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E n t o d a l a R e p ú b l i c a s e h a n 
e f e c t u a d o l u c i d o s a c t o s p a r a 
c e l e b r a r e l a c o n t e c i m i e n t o 
" L a e n s e ñ a n z a es u n 
c o n t r a t o c o n D i o s , n o 
c o n l e s h o m b r e s . " 
J o s é de l a L u z C a b a l l e r o . 
ir<,tP p e n s a m i e n t o , v e r d a d e r a m e n -
,P e v a n / e l i z a d o r d e l m á s r e n o m b r a -
do e d u c a d o r c u b a n o a p a r e c í a r o p r o -
f j d o en u n b i e n i m p r e s o c a r n e t r e -
n a r t i d o a y e r , c o m o x e c u e r d o d e l a 
e m n i d a d . c . l e ! > r a d a e n e l d í a , a 
í ! . q.-e a s i n t i e r o n a i a i n a u g u r a r o n 
ripl c i í r c o e n e l C e n t r o E s c o l a r T o 
L s E s t r a d a P a l m a " , < iue p r e s i d e y 
¿iP}ge c o n c e l o y a c i e r t o s u p e r i o r e s 
a t o d o e n c o m i o , e l v e t e r a n o e d u c a -
dor de t r e s g e n e r a c i o n e s d e c u b a n o s 
don R a m ó n F . o s a í n z , n u e s t r o r e s p e -
table v m u v q u e r i d o a m i g o , q u e t a n 
n o b l e m e n t e p r e s t i g i a a l M a g i s t e r i o 
p ú b l i c o e n e s t a c a p i t a l . 
A l a c t o , q u e p a r a m a y o r c o m o d i -
dad de l o s n i ñ o s y p ú b l i c a l e c c i ó n 
c í v i c a se e f e c t u ó e n p l e n a v í a , e n l a 
calle i n m e d i a t a a d i c h o C e n t r o E s c o -
lar , c o n c u r r i e r o n l a s s i g u i e n t e s a u -
t o r i d a d e s d e l R a m o . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
d o c t o r G o n z á l e z M a n e t , s u p e r i n t e n -
dente p r o v i n c i a l d e E s c u e l a s , s e ñ o r 
S a n t a i g o G a r c í a S p r i n g ; i n s p e c t o r 
p e d a g ó g i c o d e l d i s t r i t o , d o c t o r A b e -
l a r d o S a l a d r i g a s ; p r e s i d e n t e de l a 
J u n t a L o c a l de E d u c a c i ó n , s e ñ e í - Os-
v a l d o V a l d é s d e l a P a z ; a d m i n i s t r a -
dor e s c o l a r de l a m i s m a , d o c t o r R a -
fae l de P r a d o ; l o s e x m i e m b r o s d e , 
l a J u n t a , d o c t o r S a n t i a g o F e r n a n d o 
y s e ñ o r A d o l f o d e l P i n o , y u n a g r a n 
c o n c u r r e n c i a d e p ú b l i c o , e n e l q u e 
p r e d o m i n a b a n f a m i l i a r e s d e l o s 
a l u m n o s d e l p l a n t e l m o d e l o , q u e d i -
-nge e l s e ñ o r R o s a í n z , q u i e n , c o n 
b r í o y e n t u s i a s m o i n s u p e r a b l e s , d i -
r i g i ó p e r s o n a l m e n t e l a r e a l i z a c i ó n 
del p r o g r a m a c o o r d i n a d o p a r a e s t a 
s o l e m n i d f d . que Prnvtiixó l a e x c e l e n -
te B a n d a M u n i c i p . - 1 . 
Poco d e s p u é s de las n u e v e , l o s 
a l u m n o ? riel c e n t r o e s c o l a r " E s t r a d a 
P a l m a " l l e g a r o n e n c o r r e c t a y v i s t o -
sa f o r m a c i ó n , t o d o s u n i f o r m a d o s y 
coa p u l c r i t u d a b s o l u a t , e n d o s m a s a s 
— n i ñ o s y n i ñ a s — c o n s u s p r o f e s o r e s 
a l f r e n t e . 
E n esa m e r i t í s i m a f a l a n j e d e e x -
pe r tos y c e l o s o s e d u c a d o r e s f i g u r a n 
los d o c t o r e s C e l i n a A l f o n s o , A r m a n -
do G a r c í a P o r r a s - P i t a . R a f a e l O . 
• U s a r t e y l o s s e ñ o r e s C a r m e n R i v a s , 
P i l a r R o s a í n z . E m i l i a F e r n á n d e z , 
M a r g a r i t a C ó r d o b a , J o s e f a C a m b a s , 
Oc i l i a P r i e t o . M o d e s t a R a m í r e z . 
E l o í n a R u i / : , M a n u e l S o l í s , A n a C a s -
t ro . J u a n a M o n t e r o , A d e l i n a C a u l a 
y C a r m e l o J i m é n e z . 
Para e l l o s d e b e n s e r — y f u e r o n — 
Jo" a p l a u s o s y c e l e b r a c i o n e s q u e a 
todos los c o n c u r r e n t e s a l a c t o m e r e -
ció el i n m e j o r a b l e a s p e r t o de l o s 
^escolares, s u i m p e c a b l e d i s c i p l i n a y 
e| a m b i e n t e v e r d a i e r a n i e n t e e d n e a -
Hóna l y o r d e n s i n t a c b a que. se o b -
serva en a q u e l n o t a b l e p l a n t e l . 
E l p r o g r a m a se i n i c i ó , u n a vez 
normados l o s e s c o l a r e s a n t e l a p r e s i -
oencia o c u p a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s 
"el D e p a r t a m e n t o q u e a s i s t i e r o n , v a 
menc ionadas , p o r u n a c a r i ñ o s a a í o -
ucion de l a m a e s t r a C a r m e n R i v a s , 
^ P o n i e n d o l o q u e e r a l a i n s t i t u c i ó n 
escnl „ a y u n o e s c o l a r " y " m e r i e n d a 
e¡oni i n s t a i l r a d o s e n a q u e l c e n t r o 
fuer I l l e r c e d a l o s t e s o n e r o s es-
todn ñ& l a i n d o m a b l e v o l u n t a d , 
o a m o r y a b n e g a c i ó n e n p r o de 
món i U m n 0 S ' d e l l e c t o r , d o n R a -
m i n k t 0Sa ' t a n e n a m o r a d o d e s u -
alma r a " S " s " n i r i o s e l 1)311 d e l 
d e s v a i T " 1 0 p r e o c n P a d o p o r q u e — l o s 
cisa ni —110 rarf>!'-f 'an d e l c ine p r e -
Péc i toa S U s t e n t o de s u s d é b i l e s c u e r -
c e i a S » 3 , ^ e n t u s i á s t i c a s p a l m a d a s 
i t n r - o r a c i ó n d e l a I l u s t r a d a 
S I o T t i e n t o o n q u e , t e r m i n a d o s i r d i s c u r s o , e l S r . S e c r e t a - r i o d e I n s t n i c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , . D r . 
H d u i w d o G o n z á l e z M a n e t a b r a z a b a a l D i r e c t o r d e l C e n t r o K s c o l a r " E s t r a d a P a l m a ' ! y e j e m p l a r e d u c a d o r 
D . R a m ó n K o s a i n z 
R A R E P U B I 
I m p o r t a n t e s D e c l a r a c i o n e s d e 
M r . H o r a t i o R u b e n s S o b r e l a s 
R e l a c i o n e s e n t r e e s t a s N a c i o n e s 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n d e N e w Y o r k . 
H O T E L W A I i D O R F A S T O H I A , s e p -
t i e m b r e 1 0 . 
E s t a t a r d e n o s r e i m i m o s e n e l 
W a W o r f A s t o r i a c o n <d p r o m i n e n t e 
h o m b r e p ú b l i c o n o r t c a u i e i k a n o M r . 
H o r a c i o K u b e n s , a l « j u c a c o m p a ñ a -
b a n o t r o s ( l o s d i s t i n g c u i d o s f t h a ñ e i e * 
r o s c o m p a t r i o t a s s u y o s y e l p o p u l a r 
B í ^ p i e s o n t a u t e c u b a n o s e ñ o r G e r m á n 
L ó p c x . 
Iu<<M"rosfado M r . R u b é n s s a c e r e ^ ' L * 
l a . a c t i t u d í l o l G o b i é m o d f l o s K - -
( a ' dos Ü n i d f b s a n i c e l t a n « l i s c u t j d o 
l»!;tn T h i h I h , n o s d i j o t e x t u a l n i e n t * ' : 
— " D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , l a 
ú n i c a p r e o c u p a c i ó n d e l G o b i ? m o d e 
W a s h i n g t o n e s t u v o e n e l p u n t o d e 
s i e l j U ' o y e c t o d e l e y a m e n a z a b a o 
n o a l o s i n t e r e s e s n o r t e - a m e r i c a n o s , 
e n e l s s n t i c l o d e u n a v i o l a c i ó n d e 
d e r e c h o s l e g a l m e n t e a d q u i r i d o s , y 
e n t r e l o s a r g u m e n t o s q u e se i e p r e -
s e n t a r o n e n c o n t r a d e t a l p r o y e c t o 
l i m i t ó a p e d i r l a p r u e b a d e q u e 
l a t r i b u t a c i ó n I m p u e s t a sob re ; l o s 
p u e r t o s p r i v a d o s e x i s t e n t e s c o n j - t i -
t u i r í a n u a c o n f i s c a c i ó n . 
E n c n a n t o a l a s d e m á s p r o t e s t a » ; 
e l G o b i e r n o n o r t e - a m e r i c a n o d e c í a -
r A q u e e n n a d a n i p o r n a d a se m e z -
c l a r í a e n Jos a s u n t o s i n t e rnos d e C u -
b a , c u y o s d e r e c h o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
r e s p e t a , p u d i e n d o e l C o n g r e s o c u b a -
n o r e g u l a r i z a r l i b r e m e h t e s u s ' -ues-
t l o n e s d o m é s t i c a s , c o m o l a d e l o s 
f é r r o c k r r i i e s y l a d » l o s s u b - p i i e r -
t o s . G o m o ú n i c o p u n t o d i s e n t i b i e 
q u e d ó sil d e e s t u d i a r s i l a p r o p u e s -
t a t r i b u í a c i ó n s o b r e l o s á c t u a l e a 
p u e r t o s p r i v a d o s p o d r í a o n o c o n s i -
d e r a r s e c o m o c o n P i s c a t o r i a . A s í se 
I n d i c ó a l a u t o r d e l p r o y e c t o d e l e y , 
p a r a q « 3 d e é l l a se e l i m i n a s e t a l 
p u n t o , y e l C o n g r e s o d e C u b a q u e d ó 
e n a b s o l u t a l i b e r t a d d e s a n c i o n a r e l 
p l a n T a r a t a , s i l o e s t i m a c o n v e n i e n -
t e p a r a e l p a í s . " 
X o n o s d i j o m á s M r . R u b e n s ; p e -
r o c o n l o d i c h o y a h a y b a s t a n t e . L o 
p r i n c i p a l e r a y es e l d e b i d o r e s p e -
t o d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s C u i -
d o s a l a v o l u n t a d s o b e r a n a d e l C o n -
g r e s o c u b a n o . 
Z A R R A G A . 
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C O N G 
JLas B a s e s P a r a E s t e A c t o q u e 
T e n d r á G r a n I m p o r t a n c i a h a n 
S i d o P r e v i a m e n t e R e d a c t a d a s 
nieiv 
ora s e ñ o r i t a R i v a s . 
s e g u i d a m e n t e l a t r i b u n a e l InSDertn^ - toU1Ucl I "en [e i 
to, ( W i P e < l a g ó ? : i c o d e e s t e d i s t r i -
^ d a m . m o í C l a r c l 0 S a l a ^ i g a s , a c e r -
^ E d i , . . e ? 1 ^ n a ( í o p o r l a J u n t a 
^1 sabP iaC10n p a r a e x p l i c a r — c o m o 
c a c l ó n rt* r r l f s i e m p r e — l a s i g n i f i -
p , ^ , , a í u r a d e l a b a n d e r a a ' e « f n i „ ^ " « u u e i c t a 
E l d o o f a l l í conSre^aos a y e r . 
^nao le l a s u g e s t i v a e l o c u e n c i a , 
— e n l a p á g . 1 6 . 
^ S A T I S F A C T O R I O D E N T R O 
2 S u G R A V E D A D E L E S T A -
m D E L S E Ñ O R A R A M B U R U 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G t A K A J A Y . S e t . 1 0 . L a s 8 . 2 0 p . m 
E l eRta , ^ Í A R I O , H a b a n a . 
6 ie i ido s a H , c,e A r a m b u r u c o n t i n ú a 
r i 8 i t 6 h o v , ( l t o r i o : n " e v a m e n t e l o 
^ i m n L - d o c t o r C a b r e r a , d a n d o 
^ P r e s i ó n o p t i m i s t a . I 
C o r r e s p o n s a l . 
c l l o a o n ? I " n r a e n r e c i b i r d e s p a -
Ca de i a n u e s t r o p o d e r c e r - | 
n i c a r n nnCe• n o s ' " ' P " ^ 6 a c o m u - i 
q u 6 r i r i ^ 0 r ^ l ^ f o n o c o n l a c a s a d e l 
f o r Q ! ó ^ P O m p a ñ e r o e n G u a n a j a y , i n - I 
a n d o n o s e n i r u a l s e n t i d o . 
F E S T E J O S A L O S B O Y S 
S C O Ü T S C U B A N O S E N 
E L V E C I N O K E Y W E S T 
K E Y W E S T . S e p t . 1 0 , 7-9 p . mTt 
M A R I N A , H a b a n a . 
E l p u e b l o d e K e y W e s t e n g e n e r a l 
e s p e r a c o n a l e g r í a l a v i s i t a d e l o s 
B o y S c o u t s c u b a n o s , q u e ¿se h a a n u n -
c i a d o a l S r . C ó n s u l d e C u b a p a r a e l 
d í a q u i n c e . 
D i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s l o c a l e s se 
r e ú n e n e s t a n o c h e p a r a a c o r d a r e l 
p r o g r a m a d e f e s t e j o s q u e h a n d e ce -
l e b r a r s e e n l o s d í a s q u e p e r m a n e z -
c a n a q u í . 
N U E S T R O S P A I S A N I T O S 
E l C a p i t á n W h a l f o n . d e l E j é r c i t o 
R e g u l a r , h a c e d i d o a l C ó n s u l M i l o r d 
l o s c u a r t e l e s p a r a a l o j a m i e n t o d e l o s 
v i s i t a n t e s . 
M i l o r d y l o s d e m á s m i e m b r o s d e l 
c o m i t é g e s t i o n a n u n a e x c u r s i ó n a 
M i a m i . 
L o s v i s i t a n t e s c u b a n o s s e r á n a g a -
s a j a d o s e n t o d o l o p o s i b l e . 
C o r r e s p o n s a l . 
L Á C O N T R O V E R S I A S O B R E 
T A C N A Y A R I C A 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L o í ; d o c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a c o n t r o v e r s i a s ^ b r e T a c n a y A r i c a 
e n t r e C h i l e y P e r ú n o s e r á n s o m e -
t i d o s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l g o b i e r -
n o a m e r i c a n o c o m o a r b i t r o s i n o h a s -
t a e l 13 de N o v i e m b r e , a u n q u e l a 
f e c h a f i j a d a o r i g i n a l m e n t e f u é e l 
13 d e S e p t i e m b r e . 
L a p r ó r r o g a d e d o s m e s e s f u á c o n -
c e d i d a a i n s t a n c i a s d e C h i l e . 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a s b a -
ses, q u e n o s h a n s i d o r e m i t i d a * o f i -
c i a l m e n t e p o r e l C o m i t é O r g a n i z a d o r 
d e l P r i m e r C o n g r o a o d e E s t u d i a n t e s 
q u e « e h a d© r © u n í r e n C u b a . 
D e s u m o i n t e r é s p o r l a s c u e s t i o -
n e s a t r a t a r e n e l m i s m o , a s í c o m o 
p o r l o q u e s u p r o p i a o r g a n i z a c i ó n 
s i g n i f i c a , e s t e C o n g r e s o c u e n t a c o n 
l a s s i m p a t í a s d e t o d a s las^ c l a s e s s o -
c i a l e s y d e l a p r e n s a * h i s p a n o -
a m e r i c a n a . 
P K I M I i : C O N C R K S O N A C I O N A L 
D E E S T U D I A N T E S 
B a s e s : 
E o t e C o n g r e s o N a c i o n a l d e E s -
t u d i a n t e s , q u e se c e l e b r a p o r . p r i -
m e r a v e z e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
o r g a n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n d e E s -
¡ t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d , r a d i -
i c a r á e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , c e l e -
i b r a n d o s u s s e s i o n e s e n e l A u l a M a g -
I n a d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
I ~ " - 5."v 
I I . — E l o b j e t o de e s t e C o n g r e s o es 
l i l e g a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e c o n c l u -
1 s i e n e s c o n d u c e n t e s a l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de l a a c c i ó n e s t u d i a n t i l , e n 
l o s c a m p o s e d u c a c i o n a l , s o c i a l e i n -
t e r n a c i o n a l , p r e s e n t á n d o s e d i c h a s 
c o n c l u s i o n e s , u n a v e z c l a u s u r a d o e l 
I C o n g r e s o , a l a A s a m b l e a U n i v e r s i t a -
j r i a y a l o s P o d e r e s E j e c u t i v o y 
¡ L e g i s l a t i v o d e l a R e p ú b l i c a . 
I I I . — P o d r á n c o n c u r r i r a es te C o n -
| g r e s o l o s r e p r e s e n t a n t e s d e t o d o s 
l o s n ú c l e o s e s t u d i a n t i l e s , i n s t i t u t o s 
de p r i m e j a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o -
l e g i o s y a c a d e m i a s , a s o c i a c i o n e s d e 
a n t i g u o s a l u m n o s , p u b l i c a c i o n e s es-
t u d i a n t i l e s , e t c é t e r a ; n o p u d i e n d o 
e n v i a r m á s d e t r e s d e l e g a d o s c a d a 
i n s t i t u c i ó n . 
I V . — C a d a d e l e g a c i ó n t i e n e d e r e -
c h o a c o n s u m i r u n t u r n o d e t r e i n t a 
I m i n u t o s e n l a l e c t u r a d e c a d a t r a b a -
j o , a l o s q u e se a ñ a d e n d i e z m i n u t o s 
p a r a r e s p o n d e r a l a s i n t e r p e l a c i o n e s 
q u e a l a t e r m i n a c i ó n d e l a l e c t u r a 
de s u t r a b a j o l e d i r i j a n l o s s e ñ o r e s 
c o n g r e s i s t a s , l o s c u a l e s d i s p o n d r á n 
de c i n c o m i n u t o s p a r a d i c h a s i n t e r -
p e l a c i o n e s . 
V . — L o s t r a b a j o s o f i c i a l e s de l a s 
d e l e g a c i o n e s d e b e r á n d e e s t a r e n p o -
d e r d e ' l a S e c r e t a r í a d e l C o m i t é O r -
g a n i z a r , a n t e s d e l d í a 3 0 d e s e p -
t i e m b r e p a r a s e r r e v i s a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n d e A d m i s i ó n d e T r a b a j o s , 
s i n c u y o r e q u i s i t o n o p o d r á n s e r l e í -
d o s e n e l C o n g r e s o . 
V I . — L a c u o t a d e i n g r e s o d e l a s 
d e l e g a c i o n e s s e r á d e $ 1 0 . 0 0 m o n e d a 
o f i c i a l . 
V I L — E l ú n i c o l í m i t e a l a l i b e r t a d 
de e x p o s i c i ó n d e i d e a s d e l o s s e ñ o r e s 
c o n g r e s i s t a s s e r á e l r e p s e t o a l d e -
r e c h o de l o s d e m á s . 
V I H . — O p o r t u n a m e n t e se p u b l i c a -
r á l a m i n u t a o í n d i c e d e l o r d e n e n 
q u e se c e l e b r a r á n l a s s e s i o n e s d e l 
C o n g r e s o , el c u a l q u e d a r á a b i e r t o e l 
d í a 1 0 d e o c t u b r e p r ó x i m o , e n q u e 
s e r á n i n v i t a d o s l o s c o n g r e s i s t a s p o r 
l a p r e n s a d i a r l a , a l a p r e s e n t a c i ó n 
de s u s c r e d e n c i a l e s . 
I X . — L o s d e l e g a d o s de l o s c o l e -
g i o s , a c a d e m i a s y d e m á s i n s t i t u c i o -
nes a n t e s m e n c i o n a d a s d e b e r á n s e r 
a l u m n o s a c t u a l e s d e l o s m i s m o s , o 
ex a l u m n o s , p r e f i r i é n d o s e en e s t e 
c a so a l o s y a i n g r e s a d o s e n l a U n i -
v e r s i d a d . 
X . — T o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s q u e 
d e s e e n c o n c u r r i r d e b e r á n e n v i a r s u 
a d h e s i ó n a l a S e c r e t a r í a d e l C o m i t é 
O r g a n i z a d o r d e l P r i m e r C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s , a l a m a y o r 
h r p v e d a d . y r e c o g e r e n l a T e s o r e r í a 
d e l m i s m o e l r e c i b o de l a c u o t a c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
E l C o m i t é O r g a n i z a d o r . 
S O B R E L A E S C U E L A 
D E M E D I C I N A H U B O 
M U Í B R E V E D E B A T E 
L a S e s i ó n S e n a t o r i a l d e A y e r 
f u é P r ó d i g a e n l a A p r o b a c i ó n 
d e m u y I m p o r t a n t e s C u e s t i o n e s 
C o n l a a s i s t e n c i a d e l o s s e n a d o r e s 
W i f r e d o F e r n á n d e z , R i c a r d o D o l z , 
F é l i x d e l P r a d o , M a n u e l R i v e r o , 
A g u s t í n G . O s u n a , J o s é R . V i l l a l ó n , 
L e o p o l d o F i g u e r o a , G o n z á l e z C l a v e l l , 
V a r o n a S u á r e z , V e r a V e r d u r a , D a n i e l 
C o m p t e , A d o l f o S i l v a c o m e n z ó l a se-
s i ó n a l a s c i n c o y v e i n t e d e l a t a r d e . 
O c u p ó l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r A u -
r e l i o A l v a r e z . y a c t u a r o n d e S e c r e t a -
r i o s l o s s e ñ o r e s M a n u e l R i v e r o y 
A g u s t í n ( 1 . O s u n a . 
F u é l e í d a , j» i . p r o b a d a e l a c t a d e l a 
a n t e r i o r s e s i ó n . ' 
E l S e n a d o se d i ó p o r e n t e r a d o de 
u n M e n s a j e d e l E j e c u t i v o , d á n d o l e 
e l p é s a m e e n n o m b r e d e l C o n s e j o de 
S e c r e t a r i o s y e l s u y o p r o p i o , p o r e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l S e n a d o r A l f r e d o 
Í P o r t a -
Se d i ó l e c t u r a y p a s ó a l a C o m i s i ó n 
d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , u n M e n s a -
j e d e l E j e c u t i v o d a n d o c u e n t a d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r C a r l o s M . 
F u e n t e s y C o l l a z o , d e A g r e g a d o a l a 
L e g a c i ó n de C u b a e n B e r n a , S u i z a . 
A l a C o m i s i ó n d e C ó d i g o s p a s ó u n 
M e n s a j e d e l E j e c u t i v o , s o l i c i t a n d o 
u n c r é d i t o d e $ 8 0 . 2 0 0 , c o n d e s t i n o a 
p a g o s d e a l q u i l e r e s d e ca sa s , a d q u i -
s i c i ó n d e g a n a d o c a b a l l a r , a u m e n t o 
e n l a e s c a l a g r a d u a l , y a d q u i s i c i ó n de 
a m b u l a n c i a s y o t r a a t e n c i o n e s d e l 
C u e r p o d e P o l i c í a N a c i o n a l . 
F u é l e i d o y p a s ó a l a C o m i s i ó n d e 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s u n M e n s a -
j e d e l E j e c u t i v o e n v i a n d o c o p i a d e l 
D e c r e t o n ú m e r o 1 1 2 9 r p o r e l q u e se 
e f e c t ú a n v a r i a s t r a n s f e r e n c i a s de 
c r é d i t o s e n e l P r e s u p u e s t o F i j o d e l 
P o d e r J u d i c i a l . 
Se d i ó l e c t u r a y q u e d a sobi^e l a 
m e s a u n M e n s a j e d e l E j e c u t i v o de-
v o l v i e n d o c o n a l g u n a s o b j e c c i o n e s e l 
P r o y e c t o d e L e y q u e r e f o r m a e l N e -
g o c i a d o d e Q u e j a s e I n d u l t o s de l a 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a . 
Se a c o r d ó q u e p a s e a l a C o m i s i ó n 
d e H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s , y sea 
t r a t a d a e n l a s e s i ó n d e l m i é r c o l e s , 
u n a P r o p o s i c i ó n d e L e y d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , r e l a t i v a a 
r e g u l a r e l p a g o d e l a s p e n s i o n e r , c o n -
c e d i d a s p o r l a L e y G e n e r a l d e P e n -
s i o n e s a l o s V e t e r a n o s d e l a I n d e -
p e n d e n c i a . 
Se l e y ó u n a P r o p o s i c i ó n de. L e y d e 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e ' ? , o n e 
m o d i f i c a e l P r o y e c t o d e L e y d e l Se-
n a d o , r e l a t i v o a l r e t i r o d e l o s e m -
p l e a d o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s , t r a n v í a s 
y t e l é f o n o s , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , se a c o r d ó n o a c e p t a r 
" S i N O E S T U V I E S E S E G U R O D E 
G A N A R L A N O I R I A A L A P 
C O N D E M P S E Y " , A E 
"En t ' . e ro n o m e s a c a n d e í ring, a g r e g ó e l T o r o de l a s P a m p a s 
y s i m e s a c a n y a v e r á n c ó m o sa le m i c o n t r a r i o " . E n t r e v i s t a 
c e l e b r a d a e n A t l a n t i c C i t y p o r I g n a c i o R i v e r o y J u a n M o r a n . 
H O T E L A V A L D O R F A S T O R I A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
0 
E G R E S A M O S d e A t l a n t i c C i t y , a d o n d e f u i m o s c o n e l o x -
c l u s i v o p r o p ó s i t o de- e n t r e v i s t a r n o s c o n L u i s A n g e l F i r p o , 
y n o s a p r e s u r a m o s a r e f l e j a r n u e s t r a s i m p r e s i o n e s í n t i m a s 
s o b r e e l y a f a m o s o b o x e a d o r a r g e n t i n o y s o b r e s u m u y p r ó x i m a 
l u d i a c o n e l c a m p e ó n J a c k D o m p s e y , 
N o s p r e s e n t ó a l c o l o s ó b o n a e r e n s e s n c o m p a t r i o t a y e n t r e n a -
d o r H o r a c i o L a v a l l e , e n c u y a s D í a n o s , e s t á l a d i r e c i ó u a b s o l u t a d e 
l o s e j e r c i c i o s p r e p a r a t o r i o s d e a q u é l . F i r p o , m u y s e r i o , p e r o n o 
p r e o c u p a d o , c o n t e s t ó a n u e s t r a s p r e g u n t a s c o n m o n o s í l a b o s , c o -
m o s i l e c o n t r a r i a s e h a b l a r a n t i c i p a d a m e n t e d o s u p e l e a c o n 
D e m p s e y . M u é s t r a s e , s i n e m b a r g o , d e s e o s o d e q u e l l e g u e l a h o r a 
d e l e n c u e n t r o , y , a u n q u e n u n c a s o n r í e , s u s o j o s se i l u m i n a n c o n 
u n a l u z e x t r a ñ a , \ q u e n o s d e s l u m h r a , a l i n t e r r u m p i r n u e s t r o s i n -
t e r r o g a t o r i o s c o n e s t a s p a l a b r a s , d i c h a s s i n j a c t a n c i a a l g u n a , p e -
r o c o n p l e n o c o n v e n c i m i e n t o d e s u a f i r m a c i ó n : 
" A e s a p o l c a , c o m o a t o d a s l a s q u e f u i h a s t a h o y , n o i r í a s i 
u o e s t u v i e r a s e g u r o , c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , t í o q u e h o d e g a n a r -
l a . P o r q u e n u n c a d u d ó d e m i t r i u n f o a n t e n i n g ú n a d v e r s a r i o , os 
p o r l o q u e h e v e n c i d o s i e m p r e . JOl d í a e n q u e m e e q u i v o q u e , s i 
é s t o es p o s i b l e , t e n d r á n q u e s a c a r m e d e l r i n g h e c h o p é d a z o s . 
E n t e r o , n o m e s a c a n . Y y a v e r í a m o s c ó m o s a c a b a n a ] v e n c e d o r ! " 
L a s p a l a b r a s d e F i r p o n o s p r o d u j e r o n u n e s c a l o f r í o . E l g i g a n -
t e a r g e n t i n o e s t á h o y m á s f u e r t e q u o n u n c a , m á s á g i l q u e n u n -
c a , y m á s s e g u r o d e s í m i s i n o q u n u n c a . P e r o o l c a m p e ó n D o n i p -
s e y , t a n d u r o c o m o F i r p o y a ú n m á s í í g i l q u e F i r p o , n o e s t á 
m o n o s s e g u r o d e t r i u n f a r . T i e n e l a v e n t a j a e n o r m e d o q u o , c i e n -
t í f i c a m e n t e , es u n b o x e a d o r i n s u p e r a b l o . S i l o g r a r e s i s t i r l a f u -
r i o s a a c o m e t i v i d a d d o F i r p o , y U e g a a c a n s a r l o , e l t r i u n f o d e f i n i -
t i v o n o s e r í a d i f í c i l p a r a D e m p s e y . l i a v e n t a j a I n m e n s a d e F i r p o 
h a d o e s t a r o n l o s p r i m e r o s r o u n d s , p a r a l o s c u a l e s , c o m o d e 
c o s t u m b r e , a c u m u l a r á t o d a s u c i c l ó p e a e n e r g í a . E n osos p r i m e r o s 
r o u n d s , y m á s c o n c r e t a m e n t e a ú n , e n e l p r i m e r o , e s t r i b a n l a s n o -
v e n t a y n u e v o p r o b a b i l i d a d e s d e l é x i t o d e F i r p o s o b r e D e m p s e y , 
P a s a d o s l o s p r i m e r o s r o u n d s se i r á n a l e j a n d o a q u é l l a s y m u l t i p l l -
c á n d o s o l a s d e D e m p s e y , 
E s t a s s o n n u e s t r a s h o n r a d a s i n i p r e s i o n e s , c o n o c i e n d o a D e m p -
s o v y h a b i e n d o v i s t o e n t r e n a r s e a F i r p o . 
I G N A C I O R I V E R O . — J U A N M O R A N . 
L O S B A N O O L E R O S S E 
I L Í l P U C i E N L A 
0 ! 
V a r i o s T e m i b l e s B a n d i d o s h a n 
L o g r a d o F u g a r s e d e l a C á r c e l . 
L o s a u d a c e s a s a l t o s c o n t i n ú a n 
A F a v o r d e l P l a n T a r a í a 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e N u e v i t a s R e s p o n d e a u n C u e s t i o n a r i o 
( P o r t h e A s o c í a t e P r e s s ) 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 . 
E l c o n o c i d o a c t o r F e l i p e C a n o , 
d é l a c o m p a ñ í a C a l v o , f u é m u e r t o 
p o r u n t r a n v í a , 
- . — U n t e l e g r a m a , d e T e n e r i f e a n u n -
c i a l a l l e g a d a d e l V i c t o r i a E u g e n i a 
c o n e l C a r d e n a l B e n l l o c h a b o r d o . 
— O t r o t e l e g r a m a d e G i b r a l t a r 
d i c e q u e l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n -
t o d e l E s p a ñ a , se h a n r e a n u d a d o . 
E s p é r a s e q u e e l b u q u e s e r á p u e s t o 
a f l o t e d e n t r o d e a l g u n o s d í a s . 
F U G A D E P R E S O S D E L A C A R -
C E L D E O V I E D O 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 . 
E l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
d i c e q u e e l d o m i n g o se f u g a r o n d e 
l a c á r c e l d e O v i e d o se i s p r e s o s , e n -
t r e e l l o s l o s p i s t o l e r o s d e G i j ó n , 
d e t e n i d o s e l s á b a d o , y t a m b i é n u n 
r e o c o n d e n a d o a m u e r t e . L a p o l i -
c í a y l a g u a r d i a c i v i l h a s a l i d o e n 
b u s c a d e l o s f u g i t i v o s y d e t e n i d o a 
u n o , e s t a n d o s o b r e l a p i s t a d e l o s 
r e s t a n t e s . 
E l G o b i e r n o h a s u s p e n d i d o d e 
e m p l e o a t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l a 
c á r c e l , 
R O M A N O N E S A I T A L I A 
. M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 , 
E l C o n d e de R o m a n o n e s s a l d r á 
e l 2 1 d e s e p t i e m b r e p a r a I t a l i a , d o n -
de c o n f e r e n c i a r á c o n e l p r i m o r M i -
n i s t r o M u s & ó l i n í . 
C r é e s e q u e e s t e v i a j e e s t á r e l a -
c i o n a d o c o n i a p r ó x i m a v i s i t a a I t a -
l i a de l o s R e y e s e s p a ñ o l e s . 
G R A N A G I T A C I O N E N T R E L O S 
M O R O S C O N M O T I V O D E Í . P R O -
X I M O A V A N C E D E L A S T R O P A S 
E S P A Ñ O L A S 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e 1 0 , 
C o n s i d e r a b l e a g i t a c i ó n se o b s e r v a 
p n l a s p o s i c i o n e s m a r r o q u í e s q u e 
E.o a q u í l a c o r " t e n t a c i ó n de l a C á -
m a r a de c o m e r c i o d e n u e v i t a s a l 
c u e s t i o n a r i o e n v i a d o p o r el c o m i t é 
d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s a l a s 
C á m a r a d e C o m e r c i o e o b r e e l " P l a n 
T a r a f a " , 
¿ 7 # " 
1 . — L a c o n s o l i d a c i ó n d e f e r r o c a -
r r i l e s es a c e p t a b l e y p l a u s i b l e c o -
m o p r o t e c c i ó n q u e b r i n d e e l E s t a -
d o a i n t e r e s e s d e c a p i t a l i m p o r t a n -
c i a c o m o s o n l o s f e r r o v i a r i o s , q u e 
e n m a n e r a a l g u n a se p u e d e n m i -
r a r c o n i n d i f e r e n c i a p o r q u e r e p r e -
s e n t a n e n l a s n a c i o n e s a l g o a s í 
c o m o l a b a s e d e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de s u r i q u e z a ; p e r o en v i s t a q u e l a 
L e y a p r o b a d a p o r l a C á m a r a d e t e r -
m i n a e n s u a r t í c u l o V I H q u e n o se 
a u t o r i z a r á n m á s f e r r o c a r r i l e s f u e -
r a de. l o s c o n s o l i d a d o s , e s t i m a m o s 
q u e l o s l e g i s l a d o r e s d e b e n e s t u d i a r 
a l g o m á s a f o n d o e s t a c u e s t i ó n p a -
r a q u e s u s e f e c t o s n o p e r j u d i q u e n 
l a m a r c h a p r o g r e s i v a d e l p a i s y en; 
c u a n t o a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e t a n 
i m p o r t a n t e s i n t e r e s e s , c r e e m o s q u e 
d e b e s e r e f i c a z m e n t e s u p e r v i s a d a p o r 
e l E s t a d o p a r a e v i t a r e n t o d o t i e m -
po l a s e x t r a l i m i t a c i o n e s a l a m p a r o 
de u n a L e y q u e l e s f a v o r e c e , q u e 
s i e m p r e s e r í a n a l t a m e n t e p e r j u d i -
c i a l e s a l p a i s y p o r c o n s i g u i e n t e a 
Sus h a b i t a n t e s . E s t o n o es n a d a 
n u e v o , p u e s o c u r r e e n l a m a y o r 
p a r t e de l a s n a c i o n e s . 
D e b e q u e d a r l a L e y a p r o b a d a e n 
t a l e s t é r m i n o s q u e a l p e r m i t i r l a 
c o n s o l i d a c i ó n s a l v a g u a r d e p o r o t r a 
p a r t e l o s s a g r a d o s i n t e r e s e s d e l a 
n a c i ó n , q u e p u d i e r a n a f e c t a r s e c o n -
s i d e r a b l e m e n t e m e d i a n t e . u n a c o n f a -
b u l a c i ó n p a r a p o n e r e n v i g o r t a r i -
fas f e r r o v i a r i a s a b u s i v a s . 
ha( l o s f o r 
2 , — C r e e m o s q u e a c t u a l m e n t e F.on 
b a s t a n t e s l o s p u e r t o s a q u e se l i m i -
t a l a L e y , y e n m a n e r a a l g u n a r e -
c o m e n d a m o s l o s s n b p u e r t o s , p u ^ s l o s 
c r e e m o s p e r j u d i c i a l e s a l p a i s - e n 
c u a l e s q u i e r a de l o s a s p e c t o s q u e se 
c o n s i d e r e n . L a s i n c o n v e n i e n c i a ? , 
l a s s e ñ a l a n c o n l u j o d e d e t a l l e s e) 
i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
d o c t o r R , Z a y d i n e n s u i n t e r e s a n t e 
C o n t i n ú a e n l a p á g , 1 6 . 
L a c á b i l a d e A b d - E l - K r i n , e v i d e n -
t e m e n t e , y a e s t á h u s m e a n d o l a s 
p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s ; p e r o c o m o 
t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e a q u í , n o 
t i e n e n n i l a m e n o r I d e a a c e r c a d e l 
m o m e n t o e n q u e e m p e z a r á n d i c h a s 
o p e r a c i o n e s , de a h í l a i n t r a n q u i l i -
d a d d e l o s k a b i l e ñ o s . 
L o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s q u e es-
t á n r e a l i z a n d o e x p l o r a c i o n e s , h a n 
d e s c u b i e r t o v a r i a s f u e r t e s c o n c e n -
t r a c i o n e s d e m o r o s b i e n a r m a d o s , 
q u e t a m b i é n d i s p o n e n d e a r t i l l e r í a 
y a m e t r a l l a d o r a s . L a s p o s i c i o n e s de 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n T a f e r s i t y 
T i z z i - A z z a s o n d i a r i a m e n t e b l a n c o 
d e l o s p r o y e c t i l e s d e l o s m o r o s , 
m i e n t r a s l o s a e r o p l a n o s q u e v u e l a n 
s o b r e l a s p o s i c i o n e s m a r r o q u í e s s o n 
o b j e t o t a m b i é n d e f u e r t e t i r o t e o . 
P l a s t a a q u í , s i n e m b a r g o ' , n o se h a n 
a n u n c i a d o b a j a s . I v a a c t i v i d a d e n -
t r e l a s k á b i l a s , c o n m o t i v o d e l p r ó -
x i m o m o v i m i e n t o d e a V a n c e d e l o s 
e s p a ñ o l e s , se v e e n l a l l e g a d a a M e -
l i l l a d e u n n ú m e r o d e c u s a d o d e m o -
r o s q u e r e c o r r e n l a s c a l l e s d e l a 
C o n t i n ú a c u l a p á g , 13 
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T O M O P O S E S I O N 
E L D R . P O R T O 
P r o c e d e n t e d e l o s E s t a d o s L T i ' ¡ d o s 
l l e g ó a y e r a l a H a b a n a . n u e s t r o 
r e s p e t a b l e a m i g o e l D r . E n r i q u e 
P o r t o , a c t u a l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a , 
D e s p u é s d e s a l u d a r a l S r . P r e s i -
d e n t e ' 'e l a R e p ú b l i c a e i i l a r e s i d e n -
c i a de v e r a n o d o e s t e , se t r a s l a d n el 
D r . P o r t o - i l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , 
e n c o m p a ñ í a d e l G e n e r a l B e t a n c o u r t , 
q u e l o s u s t i t u y e i n t e r i t a m e n t é , h a -
c i é n d o s e c a r g o d e s u a l t o p u e s t o a 
l a u n a d e l a t a r d e . 
E n e s t e a c t o e s t u v i e r o n p r e s e n t e s 
l o s d o c t o r e s L ó p e z d e l V a l l e , D i r e c -
t o r de S a n i d a d " ; F e n e n d o P l a z a o l a . 
D i r e c t o r d é B e n e f i c e n c i a ; A n t o n n i o 
C u e t o , J e f e d e D e s p a c h o de l a S e c r e -
t a r í a ; J u a n F , M o r a l e s L ó p e z . J e f e 
L o c a l de S a n i d a d d e l a H a b a n a ; y 
G e n e r a l D a n i e l G i s p e / I , J e f e d e D e s -
p a c h o de l a D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n -
c i a . 
E l D r . P o r t o v i e n e , tóüy c o m p l a c i -
do ao s u v i a j e , d i s p o n l é i d o s e a c o n -
t i n u a r c o n g r a n e n t u s i a s m o p u o b r a 
s a n i t a r i a e n e l G a b i n e t e d e l D r . A l -
f r e d o Z a y a s , 
b í e c v e n i d o . 
E x c u r s i o n i s t a s a M é j i c o . E n e l g r m p o , t o m a d o a b o r d o d e l " E s p e r a n z a " a p a r e c e n los s e ñ o r e s M i ( r n e l P o n t , R e p r e . 
í e n t a n t e de l a Casa de A m é r i c a , M i g T i e l E s p r l u , C ó n s u l de M é j i c o , T e m a n d o M o r a , / ( r e n t e C o m e r c i a l de M é . 
) ico , JJr. J t i a r . A , V á z q u e z B e l l o . Dr. O r l a n d o de t a r a , M a r c i a l B o s s e l l , r e p r e s e n t a n t e d e l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A , M i g u e l CelorJo, C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o de M ó j i c D , Sant iag-o G o n z á l e z , r e p r e s e n t a n t a de " E l M T t n d o " j 
C a r l o s G r i m m , V i c e C ó n s u l . 
A y e r d e s p u é s de l a n u e v e d e l a 1 
n o c h e s a l i ó d e l m u e l l e de S a n J o -
s é e l v a p o r " E s p e r a n z a " de l a W a r d 
L i n e , l l e v a n d o a l o s e x c u r s i o n i s t a s 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s de C u b a 
q u e e n v i a j e de r e c r e o y n e g o c i o s 
v i s i t a r á n l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a , q u e 
t a n t a s m a r a v i l l a s y g r a n d e z a s e n c i e -
r r a , I 
E l s e ñ o r F e r n a n d o M o r a , A g e n t e 
C o m e r c i a l de M é j i c o e n C u b a d e b e 
s e n t i r s e s a t i s f e c h o d e l b u e n é x i t o q u e 
h a t e n i d o s u f e l i z i n i c i a t i v a y m u c h o 
p u e d e e s p e r a r s e d e e s t a e x c u r s i ó n , 
g r a c i a s a l a c u a l n u e s t r o s h o m b r e s 
de n e g o c i o s c o n o c e r á n p e r s o n a l m e n t e 
t o d o l o q u e p u e d e i n t e r e s a r l e s e n 
l o s d i s t i n t o s r a m o ? ; d e l c o m e r c i o a 
q u e d e d i c a n s u s a c t i v i d a d e s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A . M A R I N A , f o r m a p a r t e d e l a e x -
p e d j c i ó n n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r M a r c i a l l l o s e l l , e u c a r g a d o d e 
e s c r i b i r l a s i n t e r e s a n t e s c r ó n i c a s d e 
e s t a e x p e d i c i ó n a l p a í s h e r m a n o -
Q u e t e n g a n u n f e l i z v i a j e . 
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D e l a s á s p e r a s m o n t a ñ a s d o n d e e l 
h o n o r y l a b r a v u r a f e c u n d a r o n l a 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a v i n o l a p i e d r a 
m i l e n a r i a q u e e n l a f u l g u r a n t e m a -
ñ a n a d e l d o m i n g o se g u a r d ó e n u n 
p e d a z o d e t i e r r a c u b a n a . C o f r e d e 
a m o r e s q u e t r a j o a l a i s l a m a r a v i -
l l o s a , j i r o n e s d e l c o r a z ó n d e l a h i d a l -
g a p r o g e n i t o r a , s e g ú n d i j e r a e n s u m a -
g i s t r a l d i s c u r s o e l i l u s t r e R e c t o r d e l 
C o l e g i o d e B e l é n , D o c t o r C l a u d i o 
G a r c í a H e r r e r o , o p r ó v i d a s i m i e n t e 
p a r a m á s a m p l i a s y m á s a l t a s y m á s 
r e c i a s f r o n d o s i d a d e s d e l a b e n d i t a 
c o n f r a t e r n i d a d e n t r e d o s p u e b l o s , l a 
p i e d r a , e n s u g r a v e y p a u s a d o d e s -
c e n s o , p a r e c í a c o r o n a r a n t e e l s i l e n -
c i o d e l a m u c h e d u m b r e e m o c i o n a d a , 
ios v i b r a n t e s a c o r d e s d e l h i m n o d e 
B a y a m o y l a M a r c h a R e a l c o n c e g a -
d o r a s i r r a d i a c i o n e s d e c u a n t o h a y d e 
m á s n o b l e , m á s p u r o y m á s h e r m o s o 
e n e l p e c h o d e l o s h o m b r e s . 
E l r e c u e r d o d e l s a b i o j e s u í t a p a r a 
a q u e l g r a n a n c i a n o q u e h i z o g r a n d e 
a l D I A R I O , p u d o c o n m o v e r , y c o n -
m o v i ó , l as f i b r a s m á s í n t i m a s d e n u e s -
t r a g r a t i t u d e n o r g u e l l e c i d a y n u e s t r o 
a f e c t o p e r d u r a b l e . P e r o d e c l a r a m o s 
s i n e s f u e r z o q u e a p e s a r d e las t e r -
n u r a s s u s c i t a d a s p o r l a c a r i ñ o s a e v o -
c a c i ó n , n o q u i s o n u e s t r a m e n t e g l o -
r i f i c a r e n a q u e l l a h o r a l a s e x c e l s i t u -
des d e l a p ó s t o l y l a s b i z a r r í a s d e l 
c a u d i l l o p a r a q u e d a r s u m e r g i d a e n e l 
f r a g o r o s o e n t u s i a s m o q u e n o s i n v a d i ó 
e l e s p í r i t u , a n t e a q u e l l a d e m o s t r a c i ó n 
i r r e f r a g a b l e d e l a c o r d i a l i d a d e x i s -
t e n t e e n t r e e s p a ñ o l e s y c u b a n o s , t a n 
r e a l , t a n b r u ñ i d a , t a n s ó l i d a y t a n 
d u r a d e r a c o m o l a p i e d r a d e l M o n t e 
A u s e v a q u e h a c e m á s d e q u i n c e s i g l o s 
o y ó a los a s t u r e s e l g r i t o d e ¡ V i v a 
E s p a ñ a ! c u a n d o e m p e z a r o n a f u n d a r 
u n a n a c i ó n y e l d o m i n g o les o y ó d e -
c i r ¡ V i v a C u b a ! c u a n d o t r a t a n d e 
l e v a n t a r s o b r e n u e s t r o s u e l o u n a p r o -
l o n g a c i ó n ác, a q u e l l a p a t r i a . 
L o q u e C u b a es p a r a l o s a s t u r i a -
n o s l o p r e g o n a e n t o n o s d e l a m á s 
f ú l g i d a e l o c u e n c i a e l e m p e ñ o e x -
t r a o r d i n a r i o e n h a c e r d e l q u e i n t e n -
t a n c o n s t r u i r , e l m e j o r e d i f i c i o d e l a 
H a b a n a . L o q u e los a s t u r i a n o s s o n 
p a r a C u b a , b a s t a r í a p a r a e x c l u i r t o d a 
o t r a p r u e b a , l a m a g n í f i c a c e r e m o n i a 
d e l d o m i n g o . A l l í l a s o c i e d a d c u b a n a , 
e n r e p r e s e n t a c i o n e s s a t u r a d a s de p r e s -
t i g i o s ; a l l í t o d a l a p r e n s a c a p i t a l i n a ; 
a l l í e l c o m e r c i o , l as i n d u s t r i a s y e l 
p u e b l o ; a l l í l o s r e p r e s e n t á c i o n e s d e l 
J e f e d e l E s t a d o y e l A l c a l d e d e l a 
C i u d a d ; a l l í e l G o b e r n a d o r d e l a P r o -
v i n c i a y l o s P r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l y e l A y u n t a m i e n t o ; a l l í l o s 
q u e c o m o e l G e n e r a l G e r a r d o M a c h a -
d o , s u p i e r o n l u c h a r e n l a m a n i g u a 
a n i m a d o s p o r e l a m o r a l a i n d e p e n -
d e n c i a y s o s t e n i d o s p o r l o s h e r o i c o s 
a r r e s t o s q u e se i n f i l t r a b a n e n sus v e -
n a s y se e n r o s c a b a n e n sus v i s c e r a s 
a l r e c o r d a r q u e d e s c e n d í a n d e e spa -
ñ o l e s . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s q u e a l c e l e b r a r -
se l a f i e s t a d e l a R a z a e n l o s e s p l e n -
d i d o s s a l o n e s d e l a n t i g u o C e n t r o A s -
t u r i a n o , s e ñ a l a b a , a l g u i e n q u e h o y se 
e n c u e n t r a a n u e s t r o l a d o l a s m a y o r e s 
a p r o x i m a c i o n e s y l a s m á s g r a n d e s 
a f i n i d a d e s q u e a l t r a v é s d e l o s a ñ o s 
y d e l a h i s t o r i a h a n v e n i d o d e s a r r o -
l l á n d o s e e n t r e l a i m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
p r o c e d e n t e d e A s t u r i a s y l o s n a t u r a -
les d e e s t a i s l a . E n e l o r d e n d e l a 
f a m i l i a f u e r a s u f i c i e n t e a p r o c l a m a r -
l o e l m a y o r n ú m e r o d e e n l a c e s e n t r e 
a s t u r i a n o s y c u b a n a s y e l m a y o r n ú -
m e r o d e h i j o s d e a s t u r i a n o s y c u b a -
n a s . " Y e n l a e s f e r a d e l o s n e g o c i o s 
r e s u l t a v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a 
l a i n c l i n a c i ó n q u e d e s d e l o s p r i m e r o s 
t i e m p o s d e m o s t r a r o n y e l é x i t o q u e 
d e s d e sus p r i m e r a s t e n t a t i v a s o b t u v i e -
r o n l o s n a c i d o s a l a v e r a d e l N a l ó n o 
d e l N a v i a , e n e i d e s a r r o l l o d e l a i n d u s -
t r i a m á s g e n u i n a m e n t e c u b a n a ; o sea 
e l t a b a c o , h a s t a e l p u n t o q u e c a s i 
! p u d i e r a d e c i r s e q u e a c a d a e m p r e s a 
¡ a f o r t u n a d a d e e s t e g i r o se a s o c i a e l 
! n o m b r e d e u n a s t u r i a n o . 
A h o r a e l e s c u d o d é A s t u r i a s p r o -
I m e t e q u e d a r e s c u l p i d o e n l a s c u a t r o 
; f a c h a d a s d e l e d i f i c i o q u e d e n t r o d e 
• p o c o s e r á l e g í t i m o o r g u l l o d e l a c a p i -
l t a l c u b a n a . N u e v a y p o d e r o s a v i n c u -
| l a c i ó n d e las d o s r a z a s , n u e v o l a z o 
• d e a m o r e n t r e l a m a d r e y l a h i j a . 
P a r a q u e s u r j a r á p i d a y f e l i z m e n t e 
s u b e n a l c i e l o l a s m i s m a s o r a c i o n e s 
d e e s p a ñ o l e s y c u b a n o s , p o r q u e es 
u n a s o l a — e t e r n a e i n d o m a b l e — n u e s -
t r a f é . P a r a s a l u d a r s e l u e g o e n s u 
c ú s p i d e l a s d o s e n s e ñ a s g l o r i o s a s , 
h a l l a r á n u n a m i s m a p a l a b r a , p o r q u e 
es u n o s o l o — m a g n í f i c o e i m p e r e -
c e d e r o — n u e s t r o i d i o m a . P a r a c o m -
p r e n d e r n o s , p a r a a m a r n o s , p a r a p e -
n e t r a r e n l a s r e c í p r o c a s a n g u s t i a s y 
los f é r v i d o s a n h e l o s d e l c o r a z ó n , n o s 
t r a z a l a v i d a u n s o l o s e n d e r o , p o r q u e 
es u n a s o l a , i n m o r t a l y g l o r i o s a n u e s -
t r a r a z a . 
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t o d e F l o r e n c i o C a b r e r a L e ó n , n a t u -
r a l d e C a n a r i a s , d e 5 0 a ñ o s , s i r i d o -
m i c i l i o , q u e I n g r e s ó e l d i a p r i m e r o 
d e l a c t u a l e n e l d e p a r t a m e n t o d e a i s -
l a d o s d'e d i c h o p e n a l , a c u s a d o d e 
e m b r i a g u e z y e s c á n o . a l o p o r e l V i g i -
l a n t e 1 1 7 0 M . G a r c í a , d e l a S e x t a 
E s t a c i ó n . 
C o n - m o t i v o d e p r e s e n t a r e l o c c i s o 
u n a c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n o c c i p i t o 
f r o n t a l , se d i s p u s o p o r e l J u z g a d o 
l a a u t o p s i a d e d i c h o c a d á v e r , q u e 
so l l e v ó a e f e c t o p o r ' l o s f o r e n s e s 
J o s é S i g a r r o a y L u i s D o m í n g u e z , l o s 
q u e i r . i f o r m a r o n q u e d i c h o i n d i v i d u o 
h a b í a f a l l e c i d o a c o n s e c u e n c i a d e a l -
c o h o l i s m o c r ó n i c o , s i n q u e e n nacTa 
t u v i e r a q u e v e r l a l e s i ó n q u e p r e -
s e n t a b a . 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . I g n a c i o P l a s e n c l a . 
C E R T I F I C O : 
Q u e u s o e n m i p r á c t i c a e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o y e n •. t o d a s 
; l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t r l t l s m o 
:1a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " , y e n t o d o s l o s c a s o s h e 
o b t e n i d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
i D E B O S Q U E " , es i n m e j o r a b l e , e n e l 
t r a t á m l e n t o d e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , p i e d r a e n l a v e j i g a , c ó l i -
cos n e f r í t i c o s , d i á t e s i s ú r i c a . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " , c u r a , h a c i e n d o s o l u -
b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a t o s p a r a q u e 
s a l g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e j a r h u e -
l l a s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d - l l 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
R A R . 1 3 
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I N D I C A C I O N e s I 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S d c A N E M I A 
D E S O R D E N E S o i l a N U T R I C I Ó N 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S i 
D E B I L I D A D G E N E R A ! 
H I P P O P L A S I M E 
C O N W A K C A I f E S O C O L O I D A L R / G O f i O S A M £ # r £ P f l i P A M D A Á F R Í O I 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
C E S fcTABUISSEMENTS B Y L A - G E N T I U l - V - P A R 1 0 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R I L A N T E O P E R A C I O N 
F e l i c i t a m o s c o r d l a l m e n t e a l d o c -
t o r M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z , p o r l a 
b r i l l a n t e o p e m e i ó n e f e c t u a d a p o r 6 1 , 
e n l a Q u i n t a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s " L a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n " y de l a c u a l es M é d i c o C i r u j a -
n o , r e a l i z a d a e n e l j o v e n A r m a n d o 
R o d r í g u e z y M a r t í n e z d e A p a í r k u o , 
a l c u a l h e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a -
l u d a r y a c o m p l s t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
C O L U M N A D E D L f E N S A 
N A C I O N A L 
C i t a c i ó n 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n 
g o e l g u s t o d & , c i t a r a t o d o s l o s s e ñ o -
r e s q i i e i n t e g r a n e l E j e c u t i v o C e n t r a l 
d e e s t a , i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a p a r a i a 
j u n t a q u e t e n d í a l u g a r e l m a r t e s 1 1 
d e l o s c o r r i e n t e s , ' a l a s o c h o d e l a n o -
c h e , e n l a ca sa P a n c h i t o G ó m e z 2 A . 
C é s a r R o d r í g u e z 
S e c r e t a r l o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
V 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s O d o n e s 
u n b u e n B a r ó m e t r o e s u n f i e l 
a m i g o q u e l e s e ñ a l a e l p e l i -
g r o . 
H á y m u c h o s m o d e l o s d e 
t o d o s p r e c i o s , f a b r i c a c i ó n 
A m e r i c a n a , F r a n c e s a y A l a -
m a n a . 
L o s v e n d e m o s r e g u l a d o s . 
E L flUENDñRES 
L a c a s a d e c o n f i a n z a . 
D E S D E W A S H i N 
( P a m e l D I A R I O D /* L A M A R I N A ) 
d e l o s N i r i O S 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E f i N Í E T 
A . F O U R i S , Farmacéntlco 
13 , R u é L a c h a r r i é r e 
4 d e S e p t i e m b r e . 
U n d i a r i o d e S a n F r a n c i s c o , T h o 
C h r o n l d e , q u e p a r e c e s e r u n p o c o 
c í n i c o o " c i n l c í s t a " — - c o m o d i c e n 
a q u í — h a p u b l i c a d o e n e s í o á d í a s 
l o q u e s i g u e : " R e s p e t a r í a m o s n u e s -
t r a s l e y e s a l g o m á s s i f u e s e n á l g o 
m á s r e s p e t a b l e s " ; 
Y e l J o u r n a l o f C o m m e r c e , d e 
N u e v a Y o r k , q u e n o p u e d e s e r t a -
c h a d o d e " c i n i c i s t a " , h a d i c h o e n 
e s t o s d í a s : " E e e v i d e n t e q u e s o m o s 
e l p u e b l o d e l a t i e r r a q u e m e n o ^ r e s -
p e t a l a l e y " . H a e s t a m p a d o e s t a a f i r -
m a c i ó n ¿ p r o p ó s i t o n o d e l a o l e a d a , 
s i n o d e l a m a r e a a s c e n d e n t ? d e d e -
l i n c u e n c i a , q u e e s t á c a u s a n d o a l a r -
m a ; p e r o n o a l a s a u t o r i d a d e s c o n s -
t i t u i d a s , a l o s p o l í t i c o s y a l o s j u e -
ces , s i n o — p a r t i c u l a r i d a d c u r i o -
s a — a l o s a b o g a d o s ; p a r a q u i e n e s 
m u c h a d e l i n c u e n c i a , i m p l i c a m a c h o s 
c l i e n t e s y p o r l o t a n t o , m a y o r t - s i n -
g r e s o s . 
E n l a A s o c i a c i ó n d e l F o r o A m e r i -
c a n o , r e u n i d a e n M i n n e a p o l l s , se h a 
d a d o c u e n t a d e u n n o t a b l e i n f o r m e 
d e l C o m i t é d e C u m p l i m i e n t o d e l a 
L e y , p r e s i d i d o p o r M r . W h l t m a n , q u e 
h a s i d o G o b e r n a d o r d e l E s t a d o d e 
N u e v a Y o r k ; i n f o r m e n o t a b l e . E l C o -
m i t é h a e s t u d i a d o e l a s u n t o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á ; y t r e s 
d e s u s m i e m b r o s , e n t r e e l l o s M r . 
W h l t m a n , h a i d o a e s t u d i a r l o e n I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a , p a r a c o m p a r a r ; 
l o s s i s t e m a s j u d i c i a l e s y p o l i c i a c o s i 
d e a q u e l l a s n a c i o n e s c o n e i d e e s t a 
r e p ú b l i c a . 
L a s c i f r a s q u e e x p o n e n o p u e d e n 
s e r p l a t o d e g u s t o p a r a e l p u e b l o 
a m e r i c a n o . M i e n t r a s l a p o b l a c i ó n t o -
t a l a u m e n t ó d e l a ñ o 1 0 a l 2 2 u n 1 4 . 9 
p o r c i e n t o l a d e l i n c u e n t e a u m e n t ó u n 
1 6 . 6 . E l m a y o r i n c r e m e n t o h a s i d o 
e n l o s c r í m e n e s a c o m p a ñ a d o s d e v i o -
l e n c i a . E n ese p e r i ó d o n a d a m e n o s 
1 q u e 85 m i l p e r s o n a s h a n p e r e c i d o 
p o r e l v e n e n o , e l p u ñ a l , a l r e v ó l v e r , 
e t c . E l a ñ o p a s a d o h u b o 9 . 5 0 0 h o m i -
c i d i o s p e n a b l e s - y e n n i n g ú n a ñ o e n 
l a ú l t i m a d e c e n a h a h a b i d o m e n o s 
d o 8 , 6 0 0 , 
— P e r o — d i r á a l g u i e n — s e t r a t a d e 
u n a n a c i ó n c o n 1 1 0 m i l l o n e s d e h a -
b i t a n t e s . 
V e r d a d ; p e r o n o e s t á a h í e l t o q u e ; 
d o n d e e s t á es e n l a c o m p a r a c i ó n c o n 
o t r a s n a c i o n e s g r a n d e s , r i c a s y d e 
a l t o g r a d o d e c i v i l i z a c i ó n c o m o e s t a . 
E n L o n d r e s c o n a l g u n a m á s p o -
b l a c i ó n q u e N u e v a Y o r k y c o n m u -
c h a m á s q u e C h i c a g o , n o h u b o e l 
a ñ o p a s a d o m á s q u e 17 f . ^ . 
l e ! ) a s e s i n a t o s , m i e n t r a s 7 « I 
N u e v a Y o r k f u e r o n 2fio l qu,,'es 
c a g o 13 7. Y e n I n g l a t e r r a v ^ ^ 
c i p a d o d e G a l e s , q u e SUmA; el 
b i a c i ó n de c e r c a de 38 minnUna Po-
h u b o m á s q u e s e s e n t a y trpnee, ' ' s» 
e n c a j a e l g r a c i o s o d i c h o d?S; A ^ 
ñ o r a s a m e r i c a n a s c u a n d o a l ' s,1• 
a s u q u e r i d a p a t r i a les r e e k t ^ ' 
e q u i p a j e c o n m a n o b r u t a l - ^ 
— i E n I n g l a t - r r a h a c e n la« 
m e j o r q u e a q u í : 116 ^ 
P a s e m o s a F r a n c i a ' 
m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s huboV?,11 ^ 
s i n a t o s e l a ñ o 1 9 ; o Sea 85 as«, 
d e i d o b l e q u e e n l a c i u d a d h ^ v 
Y o r k c o n s u s 8 m i l l o n e s ; i -> , Qeta 
l o s s u b u r b i o s . L o s r o b o s no Z61130 
e n F r a n c i a en a q u e l a ñ o J * * ^ 
1 2 1 ; e n S a n F r a n c i s c o de p ^ 
n í a f u e r o n 2 5 8 ; e n W a s h i n e t o n 01 
e n C h i c a g o 1,8 5 2 ; e n Sa 35J. i ^ i x i ^ c t g u 1 , 0 0 ^ ; e  Sa in t t ••' 
1 , 0 8 7 y e n N u e v a Y o r k 1 497 ^ 
P o b l a c i ó n P e n a l . E n w , ' 
d i s m i n u y e d e s d e e l a ñ o 7 5 . err5 
se a t r i b u y e a q u e p o r a q u e í ^ t 6 8 1 ( 1 
c o m e n z ó a p r o d u c i r e f ec tos 'a a 
m a y s i m p l i f i c a c i ó n de los n / 6 ^ 
m i e n t o s j u d i c i a l e s . E l 76 e l 0Ce,1i-
d i o d i a r i o d e i n d i v i d u o s en 
s i o n e s e r a d e 3 0 m i l ; en I 9 n i , 1 " 
d e 1 7 m i l ; y e l 2 1 de 9 ,800 íra 
E l C o m i t é o p i n a q u e el fac tor 
m á s c o n t r i b u y e a l a a l t a . - i Z ^ 
l a d e l i n c u e n c i a a m e r i c a n a es" la 4e 
t í a e i n d i f e r e n c i a d e l p u e b l o ^ 
e l a s u n t o ; q u e e l de scenso en i * ? 
I l n - v i e n c i a b r i t á n i c a se debe en e í : 
m e d i d a a l a r a p i d e z de los ^ r J í 11 
y q u e e l s i s t e m a a m e r i c a n o caree?!8 
t r e s g r a n d e s c o n d i c i o n e s e s e n í a i 
q u e s o n : c e l e b r i d a d , c e r t i d u m b r e ; 
f i n a l i d a d . BJ 
A c e r c a d e e s t o ú l t i m o , h a y que ^ 
t l n g u i r . E n e s t e p a í s h a y d0s í 
t e m a s j u d i c i a l e s : e l de l o s t r i bm," 
l e s f e d e r a l e s , d e E s t a d o o municí 
p a l e s y e l d e l o s l y n c h a d o i - p s En i 
p r i m e r o n o se d a r á n esas condic ión 
q u e e c h a d e m e n o s e l C o m i t é - e n ^ 
s e g u n d o s i se d a n c e l e r i d a d , p o m 
s o c o g e a u n n e g r o , a cusa r lo de alt! 
y s i n p r u e b a s n i a b o g a d o s n i e s í 
b i r u n a l e t r a se l e a h o r c a , se le acri' 
b i l l a a b a l a z o s o se l e q u e m a víto 
a n t e s d e d o s h o r a s ; c e r t i d u m b r e la 
q u e t i e n e e l n e g r o de q u a una Tez 
c a p t u r a d o e s t á p e r d i d o ; y finalidad 
q u e es l a d e m a t a r n e g r o s , en parle 
p o r r a c i s m o y e n p a r t e p o r sport. 
X . Y . Z. 
P i - M a r g a l l 5 4 a n t e s O b i s p o ) 
P t e . Z a y a s 3 9 ( a . O ' R e i l l y ) 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
I m p o r t a n t e D e c r e t o 
A y e r se f i r m ó u n D e c r e t o o r d e -
n a n d o q u e l a s N o r m a l i s t a s p u e d a n 
m a t r i c u l a r s e d e i n g r e s o e n l a Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , s i n t e n e r q u e e x a -
m i n a r s e , y a q u í e n l a E s c u e l a oc 
P e d a g o g í a n o s e r e q u i e r e d i c h o e x á -
m e n . 
J u n t a q u e r e n u n c i a . 
H a r e n u n c i a d o l a J u n t a d e E d u c a 
o i ó n d e S a g u a l a G r a n d e , b a s á n d o s e 
c-n q u e l a s s o l i c i t u d e s d e a u l a s , y d e 
c a s a s e s c u e l a s , n o s o n a t e n d i d a s p o r 
l a S e c r e t a r í a . 
K e u n i ó n d e l o s I n s p e c t o r e s e s c o l a r e s 
d e C a i n a g ü e y 
E n t r a n d o e n l a O r d e n d e l d í a , l a 
p r e s i d e n c i a e x p u s o q u e e l p r i m e r o d e 
l o s a s u n t o s a t r a t a r e r a l a c o n s i d e r a -
c i ó n de r e f o r m a s e n e l a c t u a l p l a n 
d?. I n s p e c c i ó n , y l a J u n t a u n a v e z 
d e b a t i d o e l a s u n t o , a c o r d ó p o s p o n e r 
t o d a m o d i f i c a c i ó n , h a s t a t a n t o n o se 
c o n o z c a e l r c s u l t f i d o d e l e s t u d i o q u e 
a c e r c a d e l p a r t i c u l a r v i e n e r e a l i z a n d o 
u n a p o n e n c i a c o m o r e s u l t a d o d e 
a c u e r d o d e l a J u n t a d:- S u p e r i n t e n -
d e n t e s , a s í c o m o l a s r e f o r m a s q u e h a n 
d e i n t r o d u c i r s e e n e l R e g l a m e n t o G e -
n e r a l d e I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a " . 
Se t r a t ó d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l a c -
t o e s c o l a r " E l B e s o d e l a P a t r i a " , 
a c e p t a d o e n p r i n c i p i o p o r l a J u n t a 
e n u n a d e s u s a n t e r i o r e s s e s i o n e s , / . 
r e c o m e n d a d o r e c i o n l e m e n t e p o r l a 
J u n t a d S u p e r i n t e n d e n t e s y l a S e c r e -
t a r í a d e l R a m o , y u n a v e z l e í d o e l r e -
g l a m e n t o , l a J u n t a d e c i d i ó q u e , a 
p a r t i r d e l c u r s o p r ó x i m o v e n i d e r o , se 
e f e c t ú e e l ' a c t o p r e c i t o , f i j a n d o e l d í a 
v e i n t e d e m a y o p a r a s u c e l e b r a c i ó n 
e n t o d o s l o s D i s t r i t o s . 
L a P r e s i d e n c i a i n f o r m ó a l a J u n -
ta q u e h a b í a o b s e r v a d o , en s u s v i -
s i t a s p o r l a p r o v i n c i a l a d i v e r s i d a d ; 
d e f o r m a s e n q u e se l l e v a a c a b o e l 
a c t o d e l " S a l u d o a l a B a n d e r a " , i n d i -
c a n d o l a c o n v e n i e n c i a d e u n i f i c a r l á 
m a n e r a d e c e l e b r a r t a n e d i f i c a n t e c e -
r e m o n i a , . ,y l a J u n t a , p r e v i a d i s c u - j 
s í ó n d e l a s u n t o , d i o u n v o t o de c o n - ! 
f i - a n z a a l s e ñ o r E s q u i v e ! p a r a q u e í 
e n s u c a r á c t e r de I n s p e c t o r P r o v i n -
c i a l , d i c t e , en u n a c i r c u l a r a l e f e c t o ; 
l a s n o r m a s d e c a r á c t e r g e n e r a l a i 
e f e c t o q u e se p e r s i g u e . 
Se a c o r d ó i n t e n - s i í i c a r l o s e s f u e r -
zos de l o s I n s p e c t o r e s p a r a l o g r a r 
q u e se c r e e n m á s M u s e o s E s c o l a r e s 
e n d o n d e q u e r a q u e e l l o sea p o s i b l e y 
q u e se p r o p e n d a a e n r i q u e c e r l o s y a 
e x i s t e n t e s c o n n i v v o s e j e m p l a r e s . 
L a J u n t a a c e p t ó l a s i n d i c a c i o n e s 
h e c h a s p o r l a p r e s i d e n c i a e n r e í a 
c i ó n ' c o n l a s e x c u r s i o n e s e s c o l a r e s . 
Se a c o r d ó a s i m i s m o , q u e e n l o s 
C u r s i l l o s q u e se c e l e b r e n d u r a n t e e l 
c u r s o v e n i d e r o o u l a u n o de l o s D i s -
t r i t o s , se de a t e n c i ó n p r e f e r e n t e a 
l a s m a t e r i a s d é E c o n o m í a D o m é s t i -
c a , H i s t o r i a y G e o g r a f í a , y q u e se 
d e d i q u e n c u a t r o l e c c i o n e s , p o r l o m e -
n o s , a c a d a u n a de l a s d i s c i p l i n a s q u e 
a n t e s se c i í u m e r a i i . 
F u é a c o r d a d a l a c e l e b r a c i ó n d e 
E x p o s i c i o n e s E s c o l a r e s e n t o d o s l o s 
D i s t r i t o s d e l a p r o v i n c i a a l f i n a l i z a r 
e l c u r s o , y q u e s e a n h e c h a s l a s r e c o -
m e n d a c i o n e s n e c e s a r i a s a l o s m a e s -
l i o s . a f i n d e q u e d i c h o a c t o s , a u n q u e 
s e n c i l l o s , r e v i s t a s e l m a y o r l u c i -
m i e n t o y s o l e m n i d a d . 
E l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e l l a m ó 
l a a t e n c i ó n d e l a J u n t a h o c i a l a a n o r 
m a l i d a d q u e se o b s e r v a d e s d e h a c o 
a l g ú n t i e m p o e n t r e l a r e l a c i ó n d e 
l a s c i f r a s q u e e x p r e s a n l a n w t r í c u -
i a y a s i s t e n c i a e n m u c h a s d e n u e s -
t r a s e s c u e l a s , y , t r a t a d o e x t c n . s a -
m o n t e e! a s u n t o , se a c r o d ó q u e oadp. 
I n s p e c t o r c o o p e r o r o n l a s J u n t a s 
d e s u r e s p e c t i v a l o c a l i d a d , a f i n d e 
m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s . 
_ E l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e P r o -
v m c i a . 1 s o m e t e a ka c o n s i d e r a c i ó n 
d e l a J u n t a , t n c u m p l i m i e n t o d e 
a c u e l l o d e l a J u n t a de S u p e r i n t e n -
t e u n p r o y e c t o d e c o n s t i t u c i ó n d e H 
L i g a d e l A r b o l " , «y u n a v e z l e í d o s 
ftl p r e á m b u l o y a r t i c u l a d o , y o í d a 
l a o p i n i ó n d e c a d - í u n o de l o s 
P A R A 
D O R M I 
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d e 
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t e n i d o e s t u d i o d e l ^ s . f 0 ' PprróíiII1, 
l a J u n t a c o n o z c a de e l e 
s e s i ó n . ' „to [niot®'. 
E l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
a l a J u n t a a c e r c a da ^ ^ l e i f 
q u e e l d o c t o r E d u a r d o ^ o u 
n e t , n u e v o S e c r e t a r i o a e ^ . ^ j M 
e l p r o y e c t o d e r e f e r e n c i 
P ú b l i c a , y de l a m a n u ^ - ^ u c i o ^ 
l a g a d o r a s de dicho ^ 0 u in¡-
r i o e n f a v o r y bcMio i i c io cot 
t r u c c i ó n , a c o r d a n d o l a qüe \ 
? í g n a r e n -acta e l a g r a d o ^ 
t a n n o b l e s y l e v a n t a d o s i 
y q u e se l e m a n i f i e s t e n ^ el ^ 
y e l c o n c u r s o de t o d o s i > . 
j o r l o g r o d e s u . « a l . p f ^ t l ^ f j 
A S I S T E N T E S A Vagi iey * % 
A l a r e u n i ó n de C a n i a g 
t i e r o n : E l S u p e r i n t e u d e n eal 
c i a i , s e ñ o r N a r c i s o . A - 1V1 InSpect 
d o c t o r A l f r e d o ^ q ^ e 1 ' p ^ a r » 
P r o v i n c i a l de I » s í ' r ' \ ' ^ H a r e S 
y l o s I n s p e c t o r a ^ * J ^ ^ 
r e s E d u a r d o V e g a p í i e n t e T ^ 
M i r a n A i , C r i s t ó b a l -t ¿ * 
E s t r a d a . 
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q u e f i 
E L V A L O R 
P o r e l C o r . S i l v a 
V I c e r c o d e b a y o n e t a s 
m e n t e s o s t e n i d a s p o r l o s s o l d a -
r e i d p o n e s s i m b o l i z a n l a e n e r g í a 
L r d i s c i p U n a y c o o r d t l u a c l o i i 
* J i J v a a c t u a l m e n t e a l J a p ó n d e s -
q U ^ d e l t e r r e m o t o y l o s J n c e n d i o s 
p U i n u n d a c i o n e s c o n s e c u e n c i a s d e 
I se c o n c i b e n ú n i c a m e n t e p o r -
s a b e t n o s q u e e s a g r a n n a c i ó n 
t i e n e u n 
d i s c i p l i n a d o 
l a 
E j é r c i t o 
R e c t a m e n t e o r g a n i z a d o p a r a 
yjfrnsii n a c i o n a l s e a c u a l sea l a de-s-
í a c i a p u d i e r a a c o n t e c e r . 
g t h i e « e E j é r c i t o , e f i c i e n t e m e n t e 
« n R i a d o , e l c a o s m á s t r e m e n d o 
S e i a s o b r e v e n i d o a l c a t a c l i s m o 
q u e b » s a c u d i d o a l p o t e n t e I m p e r i o 
d e l S o l N a c i e n t e . 
U n a v e z m á s h 
c i u d a d q u e m á s h a b í a n s u f r i d o y d o n -
d o s u s s e r v i c i o s e r a n m á s n e c e s a -
r i o s . L a c o i J ¡ e n t e c r e c í a p o r m o -
m e n t o s y l l e g ó a s e r t a n v i o l e n t a 
q u e e n e l c r u c e d e d o s a n c h a s c a -
l l o s , l a n z ó a u n o d e l o s b o t e s c o n -
t r a u n p o s t e d e l u z e l é c t r i c a . ' E l p a -
t r ó n ( u n o d o l o s m u c h a c h o s m a -
y o r e s ) o r d e n ó s u s p e n d e r l a b o g a y 
l o s r e m o s t o d o s f u e r o n d i r i g i d o s a 
e v i t a r e l c h o q u e . L a o r d e n f u é c u m -
p l i d a y se e v i t ó e l p e l i g r o p o s i b l e . 
Se r o m p i e r o n d o s r e m o s d e 1 4 p i e s , 
p e r o h a b í a d e r e p u e s t r o d e n t r o d e l 
b o t e . H a b í a o r g a n i z a c i ó n . 
D u r a n t e t o d o ese d í a h u b o u n a se-
\*n b a t a l l a c o n t r a i a s c t l l i e n t o s , 
l o s r e m o l i n o s y l a s e s p u m a s q u e i m -
p e d í a n v e r l o s o b j e t o s q u e f l o t a b a n 
o s s e r v i d o r e s d e . a y q U e d i f i c u l t a b a n l a n a v e g a c i ó n . 
a h a n s a l v a d o a l a c o m u n i d a d , 
l eu l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , l o s 
? n d a n p o c o m e n o s q u e d e i n ú t i l 
" g a p a r a l a n a c i ó n . 
v esos t r a b a j o s e n q u e se n e c e s i -
4«n l a u n i d a d ( ' e l m a n d o , l a m a y o r 
S b c i p U n a , l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n 
a ' j ' t i v a y e l c o n c e p t o c l a r o e n c a -
j a c o n c i e n c i a d e l l e g a r a l ^ v i f í c i o 
í e r s o n a l e n c u m p l i m i e n t o d e l D l v 
nVll p u e d e n s e r r e a l i z a d o s ú n i c a -
„ , r n t e p o r n ú c l e o s d e h o m b r e s e n -
f e n - i d o s m i l i t a r m e n t e , e d u c a d o s 
Í o n d t ó c l p U n a , y e n q u e c a d a h o m -
Z r t e n g a e n s u p e c h o u n a l t a r e n 
^ee se r i n d a c u l t o a l h o n o r y a l 
D E B E R . 
\ o s o n l o s E j é r c i t o s c r e a d o s so -
í c e n t e p a r a i m p o n e r e l d e r e c h o 
j a f U e r z a . S o n t a m b i é n i n s t r u -
men tos d o a m o r , d e s a c r i f i c i o ; s o n 
^ r a n t í a a n t e s q u e p e l i g r o . C u a n d o 
Í o í ' o s t i e n e n e l d e r e c h o p a r a h u i r , 
le l a m u e r t o y d e l h o r r o r , e l l o s t i e -
q u e m a r c h a r c o n s c i e n t e s h a c i a 
«Ha t i ue l o s a c e c h a , a d o n d e e s t á e l 
„ avo r p e l i g r o , a r r o s t r a r l o , d a r d e c o -
S e r a l h a m b r i e n t o , c u r a r l a s l l a -
gas d e l a p e s t o s o , q u i t a r s e e l a g u a 
do los l a b i o s y - u f r i r s e d , p a r a d a r 
de beber a l s e d i e n t o 
• Q u é h e r m o s a y q u é g r a n d e e s 
l a sencillfez c o n q u e p r a c t i c a n s u r e -
^ ^ R h i d a m o s u n j u s t o h o m e n a j e a l 
¿ o l d a d o j a p o r a s s y h a g á m o s l o e x -
tensivo a l o s d e t o d a s l a s d e m á s 
naciones. E l l o s e s t á n d i v i d i d o s h o v 
bajo d i s t i n t a s b a n d e r a s , p e r o d í a 
l l e g a r á , e n q u e t o d o s s e r á n E j é r c i -
to do l a H u m a n i d a d . 
L o q u e r e a l i z a e n e s t o s m o m e n t o s 
ese E j é r c i t o , m e c o n f i r m a e n m i 
creencia d e q u e l a ú n i c a e d u c a c i ó n 
posible d e u n P u e b l o q u e a s p i r e a 
ser m o r a l m e n t e g r a n d e , e s l a e d u -
c a c i ó n o r g a n i z a d a m i l i t a r m e n t e . E n 
e l l a se c r e a e l a l m a n a c i o n a l , e l l a 
e n s e ñ a e l d e b e r p o r e l d e b e r c u m -
p l i d o c o m o p r e m i o , e l h o n o r , e l s a -
c r i f i c i o . E l l a d i s c i p l i n a , c o o r d i n a , e n -
s e ñ a e l v a l o r ' d e l a u n i d a d d e m a n -
d o . H a c e h o m b r e s c í v i c o s y d e c a -
r á c t e r . 
P a r a c o m p r o b a r l o ' q u e s o s t e n g o , 
c o p i e m o s l o q u e d i c e e l G e n e r a l L . 
R , G l g n i i l l i a t , S u p e r i n t e n d e n t e d e 
" C u l v e r M i l i t a r y A c a d e m y " e n s u 
l i b r o " A r m a s a n d t h e B o y s " . 
" U n a d e l a s p r u e b a s m á s s a t i s -
f a c t o r i a s d e l v a l o r d e l a d i s c i p l i n a 
m i l i t a r , h a o c u r r i d o b a j o m i p e r s o -
n a l o b s e r v a c i ó n d u r a n t e J a i n u n -
d a c i ó n d e 1 9 1 8 . L a c i u d a d d e 
L o g a n s p o r t , I n d i a n a e s t á s i t u a d a 
j u n t o a l a r e u n i ó n d e l o s r í o s E e l 
y W a b a s h . E s e a ñ o , 1 » c i u d a d e s t u -
vo en e l m a y o r p e l i g r o p o r l a i n u n -
d a c i ó n o r i g i n a d a p o r l a c r e c i e n t e d e 
ambos r í o s . C i e n t o y p i c o d e e s t u -
d i an t e s d e C u l v e s f u e r o n a l s a l v a -
m e n t o u t i l i z a n d o p a r a e l l o l o s b o t e s 
sa lvav idas q u e p a r a e L e n t r e n a m i e n -
t o n a v a l f a c i l i t a a l a I n s t i t u c i ó n e l 
g o b i e r n o n a c i o n a l . 
L a l l a m a d a d e a u x i l i o l l e g ó a l c o -
l e g i o sobre m e d i a n o c h e . L o s b o t e s 
que t e n í a n v e i n t e y o c h o p i e s d o 
l a r g o p o r o c h o d e m a n g a , e s t a b a n 
g u a r d a d o s e n l a s c a s a s d e B o t e s . 
Cada u n a d e e s t a s e m b a r c a c i o n e s 
pesaba t r e s m i l l i b r a s . L o s m u c h a -
chos f u e r o n d e s p e r t a d o s y c o m e n -
zaron l a d u r a f a e n a d e t r a s p o r t a r 
. por t i e r r a e sas e m b a r c a c i o n e s a l 
(hucho de f e r r o c a r r i l d o n d e l a s m o n -
taron en v a r i a s p l a n c h a s . S e t e r m i -
nó el t r a b a j o s o b r e l a s 3 a . m . Se 
^ p a r t i ó r a c i ó n d e e m e r g e n c i a p a r a 
dos d í a s , y l o s m u c h a c h o s q u e i b a n 
al s a l v a m e n t o m o n t a r o n a l t r e n q u e 
Partió a t r a v é s d e l a o s c u r a f r i a l -
dad de u n a n o c h e d e i n v i e r n o . 
Iban c o n t e n t o s , a l e g r e s . I b a n a 
cumplir s u d e b e r . L l e n a b a s u s c o -
razones e l e s p í r i t u d e h o n o r d e l a 
t n s t i t u c i ó n . L l e g a r o n a L o g a n s p o r t 
111 d e s p u n t a r e l d í a . 
bos c a d e t e s d e s m o n t a r o n l o s b o -
y los a r r a s t r a r o n p o r s o b r e l o s 
i"?',8 d e l t r a n v í a e l é c t r i c o P o r d o s 
gas c u a d r a s h a s t a q u e p u d i e r o n lai 
otar. M o n t a r o n , t o m a r o n l o s r e m o s 
' se l a n z a r o n a l s a l v a m e n t o . 
I n o r íe e l l o s e n c a d a b o t e t e n í a 
' * man(lo y e r a o b e d e c i d o r e l i g i o s a -
mente. F u e r o n a l a s s e c c i o n e s d e l a 
S E Ñ O R A ; N o h a y b e l l e z a 
p o s i b l e s i n u n b u p n f u n -
c i o n a m i e n t o d e l o s i n t e s -
t i n o s . 
O v c e p t u a n d o l o s m o m e n t o s e n q u e 
a l l l e g a r c o n d a m n i f i c a d o s a l as - o r i -
l l a s , se a p r o v e c h a b a n p a r a t o m a r u n 
p o c o d e c a f é c a l i e n t e , l o s m u c h a -
c h o s n o d e s c a n s a r o n e n t o d o e l d í a 
y l a n o c h e . D u r a n t e l a t a r d e e s t u -
v i e r o n i n v a r i a b l e m e n t e e n e l d u r o 
t r a b a j o , c e g a d o s p o r l a t o r m e n t a d e 
n i e v e y c o n l a s m a n o s t a n h e l a d a s 
q u e c o n d i f i c u l t a d p o d í a n s o s t e n e r 
e n e l l a s l o s r e m o s . P e r o e l d e b e r 
y e l h o n o r l o s s o s t e n í a . M u j e r e s y 
n i ñ o s , h o m b r e s y a n c i a n o s f u e r o n 
s a l v a d o s r e c o g i é n d o l o s d e l o s t e c h o s 
d e l a s c a s a s y d e l o s l u g a r e s a l t o s 
d e l a c i u d a d d o n d e se h a b í a n r e f u -
g i a d o . Y f u é h e c h o e l s a l v a m e n t o 
s i n q u e o c u r r i e r a l a m á s m í n i m a d i -
f i c u l t a d o d a ñ o . 
A l a s i g u i e n t e t a r d e , m i l c u a -
t r o c i e n t a s p e r s o n a s h a b í a n s i d o s a l -
v a d a s p o r e s o s m u c h a c h o s d e C u l -
v e r e n s u s c u a t r o b o t e s s a l v a v i d a s . 
C u a n d o t e r m i n a d a s u b u e n a o b r a 
i n a r c h a b a n p a r a l a e s t a c i ó n , p o r l a s 
l e y e s d e l a n a t u r a l e z a i b a n e x t e n u a -
d o s , p e r o i b í u i c o n t e n t o s , a l e g r e s , 
e l e s p í r i t u d e l a I n s t i t u c i ó n , y e l 
c o n c e p t o d e l d e b e r c u m p l i d o l o s a n i -
m a b a n , y p o r e s o i b a n c a n t a n d o l o s 
g r i t o s d e g u e r r a d e s u c o l e g i o q u e 
se c o n f u n d í a n c o n l o s v í t o r e s c o n 
q u e l o s d e s p e d í a ©I p u e b l o a g r a d e -
c i d o y a d m i r a d o d e s u a c t u a c i ó n . " 
X o p r e t e n d o d e m o s t r a r c o n l a r e -
l a c i ó n d e e s t e c a s o , q u e l o s m u c h a -
c h o s d e u n c o l e g i o c i v i l n o h u b i e r a n 
t r a t a d o d e h a c e r e l s a l v a m e n t o t a m -
b i é n , p e r o l o q u e s í q u i e r o , e s s i g -
n i f i c a r , es q u e e l l o s n o h u b i e r a n p o -
d i d o r e a á t i s a r l o a u n q u e h u b i e r a n t e -
n i d o l a P r e p a r a c i ó n f í s i c a n e c e s a r i a , 
l e s h u b i e r a f a l t a d o o r g a n i z a c i ó n , 
c o o r d i n a c i ó n , d i s c i p l i n a , p e r f e c t o 
c o n c e p t o d e l a u n i d a d d e m a n d o y 
h á b i t o d e o b e d i e n c i a i n s t a n t á n e a . 
H u b o m u c h o s m o m e n t o s e n e s o s d o s 
d í a s e n q u e t o d o d e p e n d í a d e l a a u -
t o m á t i c a o b e d i e n c i a a l m a n d o , l a a b -
s o l u t a s a n g r e f r í a , y l a a u s e n c i a d e 
c o n f u s i ó n e n e l p r o p ó s i t o a s í c o m o 
e l c l a r o c o n c e p t o d e l a r e s p o n s a b i -
l i d a d . E s t a a r m o n í a e n l a c o o p e r a -
c i ó n y c o o r d i n a c i ó n e n e l t r a b a j o f u é 
l a c a u s a p r i n c i p a l q u e e v i t ó d e s g r a -
c i a s . L a ; c o n f u s i ó n o f a l t a d e c o n -
f i a n z a e n l a d i r e c c i ó n d e l o s q u e 
o r d e n a b a n , h u b i e r a h e c h o f r a c a s a r 
l a a c c i ó n y h u b i e r a n z o z o b r a d o l o s 
b o t e s c o n p é r d i d a d e v i d a s d e s a l v a -
d o s y s a l v a d o r e s . 
Y p o r e s o c r e o q u e l o m á s i m p o r -
t a n t e d e l s e r v i c i o a l a h i & n a n i d a d 
q u e p r e s t a r o n e s o s m u c h a c h o s n o 
e s t á e n e l s e r v i c i o e n s í , s i n o e n l a 
f o r m a o r d e n a d a y e f e c t i v a c o n q u e 
l o p r e s t a r o n , q u e t a l m e n t e p a r e c í a 
q u e r e a l i z a b a n u n a l a b o r r u t i n a r i a 
e n s u c a m p o d e e j e r c i c i o s . 
Y e s t a m a n e r a d e a c t u a r , y o l a 
c o n s i d e r o u n a f i r m e d e m o s t r a c i ó n 
d e l v a l o r d e l a d i s c i p l i n a m i l i t a r . 
S i n © H a n o se h u b i e r a p o d i d o l l e v a r 
a c a b o . 
L o s v e c i n o s d e l a c i u d a d d e L o -
g a n s p o r t h a n e r i g i d o a l a e n t r a d a d e 
l o s t e r r e n o s d e l C o l e g i o u ñ a m a g n í -
f i c a p o r t a d a e n c o n m e m o r a c i ó n d e l 
h e c h o . E l l a l e e n s e ñ a a s u s a l u m n o s 
q u e p o r e l l a s a l e n y e n t r a n , l o q u e 
v a l e l a d i s c i p l i n a y l a e f i c i e n c i a e n 
t o d o s l o s m o m e n t o s d e l a v i d a e n q u e 
h a y q u e s e r v i r a l a c o m u n i d a d " . 
E s a I n s t i t u c i ó n d e E d u c a c i ó n , e s 
l a q u e m e s i r v e e n t o d o d e m o d e l o 
p a r a l a q u e se e s t á f u n d a n d o e n C u -
b a . D e n t r o d e m u y p o c o s d í a s s e e x -
p o n d r á n e n t o d o s l o s c i n < ; m a t ó g r a -
f o s d e l a R e p ú b l i c a u n a s p e l í c u l a s 
t o m a d a s e n e s e c o l e g i o y q u e e n s e -
ñ a n c o m o se p r e p a r a e f i c i e n t e m e n -
t e a s u s a l u m n o s e n l o s r a t o s d e 
r e c r e o , p a r a s e r ú t i l e s a e l l o s m i s -
m o s , a l a s o . c i e d a d d o n d e c o n v i v e n 
y a l a h u m a n i d a d q u e p u e d e n e c e -
s i t a r d e s u s s e r v i c i o s , 
X o d e j e d e v e r l a s y v e r á V d . c o -
m o se e d u c a a u n p u e b l o . 
P o r h a b e r c i e r t a r e l a c i ó n d e a c -
t u a c i ó n e n t r e l o h e c h o p o r e s o s n i -
ñ o s y l o q u e e n l a a c t u a l i d a d r e a l i » 
z a e l s o l d a d o j a p o n é s , es p o r l o q u e 
h e c r e í d o o p o r t u n o r e l a t a r e s t e e p i -
s o d i o d e C u l v e r q u e l o h o n r a y l o 
e n a l t e c e . 
E u g e n i o S I L V A . 
" M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . 
U N A l O V E N E N A M O R A D A E N H U E L G A D E H A M B R E 
L O Q U E T I L : N E Q U E V E R E L A 
T o d a s l a s f i b r a s d e s u s e r h a n r e -
c i b i d o e l g o l p e m o r t a l d e u n a d e c e p -
c i ó n , p e r o e l p r i m e r o q u e h a m u e r -
t o h a s i d o e l a p e t i t o q u e se c o n s i d e -
r a t a n p r o s a i c o y d e s l i g a d o d e l a s 
a n d a n z a s a m o r o s a s . L a v i d a s e n t i -
m e n t a l r e s i d e e n u n a c o m p l i c a d í s i m a 
r e d . c o m p a r a b l e a i t e n d i d o d e l t e l é -
f o n o e n n u e s t r o c u e r p o , c o n v a r i a s 
c e n t r a l e s , u n a e n e l c e r e b r o , o t r a e u 
l a e s p i n a d o r s a l , y o t r a e n l a r e -
g i ó n a b d o m i n a l s u m a m e n t e i n f l u -
y e n t e e n e l o r g a n i s m o e s p e c i a l m e n -
t e f e m e n i n o . T o d a p e r t u r b a c i ó n s e n -
t i m e n t a l c a u s a t r a s t o r n o s e n l o s 
g a n g l i o s n e r v i o s o s d e l a b d o m e n , r e -
g u l a d o r e s d e l a s f u n c i o n e s d i g e s t i -
v a s y d e l a s p r o p i a m e n t e f e m e n i -
n a s , o c a s i o n a n d o m a r e o s , e r u c t o s , 
c r u d e z a s , h i p o s y o t r a s r e a c c i o n e s a 
v e c e s v i o l e n t a s . T o d a s l a s s e ñ o r a s 
s a b e n q u e u n s u s t o , o u n a i m p r e -
s i ó n f u e r t e y d e s a g r a d a b l e p r o d u c e 
p a r a l i z a c i ó n o e x c e s o e n l a s f u n c i o -
n e s m e n s u a l e s . U n m é d i c o a f i r m a 
q u e n o h a y m a l d e l e s t ó m a g o e n l a 
m u j e r q u e n o se h a l l e r e l a c i o n a d o 
P E T I T O C O N E L S E N T I M I E N T O 
c o n s u v i d a s e n t i m e n t a l o f e m e n i n a , 
E l r e m e d i o d e t a l e s m a l e s e s t á p u e s 
e n r e g u l a r i z a r l a s o p e r a c i o n e s d e l a 
m u j e r c o n u n a s u b s t a n c i a c o m p u e s -
t a a t a l f i n y q u e h a y a d a d o r e s u l -
t a d o s p o s i t i v o s . 
M i l e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a n 
e x p e r i m e n t a d o e í b i e n q u e l e s h a c e 
C A R D U I . r e g u l a d o r d e l a s u b s t a n -
c i a n e r v i o s a , y d e t o d a s l a s o p e r a -
c i o n e s e n l a z a d a s c o n e l l a . T o m e 
C A R D U I , c o m o t t f m a t é o c a f é p a -
r a c o n s e r v a r s u s n e r v i o s c a l m a d o s , 
f u e r t e s y r e s i s t e n t e s a l a s c o n v u l -
s i o n e s q u e l a v i d a p u e d e t r a e r l e r e -
p e n t i n a m e n t e . P r e g u n t e a s u s a m i -
g a s y v e c i n a s s o b r e l o s r e s u l t a d o s 
d e u s a r C A R D U I . 
E n v i e n o s e s t e a n u n c i o c o n s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n y r e c i b i r á e l ú t i l 
l i b r o " T r a t a m i e n t o C a s e r o " . C a r -
d u í se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e 
C u b a . S i n o l o e n c u e n t r a e n l a q u e 
a c o s t u m b r a c o m p r a r , d i r í j a s e a 
" U . S. A . C o r p o r a t i o n " , M a n r i q u e 
6 6 . H a b a n a , y o b t e n d r á l a c a n t i d a d 
q u e d e s e e . 
L O S 
E L A L C f l N T ñ R l L L ñ D O Y 
P A V I M E N T A C I O N 
D e J > ñ O U ñ 
A c u s á m c i s r e c i b o d e l f o l l e t o e n e l 
c u a l , e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a -
g u a , n u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o 
s e ñ o r J o a q u í n P é r e z R o a , h a e d i t a -
d o e l P r o y e c t o d e A l c a n t a r i l l a d o 7 
P a v i m e n t a c i ó n d e a q u e l l a s i m p á t i c a 
y c u U L s i m a p o b l a c i ó n . 
Se t r a t a d e u n M e n s a j e d i r i g i d o 
a l A y u n t a m i e n t o p o r e l s e ñ o r P é r e z 
i R o a , y p o d e m o s d e c l a r a r , d e s p u é s 
d e m e d i t a d o e x a m e n d e l m i s m o , q u e 
se t r a t a d e u n p l a n t r a s c e n d e n t a l y 
d e u r g e n t e n e c e s i d a d . 
N o t i t u b e a m o s e n r e c o n o c e r q u e 
d i c h o p r o y e c t o d e b i e r a s e r v i r d e l o a -
b l e e j e m p l o e n e l p a í s y q u e es u n a 
e v i d e n t e p r u e b a d e l a s v e n t a j a s q u e 
r e p o r t a r á a l a s c i u d a d e s e l e g i r a d -
m i n i s t r a d o r e s ie s u p e c u l i o d e l a a 
e x t r a o r d i n a r i a s d o t e s i n t e l e c t u a l e s y 
m o r a l e s d e l a c t u a l A l c a l d e d e S a -
g u a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
asc-c ia y a b o g a p o r t a n ú t i l p r o y e c t o 
y c o m p a r t e c o n l o s v e c i n o s d e S a -
g u a e l n a t u r a l d e s e o d e q u e l a e m -
p r e e a se a c o m e t ? - y e j e c u t e s i n p é r -
d i d a d e t i e m p o , 
D E NUESTRO SEGUNDO CONCURSO 
D E HISTORIETAS 
N o s c o m p l a c e ' V n o s e n p u b l i c a r h o y l o s n o m b r e s 
d e l a s n i ñ o s a g r a c i a d o s e n n u e s t r o s e g u n d o c o n -
c u r s o d e h i s t o r i e t a s c ó m i c a s . 
H e l o s a q u í : 
P r i m e r P r e m i o : G l o r i a S á n c h e z H . , d e 1 0 a ñ o s , 
v e c i n a d e M e r c h á n 4 9 , M a n z a n i l l o , O r i e n t e . 
S e g u n d o P r e m i o : R e n e 0 , M a n t e c ó n , d e 1 1 
a ñ o s , v e c i n o d e A g u i l a 2 3 3 , H a b a n a . 
T e r c e r P r e m i o : F r a n c i s c a S a n z . d e 1 3 a ñ o s ' , 
v e c i n a d e S e g u n d a n ú m e r o 1 7 . S a n t i a g o d e C u b a . 
P r i m e r A c c é s i t : L o r e n z o A l m i r a l d e , d e 1 3 
a ñ o s , c a l l e d e l a G l o r i a n ú m e r o 1 1 5 , C i e n f u e g o s . 
S e g u n d o A c c é s i t : E s p e r a n z a G a r c í a , c a l l e n u e -
v e n ú m e r o 5 9 , C á r d e n a s . 
T e r c e r A c c é s i t : L o l i t a C o r r e d o r P a g l i e r y , d e 
c u a t r o a ñ o s , a p a r t a d o 8 5 , S a n L u i s , O r i e n t e . 
C u a r t o A c c é s i t : R a m ó n G . O s u n a . 1 0 a ñ o s , 
v e c i n o d e C o n s u l a d o 1 2 6 , a l t o s . H a b a n a . 
Q u i n t o A c c é s i t : R a f a e l S a m p e r , c a l l e s M a c e o 
y M á x i m o G ó m e z . C i e g o d e A v i l a . 
S e x t o A c c é s i t : J u a n a A b a y , 9 a ñ o s , A n t o n i o 
N ú ñ e z 8 , L o s P a l a c i o s , P i n a r d e l R í o . 
C o m o l a v e z a n t e r i o r , " L A G L O R I A " e n v i a r á 
d i r e c t a m e n t e s u s o b s e q u i o s a l o s n i ñ o s r e s i d e n t e s 
e n e l i n t e r i o r d e l a i s l a . L o s d e L a H a b a n a p u e -
d e n p a s a r a r e c o g e r l o s a M o n t e 2 , D e p a r t a m e n t o 
d e R e g a l o s d e l C h o c o l a t e " M u n d i a l " . 
A l p r o p i o t i e m p o , f e l i c i t a m u y e f u s i v a m e n t e a t o d o s l o s p r e 
m i a d o s . ¿ Y a l o s n o p r e m i a d o s ? A e s t o s l e s p i d e q u e p e r s e v e r e n 
¿ P o r q u é n o h a d e s e r l a p r ó x i m a v e z ? . . . 
D R . P . G . L E Q U E R I C A 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l M u n i c i p a l 
C i r u g í a G e n e r a l . — E s p e c i a l i s t a e n 
V í a s u r i n a r i a s , C l s t o s c o p í a y C a t e t e -
r i s m o u r e t e r a l . 
C o n s u l t a s de 3 a 5. C a l l e de C u b a 
N o . 18. T e l é f o n o s A - á 8 0 5 . A - 3 5 9 2 
c6742 i B d - 3 
N I Ñ O S S A N O S 
Só lo se c r í a n usando el 
B I B E R O N 
L a b o t e l l a s i n c u e l l o y p e z ó n c o m o l o s 
p e c h o s m a t e r n o s . Unica Perfecta 
— Unica H i ¿ i é n i c a . 
De ven t a en boticas 
HTSIl» NUBSINO «OTTLE CO.. BUFrAUO. N. T. 
? A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
e l d i n e r o s i n o l e c u r a . L a f i r m a d e 
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a i F r a n c i s c o ae 
P a u \ a E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d ü d e s 
S e c r e t a s y de l a P i e L G a l t a n o , 34. a l -
t o » . C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de 3 a 5. T e l é f o n o M~6.763. N o h a -
ce v i s i t a » a dOií i5r1I lo . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
r 
L A G L O R I A 
E 3 m á s d e l i c i o s o d « l o a c b o c o I a L A s 
S O L O . A R M A D A Y C e u 
L u y a n A H a b a n a , 
" E S P E C i f I C O Z E N D E J A S " 
P o d e r o s o d e p u r a t i v o de l a s a n g r e , p r e p a r a d o c o n h i e r ! a.» y r a í c e s me-
x i c a n a s . S i n m e r c u r i o n i a r s é n i c o . H a o b t e n i d o é x i t o c o m p l e t o en l o s c a -
sos de R E U M A T I S M O , U l y C E R A S . E C Z E M A S . E S T R E Ñ I M I E N T O , T U -
M O R E S , E S C R O F U L A S , e tc . T a m b i é n h a dado e x c e l e n t e s r e s u l t a d o » c o n -
t r a e l P A L U D I S M O . 
N D E I A S " 
U n p o d e r o s o t ó n i c o , a l a vez a l i m e n t o y m e d i c i n a , e f i c a c í a l m o c o n -
t r a A N E M I A , I N F L U E N Z A . T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A , C A T A R R O 
CRC N I C O y en g e n e r a l , t o d a s las a f e c c i o n e s de l a s v í a n r e s p i r a t o r i a s . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Se a n u n c i a q u e , h a l l á n d o s e v a c a n -
t e l a p l a z a de p r o f e s o r d e e s c r i t u r a 
p r i m e r o y s e g u n d o c u i s o , e n l a s E s -
c u e l a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , s ^ r á 
p r o v i s t a p o r o p o o i : l ó n e n t r e l o s as-
p i r a n t e s q u e l o s o l i c i t e n . 
L a s s o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a d a s d e 
l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n l a a p -
1 t i t u d p r o f e s i o n a l d e l s o l i c i t a n t e s , se 
p r e s e n t a r á n e n l a S e c r e t a r í a d e l a 
R E V I S T A M t N S U A L D E 0 1 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
Oas ^ i c a a u t o r i z a d a p o r e l G o b i e r r o p a r a p i ; b l i c a r - e n s u s c o l u m -
iQs d a t o s « i n f o r m e s e s t a d í s t i c o s y c o n s u ' a r é s c o n c a r á c t e r o f i c i a l " 
R E S I D E N D E L P R 
5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . S e p t i e 
r i a i l A r r , A C T ^ A C I D A D " . P á g i n a e d i t o -
r a ! V"oniPrende e l m o v i m i e n t o m u ñ -
í a n l e r ^ a C u a l i d a d en C u b a y en e l E x -
* S t \ . r í r J i « ' " ' r o G u e r r a . 
*<> np^T^"-*-114111110* - " i s í o " « « v i s -
Carl"s H A B A N A " , po r e l U r . 
^ t a d o . 4 C é s P f e d ^ - S e c r e t a r l o de 
r í l - ' t íFrnf . , la iSA EIir 1 - R E M D l O " , p o r e l 
^ ' nó lo i r r : OS° C a r p e n a ' el >nsi{,ne . t i -
' e l a H í 0 , e s P a n o l que ha s i d o h u é s p e d 
"TB.T-BÍr¿r-a ú l t i m a m e n t e . 
*1 D P ^ y N A L E S M E N O R E S " p o r 
^ e g i o iau<?'0 O. H e r r e r a , R e c t o r d e l 
Leon i c f * 8 311 " ^ O N O R " p o r e l L d o . 
"c lón i ^ 0 ' J a P r o P ó s i t o de l a repe-
, ' T a A T - i ^ d u e , o s en Cuba . 
Joree p ' P ? 1 1 1 1 ^ i - U B i l C O S " ñ o r 
« o a . L a r e a l i d a d de a m b o s s s r -
1841 •a„vi E S T A D 
?es P a ^ ñ a C - 6 í ae C u b a c o m p a r a d a 
*»cl6a . i en Cub? loí; I m p u e s t o s . — 
I 6 a l tu ra Ce de n u e s t r a r i q u e z a . — 
rad io t r , ~~ R i q u e z a A z u c a r e r a : k s 
í ^ e a t o ^ y . q u é P r o d u c e n V l v e . - e s : 
a l i aban n s t r l a l c u b a n o : l a coope ra 
« l o a a j . — K s t a d í s t i c a s de p r nluo 
L68 í n ' K r ^ a d í f 5 t i c a de o f ú j o s . -
^ s t r i a l ;,?iS P ú f , ' i c ü s . D e u d a C u b a n a : 
^-ujana no azucr^ppa C u b a : t i 
M a n - . - f 0 . 4 0 M e ñ s u a l o s Sus 
« a n z a c » de G ó m e z 342-348 
! M E R N U M E R O 
m b r e . 1 0 0 p á g i n a s — e n s í l a l a s 
v i c i o s en C u b a . 
"TTN C O L O T R E N T E I N T E S N A C I O -
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% 70 de los g a s t o s n a c i o n a l e s ú l o v l -
c l ó n coasco l ada . — T a b a c o : el a lm;» d * 
c i ó n y ven tas . - - L a p o b l a c i ó n o r o f e -
P r e s u p u e s t o s P ú b l l o o B : las fuenrei* de 
lo que p a g a m o s este a ñ o . P o t e n c i a i n -
n n m ^ r m e r c a d o de los E s t a d o s U n i d o s , 
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S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n , s i t u a d a e n 
l o s a l t o s d e l a c a s a d e B e r n a z a 4 t í , 
l o s d í a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 13 d e l a c t u a l 
d e 7 a 9 p . m . p u d i e n d o l o s a s p i -
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I f t . ^ a s ^ r a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
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A l g o q u e se d e s t a c a d e l a 
" l l a n u r a " i n t e l e c t u a l , g e o g r á f i -
c a o m o r a l , es u n a e m i n e n c i a . 
E n e l c a n t o , M a r í a M a r c o ; e n 
e l g é n e r o c ó m i c o t e a t r a l , O r -
i a s ; e n e l p e r i o d i s m o , P e p í n 
R i v e r o ; e n l a p o e s í a , V i l l a e s p e -
sa . C a r r e r o , A c o s t a y S á n c h e z 
G a l a r r a g a ; M r . C r o w d e r , e n l a 
d i p l o m a c i a , y e n l a l i c o r e r í a f i -
n a , e l P e m a r t í n . . . q u e es , p o r 
d e c i r l o a s í , e l a p a g a y v a m o n o s 
d e l a s d e m á s b e b i d a s . 
— D o s c u a d r a s h e c a m i n a d o 
p o r s a b o r e a r e s t e l i c o r d e p r i -
m e r a . A l l á e n l a e s q u i n a a n t e -
r i o r , se l e s h a b í a a c a b a d o . 
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esposa c u a n d o t i e n e 
s a l u d , v i g o r y e n e r -
g í a s . 
T a n p r o n t o sa n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y 
s u s i s t ema n e r v i o s o s« desequ i l i b r e , cuando 
l a * p r e o c u p a c i o n e s f a t i g u e n su ce rebro , e l m á s m í m m o 
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S a n t i a g o d e C ^ i b a e s t / i , q u e n o c a - i d i d a d , l a s c o l i t i s ? e n l a s c a l l e s , l a s 
b e e n s í d e g o z o C o m o s i a t o d o s l o s i n u b e s d e p o l v o , p o é t i c a m e n t e e m b e -
f e l i c e s h a b i t a n t e s d e e s t a f e l i z c i u - ¡ M e c i d a s p o r e s t o s m a g n í f i c o s a m a -
d a d l e s h u b i e r a n h e c h o c o s q u i l l a s p o r n e c e r e s , m e d i o d í a s y a t a r d e c e r e s t r o -
r a d i o se h a n r e i d o " b i s t r i p a s " , c o - p i c a l e s , h a n b r i n d a d o l a s t u b e r c u l o -
m o se d i c e e n e s t o s m o d e r n o s y c l á - s i s m á s d u l c e m e n t e r o m á n t i c a s y d i a -
s i c o s t i e m p o s Y se p r e p a r a n f e s t e j o s r i a m e n t e h e m o s d i s f r u t a d o d e l m a r á 
s o n a d o s , r e g o c i ; o s p o p u l a r e s y n o d i - v i l l o s o e s p e c t á c u l o d e l a s 
g o q u e t o r o s y c a n a s , p o r q u e t o r o s 
n o l o s p e r m i t e n v u e s t r a s h o n e s t i d a -
d e s , y c a ñ a s n o q u e d a n d e s d e q u e l a 
s e c a p e r t i n a z se e m p e ñ ó e n q u e n o 
c r e c i e r a n l a s q u e t e n í a m o s d e a z ú -
c a r . 
C o m o y o s é , a m e n o y j o c o s o l e c -
t o r , q u e t ú e r e s a m i g o d e l a r i s a y 
p o r g o z a r d e e l l a l e e s l a s h o j a s d e 
l o s c a l e n d a r i o s y Jas n o v e l a s d e G u i -
d o d e V e r o n a , t e b r i n d o e l b a n q u e t e 
b e s t i a s 
d e c a r g a c a í d a s e n l a s s i m a s d e l o s 
b a c h e s y d e l o s c i u d a d a n o s r e b o s a d o s 
d e p i e s a c a b e z a c o n e l f a n g o l a n z a d o 
a h u r g a s d i s t a n c i a s p o r l o s a u t o m ó -
v i l e s q u e s a l t a n c o m o c h i v o s e n n u e s -
t r a s r i s c o s a s v í a s . 
P u e s b i e n , h i l a r a n t e l e c t o r , d e s -
p u é s d e e sos m e s e s d e m e d i t a c i ó n , se 
h a n t o m a d o m e d i d a s e n é r g i c a s p a r a 
r e m e d i a r l o s m a l e s d e S a n t i a g o d e 
C u b a ; d e a h í e so j o c o s o c o s q u i l l e o 
d e l j o l g o r i o a q u e e s t a m o s e n t r e g a - 1 q u e n o s h a h e c h o d e s t e m i J l a m o s d e 
d o s l o s o r i e n t a l e s . ¡ r i s a ; l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d n o s 
R e c o r d a r á s q u e h a c e a ñ o s se n o s m a n d a u n c h a s s i s , p a r a q u e l e p o n -
v i e n e n h a c i e n d o v i s i t a s p e r i ó d i c a s 
p o r c o m i s i o n e s s a n i t a r i a s , c o m i s i o n e s 
d e i n g e n i e r o s e x p e r t o s e n a c u e d u c -
l o s , c o m i s i o n e s . . B u e n o , c o m i s i o n e s 
d e t o d o c u a n t o « e n e c e s i t a p o r a c á 
g a m o s u n a p i p a y r e g u e m o s l a s c a -
l l e s ! 
¿ T e r í e s , v e r d a d l e c t o r ? C l a r o , 
c o m o q u e l a c o s a t i e n e " l a m a r " d e 
g r a c i a . A q u í a n u n c i a l a p r e n s a l o c a l 
q u e e s d e t o d o . P e r o e n l o s a ñ o s úl- que a l g u n o s " g u a í i o n e s " p i e n s a n h a 
l i m o s , e n v i s t a d e l é x i t o d e l a s c o m l - j r e r l e u n r e c i b i m i e n t o c o l o c a l a l c h a s -
s i o n e s n o s v i s i t a r o n l o s S e c r e t a r i o s : s i s ; c o n a r c o s d e t r i u n f o y m ú s i c a , 
d e O b r a s P á b l i c a t i y d e S a n i d a d , , e n ! a m á s d e v o l a d o r e s y b e n g a l a s , se 
p e r s o n a . ¡ r e c i b i r á e l c h a s s i s q u e c o n s t i t u y e l a s 
A c a s o r e c u e r d e n t a m b i é n q u e l o s ¡ n m : o r a s s a n i t a r i a s o f r e c i a d a s . Y a ú n 
h o n o r a b l e s S e c r e t a r i o s h i c i e r o n d e - t e n g o p a r a m í , q u e l e o f r e c e r á n a l 
c l a r a c i o n e s u n t a n t o h u m o r í s t i c a s : ; c h a s s i s e l b a n q u e t e q u e n o q u i s o 
P o r e j e m p l o , e l D r . M é n d e z C a p o t e . a c e p t a r e l h o n o r a b l e S e c r e t a r l o e n 
d i j o a l o s r o t a r l o s , e n o c a s i ó n q u e e s - ¡ S a n t i a g o d e C u b a . . 
t o s l e p i n t a b a n c o n l o s m á s n e g r o s ! E n t r e t a n t o , l a S a n i d a d l o c a l , p o r 
c o l o r e s e l e s t a d o s a n i t a r i o d e l a c i u - | h a c e r a l g o , p o n e m u l t a s a d i e s t r o y 
d a d , " q u e l a S a n i d a d e n S a n t i a g o d e [ S i n i e s t r o C i e r t a m e n t e e s t o s f u n -
C u b a e s t a b a p e o r q u e l o q u e l o s r o 
t a r i o s y e l p u e b l o c r e í a n " . 
F i g ú r a t e t ú , d i v e r t i d o y c h i s p e a n t e 
l e c t o r , l o q u e se r e i r í a n l o s r o t a r l o s 
c o n t a n I n g e n i o s a h u m o r a d a : U n a 
c o s a a s í c o m o a t . m e l e n f e r m o g r a v í -
s i m o d e l c u e n t o , q u e l l e g a u n a m i g o 
a v e r l e , y p a r a p r o c u r a r l e a l g u n a d i s -
t r a c c i ó n l e d a un g o l p e , a l e g r e m e n -
t e , e n e l e s t ó m a g o y l e d i c e : ¿ C o n q u e , 
a g o n i z a n d o , e h ' > 
C l a r o e s t á q u e a q u e l b u e n d o c t o r 
n o t u v o t i e m p o d e h a c e r n a d a p o r l a 
S a n i d a d e n S a n t i a g o y a n d a n d o l o s 
a ñ o s , v o l v i ó a v i s i t a r n o s o t r o S e c r e -
t a r i o , e l D o c t o r P o r t o . 
E s t e t u v o o c a s i ó n d e v e r ( y d e 
o l e r ) l o m i s m o q u e s u a n t e c e s o r , c 
h i z o d e c l a r a c i o n e s t a n d i v e r t i d a s c o -
m o a q u e l y d e t e r m i n ó q u e " e s t o n o 
p o d í a s e g u i r a s í " . 
H a n p a s a d o l o s m e s e s , h a l l o v i d o 
y n o l u í l l o v i d o , m u c h o d e s d e e n t o n -
ces , l a s a g u a s v e r d e s e n l a s c a l l e ? 
h a n s e g u i d o d i s t r i b u y e n d o e q u i t a t i -
v a m e n t e l a s f i e b r e s p a l ú d i c a s y l a s 
a g u a s n e g r a s e n l a s c a ñ e r í a s h a f i 
s e r v i d o a d o m i c i l i o , c o n t o d a c o m o -
f i o n a r i o s n o t i e n e n e l m i l a g r o s o p o -
d e r d e D i o s , p e r o a u n q u e l o t u v i e r a n 
n o p o d r í a n r e a l i z a r e l m i l a g r o d e l 
p a n y d e l o s p e c e s , p o r q u e n i s i q u i e -
r a u n p a n y u n p e z , c o m o m a t e r i a 
p r i m a , t i e n e n e n c u a n t o a e l e m e n t o s 
s a n i t a r i o s ; y p a r a n o a b u r r i r s e , a l g o 
h a d e h a c e r . 
E s t o d e l a p i p a v a a d a r j u e g o e n 
S a n t i a g o d e C u b a . S i l a p i p a es b u e -
n a , a n d a n d o e l t i e m p o l e s p o d r e m o s 
c o n t a r a n u e s t r o s n i e t o s e l c u e n t a 
d e l a b u e n a p i p a , q u e d e s p u é s d e t o -
d o , es e l c u e n t o q u e n o s v i e n e n c o n -
t a n d o a n o s o t r o s h a c e m u c h o t i e m p ; ) . 
C u a n d o o c u r r a n l o s f e s t e j o s q u e S f 
l e p r e p a r a n a l a p i p a , y a t e i n v i t a r é , 
l e c t o r s o n r i e n t e . Y o m e i m a g i n o c ó - i 
m o " l a g o z a r á " e s t e a l e g r e p u e b l o . | 
'f'n c o r o d e v e i n t e m i l v o c e s g r i t a r á ! 
a t o d o p u l m ó n : ¡ V i v a l a p i p a ! , y I 
l a s m o n t a ñ a s o r i e n t a l e s , d o n d e a v e -
ces se s u e l e e s c o n d e r e l e s p í r i t u b l U H 
l ó n d e q u e no*-' h a b l ó C a r r e r e , c o n - ' 
t e s t a r á e n f o r m a d e e c o : ¡ V i v a l a 
P e p a ! , ¡ V i v a l a P e p a ! ¡ V i v a l a P e -
p a ! y a s í , h a s t a p e r d e r s e e n l a d i - ; 
r e c c i ó n d e l a C a p i t a l . 
-T. A í l I S T í G U E T A 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y e s t é siempre a t r ac t iv*men le ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorantes 
L a r k m 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colorea 
son firmes, br i l lantes y nunca des-
t i ñ e n . 
N o son palabras, los C o l o r a n t e » 
L a r k m son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y se 
c o n v e n c e r á . 
De venta en t iendas y farmacias 
« c r e d i t a d a s y con seguridad en las 
D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson 
y Taquechel . 
X ¿ ¿ t r k í t z ú x / a a . 
Buffalo. N . Y. , E. V. A . 
L a c a j a 
e s a z u l 
E l p o m o 
que 
c o n t i e n a 
es c o l o r 
de ó p a l o 
C e r c i ó r e s e V d . q u e l o q u e 
c o m p r a e s e r o 
R e s i n o l 
L a v i s i t a d e l C l u b R o t a r y a l a l a m -
b i q u e d e l s e ñ o r V a l l v e y . — U n a 
d e n u n c i a q u e n o t i e n e f u n d a m e n -
t o . 
e s t a c i u d a d e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s . 
l í a b l a n d o c o n e l s e ñ o r V a l l v e y 
É l j u e v e s p a s a d o , a l m e d i o d í a , se c o n r e s p e c t o a e s t e a s u n t o , n o s d i j o : 
t r a s l a d a r o n a l a l a m b i q u e q u e p o s e e 
e n l a s a f u e r a s d e l a p o b l a c i ó n y a j 
l a d o de l a l í n e a d e e s t a c i u d a d a 
N u e v i t a s , e l i m p o r t a n t e y r e s p e t a b l e 
i n d u s t r i a l s e ñ o r B u e n a v e n t u r a V a l l -
v e y , p e r s o n a q u e g o z a d e b i e n g a -
n a d o s a f e c t o s d e t o d o C a m a g ü e y , e l 
C l u b R o t a r y . 
D i c h a i n s t i t u c i ó n c u m p l í a u n 
a c u e r d o t o m a d o e n s e s i ó n a n t e r i o r , 
c o r r e s p o n d i e n d o a u n a c o r t é s i n v i -
t a c i ó n q u e l e h a b í a d i r i g i d o e l se-
ñ o r V a l l v e y . 
E l m ó v i l d e e sa v i s i t a n o f u é o t r o 
' s i a l l í se s i n t i e r a t a n m a l o l o r co 
m o d i c e n esos v e c i n o s Q u e v i v e n a 
m á s d e c i n c o k i l ó m e t r o s , d e l o s m o s -
t o s , c ó m o so e x p l i c a q u e y o h a y a 
c o n s t r u i d o u n c h a l e t f r e n t e a l a l a m -
b i q u e y a u n k i l ó m e t r o d e l o s m o s -
t o s , p a r a d e d i c a r l o a r e s i d e n c i a d e 
m i f a m i l i a ? " . . . 
" L a S a n i d a d h a p r o c e d i d o m u y a 
l a l i g e r a , s i n e s t u d i a r c o n c i e n z u d a -
m e n t e e l p a r t i c u l a r y m u c h o m e n o s 
o b t e n e r l a c o m p r o b a c i ó n q u e c a b e 
c o n u n e x p e d i e n t e a m p l i o " . . . 
N o s o t r o s e s t a m o s d e a c u e r d o e n 
S i q u i e r e V d . c u r a r s e c o m p l e t a m e n t e 
de eczema , b a r r o s , u o t r a p e n o s a e r u p -
c i ó n c u t á n e a , n o a c e p t e n i n g ú n 
" s u b s t i t u t o " d e l R e s i n o l . P r e p a r a c i o -
n e s s e m e j a n t e s e n n o m b r e o a p a r i e n -
c i a n o s o n " e n t e r a m e n t e l o m i s m o 
q u e e l R e s i n o l " , P o r m á s q u e a l g n n o s 
c o m e r c i a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s l a s 
o f r e z c a n c o m o R e s i n o l o e n s u b s t i t u -
c i ó n de é l , a m e n u d o e s t á n h e c h a s 
c r u d a m e n t e , t i e n e n p o c o p o d e r c u r a t i -
v o , y a l g u n a s p u e d e n s e r a ú n p e l i g r o -
eas. C ó m p r e l o e n e l p a q u e t e o r i g i n a l 
a v a l . 
E l R e s i n o l n u n c a se v e n d e e n g l o b o 
s i n o e l q u e e l C l u b R o t a r y se d i e r a l a a c t i t u d a s u m i d a p o r e l C l u b R e -
c u e n t a d e u n a d e n u n c i a q u e d o s o 
t r e s v e c i n o s d e l a b a r r i a d a d e l a 
V i g í a p r e s e n t a r o n a l a S a n i d a d , e n 
e l s e n t i d o d e q u e l o s m o s t o s d e l 
a l a m b i q u e e x p r e s a d o d e s p e d í a n t a l 
f e t i d e z q u e n o l e s d e j a b a n d o r m i r 
y l e s o b l i g a b a a t e n e r t o d o e l d í a y 
l a n o c h e c e r r a d a s s u s casas h e r m é -
t i c a m e n t e . 
Y l a S a n i d a d , d á n d o l e a c o g i d a a . 
ose e s c r i t o , t u v o a b i e n c o m u n i c a r a l ¡ 
s e ñ o r V a l l v e y q u e e n e l p l a z o p e r e n -
t o r i o de t r e i n t a d í a s h i c i e r a d e s a p a - | 
r e c e r l o s m e a t o s a q u e se r e f e r í a n 
y m o l e s t a b a n a l o s v e c i n o s d e l a 
V i g í a . 
E l s e ñ o r V a l l v e y n o p o d í a a v e n i r -
se a l a s e x i g e n c i a s d e l a S a n i d a d , 
p o r q u e y a é l e n s u o p o r t u n i d a d h u -
b o d e c o n s t r u i r u n m u r o c o n s i s t e n -
t e e n l o s t a n q u e s d e l o s m o s t o s , p a r a 
i m p e d i r q u e c u a l q u i e r e x c e s ó d e l l u -
v i a y d e s b o r d a m i e n t o d e l r í o q u e 
c r u z a a c i e r t a d i s t a n c i a d e a l l í , p r o -
d u j e r a n a l g ú n d e r r a m e h a c i a l a c i u -
d a d . 
E s t a s o b r a s l a s h i z o e l s e ñ o r V a l l -
v e y a p r o p ó s i t o d e u n ca so f o r t u i -
t o o c u r r i d o h í . c e a l g ú n t i e m p o e n 
u n a s g r a n d e s c r e c i e n t e s q u e se r e -
g i s t r a r o n . 
E n a q u e l l a o p o r t u n i d a d , e l C l u b 
R o t a r y n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a 
c e r c i o r a r s e d e t a l e s o b r a s y q u e d ó 
s a t i s f e c h o d e l m o d o c o n q u e e l se-
ñ o r V a l l v e y h a b í a c u m p l i d o s u s 
o f e r t a s . 
Es t a , v e z , a l v i s i t a r e l C l u b e l 
a l a m b i q u e , d a d á l a d e n u n c i a a q u e 
h e m o s h e c h o m e n c i ó n y a l a s ó r d e -
n e s d e l a S a n i d a d p r o d u c t o d e l a 
m i s m a , h a p o d i d o c o m p r o b a r de u n a 
m a n e r a e v i d e n t e e i n c o n t r o v e r t i b l e 
q u e n o e x i s t e f u n d a m e n t o a l g u n o n i 
p a r a l a d e n u n c i a , n i p a r a l a s ó r d e -
n e s d e S a n i d a d . 
E l a l a m b i q u e se e n c u e n t r a s i t u a d o 
a u n o s c i n c o k i l ó m e t r o s de l a c i u -
d a d s i n q u e a l l í se s i e n t a n i n g ú n m a l 
o l o r . L o s m o s t o s s o n e x p e l i d o s a ¡ o s 
t a n q u e s q u e se h a l l a n d e l a l a m b i -
q u e m á s d e u n k i l ó m e t r o y t a m p o c o 
Be n o t a f e t i d e z . 
L o s r o t a r l o s e s t a b a n a c o m p a ñ a d o s 
p o r e l J e f e L o c a l d e S a n i d a d , y m u -
c h o s de e l l o s m é d i c o s e m i n e n t e s , e n 
l a c o m i d a - s e s i ó n r e f u t a r o n c o n b r i -
l l a n t e z l a t é s i s q u e d e s a r r o l l ó e l 
d o c t o r H e r n á n d e z , p a r a j u s t i f i c a r 
Bus d i s p o s i c i o n e s . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z n o p u d o r e -
b a t i r l o s p u n t o s c i e n t í f i c o s a d u c i d o s 
p o r sus c o m p a ñ e r o s d e l r o t a r i s m o , 
a u e e n a r b o l a n d o l a b a n d e r a d e l a 
j u s t i c i a , d e f i e n d e n a l s e ñ o r V a l l -
v e y , y n o t u v o o t r o r e m e d i o q u e i r -
t e p o r l a t a n g e n t e . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó n o m b r á n d o s e 
t i n a C o m i s i ó n q u e r e d a c t e u n e s c r i -
t o e x p o s i t i v o a l a S e c r e t a r í a d e Sa -
n i d a d q u e d e s t r u y a c o n r a z o n e s d e 
peso l a d e n u n c i a d e q u e se h a h e -
» h o v í c t i m a a l s e ñ o r V a l l v e y , t o d a 
t e z q u e c a r e c e d e f u n d a m e n t o s a p r e 
» i a b l e s . 
N o s o t r o s t e n e m o s l a s e g u r i d a d de 
iue l a S e c r e t a r l a a l u d i d a h a d e 
R t e n d e r a l C l u b R o t a r l o de C a m a -
i ; ü e y en g e s t i ó n t a n j u s t a y q u e a l 
s e ñ o r V a l l v e y n o se l e h a d e m o -
l e s t a r m á s c o n d i s p o s i c i o n e s c a p r i -
i h o s a s s i n d e t e n e r s e a c a l c u l a r e l 
d a ñ o q u e é s t a s o c a s i o n a n a s u s i n -
l a r e a e s y a u n a i n d u s t r i a q u e de p a -
t a l i z a r s e c a u s a r í a u n g r a n p e r j u i c i o 
i C a m a g ü e y , p u e s t o q u e e s t á t a n i n -
v m a m e n t e v i n c u l a d a a l a v i d a de 
t a r i o y e s p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e 
q u e a u n i n d u s t r i a l d e l a c a t e g o r í a 
d e l s e ñ o r V a l l e c y se l e t r a t e e n l a 
f o r m a q u e m e r e c e . 
H a c e m u c h o s a ñ o s q u e t r a b a j a e n 
C a m a g ü e y c o n u n a h o n r a d e z a c r i s o -
l a d a y u n r e s p e t o a l a s L e y e s d e l 
p a í s q u e p u e d e c a l i f i c a r s e d e d e v o -
c i ó n . 
A n h e l a e l p r o g r e s o d e C a m a g ü e y 
y a ese f i n d e d i c a t o d a s s u s e n e r -
g í a s , ^ c o n t r i b u y e n d o a c u a n t a s o b r a s 
se l e ^ i n v i t a . 
E l n o p i d e i n d u l g e n c i a p o r q u e es-
t á s i e m p r e d e n t r o d e l a L e y ; p i d e 
r e s n e t o a s u s i n t e r e s e s i n d u s t r i a l e s . 
C o n é l e s t á e l C l u b R o t a d o , e s t á 
l a P r e n s a y t o d o C a m a g ü e y . Y n o s - I 
o t r o s t a m b i é n . * 
R a f a e l P e r ó n . 
O L I V A 
X T 
P 
1 , 2 , 4 ^ 2 3 1 1 1 
E N T O D ñ S P A R T E S 
i B O T I C A R I O ! í B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o e l 
J a b ó n d e 
G r a t 
N o p u e d o v e s t i r m e h a s t a q u e n o m e b a ñ e c o n 
J a b ó n d e R e u t e r . 
M i m a d r e n o u s a r í a o t r o e n e l t o c a d o r y m i 
p a d r e l o p r e f i e r e p a r a c u a n d o s e a f e i t a . 
E l J a b ó n d e R e u t e r , a m a s d e s u e x q u i s i t o p e r -
f u m e y s u s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , d u r a d o s o 
t r e s v e c e s m á s q u e c u a l q u i e r a o t r o j a b ó n 
U n T u b i t o d e P e p s o d e n t p a r a 1 0 d í a s p a r a t o d o * 
l o s h o g a r e s . S i m p l e m e n t e m a n d e e l c u p ó n 
BviUiadee d o U India D a m a s I n g l 
B e l l e z a s L > e T o d a s L a s R a z a s 
L a s d a m a s d e 5 0 n a c i o n e s e m b l a n q u e c e n a h o r a s u s d i e n t e s c o n e s t e m é t o d o 
i S a b e U d . q u e m i l l o n e s d e p e r s o n a s , e n e l m u n -
d o e n t e r o , l i m p i a n a h o r a s u s d i e n t e s c o n es te m é -
t o d o ? U n r e s u l t a d o es m a y o r b l a n c u r a y b e l l e z a 
e n l o s d i e n t e s . U d . p u e d e v e r l o s p o r d o q u i e r a . 
P o r q u é s e d e s c o l o r a n l o s d i e n t e s 
L a d e n t a d u r a e s t á c u b i e r t a p o r u n a p e l í c u l a v i s -
cosa . U d . p u e d e s e n t i r l a . Se a d h i e r e a l o s d i e n t e s , 
p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í p e r m a n e c e . L o s 
a l i m e n t o s l a m a n c h a n y d e s c o l o r a n , f o r m a n d o 
d e s p u é s u n a c a p a s u c i a . E l s a r r o p r o v i e n e d e l a 
p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a t a m b i é n r e t i e n e s u b s t a n c i a s d e a l i -
m e n t o q u e se f e r m e n t a n y f i r m a n á c i d o s . M a n -
t i e n e l o s á c i d o s e n c o n t a c t o c o n l o s d i e n t e s , c a u -
s a n d o l a c a r i e s . L o s m i c r o b i o s se r e p r o d u c e n e n 
e l l a p o r m i l l o n e s , y é s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a 
c a u s a p r i n c i p a l d e l a p i o r r e a . 
D e a h í q u e cas i t o d o s l o s m a l e s d e l a d e n t a d u r a 
se a t r i b u y a n h o y a l a p e l í c u l a , q u e n i n g u n a p a s t a 
d e n t í f r i c a o r d i n a r i a p u e d e c a r a b a t i r e f i c a z m e n t e . 
P o r e s to , b a j o l o s a n t i g u o s m é t o d o s , l o s m a l e s d e 
l a d e n t a d u r a i b a n e n c o n s t a n t e a u m e n t o , y l a s d e n -
t a d u r a s h e r m o s a s se v e í a n c o n m e n o s f r e c u e n c i a 
q u e h o y . 
D o s d e s t r a c t o r e s a h o r a 
L a c i e n c i a d e n t a l , t r a s l a r g a s i n v e s t i g a c i o n e s , 
d e s c u b r i ó d o s m é t o d o s p a r a c o m b a t i r l a p e l í c u l a . 
U n o l a c o a g u l a ; o t r o l a e l i m i n a , s i n r e s t r e g a r l a 
d e n t a d u r a c o n i n g r e d i e n t e s á s p e r o s y r a s p a n t e s . 
C o m p e t e n t e s e s p e c i a l i s t a s c o m p r o b a r o n l a e f i -
c a c i a d e e s t o s m é t o d o s . E n t o n c e s se p e r f e c c i o n ó 
u n a n u e v a p a s t a d e n t í f r i c a , a b a s e d e i n v e s t i g a -
c u ^ i e s c i e n t a f i c a s . S o n o m b r e es P e p s o d e n t . A a n e é 
l í o s d o s g r a n d s d e s t r u c t o r e s d e l a p e l í c u l a e s t á n 
i n c o r p o r a d o s e n e l l a . H o y d í a se u sa Pepsodcs t 
e n e l m u n d o e n t e r o , m a y o r m e n t e p o r c o n s e i o á» 
e s p e c i a l i s t a s d e n t a l e s . 
O t r o s n u e v o s e f e c t o s 
Se d e s c u b r i ó t a m b i é n q u e o t r o s r e s u l t a d o s eran 
esenc ia les , y P e p s o d e n t l o s p r o d u c e . M u l t i p l i c a l a 
a l c a l i n i d a d d e l a s a l i v a , q u e s i r v e p a n » n c u t r a l i a a r 
l o s á c i d o s d e l a b o c a , c a u s a n t e s d e l a ca r i e s . 
M u l t i p l i c a e l d i g e s t i v o d e l a l m i d ó n e n l a sal iva 
q u e d i g i e r e l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s d e l a d e n t a d u r a 
q u e , a l f e r m e n t a r s e , f o r m a n á c i d o s . 
A s í es c o n » a c a d a a p l i c a c i ó n , P e p s o d e n t Ies d i 
m a y o r p o d e r y e f e c t o a l o s a g e n t e s n a t u n d e s p r o -
t e c t o r e s d e l a b o c a . Y e s to s e f e c t o s c o m b i n a d o s 
e s t á n r á p i d a m e n t e i n i c i a n d o u n a n u e v a ¿ r a denta l , 
v e r á p r o n t o 
L o s b e n é f i c i o s o s r e s u l t a d o s se v e n y p a l p a n me* 
p r o n t a U n a s e m a n a l e c o n v e n c e r á a U d . d e que 
P e p s o d e n t h a c e l o q u e n i n g u n a o t r a pas ta ha 
t a r á l T ' ' « " h i t a d o s l e s o r p r e n d e r á n y ¿«iet> 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n T u W t o p a r a 10 
l i i a s . N o t e q u é l i m p i e s se s i e n t e n l o s dientes 
d e s p u é s de u s a r l o . O b s e r v e l a a u s e n c i a d e l a p c í í -
c u l a v i s c o s a . V e a c ó m o e m b l a n q u e c e n l o s dientes 
a m e d i d a q u e l a p e l í c u l a d e s a p a r e c e . 
M u y p r o n t o c o m p r e n d e r á l a i m p o r t a n c i a de este 
m é t o d o , t a n t o p a r a ü d . c o m o p a r a l o s s u y o * U s a 
v e z q u e U d . l o c o n o z c a n o v o l v e r á a e m p l e a r w é - ' 
t o d o s i n e f i c a c e s . R e c o r t e «1 c u p ó n a h o r a m i m o . 
R O T O A 
M A R C A aua iwuaMiiuuiTOB! 
CHICCE L A F L E C H A Dim* y. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a . L i m p i a , e m -
b l a n q u e c e y p r o t e j e l o s d i e n t e s s i n e m p l e a r i n g r e d i e n t e s 
^ U " r a y e n o p e r j u d i q u e n e l e s m a l t e . R e c o m e n d a d o p o r 
^os m á s i enf te ien tes d e n t i s t a s d e l m u n d o e n t e r o . D e v e n t a 
jn t u b o s d e d o s t a m a u o s e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O U T A N T R A D I N G C O . 
SAN PEDRO 13 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t o C-8, 1104 s . W a b a s h A v « u 
C h i c a g o , I I I . , E . U . A . 
R e m í t a n m e u n T u b i t o d e P e p s o d e n t p a r a 10 
d í a s a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
N o m b r e . . , , , „ , 
D i r e c c i ó n , 
S61» «m tafetto rmn emá* tmmtn* 
E L ftlAS E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T & c , E 
L O S T O N 
P A R I S . 
I C O S 
y E q u i 
B O M B E A N " M A S A G U A C O N M E N C 3 C O N S U M D 
C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
P a r a e l e v a r a g u a a c u a l q u i e r a l t u r a . L a s b o m b a s 
D a y t o n s o u hechas c o n l o s m a t e r i a l e s do ! . i m ^ p r 
c a l i d a d que e l d i n e r o p u e d e c o m p r a r . S o u f a b r i c a d a s 
p a r a q u i e n b u s c a c a l i d a d y s e r v i c i o . 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A R T E S 
P r e c / o s D e s d e $ 1 1 0 ^ 
S E G U N C A P A C I D A D 
L I A S D E 25 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
a o i a i t i x e m o s C a t o l c g o s a s o l i c i t u d . 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' E E I L L Y ) 26-28 
A P A R T A D O 2522 . . —- H A B A N A . 
B E i l E 
i V A L 
L a s i n s e r i p c i o n e s e n e l A y u n t a m i e n t D d e l a H a b a n a d e m u e s -
t r a n q u e d e t o d o s l o s c a m i o n e s d e 2 t o n e l a d a s , e l 
A u t o c a r 
e s t á a l a v a n g u a r d i a p o r u n g r a n m a r g e n — o t r o s v a n y v i e n e n , 
p e r o e l A u t o c a r s i g u e a ñ o t r a s a ñ o y d í a t r a s d í a s r e c o i r i c n d o l a s 
c a l l e s y c a r r e t e r a s g a n a n d o d i n e r o p a r a s u s d u e ñ o s . 
S i h o y d í a h a y m á s A u t o c a r e s t r a b a j a n d o e n C u b a q u e c u a l q u i e r 
o t r o c a m i ó n d e s u c a p a e i d a d . es p o r q u e e í A u t o c a r t i e n e c a l i ' i a c l r e s p a l » 
í a d a p o r u n a f u e r t e o r g a n i z a c i ó n y s e r v i c i o a d e c u a d o . 
t n i í ^ -
P i d a n u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l e n A U T O C A R E S n u e v o s y r e c o n * » 
F M M R 0 B 1 N 5 [ - 0 . 
H A B A N A • 
W c i x c i ^ A R Í O D E L A m T T r . S e p t i e i r L r e 1 1 d e 1 9 2 3 
/ A G I N A C I N C O 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
S E S I O N D E L C O N S E J O 
^ r , a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s C o n -
S o s S e v e r i a n o P u l i d o . M i g u e l 
eeje v M a n u e l V e g a , a c t u a n d o de 
OCeJf f*r io e l s e ñ o r E r n e s t o M e n c i o 
SeC>fío l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A n -
y R u i z c e l e b r ó a y e r t a r d e se-
t0?10 o r d i n a r i a e l C o n s e j o P r o v i n -
s i o n -ip l a - H a b a n a , o c u p a n d o l a 
v f c c P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r A l b e r t o 
RuTiZ;íflag e l a c t a d e a l s e s i ó n a n t e -
. , Ü - n u e f u é a p r o b a d a — y v a r i a s 
^ m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s se p a s ó a 
C r d e n d - 1 d i a . s i e n t l o a p r o b a d a s 
s i g u i e n t e s m o c i o n e s : 
r é d i t o d e 2-000 p e s o ^ p a r a i y u -
, a l s o s t e n i m i e n t o d e l A s i l o 
o a u e en M a r i a n a o d i r i g e l a 
Creche q u e ^ c h a u m o n t d e 
s o n o r a M i n a i . 
^ O t r o ' d e 2 0 0 p e s o s a u n a S o c i e d a d 
d e C o n B 8 t m c t ó n ^fSnundeM1aatsadceJ10esenv 
M a d r u g a , r e p a r a c i ó n d e l a s c a n e s y 
[rnnes de d i c h o p u e b l o . 
r é d i t o d e 5 0 0 p e s o s p a r a l a a d -
n ^ s i c i ó n de i n s t r u m e n t a l d e c l r u -
í a T e s ü n a d o a l H o s p i t a l d e C a n -
Lñ de G u a n a b a c o a . 
C o n s t r u c c i ó n d e u n t r a m o de c a -
r r e t e r a q u e p a r t i e n d o d e l a q u e v a 
^ G ü i n e s a M e l e n a d e l S u r , se tíi-
r i i a a l C e n t r a l P r o v i d e n c i a . 
C r é d i t o d e 1 0 0 0 p e s o s p a r a l a 
qnc iedad " L i c e o d e M e l e n a d e l S u r " . 
E s t a b l e c i m i e n t o d e u n t a n q u e p a -
r a a g u a y b o m b a d e t r a c c i ó n c o n s u 
m o t o r e n l a B o c a d e J a r u c o . 
A r r a l o d e l c a m i n o c o n o c i d o p o r 
" C a r m e l o " e n t r e S a n t a C r u z d e l 
N o r t e y B o c a d e J a r u c o . 
P a v i m e n t a c i ó n d e l a s c a l l e s d e l 
r e p a r t o " L a C r e c h e r i e " e n B e j u c a l . 
C o n s t r u c c i ó n de u n t r a m o d e c a -
r r e t e r a desde l a q u e e x i s t e e n t r e L o s 
P inos y E n t r o n q u e d e l a de V e n t o y 
vavft a M a r i a n a o . 
C r é d i t o d e 5 , 0 0 0 p e s o s p a r a o b r a s 
d e l S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o . 
C o n s t r u c c i ó n d e u n g i m n a s i o p ú -
b l i c o e n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
C r é d i t o p a r a a y u d a r a l C u e r p o d e 
P o l i c í a N a c i o n a l a l a a d a p t a c i ó n d e 
s u l o c a l d e s t i n a d o a l a p r á c t i c a d e 
s p o r t s . 
O t r o p a r a s u f r a g a r l a c o r o n a r e -
m i t i d a p o r e l C o n s e j o P r o v i n c i a l a l 
s e p e l i o d e l a s e ñ o r a m a d r e d e l g e n e -
r a l A s b e r t . 
O t r o d e 1 , 5 0 0 p e s o s p a r a a y u d a r 
a l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " e n l a c u a n -
t í a d e l o s p r e m i o s o t o r g a d o s c o n m o -
t i v o d e l C e r t a m e n N a c i o n a l d e B e -
l l e z a s . 
O t r o d e 5 0 0 p e s o s p a r a a y u d a r a 
l a s o c i e d a d " L i c e o de A g u a c a t e " , e n 
l a c o n s t - ' u c c i ó n d e l e d i f i c i o s o c i a l . 
O t r o d e 1 , 5 0 0 pesos p a r a c o n t r i -
b u i r a l a d o n a c i ó n de p r e m i o s c o n 
m o t i v o d e l a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
l e s " H e r a l d o - G u a n a j a y " . 
C o n s t r u c c i ó n d e u n p a r q u e e n e l 
p u e b l o S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o 
d e l N o r t e d e J a r u c o . 
O t r o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e e j e m -
p l a r e s d e l a o b r a " B r o n c e s d e L i b e r -
t a d " . 
O t r o p a r a r e p a r a c i ó n d e l a m á -
q u i n a a u t o m ó v i l d e l C o n s e j o , m a r c a 
" S t u t z " . - Á 
O t r o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e m o b i -
l i a r i o p a r a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
M a e s t r o s . 
O t r o p a r a a d q u i r i r r o p a d e s t i n a d a 
a l " A s i l o de l a M i s e r i c o r d i a " . 
Y l o s i n f o r m e s s o b r e e m p l e a d o s 
d e l C o n s e j o , e m i t i d o s p o r l a C o m i -
s i ó n d e G o b i e r n o i n t e r i o r . 
E n e l c a p í t u l o d e " A s u n t o s G e n e -
r a l e s " f u é a p r o b a d a l a e m i s i ó n d e 
u n c r é d i t o p a r a a d q u i s i c i ó n de m o -
b i l i a r i o d e s t i n a d o a l a s o c i e d a d " A n -
t o n i o M a c e o " , d e M e l e n a d e l S u r . 
Y c o n e l l o t e r m i n ó l a s e s i ó n d e 
a y e r , v e r d a d e r a m e n t e f e c u n d a y l a -
b o r i o s a . 
J 
1 
m o r e s 
E l p a ñ u e l o es p r e n d a n e c e s a r í s i m a 
m e n t e v i s i b l e . 
e x t r e m a d a -
S i se u t i l i z a p a r a e n j u g a r e l s u d o r o s o r o s t r o , p a r a 
o c u l t a r " u n a f u r t i v a l á g r i m a " , p a r a a g i t a r l o e n s e ñ a l 
de d e s p e d i d a , q u e d a e x p u e s t o a l a v i s t a d e l o s d e m á s . 
P o r é l l a j u z g a r á n a u s t e d . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í , n o l e o f r e c e m o s p a ñ u e l o s b a s -
t o s . H a s t a l o s m á s e c o n ó m i c o s d e n u e s t r o s u r t i d o r e -
s u l t a n c h i c 
P o r h a b e r s e m o j a d o , d a m o s 
P a ñ u e l o s f i n í s i m o s a 8 0 c t s . l a c a j a d e 6 y o t r o s 
f l a m a n t e s , p r e c i o s o s , b o r d a d o s a m a n o , e n c a j a s d e 3 y 
de 6 a $ 2 . 0 0 , 3 . 0 0 y 4 . 0 0 . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
M A N E R A D E O B T E N E R U N A N A R I Z D E F O R M A P E R F E C T A 
Un Método Nubto, Cicníific» y Sin Dolor P«r« Corregir Naríce» de Form» Defectuosa 
HOY EN' DIA Y E N LA EPOCA ACTUAL, el dedicar atención a bu sparl-
enciaes una necesidad absolu-
ta al Usted espera aprove-
cbar la vida lodo lo Que ella 
vale. No solo debe Usted 
tratar de aparecer lo más 
atractivo posible por su propia 
eattsfacclon personal, sino uuo 
encontrará que la humanidad 
en general le Juzgará grande» 
mente, si no de un todo, por 
bu fisonomía: por lo tanto, 
vale la pena el que procuró 
••gerlo mejor parecido posible 
en todo tiempo. NO PER-
M I T A QUE LOS 
DEMAS FORMEN M A L A OPINION SUYA POR 
E L ASPECTO D E SU CARA: esto perjudicará su 
bienestar! De la buena o mala impresión que cause 
su persona constantomento depende el éxito o el Iracaao 
de su vida. CuAl ha de ser su destino final? 
M I último grandemente mejorado Aparato para 
Corregir Naricea Deíectuosas "Trados Modelo v5 " 
patentado en los EE. UU. y países extranjeros, corriga 
ahora toda forma de narices deíectuosas aln necesidad 
de operación, con rapidez, seguridad, cómoda y 
permanentemente. Exceptúanse casos da enfermedades nasales. El Modelo 25 es la última 
Ralabra en Aparatos pora Corregir Narices Defectuosas y con mucho sobrepasa todos mis íodeloa anteriores aai como las otras marcas de «Justadores do narices que se ofrecen en el aereado. M I nuevo Modelo poaée seis reguladores ajustables de presión, ca fabricado de metal 
liviano pulido, es firme y ajusta confortablemente o toda nariz. La parte de adentro esti forrada 
do gamuza fina, do manera que ninguna de las partes do metal viene en contacto con la piel. 
Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi podcr mlloa de testimonios 
no solleitadoB, y mis quince años de experiencia on el estudio y fabricación de Aparatos para 
Corregir Nariocs están a tu disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma do 
nariz perfecta. Escribame hoy por folleto gratis, el cual le Indicará la llanera de corregir naricea 
defectuosos sla oosóarlo nada si no le da resu^» loa satisfactorios. 
M . T R I L E T Y , E ^ e c ^ , { : « , í e , ^ c 6 3 1 W . U . Bldg. , B i n g h u n l o n , N . Y . , E . U . A . 
C Ó M O S E R B E L L A 
q u e N u e v a S a l u d d e R e n e t a 
t r a i g a s a l u d y b e l l e z a . 
"Una m u j e r e n f e r m i z a es t i n a i n f e l i c i d a d 
m t e l a h u m a n i d a d . N o s ó l p se siente e l l a 
n í e l u , s i n o que se v e i n f e l i z . T o m e Nueva 
Salud de Reno y p r o n t o se v e r á b i e n y 
iue r t e y c o n aque l l a bel leza r e a l q u e s ó l o 
¡ a l u d y " v i g o r d a n . Escasez, exceso, 
n e n s t r u a c i ó n d o l o r o s a , i r r e g u l a r y exces i -
t a ; n á u s e a s , cons tan te males ta r , d e b i l i d a d , 
i e c a i m i é n t o , ca l ambres , mareos , d o l o r e s e n 
a espalda y l a i n g l e , l e u c o r r e a y todas l as 
n f l ^ i i a c i o n c s l euco r reas , u lcerac iones y 
lescargos d e l a v a g m a y ú t e r o se pueden 
t u r a r s egu ra y r á p i d a m e n t e c o a Nueva 
>o/ud de Reno* > 
U s t e d n o t a r á t m c a m b i o so rp renden te 
lespucs de haber t o m a d o l a p r i m e r a dosis , 
u semblan te m e j o r a r á y sus b a r r o s des-
i p a r e c e r á n . D e v e n t a c a t o d a s l as d r o » 
rucr iaa . 
% B . U O N A R D I & C O . , New Rodiene, N . T , 
o z 
S o n t o d o s a q u e l l o s c u y a s m a m á s q u e -
r i d a s , les e v i t a n e l a m a r g o m a l t r a g o 
de u n a p u r g a y les da e l B o m b ó n P u r -
g a n t e d e l D r . M a r t í , que se v e n d e en 
t o d a s l a s b o t i c a s y en s u d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e , 
B o m b ó n P u r g a n t e d e l D r . M a r t í , g u s -
t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e s u r i c a c r e m a 
o c u l t a n d o l a p u r g a , l o hace d e l i c i o s o . ' 
N i ñ o que t o m a B o m b ó n P u r g a n t e g o z a 
p u r g á n d o s e . 
a l t . 4 Sep. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a s t i l l a s T ó n i c o -
N e r v i n a " M i t c h e l l a 
U n t ó n i c o y ftran r econs t i tuyen te 
para hombres y mujeres . Reco 
mendadas para las afecciones ner 
viosas, deca imien to del c o r a z ó n , 
espermatorrea , i m p o t e n c i a , d is -
pepsia nerviosa, a n e m i a , paudez, 
e tc . 
De venta mundial 
OR. J. H, OYE 
MEDICAL INST1TUTE 
aUFFALO.N.V., E. U. de A 
P roduc to s M i t c h e i i a . Re ina 59* H a b a n a 
B R A N Q 
NET WEIGHT 1 POUNO 
G L A 
b i b r a m m m k d e w q i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
m ? 0 R U D 0 R £ S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E 
T e l . A - í é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
® 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
' E s t a m a r c a e s l a 
q u e d e b e e x i g i r e l 
q u e q u i e r a c o m -
p r a r l o m e l o r q u e 
¡ § 3 i a b r l c a e n 
c o n s e r v a s d e 
í m a s , e s p á -
r r a g o s , e i c ' . 
^ G u a n d o c o m p r e a l -
^ g u n a c o n s e r v a d e 
l a m a r c a G L f l S S 
m e s i 6 s e g u r o 
q u e c o m p r a 
l o m e l o r q u e 
p u e d e l a -
D r l c a r s e . 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n / 
S O N L O S G A S E S 
B s o a d o l o r e s que y s t e d e x p e r i m e n t a 
H l r e d e d o r d e l c o r a z ó n , d é s p u é » de co-
m e r , l o s c a u s a la p r é s i f t n da l o s g a -
ses. S i Q u i e r e u n r e m e d i o r á p i d o , c o m -
p r e M a g n e s i a B i s u r a d a , en p o l v o o en 
p a s t i l l a s , en l a d r o g u e r í a m a s p r ó j i m a 
y t ó m e l a c o n f o r m e a l a a i n s t r ü c c i o n e a . 
E l r e s u l t a d o le a g r a d a r á y s o r p r e n d e r á u . 
L a M a g n e s i a B i s u r a d a e s t á p r e p a r a -
d a e s p e c i a l m e n t e p a r a e l i m i n a r y e v i t a r 
l a g e n e r a c i ó n de gases , v n e u t r a l i z a r 
l a ac idez d e l e s t ó m a g o , c a u s a d a p o r l a 
p r e m a t u r a d e s c o m p o s i c i ó n y f e r m e n t a -
c i ó n de l o s á l i m e n t o s . Sus e f e c t o s son 
c a s i m á g i c o s y s i e m p r e es el r e m e d i o 
s e g u r o , f á c i l y a g r a d a b l e de t o m a r . N o 
c o n t i e n e p e p s i n a n i e l e m e n t o s p a n c r á -
t i c o s , c o m o t a m p o c o d i g e s t i v o s a r t i f i -
c i a l e s o d r o g a s p e r j u d i c i a l e s á l a sa-
l u d . E j e r c e u n a a c c i ó n n a t u r a l y c a l -
m a n t e en e l e s t ó m a g o — e s a l g o m u y 
d i f e r e n t e a t o d o lo q u e u s t e d h a y a t o -
m a d o a n t e r i o r m e n t e . 
A l c o m p r a r l a , f í j e s e b i e n en que sea 
ia a u t é n t i c a M a g n e s i a B i s u r a d a , que 
e s t á de v e n t a en t o d a s l a s p r i f i c l p a l e a 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s d e l p a í s . 
C 7 0 3 9 l d - 1 1 
D E H A C I E N D A 
H I O H C 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i l ó n de E s a m e n y C a l i f i - l 
c ac ión de A d e u d o s d e l E s t a d o , a p r o - i 
po fcD su ú l t i m a s e s i ó n , l o s s i g u i e n - • 
• c r é d i t o s c o n t r a e l E s t a d o . 
E x i o ú i o L ó p e z . C o n s t r u c c i ó n , p e - : 
sos 1 , 2 7 7 , 1 1 ; r e d u c i d o a $ 1 , 1 5 9 . 2 9 . I 
L u l a l i a O ñ a . A l q u i l e r e s , $ 6 5 1 . 1 5 ! 
y H 5 ü , 0 0 , 
•Topé N o t a r i o . S u m i n i s t r o s , $ 2 0 5 . 0 0 ¡ 
M c n u e l M a r t í n e z . V i a n d a s , 3 2 7 p e - | 
sos 80 c e n t a v o s . i 
V. C i t a r e l l a . M á r m o l e s , $ 7 4 0 . 0 0 . 
M i g u e l P é r e z . T r a n s p o r t e , 3 , 1 5 0 
Petios, 
J ena ro M o n t e s . R a c i o n e s , $ 5 3 6 , 7 5 ' . 
Cvanda y H n o s , V í v e r e s , $ 4 5 5 , 4 8 , | 
M . F e r n á n d e z y C í a . F o r r a j e , p e -
8J3 4 1 9 , 8 0 , " 
H a r r i s B r o s . C h e q u e s , $ 3 2 4 : 2 0 . ¡ 
J e r ó n i m o B l a n c o . A l q u i l e r e s , p e - i 
sos 240 .00 . ! 
A r t u r o G ó m e z . A l q u i l e r e s , $ 3 0 0 , 0 0 
y S540.00. 
Santos C a r b o n e l l . S u m i n i s t r o d e 
cauies, $ 4 8 1 . 8 0 y $ 9 2 2 . 0 0 . 
D í a z . R a c i o n e s . $ 2 1 8 . 5 5 . 
A a g e i G a r c í a . A l q u i l e r e s , $ 2 0 0 . 0 0 . 
vngel M a r t í n e z . S u b v e n c i ó n , p e -
SOs ^ 2 5 0 „ 0 0 . 
v * t o ^ e l M a r t í n e z . A l q u i l e r e s , $ 2 8 0 
S p V f ! ^ y C l a - L n i f o r m e s , p e s o s 
L o r e n z o D í a z . E x p r o p i a c i ó n de t e -
r r e n o s , $ 3 , 8 6 5 . 0 0 . 
F r a n c i s c o E l o z u a . H a b e r e s , p e s o s 
2 ? 7 i ; 2 0 ; r e d u c i d o a $ 2 , 3 4 9 . 0 6 , 
F r a n c i s c o E r v i t e . F o r r a j e , $ 2 3 5 . 2 6 
r e d u c i d o a $ 2 0 3 . 0 0 . 
M a n u e l A r e c e s . V í v e r e s , $ 2 , 5 4 5 . 0 0 . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y , E f e c t o s de 
a u t o m ó v i l e s , $ 5 8 3 . 1 0 ; r e d u o i d o a 
$ 4 8 5 . 0 0 
C e l e s t i n o S i l v a . M e r c a n c í a s , p e s o s 
5 0 8 . 8 8 , 
B r e v y R o c a . A v e s y h u e v o s , p e s o s 
1 , 8 2 3 . 0 0 . 
R a m ó n L l e r a n d i , R e p a r a c i o n e s , p e -
sos 6 8 6 . 6 5 y $ 2 6 4 . 8 0 . 
M . ^ B a r r e r a s , M e r c a n c í a s . $ 3 4 4 . 0 3 . 
N i c o l á s C a s t a ñ o . R e p a r a c i o n e s , p e -
s o í 5 6 7 . 5 4 . 
H a v a n a E l e c t r i c . A l u m b r a d o , p e -
so;-: $ 8 , 2 3 7 . 5 1 . 
M , R o b a ' n a , G a n a d o , $ 1 7 , 4 5 3 . 0 4 . 
J o s é C a r a g o l . A l q u i l e r e s , $ 5 2 5 . 0 0 
y $ 6 0 0 , 0 0 . 
T e o d o r o L a r a . A l q u i l e r e s , $ 2 4 0 . 0 0 . 
R a m ó n L l o r e a . G r a t i f i c a c i o n e s , p e -
sot í 3 6 0 . 0 0 , L a C o m i s i ó n a c u e r d a d e -
c l a r a r s i n l u g a r e c t a r e c l a m a c i ó n . 
J o s é C. A n d r e a , A l q u i l e r e s , p e s o s 
3 0 0 . 0 0 y $ 3 6 0 . 0 0 , 
P l a n t a E l é c t r i c a d e M a r i a n a o . 
A l u m b r a d o , $ 3 1 4 . 8 4 . 
Z o i l o G o n z á l e z . S e r v i c i o s , $ 2 4 9 . 0 0 . 




E s t á t e r m i n a n d o l a e s t a c i o n y q u e r e m o s a n t i c i p a r l a s n o v e d a -
des p a r a e l O t o ñ o . P o r eso h e m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
t o d o s l o s p r e c i o s e n R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y M i s c e l á n e a . 
N o d e t a l l a m o s n a d a , p o r q u e d i c i e n d o T O D O R E B A J A D O , n o se 
e x c l u y e N A D A 
A Q U I E S T A C A S I R E G A L A D O 
L A N U E V A 
M A X Í C ^ O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
E s q u i n a a S n á r e z . T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
M T M K — - — h t T W 
c 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ó 
/OHNMSE B o w m a n , Presidente 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i h t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e t 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a f o d a a 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e i H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
<3*^ & 
A una manzana do la Estación 
Terrain?! Grand Central 
J A M E S WOODS 
Vioe-Presidente y Directo. Gercat* 
Otros Hatees de »ew Tsrk 
baja la misma dirección del St. ¡Fawmaa: 
E l B i l t m o r e 
John M c E . Bowman. Presidente 
En frente «Ja Terminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georfie W. Sweeney. Vióe-Pdte . 
A diunto a la Terminal Grand Central 
** Baje del tren y vire a la izquierda** 
E l B e l m o n t 
James Woode Vice-Pdte. 
Enfrente a laT>"--»inal Grand Central 
E i A n s o n t a 
Ü L G E - N ' t í U. M I L L E U . 
V i c e - P d i e . B r o a d w a y y 
C a l l e l,i E n e l b a r r i o 
r e á i d e n o i a l R i v e r s i d t » 
A l t . i Pn. 
A . L E S Q U E R R E , S . e n C , O B I S P O 1 0 6 
B r i l l a n t e s , J o y e r í a f t n a y c o r r i e n t e , r e l o j e s , b r o n c e s , c u b i e r t o s , a r t í c u l o s de p l a t a , b a s t o n e s , b o q u i l l a s p a r a g u a s , c a r t e r a s , c u c h i l l a s , 
p l u m a s d e f u e n t e , l a p i c e r o s E v e r s h a r p , b o l s a s , m o n e d e r o s y v a n l t i c a s e s . S u r t i d o c o m p l e t o a r t í c u l o s k r e m e n t z . 
S I E M P R E N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
P r e c i o s a s p e r l a s M a r í a A n t o n i e t a e n c o l l a r e s , b o r l a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p u l s o s e t c . y e l e g a n t í s i m o s r e l o j e s p u l s e r a d e p l a t i n o y o r o b l a n c o . 
P A R A U D . O P A R A R E G A L A R N O D E J E I > E V I S I T A R N O S . O B I S P O 1 0 6 . ( F R E N T E A P O T E . ) 
L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
T R A T A D O D E G I N E C O L O -
G I A , p o r l o s d o c t o r e s R . T h . 
v e n J a s c h k e y v o n a n k o w . 
T r a d u c c i ó n de l a 6a. e d i c i ó n 
a l e m a n a p o r e l d o c t o r M . 
B o n a f o n t e . I l u s t r a d o c o n 317 
f i g u r a s en n e g r o y en c o l o r . 
1 t o m o en 4o . e n c u a d e r n a d o $ ? .o0 
O F T A L M O L O G I A Y O T O L O -
G I A p o r l o s d o c t o r e s S l e u r , 
P o u l a r d , B a i l l l a r t y B o u r g e -
c i s . V o l ú m e n 26 de l a P a t o l o -
g í a M é d i c a y T e r a p é u t i c a 
a p l i c a d a , p u b l i c a d a b a l o l a 
d i r e c c i ó n de l o s d o c t o r e s Se r -
g e n t , R a i b a d e a u - D u m a s y B a -
b o n n e i x . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
134 f i g u r a s . 1 t o m o e n p a s -
t a e s p a ñ o l a $ 4 . 5 ' ) 
T R A T A D O D E S I F I L O G R A -
F I A p o r e l d o c t o r H . G o u g e -
r o t . " C o l e c c i ó n C o m o C u r a r " . 
T r a d u c c i ó n de l a 3a . y ú l -
t i m a e d i c i ó n f r a n c e s a O b r a 
p o r l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
y de M e d i c i n a de P a r í s . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n 95 f i g u r a s 
en nesrro y 22 en c o l o r e s 1 
E„.»io en p a s t a e s p a ñ o l a . . $ 5 . 0 0 
A N A T O M I A B I O S C O P I C A . — 
A N A T O M I A D E S U P E R F I -
C I E . — G u í a p r á c t i c a de l o s 
p u n t o s de r e f e r e n c i a p o r e l 
d o c t o r A u b a r e t . T r a d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a de l a 2a. e d i c i ó n 
f r a n c e s a i l u s t r a d a c o n 54 f i -
g u r a s i n t e r c a l a d a s en e l t e x -
t o . 1 t o m o en 4o. e n c u a d e r -
n a d o $ 2 . 4 0 
E L L E G R A D O U T E R I N O . — 
I n d i c a c i o n e s - T é c n i c a - A c c i -
d e n t e s - R e s u l t a d o s , p o r J . 
F i o l l e . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
29 f i g u r a s y l á m i n a s . 1 t o -
m o en 4o. c a r t o n é $ 1.60 
L A S C A R R E R A S A U X I L I A -
R E S M E D I C A S — A m p l i a c i ó n 
r e f o r m a d a d e l " M a n u e l d e l 
p r a c t i c a n t e y de p a r t o s , " p o r 
E . A l o n s o y G a r c í a S i e r r a . 
C o n t e s t a c i ó n a los p r o g r a m a s 
o f i c i a l e s de l a s c a r r e r a s de 
p r a c t i c a n t e s , p r o f e s o r a s e n 
p a r t o s , a l u m n o s i n t e r n o s de 
H o s p i t a l e s , etc. , etc. 1 v o l u -
m i n o s o t o m o de 1,300 p á g i -
nas , r ú s t i c a $ 6 50 
L O S I M P U E S T O S S O B R E L A 
R E N T A Y E L C A P I T A L . — 
E s t u d i o d é l a s r e f o r m a s f i s -
c a l e s de E u r o p a y de los E s -
t a d o s U n i d o s m o t i v a d a s p o r 
l a G u e r r a , p o r D a n i e l R l u v 
P c r i q u e t . 1 t o m o en 4o. p a s -
t a e s p a ñ o l a . . . . $ 2 . 0 0 
E L C O N S U L T O R D E L A B O G A -
D O — C o l e c c i ó n de casos p r á c -
t i c o s de D e r e c h o r e s u e l t o s 
p o r la R e d a c c i ó n de la R e v i s -
t a G e n e r a l de L e g i s l a c i ó n y 
j u r i s p r u d e n c i a . 1 t o m o en 4 o . 
p a s t a e s p a ñ o l a $ ?..00 
M A N U A L D E F O R M U L A -
R I O S A R A E L R E G I S T R O 
D E L A P R O P I E D A D I N -
M U E B L E , p o r A . V e n t u r a 
G o n z á l e z . ( M a n u a l e s R.eus. 
V o l u m e n 3 0 . ) 1 t o m o en t e l a $ 2 . 0 0 
L A T E O R I A D E L S E R V I C I O 
P U B L I C O , p o r C a r l o s G a r c í a 
O v i e d o . 1 t o m o en 4o , p a s -
t a e s p a ñ o l a $ 1 8 0 
T R A T A D O D E D E R E C H O P E -
N A L , p o r L u i s J i m é n e z A s u a . 
O b r a a j u s t a d a a l P r o g r a m a de 
o p o s i c i o n e s a l C u e r p o d é A s -
p i r a n t e s a l a J u d i c a t u r a . 1 
t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . . , S & 00 
E L C O D I G O C I V I L I N T E R -
P R E T A D O P O R E L T R I B U -
N A L S U P R E M O . — R e c o p i -
l a c i ó n de l a s s e n t e n c i a s d i c t a -
d a s p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o 
p o r e l d o c t o r A . M a r t í n e z 
R u f z . S e g u n d a e d i c i ó n . T o m o 
I I , que c o m p r e n d e los A r t í c u -
l o s de l C ó d i g o 67 a l 153. 1 
t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . $ 4 .00 
E N C I C L O P E D I A D E Q U I M I C A 
I N D U S T R I A L , p o r S i r E . 
T h o r p e . T u m o 6o . y ú l t i m o 
de la obra . 1 v o l u m i n o s o t o m o 
en 4o. e n c u a d e r n a d o . . . . S t o 00 
P O Z O S A R T E S I A N O S Y P O -
Z O S , D E P E T R O L E O — T e r -
c e r a e d i c i ó n a u m e n t a d a , p o r 
J o s é M e s a R a m o s . 1 t o m o en 
4o r ú s t i c a $ 4 50 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L 
A R T E . - E L A R T E E N F R A N -
C I A , p o r L u i s H o u r t i c q . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n 943 h e r m o -
sos f o t o g r a b a d o s en los q u e 
e s t á r e p r e s e n t a d o t o d o l o 
m a s n o t a b l e de F r a n c i a . 1 
t o m o e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
d e r n a d o $ ' 75 
C A M I L O F L A M A R I O N . — L a ' 
m u e r t e y sus m i s t e r i o s . V o -
l u m e n I I . A l r e d e d o r de l a 
m u e r t e . 1 t o m o en r ú s t i c a . $ 1 20 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " E E R I -
C A R E O V E E O S O 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G a l i a n o . , 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H a b a n a 
2 9 
J O R G E G I B E S 
n t u d T r i u n f a n t e 
N O V E E A 
t r a d u c i d a d e l I n g l é s p o r 
C H . M O S T A N Y 
be vem 
da i r 611 l a L i b r e r í a " C e r v a n t e a " . 
« i c a r d o V e l o s o . G a l l a n o , 62 . 
e s q u i n a a N e p t u n o 
L . ( C o n t i n ú e ) 
"a hace? f 6 SUs a c t o s ' t G n í a d e r e c h o 
do sVflT1 10 Q116 l e p a r e c i e r a . C u a n -
8,i de tp r • c o m u i l i c ó a l a s d o s t í a s 
d e p u r a n C l ó n y l e s e x P ^ c ó l o s 
Para ©i Q u ? . Y a t e n í a f e c h o s 
qu ien , 
• l a n n H ^ r " ™ ¿ 1 U u e s o r p r e -
Poco u a ' d e s p u é s d e l l o r a r u n 
-e r e s i g n a r o n f á c i l m e n t e , 
e m b a r g o , S y d n e y n o p a r t i ó 
Para . s . ( l u e y a t e n í a h e c h o s 
í * a u i e i L a j e ' M e H n d a y D é b o r a . 
l a no f - 110 l e s c o g i ó d e s o r p r e -
i c o So Cla ' d e s p u é s  l l o r a 
S i n ! r ® S l g n a r  f á c i l e t e 
^ S e g n í S . g 0 ' s > ' d   
tercer ^ ' y ' e a t r e t a n t o , o c u r r i ó u n 
' / ^ a e " ^ t e ^ i e n t o e n S h i r l e y 
Una g r a n J ' - 6 f u é n a d a m e n o s q u e 
^ n L GSta c e l e b r a d a e n l a a ñ -
il08 iisuT^l0n' J n t v e c u y o s - n v i t a -
p a t s v e X P n d o s c o n d i s c í p u l o s d e 
^ f i o r l t a A - 1 ? I l a s áel e l e g i ó d e l a 
Í a ^ U c f e S S S-0n: J o s o f i I i a C o n w o v . 
bIaba s i p l a ^ p e l 0 ™ W o q u e h a -
S1enipre de c h i c o s , y A l i d a 
F a r n a m , l a q u e n a b í a e x p l i c a d o a 
P a t s y q u e n o e x i s t í a n l a s e n f e r m e -
d a d e s . J o s e f i n a f u é a c o m p a ñ a d a 
d e s u h e r m a n o F e l i p e , d e q u i e n h a -
b í a h a b l a d o m u c h o a P a t s y . S y d -
n e y , p o r s u p f r t e , i n v i t ó o d o s d e 
s u s c o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o s , u n o d e 
l o s c u a l e s , J a c o b o E a r n s h a w , i b a a 
m a r c h a r c o n é l a F r a n c i a a p r e s t a r 
s e r v i c i o e n u n h o s p i t a l d e s a n g r e . 
M e l i n d a y D é b o r a , v i e n d o e n l a 
j u v e n t u d d e P a t s y u n a o c a s i ó n p a r a 
r e c o r d a r ' a d e e l l a s , y a l e j a n a , e m -
p e z a r o n a h a c e r l o s p r e p a r a t i v o s c o n 
e l m a y o r e n t u s i a s m o , p r o p o n i é n d o s f i 
d a r a l a f i e s t a e l c a r á c t e r d e u n a 
d e s p e d i d a a S y d n e y y q u e r e s u l t a -
se, p o r l o t a n t o , m u y e s p l é n d i d a y 
a n i m a d a . 
P a t s y ^ s a y u d ó c o n v e r d a d e r a 
a l e g r í a ^ A q u e l l a c r i a t u r a e n c a n t a -
d o r a , f r u t o d e s u s c u i d a d o s , q u e h a -
b í a r e c o g i d o d e l a r r o y o y q u e se es-
f o r z a b a e n t o n c e s e n c o r r e s p o n d e r 
a s u s f a v o r e s c o n l a m a y o r d i l i g e n -
c i a , d e m o s t r a b a u n a d i s p o s i c i ó n t a n 
f e l i z p a r a l o s q u e h a c e r e s d o m é s t i -
c o s , . q u e é s t e e r a p a r e e l l a u n m o t i -
v o m á s s a t i s f a c c i ó n . P e r o a l v e r l a 
e n c o m p a ñ í a d e o t r o s y o t r a s j ó -
v e n e s d e s u m i s m a e d a d l e s p a r e -
j c i ó a l g o a s i c o m o u n a a r r i e s ^ a d a 
| a v e n t u r a . S u p e r s o n a l i d a d c r a c t e -
j r í s t i c a , t a n m i l a g r o s a m e n t e r e f i -
j n a d a e n e l p e n s i o n a d o d e m i s s W a t -
j s o n , se d i s t i n g u í a p o r u n a e s p e c i e d e 
j j o v i a l i d a d m a s c u l i n a q u e d e s p e r t a -
b a r e e l f o n d o d e s u s p e c h o s , t í m i d o s 
e i n e x p e r t o s , e x t r a ñ a s i n q u i e t u d e s , 
' p o r q u e h a b i e n d o d a a o u n c a m i n o a l 
d e s t i n o d e P a t s y . a i c a r a c t e r i z a r d e 
u n m o d o c l a r o s u s e x o , l a h a b í a n 
a r r o j a d o , p o r d e c i r l o a s í e n b r a z o s d e 
l a S u e r t e . Y l o q u e M e l i n d a y D é -
b o r a d e s e a b a n e n t o n c e s , a c o r d á n d o s e 
de l a s c o n s i d e r a c i o n e s d e D a v i d a c e r -
ca de l a s t e n d e n c i a s a t á v i c a s , e r a 
a p a r t a r a P a t s y d e t o d o a f e c t o d e s o r -
d e n a d o o p e c a m i n o s o . 
L a s i n c l i n a c i o n e s q u e d e m o s t r a b a 
P a t s y e n a q u e l l a e d a d n o e r a n c i e r -
t a m e n t e p e c a m i n o s a s , p e r o s í m u y 
d e s o r d e n d a s . E r a p r o p i o d e s u t e m -
p e r a m e n t o : o s i m p a t i z a b a e x c e s i v a -
m e n t e c o n a l g u n a p e r s o n a o se a p a r -
t a b a p o r c o m p l e t o d e e l l a . Q u e r í a a 
J o s e f i n a C o n w a y y A l i d a F a r n a m 
p o r q u e h a b í a n e s t u d i a d o j u n t a s y 
a d q u i r i d o h á b i t o s p a r e c i d o s , l l e g a n -
d o a c o n v e r t i r s e e n a l g o a s í c o m o 
m i e n b r o s d e u n a m i s m a c o m u n i d a d . 
J o s e f i n a e r a r u b i a , p á l i d a y d e c a r á c -
t e r e x p a n s i v o A l i d a t e n í a e l p e l o n e -
g r o , e r a m u y b l a n c a y d e t e m p e r a -
m e n t o r e s e r v a d o . A m b a s e r a n o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t a s e n t r e s í y d i f e -
r e n t e s t a m b i é n d e P a t s y , q u e a u n -
q u e f r a n c a , n o e r a r u b i a n i p á l i d a y , 
a u n q u e t e n í a e l c a b e l l o n e g r o , n o e r a 
b l a n c a n i r e s e r v a d a . A q u e l l a s d o s 
j ó v e n e s s e e n c o n t r a b í . n e n l a e d a d e n 
q u e t o d o s l o s t e m a s d e c o n v e r s a c i ó n 
g i r a n a l r e d e d o r de d i v e r s i o n e s , 
f i e s t a s y p a s e o s , q u e p a r a e l l a s h a -
b í a n d e e s t a r e n r e l a c i ó n c o n l a r i q u e -
z a d e s u s p a d r e s y c o n l a s g r a n d e s 
v e n t a j a s s o c i a l e s q u e l e s r e p o r t a b a n 
s u s m u c h o s p a r i e n t e s y a m i g o s , d e t o -
d a c l a s e e l e v a d a . E s t o m o l e s t a b a u n 
p o c o a P a t s y , q u e e n g e n e r a l m e n t e 
n e m u d e e f a a l t r a t a r s e t a l e s a s u n t o s ; 
p o r q u e , a u n c u a n d o l a s e s ñ o r a s G'Od-
f r e y y D a v i d V a n L e e r e r a n p e r s o -
n a s d e p o s i c i ó n y l a q u e r í a n m u c h o , 
s a b í a , e n s u f u e r o i n t e r n o , a p e s a r d o 
c u a n t o sus p r o t e c t o r a ; l e d i j e r a n , q u e 
e l l a n o e r a o t r a c o s a q u e u n a c r i a -
t u r a r e c o . i i d a p o r c a r i d a d , c u y o o r i -
g e n e s t a b a e n v u e l t o e n u n m i s t e r i o 
d e s a g r a d a b l e o t a ! v e z v e r g o n z o s o . 
A q u e l p u n t o r e l a t i v o a sus p a d r e s , 
q u e n u n c a l o h a b í a p r e o c u p a d o m u -
c h o m i e n t r a s v i v í a e n K e l l y ^ s M e w s , 
d e s d e p o c o t i e m p o a t r á s se h a b í a 
c o n v e r t i d o p a r a e l l a e n a l g o t r a s -
c e d e n t a l , p o i q u e t o d a s s u s c o m p a ñ e -
r a s r , l p e n s i o n a d o h a b l a b a n c o n p l e -
n a s e g u r i d a d d e s u s n u m e r o s o s p a -
r i e n t e s , y h a s t a a l g u n a s h a b í a n t e -
n i d o d o s o t r e s p a u r t c , o v a r i a s m a -
d r e s , l e g í t i m o s o n o , p e r o c o n o c i d o s , 
j E s t a p r o p o r c i ó n t a n d e s i g u a l l e p a r e -
c í a i n j u s t a a P a t s y , q u e s ó l o t e n í a a 
! l a s h e r m a n a s G o d f r e > c o m o p a d r e y 
| m a d r e , y p r o c u r a b a h a b l a r p o c o d e 
! e l l a y c a s i s i e m p r e l o h a c í a d e s u s 
j p r o t e c t o r a s . N o p o d í a o b r a r d e o t r o 
m o d o . 
E n t r e l a s d o s a m i g a s c i t a d a s , P a t s y 
I se i n c l i n a b a m á s a J o s e f i n a C o n w e y , 
I p o r q u e l o s p a d r e s d e é s t a , a u n q u e 
j r i c o s , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a s o c i a l , 
I n o t e n í a n m o t i v o p a r a h a c e r a l a r d e s , 
y a q u e u n t í o d e s u p a d r e h a b í a a d -
q u i r i d o i a f o r t u n a e n l o s p r i m e r o s 
t i e m p o s d e l a e x p l o t a c i ó n d e l a K l o u -
d i k e , m u r i e n d o : u e g o o p o r t u n a m e n t e 
p a r a q u e s u s o b r i n o L l o y d C o n w e y 
p u d i e r a p r o s e g u i r s u c a m i n o p o r l a s 
a l t a s e s f e r a s d e l a s o c i e d a d s i n q u e 
n a d i e !e r e b o r d a s e s u o r i g e n h u m i l -
d í s i m o ; y l a m i s m a J o s e f i n a p o d í a 
r e c o r d a r q u e !a f a n i l i a h a b l a p a s a -
d o (il? u n a k í j a m i e u i o n o m u y l i m p i o , 
en B r o o k ü n . a u n a e s p l é n d i d a m a n -
s i ó n e n e l C e n t r a l P a r k E a s t . A i i d a 
F a r n a m p e r t e n e c í a a l a f a m . Ü a d e 
¡ o ? C h a u n c e y F a r n a m . d e l C o n d a d o 
de O r a n g e . y e s t a b a u n t a n t o p o s e í -
d a d e su e l e v a d o l i n a j e . T e n i a u n 
p a d r e e x c e l e n t e , q u e e r a d i r e c t o r d e 
u n a n t i g u o " ' t r u s t " , y u n a m a d r e m u y 
c o n o c i d a « n l a a l t a s o c i e d a d , q u e 
a p a r e c í a f r e c u e n t e m e n t e en l a s r e v i s -
t a s q u e p u b l i c a n l o s r e t r a t o s d e l a s 
e l e g a n c i a s o u e a s i s t í a n a l a s c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s y a l a s p a r t i d a s d e p o l o , 
l u j o s ú m e n f e a t a v i a d a s c o n e n c a j e s , 
b o r d a d o s v s ó m b r e u s a r t í s t i c o s , v 
q u e se c o m p l a c í a n e n e x h i b i r s u s m e -
d i a s d e s e r í a b l a n c a s . 
A l i d a i r r i t a b a a l g u n a s v e c e s a P a t -
sy c o n s u s c o n s t a n t e s a l u s i o n e s a 
a q u e l l o s p a d r e s t a n e x t r a o r d i n a r i o s 
q u e n o a d m i t í a n c o m p a r a c i ó n . P o l -
l o m i s m o q u e e l d e s t i n o h a b l a d e p a -
r a d o a P a t a y e l d e s c o n o c e r a l o s s u -
y o s , s o b r a b a n a q u e l l o s a l a r d e s , q u e 
n o s e r v í a n n a d a m á s q u e p a r a h a c e r 
r e s a l t a r l a i n f e r i o r i d a d d e P a t s y . 
L a f i e s t a e n 1. c a s a d ( l a s " g e m e -
Is s e r á f i c a s " , c o n l a p r e s e n c i a d e l 
e l e m e n t o m a s c u l i n o , p u s o d e m a n i -
f i e s t o a l g u n o s d e t a l l e s q u e n o r e s u l -
t a b a n t a n a p a r e n t e s e n e l p e n s i o n a -
d e d e l a s e ñ o r i t a W a t s o n . J o s e f i n a 
C o n w e y , c u e n d o se e n c o n t r ó d e l a n t e 
d e S y d n e y F r a n c i s y d e J a c o b o E a r -
C o n - ^ e y , c u a n d o se e n c o n t r ó d e l a n t e 
s e r i e s o r p r e n d e n t e d e h a b i l i d a d e s q u e 
j l e h a c í a n p a r e c e r o t r a p e r s o n a . L l e g ó 
a S h i r l e y L a ñ e c o n l a c a b e z a c a p r i -
c h o s a m e n t e o n d u l a d a , y a l s a l u d a r a 
S y d n e y l e m i r ó o b l i c u a m e n t e , d e rna-
' ñ e r a t a n i n t e n c i o n a d a , q u e P a t s y 
q u e d ó a s o m b r a d a . Y l o m á s c u r i o s o 
es q u e e l p o b r e S y d n e y p a r e c i ó n o 
d a r s e c u e n t a d e a q u e l a r t i f i c i o m a n i -
f i e s t o . C l a r o e s t á q u e n o d e b í a i n i -
i p o r t a r l e a P a t s y l o q u e S y d n e y p e n -
sase de J o s e f i n a > n a d i e t e n i a n a d a 
q u e d e c i r s i a l j o v e n l e g u s t a b a o n o 
l a s m u c h a c h a s q u e s a b í a n e n v o l v e r 
c o n l o s s u y o s l o s o j o s d e a q u e l l o s a 
i . u e n e s m i r a b a n . P e r o P a t s y s i u -
: t i ó s e u n t a u t o d e s c o n c e r t a d a p o r l a 
i a c t i t u d d e l a s d o s a m i g a s , p o r q u e 
| t a m b i é n A l i d a h i z o o s t e n t a c i ó n d e 
! a q u e l l o s a r t i f i c i o s , a u n q u e n o t a n 
: m a r c a d o s , a l s a l u d a r a F e l i p e C o n -
¡ w a y , q u i e n t a m p o c o p a r e c i ó d a r s e 
| c u e n t a d e t a l e s m a n e j o s , 
j S e r l a e q u i v o c a d o d e c i r q u e P a t s y 
¡ s i n t i e r a e n t o n c e s l a f e m i n i d a d d e u n a 
i m a n e r a c o m p l e t a , p u e s , p o r l o q u e 
! e m p e z a b a a c o m p r e n d e r , e l s e r f e -
¡ m e n i n o n o c o n s i s t í a ú n i c a m e n t e e n 
i b o r r a r l a p a r i e n c i a e x t e r i o r m a s c u -
l i n a y e n d e d i c a r s e a l a s o c u p a c i o n e s 
p r o p i a s de u n a m u j e r , s i n o q u e c o n -
: s i s t í a , s o b r e t o d o , e n e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o d e u n a c u a l i d a d s e n s i b l e e n 
a l t o g r a d o , q u e h a b í a ^ u e s a b e r a p l i -
, c a r e n e l t r a t o c o n l a s p e r s o n a s d e l 
o t r o s e x o . P a t s y j a m á s h a b í a f i j a -
d o s u p e n s a m i e n t o e n n i n g ú n m u c h a -
c h o a p a r t e de S y d n e y , a q u i e n s i e m -
p r e h a b í a c o n s i d e r a d o y s e g u í a c o n -
! s i d e r a d o c o m o a " n c o m p a ñ e r o d e 
' j u e g o s y u n h e r m a n o m a y o r . S i n 
e m b a r g o , ?e d i ó c u e n t a d e q u e e n t o n -
c e s e x i s t i a y a a l g u n a d i f e r e n c i a , 
p o r q u e h a n f a s o r p r e n d i d o a l g u n a v e z 
a S y d n e y m i r á n d o l a c o n c i e r t a c u -
r i o s i d a d y n o t ó q u e l a t r a t a b a c o n 
u n a c o n s i d e r a c i ó n q u e l e m o l e s t a b a . 
P e r o i ' a t s y e s t a b a r e s u e l t a a n o m i -
r a r a n i n g ú n h o m b r e c o n l o s o j o s 
o b l i c u o s o e n v o l v e n t e s . S í n o r e s u l -
t a b a d e l a g r a d o d e l a g e n t e , , q u e l a 
d e j a s e n s o l a . 
T a l vez a q u e l c a n d o r y s i n c e r i d a d 
s e r í a l o q u e c a u t i v ó a F e l i p e C o n w e y 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , p o r q u e 
e n s e g u i d a d e m o s t r ó i n c l i n a c i ó n a 
t r a t a ' - c o n P a s t y , a p e s a r d e l o s 
a t r a c t i v o s d e l a m i s t e r i o s a A l i d a . 
Y P a s t y , p o r s u p a r t e e n c o n t r a b a 
s i m p á t i c o a a q u e l J o v e n m o r e n o , q u o 
r e f l e j a b a o n s u s p - i l a b ^ y e n s u s 
m o d a l e s t o d a l a e n t e r e z a d e u n a j u -
v e n t u d s a n a . S u ú n i c a a f i c i ó n e r a 
g u i a r s u a u t ó m c v i l d e c a r r e r a a t o -
d a v e l o c i d a d y h a c e r r a b i a r a l o s 
a g e n t e s c o n s u s c a r r e r a s d e s e n f r e -
n a d a s ( c o m o l o h u b i e r a e n u n t i e m -
p o g u s t a d o a P a s t y . ) U n a v e z h a -
b l a i d o d e s d e H i g h B r i d g e a S h i r -
l e y L a ñ e e n m e n o s d e m e d i a h o r a : 
u n m i l a g r o d e r a p i d e z . L e h a b l ó d e 
v a r i o s a s p e c t o s d e l a v i d a ; c o n o c í a 
m u y b i e n lo5* e s p l é n d i d o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s de l a p a r t e a l t a d e B r o a d -
w a y : l o s c a l é s y l o s r e s t a u r a n e s ; 
y l e d i ó a c o n o c e r a l g o d e u n l e n -
g u a j e i n v e n t a d o e n t r e v a r i o s a m i -
g o ? , q u e l l e n o a P a s t y d e a d m i r a -
c i ó n y e x t r a ñ e / a a l m i s m o t i e m p o . 
A P a s t y n o i c p a r e c i ó n e c e s a r i a 
r e p e t i r a s u s p o t e c t o r a s e s t a s 
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D E L D I A 
EST X i A c 
N o c h e d e m o a a . 
E s l a d e h o y e n l a C o m e d i a . 
A n u n c i a e l c a r t e l l a r e p r i s e d e l a 
o b r a t i t u l a d a Q u e n o l o s o p a F e r -
n a n d a , d e l t e a t r o f r a n c é s , v e r t i d a a 
l a e s c e n a e s p a ñ o l a p o r A n t o n i o L e -
p i n a . 
F u é u n g r a n é x i t o e s t a c o m e d i a , 
c o m o b i e n se r e c o r d a r á , e n l a a n t e -
r i o r t e m p o r a d a . 
G r a n f u n c i ó n l a d e m a ñ a n a . 
L l e n a d e a t r a c t i v o s . 
O M S D I A . 
Se e s t r e n a r a l a f a r s a c ó m i c a e n 
t r e s a c t o s E l s e d u c t o r F e d e r i c o , d e l 
m i s m o a u t o r d e E l c a s t o l i b e r t i n o , 
a d a p t a d a a l c a s t e l l a n o p o i e l q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o J e -
s ú s J . L ó p e z . 
H a b r á u n m o n ó l o g o . 
U n a c a n c i ó n . 
Y n ú m e r o s d i v e r s o s d e m ú s i c a p o r 
e l s o r p r e n d e n t e T r í o C o l o m b i a n o . 
V a F a u s t i n a é l v . e r n e s . 
D e M u ñ o z S e c a . 
N O C H E S D E M A R T I 
L a n o v e d a d d e l a s e m a n a . 
C o s a a c o r d a d a . 
C o n s i s t i r á e n l a r e p o s i c i ó n e s c é -
n i c a d e E l P r í n c i p e C a r n a v a l e n l a 
f i . n c i ó n d e m o d a d e l v i e r n e s . 
Se p r e p a r a n o t r a s o b r a s , e n t r e . 
e l l a s , ¡ H a y q u e v e r ! . . . , d e r i v a c i ó n l a C o m p a ñ í a d e M a r t í , 
d e L a 3 Í o n t c r í a , s a í n e t e i m p o n d e r a - N o d e m o r a r á e l e s t r e n o 
b l e c o n q u e s e i n a u g u r ó l a a c t u a l 
t e m p o r a d a d e S a n t a c r u z . 
O t r a o b r a m á s . 
"Una r e v i s t a c u b a n a . 
Se t i t u l a E s m u c h a H a b a n a ! . . . 
y h a s i d o e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a 
E l f a k i r I n d i o . 
M a r a v i l l o s o ! 
F a s o l a o m á s b i e n , E l R e y d e l 
x d i s t e r i o , c o n f i r m ó p l e n a m e n t e a y e r 
e n e l t e a t r o C a p i t o l i o l a f a m a i e 
q u e v e n í a p r e c e d i d o d e l C o í i s e u m , 
d e L o n d r e s . 
F u é r u i d o s a m e n t e a p l a u d i d o e n 
t o d o s s u s a c t o s d e m a g i a e i l u s i o -
n i s m o . 
r A 3 O L A 
R á p i d o y l i m p i o . 
A s í t r a b a j a F a s o l a . 
A c t u a r á h o y d e n u e v o e n l a s t a n -
d a s e l e g a n t e s , e n l a s q u e se e x h i b i -
r á o t r a v e z F I P e s c a d o r d e F e r i a s , 
c i n t a t r i u n f a l d e A l i c e T e r r y . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c a A s t u r i a s 
f e m e i t l n a s e n e l c o l i s e o d e S a n t o s y 
A r t i g a s . 
E s d í a d e m o d a . 
/ D E M 
T r i a n ó n . 
E n s u f a v o r i t o m a r t e s . 
D a r á h o y l a e x h i b i c i ó n d e l a h e r -
m o s a c i n t a t i t u l a d a E l t r i u n f o d e l 
h o g a r e n s u s t a n d a s d e g a l a . 
E l C i n e N e p t u n o r e s e r v a e l e s t r e -
n o d e l a p e l í c u l a ¿ Q u é es m e j o r ? 
p a r a s u t a n d a d e m o d a , q u e es l a 
ú l t i m a d e l a n o c h e , a l a s n u e v e y 
m e d i a . 
H a b a n a P a r k . 
O D A 
N o c h e d e m o d a h o y . 
R e c i b i r á e l p ú b l i c o a l a e n t r a d a 
u n t i c k e t n u m e r a d o p a r a e l s o r t e o 
d e l a u t o m ó v i l e l 1 9 d e l c o r r i e n t e . 
A p r o v e c h a r é p a r a d e c i r q u e l a 
t e m p o r a d a se p r o r r o g a a r u e g o s d e 
a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a n u e s t r o P a r -
q u e d e l a A l e g r í a . 
D u r a r á h a s t a e l d í a 2 3 . 
E s l o a c o r d a d o . 
P O R D A T A R D E 
H o y . 
E l p a s e o d e l a t a r d e . 
P a s e o d e m o d a , c o m o s i e m p r e l o s 
m a r t e s , p o r P r a d o y M a l e c ó n . 
E n t r e t a n t o a c u d i r á n l a s f a m i l i a s , 
s e g ú n l o e s t a b l e c i d o , u e l u a x i , © » e n 
m a r t e s , a l s a l o n c i t o d e S a n L á z a -
r o 1 4 . 
L a D u l c e r í a d e S u á r e z 
Q u e es l a d e m o d a . 
— L o s h a y . p o r l o m e n o s , d e 
d o s c l a ses . ¿ V e r d a d , N e n a ? D e 
c o m e d i a , c o n p r o p e n s i o n e s a l s a i -
n e t e ; y d r a m á t i c o s , d e los q u e 
d e r i v a n h a c i a e l d o l o r y h a c i a l a 
t r a g e d i a . ¿ H a s p a d e c i d o t ú d e 
l o s s e g u n d o s ? 
— ¿ Y o ? N o , h i j o m í o , y o , n o . 
M i n o v i o — e l ú n i c o q u e t u v e y 
c o n el q u e f i r m a r é c o n t r a t o d e n -
t r o d e m u y p o c o , es u n b e n d i t o . 
E n m i p r e s e n c i a , c o m p l e t a m e n t e 
s u m i s o . Y c u a n d o n o e s t á c o n m i -
g o , o j o s q u e n o v e n . . . 
— P u e s , p o r q u e te q u i e r o , m e 
a l e g r o . S i g u e a s í . . -
— ¿ P e n s a r á s p o r esc q u e s o y 
u n t e m p e r a m e n t o f r í o , s i n f a c u l -
t a d e s p a r a l a p a s i ó n ? 
• — N o , p a r c l i e z . . . Y a u n q u e l o 
p e n s a r a , ¿ q u é m á s d a r í a ? L a f e -
l i c i d a d se d a c o n p r e f e r e n c i a a 
los e c u á n i m e s . . . A p a s i o n a r s e , 
t e n e r c e l o s d r a m á t i c o s , es s u f r i r , 
l l o r a r d e r a b i a y d e a n g u s t i a , 
g a s t a r s e d o b l e m e n t e y e n v e j e c e r 
j o v e n . Y l o p r e f e r i b l e es v i v i r 
m á s t i e m p o , a u n q u e sea c o n m e -
n o s i n t e n s i d a d . . . 
— ¿ P r a c t i c a s t ú esa t e o r í a ? 
— C r e o q u e n o . P e r o n o m e 
i m i t e s : y o n o t e n g o r e m e d i o 
y a . . . 
C R E P E A S I A T I C Q 
A s i á t i c o , s í , s e ñ o r a . D e d o s 
c l a ses . A m b a s d e m u c h a p e r s o n a -
K d a d . 
— D é s e u s t e d u n a v u e l t a p o r 
" L a F i l o s o f í a " , P i l a r . 
E l p r i m e r o es u n c r e p é l i s o , l i -
g e r a m e n t e g r a n u l a d o , c o n g r a n i -
tos c o m o d e p ó l v o r a , q u e " v i s t e " 
s e n s a c i o n a l m e n t e . C a e s o b r e e l 
c u e r p o f e m e n i n o i n g r á v i d o , a é r e o , 
c o n t o r n e a n d o l a f i g u r a s i n p e -
g a r s e d e m a s i a d o , p e r o d e j a n d o 
q u e los v a l o r e s f í s i c o s d e l a m u -
j e r l u z c a n e s t é t i c a m e n t e . Es u n 
g r a n a c i e r t o es ta t e l a : u n a l a r d e 
d e g u s t o . 
C o l o r e s n a r a n j a , a z u l n a t i c r , 
m o s t a z a , c o r a l , b r a w , v i o l e t a , c o -
r a l - p a v o , f r e s a , a m a r i l l o , a l b a r i -
c o q u e . . . A $ 0 . 9 8 l a v a r a . 
T a m b i é n e s t a m o s e x h i b i e n d o 
u n C r e p é A s i á t i c o , c a l a d o , a c u a -
d r o s d e d o s p u l g a d a s d e d i á m e -
t r o , q u e es p r e c i o s o y e n c i e r t o 
m o d o u n p o c o v e n t ' l a d o . E n l o s 
c o l o r e s l i l a , a z u l e l é c t r i c o , n a -
t i e r , a l b a r i c o q u e , l a d r i l l o y p a i n 
b r u l é . . . L a v a r a , a $ 0 . 9 8 . 
A m b a s c l a s e s p e r t e n e c e n a los 
d o m i n i o s d e l a M o d a a c t u a l y 
p r ó x i m a . T i e n e n e l a n c h o m á x i -
m o , q u e p e r m i t e h i l v a n a r u n v e s -
t i d o c o n 3 112 o 4 v a r a s . 
u : 
P e s a s p a r a i n f a n t e s 
wsaamsam 
O t r o a r t í c u l o q u e n o p o d í a f a l -
t n r e n l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s t r a 
S e c c i ó n d e l o s n i ñ o s . 
¡ M u y s o l x i l a d o ! 
T o d a s l a s m a m a s d e s e a n c o n o c e r 
p a s o a p a s o e l d e s a r r o l l o d e los r e -
c i é n n a c i d o s , v r e c u r r e n a l o q u e 
C a s t e l a r l l a m ó l a e l o c u e n c i a d e los 
n ú m e r o s . 
L a S e c c i ó n d e l o s n i ñ o s , s i t a e n 
A c u a r t o o i s o d e n u e s t r o e d i f i c o . 
t i e n e u n c o m p l e t o s u r t i d o d e es tas 
nesas . a s í c o m o d e t o d o s los d e m á s 
a r t í c u l o s p r o p i o s d e su í n d o l e , 
S O B R E C A M A S 
E s t a m o s h a c i e n d o u n a g r a n l i -
q u i d a c i ó n d e s o b r e c a m a s d e t o d a s 
a lases a base d e l p r e c i o p o p u l a r c a -
• a c l e r í s t i c o d e n u e s t r a V E N T A 
F Í N D E T E M P O R A D A . 
ñ o c a m e r o y m e d i o - c a m e r o . 
$ 1 0 . 7 5 , $ 1 1 . 5 0 , $ 1 2 . 7 5 . $ 1 5 . 0 0 . . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , c o n d o b l a -
c i l i o d e o j o , p a r a c a m a d e u n a p e r -
g e ñ a , a $ 3 . 5 0 . 
•Sob recamas d e p i q u é c o n f l e c o , 
t a m a ñ o m e d i o - c a m e r o , a $ 3 . 5 0 . 
• S o b r e c a m a s d e p i q u é , i n g l e s a s , 
c a m e r a s , c o n e m b o z o , a $ 5 . 2 0 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , i n g l e s a s , 
c a m e r a s , c o n e m b o z o , a $ 7 . 5 0 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , d e c o n -
c h a s , f e s t o n a d a s , c a m e r a s , a $ 9 . 1 0 . 
T o d a s estas s o b r e c a m a s c i t a d a s , 
s o n b l a n c a s . 
S o b r e c a m a s d e t u l — c o n o s i n 
c o i m e s — e n b l a n c o y c r e m a , t a m a -
S o b r e c a m a s d e o r g a n d í , b o r d a d a s , 
c o n f i n í s i m a s a p l i c a c i o n e s y e n c a -
j e s l e g í t i m o s . 
S o b r e c a m a s d e h o l á n c l a r é n , es-
t i l o R i c h e l i c u 
S o b r e c a m a s d e l i n ó n c o m b i n a d a s 
c o n b o r d a d o s y e n c a j e s d e f i l e t f o r -
m a n d o f l e c o 
S o b r e c a m a s d e f i l e t , t r a b a j o h e -
c h o a m a n o . 
S o b r e c a m a s d e h o l á n c l a r í n , es-
m i n a p r o c e d e n t e s d e J a t i b a ( V a l e n -
c i a ) . 
1 V e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e ! 
T a m b i é n t e n e m o s s o b r e c a m a s h a -
c i e n d o j u e g o c o n c o r t i n a s y " s t o r e s " 
T o d o e l l o a p r e c i o s d e l i q u i d a -
c i ó n , p r e c i o s d e m o d i c i d a d e x t r a -
o r d i n a r i a y ú n i c a . 
? A M L A S CANAS 
Use A g u a de C o l o n i a de l d o c t o r L ó -
pez C a r o . Tjoc ión l i i g i é n i c a I n o f e n s i v a 
de a g r a d a b l e p e r f u m e , que d e v u e l v e ^.1 
c a b e l l o cano s u c o l o r p r i m i t i v o e n p o -
cos d í a s , s i n l a s m o l e s t i a s de l a s t i n -
t u r a s . 
D e v e n t a en B l B a c a n t e ; ILas y i l l p l -
n a s ; Casa W l l s o n ; lia, Casa G r a n d e ; 
D r o g u e r í a A m e r i c a n a ; I^a Casa V e r d e , 
en C u e t o . O r i e n t e ; o en d e p ó s i t o ge -
n e r a l : 17 e n t r e E y F ; t e l é f o n o F - 2 0 4 0 . 
P r e c i o de l f r a s c o : $ 3 . 5 0 . 
P I N E D A Y F A R D O 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a de C u b a ) 
A m a r g u r a 4 3 . — T e l é f o n o M - 6 8 0 3 
C703S 
H a c e 
F e l i z a 
l o s N i ñ o s 
debido a que causi bue-
na digest ión y el funciona-
miento regular de los intes-
tinos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que v i -
cien, ún icamen te contiene las mejores 
propiedades vegetales. Recomendado 
especialmente durante la dent ic ión . 
Ea toda» las farmacias y droguerías. 
a l t . 2d 1 1 , 
P O R . C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ ^ ^ ^ D R O G U E R I A " S A R R A " 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La» erupciones de la pie!, el 
CoiKctq sudor excesivo y picadas de 
ZV/ŝ  insectos se alivian inmedieta-
it Azufre mente con este jabón agradable 
Foro y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor 
—para carnerear 
L a P i e l S a a v e y S i n M a n c h a s 
Algodón est ípt icode RoKland, 25 centavos. 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s f l o r e » 
s o n l a s d e " E L C L A V E L " . E s e l j a r -
d í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
d e C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s d e l o r 
n a b o d a , c e s t o s d e m i m b r e y c a j a s d e 
f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 a l d e 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
te d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y d e 
c a s a s p a r a b o d a s y f i e s t a s d e s d e e l 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a) m e j o r y n á t 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t í s t i c o s y o r i g i -
n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n q u e t e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r e s 
d e C e r o n a s , C r u c e s , C . o j i n e s . C o l u m -
nas t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c . , d e s d s 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s » 
E N T O D A S L .AS F A R M A C I A S . 
Z A R Z A P A R R I I X A 
d é B R I S T O I / 
C o n s t a n t e m e n t e r e c o m e n d a d a 
p o r r e p u t a d o s m é d i c o s e n e l 
m u n d o e n t e r o p a r a c o m b a t i r 
e l R E U M A T I S M O y t o d a enfer-
m e d a d o r i g i n a d a e n l a " 
I M P U R E Z A D E U SANGRE 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - S S S T . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 1 
B A N Q U E T E A R O B E R T O A S 0 N 
E l d í a 1 2 d e l a c t u a l , t e n d r á e f e c -
t o e! b a n q u e t e h o m e n a j e e n h o n o i - j 
d e l s e ñ o r R o b e r t o A s o n , a c t u a l Se- ' 
o r e t a r i u d e l a r o n n s i ó n d e i I m p u e s -
l o t T e r r i t o r i a l , d o n d e r i n d e e í i c i e n -
t e l a b o r e n b e n e f i c i o d e l a A d m i 
n l s t r a c i o n M u n i c i p a l . 
E l b a n q u e t e t e d a r á e n e i H o -
t e l " S a r a t o g a " . b i t o e n T a s e o de 
M a r t i y D r a g o n e s . 
H e a q u í l a s n u e v a s a d h e t i o n e s r s -
c i b i d a s p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a G r e g o r i o V e . e s ; A n t o n i o O r t e -
g a ; " R o m e o y J u l i e t a " ; " R u i b a l y 
C o . " ; " A a n g o n e s y C a . " ; " G a r c í a 
y S o b r i n o " ; " A n g e l F e r n a n d e z v 
C a . " ; " C i f u e n t e s , P e g o y C a . " ; S c -
] í s " E l E n c a n t o " ; " M u ñ o z y C a . " 
F r a n c i s c o C a m i n o ; " J o s é G a r c í a y 
C a . " ; " P r i e t o y U n o . " ; H i p ó l i t o 
M a r t í n e z ; R a ú l F e r n á n d e z M e d e -
r o e ; A l b e r t o R o d r í g u e z ; B e n i t o F a l 
g ü e ñ a s ; P e d r o L ó p e z P é r e z ; J u a n B . 
M a r t í n e z ; O s c a r C a r b a j a l ; D r . P e -
ñ a r a n d a ; P o r f i r i o B a t i s t a ; N i c o l á s 
A l m e i d a ; J u a n A r a n g u r e n ; A b e l a i -
d o d e M a t - a e ; R a m ó n G a r c í a ; C i -
p r i á d V i g o a ; F r a n c i s c o P . T r u j i l l o ; 
F r a n c i s c o C a s a u c v a : T i r s c Díaz: 
A l b e r t o L o m b a r d o ; A n t o n i o O r t i ^ ; 
A n g e l C a n o ; I g n a c i o M o r a l e s ; D o -
m i n g o P l a n a s ; M a r i o H e r n á n d e r j . 
R i c a r d o d e l C a m p o ; G e n e r o s o C a m -
p o s M a r q u e t t i ; D u e ñ o d e ] C i n e " L a -
r a " ; D u e ñ o d e l C a f é " E l P u e b l o " ; 
A l b e r t o S u a z o ; A n t o n i o I l i v a s ; C á n -
d i d o R o d r í g u e z : José M a r t í n e z V i -
ñ a l e t ; R a ú l R r e ñ a ; A g a p i t o R i a ü o ; 
C é s a r U r e ñ a ; J u a n A z o y ; R i c x n d o 
Y u b a m e ; E s t a n i s l a o C u e s t a ( p a d r e 
e h i j o ) ; P e d i o M o u t a l v o ; D r . E m i r 
n o C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a ; R o d o l f o 1 
G a r c í a ; C o n m d f i R a m i r r - z ; S r . G u i - 1 
l l é n ; A l f r e d o R a m o s : J o s é M i g u e l 
l l a m o s ; G u i l l e r m o L a g u a r d i a ; A l -
f r e d o G o n z á l e z R a m o s ; M a n u e l C a -
j a : - a v i l l e ; L u i s V a l d e s C a r r e o ; M a -
n u e l R í o s M e s a ; T o m á s R o d r í g u e z : 
M O V I M I E N T O P 0 L I Í I C 0 
E l e á b a d o p r i m e r o d e l a c t u a l q u e -
d ó c o n s a t u í d o , e n C a l a b a z a r d e Sa-
g u a e l C o m i t é r e e l e c c i o n i s t a d e l B a -
r r i o C e n t r o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
b a t a l l a d o r p o l í t i c o l i b e r a l s e ñ o r R i -
c a r d o I s i d r ó n , c o m p a ñ e r o n u e s t r o e n 
l a s l i d e s d e l p e r i o d i s m o . 
E l C o m i t é a c t u a l m e n t e e s t á i n t e -
g r a d o p o r u n n ú c l e o i m p o r t a n t e d e 
a m b o s p a r t i d o s , e n s u i n m e n s a m a -
y o r í a l i b e r a l e s d e s d e h a c e v e i n t e 
a ñ o s c o m o e l p r o p i o s e ñ o r I s i d r ó n y 
e n e l ,que f i g u r a n ' a d e m á s , l o s s e ñ o -
r e s B o n i f a c i o B o u s o t , L u i s M a r t í n e z , 
A n d r é s M o r e n o , R o d o l f o V e g a . R i -
c a r d o D í a z G a r c í a , T o m á s G o n z á l e z , 
V i c e n t e d e l a C r u z , t r e s d e l o s h e r -
m a n o s S a n t o s y o t r o s q u e h a r í a n d e -
m a s i a d o e x t e n s a e s t a n o t a . 
Y a e l C o m i t é h a a d q u i r i d o u n b u e -
n a casa,, d o n d r t se h a i n s t a l a d o e l 
C í r c u l o R e e l e c c i o n i s t a . 
flLIClñ H E R N A N D E Z 
A y e i m a ñ a n a f u é o p e r a d a d e 
a p e n d i c i t i s e n l a C l í n i c a d e } d o c t o l 
P e r e d a , e n l a V í b o r a , l a s e ñ o r : ; a 
A l i c i f ' H e r n á n d e z , h i j a d e n u e s t r o 
b u e n a m i g o e l B r i g a d i e r P l á c i d o 
H e r n á n d e z , J e f e de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l . 
L a o p e r a c i ó n f u é r e a l i z a d a f e l i z -
m e n t a . s i e n d o m u y « a t i s f a c t o r i : t i 
e s t a d o de l a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z , a 
l a q u e d e s e a m o s u n a r á p i d a y c q m -
p l e t a c o n v a l e c e n c i a . 
L a C l í n i c a f u é v i s i t a d í s i m a a y e r 
p o r n u m e r o s o s a m i g o s d e l B r i g a -
d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , q u e a c u d i e -
r o n a c o n o c e r e l e s t a d o d e s u h i -
j i t a E l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a . 1 
n o s e n c a r g ó d i é s e m o s l a s g r a c i a s e n 
su n o m b r e , a c u a n t o s se i n t e r e s a r o n 
p o r t : e s t a d o de l a e n í e r m a . 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
, P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
c 6 9 9 9 a l t l l d - 9 
W ü 
isro se p i n t e 
l a s c a n a s , 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
d e v u e l v e a l 
• a b e l l o c a n o s o s u c o l o r p r i m i t i v o 
I n o f e n s i v o p > r a l a s a l u d . N o c o n -
t ' e c o n i t r a t o de p l a t a n i g r a s a s 
ó e g a i a n t l z a s u é x i t o , 
i - d n r e , - - < i n i a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s , P a u l a N o . 6 9 . 
T e l e f o n o M - 3 7 3 L . H a b a i i J » . 
Se s i r v e a D o m i c i l i o 
J A B O N E S D E P E A R S 
& V I N O J L i A 
H e m o s r e c i b i d o l a s ú l t i m a s n o v e d a -
i d c s de e s tos j a b o n e s , y a b i e n c o n o c i -
dos. i n c h i y « r i d o O T T O de R O S E , B U -
L A S y , e l j a b ó n m a r c a V K S T A L e l q u e 
i u s a l a r e i n a de I n g l a t e r r a . 
C A S A D E SVTAXT 
O B I S P O , 55. 
1 C C939 A l t 8d 7 
M a t e o P é r e z ; I s i d r o M a r t í n e z ; J i r 
t o M i c h e l e n a ; A n d r é s M u ñ c z ; J u i i ü 
C o t o ; A l c a l d e d e S a n J o s é ; G o n z a -
]o C ó r d o v a , d e S a n A n t o n i o de l o s 
¡ B a ñ o s ; D r . C a b r e r a , d e S a n A n t o -
n i o d e l o s B a ñ o s : D r . R i v e r o , A l -
U a l d e M u n i c i p a l d e E a u t o ; D r . J o -
s é V a l l a d a r e s ; I> j . A r m a n d o R e -
c i o ; R a f a e l M l r u r i ; R a f a e l G ó m e z 
S a n L i n ; L u c a s N ú ñ e z ; A n g e l G a r -
I c í o ; P e d j r o F e r n á n d e z ; G u s t a v o H e -
r r e r o : J u a n P é r e z ; D r . E d u a r d o 
1 H o r r e l ! ; d o c t o r A u g u s t o F i g u e r o a ; 
D r . M a n u e l M e n c f a ; F e r n a n d o S c u l l , , 
J o s é M o r a l é s ; B e n i g n o I b a ñ e z ; J u p n j 
F u e n t e s ; A n t o n i o G a r c í a S o l e r , R o l 
r i g u i t o ; d o c t o r M a n u e l V i l l e g a s ; 
d o c t o r P ó r t e l a ; D r . P e d r o M . de l a ! 
C u e s t a ; d o c t o r A c o s t a B a r ó ; P o r - ; 
í i r i o T a b e a d e l a ; d o c t o r M a n u e l D o - I 
m í n g u e z ; D r . L e o p o l d o S á n c h e z ; i 
D r . O s c a r S á n c h e z ; R a m ó n O c h o a ; ! 
G u s t a v o d e l a L u z : F l o r e n t i n o P o -
c l r o s o ; J o s é M a r t í n e z C a s a b e s ; A s - ] 
d r é s P e d r o s o . 
ANUNCIO DE V A DI A 
J j T O S p r o d u c t o s T R E O s o n d e u n a c o m o d i d a d 
^ t a l , q u e n o a d m i t e n c o m p a r a c i ó n . C u e r p o 
q u e s o s t i e n e u n T R E O , e s t á a j u s t a d o , s i n f u e r z a , (J 
s e m u e v e f á c i l m e n t e y c o n s e r v a l a g r a c i a 
y b e l l e z a d e l a s l í n e a s j u v e n i l e s . y 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S H 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d e s £ 
d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . n 
R E P R E S E N T A N T E S . * 
a g u i a r 1 2 2 B r a n d o n B r o t h e r s & C o . h a b a n a h 
/ 
Char i t o H e r r e r a , una c r i o l l a l inda que, ¿e»¿e nifta, u í a dia-
r i amen te el J a b ó n H i é l de Vaca , en el tocador y el b a ñ o 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
^ O l'V o s 
* J a i ) ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
S E P T I E M B R E 
E L D U L C E N O M B R E 
D E M A R I A 
T e n e m o s e l r e g a l o 
a p r o p i a d o p a r a s u 
a m i g a p r e d i l e c t a , 
v i s í t e n o s . 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o . L a c a s a mejor 
s u r t i d a e n o b j e t o s p a r a r e g a l o s d e g u s t o e x q u i s i t o . 
7 3 A V E . D E I T A L I A 7 3 ( G a l i a n o ) i T E L E F . A - 5 2 7 S 
c 7 0 0 7 ¿ci-lO 
P i l a s s e c a s 
N o c u e s t a n 
D u r a n f t i a s 
t i e m p o 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e e n s e r e n e l é c t r i c o s e n t o d a s p a r t e s 
^ L a m p a r a s d e bols i l lo 
N e c e s a r i a s donde 
h a y a 
obscur idad 
D U R A N T E E S T A 
O F R E C E M O S U N A G R A N R E A Ü Z A C I O N D E C U R f O S I -
D A D É S Y O B J E T O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
T a m b i é n o f r e c e m o s , a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s : 
M a n t o n e s , C h a l e s y P a ñ u e V . s , d e S e d a . M e d i a s , Ca l -
c e t i n e s , R o p a I n t e r i o r p a r a H o m b r e s ; A b a n i c o s , S o m b n ' 
l i a s . P e i n e t a s , C a r t e r a s y P e r f u m e r í a e n g e n e r a l . S o l i c i t e 
p r e c i o s . 
L A M O D A D E 
M O N T E , 9 9 . 
" L a s M o d e r n a s F i l i p i n a s " . O b i s p o , 1 1 9 1 2 1 . T e l é f o n o 
M - 5 5 0 9 . — " L a s S e g u n d a s ¿ • i l i p i n a s " . G a l i a n o , H L í e ' 
l é f o n o A - 2 4 6 0 . 
T E L E F O N O A - 6 2 4 7 
Q i 7 4 3 
3 ) R Y t O 
J ^ l F C H E S E C A P U L U E P I Z f l O A 
" L A P R E S C P I B E N E M I N E N T E S H E " 
D I C 0 S D E T O D O E L H U N D O C O N 
R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S . t h ^ ^ V -
DROGUERIAS ^FARMACIAS - ^ 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E ? M J * 0 S ¿ : 0 -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 U T R P M Í Í a 
E v i t a d in fecc ionen 
p o r b a c t e r i a s 
E l u s o m e t ó d i c o d e " L Y S O L . " e n s o l u c i o n e s a c u ^ ^ 
p a r a d u c h a s v a g i n a l e s , o s e v i t a r á m u c h a s e n f e r m C ' Í ! ¿ a ( i o Por 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " ' l e g í t i m o e s r e c o m e n 
l o s m é d i c o s . ' 
' E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q Ü ^ R Í A S 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e i r b r e 1 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
==31 
H A B A N E R A S 
U n n u e v o r a s g o d e flnüreíu F e r r e r 
B O D A S D E P L A T A 
1 8 9 8 - 1 9 2 S . 
A u i v e r s a r í o f e . 
l a f e c h a d e . a y e r c e l e b r a b a n 
„ 9 b o d a s d e p l a t a e l s e ñ o r F é . H x 
! , P r a d o , S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
- u e » P O s a ' I s a b e l D í a z , d a m a t a n 
L p f l u t e c o m o d i s t i n g u i d a . 
E l f a u s t 0 6UCes0 t u v o a l e ^ r e cor*" 
M P m o r a c i ó n c o n u n a t i e s t a . 
¿ i e s t a e n c a n t a d o r a c e l e b r a d a a n o 
v p en l a r e s i d e n c i a d e l o s d i s t . o 
Vniios e s p o s o s e n l a V í b o r a . 
B Se b a i l ó u n R i g o d ó n . 
B i t - l o u áv l a n o c h e . 
E» v i e j o b a i l e d e l a s o c i e d a d de] 
n ^ a d o t u v o s u r e n o v a c i ó n p o r p a r t a 
de o ^ o p a r e j i t a e d e j ó v e n e s y m u -
cbaehas . 
E r a n é s t a s : 
E l i d a d e l P r a d o 
y C e n l g n o F e r n a n d e z . 
E L B A I L E 
A r m a n t l n a C a s t a ñ o s , 
y D l l i d e l P r a d o . / 
C a r m e n F e r n á n d e z k 
y S i l v i o P a r r a . % 
P r e c i o s a F e r n á n d e z 
y F e r n a n d o M i l a n é s . 
C a r m e l a S a l a d r i g a s 
y P a t r i c i o U b r e g ^ n . 
L o l u c a F e r n á n d e z 
y F é . l x X ó s t o r d e l P r a d o . 
L o l i t a C a s t a ñ o s 
y E m i l i o C a s t a ñ o » . 
D e h a d e l P r a d o . 
y N é s t o r d e l P r a d o . 
c o n c u r r e n t e s 
y o b s e q u i o s 
P a r a t o d o s l o s 
v i e r o n a t e n c i o n e s 
d u e ñ o c d e l a c a s a . 
U n b u f f e t m a g n í f i c o . 
Y e l b a i l e h a s t a a l f a s h o r a s . 
D E L N A C I O N A L 
S i g u e b l o e p r o . p a r a t i v o f t . 
C a d a v e z c o n m á s e n t u s i a s m o . 
K e s u l t a r á e s p l é n d i d o , d e g r a n 
a n i m a c i o p , e l b a i l e d e l s á b a d o e n 
e l N a c i o n a l . 
F i e s t a d e c a r i d a d o r g a n i z a d a ñ o r 
l a d i r e c c i ó n d e E l M u n d o c o m o e p u 
jor ,0 de s u C o n c u r s o N a c i o n a l de 
B e l l e z a s F e m e n i n a s . 
« o n sus p r o d u c t e s p a r a e l C o l e g i o 
San V i c e n t e de P a ú l y p a r a e l A s i l o 
de H u é r f a n o s d e C i e u f u e g o s . 
C o m P l e m e n t o s u p r e m o a d e m á s 
l a f i e s t a d e l o s h o m e n a j e s t r i b u t a -
dos :„ l a s t r i u n f a d o r a s . 
L A B A N D E R A . D E L L I C E O 
Se v e n d e n p a l c o s p o r d í a . 
Y t a m b i é n e n t r a d a s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e é s t a s e n l a A t l -
m l n i s t r a c i ó n d e E l M u n d o , e n l o s a l -
m a c e n e s d e E l E n c a n t o y e n e l C o -
l e g i o S a n V i c e n t e . 
E n t r a d a s p e r s o n a j e s . I n d e p e n d i e n -
t e s d e l a s l o c a l i d a d e s , c u y o p r e c i o 
sc-T h a f i j a d o e n c i n c o pe sos . 
C u a n t o a l t r a j e p a r a l o s c a b a l l e -
r o s h a y y a u n a c u e r d o f i j o süL>r¿ -jí 
p a r t i c u l a r . 
D e b l a n c o . 
S i n o d e s m o k i n g . 
se a e n g r o s a r los f o n d o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l A s i l o d e H u é r f a n o s d e 
C i e n f u e g o s . a l q u e se le d e n o m i n a r á 
A s i l o " A n i t a F e r n á n d e z " . 
Y a h o r a se d i r i g e a E l E n c a n t o , e n 
ja m á s e x q u i s i t a f o r m a , s o l i c i t a n d o l o 
q u e v e r á n u s t edes l e y e n d o e s t a h e r -
m o s a c a r t a s u y a ; , 
H o t e l " I n g l a t e r r a " . H a b a n a , 10 
d e S e p t i e m b r e ' d o 1 9 1 3 . 
S r e ¿ 3 . S o l l s , E i u r i a l g o y C i a . 
, ' ' E l E n c a n t o " 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : 
C o n u n a s ú p l l c ú loé m o l e s t o , y es-
p e r o , d e l a b o n d a d d e u s t e d e s , s e r 
a t e n d i d a . 
. S é a u e E l E n c a n t o es l u g a r d e 
r e u n i ó n d e l a s p e r s o n a s m á s d i s t í n -
I g u i d a s d e e s t a c i u d a d , y s é ' w m b l é n 
¡ i j u e s i e m p r e e s t á n u s t e d e s d i s p u e s -
¡ t o s a c o o p e r a r c u t o d a o b r a p i a d o s a 
[,;» c a r i t a t i v a . S a b i e n d o aml^aa cosos , 
p e s r u e g o e n c a r e c i d a m e n t e se s i r v a n 
i ¡ i c e p t a r e s t o s d o s c i e n t o s e j e m p l a r e s 
', d e ¡ a " B i o g r a f í a d e A u : t ü F e r n á n -
• d e z " , c u y o p r o d u c t o d e d i c a l a a u t o r a . 
| s e ñ o r i t a R a í a e l u A v e l l o , p a r a e l A s i -
\\q q u e se c o n s t r u i r á e n l a c i u d a d d e 
i C i e n f u e g o s . C o n f i o q u e e} i g u a l d e 
j o t r a s o b r a s , p o d r á n s e r c o l o c a d o s e n -
t r e l o s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s de E l 
E n c a n t o . 
¡ L e s a n t i c i p a l a s g r a c i a s y q u e d a 
:le u s t e d e s m u y a g r a d e c i d a . 
S e N e c e s i t a n 
¡ e r e s 
S e n e c e s i t a n m u j e r e s s o l -
i e r a s o c a s a d a s p a r a q u e n o s 
c o m p r e n l o s z a p a t o s q u e v e n -
d e m o s e n n u e s t r a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e " P Í N D E T E M P O -
R A D A " . 
U n a g r a n v a r i e d a d d e m o -
d e l o s d e z a p a t o á a m e r i c a n o s 
t o d o s d e u l t i m a m o d a y u n a 
g r a n l o c u r a m í a e n r e b a j a r 
p r e c i o s c o n s t i l u y e n e l é x i t o 
d e e s t a l i q u i d a c i ó n . 
Xina f i e s t a e s t á p r ó x i m a . 
G r a n f i e s t a t e a t r a l . 
O r g a n i z a d a h a s i d o p a r a , d e d i c t r 
eus p r o d u c t o s a l n o v e l y s i m p á t i c o 
L i c e o de l a R a z a . 
P o d r á n a s í o b t e n e r s e l o s r e c u r s o s 
n e c e a r l o s p a r a c o n t r i b u i r e n p a r í » 
& IOí! g a s t o s q u a d e m a n d a r á e l v i a -
j e de l a s d i v e r s a s c o m i s i o n e s q u o 
i F á n á M é j i c o y a l a s d e m á s r e p ú -
b l i c a s de C e n t r o y S u r d e A m é r i c a 
eon l a m i s i ó n d e e s t a b l e c e r l o s C o n 
60.1(53 N a c i o n a l e s y P r o v i n c i a l e a da ! 
p r o p i o L i c e o d e l a R a z a . 
D i c h a f i e s t a h a s i d o d i s p u e s t a pa -
r a e l p e n ú l t i m o s á b a d o d e m e s . 
Se c e l e b r a r á e n e l N a c i o n a l . 
C o n g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
D e s p l e g a d a a p a r e c e r á a l a v i s t a 
de loa c o n c u r r e n t e s l a b a n d e r a á(s l a 
i n s t i t u e l ó n . 
E e t á c o n f e c c i o n á n d o s e e n 103 t a -
l l e r o s de E l E n c a n t o c o n a r r e g l o a l 
d i s e ñ o a p r o b a d o p o r e l C o n s e j o S u -
p r e m o d e l L i c e o d e l a R a z a . 
( S r t a . A n d r e í t a T e r r e r ) 
L a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n d r e í t a F e -
r r e r , t r i u n f a d o r a p o r C i e n f u e g o s e n e l 
G r a n C o n c u r s o N a c i o n a l d e B e l l e z a s 
F m e n i n a s - — q u e t a n r e s o n a n t e v i c t o -
v a t i i 
¿ C ó m o n o a c e d e r a l a n d e l i c a d o s 
d o ' a E Í M u n d u — , h ¡ t e n i d o i ̂ e seos d e e8ta S ™ 1 1 1 s o b e r a n a d e l a 
h e r m o s u r a ? 
D e s d e h o y , p u e s , p o n e m o s a l a v e n -
ta los 2 0 0 e j e m p l a r e s d e l a " B i o g r a -
j f í a de A n i t a F e r n á n d e z " , a l p r e c i o 
j P r i m e r o o b t u v o d e l q u e r i d o y p o - ; d e u n p e s o e l e j e m p l a r , e n n u e s t r o 
, p u t a r d i r e c t o r d e E l M u n d o , e l m u y D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s 
i a m a b l e , y c a b a l l e r o s o s e ñ o r A n t o n i o I M e . C a l i . 
r i a h a 
u n n u e v o r a s g o q u e p o n e d e r e l i e v e , 
j u n a v e z m á s , sus n o b l e s y d e l i c a d o s 
í s e n t i m i e n t o s . 
L a f a j a c e n t r a l , d e c o l o r m o r a -
d o , e v o c a r á l a m e m o r i a de l a g r a n 
R e i n i d e C a s t i l l a . 
D e l o s c o l o r e s a m a r i l l o , a z u l , v e r -
d e y e n c a r n a d o , c o r r e s p o n d i e n t e a 
Uio b a n d e r a s i b e r o - a m e r i c a n a s , se-
r á r i l a s fa- jas l a t e r a l e s . 
E n el c e n t r o u n e s c u d o . 
E l d e l L i c e o . 
A p a r e c e r á c o m b i n a d o c o n l o s e r a -1 G o n / á l e z M o r a , q u e i a m i t a d de ¡o 
b l e m a s r e s p e c t i v o s d e l a s n a c i o n e s | q u ? p r o d u j e r a e l g r a n b a i l e d e c a r i -
e x p r e s a d a s . 
E n l a p a r t e s u p e r i o r d e l e s o u d q , 
u n a c o r o n a m u r a l y e n l a i n f e r i o r 
l a v e n e r a d e l a O r d e n . 
U n c o l l a r r o d e á n d o l o . 
C o m o s í m b o l o . 
E í s e l C o l l a r d e l a O r d e n de C-íjsi-
t ó b a l C o l ó n , c o m p u e s t o de c a s t i l i o s . 
á n c o r a s y l e o n e s . 
E n l a s v i d r i e r a s d e ES E n c a n t o 
e s t a r á e x p u e s t a d e n t r o d e b r e v e s 
d í a s l a b a n d e r a d e l L i c e o d e l a R a -
z a . 
L l a m a r a l a a t e n c i ó n . 
P o r s u l u j o y g u a t o . 
¿ S e v e n d e r á n t odas 
S i n d u d a . 
d a d , a n u n c i a d o p a v a e l p r ó x i m o d i a l Y n o f a l t a r á q u i e n a b o n e 
15 e n e l T e a t r o N a c i o n a l , se d e s t i n a - i e j e m p l a r u n s o b r e p r e c i o . 
E l G r a n B a l e d e C a r i d a d 
D i c e a y e r E l M u n d o : 
p o r su 
A N T E E L A R A 
U n a b o d a m á s . 
E n t r e l a s d e l s á b a d o . 
E s a n o c h e , y a n t e e l a l t a r m a -
y o r de l a P a r r o q u i a d e S a n N i c o -
l á s , u n i e r o n p a r a s i e m p r e l o s d e s t i -
do í ; de su v i d a l a s e f ^ r i t a H e r m i n i a 
G o n z á l e z M a r t í n y e l c o r r e c t o j o v e n 
J o s é L o b a t o . 
Se r e a l i z a b a c o n esa c e r e m o n i a e l 
I d e a l s u p r e m o d e d o s c o r a z o n e s . 
S u e ñ o s ' de a m o r . 
A c a r i c i a d o s e n l a r g o i d i l i o . 
L a n o v i a , m u y g r a c i o s a y m u y b o -
i n t a , c o m p l e t a b a s u s s i m b ó l i c a s g a -
las c o n e l r a m o n u p c i a l . 
C r e a c i ó n de E l C í a v e l c o n todos" 
l o s d e t a l l e s d e g u s t o , d e l i c a d ' e z a y 
r e f i n a m i e n t o c a r a c t e r í s t i c o s e n e l 
g r a n j a r d í n d e l o s A r m a n d . 
E l s e ñ o r J o s é L o b a t o , p a d r e d e l 
n o v i o , y l a s e ñ o r a m a d r e d e l a d e s -
p o s a d a , D o l o r e s M a r t í n d e G o n z á l e z , 
f u e r o n l o s p a d r i n o s d e l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
P o r l a g e n t i l H e r m i n i a . 
E l d o c t o r G u s t a v o d e l o s R e y e s y 
l o s s e ñ o r e s J o s é Z a l b a y F e r n a n d o 
N o v e l . 
Y l o s s e ñ o r e s J o s é S a n t o s . A l f o n -
so R a o l a y M a n u e l G a r r i d o c o m o 
t e s t i g o s d e l n o v i o . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
h e c h o c a r g o e l r e n o m b r a d o j a r d í n E l 
F é n i x . 
¡ S e r á u n a f i e s t a l u c i d í s i m a ! 
D E N U E S T R O C E R T A M E N 
A y e r se h i z o e l s e g u n d o e s c r u t i n i o , 
d e c u y o s r e s u l t a d o s — q u e a c u s a n u n 
n e f i c i a r á n d o s e s t a b l e c i m i e n t o s p i a - „ » . . . ; * _ , • ; „ f r t ^ o t i M . . n 
doso r . : e l C o l e g i o de S a n V i c e n t e d o i ^ ^ S i a s m o . m m e n S ° ~ m f o r m a ^ M u n -
P a ú l y e l A s i l o de, H u é r f a n o s ^ I d o e n su n u m e r o d e 
C i e n f u e g o s " . 
" T o d o s d e b e i m o s a c u d i r l a noche , j 
d e l 15 a l t e a t r o ' " N a c i o n a l " , a r e n d i r i 
n u e s t r o f é r v i d o h o m e n a j e d e a d m i r a - 1 
d ó u a l a b e l l e z a , y n u e s t r o h o n d o i 
. s e n t i m i e n t o g e n e r o s o d o c a r i d a d a l 
d e s v a l i m i e n t o . S a b i d o es q u e c o n l o s i 
i n g r e s o s t o t a l e s d e esa n o c h e se b e J 
¿ p i d o e n su n ú m e r o d e h o y . 
O iCt & , • : 
I P o r f a l t a d e e s p a c i o n o p u b l i c a m o s j 
e e n t r a - u n a a t e n t í s i m a c a r t a q u e n o s d i r i g i ó i 
• Zmn b a ! l e o r g a ™ a c í o j o t r a d e j a s a u g u s t a s s o b e r a n a s d e l a ] 
h e r m o s u r a , l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M i g 
E l E n c a n t o t i e n e b i l l e t e s d e e n t r a -
o a r a es te % 
p o r E l M u n d o . 
Faus to . 
E s t á e n Su a p o g e o . 
H a r e c o b r a d o u n i n t e r é s e x t r a o r -
d i n a r i o l a a c t u a l t e m p o r a d a c o n l a s 
novedadesj q u e v i e n e n s u c e d i é n d o s o 
eq l a p a n t a l l a . 
L a ú l t i m a h a s i d o F a m a o p o r 
o t r o t i t u l o . A m o r d e M u j e r , c u y a 
p r i m e r a e x h i b i c i ó n , e n l a s d o s t a n -
das e l e g a n t e s d e a y e r , c u l m i n ó e n 
Uíi é x i t o c o m p l e t o . 
R e s e r v o p a r a l a e d i c i ó n i n m e d i a t a 
l a r e s e ñ a d e l c o n c u r s o r e u n i d o e n 
a q u e l l a t e r r a z a . 
C o n c u r s o s e l e c t o . 
C o m o s i e m p r e l o s l u n e s . 
Desde l o s t i e m p o s d e l a m i g o L u í a 
E s t r a d a n o se e x h i b í a e n F a u s t o n i n -
fi*ma c i n t a d e l a B e r t i n i . 
N O C H E S D E F A U S T O 
A u m e n t a b a e s t o e n e l e s t r e n o d e 
F a m a l a e x p e c t a c i ó n n a t u r a l d e l p ú -
b l i c o . 
V a h o y d e n u e v o . 
E n l o s m i s m o s t u r n o s . 
F a u s t o a n u n c i a p a r a m a ñ a n a ¡ a 
r e a p a r i c i ó n d e l a s H e r m a n a s C a s t i -
L a , c o n c e r t i s t a s n o t a b l e s p a r a l a 
q u e h u b o s i e m p r e , e n a n t e r i o r e s t e n . 
p o r a d a s , a p l a u s o s m u y m e r e c i d o s . 
S e r á n e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s , 
t a r d e y n o c h e , l a s a u d i c i o n e s d e l a s 
H e r m a n a s C a s t i l l a . 
Y p a r a e l j u e v e s , e n d í a de m o -
d a , p r e p á r a s e l a e x h i b i c i ó n d e EJ 
P r í n c i p e E s c u l t o r e n F a u s t o . 
N u e v a c i n t a . 
D e u n m é r i t o e x c e p c i o n a l . 
Y a h e m o s v e n d i d o u n a m u y c r e c i - j D e l g a d o , t r i u n f a d o r a p o r P i n a r 
d a c a n t i d a d . ¡ d e l R í o . 
D e l a d e c o r a c i ó n d e l t e a t r o se h a I L a p u b l i c a r e m o s m a ñ a n a . 
¿ P r e p a r a u s t e d s u " t o i l e t t e " p a r a e l b a i l e ? 
i n f i n i d a d d e cosas i n é d i t a s q u e E t £ & • 
Cai2:o r e c i b e d i a r i a m e n t e . 
Y t o d o a los p r e c i o s m á s b a j o s . 
a c t u a l e s " d e E l E n -
S i e n e l g r a n b a i l e de c a r i d a d d e ! 
d í a 15 d e s e a u s t e d l u c i r u n a t o i l e t t e 
v e r d a d e r a m e n t e c h i c , y a s a b e q u e e n 
E l E n c a n t o e n c u e n t r a t o d o !o q u e 
p u e d a h a c e r l e f a l t a . 
D e s d e l a s m e d i a s d e s e d a , d e l c o -
l o r q u e e x i j a e l d e sus z a p a t o s , h a s -
ta l a s t e l a s m á s n u e v a s y e x q u i s i t a s y 
los a d o r n o s d e v e s t i d o y p e r s o n a l e s 
de m á s s u g e s t i v a o r i g i n a l i d a d , n a d a 
p u e d e n e c e s i t a r u s t e d q u e E l E n c a n l o 
n o t e n g a . 
D e t o d o h a l l a r á u s t e d e n ' e s t a c a -
s a — q u e es Ja s u y o — u n m u n d o de p r i -
m o r e s , d e n o v e d a d e s , d e f a n t a s í a s , d e 
¡ A l o s p r e c i o s 
c a n t o 1 
U p a a c l a r a c i ó n 
T a l c o m o se m e p i d e . 
E l r o o f d e l P l a z a n o p a s a r á p o i 
" e g u a a l g u n a a n t e s d e l a g r a n f i e s -
t a d e l j u e v e s de l a s e m a n a p r ó x i m a . 
S e g u i r á f u n c i o n a n d o , cíe n o c h e e n 
BoPfte. c o n s u s a t r a c t i v o s d e s i e m -
pre . 
Q u e d a e n s ú p u e s t o , d o n d e se h a 
itÉCho i r r e m p l a z a b l e p o r s u a c t i v / . -
W o y su c o m p e t e n c i a , e l s e ñ o r L u i s 
b- V a r o n a . 
E l n u e v o s o c i a l m a n a g e r , e l d i s -
i i r i g u i d o j o v e n R e n é 
a r á e n é l u n a 
E L R O O F D E I j P L A Z A 
C u a n t o a l a f i e s t a d e l 2 0 y a d i j e 
q u e c o n s i s t i r í a e n u n C o t i l l ó n . 
D e o r g a n i z a r l o y d i r i g i r l o se en-
c a r g a Y u y ú M a r t í n e z , l a e n c a n t a d o -
r a s e ñ o r i t a q u e e n L a P r e n s a , y p.n 
p á g i n a p e r i ó d i c a , c o m p a r t e c i e r t a 
p a r t e d e l a i n f o r m a c i ó n s o c i a l c o a 
e l q u e r i d o c o n f r é r e E n r i q u e U h -
t h o f f . 
Lüt n u e v a t e m p o r a d a d e l P l a z a , 
b a j o l a r e g e n c i a d e l j o v e n R e n é B o -
l í v a r , p r o m e t e se r p r ó d i g a e n f i e s -
t a s . 
F i e s t a s e l e g a n t e . 3 . 
C o n i n v i t a c i o n e s d e r í g o j 
R E G A L O S B O D A S 
C O N S T A N T E M E N T E R E C I B I M O S P B E C I O S I D A E E S 
H a g a u n a v i s i t a a l a " C A S A V E R S A T I L E S " . d o n d e e n c o n t r a r á , en 
v a j i l l a s fle p o r c e l a n a , desde l a m á a s e n c i l l a h a s t a l a m á s r i c a y c a p r i -
c h o s a . L o m i s m o en v a j i l l a s de c r i s t a l . L i i i d a c o l e c c i ó n de Jueffps p a r a 
c a f ó , t e y f r u t a s , t o d o s de e x q u i s i t a p o r c e i n n a . p i n t a d o s a m a n o , r e -
p r e s e n t a n d o escenas a n t i g u a s y m o d e r n a s . O b j e t o s de p l a t a f i n a . O b j e -
t o s de a r t e y l á m p a r a s . 
N u e v o s u r t i d o en c a r t e r a s f i n a s p a r a c a b a l l e r o . 
C A S A V E R S A L L E S 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . — T e l . A - 4 4 9 8 . 
E n t r e C o n s u l a d o • I n d u s t r i a . 
B o l í v a r , t e n -
v a t i o s a c o i a b o r a c i ó u . 
u n caso m á s . 
De l a t e r r i b l e a p e n d i c i t i s . 
ü .n l a C l í n i c a d e P e r e d a f u é o p e -
Feaa en l a m a ñ a n a d e a y e r l a se-
* ¿:f A 1 i c i a H e r n á n d e z V o l t a . 
•Hi ja d e W b r i g a d i e r P l á c i d o H e i v 
l i r f x ' p u n d o n o r o s o J e f e de l a P o -
ejaa N a c i o n a l , l a e n c a n t a d o r a A l j -
E'- d o c t o r P e r e d a , a u x i l i a d o d e <?u 
. j o , p r a c t i c ó c o n s u h a b i t u a l m a e s -
u * l a o p e r a c i ó n . 
P a s ó b i e n e l d í a A l i c i a . 
M u ? t r a n q u i l a . 
T R A D Í O O Ñ 
R e g r e s o . ' 
D e l d o c t o r E n r i q u e P o r t o . 
E l i l u í S t r e S e c r e t a r i o de S a n i d a d , 
q u e se e n c o n t r a b a e n e l N o r t e , to-
m ó p o s e s i ó n a y e r n u e v a m e n t e de su 
a l t o c a r g o . 
T a m b i é r . h a n r e g r e s a d o ú l t i m a -
m e n t e e l s e ñ o r J u l i o d e l C a s t i l l o , 
S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a , y e l s e ñ o r 
E d u a r d o Q ' u i r ó e , o f i c i a l de ¡ a M a r i -
n a d e G u e r r a . 
A i o s t r e s m i s a l u d o . 
D e a f e c t u o s a b i e n v e n i d a 
c 1 0 1 2 4 d - 9 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
. N a r r a c i o n e s h t u n o r i s t t c a s d o R i c a r d o A . C a s a d o 
( " E l C o n s e r j e " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
P e d i d o s a l a u t o r . — A M A R G U R A 7 5 . — A p a r t i d o 1 0 0 1 
su b e l l a e s p o s a O f e l i a M u j í a . h e r m a -
na d e i s i e m p r e q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
A l f o n s o M u j l a . 
Y v e n c o l m a d a s s u s m á s d u l c e s 
a s p i r a c i o n e s c o n e i n a c i m i e n t o de su 
p r i m e r h i j i t o l o s j ó v e n e s y f e i i c t j s 
e s p o s o s G u i l l e r m o R u z y P i e d a d 
i - ' o l a n c o . 
; E n h o r a b u e n a I 
L a s l l u v i a s y s u s 
s 
L A J U R A D i L A B A N D E R A 
E N L A E S C U E L A N O R M A L 
D E K I N D E R G A R T E N 
E n l a m a ñ a n a 4 e . a y e r t u v o e f e c t o 
e l a c t o , c o n q u e c o m i e n z a n d e b i d o a 
l a i n i e i a t i y a d e l h o y n u e s t r o q u e r i d o 
m i n i s t r o e n E s p a ñ a d o c t o r ' M a r i o 
G a r c í a K o h l y , t o d o s l o s c u r s o s es-
c o l a r e s y q u e n o es o t r o q u o l a j u r a 
d e l a b a n d e r a e n l a E s c u e l a N o r m a l 
d & K i n d e r g a r t e n . 
E L L O C A J . 
Se h a l l a s i t u a d a e s t a e s c u e l a e n 
l a C a l l e 1 5 e n t r e A y B , o sea e l 
m i s m o l o c a l q u e o c u p a b a e l p a s a d o 
c u r s o , l o c a l q u e e s t e a ñ o r e s u l t a i n -
s u f i c i e n t e , s e g ú n p u d i m o s c o m p r o -
b a r e n n u e s t r a v i s i t a e n e l d í a d e 
a y e r a t a n i m p o r t a n t e p l a n t e l n a c i o -
n a l , p u e s es e l ú n i c o q u e f u n c i o n a e n 
t o d a l a R e p ú b l i c a d e e s t a e n s e ñ a n z a . 
E L A C T O 
C o i o e á n d o e n u n a l a r g a f i l a t o d a s 
l a s f u t u r a s m a e s t r a s d e l o s J a r d i n e s , 
d e l a I n f a n c i a y a n t e u n n u m e r o s o 
g r u p o d e e x - a l u m n a s d e d i c h a n o r -
m a l y , u n a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , 
t u y o e f e c t o e l a c t o s o l e m n e d e l a 
j u r a d e ,1a b a n d e r a . 
E L P R O F E S O R A D O 
I n t e r r o g a m o s a l a c o m p e t e n t e d i -
r e c t o r a d e l a N o r m a l ' s e ñ o r a M a r í a 
d e l o s Á n g e l e s E s p e j ó , s o b r e e l p r o -
f e s o r a d o y a m a b l e m e n t e n o s c o n t e s -
t ó q u e e s t á f o r m a d o p o r l a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a A u r e l i a F r á m i u i z ; P i d e l p i a 
G a r c í a de T o r r o e l l a ; L u c i l a R e n s o l i ; 
M a r t a E s p e j o , y E l v i r a M o r a , q u i e -
n e s t i e n e n c o m o a u x i l i a r e s a l a s p r o -
f e s o r a s E n r i q u e t a - S 0 I Í 3 de R e y e s y 
M e r c e d e s B a r i l l a s . o s e a n l a s m i s -
m a s d e l c u r s o p a s a d o , es d e c i r , o c h o 
p r o f e s o r a s p a r a c e r c a d e c i e n a l u m -
n a s ; n a d a q u i s i m o s d e c i r l e a l a l a b o -
r i o s a D i r e c t o r a , p e r o p e n s a m o s y n o s 
p e r m i t i m o s l l a m a r : l a a t e n c i ó n s o b r e 
este, p u n t o a lo»; a l t o s f u n c i o n a r i o s 
d e l a S e c r e t a r í a d e l r a m o , - a c e r c a d e 
l a n a c e s i d a d d e n o m b r a r m a y o r n ú -
m e r o de p r o f e s o r a s a u n c u a n d o sea 
c o n e l c a r á c t e r d e a u x i l i a r e s . 
L A S A L U M X A S 
E l n o m b r e d é l a s a l u m n a s p e r t e -
n e c i e n t e s a l s e g u n d o a ñ o y q u e a y e r 
j u r a r o n l a b a n d e r a , s o n : s e ñ o r i t a s 
• A m é r i c a F e r n á n d e z ; L i l i a S a v ó n á 
C a r m e n G o d e r i c h ; P r u d e n c i a S á n -
c h e z ; A m a l i z a L o y o l a ; A m i l i a P 'e ; 
M a r í a L u i s a Z a b a l a ; E s t h e r M o h e -
d a n o ; L u z M a r í a I z a . 
_ L a s q u e i n g r e s a n e n e l p r e s e n t e 
a ñ o , y a y e r c o n c u r r i e r o n f u e r o n : s e -
ñ o r i t a s F l o r e n c i a P r a d o ; C o n c e p c i ó n 
S a r c a ; E u l a l i a M o l i n a ; E s t h e r G o n -
z á l e z ; M a r í a R . M a r i á t e g u í ; E l v i r a 
M o r a g a s ; E l v i r a V á r e l a ; O n e l i a A n -
g u l o ; O n e l i a N o d a ; M a r í a J o s e f a N e -
d a ; D u l c e M a r í a C r u e l l s ; M a r í a E 
C a n o ; M . d e l a C . A l f o n s o ; M a r í a 
R a s c o ; A n a C . R u m b a u n t ; Z o i l a 
O j e d a ; A n a M a r í a P é r e z ; M a r í a F 
R o d r í g u e z ; L i l i a C a r t a v a ; A n a E 
D o m í n g u e z ; O b d u l i a F i g u e r o a - M a -
r í a D . Z a y a s ; M a r í a J . C a p o t e ; A n a 
P a l a c i o ; E s t h e r D í a z ; L e t i c i a L l e v a -
M a r í a C a r t e r o ; A n o t i a O l m o s ; C o n -
c e p c i ó n G a r c í a ; R o s a G , B a u ; M a r í a 
J . M á s ; J u a n a M a r í a O r g a n e s 
V e n d . . i c ¿ 
V e n d e r ; : -
a l o s a b u e l o s y h i / 
s a l o s n i e t o s s u s a n i l l o s 
u c o m p r o m i s o , l o s r e g a l o s d e j o -
p a r a e l 
d e 
s o u v e n i r y e i ¿ m m . r 
b a b y " . 
¿ n j 4 a ñ o s d e e s t a b l e c i c l o s h a n 
h i a d o p o i n u e s t r o s s a l o n e s t - e s 
l ^ e r a c d e f a m i l i a s d i s t n g v . i -
" L A C A T V D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i í l y 5 1 . 
D e d u e l o . 
E l m a e s t r o P a s t o r . 
H a m u e r t o s u h e r m a n a p o l í t i c a , 
l a v i r t u o s a s e ñ o r a F ' o r i n r t a Saez de 
A n t ó n , d e j a n d o s u m i d a s e n t r i s t e or-
f a n d a d a t r e s i n o c e n t e s c r i a t u r a s . 
A s u m e m o r i a se c e l e b r a r á n so-
l e m n e s h o n r a s e n l a P a r r o q u i a le 
J e s ú s . M a r í a . 
S e r á e l 2 d e O c t u b r e . 
P r i m e r m e s d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
VVfs t 
D e v i a j e . 
E : d o c t o r P e d r o A . B a r i l l a s . 
S a l e h o y p o r l a v í a d e K e y 
c o n r u m b o a N u e v a Y o r H 
E n e l v a p o r M a . l o s t i c se y r o p o M 
• s e g u i r v i a j e a E u r o p a e l j o v e n ] 
' e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a . 
¡ T e n g a u n a f e l i z t r a v e s í a i 
H o g a r e s f e l i c e s . 
E n l o s q u e t o d o s o n r í e . 
U n l i n d o b a b y , f r u t o p r i m e r o de 
s u u n i ó n , b e s a n a m o r o s a m e n t e l o s 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o s L u í s S. V a r o - 1 
n a y V i r g i n i a C a l v o . 
E l m i s m o g o c e e x p e r i m e n t a n c o n | 
e: f e l i z a d v e n i m i e n t o d e u n a n g e l í - ¡ 
ca> n i ñ o e l s e ñ ó r M a n u e l A l v a r e z y 
es i n á n i m e , c u a n d o 
" L A 
: S T A E M E L H 
q u e s e s i r v e n o e s e l 
B o d a . 
E i i l a n o c h e d e h o y . 
E s t á d i s p u e s t a p a r a l a s n u ¿ v ü y 
m e d i a l a de l a b e l l a s e ñ o r i t a E m -
m a R o d r í g u e z A c o s t a y e l j o v e n 
C a r l o s M a n u e l d e R é s p e d e s . 
Se c e . e b r a r á e n e l A n g e l . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
m a s q u e c u r o 
C o n l a e s t a c i ó n l l u v i o s a e m p i e z a n 
i o s c a t a r r o s , l a g r i p p ^ y l a t e r r i b l e 
p u l n o n í a , e n f e r m e d í . a ^ t i u e s i no 
. a u - a n c v ' í u c l e s d a ñ e s , p . : r l o m e n o s 
p r i v a n a l a p e r s o n a de m u c h a s d i s -
t r a c c i o n e s . 
P« r o c o m o d i c e u n r e f r á n m u y v l e -
.'o Q le e l c a t a r r o es m a l de l a s b u e -
nas mozets , l a s h a y q u e les a g r a d a 
l l e v a r l o , y s i n p e n s a r l a s • í r r a v o s 
: o n s e c u e n c i a s q u e p u e d a c a u s a r l e s . 
«10 se c u i d a n de t o m a r u n a m e d i c i n a 
!ue l a s a l i v i e 
Y ya q u e de m e d i c i n a s h a b i a m o s , a 
t o d o s les c o n v e n d r í a t o m a r e l J a r a -
Di» de A m b r o z o l n q u e p e r s u a p c i ó n 
e d a t i v a e n l o s n e r v i o s de l a s v í a s 
r e ^ n i r a t o r i a a . c u r a c o a l a m a y o r e f i -
c a c i a . 
I " • v ; " - " " - " " n o . g a n e s ; B l a n -
ca N . P i n t a d o ; E v a n g e l í n a B e r a n z a -
C a r m e n D í a z ; M a r í a T . P r a t s ; A p t o -
n i a T . F e r n á n d e z ; B e r t a G r a n d f o -
M a r í a A . R u i z ; C á n d i d a E . R r i t o -
R o s a M . M u r p h y ; M a r í a de l a a W 
B e r n a z a ; R o s a M a r í a ' G a r c í a : E m o -
I m a G u e r r a - ; M a r í a S a r d n a s - E l i s a 
V á z q u e z ; D u l c e M a r í a B u z z i ; ' M a r í a 
O i e h a E s p i n o s a ; . E v a p g e l i n a C a r b ó -
A . O ¡ v a : A l i c i a O r d e ñ a n a ; M a r g a r i - l 
a D í a z : I s a b e l R o s : N a u á M . C a b a -
l l e r o ; J u l i e t a V a l d é s ; P u r a C o r t a -
z a r ; M a r í a J . R o d i l l a ; J u l i a P é r e z -
\ i c t o r i a T e s t a r ; E l v i r a L a c t o ; G r a -
c i e l a d e l R í o ; M . C. N . M o l i n a 
m a s a S. V a l d í s ; Y a r a B r i s o 
s m r i v a l a e 
- O R D h : t i b k s " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
H a b a n a . M a y o fi d e 19 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b i e n d o p a d e c i d o l a r g o t i e m p o 
d e l e s t ó m a g o y h a b i e n d o t o m a d o s u 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " 
p o r h a b e r m e s i d o r e c o m e n d a d a p o r 
u n a m i g o , m e e n c u e n t r o en l a a c t u a -
l i d a d c o m p l e t a m e n t e c u r a d o . 
D i r i j o a u s t e d l a p r e s e n t e p a r a 
q u e s i d e s e a l a d e l a p u b l i c i d a d , c o -
m o u n a p r u e b a m á s a l p ú b l i c o de l o 
q u e es p a r a e l e s t ó m a g o s u " P E P -
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
( E d o . ) E u s t a s i o A . C o l l a z o . 
B a t e r í a de S a n t a C l a r a , V e d a d o . 
T'Cr 
R o s a S S ^ - f 1 J o s e f i n a F e r n á n d e z ; 
S u s a 
U r s u l a 
N O T A : C u i d a d o c o n les i m i t a c i o -
n e s , e x í j a l e e l n o m b r e B O S Q U E , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 1 
M a r í a O r t e g a : R i t a M . P a z 
n a E r i o s o ; B l a n c a C i s n e r o s - ' 
E . V a l d e s , y O n d i n a M o r e j ó n 
L O S U N I F O R M E S 
\ > e r e s t r e n a r o n - la m a y o r p a r t 
d e l a s a l u m n a s e l n u e v o u n i f o r m e 
q u e es s u m a m e n t e s e n c i l l o y e l e g a n -
t e . C o n s i s t e en u n a b l u s a b l a n c a c o n 
c o r b a t a en f o r m a d e c h a l i n a a z u l 
m a r i n o y s a y a y s o m b r e r o n e g r o s . 
N o t e r m i n a r e m o s e s t a s l í n e a s " s i n 
d a r l a s g r a c i a s p o r l a s a t e n c i o n e s 
q u e c o n e l r e p r e s e n t a n t e d e l D I \ R i o 
D E L A M A R I N A t u v i e r o n t o d a s l a s 
p r o f e s o r a s d e l a E s c u e l a N o r m a ) y 
• m u y e s p e c i a l m e n t e s u c o m p e t e n t e 
d i r e c t o r a l a s e ñ o r a M a r í a de l o s A n -
g e l e s E s p e j o . 
H o y , M á s R e t a z o s 
L a c a n t i d a d d e r e t a z o s q u e a y e r v e n d i m o s , f u é f a -
b u l o s a . A p e s a r d e e s o , f u e i o n t a n t o s l o s q u e a c u m u l a -
m o s d u r a n t e e l p a s a d o m e s d e A g o s t o q u e a ú n n o s q u e -
d a u n a b u e n a p a r t e d e e l l o s . Y l o s o f r e c e r e m o s h o y . 
N o l o o l v i d e n s i q u i e r e n o b t e n e r p o r u n a c a n t i d a d i n -
s i g n i f i c a n t e , e s p l é n d i d o s l o t e s d e t e l a s b l a n c a s , s e d a s , 
r a t i n é s , V o i l e s , b l o n d a s e n c o l o r e s , g u a r n i c i o n e s d e f i l e t 
e t c . e t c . 
J A B O N m L I M O N 5 4 8 
C u a n d o p i d a U d . u n a c a j a d e j a b ó n d e l i m ó n , e x i -
j a e l n ú m e r o 5 4 8 . E s e n ú m e r o r e p r e s e n t a p a r a U d . l a 
m á s a b s o l u t a g a r a n t í a d e l e g i t i m i d a d . 
R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s , e n b e n e f i c i o d e s u c u t i s . 
P a r a c o n s e r v a r l o s i e m p r e t e r s o y s u a v e , c o n f r e s c u r a 
j u v e n i l , b a s t a l a v a r s e d o s v e c e s a l d í a c o n e l i n i m i t a b l e 
j a b ó n d e l i m ó n f r a n c é s n ú m e r o 5 4 8 . L a p a s t i l l a v a l e 
3 0 c t s . , y l a c a j a d e t r e s j a b o n e s $ 0 . 8 0 . 
A l p r o p i o t i e m p o q u e s e l e c c i o n e e l c o l o r d e l a p i n t u r a , 
n o o l v i d e s e l e c c i o n a r l a m a r c a q u e g a r a n t i c e e l c o l o r . 
N u e s t r o s c o l o r e s s o n i n a l t e r a b l e s y d u r a d e r o s . 
N u e s t r a s p i n t u r a s n o s o n m á s c a r a s q u e o t r a s y s i e m p r e 
s o n b u e n a s . 
e x i j a p r e c i s a m e n t e l a m a r c a d e c a l i d a d 
S h e r w i n - W i l l i a m s 
P l N T U R A S Í ^ ] B A R N I € £ S 
J 
C 7 0 3 4 l d - 1 1 
E l D u l c e N o m b r e d e 
I D E A L R O O M 
T i e n i e e l g u s t o d e o f r e c e r a l a S o c i e d a d H a b a n e r a p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l S a n t o d e l a s M a r í a s , e l p r ó x i m o M i é r c o l e s 
1 2 , s u s a f a m a d o s h e l a d o s , d u l c e s c r i o l l o s y v í v e r e s f i n o s . 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) N o . 9 3 . — T e l é f o n o A - 6 4 n 
1 1 - 1 2 s e p 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e r e t r a -
tos y de l a s p o s t a l e s . A p r o v e c n e es ta o p o r t u n i d a d p a r a 
o b t e n e r u n b u e n retrato . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y C A . 
R A F A E L 3 2 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ^ 0 ? ^ ! ^ 
- S T A P A T E N T A D A 
E s d e A c e r o 
E s m a l t a d o . 
H I G I E N I C A 
C O M O D A 
E C O N O M l C i 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a 
q u e f i l t r a e l a g u a 
p a r a e n f r i a r l a . 
S u « p i e z a s s o n d e s m o n -
t a b l e s , p o r eso p e r m i t e n 
l imp ieza f recuente , e f ec t iva , 
r á p i d a y f ác i l . 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA TODO. 
LOS TANQUES SE SACAN. 
C o n s u m e p o c o h i e l o 
y e n f r í a m u c h o . 
L a s esquinas de la c á m a r a 
de p r o v i s i o n e s , s o n r e d o n -
das, no hay r i n c o n e s q u e 
a c u m u l e n suciedad. 
Su p u e r t a t iene v e n t i l a d o r 
que r enueva el aire 
i m p i d i e n d o l o a o l o r e s . 
L a s ven t a j a s d e la 
N e v e r a - F i l t r o " T r o p i c a l " 
« e a p r e c i a n m e j o r v i é n d o l a 
H á g a s e l a m o s t r a r p o r s u m u e b l i s t a o f e r r e t e r o , o e n 
" L , A C A S A G R A N D E " 
M A X I M O G O M E Z ( a n t e » M o n t e ) 1 8 0 - T E L . A. -3606 - H A B A N A 
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D I A R I " D E L A M A R I N A S e p t i e i r B r e 1 1 d e 1 9 2 3 a n o x c r 
P E C T A C Ü L O 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e , l a c o m e -
d i a f r a n c e s a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l 
d e N a n c e y y R l o u x : " Q u e n o l o s e -
p a F e r n a n d a " , # 
P A Y R E T 
E n l a p r i m e r a ^ a r t e , a l a s o c h o 
y m e d i a , l a f a r s a s a m e l e s c a e n s e i s 
c u a d r o s , d e M u ñ o z S e c a y P é r e z 
F e r n á n d e z , m ú s i c a d e V i v e s , t i t u l a -
d o : " E l P a r q u e d e S e v i l l a " . 
E n s e g u n d a e l s a í n e t e d e c o s t u m -
b r e s m a l a g u e ñ a s , e n d o s a c t o s y 
t r e s c u a d r o s , " C á n d i d o T e n o r i o " . 
x^a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u n 
p e s o c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
M A . U T 1 
E n p r i m e r a s e c c i ó n . s e n c i l l a , a l a s 
o c h j y c u a r t o , l a h u m o r a d a l í r i c a 
••L>-<a H i j a s d e l T í o S a m " . 
E n s e g u n d a s e c c i ó n , d o b l e , a l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a r e v i s t a c ó -
m i c o - l í r i c o b a i l a b l e " E s M u c h o M a -
d r i d . . . ! " y l a a p l a u d i d a o p e r e t a , 
d e A u r e l i o G . R e n d ó n y e l m a e s t r o 
M a n u e l P e n e l l a , " L a N i ñ a M i m a d a " . 
T a n d a s e n c i l l a : 6 0 c e n t a v o s l u n e -
t a ; t a n d a d o b l e : 1 p e s o 2 0 c e n t a v o s 
l u n e t a . 
Á L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a , " L a P e l o t a d e 
S u s a n a " ; e n s e g u n d a , " A r r e g l a n d o 
e l M u n d o " y e n t e r c e r a : " L a T i e r r a 
d e l a R u m b a " . 
A C T U A L I D A D E S 
H o y d e b u t a n d o s a g i o t a s . 
M a r u j a M a r t í n e z , t i p l e c ó m i c i / 
e l t e n o r c ó m i c o M a n o l o E s p e r a n t e . 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n , r e n c i l l a , a 
l a s o c h o y m e d i a , l a r e v i s t a de g r a n 
e s p e c t á c u l o " E l P a í s d e l a s H a d a s " . 
E n l a s e g u n d a s e c c i ó n , d o b l e , a 
l a s n u e v e y m e d i a , d e b u t de M a r u -
j a M a r t í n e z y M a n o l o E s p e r a n t e , c o n 
l a z a r z u e l a c ó m i c a , o r i g i n a l de D n . 
M i g u e l E c h e g a r a y y e l m a e s t r o V a l -
v e r d e ( h i j o ) , " L o s T r e s G o r r i o n e s " . 
E n l a t a n d a d o b l e d e l a s n u e v e y 
m e d i a h a b r á u n a c t o d e v a r i e d a d e s 
p o r M a r u j a M a r t í n e z , E s p e r a n t e , P e -
p e y P a c o M a r t í n e z . 
L o s p r e c i o s c o n t i n u a r á n s i n v a r i a -
c i ó n , a c u a r e n t a c e n t a v o s l a t a n ü a 
p r i m e r a y a s e s e n t a c e n t a v o s l a t a n -
d a d o b l e . 
C A P I T O L I O 
A y e r s e p r e s e n t ó p o r p r i m e r a v e z 
a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e r o , d e s d e l a 
e s c e n a d e l p o p u l a r t e a t r o C a p i t o l i o , 
e l f a m o s o f a k i r i n d i o F a s o i a , R e y 
d e l M i s t e r i o , q u e v i e n e p r e c e d i d o d e 
g r a n f a m a . S u d e b u t f u é u n é x i t o 
b r i l l a n t í s i m o . 
F a s o l a d e m o s t r ó s u s e x c e p c i o n a l e s 
f a c u l t a d e s c o m o p r e s t i d i g i t a d o r , i l u -
s i o n i s t a y m á g i c o , r e a l i z a n d o t r a b a -
j o s s o r p r e n d e n t e s d e e s c a m o t e o . 
H o y , m a r t e s , a c t u a r á d e n u e v o e n 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , p r e -
s e n t a n d o e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e h 
n ú m e r o s : " E l G a b i n e t e d e l M i s t e -
r i o ; " P r o d u c c i ó n d e l a s F l o r e s " ; 
" L o s C a n a r i o s M i s t e r i o s o s " ; " L a s 
" P a l o m a s M á g i c a s " ; " L a C a j a I n -
d i a " ; " E l S u p l i c i o d e l a s E s p o s a s " ; 
y , f i n a l m e n t e , " E l D r u m I n v e n c - i 
b l e " . 
A d e m á s d e l a p r e s e n t a c i ó n de F a -
s o l a , se e x h i b i r á l a . s u p e r - p r o d u c -
•c ión d e R c x I n g r a m " E l P e s c a d o r d e 
P e r l a s " , , c i n t a e n l a q u e d e s e m p e -
ñ a i . l o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s A l i c e 
T e r r y y R a m ó n N o v a r r o . P a r a e s t a s 
t a n d a s r e g i r á e l p r e c i o d e o c h e n t a 
c e n t a v o s l u n e t a . 
E n l a f u n c i ó n d i u r n a , d e u n a y 
m e d i a , se e x h i b i r á n " E l C i e g o " , p o r 
T i l d e C a s a y ; e l e p i s o d i o n ú m e r o 2 
d e l a e m o c i o n a n t e s e r i e " P a r í s - L y o n -
M e d i t e r r á n e o " ; l a c o m e d i a " E l A n i -
l l o d e M a t r i m o n i o " , p o r H a r r y P o -
l l a r d ; y " E l D r . J a c k " , p o r H a r o l d 
L l o y d . e l f a m o s o c r e a d o r d e " E l 
H o m b r e M o s c a " . 
E n l a t a n d a c o r r i d a d e s i e t e y m e -
d i a a n u e v e y m e d i a , se l l e v a r á n a 
l a p a n t a l l a " E l A n i l l o de M a t r i m o 
n i o " . p o r H a r r y P o l l a r d , ?! e p i s o d i o 
n ú m e r o 2 d e " P a r l s - L y o n - M e d i t e r r á -
n e o " y " E l D r . J a c k " , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
L a s e m a n a d e H a r o l d L l o y d «-a 
d e s e n v o l v i é n d o s e c o n g r a n é x i t o . 
" A s t u c i a F e m é r i i n a " , p o r B e r t L y t e i l 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a en e l 
C a p i t o l i o , se e s t r e n a r á e n l a s t a n d a s 
e l e g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y m e d i a , l a p r e c i o s a p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a : 
" A s t u c i a F e m e n i a " , c i n t a c u y a t r a -
m a , a d m i r a b l e , a b u n d a e n e s c e n a s 
b e l l í s i m a s y p l e n a s de o r i g i n a l i d a d . 
B e r t L y t e i l , e l f a m o s o a c t o r , t i e -
n e a s u c a r g o e l p a p e l c e n t r a l . 
" M u j e r , C u i d e S u H o g a r " 
A f i n e s d e l p r e s e n t e m e s e s t r e n a -
r á n S a n t o s y A r t i g a s e n e l t e a t r o ' 
C a p i t o l i o , l a i n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c -
c i ó n q u e l l e v a p o r t í t u l o " M u j e r . 
C u i d e S u H o g a r " ; c i n t a q u e se h a 
e s t a d o e x h i b i e n d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d u r a n t e e s t a s ú l t i m a s s e m a -
n a s , a l c a n z a n d o u n r u i d o s í s i m o 
t r i u n f o . 
" M u j e r , C u i d e S u H o g a r " h a p r o -
v o c a d o m u c h o s c o m e n t a r i o s e n t r e 
l a s f e m i n i s t a s p o r e l a s u n t o q u e d e s -
a r r o l l a y q u e e s t á h á b i l m e n t e c o n d u -
c i d o p o r s u a u t o r . S u e s t r e n o e n C u -
b a s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
" L o s B o m b e r o s I x i f a n t i l e s " p o r " L o s 
N i ñ o s P e l i g r o s o s " 
L a s e g u n d a c o m e d i a i n t e r p r e t a d a 
p o r e l c o n j u n t o i n f a n t i l " L o s N i ñ o s 
P e l i g r o s o s " , q u e d i r i g e H a l R o a c h , 
e l m i s m o d i r e c t o r d e l a 5 p r o d u c c i o -
n e s d e H a r o l d L l o y d , se e s t r e n a r á e n 
e l C a p i t o l i o e l p r ó x i m o d o m i n g o , 23 
de l o s c o r r i e n t e s . L l e v a r á p o r t í t u l o 
" L o s B o m b e r o s I n f a n t i l e s " , y es u n a 
ú e l a s c r e a c i o n e s m á s n o t a b l e s de 
ese g r u p o d e a r t i s t a s l i l i p u t i e n s e s 
q u e h a n l o g r a d o t r i u n f a r e n s u s i n -
t e r p r e t a c i o n e s . P o r o t r a p a r t e , e s t a 
S e g u n d a c o m e d i a p o s é e u n a t r a m a 
p l e n a de s i t u a c i o n e s d e r i s a s , m u y 
ftpropiada p a r a q u e l o s t r a v i e s o s a r -
t i s t a s p o n g a n d e m a n i f i e s t o s u s h a -
b i l i d a d e s . 
L a R e v i s t a " P a t h o N e w s " ú l t i m a 
R e p l e t a d e i n f o r m a c i o n e s m u n d r a -
l e s e s t á l a ú l t i m a c r ó n i c a 1 g r á f i c a 
" P a t h e N e w s " q u e se e s t r e n a r á m a -
ñ a n a , m i é r c o l e s cíe m o d a , e n e l C a -
p i t o l i o . 
E n e s t a R e v i s t a a p a r e c e n l o s s i -
g u i e n t e s s u c e s o s : C h i c a g o , E . U . A . ; 
U n s a l t o en - e l e s p a c i o , a s i e t e m i l 
m e t r o s de a l t u r a ; T r e s a v i a d o r e s l o -
g r a n u n e s p e c t á c u l o e x t r a o r d i n a r i o 
d u r a n t e l a p r u e b a de p a r a c a í < a s , a 
u n a e l e v a c i ó n n u n c a a l c a n z a d a a n -
t e s ; B e r g e n , N o r u e g a : u n a p i n t o r e s -
ca p o b l a c i ó n de l a s c o s t a s d e N o -
r u e g a v i s t a d e s d e l e j o s ; E l f e r r o -
c a r r i l I n i c i a l a b a j a d a d e s d e u n a a l -
t u r a d e t r e s c i e n t o s m e t r o s . N u e v a 
Y o r k ; M a r g a r e t V V i l s o n e n e l m u n d o 
d e l o s n e g o c i o s ; L a h i j a d e l e x p r e -
s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s f i r -
m a c o n t r a t o s c o m o p r o m o t o r a de 
v e n t a s d e u n a g r a n c o m p a ñ í a de 
a n u n c i o s . 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e c l n : o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a de 
h o y , m a r t e s , a n u n c i a e l t e a t r o C a m -
p o a m o r l a s e g u n d a e x h i b i c i ó n d e l a 
n o t a b l e p r i d u c c i ó n d e G r i f f i t h , t i t u -
l a d a : " U n a N o c h e d e T e r r o r " , c i n t a 
de e m o c i o n a n t e s e s c e n a s . 
S e g ú n l a c r í t i c a n o r t e a m e r i c a n a , 
se t r a t a d e l o m e j o r q u e h a p r o d u -
c i d o G r i f f i t h . 
Se e x h i b e n t a m b i é n e n e s t a s t a n -
d a s . " N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s " S 
l a c o m e d i a " E l A m o r es T e r r i b l e " y 
a c t u a r á n l o s h e r m a n o s H e r n á n d e z , 
e x c é n t r i c o s m u s i c a l e s , n o t a b i l í s i m o : ! , 
q u e i n t e r p r e t a r á n e s c o g i d a s p i e z a a , 
e n t r e e l l a s e l n ú m e r o d e l s e r r u c h o . 
E n l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s de 1 1 
a c i n c o y c u a r t o y d e l a s s e i s y m e -
d i a a o c h o y m e d i a , se e x h i b e n e l 
d r a m a " U n a P u n t a d a a T i e m p o " , 
p o r l a e n c a n t a d o r a a c t r i z G l a d y s 
L e s ü e se e x h i b e t a m b i é n e l d r a m a 
" V a l o r a T o d a P r u e b a " y l a c o m e -
d i a " L a C h i f l a d u r a d e l R a d i o " . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d í a 
se r e p i t e e l d r a m a d e G l a d y s L e s l i e 
t i t u l a d o : " U n a P u n t a d a a T i e m p o " . 
M a ñ a n a n u e v a e x h i b i c i ó n d e " U n a 
N o c h e d e T e r r o r " . 
E l j u e v e s , d e b u t d e l a n o t a b l e y 
c e l e b r a d a c a n z o n e t i s t a M a r a v i l l i t a , 
q u e i n t e r p r e t a r á p r e c i o s o s n ú m e r o s 
ü e s u r e p e r t o r i o . 
F A U S T O 
F a u s t o c u b r e h o y s u s t u r n o s d e 
c i n c o y q u i n c e y n u e v e y c u a r e n t a 
y c i n c o , c o n n u e v a s e x h i b i c i o n e s d e l 
c i n e d r a m a " F a m a " o " A m o r d e M u -
j e r " , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . T a m -
b i é n s e r á e x h i b i d a l a c o m e d i a e n d o s 
a c t o s de d i b u j o s a n i m a d o s , " M o s -
q u i t o s " . 
A l a s o c h o l a c i n t a c ó m i c a e n d o s 
a c t o s " E l P e r r e r o " , p o r e l m o n o 
N a p o l e ó n y a l a s o c h o y m e d i a , " L a 
M u j e r D e s n u d a " , d r a m a d e g r a n 
é x i t o , e n o c h o a c t o s , p o r l a B e r t i n i 
t a m b i é n . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , g r a n d i o s o de -
b u t d e l a s h e r m a n a s C a s t i l l a , c o n s u 
e x c é n t r i c o y o r i g i n a l n ú m e r o d e m ú -
s i c a e n l o s i n s t r u m e n t o s c a m p a n a -
f ó n y x y l o f ó n , d e q u e s o n ú n i c a s 
c r e a d o r a s y q u e h a n s i d o c o n d e c o -
r a d a s p o r l o s R e y e s d e E s p a ñ a . 
E l j u e v e s p r ó x i m o e s t r e n o d e l a 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t t i t u -
l a d a " E l P r i n c i p e E s c u l t o r " , - p o r 
T h o m a s M e i g h a n y L i l a L e e . 
W I L S O N 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a 
" E í V e l o de l a C o n c e n c i a " , o b r a q u e 
h a c o n s t i t u i d o u n a r e v o l u c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y c u a r e n -
t a y c i n c o d e l a n o c h e , se r e p r i s a r á 
l a r e g i a c i n t a e n 7 a c t o s , p o r M i l -
d r e s H a r r i s , t i t u l a d a : " E l E s p e j o de 
l a V i d a " . 
M a ñ a n a , r e p r i s e d e l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n e s p e c i a l e n 6 a c t o s . p o r 
C h a r l e s R a y , t i t u l a d a : " L a Q u e Y o 
A m é " . 
J u e v e s 1 3 . e s t r e n o " P e r d i d o e n l a 
G r a n C i u d a d " , e s p e c t a c u l a r . 
S á b a d o 1 5 . dos^ g r a n d e s y s e n s a -
c i o n a l e s e s t r e n o s . " F a m a " , p o r 
F r a n c e s c a B e r t i n i , y " E s c a r c h a " , 
p o r B u c k J o n e s . 
D o m i n g o 1 6 . c o l o s a l m a t i n é e de -
d i c a d a a l o s n i ñ o s , a l a s d o s y m e -
d i a d e l a t a r d e , c o n u n c o l o s a l p r o -
g r a m a , s o b r e s a l i e n d o l a g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n c ó m i c a " S u B u e n a E s t r e -
l l a " , p o r J o h n y H i ñ e s . 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a t a r d t d e l a s 
Q u é h o r r o - , q u é c u a d r o m á s 
p a t é t i c o ! ! U n h o m b r e c o n e l c r á -
n e o h e c h o p e d a z o s , y u n a e l e -
g a n t e d a m a p r e s a d e t e r r o r q u e 
c o r r í a v e r t i g i n o s a m e n t e c o n s u 
f l a m a n t e " P a c k a r d " . I n d u d a b l e -
m e n t e , e l l a es l a c u l p a b l e , p e r o 
m i e n t r a s t a n t o , l a s a u t o r i d a d e s 
i n v e s t i g a n s i a q u e l l o e s u n 
0 
O" 
o u n a c c i d e n t e p u r a m e n t e c a s u a l 
A b u n d a n c i r c u n s t a n c i a s a t e n ú a n 
t e s y a g r a v a n t e s . P r o n t o e n e l . 
c a l d e l a c a l l e d e P r a d o s e r á n d _ 
p u r a d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a n -
t e n u m e r o s o s t e s t i g o s q u e e s t á n 
a n s i o s o s d e c o n o c e r e l f a l l o d e l a 
s o c i e d a d . 
c 7 0 4 2 l d - 1 1 
I O S S E L E C T O S P R O -
G R A M A S C A P I T O L I O 
S i e m p r e r e p l e t o s d e a t r a c c i o n e s ! S i e m p r e n u e v o s ' . 
H o y e n l a s T a n d a s d e o y 1 | 4 y 9 y j i g 
N u e v o p r o g r a m a p o r e l g r a n 
F a k i r F A S O L A 
m t r o d u c i e n á o e n t r e s u s n ú m e -
r o s , l o s m á s s e n s a c i o n a l e s e x -
p e r i m e n t o s , i n v i t a n d o a l p ú b l i -
co a l a c o m p r o b a c i ó n d e t o d a s 
l a s m a r a v i l l o s a s r e v e l a c i o n e s 
q u e h a r á a l p ú b l i c o 
E n l a s m i s m a s t a n d a s se e x h i -
b i r á l a P E L I C U L A Q U E M O -
N O P O L I Z A L A A T E N C I O N 
D E L P U B L I C O : 
E L P E S C A D O R D E P E R L A S 
p o r R a m ó n N o v a r r o y A l i c e 
T e r r y , l o s f a m o s o s a r t i s t a s de 
l a M e t r o q u e h a n r e a f i r m a d o 
s u f a m a c o n e s t a m a r a v i l l o s a 
p e l l c u l a ' e n l a q u e se h e r m a n a n 
e l b u e n g u s t o a r t í s t i c o d e l D i -
r e c t o r R e x I n g r a m , y l a s b e l l e -
zas d e l p a n o r a m a de l o s m a r e s 
d e l S u r y d e l a I s l a d e C u b a 
Mañana Miércoles 
Gran Estreno 
e n l a s m i s m a s t a n d a s 'de F A -
S O L A , se e x h i b i r á p o r p r i m e r a 
v e z , l a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a 
d e M e t r o , t i t u l a d a : 
A S T U C I A S 
F E M E N I N A S 
P o r B e r t L y t e i l ' y L u c y F o x . 
U n a b e l l í s i m a p e l í c u l a e n l a q u e 
l a m u j e r p o n e e n j u e g o t o d a s 
s u s a s t u c i a s p a r a t r i u n f a r e n 
e l a m o r . 
E l G r a n C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , d e b u t a r á e n P A Y R E T e n 
N O V I E M B R E . I m p o r t a n t e s n ú m e r o s e u r o p e o s 
' 0 3 3 l d - 1 1 . 
D E G O B E R N A C I O N 
H E R I D O S E N E X P L O S I O N 
A c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p l o s i ó n 
e n l a p l a n t a e l é c t r i c a d e M a d r u g a 
f u e r o n h e r i d o s d e g r a v e d a d E s t a n i s -
l a o M a r t e l l , R a f a e l M a r t í n e z , A m a d o 
L ó p e z , L u i s R u e d a , M a n u e l V a r g a s 
y J u a n F e r n á n d e z . 
J U E G O S O R P R E N D I D O 
E n Z a z a d e l M e d i o f u é s o r p r e n d i -
d o u n j u e g o p o r l a p o l i c í a , r e s u l t a n -
d o d e t e n i d o s d i e z i n d i v i d u o s . 
M U E R T O S P O R R A Y O S 
E n l a f i n c a " F o s f o r e r a " , t é r m i n o 
d e S a n L u i s , O r i e n t e , f u é m u e r t o p o r 
u n r a y o u n i n d i v i d u o c u y a s g e n e r a -
l e s se i g n o r a n a ú n . 
E n e l t é r m i n o d e S a n N i c o l á s o t r o 
r a y o c a u s ó l a m u e r t e d e l a v e c i n a 
H o r t e n s i a P é r e z . 
U n t e r c e r r a y o d i ó m u e r t e a l a 
m e n o r T e r e s a H e r n á n d e z , d e o n c e 
a ñ o s d e e d a d , e n S a n L u i s de O r i e n -
t e . 
2 , 5 y 15 y e n . l a d e l a s n u e v e d e l a 
n o c h e , l a s c o m e d i a s " U n D í a d e 
C u m b a n c h a " y " H a r o l d L l o y d S i n 
P a n t a l o n e s " . 
fen l a s t a n d a s d e l a s 3 y 1 5 p . m . 
7 y 4 5 p . m . y 1 0 y 1 5 p . m . , se es-
t r e n a r á l a s u p e r p a t r a c c i ó n e s p e c i a l , 
e n 6 a c t o s , p o r B u c k J o n e s , t i t u l a -
d a : " E s c a r c h a " . 
E n l a s t a n d a s d e l a s 6 y 4 5 d e l a 
t a r d e y e n p r i m e r a p a r t e d e l a m a -
t i n é e d e l a s 3 y 15 d e l a t a r d e , r e -
p r i s e d e l a m a g n í f i c a c i n t a e n 6 a c -
t o s p o r M i s s D u p o n t , t i t u l a d a . : " L a 
E s p o s a M o d e l o " . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e " E l V e l o d e 
l a M u e r t e " , p o r L o n - C h a n e y , M a r -
g a r i t t e L a M o t t e y H a r r i s o n F o r d y 
• • R e c h i n a n d o C o r a g e " , p o r J a c k L i -
v i n g t o n . 
J u e v e s 1 3 , e s t r e n o " P o r M e t e r s e a 
R e d e n t o r " , p o r E u g e n i o O* B r i e n , y 
" S u s a n a " , p o r l a m o n í s i m a M a b e l 
N o r m a n d . 
V i e r n e s Í 4 , r e p r i s e d e " M i s e r i a s 
H u m a n a s " , e s p e c t a c u l a r . 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o 
H O Y M A R T E S 1 1 Y M A Ñ A N A M I E R C O L E S 1 2 
5 l 4 T A N D A S E L E G A N T E S Q1^ 
S e g u n d a e x h i b i c i ó n d o l a n u e v a c r e a c i ó n d e l m a g o d e l a c i n e m a -
t o g r a f í a m o d e r n a , t i t u l a d a : 
4 £ 
l i n a R o c h e d e T e r r o r " 
( O N E E X C I T I N G N I G H T ) 
E s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a . L a s m á s e m o c i o n a n t e s , e s c e n a s 
d e g r a n a r t e . 
I n t e r p r e t a c i ó n m a g i s t r a l d e u n g r u p o d e e s t r e l l a s d e l c i n e m a , 
s o b r e s a l i c m l o 
C A R L D E S T E R 
p o r s u a j u s t a d a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l p e r s o n a j e p r i n c i p a l . M ú s i c a 
E s p e c i a l . 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . G R A N O R Q U E S T A . L U N E T A S : S I . O O 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l o s " A r t i s t a s U n i d o s " . C o n s u l a d o N o . 1 2 2 . 
y n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a m a r a v i -
l l o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e so-
b e r b i o a r g u m e n t e v l u j o s a p r e s e n t a -
c i ó n , i n t e r p r e t a d a p o r l a e l e g a n t e ac 
t r l z C l a i r e W i n s o n d . H o b e r t R o s -
• w o r t h y K e n u e t c k H a r í a n , t i t u l a d a : 
" M i s e r i a s l í u m a n a s " . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s . - c u a t r o , 
y o c h o y m e d i a , l a p r e c i o s a c i n t a i n -
t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z 
V i o l a D a n a , t i t u l a d a : " P o r S e d u c i r 
a l o s H o m b r e s " . 
M a ñ a n a , H a r o l d L l y o d S i n P a n -
t a l o n e s " . 
E l V i e r n e s , " L a F a r s a d e l a V i -
d a " , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
E l s á b a d o : • • M a n c h a Q u e L i m -
p i a " , p o r M i l t o n S i ü s y A l i c e L a -
k e . 
E l d o n í n g o , " F a m a " , e s t r e n o , p o r 
l a g e n i a l F r a n c e s c a B e r t i n i . 
V E R D U N 
N u e v o s e s t r e n o s n o s p r e s e n t a h o y 
e s t e s i m p á t i c o s a l ó n . A l a s s i e t e y 
c u a r t o , c i n t a s c ó m i c a s . A l a s o c h o 
y c u a r t o , " C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s " , 
p r e c i o s a c i n t a p o r L u p i n o L a ñ e . 
E l e s t r e n o e n C u b a d e " E l T r u h á n 
d e l a C i u d a d " , p o r S t . J o h n y a l a s 
n u e v e y c u a r t o " E n t r e C a r n e y 
O r o " , p o r C l a i r e W i l l i a m s y a l a s 
d i e z y m e d i a , e l r e í d e l a r i s a : " H a -
r o l d L l o y d S i n P a n t a l o n e s " y " U n 
D í a d e C u m b a n c h a " . 
M a ñ a p a " E l H o g a r D e s t r u í d c " , 
" T o n t o s y R i q u e z a s " y " ¿ E l D i n e r o 
l o es T o d o . . . ? " . 
T ^ I A N O N 
D í a d e m o d a h o y . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y 
se e x h i b e l a c i n t a d e P e g g y S h a w 
t i t u l a d a : " E l T r i u n f o d e l H o g a r " , 
c i n t a d e l a v i d a r e a l , e n l a q u e t a m -
b i é n t o m a n p a r t e c i n c u e n t a n i ñ o s , 
d e s d e , u n o a o c h o a ñ o s . 
A l a s o c h o : " E l R e f e r e e " , P o r 
C o n w a y T e a r l e . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , " L u c e s y S o m -
b r a s " , p o r M i r l a n C o o p e r . 
E l j u e v e s " L a M a r z a d e l Z o r o " , 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
E l v i e r n e s , d í a d e m o d a , " M a n -
c h a Q u e L i m p i a " , p o r A l i c e L a k e y 
M i l t o n S i l l s . 
E s t e d í a es e l d e l a p e l e a p o r e l 
c a m p e o n a t o m u n d i a l d e b o x e o e n t r e 
J a c k D e m p s e y y L u í s A n g e l F i r p o 
y l a e m p r e s a l i a r á l a i n s t a l a c i ó n d e 
u n m o d e r n o a p a r a t o d e r a d i o p a r a 
r e c o j e r e l e s t a d o d e l a p e l e a y d a r -
l o a c o n o c e r a l o s a s i d u o s a l d í a 
d e m o d a d e T r i a n ó n . E l p r e c i o q u e 
r e g i r á es e l m i s m o s e ñ a l a d o e n l o s 
p r o g r a m a s . 
E l s á b a d o "Loz S e c r e t o s de P a -
r í s " , p r o d u c c i ó n b a s a d a en l a c é l e -
b r e n o v e l a d e E u g e n i o S u é " L o s 
M i s t e r i o s d e P a r í s " . 
E l d o m i n g o , en l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s , l a r e v i s t a P a t h e d e A s u n t o s 
M u n d i a l e s N9 18 y l a c i n t a de M a -
b e l N o r m a n t i t u l a d a : " S u s a n a " . 
E n l a m a t i n é e d e l p r ó x i m o d o m i n -
g o " E l P a í s d e l a T o r m e n t a " , p o r 
M a r y P i c k f o r d . 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a " E l P e s -
c a d o r d e P e r l a s " , p o x A l i c e T e r r y y 
R a m ó n N o v a r r o , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e R e x I n g r a m , y " T h e o d o r a " , c i n -
t a d e l a c é l e b r e o b r a d e V i c t o r i a n o 
S a r d o u . 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e c i n c o 
y c u a r t o y n u e v e y m e d i a , se e s t r e -
n a l a p e l í c u l a P - i r a m o u n t . i n t e r p r e -
t a d a p o r C o n s t a n t e B i n n e y : " E n 
U n a C a s a d e H u é s p e d e s " . 
I v a la. t a n d a . i - ; o c l i o ^ y m e d i . i , " E n 
e l 1 a;y d e l O r o " , p o r T n o m a s O" M i -
H o y . 
M a ñ a n a , "Ha.-")1.1 L loy i S i n P a r -
t a l o n e s " y " U n D í a d o C u r . i b a n c l i a " . 
J u e v e s 1 3 , " ¿ Q u é es M e j o r ? " , p o r 
C i a r a W i n d t s o r . 
V i e r n e s 14, " L l a m a r a d a " , p o r S o a 
v a G a l i o n e . 
T h e o d o r a , h m o n u m e n t a l p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
H o y , e n " L a s G a l 
E X P O S I C I O N S A B A T E R 
" L A V E N G A N Z A D E L O S P U E B L O S ' 
D a n i e l Saba t e r , e l t a n d i s c u t i d o 
" p i n t o r de l a s b r u j a s " , e x p o n o e s t a b t -
m a n a , en n u e s t r a casa. 
H a s ido t a n g r a n d e el e n t u s i a s m o 
que h a d e s p e r t a d o l a o b r a f i l o s ó f i c a 
de es te m a r a v i l l o s o a r t i s t a , en su re-
c i e n t e e x p o s i c i ó n de l D I A R I O D1C I - A 
M A R I N ' A , que h a s o l i c i t a d o n u e s t r o s 
sa lones y v i d r i e r a s , p a r a e x h i b i r m i c -
v a m e n t e a l p ú b l i c o , sus e x t r a o r d i n a -
r i a s c r e a c i o n e s . 
Y a lo saben l o s a m a n t e s d e l a r t e . 
E n " L a s G a l e r í a s " , se e n c u e n t r a n e x -
pues t a s y a l a v e n t a , todas s n , 
E n el s a l ó n do e x p o s i c i ó n , c¡n6 ^ 
en el i n t e r i o r , se h a l l a n ta iñbiói f estA 
v e n t a , l as m a g n í f i c a s obras T ? a '» 
p u t a d o s a r t i s t a s , S r t a T ̂ r , , , 8 r6-
Sres. R a m ó n L e y . M a n o l o G a r c í ^ 6 y 
S e g u r a . ^ r c u y j . 
N o pase p o r n u e s t r a casa sin « . 
que no le p e s a r á . ' "^traif, 
E n e l l a e n c o n t r a r á . amable oñ • 
y e l a m b i e n t e a r t í s t i c o chip 
r i . t u r e f i n a d o n e c e s i t a . ' u esI>l-
P O R T I E R S 
N a d a m á s e n c a n t a d o r , q u e u n sa-
l o n c l t o d i s c r e t o , donde p a s a r l a s h o r a s , 
en l a a m a b l e ' c o m p a ñ í a de u n ser q u e -
r i d o . 
U n a h a b i t a c i ó n e l e g a n t e , b i e n p u e s -
ta , n e c e s i t a c o m o c o m p l e m e n t o i n d i s -
pensab le , de u n a s c o q u e t o n a s c o r t i n a s 
de f l o r e a d a c r e t o n a o de f i n o s y t r a n s -
p a r e n t e s , e n c a j e s . 
P a r a e l l a s , t e n e m o s n o s o t r o s t o d o l o 
necesa r io , d e l m e j o r g u s t o y de ú l t i -
m a n o v e d a d . 
P o r t i e r s , de m e t a l y e s m a l t e , b l a n -
co p a r a l a s c o r t i n a s de c r e t o n a , des -
de $ 1 . 2 5 . 
D e m a d e r a , en n o g a l y . caoba , con , 
a r g o l l a s , a $2,5-0. 
D e m e t a l . f i n o s , c a l i d a d s u p e r i o r , 
ú l t i m o s m o d e l o s , c o n su j u e g o de a r -
g o l l a s , a $ 1 2 . « 0 . 
T a m b i é n Ir is h a c e m o s c o n m o l d u r a s , 
a l a . m e d i d a . 
A l f i l e r e s de f a n t a s í a de ú l t ima , m-
da, p a r a c o l g a r las c o r t i n a s mo' 
A l z a p a ñ o s , de ú l t i m a novedad 
Cadenas e l e g a n t í s i m a s de varia 1 
m o d e l o s , p a r a r ecoge r los c o n i n S 1 
E n f i n , u n s u r t i d o comple to de 1 
do l o necesa r io p a r a a r r e g l a r ' un Iñ 
l o n c i t o de b u e n g u s t o . m 
L A S Q M m 
SAM PAFAEL 
1 k 
a l t 
\ TELEFONO 
A 2 6 I 1 
2d-í) 
L O S C A B A L L E R O S O E C O L O N . . . 
E L G O B E R N A D O R í L O S P E U C L I L E M L 
E 3 l i o r r i b l e l a s i t u a c i ó n de u n 
m a r i d o , q u e e s t a s e p a r a d o de su 
e s p o s a d u r a n t e a ñ o y m e d i o , 
m i e n t r a s e s t á , l e j o s d e s u hogar , 
c u m p l e c o n l a p a t r i a y cuando 
r e g r e s a n o p u e d e d e d i c a r m e d i a 
h o r a a h a b l a r c o n s u esposa , por-
q u e l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , por 
u n l a d o , e l G o b e r n a d o r p o r o t ro 
y l o s p e l i c u l e r o s q u e desean re-" 
t r a t a r l a , o c u p a n t o d o e l t i e m p o 
d i s p o n i b l e , d e s u e s p o s a , l a que 
p o r s u a d m i r a b l e g e s t i ó n en la 
g u e r r a h a l l e g a d o a s e r u n a m u -
j e r d e n o t a . E l h o g a r se h a con-
v e r t i d o p a r a e l l a , f o r z o s a e i m p e n s a d a m e n t e e n u n a cosa se-
c u n d a r i a v es l ó g i c o q u e e í m a r i d o p r o t e s t e y l o s h i j o s r e n i e g u e n . 
E s t a s e s c e n a s p o d r á v e r l a s e l p ú b l i c o e n l a p e l í c u l a " M U -
J E R C U I D E S U H O G A R . . . " u r . a o b r a m a e s t r a d e l a M e t r o que 
se e s t r e n ó r e c i e n t . - m e n t e e n N e w Y o r k y q u e m o t i v ó i a p r o t e s t a 
i n j u s t i f i c a d a d e l a s f e m i n i s t a s . E s t a p e l í c u l a se e s t r e n a r a en ú 
C A P I T O L I O e n l o s ú l t i m o s d i a s d e l p r e s e n t e m e s . 
E n e l g r a b a d o a p a r e c e , l a S Í e e d m a n , l a g r a n a c t r i z p r o t a g o -
n i s t a de e s t a p e l í c u l a . 
C 7 0 3 2 i d - 1 1 . 
S á b a d o 1 5 , " D a n i e l e l D i c h o s o " , 
p o r R i c h a r d T a l m a d g e . 
I M P E R I O 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o , ' p r i m e -
r a t a n d a , e s t r e n o d e " D o s de U n a 
M i s m a C l a s e " , c o m e d i a e n d o s a c -
t o s . 
E n s e g u n d a t a n d a , a l a s , " P i c a -
r o s N e r v i o s " , p o r l a m o n í s i m a C o n s -
t a n c e T a l m a d g e . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , t e r c e r a t a n -
d a , " C o m o A m a n l a s M u j e r e s " , p o r 
B e t . t y B l y t h e . 
Y p a r a e l t u r n o de l a s d i o z y c u a r -
t o se s e ñ a l a " P e l g i r o . . . h a y C u r -
v a " , p o r R i c h a r d D i x y H e l o n e C h a d -
w i c k . 
M a ñ a n a , " L a U l t i m a M a n o de G a -
r r i s o n " , p o r J a c k P i c k f o r d . E l j u e -
ves e s t r e n o d e " L a Q u e Y o A m é " , 
p o r C h a r l é i s R a y y , e l s á b a d o , es -
• r reno d e l a m o n u m e n t a l v o d u c c i ó n 
de l a D e r t i n i " L a M u j e r D e s n u d a " . 
E l v i e r n e s 1 4 , se p r e s e n t a r á n n u e -
v a m e n t e l o s a p l a u d i d o o c a n t a n t e s 
m e j i c a n o s Q u i r ó s y M u ñ o z . 
N E P T U N O 
M a r t e s d e M o d a . 
L a e m p r e s a a n u n c i a p a r a las taB' 
d a s d e 5 y 15 y ü y 3 0 , l a magnlf i -
! c a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l de L o l s Web* 
i b e r , t i t u l a d a " ¿ Q u é E s M e j o r ? " , por 
j C i a i r e W i n d s o r y M o n a L i s a , com-
I p l e t á i i d o s e e s t a s t a n d a s c o n l a revis» 
t a c íe a s u n t o s m u n d i a l e s "Patlie 
N e w s N « 1 2 " . 
L a c i n t a e n d o s a c t o s "Sobre \\ 
P i s t a " y e n l a t a n r > de las oclid y 
m e d i a l a i i l t i m , a c r e a c i ó n d e l í amosc 
J a c k P i c k f o r d , s e c u n d a d o p o r Mag-
d a B e l l e m y y C l a r e n c e B u r t o n , t i W 
l a d a " L a U l t i m a M a n o de G a r r i s o n \ 
d o n d e se p u e d e n v e r l a s m e j o r e s es-
c e n a s d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s , que se 
h a n l l e v a d o a l a p a n t a l l a . 
M a ñ a n a , en l a s t a n d a s de 5 y D 
y 8 y 3 0 , " M a t r i m o n i o y D i v o r c i o -v 
a p e t i c i ó n y e n l a t a n d a de fcis nue-
v e y m e d i a , e s t r e n o " C á s a t e y-ver 
r á s " , p o r A l i c e ' B r a d y . 
E l j u e v e s , " H a r o l d L l o y d W 
P a n t a l o n e s " y e l d o m i n g o , " B a j o 
S o m b r a d e l P r e s i d i o " . 
P A S e O ÜE M A Q T 
Y C O L O N 
T E A T R O 
T E L E F O N O 
M a ñ a n a D E B U T D E L A S E M I N E N T E S A R T I S T A S M a ñ a n a 
H E R M A N A S C A S T I L L A 
C e l e b r a d a s e x c é n t r i c a s m u s i c a l e s , m u y a p l a u d i d a s p o r e l J * e ^ „ y 
E s p a ñ a y l a f a m i l i a R e a l , e n s u s c r e a c i o n e s " C A M P A N A F O N 
" M A R I M B A F O N " . 
J U E V E S 1 3 
L a 
G R A N D E B U T 
m m i 
J U E V E S 1 3 
E n c a n t a d o r a y n o t a b l e c a n z o n e t i s t a q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n u n v a -
r i a d o r e p e r t o r i o y n u e v o d e c o r a d o d e g r a n l u j o 
C 7 0 4 1 l d - 1 1 
V e a l a S 
Lsi r X T I C R X A C I O N A L C I N E M A T O G R A 
F I C A p r e s e n t a r á en C A M P O A M O R l o s 
d í a s 5 6 v 7 de S e p t i e m b r e p r O x l m o !a 
c o l o s a l p r o d u c c i ó n t i t u l a d a T H E O D O -
R A que v i e n e p r e c e d i d a de la Jus ta f a -
t i ia que g a n ó en I t a l i a c u a n d o Se e s t r e -
n ó corno de ser la mas s e n s a c i o n a l y 
e s p e c t a c u l a r p e l í c u l a que j a m á s se ha 
p r o d u c i d o y c u y a f a m a f u é r a t i f i c a d a 
en l o s l i s t a d o s U n i d o s c u a n d o se pa -
graron ?4.oo por cada l u n e t a d u r a n t e t o -
do e l t i e m p o que se e s t u v o e x h i b i e n d o 
er. t i c i r u R l . A I . T O de a q u e l l a c i u d a d 
c o n l l e n o s e s tupendos . R I T A ' J O I - L l -
V E T L A G L O R I O S A a c t r i z es l a p r o t a -
g o n i s t a . 
T a n i b i ó n e s t r e n a r a la I N T E R N A C I O -
N A L , C I N E M A T O C R A F T C A en F A U S -
T O los d í a s 3 y 4 de S e p t i e m b r e la co-
l o s a l i i r r . d u c c i f t n d r a m á t i c a de S U A V A 
G A L E O N E t i t u l a d a L A L L A M A R A D A 
y a l y o m á s a d e l a n t e , l o s d í a s . 10 y 11 i 
de ese m i s m o mes se e s t r e n a r á L A I 
F A M A , o t r a c i n t a m a g i s t r a l c'e la B e r - 1 
t i n i que r e a p a r e c i e n d o en F A U S T O c o n 
ese d r a m a s e n s a c i o n a l s e r á e l espec-
t á c u l o p r e d i l e c t o de la soc iedad h a b a -
nera d u r a n t e los dfas q u e se e x h i b a en 
a q u e l t é i t r o la i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n . 
E s t o s t r e s e s t r e n o s de la I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A s e r á n 
o t r o s t a n t o s t r i u n f o s q u « se a n o t e es-
l a casa que es la d e c a m de l a s c a s a » 
I m p o r t a d o r a s de película.»- en C u b a 
CB72a - i n d . - a » J l . 
y e s t r e n o d e l a g r a c i o s a c o m e d i a d e l n o t a b l e a c t o r 
O ' B R I E N t i t u l a d a : 
E U J G E N B 
" P O R M E T E R S E fl R E D E N T O R " 
C 7 0 4 0 
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P / a l N A N U E V E 
x T E A T R O S Y A R T I S T A S 7 } 
. i 1 ! — ^ •• — — i ' ' , 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S 
^ B L A N C O Y > E G R O " . — E L 
A n o c h e o b t u r o l a C o m p a ñ í a d e 
A, i r n O r t a s , e n P a y r e t , u n b n -
^ í f s m o t r - f u n f o c o n C á n d i d o T d -
l l a í l o y A l e g r í a d e l a H u e r t a . 
n 0 £ - b o r se a n u n c i a n , e n l a p n -
i r J ^ ¿ i F ^ n e de seviiia; y 
^ c e / u n d a , C á n d i d o T e n o r i o . 
T a t e m p o r a d a se v a d e s a r r o l l a n -
nn é x i t o f a v o r a b l e . 
d0c p n s a v a c u i d a d o s a m e n t e u n a r c -
• ! n u e - b a d e a l c a n z a r u n t r i u n f o 
. n r i m e r o r d e n : B l a n c o y X e g r o . 
d e E n E s p a ñ a g u s t ó e x t r a o r d m a r i a -
^ t ú v o m u c h a s n o c h e s e n e l c a r t e l 
M a d r i d V f u é a p l a u d i d í s i m a . 
^ C a s i m i r o O r t a s p r o m e t e p r e s e n t á r -
H O Y S E R E P R Í S A " Q U E N O L O S E P A F E R N A N D A " , E N 
E L P R I N C I P A L 
B E N E F I C I O D E C A S I M I R O . 
l a a q u í c o n l a m i s m a e s p l e n d í 3 é z 
c o n q u e . se p r e s e n t ó e n l a V i l l a y 
C o r t e . 
E l e s t r e n o de B l a n c o y N e g r o s e r á 
u n g r a n a c o ñ t é c i m é i n t o t e a t r a l . 
L a s d e c o r a c i o n e s , l a i n d u m e n t a -
r i a y l a i n t e r p r e t a c i ó n c a u s a r á n u n a 
g r a t a s o r p r e s a . 
P a t a é l d í a 1 3 se p r e p a r a e l b e n e -
f i c i o d e C a s i m i r o O r t a s . 
E l p r o g r a m a q u e o f r e c e r á e l g r a n 
a c t o r c ó m i c o e s t á l l e n o d e a t r a c t i -
VÓS. •' ; ' • 
O b t e n d r á O r t a s e n s u f u n c i ó n do. 
h o n o r u n " f e u c c é s " e s p l é n d i d o s i n 
d u d a . 
r e a m u y b u e n a c u e r d o , l a e m p r e -
á é í P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a h a 
d i spues to r e p o n e r e n e l c a r t e l l a 
Í f i v g r a c i o s a y m u y f i n a o b r a f r a n -
^ s a " Q u e u o l o s e p a F e r n a n d a " , 
una de las q u e m a y o r n ú m e r o d e 
D r e e e n t a c i o n e s a l c a n z ó l a a n t e n o r 
t e m p o r a d a . L o s a u t o r e s s o n N a n c e y 
y R i o u x , d o s c é l e b r e s a u t o r e s f r a n -
ceses, y e l a d a p t a d o r e l c h i s p e a n t a 
e sc r i to r e s p a ñ o l A n t o n i o L e p i n a . 
• V a u d e v i l l e ? ¿ C o m e d i a ? U n p o c o 
de¿ lo u n o y d e l o o t r o , e n d o s i s b i e n 
" F A U S 
H e a q u í e l t í t u l o d e u n a c é l e b r e 
comedia de P e d r o M u ñ o z S e c a . ¿ L a 
m á s g r a c i o s a d e l p o p u l a r a u t o r ? 
• Q u i é n se a v e n t u r a a s e ñ a l a r f u m a -
y o r é x i t o de r i s a ? S i n o ea l a m á s 
fe l iz en este g é n e r o , p u e d e « o n s i d e -
r á r e e l a c o m o d e l a s m e j o r e s . E n M a 
d r i d o b t u v o u n t r i u n f o r e s o n a n t e . 
Tres t e m p o r a d a s c o n s e c u t i v a s f i g u -
" E L V E R D U G O 
O t r a f e l i z p r o d u c c i ó n d e M u ñ o z 
Seca. 
O t r a f e l i z i n t e r p r e t a c i ó n d é l a 
c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l . 
H u e l g a n l o s e l o g i o s . P e r o es b i e n 
que a n u n c i a m o s c o n t i e m p o q u e " E l 
V e r d u g o de S e v i l l a " v u e l v e a l c a r -
L A F U N C I O N E X T R A 
L a o r g a n i z ó J e s ú s J . L ó p e z , e l c o -
noc ido p e r i o d i s t a , y e s t á l l e n a d e 
a t r a c t i v o s . 
Se e s t r e n a , e n p r i m e r l u g a r u n a 
obra d e l a u t o r de " E l C a s t o L i b e r t i -
n o " . Se t i t u l a " E l S e d u c t o r F e d e r i -
co". L a a d a p t a c i ó n es d e J e s ú s J . 
L ó p e z . 
L u e g o , e l T r í o C o l o m b i n o e j e c u -
t a r á v a r i o s d e s u s n o t a b l e s n ú m e r o s 
mus i ca l e s . N o f a l t a r á n l o s s e r r u c h o s 
que i m i t a n l a v o z h u m a n a ; l o . m á s 
g r a d u a d a s . M u c h a g r a c i a , m u c h o e n -
r e d o , m u y b i e n o b s e r v a d o s t i p o s . U n 
d i á l o g o c h i s p e a n t e y u n a t r a m a s i m -
p á t i c a . U n a o b r a d e l a s q u é t a n 
a t r a y e n t e h a n h e c h o e l t e a t r o f r a n -
c é s . 
L a c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l h a c e 
e n " Q u e n o l o s e p a F e r n a n d a " uL.a 
b n o n a l a b o r d e c o n j u n t o . 
l i a r é p r i s e t e n d r á l u g a r e n l a f u n -
c i ó n d e e s t a n o c h e , q u e es d e m o d a . 
E l e m e n t o s s u f i c i e n t e s p a r a q u e l a 
e l e g a n t e s a l a d e l c o l i s e o d e A n i m a s 
se v e a m u y c o n c u r r i d a . 
T I N A " 
r ó e n e l c a r t e l d e l T e a t r o d e l a C o -
m e d i a d e l a C o r t e . B o n a f ó , Z o r r i -
l l a , I r e n e A l b a y C a r m e n J i m é n e z 
t u v i e r o n s u s m á s g r a n d e s é x i t o s i n -
t e r p r e t á n d o l a . L o s a r t i s t a s c ó m i c o s 
d e l P r i n c i p a l v a n a h a c e r n o s p a s a r 
c o n e l l a h o r a s d e l i c i o s a s . 
Se e s t r e n a r á " F a u s t i n a " e n l a f u n -
c i ó n d e m o d a d e l v i e r n e s . 
D E S E V I L L A " 
t c l e n l a f u n c i ó n d e l j u e v e s . 
S o ñ m u c h a s l á s p e r s o n a s q u é a s í 
l o h a n s o l i c i t a d o d e l a e m p r e s a . Y 
l a e m p r e s a , q u e s i e m p r e e á t á a t e n -
t a a l o s d e s e o s d e l p ú b l i c o , se h a 
a p r e s u r a d o a c o m p l a c e r l o . 
O R D I N A R I A D E M A Ñ A N A 
o r i g i n a l q u e h e m o s v i s t o e n e s t á 
c l a s e d e e s p e c t á c u l o s . 
S e r g i o A c e b a l d i r á u n m o n ó l o g o 
t i t u l a d o " L a L e y T a r a f á " . 
Y T o t i c o L a P r e s a c a n t a r á " O y e 
M i C a n t o " y o t » ^ s c a n c i o n e s ' ó m l -
cas . 
L o s p r e c i o s q ú e r e g i r á n e a e s f a 
f u n c i ó n s o n a b a s e d e p e s o y m e d i o 
l a l u n e t a y u n p e s o l a b u t a c a . 
E l o r g a n i z a d o r d e e s t a s i m p á t i c a 
f u n c i ó n g a r a n t i z a q u e e l p r o g r a m a 
so c u m p l i r á e n t o d a s s u s p a r t e s . 
U N A P R O D U C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A I N T E R E S A N T E 
E n l a que , c o n e l t í t u l o de " M n -
je r , c u i d a t u n o g a r " , e s t r e n a r a n 
Santos y A r t i g a s e n e l " C a p i t o l i o " 
a f ines d e l p r e s e n t e . E t a c i n t a se 
h a ' v e n i d o e x h i b i e n d o e n l o s E s t a -
dos U n i d o s c o a r u i d o s o é x i t o . L a 
t r a m a os s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e y 
por l a tes is q u e e n c i e r r a , h a p r o v o -
cado m u c h o s c o m e n t a r i o s , e n t r e l a s 
feminis tas , q u i é n e s , h a n l l e g a d o a 
convencerse d e q u e en e s t a m a r a v i -
l losa f l i m n o se a t a c a e n n a d a s u s 
c a m p a ñ a s s i n o q u e , p o r e l c o n t r a -
r i o , se p f e s e h í a a l a m u j e r c o m o 
r e i n a d e l h o g a r . 
" M u j e r , c u i d e s u h o g a r " , e s t á 
l l a m a d a a s e r e n C u b a , u n m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o e l d í a d e s u e s t r e -
n o , q u é , s é r á p r o n t o . N i n g u n a p e -
l í c u l a p r e s e n t a m e j o r a s u n t o y q u e 
h a y a s i d o á e s a r : o l l a d o c o n t a n t a h a -
b i l i d a d p o r p a r t e de s u s d i r e c t o r e s . 
M a r g a r i t a , d s l a N o t e , l a a r t i s t a 
q u e h a c e e l " r o l e " d e l a p r o t a g o -
n i s t a , h a l o g r a d o e n c a r n a r m a g i * 
' t r a l m e n t e s u p a p e l , a l c a n z a n d o u í i 
v e r d a d e r o t r i u n f o . 
R E C I Ñ O E N P A Y R E T 
P a r a e l d í a 2 1 se a n u n c i a e l d e b u t 
d e R e g i n o e n " P a y r e t " . 
R e g i n o v a a l r o j o c o l i s e o a h a c e r 
u n a c o r t a t e m p o r a d a . U n a a c t u a c i ó n 
d e d i e z d í a s ; c o n u n a s e r i e de n o v e -
d a d e s q u e h a r á n q u e é s t a s e a l a m á s 
b r i l l a n t e t e m p o r a d a d e l p o p u l a r ac -
t o r y e m p i o s a r i o . 
H é a q u í l a s o b r a s q u e se e s t r e n a -
r á n e n e s t a b r e v e t e m p o r a d a d e R e -
g i n o e n " P a y r e t " . 
" C i n e m a n f a " , l a ú l t i m a r e v i s t a d e 
V i l l o c h y A n c k e r m a n n . 
" L a T i e r r a d e l a R u m b a " , r e g o -
c i j a d a o b r a de a c t u a l i d a d . 
" L a R u m b a e n E s p a ñ a " , u n a c h i s -
p e a n t e p r o d u c c i ó n de A g u s t í n R o -
d r í g u e z y A n c k e r m a n n y . . . 
Y " L o s C o n c e j a l e s e n l a C o r u ñ a " . 
T a m b i é n se r e p r i s a r á e n " P a y r e t " 
" L a I s l a d e l á s C o t o r r a s " . 
M A R T I : E S M U C H O M A D R I D Y E P R I N C I P E C A R N A V A L 
" E s M u c h o M a d r i d " es, i n d i s c u l l -
b l e m e n t e , l a o b r a d e l a t e m p o r a d a . 
L l e v a t r é s s é m a n a s e n l o s c a r t e -
l e s , y c o m o e l p r i m e r d í a , se l l e n a 
e l t e a t r o , y c o m o e l p r i m e r d í a t a m -
b i é n , e l p ú b l i c o n o se c a n s a d e r e í r 
y d e a p l a u d i r . 
N o es e x t r a ñ o : " E s M u c h o M a -
d r i d " es u n a g r a n r e v i s t a . 
T i e n e c u a n t o es n e c e s a r i o a u n a 
o b r a d e s u g é n e r o p a r a t r i u n f a r : 
g r a c i a , v i s u a l i d a d , u n a m ú s i c a i - l e -
g r e , y l a s m á s b o n i t a s m u j e r e s d e l a 
f a r á n d u l a h a b a n e r a . 
A d e m á s , t i e n e u n a c u a l i d a d , q u e 
s o n p o c a s l a s r e v i s t a s q u e l a p o s e e n : 
t i e n e a s u n t o . L a s e s c e n a s y l o s n ú -
m e r o s e s t á n j u s t i f i c a d o s . . E s t á p r e -
s e n t a d a , c o m o l a E m p r e s a de M a r -
t í s a b e p r e s e n t a r ese g é n e r o , i n s u p e -
r a b l e m e n t e . 
Y r e p r e s e n t a d a a m a r a v i l l a . T o d o s 
l o s a r t i s t a s q u e t o m a n p a r t e e n l a 
o b r a r i v a l i z a n e n g r a c i a . E l p ú b l i c o 
a p l a u d e c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o , a 
M a r í a M a r c o , y a B l a n c a P o z a s , a l a 
S i l v e s t r e y a D e l f i n a B r e t ó n , q u e a 
J u a n i t o M a r t í n e z . 
H a y " E s M u c h o M a d r i d " , p a r a 
r a t o . 
H o y v á l a c e l e b r a d í s l m a r e v i s t a , 
en l a s e g u n d a d o b l e , j u n t o c o n " L a 
N i ñ a M i m a d a " l a o p e r e t a d e R e n -
d ó n y P e n e l l a , e n l a q u e t a n t o se 
l u c e n M a r í a M a r c o y M a n o l o V i l l a . 
E n _ p r i m e r a s e n c i l l a , l a d i v e r t i d a 
h u m o r a d a d e A r a c i l y P a l a c i o V a l -
d é s c o n m ú s i c a d e l o s m a e s t r o s C a y o 
V e l a y M u g u e r z a , " L a s H i j a s d e l T í o 
S a m " . 
P a r a e l v i e r n e s p r ó x i m o se p r e p a -
r a u n a r e p r i s o , p o s i t i v a m e n t e i n t e -
r e s a n t e , l a de l a r e v i s t a m á s p o p u l a r 
e n C u b a : " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " . 
A C T Ü A L I D A 
H a b r á h o y d o s d e b u t , q u e c o n s t i -
t u i r á n d o s é x i t o s g r a n d e s p a r a l a 
y a b r i l l a n t e c a m p a ñ a a r t í s t i c a i n c i a -
d a e n e s t e s i m p á t i c o t e a t r o , p o r l a 
g r a n c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a e s p a ñ o -
l a , o p e r e t a s , y r e v i s t a s , q u e d i r i g e 
e l g r a n a c t o r c ó m i c o y t e n o r , s e ñ o r 
P a c o M a r t í n e z . 
L o s d e b u t a n t e s s o n , M A R U J A 
M A R T I N E Z , g r a n t i p l e c ó m i c a q u e 
d e s p u é s d e b r i l l a n t e t o u r n e e p o r E u -
r o p a , c o s e c h a r a e n l a " b o m b o n e r a " , 
o t r o s t a n t o s t r i u n f o s c o m o l o s a d -
q u i r i d o s e n e l e x t r a n j e r o , y e l t e -
n o r c ó m i c o M A N O L O E S P E R A N T E , 
e l q u e d e l e i t a r a a l " r e s p e t a b l e " , 
c o n s u m á g i c o a r t e d e l a e s c e n a , y s u 
m a g n i f i c a v o z d e t e n o r c ó m i c o . 
P a r a h o y , e n l a p r i m e r a s e c c i ó n 
s e n c i l l a a l a s 8 y m e d i a , é x i t o d e 
l a r e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o , e n 
u n a c t o , y t r e s c u a d r o s , e n p r o s a y 
v e r s o , o r i g i n a l d e G u i l l e r m o P e r r i n , 
y M i g u e l D . P a l a c i o s , c o u m ú s i c a 
d e l m a e s t r o C a l l e j a s t i t u l a d a , " E L 
P A I S D E L A S H A D A S ' . 
E n l a s e g u n d a t a n d a d o b l e a l a s 
9 y m e d i a , d e b u t d e l o s c o l o s o s d « 
l a e s c e n a , M A R U J A M A R T I N E Z y 
M A N O L O E S P E R A N T E , c o n e l e s t r e -
n o d e l a z a r z u e l a c ó m i c a e n u n a c -
t o , y d o s c u a d r o s , o r i g i n a l d e D o n , 
M i g u e l E c h e g a r a y , y m ú s i c a d e l 
m a e s t r o V a l v e r d e , ( h i j o ) , t i t u l a d a , 
L O S T R E S G O R R I O N E S . 
E n l a s e g u n d a p a r t e d e l a t a n d a 
d o b l e d e l a s 9 y m e d i a , h a b r á u n 
n u e v o e s p e c t á c u l o d e v a r i e d a d e s , 
q u e c o n s t i t u i r á u n t r i u n f o m a s p a -
r a l a c o m p a ñ í a y l á e m p r e s a , e s t o s 
s e r á n i n t e r p r e t a d o s p o r M A R U J A 
M A R T I N E Z , E s p e r a n t e , P e p e y P a c o 
M a r t í n e z . 
L o s p r e c i o s c o n t i n ú a n s i n v a r i a -
c i ó n , a c u a r e n t a c e n t a v o s , l a p r i -
m e r a , y s e s e n t a c e n t a v o s l a s e g u n -
d a t a n d a d o b l * » . 
U n a c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n d e l c r o -
n i s t a a l a c t i v o e m p r e s a r i o d e l a b o m 
b o n e r a , s e ñ o r L ó p e z S o t o , p o r s u s 
é x i t o s t e a t r a l e s , y u n a a p l a u s o p a r a 
M A R U J A M A R T I N E Z , l a q u e g a r a n -
t i z o t r i u n f a r á e s t a n o c h e e n A C -
T U A L I D A D E S . 
c 7 0 3 1 I d - U 
E l " M O N O C O N S U L " H A S I D O C O N T R A T A D O P O R S A N -
T O S Y A R T I G A S P A R A L A T E M P O R A D A D E C I R C O 
, ^ n t r e los m u c h o s n ú m e r o s c o n - i y e a c t u a l m e n t e e n l o s E s t a d o s ü n l 
t ra tados a e s t a s h o r a s p a r a l a p r o - d o s l a m a y o r a t r a c c i ó n . 
xtma t e m p o r a d a d e C i r c o , q u e o f r e -
c e r á n en P a y r e t , l o s p o p u l a r e s e m -
presarios S a n t o s y A r t i g a s , f i g u r a 
e. de " E l M o n o C ó n s u l " , e i c h i m -
pancé sab io q u e r e a l i z a t r a b a j o s s o r 
P e n d e n t e s . E s t e n ú m e r o c o n s t i t a -
A r t i s t a s d e p o s i t i v a f a m a , n o t a -
b i l í s i m o s , i n t e g r a r á n e l e l e n c o d e 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . L a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a p r o m e t e r e s u l -
t a r e s p l é n d i d a . 
L O S S O R T E O S D E L 1 5 Y D E L 1 9 E N H A B A N A P A R K 
Han e m p e z a d o a e n t r e g a r s e e n H a -
•ana P o r k , l o s c u p o n e s n u m e r a d o s 
los c u a l e s p o d r á n t o m á r l o s c o n -
currentes p a r t i c i p a c i ó n e n e l g r u n 
sorteo d e l a u t o m ó v i l " D u r a n d " , 
nue ee c e l e b r a r á e l d í a 1 9 . 
b l í n E m p r e s a a d v i e r t e e l p f i -
•t^fiJ116 a l c o x " P r - r e n t r a d a s a c o m 
g a n a d a s de c u p o n e s , a q u e l l a s n o 
QVLJ ftn l n á ' s 5UG e l d í a 6 n 
9Ue f u " o n v e n d i d a s . 
P a í n ' u í í 0 7 . ? 8 e x l ^ i r á n e n e l g r a n 
4 6 ae d i v e i s i o n e s , l o s v a l i o s o s 
j u g u e t e s c o n q u e l a E m p r e s a o b s e 
q u i a r a a l o s n i ñ o s , c o m o d - c o s t u m 
b r e , e l s á b a d o . H a s t a ese d í a , a 
c o n t a r d e s d e h o y , « e e n t r e g a r á n 
i o s n i ñ o s p a p e l e t a s n u m e r a d a s , a 
f i n d e q u e t o m e n p a r t e e n e l s o r 
t e o . 
Se p r e p a r a n g r a n d e s f e s t e j o s p a 
r a f i n d e s e m a n a . E l p r o g r a m a , se 
g ú n n u e s t r a s . n o t i c i a s , s e r á e x c e j ^ 
c i o n a l , y m á s a t r a y e n t e t o d a v í a ex 
de l a s f i e s t a s d e f i n de t e m p o r a d a 
de l a s c u a l e s t r a t a r e m o s o p o r t u n a 
m e n t e . 
M A Ñ A N A , G R A N F U N C I O N H U M O R I S T I C A E N E L P R I N C I -
P A L D E L A C O M E D I A 
la fnn10^11611103 v e n i d o a n u n c i a n d o , 
en pi -A • de m - i ñ a u a m i é r c o l e s , 1 2 . 
Ja rá h C i p a l cle l a C o m e d i a , d e -
o r g a i i ^nos r e c U t : r d o s : l a f u n c i ó n 
12 en P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s 
es tá P r i n c i l ) a l d e l a C o m e d i a 
e¡ obiAf Ues t a o c l u s i v a m e n t e c o n 
y hao!* e s p a n t a r l a m e l a n c o l í a 
^'oe *lLTeÍr u u r a t 0 1&TS0 a. p r a -
cuesta M 1 V a i n e u t e e c o n ó m i c o s , p u e s 
so y V ^ .0 U n p e s o l a b u t a c a y p o -
ma e, ! 10 l a P i l e t a . Y e l p r o g i a -
1 - ! r ° m o s i ^ u e : 
a l e » i a n a S t r e n o d e Ja f a r s a c ó m i c a 
fol n r ^ ' V1 3 a c t o s . v e r t i d o a l e s p a -
dl lc tor p / f ú . 8 J - L 6 p e z - " E l SG-
de . . g . ^ P e r i c o " es h e r m a n ó r i v a l 
0 r lgen v c a s t 0 l i b e r t i n o " , d e l m i s m o 
r 6 P r e S P n L ^ U e t a i l t ; 7 r ' v e c e s se h a 
^ do í ; 0 y ',as m i s m a s h a h e c h o 
• l l a ! d e l P ú b l i c o . " E l s e d u c 
, - J ..^v, i DCllUU-
e r i c o es c b r a c o m l c í s l m a 
y e n e l l a se v e r á l a h e r m o s a l a b o r 
s a l u d a b l e d e R a f a e l L ó p e z , P a c o R o 
b l e s , R u p e r t , B e r r i o , A m p a r £ o A l -
v a r e z S e g u r a , S o c o r r o G o n z á l e z , R o -
sa B l a n c h , C a r m e n G o n z á l e z , O r e -
l l a n o , M u ñ o z y P e l l e r a n o . 
2 . — P r e s e n t a c i ó n d e l T r í o C o l o m 
b i n o , q u e a c o m p a ñ a d o d e i n s t r u m e n -
t e s d e s u c u e r d a , h a c e o i r a i r e s h i o -
p a n o - a m e r i c a n o s , e s p a ñ o l e s , h a w a l a -
u o s , l a p i a n o l a d e b o t e l l a s , l o s se-
r r u c h o s q u e c a n t a n i m i t a n d o i a v o z 
h u m a n a e n o p e r e t a s . 
3 . — T o t i c o l a P r & ; a , c a n t a r á s u 
g r a c i o s a c a n c i ó n c ó m i c a " O y e m i 
c a n t o " , e n c a r á c t e r . 
4 . — S e r g i o A c e b a l e s t r e n a r á s u 
m o n ó l o g o " L a L e y T a r a f a " , l o s s u b -
p u e r t o s y l a L o t e r í a " , q u e es u n 
a l a r d e d e b u e n h u m o r . 
Y , l o d i c h o , t o d o p o r p e s o y m e 
d i o l a l u n e t a y u n p e s o 1 a b u t a c a . 
" G E N T E B R A V A " 
I X T E R K S A X T E P E L 
^ s a n t e ^ n ' H Se^•l E - t r e n a < l a l a i n t e -
^ f i o k l? ,eUcula. g e n u í n a m e n t e ©s-
ía(1a o'n Y u l a d a " G e n t e B r a v a , b a -
A r n i c h ^ . . r 0 n o c i d a ü b r a t e a t r a l de 
Es t a n 05 G u a p o s " . 
los enoaS , i ' ^ hsi s i d 0 t o m a d a e n 
tRs a n d a ^ 0 r e 3 V ^ t e s de l a e cos-
y a ^ u n n l ^ Rs l c o m o e n T é n g o r , 
ú * A f r u n P U n í c ' i d ; l a e o s t a n o r t e 
^ l ^ d a d o 1 1 " s a r e s ^ t o s q u e h a n 
í e l a o b r a l l e 2 a a l o s e s c e n a r i o s 
I C U L A E S P A D O L A 
L a e m i n e n t e a r t i s t a E u g e n i a L n -
f f a l i . t a n a d m i r a d a d e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o , d e s e m p e ñ a e l p r i n c i p a l p a -
p e l d e l a p e l í c u l a , y e l l o l e h a v a l i -
d o g r a n d e s e l o g i o s p o r p a r t e de l a 
c r í t i c a e s p a ñ o l a . 
E l e s t r e n o "Ge-n t e Brava** , , h a 
d? c o i n c i d i r c o n La c e l e b r a c i ó n d e 
u n a f i e e t a d e c a r á c t e r e s p a ñ o l , , qri«i 
se e f e c t u a r á e n u n o d e n u e s t r o s p r i a 
c i p a l e s t e a t r o s . 
C R O N I C A C I N E M A T O G R A F I C A E N L A P A G . 1 7 
; £ 3 & 
N o i m p o r t a e l c a l o r n i e l 
l u g a r d o n d e V d . s e e n c u e n t r e , 
u n a C o c a - C o l a s a t i s f a c e l a 
s e d y r e f r e s c a c o m o l a s 
b r i s a s d e l a p l a y a . P i d a l a 
b i e n f r i a . 
T U 
1 1 ^ 
/ 
l o m e 
- V P A D E M¿ 
D e l i c i o s a y R e f r 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D F T A M A R I N A S e p t i e i r b r e 1 1 H e 1 9 2 ^ 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S Q U E S E E ' ^ C U E N - ' 
T R A N E N B A H I A ! 
E s p a ñ o l B a r c e l o n a de H o s u t e n y ei 
csc-a la 
at i v t t t t f S T O 5 ^ 4 . — V a p o r a m e r i c a -
r o A l o v e r n o r Cobb ' ' , C a p i t á n . P h o l a n . 
procedente Te K e y W e s t c o n s o n a d o a 
K . L - B r a n n e n . „ 
^ V I V E R E S 
G . S á n c h e z 2 ca jas c a m a r ó n . 
A R í o s 1 i d . i d . U i d . pescado . 
M I S C E L A N E A S 
H o t e l S e v i l l a 1 ca j a l i b r o s . 
B R a m o s 1 « ^ . ^ ^ s H o s e l ó c t r i -A r m o u r C o p . 2 'Q- a c u t s u u o 
e n t o n o ! 
A mel-
l a T o r r e 3 i 
lan R . E x p n 
F e r n á n d ; z y F e r n á n d e z 2 i d . i d . 
G ó m e z H e r m a n o , 10 b u l t o s i d 
J . E a n z a g o r i a 3 7 i d - i d -
M . A g ü e r a , 2 7 ca j a s b a r n i z . 
C. L ó p e z , 12 i d . i d . 
T . M a r t í n e z , 10 i d . i d . 
J. t e r n a i u i e z Ca. ^0 ca j a s p i m u r a . 
I ' u r d y an t l H e i u i e r s o n 1») a t a ü o á t i r a s 
L a r r e a y Ca. ió b u l t o s f e r r e t e r í a ; 
F C a b e z ó n , 17 ca jas I d . 
F . M a s ^ o á , .'> b a r r i t e s p i n t u r a s . 
N a l c á r c e l y Ca. 2 I d . i d . 
O. v ' 'a- c u f í e l e s c ía -
t 'a . 5o h u a c a l e s 
; a l a . 
A m . C u b a de T a m p a y 
A m . H M F l a g l e r y J • R • P a r r o t t . 
A m . H . M . F l a g l e r de E e y W e s t . 
A m . C o t o p a x l de C h a r l é s t ó n . 
I n g l e s T a p t o de R a n g e e n 
I n g l é s S a n t a T h e r e s a de l í e w Y o r k . 
I n g l é s O r t e g a de V a l p a r a í s o y esca-
E X P O R T A C I O N E S 
laf 
l i a r a í 
C a r e l Cap . - i , 11 i 
— V a p o r a m o n o a -
•. c a p i t á n H a r r í n g t o n . 
v W e s t , c o n s i g n a d o a 
1)i m i e n t a 1 
áf. e g c r l t o -
i n b a r r i l e s 
9 60S k i l o s 
p i 
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 
no ' J . R . P a r r t 
p r o c e d e n t e de K 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R IOS 
A r m o u r C o p . '6 b a r r i l e 
c a j a j r a l l e l a , i d . e fec le 
r í o s 400 i d . h u e v o s , ü id 
s a l c h i c h a s . :{ I d . j a m ó n 
p u e r c o . 100 ca j a s i d . I 
M . D . K o n t o n 1.375 k i l o s i d . -a ca -
j a s j a m ó n . 50 i d . m a n t e c a . 
M . N a z a b a l 25 cajas , 25 t e r c e r o l a s i d . | te 
P é r e z P r i e t o 20 h u a c a l e s j a m ó n . 
C a m p o s F e r n á n d e z 25 i d . i d . 
W i l s o n C o p . 50 t e r c e r o l a s , oO ca j a s 
2o m e d i o s b a r i l e s m a n t e c a . 
Cana les S o b r i n o 400 ca j a s h u e v o s . 
G a r c í a H e r m a n o 401 i d . i d . 
L . B r o a 400 i d . i d . 
F . B o w m a n C o p . 500 i d . i d . 
D i e g o A b a s c a l 500 i d . i d . 
R . M a r t í n e z 4.'!4 i d . i d . 
K o m a r c a 945 h u a c a l e s u v a ^ . 
M . G a r c í a 1050 ca j a s i d . 
C u b a n F r u i t s C 1,800 i d . i d . 
c a j a s m a n z a n a s . 532 i d . p e r a s . 
J i m é n e z Q u e v e d o 532 i d . i d . . 
M o r r i s C p . 13,G08 k i l o s p u o r c t 
C u d a h v P a c K i n g 13.(108 I d ; i d . 
' R . H u g u e t 1 4.450 i d . c o l e s . 
L y k e s B r o s 152 c e r d o s . 
M . R o h a i n a 97 i d . . 
S w i f t y C p . 8 eaj^ts j a m ó n , .8 
p u e r c o . , 22.943 k i l o s i d . 
M A N I F I E S T O 546. — V a p o r '. 
ñ o l " B a r c e l o n a " c a p i t á n O l a e t a , 
c aden te de H o u s t o n y esca las c o n s i g -
n a d o a S a n t a m a r í a y C p . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 5 47. —• R e m o l c a d o r 
A m . " C a l l a l e y " c a p i t á n C o w a h p r o c e -
d e n t e de M o b i l a c o n s i g n a d o a l a O r -
; d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 548. — V a p o r I n s r l é s | 
" P r t e g a " c a i ) i t á n C h i t t e n d e n p r o c e d ' í . i - I 
i t e de V a l p a r a í s o y esca las c o n s i g n a d o ! 
a D u s s a q y C p . 
D E V A L i P A R A I S O 
P H N 50 sacos f r i j o l . 
P H C 1Ó0 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 549. — A 'apor A m . 
| " M é x i c o " c a p i t á n Jones p r o c e d e n t e de ¡ 
V e r a c r u z y esca las c o n s i g n a d o W H ¡ 
S m i t h . 
D E T A M P I C O 
M R B á r r e l o y C p . 336 sacos f r i -
j o l . 
L ó p e z R u i z S u á r e z . 
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S 
F e r n á n d e z T r a p a g a C p . 500 sacos 
f r i j o l . 
L ó p e z R u i z Suare . 258 i d . i d . 
A l v a r i ñ o R e d o n d o C p . 400 ca j a s n a -
r a n j a s. 
S B o h a r 74 ca jas q u e s o s . 
M R 100 sacos f r i j o l . 
R 100 i d . i d . 
R a d a F r u i t s 598 ca j a s n a r a n j a s . 
• M I S C E L A N E A S 
P o c h R v C p . 2 ca jas c e p i l l o s . 
San J u a n H 2 i d . i d . 
A U r r u t i a 3 i d . i d . 
E A l v a r e z 2 i d . i d . 
G ó m e z H e r m a n o 25 pacas z a c a t ó n . 
L e g a c i ó n de M é x i c o 2 ca jas p e l í c u -
l a s , 6 b u l t o s s o m b r e r o s . 
V I V E R E S 
O C 30 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
STyi f t y C p . 15 ca j a s o l e o . 
C A S i l z 13 b a r r i l e s j a m ó n , 3 i d . 
m o r t a d e l i a . 
A M F 100 sacos f r i j o l . 
R S C 250 sacos c a f é . 
E S 10 h u a c a l e s , " a m ó n . 
S y C o . 10 t e r c e r o l a s i d . 
P C 3 i d . m a n t e c a 3 i d . o l e o . 
N e s t l e A S M i l k 2,400 ca jas l e c h e . 
P e d r o I n c l a n Cp 30 sacos f r i j o l . 
F o r t a l e z a s S u p p l y C p . 40 ca jas p u e r -
co, 25 a t a d o s a r e n q u e s . 
T E S F 400 sacos f r i j o l . 
L i b ' o y M L i b b y 2,000 c a j a s l e c h e . 
219.—150 b a r r i l e s p a p a s . 
S Y E C 961 i d . i ;d. 
S V i l a r e l l o C p . 4U0 i d . , 715 sacos 
i d . 
M I S C E L A N E A S 
Q T L u n g 8 ca jas e f ec tos c h i n o . 
Casa D í a z 10 b u l t o s m a n s r u e r a s . 
Q u i n t a n a y C p . 4 ca j a s p l a t e a d o s . 
D í a z L o m a s 12 ca jas p a p e l . 
C o m p a ñ í a de A u t o s , 2 ca jas acceso-
r i o s . 
A E R S 3 i d , i d . 
H a v a b a t 10 i d . i d . 
D A C a l d o s 1 n e v e r a . 
F P a l a c i o s C p . .5 ca j a s m a l e t a s . 
G a r c í a 1 c a j a s a c c e s o r i o s . 
M F C 1 i d . c a d e n a s . 
G S u á r e z 5 i d . b o t o n e s . 
R D í a z 1 h u a c a l s i l l o n e s . 
C de l a T o r r e 14 ca j a s f e r r e t e r í a s . 
G a s t ó n R y C p . 3 (ja^as b o m b a s . 
v P S C p . 1 i d . p a p e l . 
R B O 2 i d . i d . 
R C R i e r a 2 i d . p i n t u r a s . 
C . L ó p e z 1 i d . s i e r r a . 
R M 5 ca j a s c e m e n t o . 
B r i o l C p . 16 b u l t o s p i n t u r a s . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 75 ca jas p a -
p e l . 
C M R a m o s 2 ca jas g a b i n e t e s . 
B T 4 c a j a s m u ñ e c a s . 
Casa D í a z 2 icL p l u m e r o s . 
M a r t í n e z S u á r e z C p . 1 i d . c u e r o . 
F R o l l a n o 7 ca jas f e r r e t e r í a s . 
C E S 4 i d . m o l i n o s . \ 
F e r n á n d e z y C p . 6 h u a c a l e s B i l l a s . 
E H o l l e r 1 c a j a a c c e s o r i o s p a r a f u -
m a d o r . 
A m . M é x i c o de V e r a c r u z . 
A m . K s p e r . i nza de N e w Y o r k 
Ine r l éS U o r w i n v a l 
A m 
A m 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
V a p o r A m . O r i z a b a p a r a N e w Y o r k . 
•T L A l a c a n ' p a r a W e s t I n d i e s , 53 
b les , aguaca t e s . 
D a r d e t y C o . W e s t I n d i e s 139 b l e s , 
aguaca t e s , i n d . F r u i t p a r a F . O p o -
l i n k y , 44 ca j a s a g u a c a t e s . H a v a n a 
O p o l i n s k y , 29oG b l e s 
F i l i U l e l f i a . 
A b a n g a r e z d'e o r b a n ? 
C b a . m e t t e de N e w O r l e a u s , 
T e r m i n a l p a r a I 
t o r o n j a s . 
f A m . .7 V a p 
W 
L a n z a g o r l 
r r o a i l e r n 
A s p u r u 
b a r r i l e s p i n t u r a . 
44 b u l t o s i d . 
o, 36 c a j a s i d . 
24 b u l t o s empaqueta - . V A P O R E S D E T R A V E S I A 
b u : 111 
* , C a b e z ó n . 1 
A . V. Ca. 14 
J . L a n z a g o r t a 
M a n i f i e s t o 55 
i m l v a l e l ' , c a p i 
de F i l a d e l f b 
l í 
V a p o r i n g l í 
ü H f f l ü i s , 
escalda, ct 
a l a H a v a n a C o a l Co. 
D E F I L A D E L F 1 A 
SE E S r E E A I T 
S E P T I E M E R E 
S iboney , de N e w Y o r k . 
H e r e d i a , de C o l ó n . -
1 2 — C a l a m a r e s , de N e w Yor . í 
12—San B l a s , de B o s t o n . 
1 2 — U l u a . de C r i s t ó b a l . 
1 4 — C a r t a g o , de N e w Or leans 
11 
H a v a n a Coa l 
a r b ó n m i n e r a l , 
i . l ó — C u b a , de V e r a c r u z . 
250 t o n e l a d a s d e | | | ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ; 3 S I ; S l 
17 — Y u c a t á n , de V e r a c r u z . 
17— A t e n a s , de N e w O r l e a n s . 
1S—Orizaba , de N e w Y o r k . 
18— T o l e d o , de V e r a c r u z . 
P a r l s m i n a , de Puejr to L i m ó n . 
de N e w Y o r k , 
l e B o s t o n . 
19— ¡fyrú, de N e w V o r k . 
1 9 — T o l i a . de C r i s t ó b a l . 
19— A l f o n s o N l l . de V e r a c r u z . 
2 1 — H e r e d i a , de N e w O r l e a n s . 
2 i _ _ M , ' . x ¡ c n . (J,. N e w Y o r k . 
• ' ( — C b a l m e t le . de N e w O r l e a n s . 
2 4 — E s p e r a n z a , de V e r a c r u z . 
24— T u r r i a l b a , de N e w O r l e a n s . 
25— S i b o n e y , de N e w Y o r k . 
20— U l u a . (>• N e w Y o r k . 
26— San B e n i t o , de B o s t o n . 
2 8 — i ' a r i s m i n a , de 
> D E N E W P O R T 
H a t a n a C q p l y Ca, 7.3SS t o n e l a d a s 
i c a r b ó í n m i n e r a l . 
M a h i f i e s t o 553.— Y'apor a m e r i c a n o j j r, p a s t o r e s , 
14 ¡ A b a n g a r e z " , c a p i t á n C a r d . p r o c e d e n t e | i ^ . , , , Gj'i , ' 
de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a W . M . | ] >i igbro é
D a n i a l . 
15. F e r n á n d e z y Ca. 300 sacos a v e n a 
L ó p e z y Cá . 300 i d . i d . 
B e i s y Ca. 300 i d . i d . 
J L F e r n á n d e z , 300 i d . I d . 
F . B o w m a n y Ca. 600 i d . m a í z , 
d . F G a r c í a , 3 c a j a s d u l c e s . 
A . A l o n s o 300 sacos m a í z , 
a- I B e i s y Ca. 300 i d . i d . 
O- | B . F e r n á n d e z y Ca. 600 i d . i d . 
R a m o s L a r r e a y Ca. 50 i d . c a f é . 
F . G a r c í a y Ca. 150 i d . h a r i n a . 
L ó p e z y Ca. 300 i d , i d . 
O t e r o y Ca. 1000 i d . i d . 
B . A l v a r d o , 50 i d . h a r i n a , 
A . M o n H e r m a n o 300 i d . m a í z . 
C o m p a ñ í a M . N a c i o n a l 500 i d . h a - | 12 
r i ñ a . 14 
R . S u á r e z Co. 360 i d . i d . | 1 4 
S w i f t y Ca. 8 i d . m a í z , 
na, 7 i d . a f r e c h o , 107 paca 
T a u l e r S á n c h e z , y Ca. h. 
Havs rna T e 
F . 2 .892 h l e s . 
P a r r o t t p a r a K e y 
p a r a C . A m . 
t o r o n j í 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r A m . O r i z a b a p a r a N e w Y o r k . 
V . S u á r z e p a r a o r d e n , 5 t e r c i o s , 6 
b a r r i l e s , 1 paca t abaco . L . P a n t i n pa-
r a O r d e n S1050 t a b a c o s . R o m e o y J u -
l i e t a , p a r a O r d e n 110 .000 t a b a c o s . J . 
F . R o c h a p a r a v a r i o s , 4S000 t a b a c o s . 
A l i o n e s L t d . p a r a v a r i o s , 36000 i d . y 
50 pacas r e c o r t e s t abaco , J . G a r c í a 
p a r a G . H . F l e t c h e r , 12000 t a b a c o s . 
P o r L a r r a ñ a g a p a r a v a r i o s 65 .000 
t a b a c o s H e n r y C l a y Co. p a r a O r d e n 
10200 c a j e t i l l a s c i g a r r o s , 434 l i b r a s 
p l c á d \ i r a . 836155 t a b a c o s . 
V a p o r A m . E x c c l s i o r p a r a N e w O r -
l e a n s . H e n r y C l a y p a r a O r d e n 19000 
t a b a c o s , 500 c a j e t i l l a s c i g a r r o s . . ' 
V a p o r E s p . B a r c e l o n a p a r a E s p a ñ a . 
A . M o n l p e l l i e r p a r a J . Paz , 1000 
t a b a c o s . R o m e o y J u l i e t a p a r a v a r i o s 
23900 t abacos , 12000 c a j e t i l l a s c i g a -
r r o s . 
Y O R E N U E V O E L P E L O , P O R E S O 
i P I L U G E N O L - 4 
D R . S I L V E R O S A N 1 . A Z A R O T C A M P A N A R I O . T E L u j , 
H A B A N A *7«j 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
S A L I D O S A Y E R 
I 8 1 M u e l l e s G e n e r a l e s 
j San F r a n c i s c o 
i M a c h i n a ' . . . . . 
S a n t a C l a r a . . . . 
1 H a v a n a C e n t r a l . . 
I S a n J o s é . . . . 
W a r d T e r m i n a l . . 
i A r s e n a l 
T a l l a p i e d r a . , , 
N e w O r l e a n s . 
S A L D R A N 
A 11 
B l a n c a 
1 R e g l a 







. 9 5 2 
. 15.00,6 
2 8 6 
2.30 4 
n i n g u n o 
25 
. 36.003 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
A m . A b a n g a r e z , p a r a C r i s t ó b a l . 
F r a n c é s Cuba , p a r a E s p a ñ a y F r a n -
c ia . 
A m . C b a l m e t t e , p a r a N e w O r l e a n s . 
) C u b a n o G u a n t l l n a m o , p a r a P u o r t o 
R i c o . 
A m . E s p e r a n z a , p a r a P r o g r e s o y esc. 
A m . M é x i c o , l i a r a N e w Y ' o r k , 
A m . S i b o n e y , p a r a N e w Y ' o r k . 
E s p . C r i s t ó b a l , p a r a M l ^ m l . 
A m . J . R . P a r r o t t , p a r a K e y W e s t . 
G o l e t a I n g . E t h l y n , p a r a S t . F i e -
r r e de M i g u e l o n . 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I O I I I D A C I 
B A N C A R I A 
A X U X C i O D E S U B A S T A 
C o n a u t o r i z a c i ó n d o p ^ t a C o m i s i ó n , l a J u n t a L i q u i d a d o r ' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a p r o c e d e c á a l á v e n t a en n M ^ 
s u b a s t a d e l o s s i g u i e n t e s e f e c t o s : u n s o l a r de t e r r e n o en | Ca 
b l o d e V e l a z c o M u n i c i p i o d e H o l g u i n , O r i e n t e ( t e r c e r a sub ^ 
s e ñ a l á n d o s e p a r a e l r e m a t e e l r l i a 5 d e O c t u b r e p r ó x i m o a l 
d e l a t a r d e . a5 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e l a G a c e t a O f i c i a l d e l ¿1 
S e p t i e m b r e o s o l i c í t e n s e e n l a O f i c i n a d e l a J u n t a , s i t a 
n i e n t e R e y 1 1 D e p a r t a m e n t o 5 1 0 . Te-
( f ) E R A S M O R E O ü B I F E R O S , 
P r e s i d e n t e . 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E , 
C o m i s i o n a d o . 
C 7 0 2 9 
( f ) M I G U E L A L O X s o P l J m 
( o m i s i o n a d o . ^ 
S E P T I E M B R E 
12 • r i c a . 
i d , 
j a -
•n. 
A m a i" i n a. 
as p 
10 i d í a r a n j a : 
h a r i n a 
I d . 
i d . 
i d . a l g o -
C o m p a ñ í 
SSyif t y Cs 
C u b a n F r u 
F . G a r c í a y Ca. 26f> sacos 
M . Esq tu . l a roSa 305 c a i a s i 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 a ta 
S u e r o y Cu. 100 I d . i d . 
J i a l m a u y Ca , 50 i d . i d . 
G a r c í a E . y Ca. 75 i d . i d , 
M . R u i l o b a y S o b r i n o , 3, i d 
V . M . R u i l o ' b a . y Ca. 6- i d 
G ó m e z R M e n a D Co. 17 
d ó n . 
S á n c b e z y Ca. 4 i d . t e j i d o s . 
R e v i l l a In f r i e s Co. 3 i d . i d . 
E . S a r r á . 35 i d . a l p o d r t n . 
F . P a l a c i o Ca. 4 Sí a t a d o s t a l a b a r t e 
r í a s . 
K . B . Co. 7 ca j a s ca l zado . 
B r i o l y Ca. 50 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
M . I n c e l m o Co. 7 Cajas ca l zado . 
J . O r t e g a 180 a t a d o s m i l l o . 
J . S a l l a s 54 b u a c a l e s m a r c o s . 
V i u d a D o r i a Co. 19 b u l t o s m u e b l e s . 
M . F e r n á n d e z , 1 capa e t i q u e t a . 
M a r t í n B u e n o . » 25 r o l l o s l o n a . 
N . R o d r í g u e z . 5 f a r d o s m o n t u r a s . * 
N a t i o n a l P a p e r 22 ca jas e fec tos d 
e s c r i t o r i o s . 
A . M e s t r e . 77 f a r d o s m i l l n . 
M . F e r n á n d e z . 2 ^ . t j a sca l zado . 
I n t í r n a l i o n a l T r a d i n g 1 c a j a cadenaf 
M A N I F I E S T O 5 5 2 — V a p o r a m e r i c a n 
" H . M . F l a g l e r " . c a p i t á n , Donerbuf 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o ¡ 
R . L i . B r a n n e n . 
" V I V E R E S : 
A r m o u r y Co 
G a l b á n L o b o 
A b a n g a r e z , p a r o C e n t r o a i 
H e r e d i a , p a r a N e w V o r k . 
U l u a , j i a r a N e w Y o r k . 
1 — San B l a s , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
15— C a l a m a r e s , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
1 5 — C a r t a g o , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
15— S iboney , p a r a N e w Y o r k . 
16— C b a l m e t t e , p a r a N e w O r l e a n s . 
17— M o n t e r r e y , p a r a V e r a c r u z . 
18— Y u c a t á n , p a r a N e w Y o r k . 
I ! * — P a r i s m i n a , p a r a N e w O r l e a n s . 
2 0 — A t e n a s , p a r a C e n t r o a m é r i c a . / 
2 0 — M é x i c o , p a r a V e r a c r u z . 
2 ( i — T o l o a , p a r a N e w Y o r k . 
2 2 — O r i z a b a , p a r a N e w Y o r k . • 
2 2 — H e r e d i a . p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
2 5 — E s p e r a n z a , l i a r a N e w Y o r k . 
2 5 — C a r t a g o , p a r a N e w O r l e a n s . 
' 2 — O r o p e s a . p a r a E i v e r p o o l y e s ca l a s . 
2 7 — C a l a m a r e s , p a r a N e w Y o r k . 
2 í i — U l u a . p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
2 0 — P a r i s m i n a , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
2 9 — S i b o n e y , p a r a N e w Y o r k . 
29— C b a l m e t t e , p a r a N e w O r l e g j w r 
30— K s s e q u i b o , p a r a S u d a m é r i c a . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O 3 3 2 . — V a p o r C u b a n o 
" C a y o . M a m b í " c a p i t á n O l a v a w i e t a 
p r o c e d e n t e de C a m p e c b u e l a y e sca las 
y c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a 
de Cuba . 
D K C A M P E C H U E L A 
W e s t I n d i a 5 b l e s v a c í o s . 
D E M A N Z A N I L L O 
G o n z á l e z S u á r e z 14 c a j a s pescado . 
M . So to y Co. 2 t e r c i o s se rones . 
M . P o e s í a 1 b a ú l m u e s t r a s . 
A r c a 1500 a t a d o s t a b l i l l a 115 i d . 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
A X U X C I O D E S U B A S T A 
C o n a u t o r i z a c i ó n d e ' e s t a C o m i s i ó n , l a J u n t a L i q u i d a d o r a ' d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a p r o c e d e r á a l a v e n t a e n p ú b l i c a s u -
b a s t a d e l o s s i g u i e n t e s e f e c t o s : u n a c a s a e n I n d e p e n d e n c i a 2 3 e n 
G i b a r a , O r i e n t e ( t e r c e r a s u b a s t a ) s e ñ a l á n d o s e p a r a e l r e m a t e e l 
d i a 3 d e O c t u b r e p r ó x i m o a l a s - d o s d e l a t a r d e . 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e l a G a c e t a O f i c i a l d e l d i a 5 d e 
S e p t i e m b r e o s o l i c í t e n s e e n l a O f i c i n a d e l a J u n t a , s i t a e n T e -
n i e n t e R e y 1 1 D e p a r t a m e n t o 5 1 0 . 
m e R o y a l B a n k c í G a í i a o i 
P i m D A D O E K 1863 
O F I C I N A . C E N T R A L M O N T R E A E , C A N A D A 
C A P I T A L P A G A D O 
R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . 
780 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O 
$ "O-40O.O00c« 
•-•10.710.17,^ 
6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p i M i c a d e C u b a , a s 
A n t i l l a 
A r t e m i s a 
B a ñ e * 
B a y a m o 
C a b a l g u & t t 
C a l b a r l é n 
r ü e y 
A T o l l a n e d a . 
C a m a j u a n í 
C á r d e n a s 
Clegro d * A v i l a 
O U n í u e g o s 
" C a l z a d » 
" da D o l o r e s 
C o l ó n 
Crucee 
One to 
C u m a n a y a g i i r 
E n c m o l j a d a 
F l o r i d a ' 
O u a n a b a ^ o a 
O u a n a j a y 1 
O u a n t á n a m o ' 
CHilnes .«Cabana , V í b o r a . 
H a b a n a , A g T i i a r 75. K o l g - u i n 
A v e n i d a de J a t l b o n l c o 
I t a l i a 92 . J o b a b o 
" A v e n i d a de J o v e l l a n o s 
I t a l i a 134. L a E s m e r a ' d a 
" B e l a s c o a l n Ma jag rua 
" L o n j a d e l M a n z a n i l l o 
C o m e r c i o M a r l a n a o 
" M a n z a n a M a t a n z a s 
de O ó m e z . " Ca lzada 
" M o n t e 160 de T l r r y . 
" M o n t e 337 M i r a n d a 
" M u r a l l a 52 M o r ó n 
N u e v l t a s 
r a r q u o t U Pahua Sorian0 
de a l n d l a P m a r del r u 0 
P r a d o 7 ¿ A P l a c e i a a 
V e d a d o Pue r to Padr» 
R a n c h é e l o 
Saar-ia u Qra¡11 
Sp.nctl Spíritu, 
Sa r . t » Clara 
T).-.nf(Ua 151 
U n i ó n rte R«yeg 
V i r t c : ; i a da l»s 
ñ a s 
V u e l t a s 
Yag-uajay 
Ea?.R riel Medio 
Z u l u s t a 
E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
M , 
IG k i b 
• : 170IÍ 
m a n t e c a , 
i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
C e n t r a l C é s p e d e s : 8 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
I r>o lores 
.T R G o n z á l e z 1 oa ja p a f i o s . 
D r o g u e r í a B a r r e r a 3 i d . e x t r a c t o , 
^ u b a n A i r C 50 b u l t o s g a s . 
M e n é n d e z H e n n a n o 1 ca ja c a l z a d o . 
A. M i r a n d a y C p . 2 i d . s acos . 
P T 24 i d . j u g u e t e s . 
M u l l e r P ' y C p . S i a t a d o s a c c e s o r i o s M A D E R A S 
ca m a s . 
i d e m i d e m . 
S a n t a m a r í a : fi i d e m i d e m . 
M o r ^ n : 1 p i e z a i d e m . 
p . . D n l l y C o : 7 ca jas c a l z a d o . 
M . M i e r e s : 1 i d e m i d e m . 
P o r t i l l a H n o : 4 i d e m i d e m . 
M o r g a n y M c A v o y : 4 - i d e m i m p r e s o s . 
R o d r í g u e z H n o : 16 a t a d o s acceso r io s 
a u t o . 
A . M e n é n d e z : 1 ca ja t e j i d o s . 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s : 60 i d e m pe-
r ó x i d o . 
M e n é n d e z H n o : 1 i d e m r o p a . 
F . C . T ' n i d o s : 13 i d e m e j e s . 
C o n z á l e z F r e i r é : 4 ca j a s j u g u e t e s . 
S t e w a r t A u t o y C o : S a u t o s y acce-
s o r i o s . 
H a v a n a E l e c t r i c ' R y . C o : 102 p o -
l e a s . 
C . P é r e z y C o : 662 b u l t o s acceso-
r i o s p a r a a u t o . 
C a p e s t a n y C a r a y y C o : 920 p i e d r a s 
ác a m o l a r . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 54,162, b o t e l l a s 
v a c í a s . ^ 
E s t r e l l a : 74 p i e z a s t u b o s . 
P . M a r t í n e z : 442 b u l t o s c a m a s y 
a c c e s o r i o s . « 
C e n t r a l G ó m e z M e n a : 11,500 l a d r i -
l l o s . 
N . Z a y a s : 12,000 i d e m . 
C e n t r a l - A m é r i c a : S 
r i a . 
J . B o a d a : 100'3 g r a s a . 
S a b a t é s y Co : 26.565 k i l o s i d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 27.S3G i d e m i d e m . 
A . E s p i n a c b : 70 pacas m i l l o , 60 i d . 
i d e m . 
M . P o r t o A ' e r d u r a : 6R i d e m i d e m . 
V a l l e j o S t ee l W o r k : 376 a t a d o s p l a n -
c b a s . 
F . O k p e f e : 5.661 p i e z a s , t e i a s . 
E q u i z a b e l y S o l a n a : 3,234 piezas t u -
b o s . , 
i d . 
W e s t I n d i a 9 t a m b o r e s e n v a s e . 
E . N a v i e r a 1 i d . i d . 
D M S Á X T A C R U Z 
P . P e r e i r a 1. b a ú l r o p a . 
D K C I E X F U E G O S 
R B 1 h u a c a l m o t o r . 
T r o p i c a l 30 b l e s c e r v e z a . 
M A N I F I E S t o . — V a p o r C u b a n o " L a 
F e " C a p i t á n L a n c a r a p r o c e d e n t e de 
M a n a t í y esca las c o n s i g n a d o a l a E m -
p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E M A N A T I 
D e o n E l s o 8 t a m b o r e s v a c í o s . 
D E P U E R T O P A D R E 
G e n e r a l R e p u b l i c . 1 c a j a c u e n t a s . 
F V 2 f a r d o s c u e r o s . 
T h e Coca C o l a C o m p a n y 5 b l e s bo-
t e l l a s . 
G a r c í a G o n z á l e z 2 sacos g a r b a n z o s . 
D E N U E V I T A S 
G o n z á l e z y D í a z 390 b o l o s c e d r o y 
— V a p o r C u b a n o 
v a s . 
M A N I F I E S T O ' 
" T r o p i c a l " de Ca 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
• M A N I F I E S T O 334 . — V a p o r "Sa-
g u a l a G r a n d e " p r o c e d e n t e de S a g u a 
M . 15 e-
R E G Ü E T R K U O S , , ( f ) E R A S M O 
1 r e s i d e n t e . G I R O S 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E , 
C o m i s i o n a d l o . 
( f ) M I G U E L A L O N S O P U J O L , 
C o m i s i o n a d o . 
7 0 2 9 I d - l l 
M A R T I N E L L M 
S C H I P A 
T 1 T T A R U F F O 
|"m"iui"1 
B O R I 
S Pegue ra s 1 ca j a d r o g a s . 
B T o s a r 1 i d . m a r c o s . 
T E 4 i d . l á m i n a s . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o 1 i d . l a t ó n . 
R . S á n c h e z 1 ca j a f i g u r a s . 
P P > r n á n d e z y C p . 25 ca j a s t i z ^ s . 
A R E a n g w l t h y Cp.^ .3 ca^as s a c o s . 
C D i e g o 1 ca jas e q u i p o s . 
S a n t o A y Cp.^ 3 c a j a s c r e m a . 
T V a l d é s 7 f a r d o s t a p o n e s . 
H e r m a n o s Y n e l a n 3 c a j a s acceso r ios . 
B A l v a r e z H e r m a n o 2 i d . I d . 
S. L a v l n 18 i d . s i l l a s . 
F . Canosa 26 i d . i d . 
C 1 ca j a c a l z a d o . 
C . S a b i 1 i d . e s c r i t o r i o s . 
R G o r i 2 i d . e fec tos p a r a b a ñ o . 
A P e r a l t a 11 ca jas p e r f u m e r í a s . 
M o r a O ñ a T y C p . 10 b u l t o s acceso-
r i o s c a r r o . I 
C a s a c a r t e r 1 c a j a s c a l c i o . 
J R A s c e n c i o 3 ca j a s r e g i s t r a d o r a s . 
C e n t r a l S a n t a M a r í a 1 c a j a e m p a - ¡ 
g u s t a d u r a s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 3 ca jas n i a -
A m e r i c a n E x p r e s s 1 c a j a b a n d e j a s , 
t e r i a l e s . 
A M P á j a r o s 1 h u a c a l j u g u e t e s . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 10 b a r r i l e s 
a c e i t e . 
M H 1 c a j a c u c h i l l a s . 
W A y C p . 4 ca j a s a c c e s o r i o s . 
E V 2 i d . r a s t r i l l o . 
C y . C p . 30 ca jas r o m a n a s . 
O O 6 b u l t o s a c e i t e . 
A P i ñ e i r o C p . 1 f a r d o f i e l t r o . 
M V a r a s C p . 2 ca j a s c u e r o . 
"7ncera y C p . 2 i d . i d . 
B V a r a s H n o 3 i d . i d . 
C e n t r a l G ó m e z M e n a , 1 c a j a v á l v u -
l a s . 
S. C i e n f u e g o s y Ca. 2 b a r r i l e s c r i s o -
les. 
F . T . 1 t a m b o r a m o n i a c o . 
S. D . 3 ca j a s s e m i l b i s . 
R . V e l a s c o 1 i d . l i b r o s . 
R . S u á r e z , 1 c a j a acceso r ios . 
E . L e c o u r s 25 c a r b o y e s á c i d o . 
E . S a r r á , 2 ca jas d r o g a s . 
T E J I D O S 
B . O r t i z 5 ca jas t e j i d o s . 
J . R o d r í g u e z , C^. 1 i d . r o p a . 
R s v i l l a I n g l é s Co. 1 i d . t e j i d o s . 
I n c l á n C C o . 3 i d . i d , 
S . G ó m e z Ca. 4 i d . i d . 
S . B e n d e r 1 i d . m e d i a s . 
M . C. N o g u e r a s 1 i d . r o p a 
C. G a l l e g o 1 i d . t e j i d o s . 
S u á r e z , R. Co. 1 i d . p i p a s . 
F . N . C . 3 i d . t e l a . 
P . E l i d . t e j i d o s 
F . A . 2 ca jas m e d i a s . 
F . A n g o n e s 1 i d . r o p a . 
A . F e r r e r , 3 i d . I d . 1 I d . i d . 
B . A . 1 i d . t e j i d o s . 
C a s t r o F e r r e i r o 1 i d . t e j i d o s . 
S o l i ñ o S u á r e z . 1 i d . i d . 
S. A f a m a 1 i d . Id . 
M . C a s t r o Ca. 3 ca j^ s p e r f u m e r í a » 
-F. <1e, l o s R í o s 80 ^jes. 
F . Maseda . 4 Cajas a c c e s o r i o s t u b o s . • 
. 1 . G o n z á l e z . S I d . f e r r e t e r í á . 
• E ; R e n t e r í a Co. 5 i d . i d . i 
.T. P l a n i o l y C o : 5; 
S a l m ó n B r i c k L u í 
i d e m . 
M A N I F I E S T O 5 5 4 — V a p o r a m e r i c a n o 
" C h a l m e t t e " , c a p i t á n D a y , p r o c e d e n t e 
de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a W . E 
R l d g e w a y . 
V I V E R E S : 
Co : 50 sacos h a -S a l o n A b a s o k r i ñ a . 
P i ñ á n y C o : 300 i d e m i d e m . 
H . A s t o r q u i y C o : l.OOO i d e m i d e m 
G a r c í a H n o : 111 j a u l a s a v e s . 
G o n z á l e z C o v i á n y C o : 125* saco^ 
a r r o z . 
S u á r e z R a m o s y C o : 125 ide i r i i d e m 
F e r n á n d e z G a r c í a y Co : 950 i d e m i d ' 
R u i z S u á r e z : 395 i d e m I d e m . 
M . G o n z á l e z y C o : 618 i d e n i i d e m . 
•'• í í ? y t o n y C : 21 h u a c a l e s l e g u m -
hres , 20 i d e m z a n a h o r i a s , 1 i d e m na-
ves, o I d e m coles , 1 saco papas 
£ f a y , 7 5. b a r r ' l e s c a m a r o n e s . 
Q . M . L u n g : 4 i d e m i d e m , 2 i d e m 
p e s c a d o . ' ' " c u , 
B a l l e s t e y N a l d a : 200 sacos c a f é . 
F O R R A J E : 
C a i b a r i ó n . C o n s i g n a d o a J 
m i t o s m a q u i n a - : g i m i n s t e i n . 
D E S A G U A 
N o t r a j o c a r ^ a . 
, D E G A I B A R t E N 
T e x a s Co. 5 t a m b o r e s , 5 c a ' a » a c e i -
te l u b r i c a r . 
W e s t I n d i a 5 t a m b o r e s v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 335 . — G o l e t a "Sa-
b a s " de C a n a s í . 
C o m 480 sacos a z ú c a r 11 c h a p a s cao-
ba. 1 t a m b o r g a s o l i n a , 2 ca jas f r u t a s , 
2 i d . e f ec to s . 1 p l a n t i l l a p a r r i l l a . 
M A N I F I E S T O 336 . — G o l e t a " A l -
m e n d a r e s " de B a ñ e s . E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 337 . — G o l e t a " S a n 
F r a n c i s c o " de C á r d e n a s . E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 3 3 8 . — G o l e t a " M a -
r í a " de C á r d e n a s . f 
C o n 400 sacos s a l . ' «• " 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 338 . — V a p o r " A n -
t o l í n " j i a r a L a F e y esca las . C o n c a r -
ga genera 1. 
M A N I F I E S T O 339 . — G o l e t a "Es-
m e r a l d a ' * p a r a M a r i e l . C o n c a r g a ge-
; r C 
m a d e r a s . 
163 i d . 
T O 340 . — G o l e t a " S a n -
i r a C á r d e n a s . C o n c a r g a 
M A N I F Í I 
ta M a r í a " 
g e n e r a l , 
M A N I F I E S T O 3 4 1 . — G o l e t a U n i ó n 
p a r a C á r d e n a s . C o n " c a r g a g e n e r a l . 
)0 sa s m a í z . 
•>: 500 i d e m i d e m . 
j 1.000 i d e m i d e m , 
* i d e m I d e m . 
E . S u s t a c b a : 
G a l b á n L o b o 
R . P a l a c i o s 
D a l m a u v O 
M I S C E L A N E A : 
F . W e l f e : 23 m u í a s . 
A l e g r e t P e l l e y á y Co; 
d e r a . 
T e l l a e c b e a P e ñ a y Co : 944 i d e m I d . 
N . P o d r í g u e z : 8 f a r d o s m u s g o . 
; b u h o s a n u n c i o s , 82 
r 
15i p iezas m a -
J . G o n z á b 
I d e m p i n t u r a 
A . M e s t r e 
H e r n á n d e z 
ba r t e r í a . 
M . D . C o t o : 
W e s t I n d i a OI 
H . O . N e v i l l e 
1,400 a t a d o s m a n g o s . 
A g u s t i : 3 c a j a s t a ] 
15 ca jas b a r n i z . 
5.200 a t a d o s co r to 
oOü sacos a b o n o . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
San F r a n c i s c o n i n g u n o . 
M a c h i n a , T a p t e . 
S a n t a C l a r a , n i n g u n o . 
San J o s é . i d . 
W a r d T e r m i n a l , I d . 
A r s e n a l J . R . P a r r o t t 
C o b b . 
T a l l a p i e d r a . C o t o p a x i . 
A t a r e s , S a n t a T h e r e s a . 
Casa B l a n c a , : i i n g u n o . 
R e g l a , L a n c b o n C á r d e n a : 
ACIDOS 
M n r i á t i c o 2 0 » 
S n l f C i r i c o 6 6 » 
N í t r i c o 4 0 t 
SOSAS 
C á n s t l c a S ó l i d s 
C j S u s t l c a G r a n u l a d a 
C a r b o n a t o p o l v o 
B i c a r b o n a t o 
F 0 R M 0 L 
4 0 ' g a r a n t i z a d o 
BLANKIT 
P a r a b l a n q u e a r a z ú c a r 
P i d a P r e c i o s a 
M u r a l l a 2 j 4 . — T e l . M - O O S f l 
H a b a n a . 
O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
c u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n G a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
d e e s t a c i u d a d , d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V í c t o r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V í c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r i ; 
M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a . 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m p l a c e r á 
e n t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o í r . 
V I C T R O L A 
R E G . U S P A T Ü F R M o * F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
" L A V O Z D E L A M O 
RKft U.t PAT. OfF. . MMF. MARCA WOUSTftAL i 
V i c t o r T a l k i n g 
U S u n m 
, D E B O L A Y " R A P I D O I D E M 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A l 2 -
. S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
N a 
A n u n c i e 
s e p t i é i b e i i t e i í ; . 
M B K C A P O V>V V A L O S E S 
* '•' ¡-¡gió í>yer el m é r c a o o l o c a l de 
^ ¿ v a l e c i e n d o b u e n a d e m a n d a 
V ' ' W d r s las c lases de bonos y o b l i -
V cioves Y p r i n c i p a l e s v a l o r e s , de l o s 
Kc- f i g u r a n . n ^ c r i p t o s en b o l s a . 
^ o p e r ó f u e r a de p i z a r r a en a c c i o n e s 
Í H a v a n a B l e c t r i c . N u e v a F a b r i c a de 
Ü*Vo C o m p - r . i a de . l a r c i de M a t a n z a s , 
^ v i e r a . b o n o s - d e l c ^ c o y seis ñ o r 
' t 0 bonos de l a L i c o r e r a , d e l t i a -
C1Pr\ E l e c t r i c y T e l é f o n o s . 
- p1 m e r c a d o i n a c t i v o pe ro c i u i e t o . 
C o t i z a c i ó n clol B o l s í n 
JSOXOS C o m p . V e n d . 
g e n i Í d e m ( D . i n c ) . . . 
l d i d . 
mta idem ( M o r s a n m 4 ) -
jdc-m ¡ d e m <0 0:0 T e s o r o ) , 
j d r m Í d e m P u e r t o s 
Havana E l e c t r i c K y 
Ha van « E l e c t r i c , r l . 
Cuban T e l e p l i o n e C o . 
R e p . S p e y e r . 9" 
C o . 
Gr; 
9 7 Vs 
93 
84 
1 i d 





A C C I O N E S 
F C U n i d o s . . • • 
Hkvana . E l e c t r i c , p r e í . 
Idem comunes . . . • 
Te l é fono , p r e f e r i d a s . . 
T é l f f o n o , c o m u n e s . . . 
¡ n t e r . Te l ephone C o . 
gav ie ra , p r e f e r i d a s . . 
gav ie ra , c o m u n e s . . . 
j l - m u f a c t u r e r a , p r e f . . 
Manufacture!- . , c o m . . 
l i c o r e r a , c o m u n e s . . . 
j a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
j a rc ia , s i n d i c a d a s . . . 
j a r c i a , c o m u n a s . . . . 
j a r c i a , s i n d i c a d a s . . . 
100% 1 0 1 % 
8 6 % 
Se r i e B 
7 I > o i í ' > i n p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a . 
A C C I p N E 3 
B a n c o E s p a R o l . . v . . . . 
Ka n o » A f r r i c o i a 
B a n c o N a c i o n a l 
K o m e n t o A g r a r i o 
Hánco T e r r i i o r l a l 
Banco T e r r i t o r i a l , b c n e f . . 
T r u s t C o . UóO' i .OOO en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Ba^co de P r e s t a m o s soPrr» 
J o y e r í a ( $50 .000 en c l r -
c u l a c l ó n ) 
S a n e ó I n t e r , de C u b a (Se-
r l p A ) 
F . C . U n i d o s 
C u b a i . C e n t m i , p r e í . , . . 
f . C . Oes te 
Cuban C e n t r a l , c o m . . . , 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . 
Cuba R . R 
K U t I r i o Stsro. de C u b a . 
f. n o N a v i e r a E l e c t r i c p f 
I J a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
N u e v a F a b r i c a de l í t e l o . . 
Ceiv<.' .fcra I n t . c o m . . . . 
i ,on , i : i ' . -onierc io p r e f . . , 
L o n j a C o m e r c i j c o m . . ^ . 
J u i n p a r ú a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400.001/ en c i r c u -
l a c i ó n 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o r » u n es $400 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
T e l ó f o n o . p r e f e r i d a s . . . . 
77 S3 
6 1 % C3 
N o m i n a l 
No- .u ina l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n t i 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
65 70 
N o m i n 11 
N o m i n a l 
N o m 1 na l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o rn 111 a 1 
100% 101 1 
8 6 % 87! 
N o i f i i na l 
V o i r i M i a l 
236 300 
'46. 100 
N o m i n U 
100 
70 
R E V I S T A D E B O N O S M E R C A D O L I B R E R E V I S T A D E T A B A C O I M p R C A D O D F . C A M B I O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) I f l U 1 1 V i * 1 / W i * V * * * ' * ^ W ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10. 
La, m a y o r p a r t e de l a , a c t i v i d a d que 
se a d v i r t i ó en las t r a n s a c c i o n e s r e l a -
t i v a m e n t e e n c a l m a d a s p e r o f i r m e s en e l 
m e r c a d o de l o s bonos , se c o n c e n t r ó en 
e l g r u p o e x t r a n j e r o . 
L o s d e l 7 p o r c i e n t o a u s t r í a c o s s u -
b i e r o n c e r c a de 2 p u n t o s en u n a oca-
s i ó n y c e r r a r o n u n p u n t o m á s a l t o en 
e! d í a . L o s d e l 8 c h e c o - e s l o v a k o s ga -
n a r o n 1 p u n t o , y l a s e m i s i o n e s f r a n -
cesas p o r lo g e n e r a l s e t u v i e r o n a l g o 
m á s a l t a s . L o s bonos a c t i v o s d e l g o -
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s e s t u v i e -
r o n s i n c a m b i o a l f i n a l d e s p u é s de l i -
m i t a d a s f l u c t u a c i o n e s d u r a n t e e l d í a . 
U n a g a n a n c i a de 2 p u n t o s p o r los d e l 
8 de C e r r o de Pasco C o o p e r f u é e l 
ú n i c o c a m b i o n o t a b l e e n t r e l o s i n d u s -
t r i a l e s . 
C o t i z a c i ó n 
L o s c h e q u e s no 10a bancos a f e c t a d o * 
por l a c r i s i s , ,s.e c o t i z a r o n a y e r como 
s i g u e : 
-•GN I j A E C Z . S A 












T e l é f o n 
Vb.l 
i n d ' 
n o s . 
and T e l e -
n u u . ' í t r l a l . 
" b a . 





C C T Í Z A C Í O N O F I C I A L 






Rep. Cuba S p e y c r . . 
Rep Cuba ( L . I n t . ) , 
Rep. C u b i (4V2 o | o ) . 
r Cuba 1914 M o r g a n , 
Rep. Cuba 1 9 1 / t e s o r o , 
Hen Cuba p u e r t o s . . 
7 . ' r w ; ! I f ^ i Alu- i ra r 
A: H i p , 
C o m p . V e n d . 
91 % 93: 
N o l i ; Ifluí 
98 110 
90 l'J'J 
- m n i t u u 
70 
15 3 6 
. / . . H o l s n m la H i p 
F C. t í . p e r p ó t u a s . . 
Tiknco T e r r i t o r i a l S. A . 
Banco T e r i t o n a l t , e r i e 
B, $2.000.0'M) en c i r -
eñ c i r c u l a c i ó n . . . . N o m i n a l 
S t ó ff ' E l e c t r i c i d a d . • 10^ V& 119 
Havana E l e c t r i c R y . . 94 
rlavuira k í i e c l r t c K y . 
Tíip C r a l . '$6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 8 3 ^ 60 
F.lectric S t « o . C u b a . , N o m i n a l 
M a f ' d e r o l a . H , i p . . . 60 100 
Cuban T e l e p h o n s . . . 84 89 
Ciei '^ dn A M i a . . . . • o n m 
Cervecera I n t . l a . H i p 78 85 
Jionoa K .de l NoroesLs 
fíe Bahia H o n d f a 
Guana ( $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n ) , , . . N o m i n a l 
Bonos del Acutf . a c t o de 
Cienfuegos N o m i n a l 
Oblisracionefj M a n u f a c -
tu r e r a N a c i o n a l . . . 60 
Bonos C o n v e r t i b l e s C o -
laterales de la C u b a n 
Telephone Co . . . . .• N o m i n a l 
Obl igaciones C a . U r b a -
nizadora del P a r q u e y 
P l aya de M a r i a n a o . . N o m i n a l 
Bonos r r i p . Conscwiaa-
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O í . C o n s o l i d a d a de 
Calzado. . . . . . . 60 100 
Bonos 2a. H l p o r ^ c a 
i o ¡o C a . C u b a n a de Pesca 
y NavPt r - ' . ó lón . $^ 50.00 0 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 
Ca . Cu lia na ü e . T e s c á y 
Na v<--; , f . . / ,n ($1 1(10.000 
en c i r c t i l a c í ó n , c o m . 
C'i /.»• .1 ,-,(/. A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
I b ( i co A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r í a n . . . . . . 
U n i o i i >.>i! Ü»; ($650 .000 en 
c i r c u l a c i ó . n ) . .• 
Cnbr'T- i-ir-o a n d R u b b e r Co 
p r e f e r i d a s 
C> and H u b b e r Co 
c o m u n e s 
7 0 0 C»-. M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 
j ¡ «i-ra N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
... > ..1 ¡-iier <"o, , . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 
. . \ac iuue. 1 ue i ^ r i u m e -
($1 . 000 .000 e n 
c i r c u l a c i ó n 
v . . , . , , , , a l de Pefurne-
'$ 1 .300 .000 en: 
c i r c u í ' . c i ó n 
Ca .\<t>-lui>-u cíe P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . 
Ca N a c i o n a l de Plar.o.s v 
F o n ó g r a f o s c o n i 
•^a. A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . 
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . . 
í U M a -
t a n z a s , p r e f . s i n d s . . . . 
[• • . . . 
c o m u n e s 
> • 'i" Matanzas , 
c o m . s i n d i c a d a s . 
Oa. C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
» o io ' L a U n i ó n N a c i o n a r * . 
C o m p a ñ í a ^ í e r . e r a l de Se-
g u r o s , p r e f 
I d . i d . b e n e f i c H r i a s . 
1 o'o Ca . U t i j an iz - ;do ra d e l 
P a r q u e v P lana de M a r í a -
nao , p r e f e r i d a s 
Ca . U n í a n iza c lora d e l .Par.-, 
que v (Jlava de M a r i a n a o 
c o m u n e s . . . . , . . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y ü r z . c e m . . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da d » a lzado , p r e f . . en 
c i r c u l a c i ó n $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . 
N o m i n • l 
P5 100 
79 100 
66 66 1 
¡s o m i ti i i 
N o m i n a l 
6 m 70 
10 1 s 1 5 
N o m i n a l 





4 ü 10 
N o m i n a l 
178 
N o m i n a 1 
4 5 
64 80 
1 7 % 30 
N o m i n t i 
B a n c o N a c i o r a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E s p a ñ u l , c e r t . 
B a n c o de H . U p m a n 
R a n e ó I n t e r n a c i o n a l . 
Banco de P e n a b a d . . 
B a n c o de P e n a b a d . , 
30 41 
16 20 
11 Vá 13 ' 
N o m ¡ n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t i p o s de Bo l sa .«on pa-
r a l u t e s de c im-o m i l pesos ra d i u n o . 
x - U E H A P E B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B1?fi-co N a c i o n a l . . . . 
B a n c o F s p a ñ o í . 
B a n c o de H . L ' p m a n n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de P e n - i b a d . . . 
C a j a C e n t r o A s t u ' - i a n o . 
37 .40 
15 17 
N o m i n a l 
C u b a Cae, p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 
C u b a n A m . , p r e f 
C u b a n A m . , c o m . . . . 
N . N l q u e r o . 
M a n a t i p r e f e r i d a s . . . . 
M a n a t í c o m u n e s 
S a n t a C e c i l i a , p r e f . . . , 
i S a n t a C e c i l i a , c o m . . . 
i C a r a c a s 
i P u n t a A l e g r e . . . . . . 
¡ C u a n t a n a m o . p r e f . . . , 
! G u a n t a n a m o . c o m , . . , 
1 C i e g o de A v i l a 
Í A m . S u g a r c o m . . . . 
C-.-.ocum . . . .• 
j W . I n d i a , p r e f e r i d a s . . . 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . 
| L i c o r e r a U n i c a . . . . . 
j M e r c a d o U n i c o , c o m . . . 
; A g u a s y Gaseosas , p r e f . 
I A g u a s y gaseosas , c o m . 
¡ C u b a n o m p . , c o m . . . . , 
Coca C o l ' i 
I A u x i l i a r M a r í t i m a p r e f . 
A u x l l i i r M a r í t i m a , c o m . 
P a p e l e r a c o m 
L a M e r c a n t i l 
S e g u r o s L a C u b a n a . . , 
Seguros L a C o m e r c i a l . , 
B O N O S 
L a T r o p i c a l 
M e r e ido U n i c o . . . , , 
C u b a n R a i l r o a d 
F e r r o c a r r i l N o r t e . . . , 
O B L I G A C I O N E S 
L a T r o p i c a l . . . . . . . 
C o m p . V e n d 
4 4 % 
1 1 % 
N o m i n a l 
28 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
. 51 % 
N o m i n ¡i 
1 % 
• N o m i n a l 
5 2 % 
. N o m i n a l 
N o m i n a l 
. 10 
66 
. N o m i n a l 
32 
2 4 % 
1 5 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
4 Vi 8V'2 







N o m i n a l 
1 0 1 % 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Í > E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
N O T A . — / S n l a s c o t i z a c i o n e s d e l M e r -
cado L i b r e l o s p r e c i o s son a p r o x i m a -
do;; y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o s a l a s f l u c -
1 n a c i o n e s d e l m e r c a d o y £u©.-a de la 
B o l s a . 
P l a s a s T i p o s 
) 
L a C o m p a ñ í a C u b a C a ñ e h a c o m p r a -
do u n a g r a n p a r t e de l o s c e r t i f i c a d a s 
q u e v e n c e n e l d i a I t i m o de este m e s . 
D i c h a s c o m p r a s h a n s i d o p a g a d a s c o n 
c a r g o a l o s b a l a n c e s s e g ú n a c u e r d o de 
sus d i r e c t o r e s . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10. 
L o s t r a f i c a n t e s l o c a l e s de t a b a c o e n 
r a m a s i g u e n s i e n d o v i s i t a d o s p o r l o s 
f a b r i c a n t e s de t a b a c o s q u e n e c e s i t a n 
m a t e r i a p r i m a . E s t o s m a n u f a c t u r e r o s 
h a n r e c o r r i d o de u n e x t r e m o a o t r o e l 
m e r c a d o y l o s q u e n e c e s i t a n r a m a de 
t a b a c o h a b a n o h a l l a n $.líícñ e n c o n t r a r 
e x i s t e n c i a de l a c o s e c h a pasada , m i e n -
t r a s l a n u e v a t o d a v í a no h a t e r m i n a -
do, no h a b i é n d o s e a n u n c i a d o l l e g a d a 
n i n g u n a de t a b a c o de e s t a cosecha . L a s 
s e g u n d a s y t e r c e r a s de P u e r t o R i c o es-
t á n a h o r a escasas m i e n t r a s l a s p r i -
m e r a s se h a l l a n i n t a c t a s y v e n d i é n d o -
se a l o s p r e c i o s d e l a ñ o pasado . H a h a -
b i d o u n a d e m a n d a s o s t e n i d a de S u m a -
t r a n a u n c l a n d o a l g u n o s t r a f i c a n t e s que 
se h a n r e a l i z a d o r e g u l a r e s t r a n s a c c i o -
nes de e s t a c lase . L a s i t u a c i ó n i n t e r i o r 
h a m e j o r a d o y c a s i t o d o s l oa t i p o s o b -
t i e n e n . p r e c i o s i n u s i t a d a m e n t e a l t o s , 
c o n l a e x c e p c i ó n q u i z á s , de F l o r i d a -
G e o r g i a . E l h a b e r s e a r r e c i a d o l o s p r e -
c io s de l a r a m a de 1923 h a t e n d i d o a 
h a c e r s u b i r l o s v a l o r e s de l a v i e j a r a -
m a q u e a h o r a e s t á en e l m e r c a d o . 
C o n n e c t i c u t h a e x p e r i m e n t a d o u n m o -
v i m i e n t o de c o r h p r a que h a e n v i a d o l a 
h o j a a n c h a a l a a l t u r a de 55 c e n t a v o s , 
no sur t id . - , , y 75 c e n t a v o s s u r t i d a . W l s -
c o n s i n y P e n n s y l v a n l a h a n a n u n c i a d o 
g r a n a c t i v i d a d c o m p r a d o r a . 
C o n n e c t i c u t , s e m i l l a de H a b a n a , p e -
so f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; capas m e -
d i a n a s 66 ; capas o b s c u r a s 45 a 50 ; se-
g u n d a s , 60 a 75 ; capas c l r a a s , 90 ; t r i -
pas d e l E s t a d o de N e w Y o r k , 8 a 10. 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : G r a d o s s u -
p e r i o r e s , 95 a 100; s e g u n d o s , 80 a 8 5 ; 
Regazos , 60 «. 65. 
H a b a n a : R e m e d i o s , 125 a 140 ; V u e l -
t a A b a j o , 120 a 130. 
W i s c o n s i n . peso f i j o : S e m i l l a de H a -
b a n a c l a se B , 18 a 20 ; b a n d a s d e l N o r -
te, 55; b a n d a s d e l S u r , 45. 
O h i o . peso a c t u a l ; G e b h a r d t t i p o B , 
35; L i t t l e D u t c h , 22 ; Z i m m e r , 38 a 40 ; 
t r i p a s de O h í o , 8. 
P e n s i l v a n i a , peso a c t u a l : T r i p a s de 
h o j a a n c h a , 8; ho^a a n c h a B , 33 a 35. 
C o n n e c t i c u t , peso a c t u a l : T r i p a s de 
h o j a a n c h a , 8; s e g u n d a s , 85; capas c l a -
ras , 100; capas o b s c u r a s 50. 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 10 . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 . 5 1 
E s t e r l i n a s , c a b l e . . . . . . . 4 . 5 3 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 . 5 3 
Pese tas 1 3 . 4 4 
F r a n c o s , a l a v s t a . . . . . . 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a 
4 . 6 6 . 
H o l a n d a , c a b l e W W 3 9 . 2 5 y 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e 
M a r c o s , c a b l e 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
c e n d i e r o n a $ 2 . 5 1 5 . 9 4 0 . 7 0 . 
N o m i n a l 
Nc-m-nal 
78 
1 2 % 20 
1 2 % 20 
4 1 % 68 
N c i m i u a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
S |E U n i d o s , c a b l e . 
S I E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r í s , c a b l e . . . , 
P a r í s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c . b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , , v i s t a . 
A i r s t e r d a m , v i s t a . 












5 3 . 0 0 
39 .50 
9 7 . 8 7 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 1 0 D E S E P T I E M B R E 
N O T A R I O S D E T U K 1 T O 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . de M o l i n a . 
P a n i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f l -
ci ' . i i de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o 
A . M o l i n o y R a f a e l G . R o m a g o s a . 
A n d r é s R . C a m p i ñ a , S i n d i c o P r e s í -
d e m e . — E u g e n i o E . C a r a g o l , S e c r e t a r l o 
C r . i M d o r . 
A c e i t e de o l i v a l a t a de 23 l i b r a s 
q u i n t a l 
¡ A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c a j a 
A c e i t u n a s , c a j a 
A j o s ü a p o a d r e s m o r a d o s , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s p r i m e r a s , 45 m a n c u e r n a s . 
A l m i d ó n de y u c a , q u i n t a l . . . 
A f r e c h o f i n o h a r i n o s o , q u i n t a l . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . . 
A r r o z S a i g ó n l a r g o n C m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a , S. Q . , q u i n t a l . 
A r r o z S i a m G a r d e n n ú m e r o 1-
q u l n t a l 
A t r o z S i a m G a r d e n e x t r a 5 y 
10 p o r 100, q q . de 5 .25 a . . . 
A r r o z S i a m b r i l l o s o , q u i n t a l . . 
5 % j A r r o z V a l e n c i a l e g i t i m o , q q . 
$ 1 5 . 5 0 j A r r z o a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m . p a r t i d o , q q . do 2 .o0 a 
A v e n a b l a n c a , q u i r t a i . . . . . 
Azoca ; - r e t i n o p r u n e r a H e r s h e y , 
q u i n t a l . 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e , 
q u i n t a l , 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r e v i d e n c i a , 
q u i n t a l . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a c o r r i e n t e . 
1 5 . 0 0 
5 .00 
0 . 5 0 
0 .25 
6 .00 
2 . 4 0 




2 . 8 5 





3 . 7 0 
4 . 7 0 
4 % 
r 
. . . l e e v i t a r á r T ) o i e s t i a s 
y l e a h o r r a r á d i n e r o 
p o r q u e l a f a b r i c a n 
o p e r a r i o s i d ó n e o s , 
c o n m a t e r i a l e s d e l a 






4 . 4 1 
4 . 4 2 
000002 
M a r c o s , a l a v i s t a 000002 
M o n t r e a l 97 
S u e c i a 26 .60 
G r e c i a 1.95 












D i n a m a r c a . . . 
P o l o n i a . . . . . . 
B r a s i l 
C f l e c o e s l o v a k i a 
J u g o e s l a v l a . . 
A r g e n t i n a . . . 
A u s t r i a 






3 2 . 8 7 
0014 
4 .54 314 
P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s 63 3|8 
Pesos m o j j l c a n o s 45 518 
E x t r a n j e r o 
D o m é s t i c a 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e r t a s de d i n e r o e s t u v i e r o n f i r -
mes d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a . . . . 
P r o m e d i o . 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 





P r é s t a m o s a 60 d í a s 6 i l 2 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 ^ 
P a p e l m e r c a n t i l o 114 a 5 1|2 
B O N O S D E L A L I B E R T A 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 10 . 
L i b e r t a d 3 112 010,. 99 3 0 | 3 2 . 
P r i m e r o 4 010, s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 ,01.0, 97 31 |32 . 
P r i m e r o 4 1|4 OjO. 98 4132., 
S e g u n d o 4 l ! 4 0|0, 9S 3 |32 , 
T e r c e r o 4 1|4 OjO, 98 87 |32 . 
C u a r t o 4 114 010, 99 4132. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 O'O. 90 24 ¡32 . . . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o . 58 118. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y , 73 314 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 010, 102 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 4 112 010, 97 114. 
B O L S A P E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 1 0 . 
R e n t a ácí'3 010, 57 f r . 85 c t s . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 80 f r . 77 c t s . 
E m p r é s t i t o 5 010, 74 f r . 85 c t s . 
E l d o l l a r . 17 f r . 83 112 c t s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s 33 .79 
F r a n c o s 41 .95 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D O L L A R • m 7-40 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 10 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
1 i l z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a loa 
v a l o r e s c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1904. 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0¡0, de 1949 
D e u d a E x t e r i o r , 4 1|2 010, 1940 
C u b a R a i l r o a d 5 010, 1 9 5 2 . . 





R0SS CORPORATION, s . a 
r 
P A D R E V A R E L A 1 7 1 . : : T E L F S . M - 7 1 5 2 , M - 7 4 9 4 
A B A N A 
q u i n t a l w M , . . 5 .00 
B a c a l a o n o r u e g o , c a j a 10 % 
B a c a l a o E s c o c i a p r i m e r a , c a j a 10 .00 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , caj'a,. . . 10 .00 
C a b e c i l l a s p a r a v a c a s , q u i n t a l . 2 . 5 5 
C a f ó P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
3 0 . 0 0 a . 35 .00 
C a f é p a í s , q u i n t a l de 24 .00 a 28 .00 
'Café C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l . 
de 23 .50 a 30 .00 
C e b o l l a s , m e d i o s h u a c a l e s , i s l e -
ñ a s . . 2 . 3 0 
C e b o l l a s g a l l e g a s , r i s t r a . . . . 4 % 
C e b o l l a s en sacos, s e m i l l a s . . 4 % 
C i n c h a r o s p r i m e r a , qq 6 .b0 
E'ideos p a i s , 4 c a j a s do 20 l i -
b r a s de 5 .00 a . . 6 .50 
1 F r i j o l e s n e g r o s p a ' s , q q . . ., 
i F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q q . . . . 8 .00 
| F F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , 
q u i n t a l . 7 . 0 0 
P r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t - a l 9 .00 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , q q . 6 % 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . ., 6 .50 
F r i j o l e s r o s a d o s de C a l i f e r n l a , 
q u i n t a l . . . -, 6 .50 
F r i j o l e s c a r i t a , q q . de 5 .50 a 6 .50 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , q q . 4 % 
F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o w s , de 
E u r o p a . . de 6% a . 7 % 
F r í j o l e s b l a n c o s m a r r o y s , a m . 0 .15 
G a r b a n b o s g o r d o s c r i b a d o s . . ., 
G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r . . 9 % 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , q u i n t a l . . 
H a r i n a de t r i g o a e g ú n m a r c a , 
saco de 6 % a . . . . . . . . 9 Vs 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . 3 .00 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 2 . 0 0 
J a m ó n p a l e t a , q u i n t a l de 17 a., 19 .00 
J a m ó n p i e r n a , q u i n t a l de 27 a . 3 8 . 0 0 
M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , e n 
t e r c e r o l a s , q u i n t a l , . 1 7 . 0 7 % 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . 16 % 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 15 .00 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l de 65 .00 a . . . 70 .00 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 45 .00 a . 58 .00 
M a í z a r g e n t i n o , c l o o r a d o , q u i n -
t a l de 2 .15 a . , , 2 . 30 
M a i z de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
q u i n t a l .., 2 .40 
M a i z d e l p a i s , q u i n t a l - . . . 
P a p a s en b a r r i l , bo.ivil. . , „, 6 .60 
P a p a s e n sacos i s l e ñ a s . .: . . 4 % 
P a p a s e n ca ja , s e i n i i l a . . . . 4 % 
I " ¡ . v e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
l a t a s , c a j a de 8 .00 a . . . . 9 .00 
p i m i e n t o s e s p a ñ o l e s en c u a r t o s 
c a j a a 8 .50 
Queso p a t a g r a s c r e m a e n t e r a , 
q u i n t a l de 31 .00 a » 37 .00 ' 
Queso p a t a g r a s m e d i a c r e m a , q q 24 .00 
Sal m o l i d a I . » » 
Sal e s p u m a . . . . :. 1.46 
S a r d i n a s e s p a ^ n , e s p a ñ o l a s . 
C l u b , 30 mina c a j a a . . . ., 7.8.0 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s e s p a d í n , 
p l a n a s de 18 ra\va caj-a a . . . 5 % 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d c a j a 8 .25 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , p l a -
n a s de 18 m j m c a j a . . . ., 7 .00 
S a r d i n a s o v a l a d a s 5 .70 
Pescados s u r t i d o s c a j a de 10 .00 
a- • 1 3 . 0 0 
B o n i t o y a t ú n c a j a de 17 .00 a 20 .00 
T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l . . . ., 13 .00 
T i . s a j o p i e r n a , q u i n t a l . . L „ 15 .50 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
L o s p e r i ó d i c o s l l a m a n l a a t e n c i ó n h a -
c i a e l a l z a d e l a l g o d ó n c o n m o t i v o de 
l a c a p a c i d a d c o m p r a d o r a d e l p a í s E n 
u n a s c u a n t a s s e m a n a s se a g r e g a r o n t r e s 
c e n t a v o s a l p r e c i o d e l a l g o d ó n , l o c u a l 
s i g n i f i c a u n a c a p a c i d a d c o m p r r a d o r a a d i -
c i o n a l p a r a l o s a g r i c u l t o r e s d e l S u r de 
160 .000 .000 de pesos , s u m a s u f i c i e n t e 
p a r a c o m p r a r u n s u r t i d o de 300 .000 
a u t o m ó v i l e s de l a s v a r i a s m a r c a s , des-
de e l h u m i l d e F o r d h a s t a e l l u j o s o S t u -
d e b a k e r ; s u m a s u f i c i e n t e p a r a c o m p r a r 
t a n t a s c a r r e t a d a s de a r t í c u l o s de c o n -
s u m o d o m é s t i c o , a p e r o s de l a b r a n z a y 
m a t e r i a l p a r a n u e v a s ca sa s q u e t e n g a n 
a l o s f e r r o c a r r i l e s en m o v i m i e n t o d u -
r a n t e mese s e n t e r o s . U s t e d e s s a b e n que 
l a e s t a d í s t i c a l l e g a a p e r d e r v a l o r c u a n -
do l a s a l z a s de l o s p r e c i o s s u b e n a u n 
n i v e l d o n d e se r e s v i n g e e l c o n s u m o o 
baj 'a h a s t a e l cos to de l a p r o d u c c i ó n . 
Y o c reo q u e l á t e n d e n c i a en t o d a s d i -
r e c c i o n e s nva rca a l g o m e j o r . 
T H O M P S O N Y M C K I N N O N . 
O P I N I O N E S B U R S A T I I . E S 
P r i n c e y W h i l e y L a s v e n t a s en a l -
g u n o s c í r c u l o s p a r e c e n b u e n a s . 
B l o c k M a l o n e y . — E l m e r c a d o de ac-
c iones e s t á , d e s a r r o l l á n d o s e n o r m a l m e n -
t e . S i g u e n a c u m u l á n d o s e l a s s e ñ a l e s de 
q u e F r a n c i a y A l e m a n i a se e n t e n d e r á ^ . 
Cl ' a rk , C h i l d s a n d C o m p a n y . — D e c a s i 
t o d o s l o s p u n t o s l l egan- n o t i c i a s q u e i n -
d i c a n q u e e l m e r c a d o de a c c i o n e s f e -
r r c c a r r l l e r a s e s t á en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n t e r . T e l g . a n d T e l p h . C o . . 67 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 10 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 100; a l t o , 
66 ; ba jo , 66 ; c e r r é , 66 i 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 2,600; 
a l t o , 28 112 .-bajo, 28 ; c i e r r e , 28 114. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 900; a l t o , 
12; ba jo , 12; c i e r r e , 1 2 . 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s 2,400; 
a l t o . 45 3|4; b a j o , 45; c i e r r e , 45 1 ] 8 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 800 ; 
a l t o , 52 1|2; bajo,1 52; c i e r r e , 52 114. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
d i v i s a s 
E u r o p a 
f r a n c o s 
3132 
5132 
4 . 5 4 
S U M A R I O 35S D O W J O N E S 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
L o s m i n e r o s de l a a n t r a c i t a y l o s 
o p e r a d o r e s a c u e r d a n u n c o n t r a t o d e dos 
a ñ o s s u j e t o a l a d e c i s i ó n de l a c o n v e n -
c i ó n que sp c e l e b r a r á e l 17 de S e p t i e m -
b r e . L a s o p e r a c i o n e n m i n e r a s p o d r á n 
r e a n u d a r s e 48 h o r a s d e s p u é s de l a r a -
t i f i c a c i ó n . 
L o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o f l r m a v 
u n c o n v e n i o c r e a n d o u n a c o m i s i ó n ge -
n e r a l de r e c l a n r a c i o n e s . 
G r e c i a e I t a l i a a c e p t a n l a p r o p o s i -
c i ó n de p a z de l o s e m b a j a d o r e s y de-
c l a r a n q u e e l i n c i d e n t e h a t e r m i n a d o . 
L o s s i e t e d e s t r o y e r s q u e e n c a l l a r o n 
ce roa de S a n t a B á r b a r a , C a l i f o r n i a , r e -
p r e s e n t a n u n a p é r d i d a t o t a l de pesos 
500 .000 c a d a u n o . 
B a b s o n , en l a c i r c u l a r de e s t a m a ñ a n a 
t r a z a u n c u a d r o s o m b r í o de l o s r e s u l t a -
dos de I h c a t á s t r o f e j a p o n o s a y t e r m i -
n a d i c i e n d o : 
N o h a y n a d a en lí» p e r s p e c t i v a q u e 
s u g i e r a q u e p u e d a r e a n u d a r s e e l m o v i -
m i e n t o en u n p o r v e n i r c e r c a n o . 
F i r m e s e s t u v i e r o n a y e r l a s 
s o b r e N u e v a o r k y l a s s o b r e 
c e r r a r o n f i r m e s , v e n d i é n d o s e 
en c a b l e a 5 . 6 4 . 
C o t i z a c i ó n 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . . . 
N E W Y O R K , c a b l e . . . . ,« 
L O N D R E S , v i s t a . . . . . .„ 
L I N D R E S , c a b l e 4 .54 ^ 
P A R I S , v i s t a . . . . . .: ,„ 5 .70 
P A R I S , cab le 5 .72 
B R U S E L A S , v i s t a . .., 4 . 7 0 
B R U S E L A S , c a b l e . . . . . 4 . 7 2 
M A D R I D . , v i s t a . . . . . 15 .53 
M A D R I D , c a b l e . . ... . . ' . 13 .55 
G E N O V A , v i s t a . . . . . . ̂  4 . 48 
G E N O V A , c a b l e . . . . .. w 4 . 5 0 
z U R I C H , v i s t a . , :. '.. . .. « 18 .13 
z U R I C H , c a b l e . .• . . . . é, 18 .15 
A M S T E R D A M , v i s t a . . :.. ,.; 3 9 . 4 0 
A M S T E R D A M , c a b l e . . . .., 3 9 . 4 2 
M O N T R E A L , v i s t a 0 .98 
M O N T R E A L , c a b l e . . . . . . 0 . 98 % 
E L T E R C E R A L M U E R Z O D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S E C O -
C O M I C A S 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é a b r i ó 
e n t r e s i n c a m b i o y 5 p u n t o s m á s a l t o , 
y l o s m e s e s a c t i v o s se v e n d i e r o n de 
6 a 9 p u n t o s p o r e n c i m a de l a s c o t i z a -
c iones f i n a l e s de l s á b a d o a c a u s a de 
u n a m o d e r a d a d e m a n d a p r o d u c i d a p o r 
l a m a y o r f i r m e z a d e l B r a s i l . S e p t i e m -
b r e se v e n d i ó h a s t a 9.05 y M a r z o h a s t a 
7.G6 y e l m e r c a d o c e r r ó p o c o m á s a 
m e n o s a l o s m e j o r e s p r e c i o s , r e v e -
l a n d o a l z a s n e t a de 5 a 9 p u n t o s . L a s 
v e n t a s se c a l c u l a r o n eri u n o s 29.000 
sacos . 
M E S ' C I E R R E 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s e s t á o rg -an izando ac-
t u a l m e n t e e l t e r c e r a l m u e r z o de r e p r e -
s e n t a n t e s de es tas e n t i d a d e s , y a es te 
e f t e t o h a d i r i g i d o 1¡?. s i g u i e n t e c o m u n i -
c a c i ó n a t o d a s l a s c o r p o r a c i o n e s : 
' • S e ñ o r : 
N o s p e r m i t i m o s r e c o r d a r a u s t e d q u e 
e l v i e r n e s p r ó x i m o , 14 d e l m e s c o r r i e n t e , 
se c e l e b r a r á e l t e r c e r ¡ a l m u e r z o m e n s u a l 
de p r e s i d e n t e s , s e c r e t a r i o s y d e l e g a d o s 
d e c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s : en c u y o 
a c t o , s i g u i e n d o l a p r á c t i c a y a e s t a b l e -
c i d a , se t r a t a r á de a s u n t o s r e l a c i o n a d * » 
co i . ' l o s i n t e r e s e s que e s to s o r g a n i s m o * 
r e p r e s e n t a n . 
R e m i t i m o s a d j u n t o e l c o m p r o b a n t e da 
a s i s t e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n que esa c o l e c t i v i d a d d e s i g n e y 
r o g a m o s a u s t e d q u e p a r a 1a m e j o r o r -
j g a n i z a c i ó n de e s to s ac to s , se d i g n e c o -
r n u n i o a r n o s s e g u i d a m e n t e l o s n o m b r e s 
de s u s d e l e g a d o s . 
I n t e r i n r e c i b i m o s su r á p i d o r e s p u e s -
t a , n o s o f r e c e m o s m u y a f e c t u o s a m e n t e , 
P E D R O P . K O H L T , 
P r e s i d e n t e . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O . . . . 







M E R C A D O D E V I V E R E S 
A y e r en l a L o n j a d e l C o m e r c i o , e n 
e l r.r-^o de ia c u t i z a < ' ó n o f i c i a l , se e f e c -
tu - . i ron l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
500 h u a c a l e s c e b o l l a r g a l l e g a s a 2.25. 
100 sacos f r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s a 
6 . 5 0 . 
150 sacos f r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s a 
5 . 0 0 . 
Te f i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
' L ó m a t e n a t u r a l , e s p a ñ o l , m e -
d i a s l a t a s , c a i a 
T o m a t e s e s p a ñ o l , n a t u r a l , «rv 
c u a r t o s , c a j a 
R u r í . de t e n a t e , c u a r t o c a j a ., 
P u r é de t o m a t e , m e d i a s c a j a e . 
P u r é de t o m a t e , % o a j a . . . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o t e r -
c ios , c a j a 
T o m a t e n -a tu ra l a m e r i c a n o , | 
k i l o 
V i n o a v a r r o , u n c u a r t o de 1 9 . 0 0 
a ^ . 
V i n o t i n t o , u n c u a r t o de 19 .00 a 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a do ÍU r 
15 . s o ; 
50 | 
5 0 ; 
.50 
00 
, o c | 
00 i 
,00 1 
LLETES DE L9T 
E N T O D A C A N T I B i A D E Í 
M I R , G U A S y 
O B I S P O 2 1 
P r e f e r e n t e a t e n c i ó n a l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r , o f r e c i e n -
d o l o s m e j o r e s p r e c i o s . S o s t e n g a c o r r e s p o n d e n c i a c o n e s t a 
c a s a y t e n d r e m o s e l g u s t o d e d a r l e n u e s t r a c o t i z a c i ó n . 
R o g a m o s a l o s s e ñ o r e s c o l e c t o r e s s o l i c i t e n n u e s t r a s c o n -
d i c i o n e s y p r e c i o s . E s t a m o s s e g u r o s q u e n o s p r e f e r i r á n . 
C a b l e y T e l é g r a f o 
H A B A N A . 
A p a r t a d o : 2 3 6 3 
f e l e f o n o : A - 9 8 3 3 
I d - l » 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 
R E V I S T A D E flZUGflRES | 
( F o r n u e s t r o h i l o A l r e c t o ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 10. 
L o s r e f i n a d o r e s h a n v e n d i d o r e c i e n -
t e m e n t e u n a g r a n c a n t i d a d d ^ a z ú c a r 
g r a n u l a d o y r e d u c i d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e s u e x i s t e n c i a de r e f i n o . 
N ó e s t a n d o p r o v i s t o de s u f i c i e n t e s 
e x i s t e n c i a s de c r u d o s p a r a los req .u i -
s i t o s de S e p t i e m b r e h a n e s t ado a r i s i o -
sos de a s e g u r r a u n p r o n t o e m b a r q u e de 
c r u d o s que r e c i e n t e m e n t e h a n escasea-
do p o r f a l t a de t o n e l a j e s u f i c i e n t e . H o y 
h u b o u n a a c t i v a d e m a n d a de c r u d o s , 
p e r o l a s o f e r t a s f u e r o n l i m i t a d a s y el 
c u r s o de l o s p r e c i o s e s t a b a en f a v o r 
de l o s v e n d e d o r e s . H u b o v e n t a s de u n o s 
60.000 sacos de F i l i p i n a s , p u e r t o R i c o 
y C u b a , en p r o n t a s p o s i c i o n e s a 4.518 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , c o n m a y o r i n t e -
r é s de c o m p r a a ese n i v e l . L o s v e n -
dedores , s i n e m b a r g o , s u b i e r o n l o s p r e -
c i o s que p e d í a n h a s t a 4.3|4 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , ^ a m b i é n h u b o u n a v e n t a 
de 5;00 t o n e l a d a s d e l P e r ú a u n o p e r a -
d o r a 4.1|4 c e n t a v o s c s o t o s e g u r o y 
f l e t e , i g u a l a u n a c a n t i d a d f r a c o i o n a l -
m e n t e s u p e r i o r a 4.5l8 p a r a los de C u -
ba . T a a v a n z a d a l a t a r d e l o s r e f i n a d o -
r e s l oca l e s se i n t e r p u s i e r o n y se s u -
p o n í a que h a b í a n l i m p i a d o a l m e r c a d o 
de t odas l a s o f e r t a s en l a p o s i c i ó n de 
S e p t i e m b r e a 4.3|4 c e n t a v o s cos to y f l e -
te, h a b i e n d o l l e g a d o e l t o t a l de l a s v e n -
t a s a, ese p r e c i o a 100.000, E l p r e c i o 
d e l de t e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 6.53 c t s . 
d e r e c h o p a g a d o . 
P U T U R O S D B A Z U C A R C R U D O 
E s t e m e r c a d o e s t u v o s o s t e n i d o h o y . 
I n f l u e n c i a d o p o r e l m e r c a d o a s c e n d e n - j 
t e d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a y p o r e l | 
h e c h o de que l o s r e f i n a d o r e s se m a n -
t e n í a n f i r m e s en l a s c o t i z a c i o n e s de 
sus l i s t a s . L o s . p r e c i o s f u e r o n de 2 a 
.7 p u n t o s m á s que l o s ú l t i m o s g u a r i s -
m o s d e l s á b a d o y f u e r o n l e n t a m e n t e 
e l e v á n d o s e a m á s a l t o s n i v e l e s , r e v e -
l a n d o l a s c o t i z a c i o n e s f i n a l e s g a n a n -
c i a s n e t a s de 5 a l w p u n t o s , y c a l c u -
l á n d o s e l a s v e n t a s en 21.000 t o n e l a d a s . 
L o s c o r t o s se c u b r i e r o n y se c r e í a que 
h a b í a h a b i d o a l g u n a s n u e v a s c o m p r a s 
de ' l o s l a r g o s . 
E l i n t e r é s en l o s f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o es -menos a c t i v o q u e hace poco 
t i e m p o , y e l m e r c a d o no l i a s ido , m á s 
que c a m p o a p r o p i a d o p a r a los t r a f i -
c a n t e s d í a t r a s d í a , con l o s g r a n d e s 
i n t e r e s e s a p a r t a d o s en e spe ra de n u e v o s 
d e s a r r o l l o s . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
S e p t i e m b r e v> . 46C 460 , .457 459 453 
O c t u b r e • • • 460 
N o v i e m b r e ,• • • 465 
D i c i e m b r e . . 447 454 445 451 451 
p:nel-o 4 08 
M a r z o . . . . 378 ' 383 375 380 , 380 
M a y o . . . . 388 388 383 388 ' 390 
A Z U C A R R E T I N A D O 
E s t e m e r c a d o e s tuvo , f i r m e , a f i r m á n -
dose t o d o s l o s i n t e r e s e s l ó c a l e s r e f i -
n a d o r e s en sus l i s t a s de p r e c i o s , a 8 
c e n t a v o s . L o s r e f i n a d o r e s desde hace 
4 o 10 d í a s l o h a n v e n d i d o t o d o y no 
se ve g r a n m e j o r a . L o s r e f i n a d o r e s es-
t á n o p e r a n d o s u s f á b r i c a s h a s t a e l 50 
p o r c i e n t o de s u c a p a c i d a d n a d a m á s , 
d e b i d o a l a f a l t a de a z ú c a r c r u d o y ' 
pa rece q ü e h a y pocas p r o b a b i l i d a d e s 
de que p u e d a n o b t e n e r g r a n c a n t i d a d 
de a z ú c a r e s c r u d o s de p r o n t o e m b a r q u e 
en e l p o r v e n i r i n m e d i a t o , d e b i d o a l a 
escasez de v a p o r e s p á r a e l t r a n s p o r -
te. P r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s i n t e r e s e s 
h a n i n s c r i p t o en sus l i b r o s c o n s i d e r a -
b le s n e g o c i o s d u r á n t e los ú l t i m o s d í a s . 
L o s r e f i n a d o r e s c a n a d i e n se s , d e s p u é s 
de h a b e r e s t ado r e t i r a d o s d e l m e r c a d o 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , h a n v u e l t o a i n -
g r e s a r en é l c o m o c o m p r a d o r e s de c r u -
do y l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s a n u n -
c i a n q u e e l m e r c a d o h a e s t ado m u y 
f i r m e . L o s cab les t a m b i é n a n u n c i a n a l -
zas de 6 p e n i q u e s en e l a z ú c a r r e f i n a -
do i n g l é s , c o n t e n d e n c i a a a v a n z a r . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R S P I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y ce-
r r ó n e t o s i n c a m b i o y s i n v e n t a s . . 
M E S 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . , 
C I E R R E 
7.70 
. ' 7.60 
7.C0 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 10. 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o A* acc iones 
2o. I n d u s - 2o. F e r r o c a -
t r i a l c s r r i l e r a s 
H o y . . . . . . . . . 93.33 82.75 
S á b a d o . . . . . . . 92.93 82.90 
H a c e u n a s e m a n a . .9 3.22 82.56 
b i o ' de l o s c e r t i f i c a d o s a l a p a r t e , c o n 
i n t e r é s a c u m u l a d o , d e b i d a m e n t e a j u s t a -
do, c u a l q u i e r c e r t i f i c a d o d e l T e s o r o que 
se v e n z a e l 15 de S e p t i e m b r e de 1923. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
$ 6 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
T H E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B 0 N ( 
7 
Tño K / m b o 
S h o e 
A C C I O N E S 
f L A b o m b a 
H A n Z A M A D E G O M E Z F R E N T E a C A M P C A M O R 
A M A V I Z C A R y C * 
S . E N C . 
L o t c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l c a r i n g H o c s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
I B o o 
T E L E F O N O A . 2 9 6 9 
$ 1 4 
A P A R r A D O 9 3 6 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
I R E V I S T f l D E V f l L O P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , S e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . , 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 a . m . 
G o l f o d e M é j i c o y A t l á n t i c o n o r t e 
de A n t i l l a s b u e n t i e m p o , b a r ó m e -
t r o n o r m a l , v i e n t o s v a r i a b l e . * - . M a r 
C a r i b e b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r -
m a l , v i e n t o s d e r e g i ó n e s t e c o n a l -
g u n o s n u b l a d o s y l l u v i a s e n e x t r e -
m o o r i e n t a l s u r . 
P r o n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o b o y 
y e l m a l t e s i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , 
t e r r a l e s y b r i s a s , t u r b o n a d a s a i s l a -
d a s . 
O b s e r v a t o r i o X a o i o n a l . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10. 
Líos p r e c i o s de l a s a c c i o n e s c o n t i -
n u a r o n ascencWendo en l a t r a n q u i l a se-
s i ó n de h o y . L a r e a n i m a c i ó n a u n q u e no 
f u é e x t e n s a se a t r i b u y ó a l a s m á s - f a -
v o r a b l e s n a t i c i a s e x t r a n j e r a s . I n c l u s o a 
l a q u e d ice que A l e m a n i a se a p e r c i b e 
p a r a cesa r en s u r e s i s t e n c i a p a s i v a en 
e l R u b r y o t r a s e g f m l a c u a l I t a l i a y 
G r a c i a e s t á n d i s p u e s t a s a a c e p t a r l a s 
p r o p o s i c i o n e s de paz d e l C o n s e j o de 
l í m b a j a d o r e s . 
L a s acc iones d e l c o b r e f u e r o n l a s que 
m á s c o n s i s t e n t e s se m o s t r a r o n , b a s j n -
dose l a s c o m p r a s en l a s n o t i c i a s d e l 
R h u r y en e l h e c h o de q u e l o s e m b a r -
ques de A g o s t o e x c e d e n a l o s de t o d o s 
l o s d e m á s meses de es te a ñ o , e x c e p t o 
E n e r o y M a r z o , a p e s a r d e l h e c h o de 
U n a de l a s g r a n d e s casas que e n -
v i a r o n u n p a r t e de • a v a n c e sobre l a 
n o t i c i a de que A l e m a n i a se h a b í a r e n -
d i d o , l a c a r a c t e r i z a b a c o m o b u e n a n u e -
v a que el m e r c a d o no p o d í a p a s a r p o r 
a l t o s i e s t á e n p o s i c i ó n p a r a s u b i r , 
m i e n t r a s que . p o r o t r a p a r t e , s i n o 
p u e d e r e a n i m a r s e h a b r á que p e r d e r t o -
d a e s p e r a n z a de que v u e l v a e l c u r s o 
a scenden te . A u n q u e é s t a f u é l a a c t i t u d 
de m u c h a s casas de W a l l S t r e e t , n o 
f a l t a b a q u i e n i n d i c a s e q u e s e m e j a n t e 
a c t o p o r p a r t e d e l g o b i e r n o a l e m á n 
y a se h a b í a p u b l i c a d o desde hace a l -
g u n o s d í a s c o n " s u f i c i e n t e c l a r i d a d p a -
r a que p u d i e s e e l m e r c a d o d e s c o n t a r 
l o s e f ec tos f a v o r a b l e s q u e p u d i e r a n 
s o b r e v e n i r . L a c o n d u c t a d e l m e r c a d o l a 
s e m a n a p a s a d a f r e r f . e a t a n t o s f a c t o -
r e s a d v e r s o s p o d í a m u y b i e n a t r i b u i r - I 
se e n no p e q u e ñ a m e d i d a a l a i n f l u e n - j 
c í a e j e r c i d a p o r l a c r e e n c i a de que l a s ¡ 
d i f i c u l t a d e s • d e l R u h r e s t a b a n en v i s - I 
p e r a s de a l l a n a r s e . 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a p o r cton- ¡ 
d u c t o d e l B & n c o de R e s e r v a F e d e r a l i 
de N u e v a T o r k h a a n u n c i a d o u n a o f e r - | 
t a de $200.000.000 en c e r t i f i c a d o s d e l [ 
T e s o r o d e l 4.1|4 p o r c i e n t o , que se v e n - 1 
cen se is meses d e s p u é s d e l 15 de Sep- , 
t i e m b r e . 
J u n t o c o n l a o f e r t a e l S e c r e t a r l o M e 
l l o n d i ^ o que e l T e s o r o a c e p t a r á a c a m - j 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
f t a r t * a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d i t a l a b o r a b l e s 
fe&ta l a s 7 d s l a n o c h e 7 l o s 
í e » t i v o s h a s t a l a s d i e z 7 m e d i a 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a , T O P A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 t o d o e l d í a 
« 1 d o m i n g o 2 6 d e a c o s t ó d e 
1 9 2 3 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u o s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e L 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s r / i 
v ' CD«» v « r » t « i ¿ n f a r r r i s a e t í a » y c J r o S L j 
Fábrica de Mosaicos "La Cubana 
L a m á s g r a n d e d e l i m m d o 
T R E S M I L L O N E S de mosaicos en exis/ienda. - - Modernos y elegantes dibujos 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
> t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a N o . 3 8 . 
M e r c a d e r e s 1 8 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 9 5 . 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a m ' i m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o , 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r a P a s e o 7 2, ( V e -
d a d o ) . 
1 7 e n t r e K 7 L ( V e d a d o ) . , i 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
P e i n a n ú m e o o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
T e j a d i l l o y C o m p c s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o 1 3 8 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 . 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1 . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 , V e d a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 4 4 4 . 
O 4 7 4 } a l t I d - a » 
que l a s , c o m p r a s a l e m a n a s f u e r o n u n a 
m i t a d de l a ' d e m a n d a u s u a l de A g e s , 
to . U t a h s u b i ó 1.718 p u n t o s , y A n a c o n -
da, K e n n e c o t y A m e r i c a n S m e l t i n g de 
1 a 1.5|8 p u n t o s . L a s u s p e n s i ó n de 
l o s d i v i d e n d o s de l a B u t t e y l a S u -
p e r i o r no se a n u n c i a r o n s i n o h a s t a des-
p u é s de c e r r a r s e e l m e r c a d o , r e v e l a n -
do l a s a c c i o n e s u n a p é r d i d a n e t a de 
3|8, l o c u a l se e x p l i c ó c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l deseo de c o n s e r v a r l o s r e c u r -
sos en e f e c t i v o de l a c o m p a ñ í a . 
E l a n u n c i o de l o s n u e v o s p l a n e s f i -
j n a n c i e r o s d e l g o b i e r n o se c o n s i d e r ó ge -
1 n e r a l m e n t e c o m o f a c t o r a l c i s t a , p o r q u e 
l a c a n t i d a d de $200.000.000 e r a m e n o s 
I de l o q u e se e s p e r a b a y no e n t r a ñ a 
c a m b i o n i n g u n o en e l t i p o de i n t e r é s . 
L a s o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l g o b i e r -
no a l a r g o p l a z o no se e s p e r a n s i n o 
h a s t a e l m e s de M a r z o p r ó x i m o . 
L a p u b l i c a c i ó n d e l e s t ado m e n s u a l 
sobre e l t o n e l a j e de l a U n i t e d S t a t e s 
S tee l C o r p o r a t i o n q u e a r r o j a u n a r e -
d u c c i ó n de 496.100 t o n e l a d a s en l o s pe -
d i d o s que no se h a n l l e n a d o , e r a poco 
m á s o m e n o s l o que e s p e r a b a W a l l 
S t r e e t . U n i t e d S t a t e s S t ee l c e r r ó f r a c -
c i o n a l m e n t e m á s a l t a , p e r o a l g u n a s de 
l a s i n d e p e n d i e n t e s p e r d i e r o n t e r r e n o . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s r e v e l a r o n c a m b i o s 
m i x t o s , s i e n d o S o u t h e r n R a i U v a y l a 
m á s a t r a c t i v a , c e r r a n d o 3¡8 de p u n t o 
m á s a l t a , a 34.7¡8 c t s . 
L a f u e r z a de l a s m o n e d a s c o r r i e n t e s 
de l o s a l i a d o s f u é l o c r a a c t e r í s t i c o de l 
m e r c a d o de c a m b i o e x t r a n j e r o . L o s 
f r a n c o s f r a n c e s e s s u b i e r o n 10 p u n t o s 
h a s t a 5.67 c e n t a v o s . L a s l i r a s i t a l i a n a s 
s u b i e r o n 9.112 p u n t o s , h a s t a 4.41.1]2 
c e n t a v o s , y l o s f r a n c o s beleras s u b i e r o n 
10 p u n t o s b a s t a 4.65.1|2 c e n t a v o s . L a s 
d r a c m a s g r i r g a s s u b i e r o n 12 p u n t o s 
b a s t a 1.95 c e n t a v o s . L a e s t e r l i n a a l a 
v i s t a : se c o t i z ó a 4.53.718. 
E X P O R T A C I O N E S 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s ño] a l g o d f n co-
t lzadosi a y e r en el m e r e do d 
Y o r k f i e r m l o s s i g u i e n t e s ; 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e . •' 
E n e r o , 1924 
M a r z o , 1924 
M a r z o , 1924 . . . 
M a y o , 1 9 2 4 . . . . . 
N u e v a 
O F I C I A L | 
D e d u c i d a s p o r el p roced imien to g,*.,. 
on e l A p a r t a d o Q u i n t o de l Decreto i" ' , 
4.Í0jÍ 
H a b a n a . 
C á r d e n a s . 
Sacua 
M á n z a m l l o 
C i e n f uesro 
G A S O L I N A S 
D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a d a s 
a y e r a l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a p o r 
l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de 1 >s 
A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o d e l D e c r e -
to 1770 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a do l a H a b a n a : 550 s a c o s . — 
/ T u e r t o de d e s t i n o , v a r i o s . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 4 .000 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o , F i l a c l e l f i a . 
A d u a n a de N u e v i t ^ s : 500 s a c o s , 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 6.312 s a c o s , 
i P u e r t o de d e s t i n o , D o s t o n . 
L a d e m e j o r r e s u l t a d o , p o r q u e 
n o c a u s a i n t e r r ü p c i o h e s y < r e d u c e 
p j c o s t o p o r s u d u r a c i ó n . 
L a C o r r e a p o r e x c e l e n c i a , n ^ -
i m p e r m e a b l e / f l e x i b l e , r e s i s t e n t e , ^ 
d u r a b l e . s * y 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
E l m á s segru ro y e l m e j o r m e d i o 
d e t r a n s m i t i r f u e r z a . 
L i b r e d e r e c o r t e » , s i n r e m i e n d o s 
y e m p a l m a b l e s i n f i n 
N A D A L A D E S I N T E G R A , 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
)MPPC 
N o e s t i r a . 
N o e n c o j e 
N o r e sba la 
t^zm 
n 
T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a . " A p ? S V A g ^ S ^ & d f t ^ S ? ' 
A g e a t e s e n C u b a ^ y i C T O R G : M E N D O Z A C P M P A N Y . C u b a 3 , H a b a n a . 
E L M E J O R 7 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C U B A 
O F I C I O S . é O . - H A B A l T A 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
P R U E B E L A Y S E C O N V ^ C E R A , V E R D A D E R O N E C T A R * 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A« 
V I L L A V I C I O S A . A s t u n ^ 
R e p r e s e n t a n t e s : G A Í I C I A , R I V E R O & C o . 
S a n I g n a c i o 2 6 . T e l é f o n o A - 4 J 0 * 
I - o u e ^ e 9 e l d e r e c h o d e u t l l l x a r p a -
j í "V^ ^ J . = . i n a n o t i c i a s c a b l » -
i 
l i ^ S p r o d u c l r i a s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
E f j c a . q « e « e s f D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o -
¿ p j Que e n «1 m i s m o « e i n s e r t e , ^ S E G U N D A S E C C I O N V i 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n em 
ft^rvlcio d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o . 
C e r r o o J e s í i s d e l M o r t e / l a m e a l o s 
T e M f o n o s M - 6 8 4 4 y M - 6 2 2 1 , d e 8 a 
1 1 d e l a m a f i a n a y d e 1 a 6 de 
t a r d e D e p a r t a m e n t o d e P n b l i c l d * * 
C i r c u l a c i ó n . 
ifsrtssisssaK 
UN ERROR EN LAS ORDENÍS, PRODUJO 
EL GRAN DESASTRE MARITIMO DONDE 
EMBARRANCARON SIETE DESTROYERS 
F I E V A S E A 2 9 L A N U E V A C I F R A D E L A S V I C T I M A S Q U E 
H A C A U S A D O E L D E S A S T R E C E R C A D E L A I S L A S . M I G U E L 
I O S M E N S A J E S E N V I A D O S S O B R E L O D E L " C U B A " I M P I D I O 
D A R C O N C R E T A M E N T E L A S O R D E N E S P A R A L A E S C U A D R I L L A 
L A N I E B L A H I Z O A U M E N T A R L A C O N F U S I O N 
I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S S O B R E L A T R A G E D I A Q U E T U V O 
P O R E S C E N A R I O L A S E N C R E S P A D A S A G U A S D E L O C E A N O Y 
L A S M A S I M P E N E T R A B L E S T I N I E B L A S Q U E H A N I M P E R A D O 
O R D E N E S E Q U I V O C A D A S C A U S A R O N L A P E R D I D A D E L O S S I E T E 
D E S T R O Y E R S 
S A N T A B A R B A R A , C A L . , s e p t i e m b r e 1 0 . 
A l d e s e m b a r c a r e n S a n t i a g o las d o t a c i o n e s d e l o s d e s t r o y e r s p e r d i d o s 
frente a estas c o s t a s , se r e v e l ó h o y q u e l a c a u s a d e l n a u f r a g i o d e esas 7 
unidades , c o n p r o b a b l e m u e r t e d e 2 3 h o m b r e s , se d e b i ó a ó r d e n e s t r a s m i -
tidas en l a c r e e n c i a d e q u e e l 11 e s c u a d r ó n d e d e s t r o y e r s h a b í a p a s a d o 
va P u n t a A r g u e l l o , e n t r a d a N o r t e d e l C a n a l d e S a n t a B á r b a r a , d a n d o 
c a m b i o d e r u t a . 
U N D I P U T A D O C H I L E N O 
M A T A A U N S E N A D O R 
E N E L C O N G R E S O 
Jugar a 
LOS A N G E L E S , C a l . , S e p t i e m b r e 1 0 . 
Es l a c r e e n c i a d e l o s m á s e x p e r -
tos n a v a l e s de e s t a c i u d a d q u e l a 
t r a i c i ó n d e l m a r y d e l a i r e h a n s i -
do los p r i n c i p a l e s c a u s a n t e s d e l a 
d e s t r u c c i ó n d e l o s 7 d e s t r o y e r s d e 
la f l o t a d e l P a c í f i c o d e l T í o S a m , 
barcos de r á p i d o a n d a r , c a p a c e s d e 
hacer 20 n u d o s p o r h o r a , s o b r e I h s 
duras r o m p i e n t e s d e L a H o n d a , 7 5 ' 
m i l l a s a l N o r t e d e S a n t a - B á r b a r a , 
s i n i e s t r o s q u e o c u r r i e r o n c a s i s i m u l -
t á n e a m e n t e e l s á b a d o p o r l a n o c h e , 
p e r d i e n d o l a v i d a 2 2 m a r i n e r o s . 
C u a t r o h o r a s a n t e s h a b í a e m b a -
r r a n c a d o y a e n l a I s l a d e S a n M i -
gue l , a 35 m i l l a s d e d i s t a n c i a , e l 
vapor " C u b a " c r u z a n d o e l a i r e e n 
todas d i r e c c i o n e s i n f i n i d a d d e m e n -
sajes i n a l á m b r i c o s d a n d o c u e n t a d e 
su s i t u a c i ó n y e n c a u z a n d o l o s t r a -
bajos de s a l v a m e n t o . 
A l m i s m o t i e m p o e l e s c u a d r ó n de 
d e s t r o y e r s N o . 1 1 , p e r t e n e c i e n t e a 
l a f l o t a d e l P a c í f i c o , c r u z a b a h a c i a 
e l S u r e n t r e l a d e n s a n i e b l a , l u c h a n -
do sus 19 u n i d a d e s c o n t r a u n m a r 
f u e r t e m e n t e p i c a d o e n c o l u m n a de 
f o r m a c i ó n y c o n l a p r o a . h a c i « e l b u -
que e x p l o r a d o r " D é l p h y " e n s e r v i c i o 
de d e s c u b i e r t a y r e c i b i e n d o l a s i n s -
t r u c c i o n e s q u e p a r a s u m e j o r o r i e n -
t a c i ó n le c o m u n i c a b a n p o r l a v í a 
i n a l á m b r i c a de sde l a c o s t a . 
Dfcese q u e e s to s d a t o s l l e g a b a n a 
las a n t e n a s d e d i c h o s b u q u e s , c o m -
p l e t a m e n t e m u t i l a d o s a c o n s e c u e n -
cia de la v e r d a d e r a i r r u p c i ó n q u e h a -
c í a n en e l a i r e l o s m e n s a j e s r e l a -
cionados c o i i e l n a u f r a g i o d e l " C u -
b a " por c u y o m o t i v o p e r d i ó l a o r i e n -
t a c i ó n el e s c u a d r ó n d e d e s t r o y e r s 
que se v i ó a b a n d o n a d o a m e r c e d d e l 
m a r . 
E l e n c r e s p a d o o c é a n o a g r a v ó e l 
d i l e m a de l o s q u e l u c h a b a n c o n t r a 
é l y sus c o r r i n e t e s e n c o n t r a d a s a l -
t e f a r o n e l r u m b o ' d e l a f l o t i l l a , 7 de 
cuyas u u n i d a d e s se f u e r o n c o n t r a l o s 
a c a n t i l a d o s d e L a H o n d a a p a r t a d o s 
en 20 m i l l a s de l a r u t a q u e c r e í a n 
segui r . 
E l P r i m e r o e n e n c a l l a r f u é e l 
" D e l p h h y " y a l o s p o c o s m e m e n t o s 
sns 6 g e m e l o s , e l " C h a n n c e y , " e l 
" Y o u n g " , e l " W o o d b u r y " e l " F u -
Her" , R1 " L e e " y e l " N i c h o l a s " se 
Tpfan t a m b i é n a p r i s i o n a d o s p o r l a s 
rocas. L a f u e r t e m a r e j a d a r p i n a n t e 
los h a c í a r e t r o c e d e r y a v a n z a r e c h á n -
dolos c o n t i t á n i c a f u e r z a s o b r e l o s 
ar rec i fes q u e p r o n t o h i c i e r o n a ñ i c o s 
las e n d e b l e s p l a n c h a s d e s u s c a s -
cos; e l " Y o u n g " p u s o l a q u i l l a a l 
aire y ' s i r v i ó d e t u m b a a 1 9 i n d i v i -
s o s de s u t r i p u l a c i ó n q u e se b a -
j a b a en l a s l i t e r a s . T r e s h o m b r e s d e l 
' D e l p h y " h a l l a r o n a l l í s u m u e r t e 
t a m b i é n , m i e n t r a s 3 d e s u s c o m p a 
fieros se l a n z a b a n a l m a r e n u n a a l - ¡ y a a 
i u a d í a , i g n o r á n d o s e t o d a v í a s u 
s u e r t e . 
E l " W o o d b u r y " t o c ó e n t o n c e s 
o t r o e s c o l l o y se e s c o r ó f u e r t e m e n t e . 
S i g u i ó e l " F u l l e r " m u y c e r c a de# é l . 
E l " L e e " se f u é c o n t r a l a c o s t a y 
e l " N i c h o l a s " h a l l ó s u í l n a p o c a s 
y a r d a s d e é l q u e d a n d o c o n l a í J t o a 
a t i e r r a . 
D á s e p o r p e r d i d o s a l o s 7 b u q u e s 
y s ó l o se e s p e r a p o d e r s a l v a r a l g o 
d e s u s e q u i p o s . C a d a u n o d e e l l o s 
v a l í a a p r o x i m a d a m e n t e $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
S I G U E N A B O R D O D E T J " C U B A " 
S U C A P I T A N Y C U A T R O 
T R I P U L A N T E S 
S A N F R A N C I S C O ( C a l i f o r n i a ) , s e p -
t i e m b r e 1 0 . 
H a b i e n d o s i d o p u e s t o s a s a l v o s u s 
p a s a j e r o s , l a m a y o r p a r t e d e l a t r i -
p u l a c i ó n $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 e n b a r r a s d e 
o r o y p l a t a , e l c a p i t á n ^ J . H o l l a n d 
y 4 d e s u s h o m b r o s c o n t i n u a b a n es-
t a n o c h e a b o r d o d e l v a p o r " C u b a " , 
d e l a P a c i f i c M a i l , e n c a l l a d o e n u n 
a r r e c i f e c e r c a d e S a n t a B á r b a r a , e l 
s á b a d o p o r l a n o c h e . E l C a p i t á n y 
s u s h o m b r e s s i g u e n a b o r d o d e l b u -
q u e c o n e l o b j e t o de m i r a r p o r l o s 
i n t e r e s é i s d e l o s a r m a d o r e s e n e s p e -
r a d e l o s a r r e g l o s q u e se h a g a n p a r a 
e l s a l v a m e n t o . / 
H o y se h a p r o b a r l o l a I n e x a c t i t u d 
d e Ja v e r s i ó n q i f é c l r c n l ó a n o c h e 
a s e g u r a n d o q u e e l " C u b a " se h a b í a 
p a r t i d o , d e s a p a r e c i e n d o e n t r e l a s 
a g u a s . 
E L E V A N S E A 2 9 L O S M U E R T O S 
E N E L D E S A S T R E N A V A L 
D E C A L I F O R N I A 
S A N T A B A R B A R A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L a l i s t a d e d e s g r a c i a s o c u r r i d a s 
e n e l n a u f r a g i o de l o s d e s t r o y e r s 
a m e r i c a n o s e n l a r o c a d e P u n t a 
H o n d a , a 7 ' m i l l a s a l N o r t e de é s t a , 
el s j b a d o p o r l a n o c h e , se h a e l e -
v a d o b o y a 2 9 m u e r t o s , s e g ú n u n 
; m e n s a j e d e l c o r r e s p o n s a l d e l M o r n -
j i n g P r e s s , d e S a n t a B á r b a r a . 
T E R R I B L E L U C H A D E L O S B O M > 
B E R O S C O N T R A K L F U E G O 
A B O R D O D E L A M E R I C A N 
¡ L O S J ^ G E L E S ( C a l i f o r n i a ) , s e p -
t i e m b r e 1 0 . v 
C o m b a t i e n d o u n i n c e n d i o q u e se 
p r o p a g ó a t o d a s l a s b o d e g a s de c a r -
I g a d e l b u q u e a m e r i c a n o " H a V a i i 
| A m e r i c a n " , c a y e r o n e x h a u s t o s 3 0 
¡ b o m b e r o s , d e l o s c u a l e s 4 h u b o q u e 
I r e c l u i r l o s e n u n h o s p i t a l . E l A m e -
: r i c a n e n t r ó h o y e n e s t e p u e r t o c o n 
i f u e g o a b o r d o . 
E s t a n o c h e se c a l c u l a b a q u e l o s 
d a ñ o s m a t e r i a l e s s u f r i d o s se e l e v a n 
G r a n A g i t a c i ó n E n t r e . 
( V i e n e d e l a P A G . P R I M E R A ) 
c i u d a d s i n s e r m o l e s t a d o s , p o r m á s 
q u e n o e s t á n p r o v i s t o s d e l o s d e b i -
d o s d o c u m e n t o s d e I d e n t i f i c a c i ó n . 
L a s r e g l a s p a r a l a i n s c r i p c i ó n d e t o -
d o s l o s m o r o s se v a n a f o r m u l a r y 
a a d o p t a r I n m e d i a t a m e n t e . 
L a p r e s e n c i a d o t a n . g r a n n ú m e -
r o d e e l l o s c a u s a ans l ed<ad y e l t e -
m o r de q u e p u e d a o c u r r i r a l g ú n I n -
c i d e n t e c o m o e l de T e t u á n . 
E n l o s d l e t i l t o s q u e r o d e a n a l a 
c i u d a d , y q u e se c o n s i d e r a n t e r r i t o -
r i o s c o u p a d o s , g r u p o s c o n s i d e r a b l e s 
ds m o r o s m a n t i e n e n , p o r e l m o m e n -
t o , u n a a c t i t u d p a c í f i c a ; p e r o l a p o 
s e s i ó n de a r m a s y p e r t r e c h o s h a c e 
q u e l o s e s p a ñ o l e a n o e s t é n m u y d i s -
p u e s t o s a d e j a r l o s a r e t a g u a r d i a e n 
c a s o d e q u e se r e a l i c e e l a v a n c e , y a 
q u e s e r í a p o s b l e u n l e v a n t a m i e n t o 
q u e p u s i e s e e n p e l i g r o l a s c o m u n i -
c i o n e s . 
E l p l a n p a r a e l a v a n c e s i g u e 
s i e n d o u n s e c r e t o o f i c i a l . 
E L P R E S I D E N T E D E Í I j C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S E N P E L I G R O 
M A D R I D , S e p . 1 0 . 
E l t r e n q u e c o n d u c í a a M a d r i d a l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c h o c ó l i g e -
r a m e n t e c o n m e r c a n c í a s l l e v a d a s e n 
t a b l o n e s s a l i e n t e s , l a s c u a l s r o m p i e -
r o n a l g u n o s c r i s t a l e s d e l c o c h e l a n -
z á n d o l e s s o b r e e l p r e s i d e n t e q u e r e -
s u l t ó i l e s o . 
E L B A N D O D E E I S M O E N O V I E D O 
T O M A P R O P O E O I O X E S A L A R M A N 
T E S 
O V I E D O , S e p . 1 0 . 
E l a s u n t o d e l o s p i s t o l e r o s e s t á 
t o m a n d o c a d a d í a m a y o r e s p r o p o r -
c i o n e s . 
E l d o m i n g o a l m e d i o d í a , se i s p e -
l i g r o s o s p r e s o s , i n c l u s o e l p i s t o l e r o 
R a f a e l T o r r e s E s c a r p í n , se f u g a r o n 
d e l a c á r c e l . 
C o n t a l f i n , a b r i e r o n x r n b o q u e -
t e e n l a p a r e d , c o m u n i c a n d o c o n e l 
t o c a d o r y , h u y e n d o a l c a m p o i n m e -
d i a t o , d e s a p a r e c i e n d o . E n t r e l o s f u -
g a d o s e s t a b a e l c o n d e n a d o a m u e r t e 
G r e g o r i o R a m o s G a r c í a . 
C u a n d o se d i e r o n c u e n t a de l a f u -
ga l a s a u t o r i d a d e s c o n v a r i o s a g e n -
t e s de l a b r i g a d a e s p e c i a l d e M a -
d r i d c o m e n z a r o n l a p e r s e c u c i ó n de 
i o s f u g a d o s , a y u d a d o s p o r l a g u a r -
d i a c i v i l y l a p o l i c í a l o c a l . 
• U n a h o r a d e s p u é s f u é c a p t u r a d o 
E L M A T A D O R S í í S U I C I D O 
S T G O . D E C H I L E , S e p t . 1 0 . 
L u i s C o r r e a R a m í r e z , m i e m -
b r o d e m ó c r a t i i d e Ja C á m a r a 
d e l o s D i p u t a d o s , m a t ó h o y d e 
u n t i r o , I n s t a n t á n e a m e n t e a l 
S e n a d o r S e n o n T o r r e a l b a , e n 
l o s p a s i l l o s d e l C o n g r e s o . C o -
r r e a R a m í r e z I n m e d i a t a m e n t e 
se s u i c i d ó . 
E l I n c i d e n t e se d e b i ó a u n a 
d i s p u t a s o b r e l a s c a n d i d a t u r a s 
d e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o , e n q u e 
f i g u r a b a e l s e ñ o r T o r r e a l b a c o -
m o c a n d i d a t o p a r a S e n a d o r p o r 
S a n t i a g o , e n l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
E N R U S I A 





8 2 M U E R T O S Y 1 5 2 H E R I D O S 
R I G A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o a q u í d e M o s -
c o u d i c e q u e u n t r e n e x p r e s o se des -
c a r r i l ó e l s á b a d o e n O m a k , y q u e p e -
r e c i e r o n 8 2 p e r s o n a s y 1 5 2 r e s u l t a r o n 
l e s i o n a d a s . 
S E G U N D O I N C E N D I O A B O R D O 
J D E L A M E R I C A N 
S A N P E D R O , C a l . , s e p t i e m b r e 1 0 . 
P o r s e g u n d a v e z se h a d e c l a r a d o 
u n i n c e n d i o e s t a n o c h e e n u n a d e l a s 
b o d e g a s d e l v a p o r " A m e r i c a n " q u e 
se d i r i g í a de S a n F r a n c i s c o a B a l t i -
m o r e y e n t r ó e n e s t e p u e r t o p a r a 
c o m b a t i r l a s l l a m a s . C o n s i d e r á b a s e 
y a e x t i n g u i d o e l i n c e n d i o c u a n d o a l 
a b r i r l a b o d e g a h i z o s u a p a r i c i ó n e l 
d e v a s t a d o r e l e m e n t o c o n f u r i a i n a u -
d i t a . 
D í c e s e q u e h a s t a a h o r a se h a n r e -
g i s t r a d o p é r d i d a s p o r v a l o r d e c i e n 
m i l p e s o s . 
m e n t o s Se o b s e r v a i n u s i t a d a a c t i v i -
d a d . 
C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A 
L N T E N I E N T E » 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
Se h a v i s t o a n t e u n c o n s e j o d e 
g u e r r a l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a e l t e -
n i e n t e R u i z T a p i a d o r p o r l a c o n d u c -
t a q u e o b s e r v ó d u r a n t e e l d e s a s t r e 
d e A n n u a l . 
L a s e n t e n c i a r e c a í d a n o s e r á c o n o -
c i d a h a s t a q u e l a r e f r e n d e l a a u t o -
r i d a d s u p e r i o r . 
R A Z Z I A E F E C T U A D A P O R U N A 
E S C U A D R I L L A D E A V I O N E S 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
U n a e s c u a d r i l l a d e a v i o n e s s a l i ó 
h o y c o n o b j e t o d e c a s t i g a r a l a s c á -
b i l s a r e b e l d e s . 
L a e s c u a d r i l l a r e a l i z ó u n a r a z z i a 
e n A z i b u i d a r , c a u s a n d o g r a n d e s d a -
ñ o s a l o s r e b e l d e s . 
I N C E N D I O K N L A S I E R R A 
D E D A U H A N S A 
L a C a t á s t r o f e d e l J a p ó n 
A L P U E B L O D E C U B A 
C o n m o t i v o d e l a r e c i e n t e c a t á s -
t r o f e s e í s m i c a q u e h a o c u r r i d o e n e l 
I m p e r i o d e l J a p ó n , se, h a n r e c i b i d o 
en e s t e C o n s u l a d o d e l J a p ó n e n l a 
H a b a n a , i n f i n i d a d d e t e s t i m o n i o s q u e 
e s p o n t á n e a m e n t e e x p r e s a n s i m p a t í a 
y l a c o n d o l e n c i a p o r l a s p é r d i d a s d e 
v i d a s o c u r r i d a s a l o s s u b d i t o s de* m i 
p a í s , o s i c o m o p o r t o d o s l o s e s t r a g o s 
q u e e n é l h a n a c o n t e c i d o . 
C o n o c e d o r m i G o b i e r n o d e t o d a s 
l a s e x p r e s i o n e s de c o n d o l e n c i a y d e 
s i m p a t í a q u e e n e s t o s d í a s de d o l o r 
p a r a m i N a c i ó n h a d e m o s t r a d o t a n t o 
e l p u e b l o C u b a n o c o m o l a s c o l o n i a s 
e x t r a n j e r a s r e s i d e n t e s e n e s t a I s l a 
l i o s p i t a l a r i a , r u e g o , p o r e l p r e s e n t e , 
e n n o m b r e d e l G o b i e r n o I m p e r i a l d e l 
J a p ó n a s í c o m o e n e l d e m i p u e b l o , 
a c e p t e n t o d o s e l m á ^ p r o f u n d o r e c o -
n o c i m i e n t o d e g r a t i t u d y a f e c t o , h a -
c i e n d o s a b e r a s i m i s m o , q u e e s t a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e a f e c t o e x p r e s a d a s 
p o r e l p u e b l o d e C u b a j a m á s s e r á n 
o l v i d a d a s p o r e l p u e b l o d e m i N a -
c i ó n . 
B e V d . , r e s p e t u o s a m e n t e , 
M I G U E L S H I B A S A K I , 
V i c e - C ó n s u l d e J a p ó n e n 
f u n c i o n e s d e C ó n s u l . 
C A B L E G R A M A O F I C I A L 
R e c i b i d o e n e l C o n s u l a d o d e l J a -
p ó n e n l a H a b a n a , s e p t i e m b r e 9 d e 
1 9 2 3 . 
T O D O S L C S C I U D A D A N O S S E D A N A L A T A R E A D E H A C E R 
N U E V A S V I V I E N D A S Y H A S T A E L E M P E R A D O R O R D E N A Q U E 
T A L E N A R B O L E S C E N T E N A R I O S D E P A L A C I O P A R A Q U E S U 
C O R T E Z A S E U T I L I C E E N L A C O N S T R U C C I O N D E V I V I E N D A S 
S E S A L V O E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O E N T O K I O 
E L T O T A L D E L O S E D I F I C I O S D E S T R U I D O S E N T O K I O Y 
E N Y O K O H A M A S E H A C E A S C E N D E R A 3 8 6 . 0 0 0 , M I E N T R A S 
E L N U M E R O D E M U E R T O S D I S M I N U Y E E N L A N O T A O F I C I A L 
u n f u g a d o q u e e s t a b a c o n d e n a d o a 
1 1 . a ñ o s d e p r e s i d i o , q u i e n d e c l a r ó ¡ v i G O , p e p 7 i e m b r e " l o ' 
q u e l e i n v i t a r o n a h u i r e l p i s t o l e r o ' 
y o t r o s . 
L a p e r s e c u c i ó n c o n t i n u ó e s t a m a -
ñ a n a s i e n d o c a p t u r a d o o t r a v e z e l 
p i s t o l e r o . 
T o d o s l o s e m p l e a d o s d e l a c á r c e l 
h a n s i d o s u s p e n d i d o s d o e m p l e o y 
s u e l d o i n d e f i n i d a m e n t e , h a . s t a q u e 
se d e p u r e n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
C u a n d o y a se c r e í a c o m p l e t a m e n t e 
d o m i n a d o e l i n c e n d i o q u e se h a b í a 
d e c l a r a d o e n l a s i e r r a d e B a r b a n s a , 
v o l v i ó e l f u e g o a t o m a r i n c r e m e n t o , 
c a u s a n d o e n o r m e s d a ñ o s . 
E N H O N O R D E G O M E R A 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
E n V i l a s a r se h a c e l e b r a d o u n a 
s o l e m n e r e c e p c i ó n e n h o n o r d e l ' i l u s -
D í c e s e q u e e l g o b e r n a d o r h a d i m i - ¡ t r e a u t o r d r a m á t i c o , d o n A n g e l G u í -
m e r á . 
D e s p u é s d e l a r e c e p c i ó n se p r o c e -
d i ó a d e s c u b r i r l a l á p i d a q u e d a e l 
n o m b r e d e G u i m e r á a u n a d e l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l a l o c a l i d a d . 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó u n * b a n -
q u e t e e n h o n o r d e l i l u s t r e d r a m a -
t u r g o . 
t i d o 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
E L J E F E D E L G O B I E R N O E S T U V O 
A P U N T O D K S E R V I C T I M A 
D E U N A C C I D E N T E 
; o , o o o . 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
D E C I D I D O A R E S O L V E R 
E L A S U N T O M O N E T A R I O 
F U E I M P O S I B L E O B S E R V A R 
C I E N T I F I C A M E N T E A Y E R 
E L E C L I P S E D E S O L 
L O S A N G E L E S . C a l . 1 0 . 
S e g ú n i n f o r m e s a q u í r e c i b i d o s , 
f E R L l N , s e p t i e m b r e 1 0 . 
I E i G a b i n e t e a l e m á n h a d e c i d i d o 
potr « n a n i m f d a d h a c e r l o s m a y o r e s ¡ P u e d f 1 d e c i r s e q u e h a f r a c a s a d o t o 
0siUerzos p o s i b l e s p a r a r e s o l v e r l a i d a o b s e r v a c i ó n c i e n t í f i c a d e l e c l l p - ' 
^ i s i s m o n e t a r i a m e d i a n t e e l e s t a b l e - ! se d e s o l r e g i s t r a d o h o y , a e x c e p -
ClInlento de u n b a n c o de e m i s i ó n < ' ión t a l v e z d e l o s p r a c t i c a d o s p o r 
^ e l a n z a r á a l a c i r c u l a c i ó n b i l l e t e s l a v i a d o r e s n a v a l e s q u e v o l a r o n p o r 
Slsta o p e r a c i ó n s e r á a b s o l u t a - ! o n c i m a de- l a s n u b e s y d e l a n i e b l a . oro 
¡nen i e 
A L E M A N E S 
e n S i n D i e g o , y t o m a r o n f o t o g r a -
f í a s d e l f e n ó m e n o . 
C r i a n d o L l e g d a s u t o t a l i d a d e l 
( « e l i p s e , t a n t o l a s n u b e s c o m o l a n i e -
b l a se I n t e r p u s t e r o n a l a v i s t a e n 
l o s p u n i o s s i t u a d o s e n t r e S a n -
t a B á r b a r a , C a l . y E n s e n a d a M é -
j i c o , e n c u y o t r a y e c t o se h a b í a n s i -
m a d o l o d o s l o s h o m b r e s de c i e u e i » , 
p a r a e s t u d i a r e l e c l i p s e . H . á l l a n s e 
c o m p r e n d i d o s e n esa l í n e a A v a l ó n , 
e n l a I s l a d e S a n t a C a t a l i n a , l a I s -
l a d e S m i C l e m e n t e , S a n D i e g o , M o n -
t e W i l s o n y P u n t a L o m a . 
L o s h o m b r e s d e c i e n c i a q u e h a -
7. i n d e p e n d i e n t e de l a s f i n a n -
s del R e i c h s , p e r o í n t i m a m e n t e i i -
K ' - ( l ' i : c o u e l R o i c l i s b a n k . 
v(!S M I S I O N A R I O S 
O l ^ ' V ^ 1 , : ( T A X A N T E ' ' A S I N ^ t l ) d o 
^ U P A C I O X E S D E P O I N C A K E 
E r i L ' l N , s e p t i e m b r e 1 0 . 
í e 08 c l l " c u l o s o f i c i a l e s a l e m a n e s n o 
laan?fUeStran h o y m u y i n c l i n a d o s a 
B'tirr . a r su ' ^ P a c i e n c i a a n t e l a 
Poin r e ( " a P i u ' 1 a c i ó n h e c h a p o r M . 
man-Care de 106 " P e c a d o s " de A l e -
c'on t , i n - l a c u e s t i ó n de l a s r e p a r u -
d e n c í ' - ' i ' m u 9 s t r a r i t a m p o c o t e n -
5i U n a ^ n l o j c í r c u l o s g u b e r - j b í a n v e n i d o a é s t a c o n g r a n a n t i c i -
t lotn- . . s a c o n s i d e r a r e l d i s c u r r o p a c i ó n , p r e p a r a n d o s u s p l a n e s d n -
^és e n ^ n ríe? P r i m e r M i n i s t r o f r a n j i a n t e m e s e s e n t e r o s , r e c i b i e r o n a u 
c o n i n l i ' ^ i ' , e r s c o m o s i h u b i e s e ! d e r r o t a c o n h u m o r í s t i c a c o n f o r m i -
«aósf i n n e c e s a r i a m e n t e l a " a t - d a d . 
f i M p r ,de c o n t a c t o " , q u e e l C a n - ' . 
W t a í , R * e m á n . d o c t o r S t r e s s e m a n , ! 
¿ * Se e s t a b l e c e r , 
los M " . a , l m e n t e se a d m i t e a h o r a e m 
e l c a n c i - } 
a i n i c i a t i v a c o n j 
e s t á h a c i e n d o p r o g r e s o s 
o r e s , s a b i é n d o s e q u e ' d u - ¡ 
.^s t r e s ú l t i m o s d í a s se h a n 
' P o u r p a r l e r s " e x t r a o f i -
P o r m e d i o de d i v p r s o s i n d i 1 
l leV <Lír,culos P o l í t i c o s q u e 
t s t é a s u m i d « y a 
f i a y 
? r o m e t e d ' 
rjmt<= 
JW'fioa 
ae i ^ a r g e r i e 
A N U E S T R O S S U S C R I P T E 
S i V d . n o r e c i b e e! p e r i ó d i c o 
o p o r t u n a m e n t e , a v í s e n o s p o r es-
t o s t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 1 1 a . m . y d e 
1 a 5 p . m . 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 . 
H a r e g r e s a d o a e s t a C o r t e , p r o c e -
d e n t e d e C e s t o n a , e l j e g e d e l G o b i e r -
n o s e ñ o r m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
P o r c i e r t o q u e e s t u v o a p u n t o d e 
s u f r i r u n g r a v e a c c i d e n t e . A l l l e g a r 
a M i r a n d a e l t r e n e n q u e v e n í a e l 
P r e s i d e n t e , se c r u z ó c o n o t r o d e m e r -
c s r n c í a s , y u n m a d e r o de é s t e se d e s -
l i z ó y r o m p í d l o s c r i s t a l e s d e l s l e e p -
i n g q u e o c u p a b a e l s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o . 
E l s e ñ o r m a r q u é s d e A l h u c e m a s , 
r e s u l t ó , a f o r t u n a d a m e n t e , i l e s o . 
L A G U A R D I A C I V I L D I O M U E R T E 
A U N P I S T O L E R O V D E T U V O 
A O T R O 
O V I E D O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
F u e r z a s d e l a g u a r d i a c i v i l , q u e 
s i g u i e r o n l a p i s t a d e l o s p i s t o l e r o s 
q u e se h a b í a n r e f u g i a d o e n u n a c a s a 
de l a c a l l e d e C o v a d o n g a , c o n s i g u i e -
r o n , d e s p u é s de u n a a c c i d e n t a d a p e r -
s e c u c i ó n , d a r m u e r t e a u n o d e l o s 
a t r a c a d o r e s y d e t e n e r a o t r o l l a m a d o 
T o r r e s E s c a r t í n . E s t e i n g r e s ó e n l a 
c á r c e l . 
F U G A D E P R E S O S D E L A C A R C E L 
D E O V I E D O 
O V I E D O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
• 
D e s p u é s d e h a b e r i n g r e s a d o e n l a 
c á r c e l i \ p i s t o l e r o T o r r e s E s c a r t í n , 
é s t e y c i n c o r e c l u s o s m á s se f u g a r o n 
d e l a p r i s i ó n . > ... • 
A c o n s e c u e n c i a d e e l l o f u e r o n d e s -
t i t u i d o s t o d o s l o s e m p l e a d o s de l a 
c á r c e l . 
U N M A Q U I N I S T A E V I T O Q U E C I N -
C O E N M A S C A R A D O S D E T U V I E R A N 
K L T R E N P A R A A S A L T A K A U N 
P A G A D O R 
O V I E D O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
C e r c a d e l a e s t a c i ó n d e S a m a de 
L a n g r e o , c i n c o e n m a s c a r a d o s s a l i e -
r o n a l e n c u e n t r o d e l t r e n c o n o b j e t o 
d e d e t e n e r l o . . 
P r e t e n d í a n l o s e n m a s c a r a d o s a s a l -
t a r a l p a g a d o r d e l a s m i n a s d e d a -
ñ o , q u e v i a j a b a e n d i c h o t r e n y l l e -
v a b a e l i m p o r t e de l o s ' j o r n a l e s de 
l o s o b r e r o s . 
E l a t r a c o n o p u d o ser r e a l i z a d o 
p o r c i u e e l m a q u i n i s t a , a l d a r s e c u e n -
t a de l o s p r o p ó s i t o s de l o s b a n d i d o s , 
a c e l e r ó l a m a r c h a , d e j a n d o a l o s 
a t r a c a d o r e s b u r l a d o s . 
E l m a q u i n i s t a f u é m u v f e l i c i t a d o 
A C T I V I D A D K N L O S C A M P A M E N -
T O S D E M A R R U E C O S 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
P a r e c e q u e se a c e r c a h n u e v a s o p e -
r a c i o n e s , p u e s e n t o d o s l o s c a m p a -
A t o d o s l o s a c t o s a s i s t i e r o n l a s 
a u t o r i d a d e s y n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c í a . 
B O X . S A D E M A D R I D 
M A D R I D , " s e p t i e m b r e 1 0 . 
C o t i z a c i o n e s : 
L o s f r a n c o s a 4 1 . 7 5 . 
L a s l i b r a s a 3 3 . 7 9 . 
L o s d ó l l a r s a 7 . 4 0 . 
U N T R A N V I A D I O M U E R T E A D O N -
F E L I P E C A N O 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 . 
U n t r a n v í a a t r o p e l l ó h o y a d o n 
F e l i p e C a n o . . 
E l s e ñ o r C a n o f a l l e c i ó en e l a c t o . 
E O S C O R O S M A L L O R Q U I N E S K N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L l e g a r o n a e s t a c a p i t a l l o s c o r o s 
m a l l o r q u i n e s . 
A p o c o d e l l e g a r se d i r i g i e r o n a l 
m o n u m e n t o d e C l a v é , d o n d e d e p o s i -
t a r o n c o r o n a s . 
L o s c o r o s m a l l o r q u i n e s d a r á n a q u í 
v a r i a s a u d i o i o n e s . 
V O L V I Ó A S E R D E T E N I D O E L P I S -
T O L E R O T O R R E S E S C A R T I N 
O V I E D O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
E n e l m o n t e de N a r a n c o f u é d e s -
c u b i e r t o y d e t e n i d o e l p i s t o l e r o T o -
r r e s E s c a r t í n . q u e se h a b l a f u g a d o 
h o y d e l a c á r c e l . 
E l d e s c u b r i m i e n t o y l a d e t e n c i ó n 
l a e f e c t u a r o n u n o s c a z a d o r e s , q u i e -
n e s s o s p e c h a r o n a l v e r q u e T o r r e s 
E s c a r t í n t r a t a b a d e o c u l t a r s e . 
E l p i s t o l e r o f u é o n r e ^ n d o a l a 
g u a r d i a c i v i l y c o n d u c i d o de n u e . . 
a l a c á r c e l . 
H U E L G A G E N E R A L E N 
S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , ¿ e p l f e m b r e 1 0 . 
L o s o b r e r o s d e c l a r a r o n l a h u e l g a 
g e n e r a l . 
L o s h u e l g u i s t a s h a b í a n o r g a n i z a -
d o , p a r a h o y u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú -
b l i c a , p e r o e s t a f u é p r o h i b i d a p o r 
l a s a u t o r i d a d e s p a r a e v i t a r q u e o c u -
r r i e r a n p o s i b l e s d e s ó r d e n e s . 
U N G O B E R N A D O R D E S T I T U I D O , 
U N J U E Z V U N D E F E N S O R 
A R R E S T A D O S 
M A L A G A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
H a s i d o d e s t i t u i d o e l g e n e r a l g o -
b e r n a d o r m i l i t a r de e s t a p l a z a . 
A d e m á s , f u e r o n a r r e s t a d o s e l j u e z 
y e l d e f e n s o r d e l c a b o B a r r o s o , q u e 
d i r i g i ó . e l m o t í n d e s o l d a d o s r e g i s -
t r a d o a q u í h a c e a l g u n o s d í a s . 
U N C A P I T A N M U E R T O Y U N T E -
N I E N T E G R A V E M E N T E H E R I D O 
M E L I L L A s e p t i e m b r e 1 0 . 
A c o n s e c u e n c i a d e u n a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n h a m u e r t o e l c a p i t á n A r i -
z ó n . 
A d e m á s , e n e l m i s m o a c c i d e n t e 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e l t e n i e n -
t e P ó o . 
P r o m u l g a d o p o r e l P r i m e r M i n i s -
t r o Y a m a m o t o e n S e p t i e m b r e 4 d e 
1 9 2 3 : 
E l r e c i e n t e t e r r e m o t o q u e h a v i -
s i t a d o a T o k y o y l a s p r e f e c t u r a s c o -
l i n d a n t e s f u é a c o m p a ñ a d o p o r t e r r i -
b l e c o n f l a g r a c i ó n y r e s u l t a n d o d e s a s -
t r o s a l a d e s c r i p c i ó n d e l o s m e n d i g o s . 
T o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s p a r a e l s o s -
t e n i m i e n t o d e l a v i d a d i a r i a h a n s i -
d o p o r c o n s e j o y es d e l ' t o d o i m p o r -
t a n t e q u e n o se p i e r d a m o m e n t o e n 
t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a 
r i v a l i z a r c o n l a s i t u a c i ó n . E l G o b i e r -
n o es e l p r i m e r o de t o d o s e n d i r i g i r 
sais m a y o r e s e s f u e r z o s p a r a e l m a n t e -
n i m i e n t o d e l a p a z y o r d e n a r e l s u -
m i n i s t r o d e c o m e s t i b l e s y p r o v i s i o -
n e s , p r e p a r a c i ó n p a r a m a t e r i a l e s d e 
e d i f i c a c i ó n , y t o d a s l a s o t r a s m e d i -
d a s q u e se e s t i m e n e s e n c i a l e s p a r a 
h a c e r f r e n t e a l a s e x i g e n c i a s d e l a 
s i t u a c i ó n . S u A l t e z a , e l P r í n c i p e R e -
g e n t e , n o o b s t a n t e s u g r a n t r i s t e z a e-
I n q u i e t u d , h a e s t a d o b e n é v o l a m e n t e 
c o m p l a c i d o a l p r o m u l g a r b e n i g n o 
m e n s a j e y h a c e r d o n a c i ó n de s u b o l -
sa, p r i v a d a , y s o n s u s d e s e o s q u e t o -
d a s l a s m e d i d a s a p r o p i a d a s e n e m e r -
g e n c i a s e a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e l l e -
v a d a s a c a b o . J u n t o c o n m i s c o n c i u -
d a d a n o s e s t o y p r o f u n d a y s i n c e r a -
m e n t e a g r a d e c i d o p o r s u a n s i e d a d p o r 
l a s u e r t e d e l p u e b l o . P a r a c u m p l i -
m e n t a r e l A u g u s t o d e s e o e l G o -
b i e r n o e s t á h a c i e n d o l o s u m o e n 
t r a b a j o » d e e m e r g e n c i a y e s t á e f e c -
t u a n d o r e p a r a c i o n e s , p e r o ' e s t a s p u e -
d e n s o l a m e n t e l l e v a r s e a e f e c t o e x c i -
t a n d o a t o d a l a n a c i ó n a l e s f u e r z o 
c o o p e r a t i v o . E s , p o r t a n t o , m i m a s 
a r d i e n t e d e s e o , q u e . n o s o l o l o s a c -
t u a l e s d a m n i f i c a d o s , s i n o t o d o e l 
p u e b l o d e b e l l e v a r a su c o r a z ó n e l 
b e n é v o l o p r o p ó s i t o y o b e d e c e r e l M e n -
s a j e I m p e r i a l - P o r m e d i o de l a c o o -
p e r a c i ó n e n t r e l o s o f i c i a l e s y l o s c i -
v i l e s ; y c o n e l m u t u o e s t í m u l o y e l 
a u x i l i o e n t r e l o s i n d i v i d u o s , t o m e -
n t o s l a s m á s o p o r t u n a s y m e j o r e s 
m e d i d a s y h a g a m o s t o d o s l o s e s f u e r -
zos p o s i b l e s e n a l i v i o d e n u e s t r a e x -
t r a o r d i n a r i a c a t á s t r o f e . 
M I L I T A R E S G R I E G O S 
E I T A L I A N O S R I Ñ E N 
E N U N R E S T A U R A N T 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L a E m b a j a d a j a p o n e s a e n e s t a c a -
p i t a l h a r e c i b i d o n o t i c i a s d e l M i -
n i s t e r i o d e E s t a d o e n T o k i o , p a r t n -
c i p a n d o q u e l a s i t u a c i ó n g e n e r a l e n 
l a z o n a a f e c t a d a p o r e l t e r r e m o t o 
va m e j o r a n d o . 
L l e g a n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a r r o z y o t r o s c o m e s t i b l e s y l a s i -
t u a c i ó n d e l a s s u b s i s t e n c i a s h a m e -
j o r a d o . 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o se h a r e s t a -
b l e c i d o p o r c o m p l e t o , e x c e p t o e n 
u n a p a r t e de l a l í n e a d e T o k a i r o y 
d e n t r o de. p o c o s d í a s s e e f e c t u a r á n 
r e p a r a c i o n e s c o m p l e t a s e n e l s i s t e -
m a t e l e f ó n i c o . 
A u n q u e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
m e r c a n t i l e s d e T o k i o y Y o k o h a m a 
f u e r o n c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o s , e l 
o r d e n se e f í t á m a n t e n i e n d o y l o ? 
\ b a n c o s e f e c t ú a n p a g o s c o n a r r e g l o 
a l a m o r a t o r i a . 
. C u a n d o se h a y a r e c i b i d o l a s a n -
c i ó n i m p e r i a l p a r a a b r i r l a s b ó v e -
d a s d e l B a n c o d e l J a p ó n y p a r a l a 
i e m i s i ó n d e b i l l e t e s , se a y u d a r á a 
I l o s b a n c o s m á s p e q u e ñ o s d e l i n í e -
¡ r i o r , l o c u a l m e j o r a r á g e n e r a l m e n -
\ t e l a s t r a n s a c c i o n e s de c r é d i t o y fa • 
' c i l i t a r á l a r e a n u d a c i ó n d e l o s n e g o -
1 c i o s . 
¡ A g r e g a e l d e s p a c h o q u e , a p e s a r 
d e l a m a g n i t u d d e l a s p é r d i d a s . 5e 
I e rspera q u e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l p a í s se n o r m a l i c e e n b r e v e . 
1 E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O E N 
T O R I O , S E S A L V O D E L A M U E R -
T E ' • 
j R O M A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
M o n s e ñ o r G i a r d i n í , D e l e g a d o A p o s 
i t ó l i c o e n T o k i o , l o g r ó e s c a p a r a l a 
I m u e r t e e n l o s r e c i e n t e s t e r r e m o t o s 
d é ! J a p ó n . U n m e n s a j e c a b l e g r a l i c o 
s u s c r i t o p o r é l h a l l e g a d o h o y a l V a -
; t i c a n o . d i c i e n d o l o s i g u i e n t e : ' • E s -
t o y a s a l v o ; p e r o t o d o se h a p e r d » -
: d o . E s t o y a l o j a d o c o a l o s j e s u í t a a " . . 
C O N T E O D E M U E R T O S P O R L A S 
!• A U T O R I D A D E S J A P O N E S A S 
3 1 0 M I L C A S A S D E S T R U I D A S E N 
T O K I O , Y 7 0 M I L E N Y O K O H A M A 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 0 . 
H a s t a e l 7 d e s e p t i e m b r e , e l n ú . 
m e r o de m u e r t o s q u e e n t r a r o n e n e l 
c o n t e o h e c h o p o r l a s a u t o r i d a d e s jn« 
p o n e s a s se e l e v a b a a 4 7 , 0 0 0 e n T o -
k i o y 2 3.0 0 0 e n Y o k o h a m a , ' s e g ú n 
n e t a f a c i l i t a d a p o r e l M i n i s t e r i o de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e T o k i o a l a 
E m b a j a d a j a p o n e s a e n é s t a . 
A g r e g a b a d i c h a n o t a c a b l e g r á f u 
ca q u e , " h a s t a d o n d e se h a b l a o o -
d i d o a v e r i g u a r " , h a n p e r e c i d o 1 5 0 
e x t r a n j e r o s . 
H a n s i d o d e s t r u i d a s e n T o k i o u n a s 
3 1 6 , 0 0 0 c a s a s , o s e a e l 7 1 - p o r c i e n -
t o d e l a s de l a c i u d a d ; y e n Y o k o * 
h a m á c o r r i e r o n l a m i s m a s u e r t e 7 0 
m i i d e l a s So.O'OO v i v i e n d a s q u e a l l í 
h f . b í a . D e a c u e r d o c o n t a l mensa . i iv , 
l a p o l i c í a d e T o k i o c a l c u l a e n 1 i n í -
l l ó n 3 5 0 . 0 0 0 l a s p e r s o n a s q u e c a r e -
c e n d e a l b e r g u e e n l a c a p i t a l d e l i m -
p e r i o , l o c u a l c o n s t i t u y e e l 60 p o r 
c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n t o t a l . 
M O S C O U , s e p t i e m b r e 1 0 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o a q u í d e P&- . 
k í n , f e c h a d o e l s á b a d o , d i c e q u e e l 
G e n e r a l ' G r e g o r i e S e m e n o f f , ex-co- ' 
m a n d a n t e e n j e f e de l o s é j é r c i t o á da 
t o d a s l a s R u s i a s y m á s t a r d e l i d e t 
a n t i - b o l s h e v i s t a e n S i b e r i a . y uní 
g r u p o d e s u s p a r t i d a r i o s , h a pe fe^ 
c i d o e n Y o k o h a m a d u r a n t e e l t e r r e -
m o t o . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e t a m b i é n 
se d a p o r m u e r t o a M . M e r k u l o f f , 
e x - j e f e d e l g o b i e r n o a n t i - b o l s h e v i s -
t a e n V l a d i v o s t o k . 
i 
L A F I E B R E T I F O I D E A Y L A D I -
S E N T E R I A H A C E N E S T R A G O S E N 
E N J A P O N 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 0 . 
S e g ú n i n f o r m a u n d e s p a c h o f e c h a -
d o e! d o m i n g o y d a d o h o y a l a p u -
b l i c i d a d p o r e l " D a i l y E x p r e s s ' , h a n 
b r o t a d o e n T o k i o e p i d e m i a s d e f i e -
b r e t i f o i d e a y d i s e n t e r í a , s i e n d o 
g r a n d e l a n e c e s i d a d q u e a l l í se s i e n -
t e d e a b u n d a n t e s c a n t i d a d e s d e u i s -
d i c a m e n t o s . 
A m e d i d a q u e e x t r a n j e r o s y j a -
p o n e s e s p r o s i g u e n s u b u s c a de a m i -
g o s y p a r i e n t e s m u e r t o s , se d e s a -
r r o l l a n d i a r i a m e n t e e s c e n a s d e s g a -
r r a d o r a s . S o n m u c h o s l o s c a d á v e r e s 
q u e e s t á n t o d a v í a t i r a « 3 s e n l a s c a -
l l e s . 
_ L a s E m b a j a d a s b r i t á n i c a y a m e -
r i c a n a h a n e s t a b l e c i d o s u s o f i c i n a í 
eE e l H o t e l I m p e r i a l , e l c u a l q u e d ó 
e n p i e . Se h a l o g r a d o s a l v a r a l g r u -
p o de^ e x t r a n j e r o s q u e e s t a b a n a i s -
l a d o s d e M y i a n o s h í t a , e s t a c i ó n v e r a -
n i e g a d e l d i s t r i t o d e H a k o r i e . M u -
c h o s j a p o n e s e s h a n e m p e z a d o y a a 
c o n s t r u i r c a s a s c o n e l o b j e t o d e p o -
d e r s e a c u b i e r t o d e l a i n t e n ¡ i p e r í e . 
L O S J A P O N E S E S , F E C U N D O S Y 
L A B O R I O S O S , S E D E D I C A N Y A 
D E L L E N O A L A R E C O N S T R U C -
C I O N 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 0 . 
E l c o r r e s p o n s a l e n T o k i o d e l " D a i -
l y E x p r e s s " , d i c e q u e l a s c a l l e s es-
t á n l l e n a s d e u n i n m e n s o g e n t í o q u a 
a r r a s t r a c a r r o s d e m a n o , . c á r g a l o s 
d e m a d e r a de c o n s t r u c c i ó n . 
E l - e m p e r a d o r h a d a d o ó r d e n e s d ^ 
q u e se t a l e n a l g u n o s á r b o l e s de -IG1) 
a ñ o s de e d a d q u e h a y e n l o s j a r d i -
n e s i m p e r i a l e s , c o n e l o b j e t o de q u e 
se c o n s t r u y a n c o n e l l o s ca sa s p a i r . 
e l p u e b l o . . 
E s p r o b a b l e q u e T o k i o se l e v a n 1 ^ 
s o b r a s u s r u i n a s m e j o r a ú n q u e c o -
j m e e s t a b a a n t e s d e l d e s a s t r e . M i - , 
B e ; / 1 . e x p e r t o a m e r i c a n o e n u r b a -
n i z a c i ó n , e s t u v o e n c o n s u l t a d u r a n -
t e V a r i o s m e s e s h a s t a h a c e p o c o c o ; i 
e! e X - a l c a l d e d e T o k i o , q u e es a h o -
r a M i n i s t r o d e l I n t e r i o r . N o o b s t a n -
t e , h a y m i l e s d e p e r s o n a s q u e a b a n -
d o n a n l o s d i s t r i t o s d e v a s t a d o s d i r i -
g i é n d o s e a l a p a r t e m e r i d i o n a l d ¿ i 
J a p ó n " • 
[ H a y i n d i c i o s de q u e K i o t o v o l v e -
r á a s e r a s i e n t o - d e l g o b i e r n o j a p o -
n é s . D í c e s e q u e h a r á f a l t a p o r ¡ o 
m e n o s d e u n a d é c a d a p a r a l a r f e s t a a -
r f u - i ó n de T o k i o . 
S e g ú n e i c o r r e s p o n s a l , l a s p é r d i -
d a s c o m e r c i a l e s s u f r i d a s p o r e l p a í s 
s e r á n c o m p a r a t i v á m ' e n t e p e q u e ñ a s . 
Se a s e g u r a q u e l a c e r a c r u d a , q u e es 
e l p r o d u c t o m á s v a l i o s o ' d e l p a í s , n o 
' h a fíufrido d a ñ o a l g u n o . 
L a a c t i t u d e s p e c ' : a t í v a de l a 
L i g a de N a c i o n e s e n e l a s u n t o 
G r e c o - I t a l i a n o d e b e c o n t i n u a r 
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
^ E s i a n-oebe e r a o p i n i ó n g e n e r a l e n i 
¡ l o s c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s d e e s t a c i u - ' 
i d a d q u e . a l m e n o s , p o r e l m o m e n t o , . 
I l a L i g a de N a c i o n e s h a a d o p t a d o u n a 
1 a c t i t u d e s p e c t a t i v a . s i g u i e n d o c o n I 
a t e n c i ó n l a s f a s e s p o r q u e a t r a v i e s a e l | 
¡ c o n f l i c t o g r e c o - i t a l i a c o . T a i se d e - ; 
d u c e de l a p u b l i c a c i ó n d e a f í t e l e - ' 
i g r a m a en el p ú a ! e l V i z c o n d e - I s l i i i , ' 
1 c o m o P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e n v i ó i 
a l C o n s e j o d e E m b a j a d o r e s d ; o i e n - | 
! d o q u e e l ( í e l a L i g a c o m p a r t e c o n j 
i a q u é l los deseos d é v e r s o l uc Tona d a s ; 
| l a s d i f e r e n c i a s . t a n p r o n t o c o m o sea j 
E s e m e n s a j e e x p r é s a l a s a í i s f a c c i ó n \ 
¡ d e l C o n s e j o a n t e e l h e c h o ^ d e q u e 1 
j l o s d o c u m e n t o s q u e e n v i ó a P a r í s ! 
¡ h a y a n s i d o ú t i l e s , y p i d e q u e se l e 
| i n f o r m e e x t e n s a m e n t e d e t oda r : c u a n - ' 
; t a s d e c i s i o n e s se a d o p t e n y de t o d a s 
; l a s d i s c u s i o n e s q u e se e f e c t ú e n . 
E s t e t e l e g r a m a , q u e f u é c o m u n i c a -
I do a t o d o s l o s d e l e g a d o s d e l a a s a m -
¡ b l e a q u e . s e h a l l a n en é s t a , se i n t e r -
| p r e t a c o m o c o n f i r m a t o r i o d e l a i m -
p r e s i ó n q u e p r e v a l e c í a a n t e s , e n e l 
' í e n t j i j o d e q u e , p b r e l m o m e n t o , l a 
A s a m b l e a se c o n f o r m a r á c o n e s p e r a r 
i l o v a c o n t e c i m i e n t o s q u « se p r e s e n -
¡ t e n e n l a c o n t r o v e r s i a g r e c o - i t a l i a -
n a a n t e s de a d o p t a r u n a d e t e r m i n a -
c i ó n . E s t a p o l í t i c a e x p e c t a t i v a se d i -
ce q u e s e r e f i e r e p a r t i c u l a r m e n t e a 
l a a c t i t u d i t a l i a n a c o n r e l a c i ó n a í a 
e v a c u a c i ó n d e C o r f ú . 
I N C I D E N T E E N T R E M I L i T A R E S 
I T A L I A N O S V G R I E G O S 
R O M A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
S e g ú n n o t i c i a s l l e g á d a s d e l a c a -
E L G O B I E R N O D E S E R B I A P I D E 
P R O R R O G A A L D E I T A L I A P A -
R A A R R E G L A R L O D E F I U M E 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1 0 . 
T é m e s e , que. e l g o b i e r n o s e r b i o h a -
r á p e d i d o a l de I t a l i a q u e e x t i e n d a 
h a s t a e l 15 d é S e p t i e m b r e l a f e c h a 
de e x p i r a c i ó n de l a s d e m a n d a s i t a -
l i a n a s p a r a e l a r r e g l o , d e l s t a t u s de 
F i u m e . 
E l o b j e t o de t a l e x t e n s i ó n e n , e l 
P l a z o es q u e se p u e d a n c o n t i n u a r l a s 
n e g o c i o c i o h e s y q u e , d e s e r n e c e s a -
r i o , se s o m e t a • e l a s u n r o a l a r b i t r a j e 
de S u i z a -
S I R T H O M A S L I P T O N C í ^ E L A 
C O R O N A A L A R E I N A Y A L 
R E Y D E C O N E Y I S L A N D 
N | } \ \ , Y O R K , s e p t i e m b r e 1 0 . » 
S i r T h o m a s L í p t o n , e l c o n o - i d ) 
y a e h t m á n b r i t á n i c o , c o r o n ó . e s t a n o -
c h e a l R e y y a l a R e i n a d e C a n e y 
I s l a n d c o n m o t i v o d e i a c e l e b r a c i ó n 
d e l 2 1 M a r d i O r a s e n L u n a P a r k , n i 
m i s m o t i e m p o q u e c i e n t o s d e a l e g r e s 
c o n c u r r e n t e s a c l a m a b a n a l o s m o n a r -
c j ^ - r l a s b a n d a s d e m ú s i c a l a . nza -
p i t á l g r i e g a , p r o c e d e n t e s d e f u e n t e ? 
i t a l i a n a s d e i n f o r m a c i ó n , h a s u r g i d o 
u n i n c i d e n t e e n t r e a t t a c h é s m i l i t a r e s 
y n a v a l e s i t a l i a n o s • y . a l g u n o s g r i e -
g o s , r e l a c i o n a d o c o n l a s a c t u a l e s d i -
f e r e n c i a s e n t r e a m b o s pa i ses - L o s 
o f i c i a l e s i t a l i a n o s se h a l l a b a n e n u n 
r e s t a u r a n t c u a n d o o y e r o n q u e e n | 
u n a m e s a p r ó x i m a a l g u n o s g r i e g o s 1 
i n s u l t a b a n c o n s u s o b s e r v a c i o n e s a | 
I t a l i a . D e l a s p r o t e s t a s p a s a r o n a 
l o s i n s u l t o s , y fíegún l a s . n o t i c i a s , se 
d i e r o n de g o l p e s . 
E l M i n i s t r o i t a l i a n o p r o t e s t ó a n t e 
e l M i n i s t r o de R e l o c i o n e s P ] x t e r i o r e s 
G r i e g o , q u i e n e x p r e s ó s u s e n t i m i e n -
t o p o r l o o c u r i d o . 
S A M U E L G O M P E R S E C L A R A 
J Q U E L O S C O M U N I S T A S E J E R -
C E N S U I N F L U E N C I A E N T R E 
L C S T R A B A J A D O R E S A M E R I -
C A N O S 
W A S H I N G T O N - , - s e p t i e m b r e 1 0 . 
• E l P r e s i d e n t e d é l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a d e l T r a b a j ó , S a m u e l G o r a -
p e r s , e n e l p r i m e r a r t í c u l o d e u n a 
s e r i e q u e p r e p a r a l a O r g a n i z a c i ó n 
d e M i n e r o s , t r a t a n d o " d e l a s u n t o , d e -
c l a r ó h o y q u e l a s r e v e l a c i o n e s p u e s -
tas- de m a n i f i e s t o p o r p a r t e d e l o s 
M i n e r o s U n i d o r ; d e A m é r i c a e n c u a n -
t o a l a s m a n i o b r a s d e l o s p r o p a g a n -
d i s t a s c o m u n i s i a . s y p r o - s o v i e t s e n 
(d c a?o do e s a ' o r g a n i z a c i ó n d e b i e r a n 
h a c e r v e r a l o s ' a m e r i c a n ó a p r o g r e -
s i s t a s l o s p e l i g r o s q u e se c i e r n e n s o -
b r o l a n a c i ó n . 
" E l m o v i m i e n t o u n i o n i s t a d e l o s 
t r a b a j a d o r e s — d i j o M r . G O m p e r s — h a 
s i d o b l a n c o . d e l a d i c t a d u r a s o v i e t 
d e s d e la a p a H c i ó n d e é s t a - C o n s t i -
r u v o u n v e r d a d e r o a c t o d e v a l o r p o r 
p a r t e de l oa m i n e r o s e l d e s c u b r i r 
e n e s t a f o r m a , d a n d o t o d a c l a s e d e 
d e t a l l e s c o n v i n c e n t e s , l a v e r d a d e r a 
o b r a de l o < p r e t e n d i d o s d e s t r u c t o r e s 
d e l a s o c i e d a d . M i s c o n o c i m i e n t o s d e 
l a s m a q u i n a c i o n e s d e l o s c o m u n i s t a s 
y e ¡ o s p r o p a g a n d i s t a s d e o t r a s i d e a s 
d e m o l e d o r a s , es m u y g r a n d e . P u d i e -
r a d e c i r q u e l o s m i n e r o s n o h a c e n 
o t r a coso q u e d e c i r l a v e r a d . B a s t a 
c o n l a v e r d a d , y é s t a es a b r u m a d o r a . 
h a n a l a i r e l a s v i b r a n t e s n o t a s d e 
u n j a z z . 
R o b e r t L e v i s o n . u n s a s t r e de B r o -
o k l y n , , y M i s s E d i t h M c C a h i l l r e c i -
b i e r o n sus c o r o n a s d e m a n o s d e S i r 
T h o m a s , q u e s i g u i ó e n e s t e c a s o l a s 
m i s m a s c e r e m o n i a s q u e p r e s e n c i ó e n 
I n g l a t e r r a p a r a l a c o r o n a c i ó n . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O L A M A R I N A I S e p t i e i i b r e 1 1 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
o y A p a r e c e M i l l á n e n e l N , F r o n t ó n c o n e l B r a z o " E n v e n e n a o t 
F i r p o T e n d r á J u n t o a l R i n g a T o d a l a C o l o n i a L a t i n o A m e r i 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
¿ V a s a v e r a F i r p o ? — E s a h a s i -
d o l a p r e g u n t a o b l i g a d a e n l o s ú l -
t i m o s d í a s d e l a s e m a n a q u e a c a -
b a d e p a s a r . V e r a L u i s A n g e l e n 
a c c i ó n c o n t r a e l p o d e r o s o J a c k 
D e m p s c y es e l c o l m o d o l a s e n s a -
c i ó n s p o r t i T a e n e s t o s m o m e n t o s 
h i s t ó r i c o s . L o s l a t i n o s t i e n e n s u v i s -
t a f i j a e n e l g i g a n t e s c o m u c h a c h o 
d e v J u n i n , v e n e n é l e l a t l e t a m á x i -
m o , a l m á s a c a b a d o e x p o n e n t e d e 
l a r a z a e n e l a r t e d e l a p r o p i a d e -
f e n s a ; 61 v a a d e c i r a l m u n d o e n 
l a n o c h e d e l p r ó x i m o v i e r n e s s i u n 
h i j o d e a s t u r i a n a e i t a l i a n o se e n -
c u e n t r a c a p a c i t a d o p a r a l l e v a r s o -
b r e s u s h o m b r o s t o d o e l p e s o g l o -
r i o s o d e u n a c a r o n a , p u e s l a c o r o -
n a d e l p e s o c o m p l e t o e s t a n p e s a d a 
q u e s i n d u d a h a y q u e c a r g a r l a s o -
b r e l o s h o m b r o s y n o e n l a t e s t a . 
Y l o s h o m b r o s d e l a r g e n t i n o s o n 
b i e n a m p l i o s , t a n a m p l i o s c o m o l o s 
d e A t l a s , ese s e ñ o r t a n f o r z u d o q u e 
l l e v a a c u e s t a s e l g l o b o t e r r á q u e o 
d e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l . 
T o d a v í a n o se h a d a d o e l c a s o 
d e q u e u n o d e l o s n u e s t r o s f u e r a 
R e y , E m p e r a d o r o A r c h i p á m p a n o 
d e l p u g i l i s m o , q u e s i b i e n es v e r -
d a d q u e t e n e m o s a u n f i l i p i n o , a 
P a n c h o V i l l a , c o m o c a m p e ó n m u n -
d i a l d e l p e s o m o s c a , r e s u l t a q u e e l 
j o v e n P a n c h o n o es l a t i n o , s i n o d e 
r a z a c o b r i z a o a s i á t i c a , a u n q u e s u 
h a b l a y c o s t u m b r e s s e a n e s p a ñ o l a s . 
C o n F i r p o es d i s t i n t o , n a c i d o e n l a 
p r ó s p e r a y g r a n d e R e p ú b l i c a d e l 
P l a t a , d e m a d r e e s p a ñ o l a y d e p a -
d r e i t a l i a n o , l a r a z a se e n c u e n t r a 
a d m i r a b l e m e n t e e n c a m a d a e n é l , 
a s í q u e p o r l o s c u a t r o v i e n t o s , c o -
m o d i r í a R a f a e l P o s s o , es l a e s p e -
r a n z a l a t i n a , c o m o l o f u é e n s u t i e m -
p o G e o r g e C a r p e n t i e r a n t e s d e c a e r 
d e r r i b a d o p o r D e m p s c y e n l o s 3 0 
a c r e s d e J í e w J e r s e y . 
P o l o G r o u n d s h a d e r e s u l t a r p e -
q u e ñ o p a r a l a a f l u e n c i a d e f a n á t i -
c o s e n l a n o c h e d e l v i e r n e s 1 4 . D e 
a q u í , t o d o e l q u e h a p o d i d o h a c e r 
s u m a l e t a , y a se e n c u e n t r a en" N e w 
Y o r k c o n e l t i c k e t d e e n t r a d a a P o -
l o G r o u n d s e n e l b o l s i l l o . E l e n t u -
s i a s m o es g r a n d e , c o m o n o l o h a s i -
d o n u n c a . F i r p o es n u e s t r o c a n d i -
d a t o l ó g i c o , t i e n e m u y e s p e c i a l m e n -
t e l a s i m p a t í a d e l o s c u b a n o s , e s -
t u v o d u r a n t e u n m e s e n l a H a b a n a , 
l o t r a t a m o s d e c e r c a y a p r e n d i m o s 
á q u e r e r l o , y a q u e é l se s e n t í a e n 
s u c a s a a l e s t a r e n t r e n o s o t r o s . 
N o h a y q u e h a b l a r d e l e n t u s i a s -
m o d e s u s c o m p a t r i o t a s ; e n N e w 
J e r s e y se h a f o r m a d o u n c o m i t é d e 
a r g e n t i n o s , d e l q u e e s p r e s i d e n t e 
F r a n c i s c o I r l g o y e n ; t e s o r e r o , F r a n -
c i s c o D a g n i n e , y M . T . M a d a t , se-
c r e t a r i o , c o n F e r n a n d o C a s c o s y M . 
O l a z á i J í i l c o m o c o n s e j e r o s . E s t e c o -
m i t é o f r e c e u n p r e m i o d e $ 3 0 0 a 
e s c u l t o r e s d e S u r A m é r i c a p a r a e l 
q u e p r e s e n t e e l m e j o r d i s e ñ o d e u n a 
e s c u l t u r a d e L u i s A n g e l F i r p o d e 
t a m a ñ o n a t u r a l d e a t l e t a c o m b a -
t i e n t e . N o se d i c e s i l a s i n t e n c i o n e s 
d e l c o m i t é s o n d o e r i g i r l a e s t a t u a 
e n l a A r g e n t i n a , o l e v a n t a r l a e n u n 
p a r q u e p ú b l i c o d e N e w Y o r k , c a s o 
d e s a l i r v e n c e d o r d e J a c k D e m p s e y , 
y d e q u e e l M u n i c i p i o n e o y r > r q u i n o 
l e d é p e r m i s o p a r a e l l o , q u e t o d o 
p u d i e r a s u c e d e r . 
A h o r a r e s u l t a q u e e l a r g e n t i n o 
es a l g o m á s q u e u n g r a n b o x e a d o r 
d e l p e s o a b s o l u t o c o n d e r e c h o a l 
t r o n o q u e o c u p a e l C i c l ó n d e l L a g o 
S a l a d o ; se h a d e s c u b i e r t o y p u e s t o 
e n c l a r o , a c u y o e f e c t o se l e h a n 
e n t r e g a d o l o s p e r g a m i n o s , q u e es 
n o b l e , d e s c e n d i e n t e d e u n a d é l a s 
f a m i l i a s i t a l i a n a s m á s l i n a j u d a s d e l 
s i g l o X I I . E n l a t a r d e d e l d í a 5 , 
m o m e n t o s a n t e s d e e n t r a r e n l a p e -
q u e ñ a c a s a q u e l e s i r v e d e a l o j a -
m i e n t o e n s u t r a i n i n g c a m p , se p r e -
s e n t ó a l p u g i l i s t a u n o f i c i a l d o l a 
E m b a j a d a i t a l i a n a h a c i é n d o l e e n t r e -
g a d e u n b e l l í s i m o p e r g a m i n o d e -
c o r a d o c o n s e l l o s d e o r o y e s c u d o 
d e a r m a s c o n v i s i b l e s c a r a c t e r e s e n 
l a t í n , d o n d e se m e n c i o n a n l a s h a -
z a ñ a s d e l o s a n t e p a s a d o s d e L u i s 
A n g é l , p o s e e d o r e s d e c a s t i l l o s , e x -
t e n s o s t e r r i t o r i o s , s i e n d o f a m o s o s 
g u e r r e r o s , c a b a l l e r o s a r m a d o s a l o 
R a y a r d o e n l a s a n t i g u a s c r u z a d a s , 
s i n t a c h a y s i n m i e d o , d o n d e e l t a -
j a n t e y p e s a d o a c e r o l o e s g r i m í a e l 
r o b u s t o b r a z o d e l g u e r r e r o , a b r i e n d o 
b r e c h a e n t r e l o s i n f i e l e s , m i e n t r a s 
l a c r u z , s í m b o l o s a g r a d o d e l c r i s -
t i a n i s m o , b r i l l a b a a l s o l p r o c l a m a n -
d o l a f e y l a p u j a n z a d e l o s v a l i e n -
t e s s o l d a d o s d e C r i s t o . Y u n á r b o l 
q u e e s t á c i m e n t a d o e n t a l e s r a í c e s , 
q u e se h a n u t r i d o d e g e n e r a c i ó n e n 
g e n e r a c i ó n c o n s a v i a t a n p o d e r o s a , 
n o p u e d e p o r m e n o s q u e c o n t i n u a r 
l a t r a d i c i ó n . E s t á o b l i g a d o a e l l o . 
G U I L L E R M O P I . 
L O S G I G A N T E S A P A L E A R O N 
A L B O S T O N 
B O S T O N , Sep . e m b r e 10. 
L o s G i g a n t e s c a m p e o n e s d e l m u n d o 
d e r r o t a r o n a l B o s t o n h o y 10 a 4. D i e -
r o n 10 h i t s p a r a u n t o t a l de 24 bases 
y e x p u l s a r o n a F i l l i n g e s d e l b o x en e l 
q u i n t o i n n i n g . B e n t l e y e s t u v o w i l d en 
e l p r i m e r i n n i n g a l hace r e l B o s t o n 3 
c a r r e r a s . F u é r e l e v a d o p o r B a r n e s , des-
p u é s de p a s a r C o n l o n en l a s egunda . 
E l t r i p l e de J a c k s o n que f u é a d a r c o n -
t r a l a p a r e d d e l l e f t f i e l d y e l h o m e 
r u n de M e u s e l c o n F r i s c h e n base f u e -
r o n t r e m e n d o s h i t s . 
A n o t a c i ó n : 
N X W Y O R K 
B a h c r o f t , ss. .. 
J a c k s o h , 3b. . . 
F r i s c h , 2b. . . 
T o u n g , r f . . . 
M e u s e l , I f . . . 
S t e n g e l , cf . . . 
K e l l y , I b . . . • ' . 
G o w d y , c. . . . 
B e n t l e y , "p. . , 
V . B a r n e s , p . . 









T o t a l e s . 
B O S T O N 
F é l i x , I f . . .• 
M i x o n , c f . . . 
S o u t h w o r t h . r f . 
M c l n n i s , I b . . 
B o e c k e l , 3b. . 
H e r m á n , 2b. . 
C o n l o n , ss. . 
O ' N e i l l , c. . . 
E . S m i t h , z . 
F l l l i n g i m , p . . 
M c N a m a r a , p . 
G i b s o n , zz . , 
4 1 10 16 27 15 1 












T o t a l e s 34 4 27 11 1 
z B a t e ó p o r O ' N e i l l en e l 9o. 
z z B a t e ó p o r M c N a m a r a e n e l 90. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
N e w Y o r k . . . . 022 030 003—10 
B o s t o n 300 0 0 . 010— 4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : F r i s c h . — T h r e e base 
h i t s : S t e n g e l , J a c k s o n , S o u t h w o r t h . — 
H o m e r u n : S o u t h w o r t h . — S a c r i f l c e : 
Y o u n g . — D o u b l e p l a y : S t e n g e l a K e -
l l y . — Q u e d a d o s en bases, N e w Y o r k 
6 ; B o s t o n 5 .—Bases p o r bo las , p o r B e n -
t l e y 2, p o r M c N a m a r a 1 .—Ponchados , 
p o r V . B a r n e s 1 . — H i t s ; a B e n t l e y , 2 e n 
u n i n n i n g ( s i n o u t en e l 2o . ) a V . B a r -
n e s 6 e n 8 i n n i n g a , a F i l l i n g i m , 1 1 e n 
4 i n n i n g s ( s i n o u t en e l 5o . ) , a M e 
Ñ a m a r a 6 e n 5 i n n i n g s . — P i t c h e r v i c t o -
r i o s o V . B a r n e s . — P i t c h e r d e r r o t a d o : 
F i l l i n g i m . — U m p i r e s : M c C o r m i c k y O* 
D a y . — T t l e m p o : 1:45. 
T R A V E R S D E R R O T A A 
W A G N E R E N F I L A D E L F I A 
D O B L E K N O C K O U T 
L L O V I E N D O 
A I i A R U E Y A P A N C H O L E S C O N -
T O E l i R E F E R E E E O S D I E Z T I E M -
POS A L A VE2J 
U n caso c u r i o s o , de l o s que suceden 
de t a r d e en t a r d e , es e l de dos b b x e r s 
n o q u e a d o s a l a vez , r e c i b i e n d o e l uno 
e l g o l p e d e l o t r o y c a y e n d o a m b o s i n -
c o n s c i e n t e s sob re e l t a b l a d o , d o n d e e l 
r e f e r e e l e v a n t a e l b r a z o y c o m i e n z a a 
c o n t a r e l t i e m p o , n o l e v a n t á n d o s e n i n -
g u n o a n t e s de l o s d i e z s e g u n d o s . 
E s t o o c u r r i ó e n S a n A n t o n i o , T e x a s , 
e n l a noche de l d í a 4 de es te m e s y 
c o n l a p a r t i c u l a r i d a d que e s t a b a ca-
y e n d o u n f u e r t e a g u a c e r o sob re e l r i n g , 
l e v a n t a d o a c a m p o a b i e r t o . Se b a t í a n 
Gene L a R u é , c h a m p i o n f l y w e i g h t d e l 
C a n a d á , y " K i d " P a n c h o , t i t u l a d o c h a m -
p i o n de esa d i v i s i ó n m o s q u e r a en e l 
S u r de l o s E s t a d o s U n i d o s . E s t a b a 
m a r c a d o e l m a t c h a 12 r o u n d s y se 
e n c o n t r a b a n en e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l c u a r t o r o u n d c u a n d o L a R ü e des-
e m b a r c ó u n a i z q u i e r d a a l a q u i j a d a 
de P a n c h o , a l m i s m o t i e m p o que é s t e 
l e p o n í a u n de rechazo a l a b a r b a , a m -
bos b o x e r s c a y e r o n v i o l e n t a m e n t e c o n 
l a s c a r a s a l ence rado , donde é l r e f e -
ree l e s c o n t ó l o s d i e z s e g u n d o s de r i 
g o r s i n que d i e r a n s e ñ a l e s dfe v o l v e r 
sob re sus p i e s h a s t a p a s a d o u n l a r g o 
r a t o . L o s f a n á t i c o s a p l a u d i e r o n r a b i o -
s a m e n t e ese f i n a l m i e n t r a s M a d a m e l a 
L l u v i a c a í a c o p i o s a m e n t e s o b r e t o d o s . 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A S O D E L O S D O S R I V A L E S 
N E W Y O R K . 
P I T T S B U R G . 
85 62 621 
78 55 587 
S I L O S P I R A T A S Y L O S O I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
L O C I D A D : 
N E W Y O R K . 
P I T T S B U R G . 
9 . 8 629 
17 4 810 
Q U E D A R I A N A L P I Ñ A L D E 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
P I T T S B U R G . . 
N D W Y O R K . . 
95 59 617 
94 60 610 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . A v . 
H e i l m a n n , D . > 117 428 89 169 395 
R u t , N . Y . .„ . 130 443 128 173 391 
S e w e l l , C í e . . U .. 128 457 83 171 374 
Speaker , d e . . M It 125 488 103 180 369 
J a r a U s o n , O l e . ..• . 127 5v9 111 192 35S 
G R A N E N T U S I A S M O P O R L A S P E L E A S D E L 
1 4 E N N . Y O R K Y E L 1 5 E N E S T A C I U D A D 
£ 1 P r o g r a m a B e l 1 5 e n A r e n a C o l ó n q u e n o s p r e s e n t a n C a s t r o y 
G u t i é r r e z e s u n o d e l o s m e j o r e s d e l a ñ o . 
C o m e n z ó a y e r l a s e m a n a q u e s e r á 
m e m o r a b l e en los a n a l e s d e l b o x e o . E l 
p r ó x i m o v i e r n e s l a p e l e a i n t e r n a c i o n a l 
e n t r e L u i s A . F i r p o y J a c k D e m p s e y , 
y e l s á b a d o , l a s c o l o s a l e s p e l é a s c u -
b a n a s que nos p r e s e n t a r á n l o s p r o m o -
t o r e s C a s t r o y G u t i é r r e z en l a A r e n a 
C o l ó n . ' 
E n l a p e l e a o f i c i a l p e l e a r á n F e l l o 
R o d r í g u e z ( c a m p e ó n ) y C h a r o l ( a s p i -
r a n t e ) , 15 r o u n d s , d i s c u t i e n d o l a f a j a 
d e l peso m e d i o . L a o p i n i ó n g e n e r a l es 
que e l s e g u n d o , o sea e l a s p i r a n t e v e n -
cera, p o r p u n t o s , a l i g u a l que h a h e c h o 
en sus a n t e r i o r e s pe leas . E s e l ú n i c o 
b p x e r c u b a n o que no h a p e r d i d o n u n -
ca, a pe sa r de h a b e r s i e m p r e p e l e a d o 
c o n b o x e r s de m á s peso que é l . 
F e l l o , e l v a l i e n t e m u c h a c h o , q u « e n 
s u ú l t i m a pe lea , v e n c i ó p o r p u n t o s de -
s i s i v a m e n t e a l m i s m o q u e d í a s a n t e s 
h a b í a v e n c i d o S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , 
e l i r l a n d é s J . M o n t g o m e r y , es p e r d i e n -
do o g a n a n d o u n a g ' a r a n t í a p a r a c u a l -
q u i e r p r o g r a m a , p o r s u s e r i e d a d , v a l o r , 
y a g r e s i v i d a d en e l r i n g . 
E n e l s e m i f i n a l que a u n q u e no se 
d i s c u t e c a m p e o n a t o a l g u n o ó f i c i a l , m o -
r a l m e n t e se d i s c u t i r á q u i e n debe ser 
e l c a m p e ó n f e a t h e r w e i g h t c u b a n o , s i 
C a r l o s F r a g a , ( l l a m a d o e l c a m p e ó n s i n 
c o r o n a ) o e l S o l d a d o D í a z , v a l i e n t e pe-
l e a d o r m e j i c a n o . 
E s t a pe l ea s e r á de r e v a n c h a , p e d i d a 
p o r F r a g a . E s t e d e s p u é s que p o r s u 
c u l p a , a l no p r e p a r a r s e c o n v e n i e n t e -
m e n t e , p e r d i ó c o n D í a z e n e l N u e v o 
F r o n t ó n , ha p e d i d o l a r e v a n c h a , s i n 
h a b e r q u e r i d o p e l e a r c o n n i n g ú n o t r o 
c o n t r a r i o h a s t a t a n t o l a c o n s i g u i e s e . 
G e n a r o P i n o y G u a n a j a y p e l e a r á n 6 
r o u n d s , d i s c u t i e n d o c u a l de l o s dos es 
m e j o r , y a que l o s m a n a g e r s de a m b o s 
e s t á n en d e s a c u e r d o . 
C i r i l í n G l a n o y K i d P u b l e s , s e r á n l o s 
p r o t a g o n i s t a s d e l 1 p r i m e r ' p r e l i m i n a r 
t a m b i é n a 6 r o u n d s . 
L o s p r o m o t o r e s C a s t r o y G u t i é r r e z 
h a n a c o r d a d o p o n e r p r e c i o s p ó p u l a r é s . 
C a r l o s F r a g a , el v a l i e n t e b o x e r v e n -
r o d o r d e P i n o , q u e se e n f r e n t a -
r á c o n e l s o l d a d o M a z e l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
a p e s a r d e s t r a t a r s e d e l d í a q u e l o s f a -
n á t i c o s e s t a r á n l o c o s c o n e l boxeo , p o r 
p e l e a r h o r a s a n t e s F i r p o y D e m p s e y . 
c a s i t o d a l a c o l o n i a P L A T A N I T O Y A N S O L A S E Q U E D A R O N E N ¿ 
l a t i n o - a m e r i c a n a a s í s - S I N R E A L I Z A R G R A N D E S E S F U E R Z O S 
T I R A A L A P E L E A F I R P O -
D E L C A M P E O N A T O 
P O R T R E S B A N D A S 
V i c t o r i a d e N a v a s y J i m é n e z e n 
l o s P a r t i d o s d e A n o c h e . H o y u n 
N u e v o y F e r o z P e r i o d i s t i c i d i o 
J i m é n e T ; q u e c o n t i n ú a p r o g r e s a n -
d o e n l a s t r e s b a n d a s y q ü é p r o -
m e t e d a r u n a f u e r t e s o r p r e s a a l f i -
n a l d e l c a m p e o - a t o o b t u v o u n a v i c -
t o r i a f á c i l s o b r e V e r d u g o e n e l p r i -
m e r p a r t i d o d e a n o c h e . 
E l D r . N a v a s , o t r o d e l o s q u e 
h a n s u p e r a d o t o d o s l o s c á l c u l o s 
d e s a r r o l l a n d o u n j u e g o f o r m i d a b l e 
v e n c i ó a M e n é n d e z e n e l s e g u n d o . 
E l j o v e n D r . r e a l z a c a d a d í a c o n 
m á s e f i c a c i a l a s " o p e r a c i o n e s t r e s -
b a n d í s t i c a s " . E l t a c o c o n v e r t i d o e n 
b i s t u r í n o e n c u e n t r a p b s t á c u l o s a n -
t e s u p e r i c i a . 
B i e n p o r N a v a s . 
L o s p a r t i d o s a n u n c i a d o e p a r a 
h o y s o n : 
T u d u r í y R o q u e ñ i e n e l p r i m e -
r o ( a h , q u e r i d o y p o b r e c o m p a ñ e -
r o ) y M e n é n d e z c o n t r a G u t i é r r e z 
e n e l s e g u n d o . 
E l c a m p e o n a t o se e n c u e n t r a a h o -
r a e n e s t a f o r m a : 
E S T A S O D E L C A M P E O N A T O 
J . G . P. A v e . 
U N A O F E R T A D E $ 1 5 
P A R A P E E A R C O N F I R P O 
E N L A A R G E N T I N A 
O M A H A , N e b r a s k a , s e p t i e m b r e 1 0 . 
T l n y H e r m á n , peso c o m p i e t o de 
O m a h a , h a r e c i b i d o l a o f e r t a de u n a 
b o l s a de $15,000 m á s t o d o s l o s g a s t o s 
d é u n s i n d i c a t o de c a p i t a l i s t a s s u d -
a m e r i c a n o s p a r a que v a y a a B u e n o s 
A i r e s en e l mes de n o v i e m b r e p r ó x i -
m o p a r a u n b o u t c o n L u i s A n g e l F i r -
po, s e g ú n despacho r e c i b i d o p o r el pe-
r i ó d i c o T h e Bee , de Ó r h a h á , y t r a s m i -
t i d o p o r s u c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l en 
A t l a n t i c C i t y , N . J . 
L a o f e r t a q u e d a e n p i e , d i c e e l des-
pacho , c u a l q u i e r a que sea e l r e s u l t a d o 
de l a p r ó x i m a p e l e a D e m p s e y - F i r p q . 
V e l á z q u e z . . 
O l a z á b a l . . . 
J i m é n e z . 
J i m é n e z . . . . 
T u d u r í . . . . 
L a P r e s a . . 
M a n á t e g u i 
J . P e r d o m o 
N a v a s . . 
M e n é n d e z . 
V e r d u g o . . . . 
D o v a i . . . . 
V e r d u g o . 
G u t i é r r e z . 
R o q u e ñ i . . 
U b a g o . . . . 
0 1000 
1 800 






5 0 0 
8 4 4 
400 
400 




L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
B ú f a l o 6 9 2 
R o c h e s t e r . . . 7 14 1 
B a t e r f a s : M o h a r t , H e i t m a n y A d f i n -
s o n ; M o o r e y M c A v o y , L a k e . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
B u f f a l o 6 5 3 
R o c h e s t e r 4 g 2 
B a t e r í a s : L e p a r d y A d f i n s o n ; K e e -
n a n , W i s n e r y L a k e . 
S P O R T I N G 
L I G A Z f A C Z O N A J j 
N E W H A V E N , C o n n , S e p t . 1 0 . 
M i c k e y T r a v e r s , b o x e a d o r de e s t a 
c i u d a d , v e n c i ó e n l a n o c h e de' h o y p o r 
d e c i s i ó n de los jueces a E d d i e W a g -
n e r , de F i l a d e l f i a , en u n b o u t a 1 2 A R o u . a h , C i n 
J . V . C. H . A v . 
H o r n s b y , S. L . . Á 107 424 89 1G3 385 
W h e s t , B r . . . . 85 305 58 114 374 
B o t t o m l e y , S . L . 120 430 69 117 Í 6 9 
r o u n d s . F r i s c h , N . Y . 
. 121 465 77 164 S53 
. 137 576 107 201 349 
H a l l e g a d o a n u e s t r a s m a n o s el n ú -
m e r o de S e p t i e m b r e de e s t a e x c e l e n t e 
r e v i s t a y a l r e p a s a r l a h e m o s p o d i d o o b -
s e r v a r que c a d a vez se p r e s e n t a m e - o r . 
E n l a p o r t a d a p u b l i c a a D e m p s e y 
y a F i r p o , c o m e n t a n d o e x t e n s a m e n t e 
en sus p á g i n a s i n t e r i o r e s l a s p o s i b i l i -
dades de es tos dos h o m b r e s en l a p r ó -
x i m a pe lea d e l 14. D e s c r i b e t a m b i é n 
en s u a c e r t a d a s e c c i ó n de b o x e o ; o t r o s 
a s u n t o s s a l i e n t e s i n t e r n a c i o n a l e s y los 
ú l t i m o s e n c u e n t r o s e f e c t u a d o s en l a 
H a b a n a , c o m p l e t á n d o l a t i res p á g i n a s 
m u y a r t í s t i c a s c o n g r a b a d o s de l o s b o -
x e a d o r é s l o c a l e s . 
L o s a f i c i o n a d o s a l a u t o m o v i l i s m o en -
c o n t r a r á n en S P O R T I N G , m a t e r i a l de 
BU g u s t o , a p a r e c i e n d o e n s u s dos p á -
g i n a s c e n t r a l e s i n t e r e s a n t e s g r a b a d o s 
c o n l a p i s t a de K a n s a s y l o s m á s f a -
m o s o s c o r r e d o r e s , j u n t o c o n l a r e l a c i ó n 
de l a t r a g e d l a e n q u e p e r d i ó l a v i d a 
W l l c o x y e s t u v o a p u n t o do p e r d e r l a 
R a l p h de P a l m a . 
T p a r a c o m p l e t a r d i g n a m e n t e l a e d i -
• i f i n , o f r ece u n g r a b a d o a p á g i n a en-
t e r a , donde a p a r e c e n a r t í s t i c a m e n t e 
c o m b i n a d a s 12 f o t o g r a f í a s de l a s m á s 
l i n d a s b a ñ i s t a s q u e a c o s t u m b r a n a l u -
c i r s u s e n c a n t o s en l a P l a y a de M a -
r i a n a © . 
U n e j e m p l a r e n f i n , que r e v e l a u n 
g r a n g u s t o y q u e es p o r c o n s i g u i e n t e 
m e r e c e d o r de que lo r e c o m e n d e m o s s i n 
r e s e r v a ? 
L I G A D E L S U R 
C . H . E ; 
A t l a n t a . . . . •. 3 4 1 
C h a t t á n o o g a 2 5 1 
B a t e r í a s : M o r r i s o n , K a r r y B r o c k ; 
D r a k e , R a e y M o r r o w . 
C . H . E . 
B l r m l n g h a m 5 'J 1 
N a s h v i l l e . 8 9 1 
B a t e r í a s : B a t e s , M o o r e y V a n n ; M l -
n a t r g e , M a t t e s o n y B u r n s e n . 
C . H . E . 
M o b i l e 8 9 1 
M e m p h i s 1 2 1 
L o n g y H e v i n g ; S e d g w i c k , F o \ v l k e s 
y T a t e . 
E s t o s e r a n l o s ú n i c o s j u e g o s s e ñ a -
l a d o s p a r a h o y . 
N u e v a Y o r k S e p t i e m b r e 1 0 . 
P u e d e d e c i r s e q u e c a s i t o d o s l o s 
l a t i i i o - a m e r i c a n O i S d e i m p o r t a n c i a y a 
e s t é n e n N u e v a Y o r k . p e n W a s h h i n g -
t o u • e s t á n p r e p a r á n d o s e p a r a a e i s t i r 
a tk p e l e a P i r p o - D e m p s e y en: l a n o -
c h e / d e l v i e r n e s p r ó x i m o . 
S o b r e l o s C o n s u l a d o s h a c a i d o 
u n v e r d a d e r o d i l u v i o de p e t i c i o n e s 
d e e n t r a d a s e n v i a d a s d e s d e - W a s -
h i p g l o n y o t r o s p u n t o s . E l C ó n s u l 
a r g e n t i n o p a r t i c u l a r m e n t e h a r e c i b i -
d'o g r a n n ú m e r o d e es tas1 p e t i c i o n e s . 
L a n . : e v a g e n é r a c i ó r . ) esta, i g u a l m e n -
t e r e s u e l t a y s i l o q u e d i c e n l a s p e r -
c o n a s I r i e n e n t e r a d a s m e r e c e c r é d i t o 
t o lo>i l o s m a n c e b o s l a t i n o - a m e r i c a -
r o s p r e s e n c i a r á n l a p e l e a d e F i r p o . 
E ; J e f e d e l a d e l e g a c i ó n d i p l o m á -
t i c a f . e g u r a m é n t e a s i s t i r á . E r n e s t o 
C . P é r e z , C ó n s u l g e n e r a l d e l a A r -
g e n t i n a en. N u e v a Y o r k n o f a l t a r á . 
I r á a c o m p a ñ a d o d e t o d o e l p e r s o n a l 
de1 C o n s u l a d o y s e g ú n p a r e c e e l D r 
F e h p é É s p i i e n c a r g a d o d e A s u n t o s 
d e l a E m b a j a d a A r g e n t i n a e n W a a -
n i g t O u I r á , t a m b i é n . M u y p r o b a b l e 
es a? ! m i s m o q u e e l E m b a j a d o r M a -
t h i e u d e C h i l e p r e s e n c i e e l l e s p e c - 1 
t ñ e m o . E l S r . P é r e z l e h a e n c a r g a d o 
t a c o l o n i a l a t i n o - a m e r i c a r a l a m i -
s i ó n d e . p r e s e n t a r a F i r p o u n t e s t i -
m o n i o d e a d m i r a c i ó n . E s t e t e s t i m o -
n i o ( o n s i s t i r á e n u n a m e d a l l a d e 
l O r o c o n a d e c u a d a i i , " s c r i p c i ó n ' y e n 
u n j u e g o de g x i a n t e s d e b o x e a r . E l 
S i . P é r e z p r o n u n c i a r á u n b r e v e d i a -
c u r s q y p r e s e n t a r á e s t o s o b s e q u i o s 
p o c e a n t e s d e q u e e m p i e c e l a p e l e a . 
E ; C o m i t é q u e se h a l l a a c a r g o de 
e s i o s d e t a l l e s e s t á c o n s i d e r a n d o 1a 
c o n v e n i e n c i a d e q u e se t o q u e e l 
h í t r t r o n a c i o n a l a r g e n t i n o e n e l m o -
m e n t o d e p r e s e n c i a r e l o b s e q u i o . 
A u n q u e m u c h o s d e l o s j e f e s d e 
l a s • : l ? fe ren tes l l e g a c i o n e s n o a s i s t i -
r á r , s u s s u b o r d i n a d o s n o se m u e a -
t r a n . ' t a n t í m i d o s y c a s i t o d o s h a n 
i a n u n c i a d o s u s p r o p ó s i t o s d e c o i ' c u -
! r r i r , 
• 
G u s t a v o L u n e z a s a V á r e l a , c ó n s u l 
d e C h i l e , y A r c a d i o C o t a p o s c a n c i l l e r 
d e , C o n s u l a d o , a s i s t i r á n con^ t o d a se-
g u n d a d . C e n t r o A m é r i c a e s t a r á r e -
p r e . j ' . - n t a d a p o r e l y e r n o d e l p r e s i — 
d e n t e y s u e s p o s a y u n a d e l e g a c i ó n 
q u e c o m p r e n d e a c a s i t o d a l a c o -
l o n i a q u e se c o m p o n e d e , 2 0 0 i n d i v i -
d u o ? . 
A p e s a r d e l t r e m e n d o e n t u s i a s m o 
l a c o l o n i a l a t i r o - u m e r i c a n a loe 
m i s m o s a r g e n t i n o s s a b e n p e r f e c t a -
m e ¡ , t f c q u e J a c k D e m p s e y es u n p u -
g i l i f i t a d e g r a n m é r i t o , cosa d e q u e 
n o e s t á n t a n b i e n e n t e r a d o s l o s q u é 
v i v o n e n l a A m é r i c a d e l S u r . T ó d o s 
l o s q u e a q u í se h a l l a n e x p r e s a n l a 
e s p e r a n z a de q u e t r i u n f e F i r p o , p e r o 
a l d f c i r i o n o o c u l t a n q u e es d e l a -
m e n t a r l a t e m i b l e v e l o c i d a d y g r a n 
e x p e r i e n c i a d e l c a m p e ó n . 
E n l a d e l e g a c i ó n a r g é n t i r i a f i g u -
r a r á n E n r i q u e .! . S. L e s i c a , s o b r i n o 
d e l p r e s i d e n t e A l v e a r , e I s i d r o T o r -
q i r ' f t , f a m i l i a r d e l f a m o s o m i l l o n a -
r i o d e ese a p e l l i d o . E s t o s a c a b a n d e 
r e g r e s a r d e A t l a n t i c C i t y d o n d e se 
e s t á e n t r e n a n d o F i r p o y d i j e r o n q u e 
e l a r g e n t i n o se h a l l a b a e n e x c e l e n -
t e s c o n d i c i o n e s y q u e s e g u r a m e n t e 
g a n a r ¡ a . 
C A Z A L I S M A Y O R F U E E L Q U E M E J O R L O H I Z O E N E L 
T I D O E S T E L A P 
J u a r i s t ; y L o r e n z o p e r d i e r o n e l v i r g i n a l 
T . G R I F F I T H B A T E O C U A T R O 
H I T S Y U N D O B L E 
P o r ser l u n e s r e s u l t ó u n a noche de 
p a r t i d o s j u g a d o s m u y m e d i o c r e m e n t e 
en e l F r o n t O n de l o s A s e s . E n c u a l -
q u i e r o t r o f ^ e n t O n esos p a r t i d o s de 
a n o c h e h u b i e r a n l u c i d o m á s , p e r o en 
e l P a l a c i o P a m p l o n é s ^ y a v a r í a de es-
pecie , a l l í h a y que j u g a r s i e m p r e , s i n 
i n t e r m i t e n c i a s n i c a n s a n c i o s , l a m e j o r 
c lase de p e l o t a v i z c a í n a , de l o c o n t r a -
r i o r e s u l t a e l e v e n t o c o m p l e t a m e n t e 
f u e r a de a m b i e n t e . E s c o m o s i en u n a 
t i e n d a de l u j o de l a r u é de San R a f a e l 
se p u s i e r a n a v e n d e r f o r r o s de c a t r e . 
E l caso es que en e l p a r t i d o i n i c i a l , 
donde s a l i e r o n a l a s f a l t o dos m a t r i m o -
n i o s , J u a r i s t i y L o r e n z o , v e s t i d o s de 
b l a n c o , M a l l a g a r a y y C a z a l i s I I I de 
i i z u l , no h u b o n a d a de n o t a b l e ; se p a m -
p l o n e ó de u n a m a n e r a d i s c r e t a h a s t a 
l l e g a r a l c a r t ó n 19 J u a r i s t i y L o r e n -
zo, e l h o m b r e de l o s p i e s m u s i c a l e s , 
m i e n t r a s l a p a r e j a c o n t r a r i a h a c i a a l 
s e m a f o r i s t a s u b i r en l o a l t o de s u t o -
r r e e l n ú m e r o 25, que e r a e l f i n a l d e l 
p a r t i d o . E s o f u é t odo , no h u b o a l t e r -
n a t i v a s b r i l l a n t e s , j u g a d a s p a s m o s a s , 
n a d a que h i c i e r a a l p ú b l i c o p o n e r s e 
en p i e y d e t o n a r en a p l a u s o c e r r a d o y 
t o r m e n t o s o . D o n M i g u e l A r t i a se c o n -
c r e t ó a l e v a n t a r e l b r a z o de recho de 
l o s t r i u n f a d o r e s y l a g a l e r í a d i j o a m é n 
a M a l l a g a r a y y C a z a l i s I I I . 
E l . S E G U N D O T O M O 
E l p a r t i d o e s t e l a r , e l s e g u n d o , f u é 
e l s e g u n d o t o m o de l p r i m e r o en s u as -
p e c t o a r t í s t i c o . N a d a de n o t a b l e , n a -
da que h i c i e r a a los f a n á t i c o s s e n t i r 
c o n t r i s t e z a l a a p r o x i m a c i ó n de l a 
c a í d a de c o r t i n a s , l o que sucede I r r e -
m i s i b l e m e n t e p a r a d a r paso a l a q u i -
n i e l a , t r a s de l a c u a l v i e n e e l a p a g a -
m i e n t o de luces , l a s a l i d a de l o s e m -
p l e a d o s que se p o n e n e l saco a t o d o 
escape y t o m a n l a s de V i l l a d i e g o t r o -
pezando c o n l o s f o t i n g o s , y a p a r t á n -
dose de l o s c a r r o s que c o n d u c e n l a s 
b a s u r a s c a p i t a l i n a s . 
P u e s s í , a u n q u e no h a y n a d a que de-
c i r , s i e m p r e h a y que d e c i r , y v a m o s 
a c u e n t a s . C a z a l i s m a y o r y A l t a m i r a 
l u c i e r o n t r a j e s de a l c o b a p a r a b a t i r s e 
c o n e l m e n o r de l o s I r l g o y e n ( P l a t a -
n i t o ) y e l " c o l o r a o " A n s o l a . L a s p a -
r e j a s e s t a b a n b a s t a n t e b i e n e q u i p a r a -
das, o b r a d e l a r t í f i c e d o n M i g u e l , e l 
p a d r e de los i n t e n d e n t e s . P e r o r e s u l t ó 
que a l c o m i e n z o de l p a r t i d o e s t u v i e r o n 
j u g a n d o pe lo a pe lo . I g u a l a r o n en e l 
i , 5, 6, 7, 8, 9, 11 , d e s p u é s d e l e m p a -
te a 11 se f u e r o n d e l a n t e l o s b l a n c o s 
s i n q u e l o s a z u l e s r e a l i z a r a n grandeis 
e s fue rzos p o r c o n t e n e r l o s . P l a t a n i t o no 
se s e n t í a c o n á n i m o s de c o m b a t i r y 
j u g a b a a lo que s a l i e r a , p o r c i e r t o q u e 
a l r e c i b i r e l g o l p e en l a p i e r n a en e l 
t a n t o 22, y a no h i z o m á s que u n t a n -
to , e l 23, d o n d e se q u e d a r o n m a n s a -
m e n t e . 
E l que m e j o r y c o n ; e m p e ñ o j u -
g ó f u é e l m a y o r de los C a z a l i s , q u i e n 
h i z o s o l a m e n t e de - s aques c u a t r o t a n -
tos , . f u é l a ú n i c a n o t a b r i o s a d e l p a r -
t i d o , e l ú n i c o q u e - l e d l ó p i m i e n t a y co -
l o r . L o s l u n e s p o r lo r e g u l a r es u n m a l 
d í a , es San C r i s p í n , d í a de descanso 
de m u c h o s g r e m i o s de h o n r a d o s o b r e r o s , 
a s í se - e x p l i c a que l o s m u c h a c h o s no 
m o s t r a r a n g r a n a p e t i t o de j u e g o . E n 
c a m b i o es ta n o c h e le h a de z u m b a r el 
c o h e l e con l a a p a r i c i ó n d e l o r i e n t a l en 
e l s e g u n d o p a r t i d o f o r m a n d o p a r e j a 
M E A N D O W S D I O L O S N U E V E 
C E R O S A L C I N C I N N A T I 
c o n G u t i é r r e z p a r a j u g a r contr* « 
v e r í a y G ó m e z . Con e l t i emn Ech* 
h a pasado M i l l á n en M o t r i c o qUe ^ 
m a n que t r a e e l brazo "env9 inÍ0Ii 
que sus saques son aho ra n e r f " ^ 0 " ' 
c o m o p r o y e c t i l e s de l s e Y ' t J 0 T ^ 
c h u t e . u t a i fran. 
¡ A l a b a o ! c o n M i l l á n . 
N U E V O F R O N T O N ' 
D E B U T D E L G R A N D E L A N T F P i 
J O S E J W I L L A N R | 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
J U A R I S T I Y V E G A , blanco* 
c o n t r a 
A O U I A R Y C A Z A L I S i n . a2nu. 
A s aca r d e l cuad ro 9 na 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTíio 
G O M E Z , G U T I E R R E Z , E C K E Y E R R U 
A L T A M I R A , L A R R U S C A I N , ^ 
C A Z A L I S M A Y O R 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TAKTM 
E C H E V E R R I A Y G O M E Z , W a J , 
c o n t r a 
M I L L A N Y G U T I E R R E Z , azules 
A s a c a r d e l cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M A L L A G A R A Y , T A B E R N I L l A 
G O B N A G A , L O R E N Z O , A G U I A S 
C A Z A L I S m 
$ 3 . 3 1 
P r l i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A L L A G A R A Y Y C A Z A L I S I I I . L l* 
y a b a n 83 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n J u a r i s t i y Lorenza 
que se q u e d a r o n en 19 t a n t o s . Llevaba! 
04 b o l e t o s , que se h u b i e r a n pagado t 
$ 4 . 2 0 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A Z A U S M a y o r 
A l t a m i r a 
I r l g o y e n M e n o r . . 
G ó m e z •., 
G u t l é é r r e z 
C A Z A L I Z M A Y O R . 
L a r r u s c a i n 
1 6 . 9 3 
T t o s . Btos, DTJO, 






S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 0 2 
C A Z A L I S M A Y O R Y A L T A M I R A . Lle-
v a b a n 131 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n I r i g o y c n Menor. J, 
A n s o l a , que se q u e d a r o n en 23 tantoi 
L l e v a b a n 79 b o l e t o s , que se ' l iubiwai 
pagado a $ 4 . 8 1 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L O R E N Z O 
T t o s . Btos. DTJO. 
V e g a 3 120 $ j l 
A g u l a r 3 102 M 
T a b e r n i l l a 4 101 51' 
C a z a l i s I I I 3 179 
L O R E N Z O . 6 105 'im 
F I L A D E L F I A , S e p t i e m b r e 10. 
E l B r o o k l y n se l l e v ó e l p r i m e r o de 
l a s e r i e cem el^ F i l a d e l f i a h o y T a l , 
d e s p u é s de h a b e r b a t e a d o d u r o a dos 
p i t c h e r s , d a n d o 13 h i t s . T . G r i f f i t h 
d i r i g i ó e l a t a q u e d e l B r o o k l y n c o n 4 
h i t s c o n s e c u t i v o s y u n d o b l e . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . . . 103 000 1 0 2 — 7 13 2 
F i l a d e l f i a . . . 000 000 '010— 1 7 3 
B a t e r í a s : D e c a t u r y T a y l o r ; B e h a n , 
G l a z n e r y H e n l i n e , W i l s o n . 
F A C I L V I C T O R I A D E 
N O T A B L E S J U G A D O R E S E S 
P A Ñ O L E S D E T E N N I S 
F I L A D E L F I A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L a s f a m o s a s e s t r e l l a s e s p a ñ o l a s de 
T e n n i s M a n u e l y J o s é A l o n s o , ' se a b r i e -
r o n paso h o y h a c i a el s e g u n d o r o u n d 
d e l c u a d r a g é s i m o s e g u n d o t o r n e o a n u a l 
p a r a e l c a m p e o n a t o de s i n g l e s de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
M a n u e l v e n c i ó f á c i l m e n t e a C h a r l e s 
M . W o o d j e r , de N e w Y o r k , 6-2, 6>-3, 
0 - 1 , y su h e r m a n o J o s é d e r r o t ó a R o w -
l a n d E v a n s , de F i l a d e l f i a , 6-2, 6-3/ 6 -3 . 
E L E N T R E N A M I E N T O F I N A L 
D E D E M P S E Y 
S A R A T O G A S P R I N G , S e p t . .10. 
D e d i c á n d o s e a s u e n t r e n a m i e n t o f i -
n a l de t r e s d í a s , J a c k D e m p s e y h a r e -
v e l a d o u n a s o r p r e n d e n t e v e l o c i d a d 
c o n t r a c u a t r o soc ios de b o x e o h o y , c o n -
v e n c i e n d o a sus a d m i r a d o r e s de que 
e s t á d i s p u e s t o a d e f e n d e r s u t i t u l o 
c o n t r a F i r p o en l o s P o l o G r o u n d s en 
l a noche d e l v i e r n e s . 
E l c a m p e ó n m u n d i a l , s a t i s f e c h o de 
l a p o t e n c i a de s u p u n c h i n t e n t a d e d i -
c a r l o s ú l t i m o s dos d í a s a e j e r c i t a r s e 
en p o d e r j u z g a r l a d i s t a n c i a . 
C I N C I N N A T I , S e p t i e m b r e 10. 
É l h e c h o d e - h a b e r e s t ado w l l d D o -
nohue y fcl poco a p o y o d e l i n f l e l d p e r -
m i t i e r o h a l P i t t s b u r g h a p u n t a r s e 6 ca -
r r e r a s c o n u n so lo h i t en el c u a r t o I n -
n i n g h o y y d e r r o t a r f á c i l m e n t e a l C l n -
c i n n a t i 8 a 0'. L o s e r r o r e s de F o n s e c a 
y de C a v e n e y f u e r o n cos tosos , y D o -
n o h u e f o r z ó dos c a r r e r a s c o n pases des-
p u é s de l l e n a r l a s bases . M e d o w s sos-
t u v o s u s c u r v a s b a j o b u e n c o n t r o l y 
los R o j o s so lo p u d i e r o n l l e v a r u n h o m -
b r e a t e r c e r a base. C o m o r e s u l t a d o de 
l a v i c t o r i a , l o s P i r a t a s h a n a v a n z a d o 
a l s e g u n d o l u g a r en l a L i g a . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E . 
P i t t s b u r g h . ' . . 003 600 0 0 0 — 8 7 3 
C i n c i n n a t l . . . 000 000 000— 0 7 4 
B a t e r í a s : M e a d o w s y S c h m l d t ; D o -
nohue , H a r r l s y H a r g r á v e . 
" Z E V " S E L E S I O N O S E R I A -
M E N T E U N O D E S U S C A S C O S 
N E W Y O R K , sep t lom-bre 10 . 
L a s p r o b a b i l i d a d e s de Que Z e v , 
e l f a m o s o e j e m p l a r d é M r . H a r r y 
S i n c l a i r , sea e s c o g i d o c o m o el c a m -
p e ó n a m e r i c a n o de t r e s a ñ o s p a -
r a c o m p e t i r c o n t r a P a p y r u s , v e n -
c e d o r d e l D e r b y I n g l é s , e n l a c a -
r r e r a i n t e r n a c i o n a l que se c o r r e r á 
en B e l m o n t P a r k e l d í a 30 de oc -
t u b r e , d i s m i n u y e r o n g r a n d e m e n t e 
h o y c u a n d o se s u p o que e l A B 
d e l R a n c o c a s S t a b l e se h a b í a l a s -
t i m a d o s e r i a m e n t e u n o de sus cas-
c o s — i n f l a m a c i ó n de l a r a n i l l a — a l 
v e n c e r e l s á b a d o p a s a d o e n e l 
L a w r e n c o R e a l i z a t i o n . 
M y O w n pa rece se r a h o r a e l f a 
v o r i t o p a r a b a t i r s e c o n P a p y r u s . 
M O V I D A J O R N A D A D E T R A I -
N I N G D E A N G E L F I R P O 
A T L A N T I C C I T Y , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L a s m i s i v a s ses iones de S p a r r i n g de 
s i e m p r e r e s u l t a r o n h o y m á s I n t e r e s a n -
tes p o r s u a c t i v i d a d d u r a n t e l a j o r -
n a d a de h o y de l a r g e n t i n o L u i s A . 
F i r p o , q u e el v i e r n e s p o r l a n o c h e se 
e n f r e n t a r á c o n J a c k D e m p s e y . 
F i r p o c u l t i v ó h o y s u v e l o c i d a d , p r a c -
t i c ó s u d e f e n s a y s o m e t i ó a p r u e b a 
d e l g o l p e s s u e s t ó m a g o y q u i j a d a . 
C o m o s i e m p r e , sus c o l e g a s de s p a r r i n g , 
J o h n L e s t e r J o h n s o n , J o h n B o b P l t z -
s i m m o n s y J o h n M c C a n n " h i c i e r o n 
a b u n d a n t e g a s t o " de g o l p e s en e l r i n g 
de p r á c t i c a s . 
R 0 V E R S C O N T R A E L H A N D B A L L E N L A P O l f f i 
C L U B D E P O R T I V O 
T a l c o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o se 
c e l e b r ó e s t e p a r t i d o t a n i n t e r e s a n t e 
y e s p e r a d o p a r a m u c h o s a f i ó i o n a d o s 
a l D e p o r t e B a l o m p é d i c o . 
D i c h o e n c u e n t r o se e f e c t u ó e l p a -
s a d o d o m i n g o e n l o s e s p a c i o s o s t e -
r r e n o s d e l o s R O V E R S q u e s i n d i s -
t i n c i ó n n i n g u n a t i e n e n u n o d e l o s 
m e j o r e s c a m p o s d e F o o t - B a l l d e l a 
H a b a n a . 
L o s O s o s P o l a r e s o s e a l e c o n t r i n -
c a n t e de l o s R O V E R S s a l i e r o n d e s u 
C a m p o d e D e p o r t e s s i t u a d o e n l o s 
m a g n í f i c o s t e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . S. A . u n 
P u e n t e s G r a n d e s a l a h o r a c o n v e n i d a 
o s e a a l a s 2 y m e d i a d e l a t a r d e 
c o n s u s r e s p e c t i v a s m á q u i n a s , l l e -
g a n d o m e d i a h o r a m á s t a r d o a l c a m -
p o d e I b s c o n t r a r i o s . 
Y a u n a v e z e n e l c a m p o d e l o s 
R O V E R S f u e r o n o b j e t o d e u n a f e -
I L b i e n v e n i d a p o r p a r t e d e t o d o s l o s 
j u g a d o r e s y e n e s p e c i a l d e A d a m s e l 
s i m p á t i c o C a p i t á n d e l E q u i p o q u e 
j u n t o c o n S o l s o n a e l C a p i t á n d e l o s 
O s o s P o l a r e s d e s p u é s d e e s t r e c h a r s e 
l a s m a n o s d i e r o n f u e r t e s h u r r a s p a -
r a a m b o s e q u i p o s . 
A l a s 3 y m e d i a se a l i n e a r o n l o s 
e q u i p o s a l a s ó r d e n e s d e u n b u e n 
y y a c o n o c i d o r e f e r e e . 
T i e n e n e l s a q u e l o s P o l a r e s y a 
l o s 1 0 m i n u t o s d j u e g o d e u n m a g -
n í i i c o p a s e d e J u l i o r e m a t a d o p o r 
S o l s o n a c u e l a e l p r i m e r t a n t o p a r a 
su e q u i p o . 
Se c e n t r a e l b a l ó n y l o s R o v e r s 
l o g r a i . e l e m p a t e . 
N u e v a c e n t r a d a q u e d a p o r r e s u l -
t a d o u n e s t u p e n d o p a s e d e S o l s o n a 
q u e A l b a r ó r e c o j e l o g r a n d o a s í e l 
s e g u n d o g o a l p a r a l o s O s o s P o l a r e s . 
N u e v o e m p a t e de l o s R o v e r s y y a 
c e n t r a d o e l b a l ó n o t r a v e z é ^ t o s s o n 
c a s t i g a d o s c o n u n P e n a l t y q u e p o r 
d e s g r a c i a n o se c o n v i e r t e e n g o a l y 
a a s í t e r m i n ó e l p r i m e r t i e m p o . 
H a s t a a h o r a l o s R o v e r s h a n j u -
g a d o s i n d i s t i n c i ó n n i n g u n a m u y 
b i e n y l o s O s o s P o l a r e s s i n e x c e p -
c i ó n t a m b i é n h a n s i d o u n o s c o l o s o s 
p a r a s u E q u i p o . 
Y a t r a n s c u r r i d o e l t i e m p o r e g l a -
m e n t a r i o d e d e s c a n s o v u e l v e n a r ^ a -
1 n u d a r e l j u e g o y A v e l i n o m e t e e l 
j t e r c e r g o a l p a r a l o s O s o s s i e n d o e m -
p a t a d o n u e v a m e n t e , n o t a m o s e n a m -
b a s p a r t e s g a n a s d e s a l i r v i c t o r i o - 1 
sos y p o r f i n l o g r a n e l c u a r t o y 1 
ú l t i m o g o a l d e l a t a r d e s i e n d o a s í 
e l r e s u l t a d o d e 4 p o r 3 . 
D e l o s R o v e r s t o d o s j u g a r o n m u y 
b i e n y d e l o s O s o s P o l a r e s P o r t e r o 
D e f e n s a s , M e d i o s y D e l a n t e r o s j u -
g a r o n a p e d i r d e b o c a y l o q u e s í l 
e s p e r a m o s d e e s t o s v a l i e n t e s m u c h a -
c h o s e s q . s i g a n j u g a n d o j u n t o s q u e j 
R O M A N G O M E Z S A L I O DE ^ 
S L U M P D E J A N D O E N 13 TANTOS W 
I N V I C T O L E O N 
A n o c h e se c e l e b r a r o n en la cancM 
p o l i c i a c a los p a r t i d o s de hand W 
a n u n c i a d o s , s i endo m u y aplaudidos 
el n u m e r o s o p ú b l i c o que a s i s t i ó a P 
s e n c l a r l o s . 
E l m a e s t r o de l a E s t u d i a n t i n a Orie 
t a l h i z o g a l a de sus conocimientos 
cando f e n o m e n a l e s "Sones". . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o de l a teff 
c a t e g o r í a s a l i ó de su s l u m p el smv̂  
t i c o R o m á n G ó m e z , q u i e n dejó ai m 
v i c t o L e ó n en 13 t a n t o s . ^ 
E l s e g u n d o p a r t i d o , d e s p u é s ^ 
g r a n pe lo t eo , l l e g a r o n a la iBU eI| 
t r á g i c a , g a n a n d o M a r r e r i t o al J ^ 
P a l m e r o . Y e l t e r c e r o de la m ^ 
c a t e g o r í a l o g a n ó A l b e r t o FuS"l mit 
b r e s u c o n t r i n c a n t e E n r i ' u e 
( m e n o r ) . , f6 ej 
E n l a s e g u n d a c a t e g o r í a t n u i ^ ^ 
u n a p r e t a d o p a r t i d o el Toro ^ ^ 
P a m p a s , A n g e l R e y , sobre E l a | r . ^ 
g a d o . E l s egundo p a r t i d o lo 6 
s é D o m í n g u e z . . fó jor-
E n l a p r i m e r a c a t e g o r í a t r l U {enon,e-
ge A . de los R í o s dejando a l . 
n a l S a s t r e en 20 t an tos , . y el ^ 
de l a m i s m a c a t e g o r í a f u ^ 811 ' jor. 
a 16 i g u a l e s p o r i n d i s p o s i c i ó n 
ge V a l i e n t e , s i endo su con 
J o a q u í n R u i z . 
trincan'» 
del f ' 
F u é m u y a p l a u d i d a la s. 
t e n d e n t e , s e ñ o r R o g e l i o Castei 
A S O C I A C I O N A M E R I C A ^ 
1113 
S t . P a u l 
K a n s a s C i t y . . • • 
B a t e r í a s : M a r i d e 
son, T h o r m a h l e n y 
1 
Oonzá lez . 
S k l f f . 
L o u l s v l l l e 
C o l u m b u s 
B a t e r í a s : 
S a n d e r s y 
E s t e l l . 
H a r t l e y 
Bigbee y 
I n d l a n a p o l l s 
T o l e d o ' 
B a t e r í a s : F i t z s i m m o n s -
F i n n e r a n , M a l o n e y S m l t " : e ^ 
E s t o s e r a n los ú n i c o s J" R 
l a d o s p a r a h o y . 
11 
6 1" ' 
5 1 ° . 
de e s t a m a n e r a d e j a n 
e l P a b e l l ó n O s o P o l a r . 
N u e s t r a m á s c o r d i a l • T ]o . 
p a r a a m b o s e q u i p o s P " ^ »e .ugar ^ 





F u . 
D e p o r t e F u t - B o l . 
Y A L O S A 
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P A G I N A Q U I N C E 
LOS H e r m a n o s A l o n s o v e n c t e r o n r a c i m e n 
B a b e R u t h V o l v i ó a E m p a t a r c o n 
I 
RA r a n s u i a r e s . 
L A R E A P A R I C I O N D E L A E I B A R R E S A E N 
P A R T I D O , F U E E L B R O C H E D E 0 R 0 
Q U E L L E N O E L H A B A N A - M A D R I D 
L O L I T A Y A D E L A G A N A N E L I N I C I A L . E N E L S E G U N D O , Q U E 
R E S U L T O E S T U P E N D O , S E R E B E L O C O M O F I E R A D E L 
R A Q U E T L A N I Ñ A A U R O R 1 T A 
C a r m e n y M a r i c h u , s o p l a n d o c o m o d o s c i c l o n e s , a c a b a r e n c o n l a 
E i b a r r e s a , c o n L c l i n a y c o n n o s o t r o s . S a l i m o s c o n l a t e t t e c u a d r á . 
£ 1 1 0 d e O c t u b r e a b r i r á e l F r o n t ó n d e C i e n f u e g o s c o n l o s n i ñ o s 
c e s t i s t a s . 
r i N A , A R R O G A N T E , R E T A D O R A . . . 
Cansados de t a n t o descanso d o m i n i -
cal, los f a n á t i c o s v u e l v e n e l l u n e s , 
d ía en que se i n i c i a n l a s s e m a n a s 
t r i un fa l e s en e l H a b a n a - M a d r i d , que 
aunque d i c h o y r e p e t i d o m u c h a s veces, 
lo r ep i to u n a v.ez m á s , s o n c a d a vez 
m á s t r i u n f a l e s , m á s a l e g r e s , m á s ele-
gantes y c l a m o r o s a s . 
A d e m á s de s e r l u n e s l a f u n c i ó n de 
C a r m e n . y M a r i c h u , dos T e r d n g T i i t o s , 
j u g a n d o a l a p e l o t a p r e c i o s a m e n t e . L a 
K i b a r r e s a no e s t a b a en s í . A L o l i n a 
nos l a a p l a s t a r o n . 
C u a n d o l l e g a m o s a l a casa de So-
c o r r o , t e n í a m o s l a t o t t e c o m o l a o n z a 
de B e l o q u i , j C u a d r á I 
E l e n a , 
L A S Q U I N I E L A S 
s a l i ó , v i ó y v e n c i ó , c o m o e l 
t e n í a g a n c h o de o r o ; r e a p a r e c í a r o m a n o d e l c u G e n t o . Se l l e v ó l a p r i -ayer 
la f ina , l a a r r o g a n t e , l a r e t a d o r a E i -
barresa y r e a p a r e c í a p a r a i n g r e s a r s u 
raquet, t a n de o ro c o m o e l g a n c h o , en 
un p a r t i d o de esos que nos d e j a n s i n 
cabeza, con l o s h o m b r o s a l r a p e , a l 
cero; pero con e l c o r a z ó n i n f l a m a d o de 
orgul lo como f a n á t i c o s que s o m o s de 
este depor te , que en h o r a d i a b ó l i c a 
inventaron u n v a s c o y u n i n g l é s , des-
p u é s de h a b l a r l a m a r de h o r a s s i n 
entenderse; pe ro c a d a u n o c o n l o s u -
yo; el i n g l é s l e v a n t a d o e l r a q u e t ; e l 
vasco, r ecog iendo l a p e l o t a de b o t e -
pronto y d á n d o l e a l i n g l é s c o n e l l a en 
el e s k á a de b a j o l a s n a r i c e s . N o l e 
abol ló las na r i ces , p o r q u e e l i n g l é s le 
eskaseaTsan. L a E i b a r r e s a es u n a c h i -
ca fuerte , á g i l , v i v a c o m o u n c h i c o ; 
como u n ch ico v a l i e n t e y p e g a n t e , de 
esos que s i no le f a j a n , f a j a . C u a n d o 
no e s t á en pe lea p i d e l a p a l a b r a p a r a 
pelear; padece l a i n q u i e t u d de l o s t i -
gres; no p a r a en l a c a n c h a ; es. e l m o -
vimiento c o n t i n u o en f o r m a de m u j e r . 
¡Y vaya q u é m u j e r ! P e g a de a h a j o que 
saca a todo e l m u n d o p o r l o a l t o » Sa-
ca mejor, m u c h o m e j o r que esos saca-
muelas que p a r a l l e v a r s e u n a de l a s 
del j u i c i o f i n a l , p ega t r e s t i r o n e s . L a 
Eibarresa, cuando e s t á en s í , pues ca-
da vez que saca se m e t e e l t a n t o . Pe -
lotea v a l i e n t e y sabe en q u é p i e l e 
duele e l zapato a cada u n a de l a s c o n -
t r a r i a s . Y pensando en que l a E i b a -
rresa r eapa rec ie ra en e l p a r t i d o m o n s -
truo del lunes , nos f u i m o s cada f a n á -
tico a su c a n c h a y a e s p e r a r . T a n y 
mient ras c o m e n z ó e l a l e g r e f e s t e j o . 
X.OS P A R T I D O S 
E l p r i m e r o , de 25 t a n t o s , l o p e l o -
tearon las b lancas L o l i t a y A d e l a , c o n -
t ra las azules M a r y y J u l i a . L o pe-
lotearon b i e n las azules y m a l l a s 
blancas, que lo p e r d i e r o n , q u e d á n d o s e 
en 1G. Y empero , h a s t a el s a l a o 13 no 
liubo que poner lo pe ro n i m a n z a n a a i 
peloteo. Pues d e b a t i e n d o l a s c u a t r o 
como cuat ro loones de l d e s i e r t o , d i e r o n 
cuatro empates de los a t o n t o l i n a n t e s . 
En 1, 7, l 5 . T r e s o v a c i o n e s . 
Sacó la m a r r o q u í b r a v o . Y A d e l a , 
a d e l a n t ó una b a r b a r i d a d . 
Auror i ta , l a c h i q u i t a , l a de l a c o l e t a 
de oro y el lazo n e g r o , e s t aba p a s a n d o 
fatigas m á s neg ras que e l n e g r o lazo, 
porque no p o d í a r e b e l a r s e . P e r o a y e r 
se rebeló A u r o r i t a . j u g a n d o a l a pe-
lota como una f e n ó m e n a ; s i e n d o l a 
clave del t r i u n f o d e l s e g u n d o , que co-
mo siempre, o c o m o c a s i s i e m p r e es 
el m á s b r i l l a n t e p a r t i d o de l a t a r d e . 
Un pa r t i do f i e r o , i r a c u n d o , b r i o s o , 
brutal, donde todo f u é e s t u p e n d o des-
úe el nacer a l m o r i r ; en t o d o su ga -
llardo d i scu r so . L o j u g a r o n l a s b l a n -
cas Gracia y C o n s u e l í n , c o n t r a l a s a z u -
ces A u r o r a y A s u n c i ó n . D o s r u b i a s de 
¡apártate m o r e n o ! E m p a t a r o n en 5, 6, 
' y 20. Y las b lancas , que s i e m p r e f u e -
ron por delante , p e r d i e r o n . Se q u e d a -
ron en 27. 
Lo de A u r o r a f u é c o l o s a l . Se e m p e -
ñó en empatar , en p a s a r y en a r r o -
llar, y a r r o l l ó . 
• —¡Muy b ien , p e q u e ñ a ! 
E L F E N O M E N A L 
Salieron por d e l a n t e l a s b l a n c a s C a r -
nisn y M a r i c h u , y p o r d e t r á s , l a s a z u -
es. la E i b a r r e s a y L o l i n a . V e n í a n a 
Pelotear l a t a n d a g r a v e , f u r i o s a , f u r i -
unda. E l F e n o m o i a l . L a E i b a r r e s a , 
^ o r e a p a r e c í a en p a r t i d o , f i n a , a r r o -
Eante, r e t a d o r a . 
f i á b a m o s f r e n t e a la o c u l t a i n c ó g -
b]Como l a v i e r o n t a n r e t a d o r a , l a s dos 
tarncaSi Que no son m a n c a s , le acep-
to 0n el re to y s o n r i e r o n . Y en c u a n -
^ entramos en m a t e r i a p e l o t e a n t e nos 
irnos de c r á n é o a l a b i s m o l a E i b a -
cata i L o l i n a y n o s o t r o s . M e n u d a t o -
• ]a 'a Que nos s o l t a r o n l a C a r m e n y 
3 v ar ic l lU- ^•os d e j a r o n e m p a t a r en 
]0V en V- D e s p u é s a g u a n t i ñ a m o s t o d o 
l i rque Pud imos ; pe ro t u v i m o s que sa-
i.fio«en Ia a m b u l a n c i a p a r a l a casa de 
^Ocorro. ¡ Q u e d a m o s en 13! 
m e r a q u i n i e l a . T a m b i é n s a l i ó , v i ó y 
v e n c i ó l a D u q u e s a A s u n c i ó n p a r a l l e -
v a r s e l a s e g u n d a . O t r a r o m a n a . 
E L F R O N T O N D E C I E N F U E G O S 
A n t e s de I n i c i a r s e e l v a i v é n en e l 
H a b a n a - M a d r i d , nos d i ó e l e o r a z ó n u n 
v a i v é n que p o r p o q u i t o t e n e m o s que 
c a n t a r l o de " y o m e v o y p a e l o t r o 
m u n d o . 
V á z q u e z , e l a m a b l e P r e s i d e n t e de l a 
E m p r e s a , se e l e v ó a l a azotea , y des -
c u b r i é n d o s e a t e n t a m e n t e , c o m e n z ó u n 
d i s c u r s o : 
— ; N o te t i r e s , R e v e r t e ! 
N i n g ú n t i r a o . X o soy d e m e n t e . N i 
s u i c i d a . H a b l p desde e s t a a l t a t r i b u -
na , p o r q u e deseo h a b l a r en a l t a v o z : 
— E l d í a 10 de o c t u b r e , f e c h a g l o -
r i o s a de l a P a t r i a , a b r i r é e l g r a n F r o n -
t ó n de C i e n f u e g o s . Con u n c u a d r o que 
s e r á e n c a n t o de l a P e r l a del . S u r . C o n 
u n c u a d r o de n i ñ o s c e s t i s t a s , que se-
- g ú n d i j o u n t a l D o n F e r n a n d o h a p o -
cos d í a s , j u e g a n a l a p e l o t a c o m o l o s 
f e n ó m e n o s . 
H e d i c h o . Y se a p e ó , r a n o v a c i ó n . 
N o f a l t a r é a l d e b u t , que s e r á de 
b u t e m . 
D O N F E R N A N D O . 
L O S F A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 9 
L l e v a b a n 54 b o -
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A Y A D E L A , 
l e t o s . 
L o s a g u í e s e r a n M a r y y J u l i a , q u e so 
q u e d a r o f l en 1G t a n t o s ; l l e v a b a n 41 b o -
l e t o s , que se h u b i e r a n p a g a d o a $4.23. 
T A M B I E N C 0 R D 0 V Á P E R D I O A C O S T Í C A 
S U I N V I C T O 
0 L 0 S E I S 
N O T O D O S V I C T O R I A S 
E l T e n i e n t e , C ó r d o v a , ' d e l " U n i v e r s i -
d a d " , p e r d i ó t a m b i é n su i n v i c t o , l o que 
a c o n t e c i ó q u i z á s en e l m e j o r j u e g o q u e 
h a p i t c h e a d o en e l a c t u a l C a m p e o n a -
t o : E n once i n n i n g s no le d i e r o n m á s 
que 7 h i t s y no d i ó n i n g u n a base p o r 
b o l a s . A h o r a l o s ú n i c o s p i t c h e r s i n -
v i c t o s son J . M . P á e z . G u a s h y M e -
d i n a . I g n a c i t o KuSz; q u e t a m b i é n p i t -
c h e ó u n j u e g o con g r a n c o n t r o l , t u v o 
l a s u e r t e de se r e l g a n a d o r en el d u e -
l o que e n t a b l ó con C ó r d o v a , g a n a n d o 
a l g u n o s p u n t o s en su r e c o r d c o m o l a n -
z a d o r . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l r e c o r d de los 
p r i n c i p a l e s p i t c h e r s : 
G A N O U N J U S C r O Q U E C O C I O E M P A T A D O E N E L N O V E N O A C T O , Y 
D E S P U E S C A N O O T R O P I T C H E A N D O S O L O C I N C O I N N I N a C , P O R Q U E 
S E S U S P E N D I O P O R O B S C U R I D A D 
P l a y e r s . — C l u b 
1 — G u a s h , L o m a . 
2 — J . M . P á e z , U 
3— J . M e d i n a , P o . 
4 — R o d r í g u e z , P o . 
5— C ó r d o v a , U n i . . 
6— L a s a , F o r . . . 
7— So te lo , L o . . . 
8— M a r t í n e z , A m e . 
0 — R o d r í g u e z , A t . 
1 1 — I . R u i z , P o . . 
1 1 — L i ! p e z , A d . 
12— G a r c í a A d . 
1 3 — G o n z á l e z , F o r . 
R o c a , A t . . . 
A l ó n , R e g l a . . 
P a l m e r o , L o m a 
R . de l a Fe , A t 
N i c l e , R e g l a . , 
S. R u i z , F o r . 
P é r e z , F e . . 
M a r t í n e z , F e . . 
S u á r c z , R e g l a . 
2 3 — O ' F a r r i l l , E . 
24— C o m a s , R e g l a 
2 5 — F e r n á n d e z , F e 
26— R o c a m o r a , L . 

















































M a n o l o C u e t o , J o s e i t o R o d r í g u e z y 
K a k i n G o n z á l e z h a n s i d o l o s que h a n 
ba t eado m á s en l a s e m a n a q u e c o m -
p r e n d e l o s d í a s de A g o s t o 20 a Sep-
t i e m b r e , l o . — D e ese t r i u n v l n t o . e l m e -
j o r h a s i d o "Joe", l a ^ e g u n d a base d e l 
B r l d g e p o r t , de l a L i g a d e l E s t e , ba -
t eando once h i t s en 31 v i a j e s a l p í a -
te, a n o t á n d o s e c u a t r o t w o - b a g g u e r s . 
Papo G o n z á l e z , e l s h o r t s t o p d e l 
" " W a t e r b u r y " t u v o u n a s e m a n a m a l a , 
en u n s ó l o j u e g o c o m e t i ó c u a t r o e r r o -
res, y en ios c u a t r o j u e g o s que j u g ó , 
se is ; en e l ' ) a t t i n g t a m b i é n e s t u v o m u y 
f l o j o , y p o r a m b o s m o t i v o s t u v o que 
j u g a r los o t r o s j u e g o s de l a s emana , 
e l p l a y e r M o u l t o n . E n c a m b i o s u he r -
m a n o K a k i n , a d e m á s de h a b e r b a t e a -
do b i e n j u g ó d iez j u e g o s c o n s e c u t i v o s 
s i n c o m e t e r u n s ó l o e r r o r , en e l " T o -
r o n t o " . 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z b a t e ó en c i n -
co j u e g o s y 19 veces a l b a t , s ó l o t r e s 
h i t s , uno de e l l o s de h o m e r u n , s i e n -
do s u b a t t i n g a c t u a l de 308, s e g ú n l a 
ú l t i m a c o m p i l a c i ó n p u b l i c a d a p o r e l 
" S p o r t l n g N e w s " que l l e g ó a y e r s á -
b a d o a l a H a b a n a . 
P a i t o H e r r e r a y J a c i n t o C a l v o h a n 
b a t e a d o m e n o s de 300 e n esa s e m a n a , 
a pe sa r de se r los que c o n m á s f r e -
c u e n c i a e s t á n d á n d o l e d u r o a l a p e -
l o t a . 
R a f a e l Q u i n t a n a c o n t i n u a f i l d e a n d o 
b i e n , p e r o b a t e a n d o m u y poco, y s u 
c l u b en v?z de a d e l a n t a r a t r a s a ; a c -
t u a l m e n t e e s t á en e l s e x t o l u g a r . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l t r a b a j o do 
l o s cubanos , en los d í a s de A g o s t o 2i> 
a S e p t i e m b r e , 1 : 
V . I - I . O. A . E . 5b. H r . Sb. B a . F a . 
J . R o d r í g u e z . . . . 31 
K . G o n z á l e z . . . . . 32 
M . C u e t o 2G 
. . 28 
. . 23 
. . 24 
. . 10 
. . 19 
. 19 
1 1 14 15 S55 935 
17 0 0 344 1000 
J . C a l v o . . . 
P . H e r r e r a . , 
J . L ó p e z . 
P . G o n z á l e z . 
M . A . G o n z á l e z 


























( C o m p i l a d o p o r P E T E R ) . 
U l t i m o s a c u e r d o s d e l a 
P r i m e r a O u i n e l a 
E L E N A $ 5 . 4 3 
T tOB. B t O I . UTOO. 
I M a r y . . , 
R o s i n a . . 
E L E N A . 
A u r o r a . . 
T o m a s i t a 
C a r m e n . 
26 $ 15 .88 









$ 5 . 6 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A Y A S U N C I O N . L l e v a b a n 45 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n G r a c a y C o n s u e l í n , 
que se q u e d a r o n en 27 t a n t o s . L l e v a b a n 
9 7 b o l e t o s , que sa h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 2 . 7 8 . 
S e g u n d a Q u i n i e b C I " 5 " 2 / 1 
A S U N C I O N » P - t O • O X j 
T t o s . BTOB. ovao. 
E n s n l u c h a p o r e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l , l o s R o j o s h a n c o n t a d o c o n d o s 
e s t r e l l a s : A d o l f o L n q n e e n e l b o x y S d d i e R o n s h e n l o s J a r d i n e s y a l b a t e . 
Sob ra e s t a s dos c o l u m n a s f u n d a b a e l C i n o i n n a t i sus e spe ranzas , p e r o é s t a s , 
a l s u f r i r l a f r a c t u r a de u n a c o s t i l l a e l b a t e a d o r e s t r e l l a , q u e d a r o n p o r c o m -
p l e t o d e s t r u i d a s . 
S ó l o c o n L n q n e y f a l t á n d o l e l a o t r a r u e d a , q u e en esta caso es e l f u e r -
t e b a t t i n g r de R o n s h , l o s R o j o s h a n l a n z a d o l a e s p o n j a , d e j a n d o a loo P i r a t a s 
e n c a r g a d o s de l a c a s i i m p o s i b l e t a r e a de d a r a l c a n c e a l o s G i g a n t e a de 
M c O r a w . 
H A B A N A - M A D R I D 
G r á c i a . . . 
E i b a r r e s a . 
A S U N C I O N 
J o s e f i n a . . 
L o l i n a . . . 
M a r i c h u . . 








5 . 0 1 
2 . 0 2 
$ 3 . 0 7 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
C A R M E N Y M A R I C H U . L l e v a b a n 63 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E i b a r r e r a y L o l i n a , 
que se q u e d a r o n en 13 t a n t o s . L l e v a b a n 
40 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . 6 7 . 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
L U Q U E . 





K E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
£ L I & A N A C I O N A L 
> b u r S 1 0 : r B O S t O n ' - 4 - n Bronn ' ' C m c i n n a t l , 0 . 
us iuegos p a r a h o y . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k , S; B o s t o n , 1 . 
U n i c o j u e g o p a r a h o y . 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
x 9 10 13 
x U 1 1 12 
7 i o n 
n n 
10 14 19 85 
9 16 10 78 
1 1 12 16 78 
11 15 11 72 
10 12 11 69 
X"" 12 11 64 
8 x 9 44 









^ 55 56 62 ^6 67 SS 87 
N . Y . x 8 11 14 16 11 14 12 86 662 
C í e . 1 0 x 8 11 9 11 10 12 71 555 
D é t . 8 10 x 9 9 10 10 9 65 520 
S. L . 5 7 10 x 7 9 12 15 65 512 
W a s . G 10 9 9 x 10 6 12 62 481 
C h i . 6 7 8 9 9 x 8 11 58 467 
F U á . 4 8 6 7 11 11 x 7 54 425 
E o s . 5 7 S_ 3 6 7 13 x 49 386 
P e r . 44 57 60 62 67 69 73 78 
^ o o k h - . 1 ,10A ^ C I O N A L 
^ y ^ ^ e l f i a . 
V - o r k en B o s t o n . 
^ U s b u r g en C i n c i n n a t i . 
C h i c a g o en S t . L o u i s 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I G A A M E R I C A N A 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A U R O R A Y E N C A R N A , b l a n c o s 
c o n t r a 
L O L I T A Y J U L I A , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 12 y azu le s 
d e l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E N C A R N A , J U L I A , P I L A R , E L I S A , 
M A T I L D E , A N T O N I A 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
V I C T O R I A Y E L I S A , b l a n c o s 
c o n t r a 
E L E N A Y M A T I L D E , a z u l a s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 12 y azu le s 
d e l c n a C r o 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G R A C I A , M A R I C H U , A S U N C I O N , 
C O N S U E L I N , E I B A R R E S A , J O S E P I N A 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P I L A R Y M A R I C H U , b l a n c o s 
c o n t r a 
G R A C I A Y J O S E P I N A , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 11 
D o s m i l é s i m a s e s l a v e n t a j a 
Q u e l l e v a C e r v a n t e s a 
H e r e d i a 
A g u s t í n C e r v a n t e s , e l l i g e r o o u t -
f i e l d e r d e l " L o m a T e n n i s C l u b " y F r a n -
c i s c o H e r e d i a , e l j a r d i n e r o " r i m a d o r " 
d e l " C l u b F e r r o v i a r i o " , c o n t i n ú a n o c u -
p a n d o l o s p r i m e r o s p u e s t o s en e l de-
p a r t a m e n t o de r o b o s . 
L a s e m a n a p a s a d a C e r v a n t e s h a b í a 
a v e n t a j a d o -muchos p u n t o s a l " p o e t a " , 
p e r o a h o r a , d e s p u é s de l o s j u e g o s d e l 
d o m i n g o ú l t i m o , H e r e d i a se a n o t ó u n 
" s t o l e m " m i e n t r a s que s u r i v a l no l o -
g r ó n i n g u n o . P o r ese m o t i v o l a d i f e -
r e n c i a q u e s e p a r a b a a l o s d o s " p o l í -
t i c o s " — t o m o d i c e T o n y C a r r i l l o c u a n -
do h a b l a de " e s t a f a d o r e s " — s e h a a c o r -
t a d o , s o l a m e n t e dos m i l é s i m a s s o n l a s 
que s u p e r a n l a l a b o r de A g u s t í n en e l 
r o b o de bases , c o m p a r a d o c o n l a d e l 
e x - b a n a g e r de l o s P u l g a r c i t o s . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l r e c o r d de l o s 
" s t o l e n b a s e s " : 
P l a y e r . — C l u b 
1 . - — A . C e r v a n t e s , L o . 
2 . — F . H e r e d i a , F e . 
3. — M . A g u i l e r a , U n í 
3. — M . A g u i l e r a , U n i 
4 . — A . G o n z á l e z , U n í . 
6 . — R . I n c l á n , U n i . . 
6. — F . B l a n c o , L . S . 
7 . — A ; C a l y o , P o . ". . . 
E s p a r z a l , F e . . 
L o r e n z o , A m e . 
O l i v a r e s , L o 17 1 1 0 .65 
1 1 . — M . O r t e g a , A d u 16 10 0 .62 
1 2 . — A . F r e y r e , F e 18 10 0 .56 
1 3 . — P . M e r i n o , L . S 14 7 0."50 
14 . — J . C a l v o , L o 16 
15 . — O . G o n z á l e z , A t 14 
T e l l i t o , L . S. 17 
8. — R 
9. — J . 
1 0 . — J . 
J R A v a 
17 2 1 1.23 
14 17 1 .21 
13 17 1 .21 
13 13 1.00 
16 15 0 .94 
16 13 0 . 8 1 
13 10 0 .77 
12 9 0.75 
8 6 0 .75 
15 10 0 .67 
B o s t o n en N e w T o r k . 
N o h a y m á s j u e g o s s e ñ a l a d o s , 
1 6 / — J 
1 7 . — G . B a l l e s t e r o s , P o 
18 . — L . M a n r a r a , L . S . 
1 9 . — J . Q u i n t e r o , F e 14 
2 0 . — C . H e r n á n d e z , Po 16 
2 1 . — A . P e ñ a . F o r 16 
2 2 . — J . V . B é r r i z , L o 17 
2 3 . — M . S o t o m a y o r , A t . . . . 13 
2 4 . — M . R o u r a , R e 14 
2 5 . — X . P á r r a g a A t 14 
2 6 . — D . U l l i v a r r i , L o 17 
2 7 . — P . E s p i n o s a , U n i . . . . 15 
2 8 . — L . S f tn s i r ena , Po 16 
2 9 . — R . R e y e s , A m e 16 
3 0 . — R . F e r r e r , A m e 16 
31 . — S . R u i z , F o r 17 
3 2 . — P . P é r e z , F e 18 
( C o m p i l a d o p o r " P e t e r " . ) 
8 0 .50 
7 0 .50 
8 0 .47 
15 7 0 .47 
14 6 0.43 
6 0.43 
7 0 . 4 1 
7 0 . 4 1 
7 0 . 4 1 
5 0 .38 
5 0 .36 
5 0.36 
6 0 .35 
5 0 .33 
5 0 . 3 1 
5 0 .31 
5 0 . 3 1 
5 0.29 
5 0 .28 
J O N E S D E J O E N 2 H I T S Y 
H a b a n a . Cuba . J u e v e s 6 de 
b r e de i a 2 3 . 
C i r c u l a r n ú m . 3 1 . 
s ep t i em-
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10. 
L o s Y a n k e e s de N u e v a Y o r k h a n g a -
n a d o c o n e l de h o y 3 j u e g o s c o n s e c u -
t i v o s a l B o s t o n , l l e v á n d o s e é s t e f á c i l -
m e n t e c o n u n a a n o t a c i ó n de 8 a 1. 
B a b e R u t h , d i ó s u 35o. h o m e r u n , 
e m p a t a n d o c o n C y W i l l i a m s . 
A n o t a c i ó n : 
S C S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
M i t c h e l l , ss 4 0 1 4 4 0 
P i c i n i c h , c. . , . . 3 0 0 5 1 0 
R e i c h l e , c f 2 0 0 1 0 0 
B u r n s , I b . . . . . 3 1 1 10 1 0 
H a r r i s , I f 3 0 0 1 0 0 
S h a n k s , 3 b. . . . . 3 0 0 0 i 0 
F l a g s t e a d , r f . . . . 3 0 0 1 0 0 
M c M i l l a n , 2b. . . . 3 0 0 2 4 0 
Q u i n n , p 2 0 0 0 2 0 
M e n o s k y , x . . . . O 0 0 0 0 0 
O ' D o u l , p 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 27 1 2 24 13 0 
x B a t e ó p o r Q u i n n en e l So. 
N E - W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
W i t t , c f . . 
D u g a n , 3b. 
R u t h , r f . . 
P i p p , I b . . 
M e u s e l , I f . . 
W a r d , 2 b. . 
S c h a i i g , c. . 
S c o t t . ss. . 




T o t a l e s . . 34 8 I ! 15 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
B o s t o n 010 000 000-
N e w Y o r k . . . . 010 200 14x-
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t : M i t c h e l l . — H o m e r u n . 
R u t h . — B a s e s r o b a d a s : M e u s e l , W a r d . 
— S a c r i f i c e : M e u s e l . — D o u b l e p l á y s , M e 
M i l l a n a M i t c h e l l a B u r n s ; R u t h a 
P i p p ; S c o t t a W a r d a P i p p . — Q u e d a d o s 
en bases : N e w Y o r k 6; B o s t o n 3 . — B a -
ses p o r bo las , p o r Jones 4 ; p o r Q u i n n 
1, p o r O ' D o u l 2 .—Ponchados , p o r J o n e s 
2, p o r Q u i n n 4 . — H i t s a Q u i n n 9 en 7 
I n n i n g s ; a O ' D o u l , 4 en u n i n n i n g . — 
P i t c h e r d e r r o t a d o : Q u i n n . — U m p i r e s : 
D i n e e n , H o l m e s y C o n n o l l y . — T i e m -
p o 1:33. 
E S A B A D O J U G A R A E L 
" U N I V E R S I D A D " C O N E L 
" A T L E T I C O " 
E l p r ó x i m o s á b a d o j u g a r á n " U n i -
v e r s i d a d " y " A t l é t i c o " e l j u e g o q u e 
t i e n e n s u s p e n d i d o . E l d e s e o d e l a L i -
g a es j u g a r l o e n l o s g r o u n d s d e l F e -
r r o v i a r i o , p e r o c o m o e n e á o s t e r r e -
n & s se e s t á j u g a n d o u n c a m p e o n a t o 
e n t r e l o s s o c i o s d e l C l u b , n o s a b e -
m o s s i p o r f i n s e r á e n L u y a n ó o e n 
V í b o r a P a r k . L o q u e s e a s o n a r á a n -
t e s d e t i e m p o p a r a qvji ee e n t e r e n 
l o s f a n á t i c o s . 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o , en 
s e s i ó n c - j l ebrada en es ta f e c h a , h a t o -
m a d o a c c i ó n on l o s casos s i g u i e n t e s : 
L — V i s t o e l i n f o r m e de l d o c t o r R a -
m ó n E b r a y S a n t o s , elesrado en las pe-
leas c e l e b r a d a s e l d í a l o . d e l a c t u a l 
en l a A r á n a C o l ó n . U c o m i s i ó n se da 
t o r en t e r ada . 
2. — So fcusoende ñ o r u n mes a l b o -
x e a d o r ^ N . 9 1 , P e d r o F r o n t e l a p o r 
' " p o u l s i " . E s t a s u s p e n s i ó n v e n c e r á e l 
30 de l a c t u a l m e s . 
3. — C o n c e d e r l a f e c h a d e l d í a 29 d e l 
a c t u a l a l P r o m o t o r N . 0. C l o d o m i r o 
C a s t r o R o m a y , a r e s e r v a de p r e s e n t a r 
el o r o e r r a m a de a c u e r d o c o n e l R e g l a -
m e n t o v i c o n u - , 
4. — C )iu:ed. i i l a f e c h a d e l d í a 22 d e l 
a c t u a l , a l A p o d e r a d o del P r o m o t o r N . 
9 F . N a v a s , s e ñ o r J o s é . M C a l c o v a y 
Dlay.. a r e s e r v a de p r e s e n t a r el n r o -
s r a m a o f i c i a l , de a c u e r d o c o n a) R e -
S l a m e n t o v i g e n t é . 
^ — A p r o b a r l a s r e n o v a c i o n e s de c a r -
ne t a l o s b o x e a d o r e s s i e n l e n t e s : A n t o -
l ín F i e r r o C a s t a ñ e r . S a n t i a g o E s p a r r a -
g u e r a . R a f a e l R o d r í c u e z ( F e l l o ) . J u a n 
O. C a s a l á y C a r r i c a r t , J o s é Q u i n t e r o 
C a l c e n a d a ( B a b y ) y G a l o C a b a l l e r o 
Sosa ( S o a r r i n K ) . 
^ — A o r o b a r l a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r 
J u a n G a r z ó n A l v a r e z ( P l a t a n i t o ) p a r a 
que se If . p r o v e a d e l C a r n e t R e g l a m e n -
t a r i o , c o m o B o x e a d o r P r o f e s i o n a l 
7 . — A p r o b a r l a s o l i c i t u d de r e n o v a -
c i ó n de C a r n e t , a l D i r e C L o r N . 4. L u i s 
F . F e r r e r G u t i é r r e z . 
5. — A u r o h a r l a s o l i c i t u d de r e n o v a -
c i ó n d e l C a r n e t , a l C r o n o m e t r i s t a F r a n -
oisco V a i m ; f f i a R i e r a . 
9 — A o p o b a r l a s o l i c i t u d de l s e ñ o r M . 
Cabo, p . i r a gue se lo p r o v e a d e l C a r n e t 
R e K l a i n e n t a r i o . c o m o Á y u u a n t e ü o ±>o-
x t a ü o r e s . 
' ' •>•—ADr, .h; i r l a s o l i c i t u d d e l ^ e ñ u r 
F r a n k A . !• o w l e r , p a r a g u t se l e p r o -
vea do C a r n e t R ^ g i a u i u i u a i i o , c o m o 
A r b i t r o u n c i a l . 
1 1 , — A c e u t a r l a P ó l i z a N . 1060 p o r 
$5üU.O0 ue l a C o m o a ñ í a de F i a n z a s " L a 
L i i b e r t a d " a f a v o r ue i o s i i o r i r a n k A , 
F ó w l e r , p a r a e j e r c e r c o m o A r b i t r o O f i -
c i a l ue B o x e o , ao a c u e r d o c o n e l A r -
t í c u l o t e r c e r o d e l R e g l a m e n t o v i e e n i o , 
l ? . — A.ctm.ar i a p ó l i z a N . l u - i á r>ur 
$ í ü ü da i a C o m p a ñ í a de F i a n z a s " E a 
l i b e r t a d " a f a v o r d e l D i r e c t o r N . 4. 
t - u i s F . F e r r e r G u t i é r r e z , p a r a e j e r c e r 
CCiuo t a l D i r e c t o r ue B o x e a d o r e s . 
— A c e p t a r l a P ó l i z a N . i u u ó p o r 
$100 de ^ i a ^ C o m p a ñ í a aa l i a n z a s " L a 
^ i u e r t a d " S. A . a f a v o r d e l A n u n c i a -
uor u n c i a l N . 1. J o s é l l e r n á n a e z K u -
a r i g u e z . 
j - 4 . — D e n e g a r l a s o l i c i t u d d e l B o x e a -
do r N . l o t í , A l f r t . v R y a c e , ( Y o u n g tíam 
J i c . v e a ) , i i U e r é s á n a o le sea• c o n u ó n a -
oa l a m u l t a j R i y . ü e s c a . 
1 5 . — D e n e g a r el p r o g r a m a do pe leas 
| i } r * s * n c A J o I O - cJ Ap .uOdraUj cíeJ P r o -
m o t o r N . 9, i - . Nava.s, Sr.: •' tfOs* M 
C a i c o y a y D í a z , j a r a e l d í a 8 d e f m e * 
en c u r s o , p o r c u a n t o r e s u l u que e l bo-
x o a u o r ü j i n q u e P o n c e de L e ó n gue h a -
b í a ^e c o n t e n d e r en e l - tíiar-Lout s u -
t r i O u n a h e r m a en e l t r a i n e r y V i s - a 
l a c e r t i f i c a c i ó n l a o u k a t i v a de los doc-
t o r e s C é s a r F u e n t e s y A . L r o d e r m a n 
^ v u p c i m . e n t o h e e h ó a p r e s t a : 
c í a de l a ( . . o m i s i ó n , no se é n c ü e n t m 
en c o n d i c i o n e s í i s l c a s p a r a c e l e b r a r en 
l a f e c h a f i j a d a , l a pe lea gue t e n i a c o n -
c o r t a d a , c u y a C e r t i f i c a c i ó n a b a j o 
t r a n s c r i b o : e „ 
' C é B a r F u e n t e s y F e r n á n d e z y A n t o -
m o L r o d e r m a n y V o g n i e r , M é d i c o s de 
a C o m i s i ó n .Nac iona l de B o x e o : C e r t i -
l i c a n : Q u e h a n e x a m i n a d o en prese -
c í a d e l o s « . ñ o r e s que i n t e g r a n ¡ a Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o , a l b o x e a d o r 
E n r i q u e Ponce de L e ó n e l c u a l , . r e sn-
t a u n a h e r i d a c o n t u s a sob re e l a r c o 
s u p e r c i l i a r de recho , c o m o de c i n c o t e n 
t , m e t r o s de é x í e n s l ó n , l a c u a l se en -
c u e n t r a en u n a p o r c i ó n c o m o ch doa 
o c n t í m e t r o . s en v í a s de r e s t a b l e c i m U n l 
t o j que el i c s t o de d i c h a h e r i d a pre-
s e n t a p u s c u a n u o se le e x p r i m e d, .'-
c ansando la l e s i ó n en u n t e j i d o ' c e í u - ' 
l a r e d e m a t o s o . P o r l y a r r i b a e x p u e s t o 
l o s a b a j o s f i l m a n t e s c r een q u e no HP 
e n c u e n t r a en l a s c o m i i e i o n e a f í s i c a s 
necesa r i a s p a r a p o l t r c e l e b r a r <m 
c u e n t r o e l d í a S d e i mes ac tua l ' . p u e « 
d m h a h e r i d a es capaz de s a n g r a r en 
c u a l q u i e r g o l p e gue r e c i b a d u r a n t e l a 
Pelea . ,H a p e t i c i ó n de l o s s e ñ o r e s m l e m -
b ros de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o 
y con e l f i n de que cons t e d o n d e - 0 0 ^ 
venga , se e x p i d o l a p r e s e n t e 
c o n s t a n c i a . A s i m i s m o se hace cotíaiar 
que d i c h o B o x e a d o r se e n c o n t r a r . ' V i -
^ n 0 c e e n d I a " . - ? , f r í O d 0 de | 
^ g . — D e a c u e r d o c o n e l A r t í c u l o V I I 
( C a m p e o n a t o s ) de l a s R e g l a s O í i c i a l e V 
de l B o x e o , y u n a vez a c e p t a d o e l r e t ó 
p o r e s ta C o m i s i ó n , p r e s e n t a d o p o r e l 
I D r e c t o r N . 4. L u i s F . F e r r e r G u t i é r r e z -
en su c a r á c t e r de M a n a g e r O f i c i a l de l 
B o x e a d o r N . 97 E s t e b a n G a l l a r d ( C h a -
r o l ) y a c e p t a d o a l a vez p o r e l B o x e a -
d o r N . 11 R a f a e l R o d r í g u e z ( F c ' l l o ) 
C a m p e ó n M i d d l e w e l g h t de C u b a , l a Co-
m i s i ó n , de a c u e r d o con lo que le p re 
v i ene e l c i t a d o A r t i c u l o V I I f i j a l a 
c a n t i d a d de $500 en m e t á l i c o o check 
i n t e r v e n i d o que h a de p r e s t a r el B o -
x e a d o r G a l l a r d ( C h a r o l ) en p r e n d a de 
b u e n a f e . E s t a c a n t i d a d d e b e r á e n t r e -
¿ h r s e en l a S e c r e t a r í a de e s t a C o m i -
s i ó n a l se r n o t i f i c a d o de l a p r e s e n t e . 
C o m i s i ó n . N a c i o n a l da B o x a o 
J . G . R . 
( E x p l i c a c i ó n ae l a s i n i c i a l e s : V . , v e -
ces a l b a t ; H . , h i t s ; O., o u t s ; A . , a s i s -
t e n c i a s ; E . , e r r o r e s ; 2b., h i t s de dos 
bases ; 3b., l u í s de t r e s bases ; H r . . 
h i t s de c u a t r o b a s e s á Sb., bases r o l l a -
das ; Ba . , b a t t i n g a v e r a g e y F a . , f i e l -
d i n g - a v e r a g e de l a s e m a n a ) . 
E n t o d a esa s e m a n a , e l g o r d o t e T u e -
ro , que e s t á o i t c h e a n d o d e l " A t l a n t a " , 
no t u v o m á s que u n a s a l i d a ; d o s e l 
r u b i o P a l m e r o y o t r a s t a n t a s e l d i m i -
n u t o A c o s t i c a , que p o r c i e r t o f u é el 
ú n i c o que g a n ó a m b o s m a t c h s . 
T u e r o p e r d i ó c o n t r a e l " N e w O r -
l e a n s " e l 27 de A g o s t o c o n sco re de 
7 x 2 . T a m b i ó n a c t u a r o n en es te Jue-
go los l a n z a d o r e s B e s t » y M o r r i s o n , pe-
r o e l c r i o l l o f u é e l que p e o r a c t u ó : 
d i ó 3 bases p o r b o l a s , u n d e a d b a i l y 
u n w l l d p i t c h . 
A c o s t a . i > i t c h e r d e l " M o b i l e " s u s t i -
t u y ó a L o n g en e l d ó c i m o i n n i n g , de-
j a n d o é s t e e l j u e g o e m p a t a d o 5 a 5, 
p e r o en ese i n n i n g h i z o c u a t r o c a r r e -
r a s e l M o b i l e y g a n ó 9 p o r 5, pues a l 
p i t c h e r c u b a n o no le h i c i e r o n n a d a en 
e l ú n i c o i n n i n g que a c t u ó . E s t o a c o n -
t e c i ó en el p r i m e r j u e g o d e l d o b l e - h e a -
d e r d e l d í a 30 de A g o s t o , c o n t r a e l 
" A t l a n t a " , y en e l s e g u n d o r e p i t i ó 
A c o s t a , g a n a n d o u n j u e g o q u e se s u s -
p e n d i ó p o r o s c u r i d a d a l f i n a l i z a r e l 
q u i n t o i n n i n g c o n a n o t a c i ó n de 4 x 0, 
p e r m i t i e n d o s ó l o c u a t r o h i t s . P i t c h e a n -
do seis i n n i n g s , g a n ó d o s j u e g o s , l o 
c u a l c a s i c o n s t i t u y e u n r e c o r d de b u e -
n a s u e r t e . 
E n c a m b i o P a l m e r o t u v o que s o p o r -
t a r l o s r e / ^ s e s de l a d e r r o t a en doa 
o c a s i o n e s : L a p r i m e r a f u é e l d í a 25 
c o n t r a e l " K a n s a s C i t y " , p e r d i e n d o 
11 x 2; le d i e r o n 16 h i t s , d i ó 3 bases 
p o r bo las , u n d e a d - b a l l y u n W i l d -
P i e h . L a s e g u n d a d e r r o t a l a s u f r i ó 
P a l m e r o a m a n o s d e l T o l e d o e l d í a 
p r i m e r o de S e p t i e m b r e , c o n a n o t a c i ó n 
de 7 x 2; le d i e r o n 11 h i t s . 
P E T E R . . 
B O X E O A M A T E U R E N E L i L O S J U E G O S D E L P R O X I M O 
A n o c h e c o n t i n u a r o n en e l r i n g de l 
c l u b " A d u a n a " l a s e l i m i n a c i o n e s de I03 
b o x e a d o r e s que h a n de f i g u r a r en e l 
p r ó x i m o C a m p e o n a t o . 
H u b o c u a t r o po leas de l a s c u a l e s v a -
m o s a d a r b r e v e r e s e ñ a p o r no t e n e r 
espac io p a r a m á s . 
" — E n l a p r i m e r a p e l e a g a n ó en e l 
s e g u n d o r o u n d p o r k n o c k - o u t C a r l o s 
F o n t a n e , de 106 l i b r a d a " L a l o " G u t i é -
r r ez , de 105. 
— C l a u d i o M a r t í n e z , de 124 l i b r a s y 
F d u a r d o A l v a r e z , do 130 n o p e l e a r o n 
m á s que u n r o u n d en e l c u a l s a l i ó t a n 
m a l p a r a d o A l v a r e z , q u e su " c h i e f -
s e c o n d " t i r ó l a t o a l l a a n t e s de c o m e n -
za rse e l r o u n d s e g u n d o . 
— E n e l t e r c e r b o u t g a n ó J o s é M a r -
t o r e l l a R a m ó n A l v a r e z ; a q u é l de 120 y 
é s t e de 135. M a r t o r e l l g a n ó l o s t r e s 
p r i m e r o s r o u n d s y en e l c u a r t o a p a r e -
c i ó en e l r i n g l a t o a l l a de R a m o n -
c i t o . 
— Por ú l t i m o , p e l e a r o n J o s é F e r n á n -
dez P i l o t o y E n r i q u e V a l d é s . L a pe lea 
d u r ó los c i n c o r o u n d s y en e l l o s , l o s 
dos b o x e r s p e g a r o n m u c h o . F u é l a m e -
j o r p e l e a de l a n o c h e , d á n d o ! * e l a e l 
r e f e r é a l c h i q u i t o V a l d é s . U n a " t a -
b l a " h u b i e r a s ido m e j o r , p o r o esas de-
c i s i o n e s no se p u e d e n h a c e r en esas 
e l i m i n a c i o n e s . 
L o s j a e g o s s e ñ o l a d o s e n e l " s c l i e -
d a l e " o f i c i a l d e l C a m p e o n a t o N a c i o -
u a ! d e A m a f e u r s , p a r a e l d o m i n g o 
e n t r a n t e , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
E n V í b o r a P a r k : U n i v e r s i d a d T 
F o r t u n a , p r i m e r j u e g o ; . - a n e r i c a n 
S t e e l y A t l é t i c o , s e g u n d o j u e g o . 
E n L u y a n ó : L a S a l l e y l o l i c i a . e n 
a l s e g u n d o p u e s t o , y e n e l p r i m e r o . 
A d u a n a y L o m a . 
E n c u e n t r o s d e " o n e s i d e g a m e " . 
V a m o s a v e r s i h a y a l g ú n " e l e c t r i -
c i s t a " . 
E n l a V í b o r a a c t u a r á n l o s " h e r -
m a n o s E r d o z a " ( V a l e n t í n G o n z á l e a 
y Q u i e n M a g r i ñ a t ) ; y e n L u y a n ó A l -
f r e d o A r c a n o y H e l i o d o r o t l l d a l g o . 
Y A P A I T O H E R R E R A T I E N E 
H o y j u g a r á n " B a c a r d i " y " H e -
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , j u g a r á n en 
o p c i ó n a l C a m p e o n a t o S e m i P r o f e s i o n a l 
l o s c l u l i ; "Bacw-f"/ :" y " H e r a l d o de 
Cuba ' ' . E n e l . " B a c a r d i " r e a p a r e c e r á el 
p l a y e r C á n d i d o A h a r e z , q u e j u g a r á el 
c a m p o c o r t o . 
L o s l i c o r i s t a s v a n d i s p u e s t o s a g a -
n a r l e a l o s p e r i o d i s t a s . 
E l j u e g o e m p e z a r á a lar- t r e s . 
E n t r e los p r i m e r o s " j o n r o n e r o s " de 
l a L i g a d e l E s t e , se e n c u e n t r a n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a P a i t o H e r r e r a c o n once 
p e l í c u l a s de l a r g o m e t r a j e . E n t r e l o s 
c u a t r o p l a y e r s " d e l " S p r i n g f i e l d " que 
a p a r e c e n en e l e s tado que m á s a b a j o 
r e p r o d u c i m o s , h a n dado l a f r i o l e r a de 
93 h o m e - r u n s . 
H a s t a el d í a 1 de S e p t i e m b r e c o m -
p r e n d e e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
P l a y e r . — C l u b E R 
— S i m p s o n , S p r i n g f i e l d . . . 40 
— D a m r a u , S p r i n f i e l d . . . 29 
— S c h i n k e l , A l b a n y . . . . ] S 
E m m e r , A l b a n y i g 
B o w m a n , N e w H a v e n . . . 17 
• R o s e n t h a l . P i t t s f i e l d . . . 14 
G e h r i g . H a r t f o r d 14 
Oberc . S p r i g f i e l d 13 
Roso r , P i t t s f i e l d 13 
H E R R E R A , S p r i n g f i e l d . . 11 
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A p r o b ó l a C á m a r a l a R e s t i t u -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e 
B a j a e n P i n a r d e l R í o 
L a C á m a r a , c o n u n ' • q u o r u m . " s u -
t r i d l s l m o - ^ e t e n t a y d o s r e p r e s e n -
t a n t e s e n e l h e m i c i c l o — d e s p u é s d e 
d i s c u t i r l a a d o p c i / n d e u n P ^ K j a -
m a p a r l a m e n t a r i o , q u e n o se l l e g o a 
a c o r d a r y e n f a v o r d e l q u e h a d a -
r o n - l o s s e ñ o r e s Z a y d i n , R e y y P é -
r e z e s t u v o c o n f o r m e e n d i s c u t i r l o s 
p r o v e c t o s d e l e y e n q u e se c r e a n a l -
g u n o s A y u n t a m i e n t o s . e n l a R e p u -
E n o c u p a r s e e x c l u s i v a m e n t e d e es-
t e a s u n t o e s t i u v o c o n f o r m e l a C á m a -
r a e n s u ú l t i m a s e s i ó n , d e s t i n a n d o e l 
d í a d e a y e r , l u n e s , p a r a e l l o . P e r o 
n o í u é a s i , p u e s t o q u e c u a n d o I b a 
a d e b a t i r s e l a c r e a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o d e A n t i l l a se r o m p i ó e l " q u o -
r u m " , s u s p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n . 
E s v e r d a d q u e s ó l o u n o p u d o s a -
l i r : e l d e B a j a , en P i n a r d e l R i o : 
p e r o eso f u é g r a c i a s a l a s g e s t i o n a s 
r e a l i z a d a s p o r e l s e ñ o r H e l i o d o r o 
G ü e n e l m o m e n t o d e l a v o t a c i ó n , 
q u i e L p o r o t r a p a r t e p r o n u n c i ó a 
f a v o r d e l p r o y e c t o u n d i s c u r s o e l o -
c u e n t e y p e r s u a s i v o . P o r o t r a p a r t e , 
ee t r a t a d e u n c a s o d e r e s t i t u c i ó n . 
A l d a r s e l e c t u r a a l a l e y a p r o b a d a 
p o r e l S e n a d o s o b r e l a c r e a c i ó n d e l 
A v u n t a m i e n t o d e A n t i l l a s , e l s e f u . r 
S a g a r ó u s ó d a l a p a l a b r a p a r a c o m -
b a t i r a l g u n a s e n m i e n d a s q u e a p a r e -
c e n e n e l p r o y e c t o . R e b a t i ó l a s a p r e -
c i f . c i o n e f i d e l s e ñ o r S a g a r ó , e l s e ñ o r 
S o t o I z q u i e r d o a f a v o r d e l a c r e a -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de A n t i U a e n 
p a r t i c u l a r y d e c u a n t o s e s t á n e n 
p r o y e c t o s . 
I n t e r r u m p i ó e l d e b a t e e l s e ñ o r 
S a n t i a g o R e y p a r a s o l i c i í a r q u » l a 
C á m a r a se d e c l a r a s e e n s e s i ó n i n d e -
f i n i d a y e l s e ñ o r E l p i d i o P é r e z p i -
d i ó , p a r a l l e g a r a e s a f i n a l i d a d , v o -
t a c i ó n n o m i n a l . 
M u c h o s r e p r e s e n t a n t e s a p r o v e c h a -
r o n l a s c i r c u n s t a n c i a s p a r a a b a n d o -
n a r e l s a l ó n y h a b i é n d o s e c o m p r o -
b a d o l a f a l t a d e " q u o r u m " se l e -
v a n t ó l a s e s i ó n . 
L O S C A B A L L E R O S D E S A N 
I S I D O R O E N H 0 L G Ü 1 N 
U N C A F E Y V A R I A S C A S A S S O N 
D E S T R U I D A S P O R U N I N C E N D I O . 
O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R . 
Ü N C 1 F E T V A R I A S C A S A S D E S -
T R U I D A S P O R U N I N C E N D I O 
S A G U A L A G R A N D E , S e p . 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a s doa d e l a m a ñ a n a d e h o y , 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o , d e s -
t r u y e n d o e l c a f o " N o c i o n a l " y l a s 
casas c o l i n d a n t e s . L a l a b o r d e lots 
b o i m b e r o s i m p i d i ó l a p r o p a g a c i ó n 
d e l I n c e n d i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L A S V I C T I M A S D E L A E X P L O -
S I U \ 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
M A D R U G A , s e p t i e m b r e 1 0 , 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
A c a b a de v e r i f i c a r s e e l s e p e l i o d o 
R a f a e l M a r t í n e z S o g o , m a c L u i n i ^ a 
de l a P l a n t a E l é c t r i c a q u e h i z o e x -
p l o s i ó n e l d í a o c h o . A y e r f a l l e c i ó 
R u i z R u e d a , o t r o d e l o s h e r i d o s v 
o o n t i n ú a n e n g r a v e " e s t a d o d o s m a s , 
e n e l h o s p i t a l d e G ü i n e s . 
E l e n t i e r r o d e M a r t í n e z f u é u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
E l p u e b l o e n m a s a , a c u d i ó a l a c t o , 
v i n i e n d o d e l v e c i n o p u e b l o d e A g u a -
c a t e v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s y a u -
t o r i d a d e s . E l j u z g a d o a c t ú a e n e l 
e s c l a r e c i m i e n t o d e t a n l a m e n t a b l e 
c a t á s t r o f e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) NOTICIÑS DEL PUERTO 
) c e d e n t e d e T u m p a y K e y W o s t , | H l l d a R o s e l m a n . e l j o v e n V ^ ' k 
i n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 1 1 0 l a T ó r n e n t e , s e ñ o r i t a M a » ¿ S £ H 
J e r o s l l e g ó a v e r e l v a p o r a m e ] l a T ó r n e n t e y o í r o s . ' ^ " M i 
E l S r . S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y a u t o r i d a d e s e s c o l a r e s q u e p r e s i d i e r o n e l a c t o . 
E L " A I 1 A N G A P . F Z ' . 
P r o c e d e n i . e de X c w Qr< , 
d u c i e u d o e u r g a g e n e r a l y ^ 8 7 ^ 




( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
f o l l e t o , y b a j o e l p u n t o d e v i s t a eco-
n ó m i c o , e l s e ñ o r I s i d o r o L a n z a g o r -
t a , e n s u a d m i r a b l e f o l l e t o d e d i c a -
d o a l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , 
e n e l q u e h a y m u y r a z o n a b l e s y ntl 
n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
3 . — T i e n e d o s a s p e c t o s , a m b o s 
I m p o r t a n t e s p o r l a i n t e r p r e t a c í ó i v 
q u e d e b e m o s d a r a e s t a p r e g u n t a . 
E n e l ' u n o v e m o s l a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a n a c i o n a l q u e t e n e m o e q u e 
d e f e n d e r , y e n e l o t r o e l c a p i t a l e x -
t r a n j e r o q u e v a a t e r m i n a r s u s o p e -
r a c i o n e s y d i s f r u t a r s u s d i v i d e n d o s 
f u e r a d e l p a i s . 
E n e l p r i m e r c a s o e n t e n d e m o s 
q u e se d e f i e n d e l a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l e n s u s e c t o r c o l e c t i v o — e l 
m á s I m p o r t a n t e — a u n q u e t a l d e -
f e n s a p e r j u d i q u e e n a l g o l o s i n t e -
r e s e s p a r t i c u l a r e s — i n t e r e s e s d e 
s e g u n d o o r d e n — d e d e t e r m i n a d o s 
p r o d u c t o r e s . E s n e c e s a r i o e l i m -
p u e s t o a l o s a z ú c a r e s q u e se e m -
b a r q u e n p o r ^ e m b a r c a d e r o s p a r t i c u -
l a r e s , p o r q u e v i e n e a s e r u n a m e -
d i d a n i v e l a d o r a p a r a l a m a y o r í a 
q u e n o d i s f r u t a n de esas v e n t a j a s , y 
e v i t a u n a f u n e s t a c o m p e t e n c i a q u e 
se e s t a b l e c e r í a d e n t r o d e l m i s m o 
p a i s , y e n e l m i s m o p r o d u c t o q u e 
h a d e v e n d e r s e f u e r a . E n u n a p a l a -
b r a : v i e n e a u n i f o r m a r l a c o t i z a -
c i ó n d e l p r o d u c t o . 
E n e l s e g u n d o a s p e c t o v e m o s 
c o m o ee m u y r a z o n a b l e q u e ese c a -
p i t a l e x t r a n j e r o , q u e n o v u e l v e a l 
p a i s , q u e s u s d i v i d e n d o s h a n d e s e r 
g e n e r a l m e n t e d i s f r u t a d o s f u e r a d e 
C u b a , c o n t r i b u y a n a s o s t e n e r l a 
H a c i e n d a P ú b l i c a d e l p a i s e n d o n d e 
se g e n e r a n , c o n u n i m p u e s t o e s p e -
c i a l , y a q u e n o c o n s u m e n a d a a q u í , 
h i e n d o e i n e m b a r g o , a p r o v e c h a m i e n -
t o d e l a r i q u e z a d e l s u e l o n a c i o n a l . 
S e r í a e s t o a l g o s i m i l a r a l a n u e v a 
L e y a r g e n t i n a , q u e g r a v a c o n u n 
i m p u e s t o e s p e c i a l a l o s p r o p i e t a r i o s 
q u e se v a n a l e x t r a n j e r o a d i s f r u -
t a r d e s u s r e n t a s , p r o d u c t o d e l a s 
p r o p i e d a d e s r a d i c a d a s e n l a R e p ú -
b l i c a d e l P l a t a . 
4 . — S o n p e r j u d i c i a l e s a l p a i s e n 
g e n e r a l c o m o q u e d a d e m o s t r a d o e n 
l a s a n t e r i o r e s c o n t e s t a c i o n e s , l o s 
s u b - p u e r t o s e x i s t e n t e s , y a u n q u e 
e n t e n d e m o s q u e p o r s e r i n t e r e s e s 
c r e a d o s d e n t r o d e l p a i s m e r e c e n 
e s p e c i a l c o n s i d e r a c i ó n , c r e e m o s q u e 
el E s t a d o d e b e e s t a b l e c e r s o b r e 
e l l o s e f e c t i v a s l i m i t a c i o n e s d e s e g u -
r i d a d p a r a e l P i s c o , c e r r á n d o l o s 
c o m p l e t a m e n t e a l a s i m p o r t a c i o n e s 
y r e g u l a n d o l a e x p o r t a c i ó n d e l a z ú -
c a r p o r e l l o s m e d i a n t e i m p u e s t o s 
r a z o n a b l e s e s t u d i a d o s , c u y o a f u n d a -
m e n t o s e q u i t a t i v o s q u e d a n e x p l i c a -
d o s e n a n t e r i o r e s p á r r a f o s . 
¿ ? 
5 . — N o s o l a m e n t e se p e r j u d i c a e l 
c o m e r c i o y e l o b r e r o c o n l a s . i m p o r -
t a c i o n e s p o r l o s s u b p u e r t o » , s i q u e 
• a m b i é n l a H a c i e n d a P ú b l i c a . E n 
'a p r i m e r a e x p o s i c i ó n e s c r i t a q u e 
s o b r e e s t o s p a r t i c u l a r e s r e m i t i ó es -
t a C á m a r a d e C o m e r c i o , se a n a l i z a n 
m á s a m p l i a m e n t e l a s r a z o n e s f u n -
l a m e n t a l e s d e e s t e a s p e c t o d e l p r o -
b l e m a . H u e l g a n u l t e r i o r e s a r g u -
m e n t o s y a q u e l o h e m o s a n a l i z a d o 
p r e v i a m e n t e . 
6 . — T o d a s l a s n a c i o n e s q u e p o d e -
n o s t o m a r p o r m o d e l o h a n a c e p t a d o 
/ d e f e n d i d o c o m o u n o d e l o s f a c t o -
res p r i n c i p a l e s d e s u r i q u e z a l a s 
r e d e s f e r r o v i a r i a s , p o r eso c r e e m o s 
q u e C u b a n o s e r á u n a e x c e p c i ó n , y 
q u e n o v a a p o s t e r g a r i n t e r e s e s t a n 
o r i m o r d i a l e s p o r p r o t e g e r a l o s 
i u b p u e r t o s d e d e t e r m i n a d a s e m -
p r e s a s . L o s f e r r o c a r r i l e s a u n q u e 
o a n d e e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , s o n 
n t e r e s e s g e n e r a l e s , de b e n e f i c i o p ú -
d i c o , y l o s s u b p u e r t o s s o n i n t e r e s e s 
a r t i c u l a r e s y a t o d a s l u c » » ; i n c o n -
' e n i e n t e s a l p a i s en d o n d e es t o d a v í a 
m u y i n s i g n i f i c a n t e e l n ú m e r o d e 
p e q u e ñ o s t e r r a t e n i e n t e s . 
( F . ) J u a n M a n u e l H e r n á n d e z , 
P r e s i d e n t e P . S. 
( F . ) S a l u s t i a n o D í a z , 
S e c r e t a r i o . 
N u e v i t a s , S e p t i e m b r e 5 de 1 9 2 3 . 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
G Ü I R A D E M E L E N A , S e p . 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r a l a s t r e s d e l a t a r d e , B e -
n i g n o G u t i é r r e z C a b r e r a , e s t a n d o e n 
PU. f i n c a S a n L u i s , b a r r i o d e T u m -
b a d e r o , e n l o s m o m e n t o s d e e n c o n -
t r a r s e c o n v e r s a n d o c o n s u f a m i l i a , 
f u e a l c a n z a d o p o r u u r a y o , c a r b o n i -
z á n d o l o e i n c e n d i a n d o l a c a s a y c o -
c i n a t o t a l m e n t e . L a v í c t i m a d e j a 
en c o m p l e t a o r f a n d a d a s u e s p o s a , 
c o n s e i s h i j o s , t o d o s n i ñ o s . E l c u a -
d r o q u e p r e s e n t a l a f a m i l i a es l a s -
t i m ó s e y d e s g a r r a d o r . 
E i C o r r e s p o n s a l . 
L O S C A B A L L E R O S D E " S A N 
I S I D O R O " , E N H O L G U I N 
H O L G U I N , S e n . l i » . 
D I A R I O » . . — H . v b a n a . 
A n o c h e c e l e b r a r o n l o s " C a b a l l e r o s 
de S a n I s i d o r o " , u n a m a g n a r e c e p -
c i ó n B l a n c a , e n h . n o r d e l a V i r g e n 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e . N u m e r o -
so p ú b l i c o p r e s e n c i ó e l a c t o y t o -
m a r o n p a r t e e n é l , Las s e ñ o r i t a s 
L a u r e a n a y L u i s a T r u e b a , G l o r i a 
B a s t e r , d o c t o r B o r g e s A v i l e s y J u a n 
M á r q u e z . Se h i z o m í í i s i c a p o r l a 
o r q u e s t a d e l m a e s t r o M o r a l e s y l a 
b a n d a do m i l s i c a . L o s " C a b a l l e r o s 
de S a n I s i d r o " , p r o n u n c i a r o n e l o -
c u e n t e s d i s c u r s o s s i e n d o d i g n o s d e 
m e n c i ó n l o s p r o n u n c i a d o s p o r e l 
d o c t o r O s c a r A l v n r e z , p r e s i d e n t e d e 
l a A s o c i a c i ó n y e l c a p e l l á n L i c e n -
ci-ado J o s é F e r n á n d e z . 
E l d í a 2 4 , es e l o n o m á s t i c o d e l 
d o c t o r A l v a n é s y l o s " C a b a l l e r o s d e 
S a n I s i á o r o " , l e o f r e c i e r o n u n b a n -
q u e t e . T a m b i é n l o s " C a b a l l e r o s de 
S a n I s i d o r o " , c o n s t r u i r á n u n p a s e o 
p ú b l i c o q u e l l e v a n e l n o m b r e d e l 
a c t u a l a l c a l d e . 
H a n s a l i d o p a r a e s a c a p i t a l «1 
d o c t o r B e l t r á n y s u d i s t i n g u i d a es-
p o s a , e l d o c t o r A n t o n i o F r e x a s , D i 
r e c t o r d e l H o s p i t a l . 
A y e r se l l e v ó a e f e c t o l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l C í r c u l o N a c i o n a l i s t a C h i -
n o , a m e n i z a n d o e l a c t o l a b a n d a m u 
n i c i p a l y h a b l a n d o e l a l c a l d e y o t r o s 
o r a d o r e s . H i z o e l r e s u m e n e l d o c -
t o r A l v a n é s . 
A y e r s a l i ó u n a e x c u r s i ó n p a r a G i -
b a r a , a p r e s e n c i a r e l r e ñ i d o e n -
c u e n t r o d e b a s e hall, e n t r e l o s G l u c 
G u a n t á g a m o y G i b a r a , g a n a n d o cs -
ts ú l t i m o . E n e l e n c u e n t r o h a b i d o 
e n t r e l o s c l u b s H o l g u í n y G u a n t á -
n a m o . g a n ó e l ú l t i m o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E N F A V O R D E L P L A N T A R A F A . 
T a m a r i n d o , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o m e r c i a n t e g y p e r s o n a s s o l v e n -
te? de e s t e p u e b l o a p o y a n d e c i d i d a -
m e n t e e l P l a n T a r a f a . s i m p a t i z a n -
d o c o n é l d e s d e s u i n i c i a c i ó n p o r 
c r e e r l o b e n e f i c i o s o p a r a t o d o s r n a -
r a l a p r o s p e r i d a d d e l a R e p ú b l i c a . 
D r . S á n c h e z d e l P o r t a l ; I V Í n n a e l 
O r i a ; A l i p i o S u á r e z ; R a m ó n F l o r e s ; 
J u s t o M . P i n o ; V í c t o r M i g u e l G a r -
c í a ; E v a r i s t o H e r n á n d e z ; A l b e r t o 
R o d r í g u e z ; M a n u e l A r r i b a s ; F r n n -
c i s c o M a r t í n e z ; C e c i l i o V e r g a r a P é -
r e z ; A d o l f o B o r r ó t e ; A l c a l d e B a -
r r i o ; C á n d i d o M a r t í n e z ; M a n u e l 
E m i l i o O r i a ; N i c o l á s O r l a ; A n t o n i o 
J o s é O r i a ; A n d r e a O r i a ; R a m o s y 
H e r m a n o ; F r a n c i s c o O r t e g a ; G u l -
U e n n c G u e v a r a ; D i e g o L ó p e z y J u s -
t o H e r n á n d e z . 
C O M E R C I A N T E S Y C O L O N O S F I -
D E N L A A P R O B A C I O N D E L P L A N 
T A R A F A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C H A M B A S , S e p t . 1 0 . L a s 8 p . m . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , H a b a n a . 
R e u n i d o s l o s c o m e r c i a n t e s y c o -
l o n o s d e e s t e b a r r i o d e G u a d a l u p e 
y M o r ó n y d e s p u é s d e d i s c u t i r e l 
p l a n c o n o c i d o p o r T a r a f a , h e m o s l l e ^ 
g a d o t o d o s a u n a c u e r d o p o r l o b e -
n e f i c i o s o q u e es é s t e p a r a e l p a í s v 
en p a r t i c u l a r p a r a , e s t a c o m a r c a t a n 
r i c a p o r s u s t e r r e n o s y m a d e r a , l a 
c u a l e s t á d e s a m p a r a d a p o r n o t e n e r 
v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
C o n l a l í n e a d e l N o r t e t o d a e s t a 
c o m a r c a s e r á r i c a y p r ó s p e r a . P o r 
l o t a n t o l o s f i r m a n t e s y t o d o s l o s 
v e c i n o s e n g e a e r a ] a p o y a m o s e l p l a n 
d e l S r . T a r a f a , s u p l i c a n d o a l H o n o -
r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e s e a a p o -
y a d o d i c h o p l a n . 
R e s p e t u o s a m e n t e d e u s t e d . 
J o s é A r z o l a , J o s é V a l d i v i a , R a f a e l 
V a J c á c e r e s , A n t o n i o M o r a l e s , J e s ú s 
M o r a l e s , M a t i l d o L e g ó n , J o s é A l v a -
r e z . A l c a l d e B a r r i o . M a n u e l R i b a -
c o b a , A l f r e d o A l t u v e , A d o l f o A l t u -
b o , E l e u t e r i o G o n z á l e z , C a l i x t o C e -
p e r o y E n r i q u e C e p e r o . 
e l c a l o r d e s u v e r b o f á c i l y l a d i -
f í c i l c l a r i d a d q u e se p r e c i s a p a r a 
u n a u d i t o r i o i n f a n t i l , b o r d ó e l t e m a , 
h a c i é n d o l e t a n e d u c a t i v o c o m o p a -
t r i ó t i c o , e n u n l ú c i d o h i m n o a l a 
b a n d e r a , a p o s t i l l a d o p o r m a g i s t r a -
l e s c o n s e j o s e n q u e r e s p l a n d e c í a e l 
a m o r a C u b a y e l c u l t o a l a d i g n i d a d 
p e r s o n a l , e n a r a s d e l a p e r d u r a b i l i -
d a d , q u e a t o d o s c o m p e t e f o r j a r , d e 
m í e s t r a s c o n q u i s t a s c i u d a d a n a s . 
E l d o c t o r S a l a d r i g a s , a r e n g ó a l o s 
n i ñ o s e n t é r m i n o s c o n m o v e d o r e s 
c u a n d o se r e f e r í a a l a u n i ó n d e t o -
d o s l o s c u b a n o s , s e ñ a l a n d o c o m o 
e j e m p l o d e t a l p r á c t i c a l a a e i s t e n c l a 
a l a c t o d e l o s a l t o s m a n d a t a r i o s d e l 
d e p a r t a m e n t o , c u y a p r e s e n t a c i ó n i n -
t e r c a l ó c o m o e f i c i e n t e e s t í m u l o y 
c l a r a e n s e ñ a n z a c í v i c a . 
E l d o c t o r S a l a d r i g a s f i n a l m e n t e , 
se r e f i r i ó a l a f i g u r a t a n q u e r i d a 
d e l v i e j o e d u c a d o r R o s a í n z , p a r a e l 
q u e t u v o c á l i d o s e l o g i o s , o y e n d o a l 
d e s c e n d e r d e l a t r i b u n a u n a p r o l o n -
g a d a o v a c i ó n , s i m u l t á n e a a l a s f e l i -
c i t a c i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a a l l í p r e s e n t e s . 
S e g u i d a m e n t e , e l p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a d e E d u c a c i ó n , s e ñ o r V a l d é s d a 
l a P a z , l e y ó l a f ó r m u l a e s c o l a r d e l 
j u r a m e n t o a l a b a n d e r a , e p i l o g a d a 
p o r e l v i b r a n t e y u n í s o n o a s e n s o d e 
t o d o s l o s e s c o l a r e s , r e p l i c a n d o a 
u n a : 
" — ¡ S í ! ¡ J u r a m o s ! " 
L a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a E m i l i a F e r -
n á n d e z o c u p ó l a t r i b u n a p a r a l e e r 
u n " C a n t o a l M a e s t r o " , q u e f u é t a m -
b i é n m u y a p l a u d i d o . 
A n t e s d e i n i c i a r s e e l d e s f i l e , e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h i z o u s o d e l a p a l a b r a y c o -
m o a r t i s t a q u e es d e l a e x p r e s i ó n , 
s u p o , e n u n b e l l o a p ó s t r o f o d i r i g i d o 
a l o s n i ñ o s , r e f l e j a r s u e m o c i ó n p o r 
e l e s p e c t á c u l o a l l í p r e s e n c i a d o , q u e 
s i n t e t i z ó , e n f o r m a t i e r n í s i m a y p a -
r a s i m b o l i z a r l a c o o p e r a c i ó n d e l o s 
p o d e r e s d e l E s t a d o a l a o b r a d e l a 
e s c u e l a p ú b l i c a c u b a n a , a b r a z a n d o , 
c o n m o v i d o , a l " v i e j o " R o s a í n z , r a s -
g o q u e , n a t u r a l m e n t e , s u p o e n t e r n e -
c e r a l b e n e m é r i t o d o n R a m ó n y q u e 
t u v o p o r m a r c o d e a l e g r í a i n c o n t e -
n i b l e , u n d i l u v i o d e a p l a u s o s g e n e -
r a l e s . 
T r a s l a d a d o s l o s s e ñ o r e s d e l a p r e -
s i d e n c i a d e l a c t o a l l o c a l q u e o c u p a 
e l c e n t r o e s c o l a r , e l d o c t o r G o n z á l e z 
M a n e t , c o m o b r o c h e d e l a f i e s t a , c o -
l o c ó p e r s o n a l m e n t e , e n l a g a l e r í a d e l 
p l a n t e l , e l r e t r a t o d e d o n R a m ó n 
R o s a í n z , e n j u s t o t r i b u t o a l e j e m p l a r 
c u m p l i m i e n t o d e t a n m e r i t í s i m o 
e d u c a d o r . 
F i n a l m e n t e , e l d o c t o r G o n z á l e z 
M a n e t , a c o m p a ñ a d o p o r l a s d e m á s 
a u t o r i d a d e s e s c o l a r e s , v i s i t ó , u n a 
p o r u n a , t o d a s l a s a u l a s d e l c e n t r o 
e s c o l a r , s i e n d o e n e l l a s a c o g i d a s u 
p r e s e n c i a c o n l a s a l u t a c i ó n de u n 
d e l i r i o d e i n f a n t i l e s p a l m a d a s . 
E i p s o f a c t o , q u e d a r o n r e a n u d a d a s 
l a s t a r e a s e s c o l a r e s d e e s t e c u r s o . 
O . 
L O S A C T O S E N E L I N T E R I O R D E 
L A R E P U B L I C A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , s e p -
t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
C o n m o t i v o d e e m p e z a r h o y l a a 
c l a s e s e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , c e l e -
b r ó s e e n e l c e n t r o e s c o l a r " J o s é 
A l o n s o D e l g a d o " , e l e s p l é n d i d o a c t o 
d e l a a p e r t u r a . H a b í a , e n e l a m p l i o 
p a t i o d e l c e n t r o , m á s d e o c h o c i e n t o s 
n i ñ o s c o n t o d o s s u s p r o f e s o r e s . L e s 
d i r i g i ó l a p a l a b r a e l d i r e c t o r , F é l i x 
D u a r t e , h a c i e n d o l a e x p l i c a c i ó n d e l 
a c t o t a n t r a s c e n d e n t a l , a m p l l á n d o l e 
p a r a i n d i c a r l o q u e s i g n i f i c a l a e n -
s e ñ a d e l a p a t r i a e n s u s d i f e r e n t e s 
a s p e c t o s , y l o q u e s i g n i f i c a e n e l m o -
m e n t o e n e l l u g a r d o n d e e s t á i z a d a 
y q u e J u r a r o n c o m o e s t á o r d e n a d o . 
H i z o u s o d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r V a l -
d é s P r a d o , y e l a u x i l i a r i n s p e c t o r 
d e l d i s t r i t o a u n q u e h i z o d i s t i n t a s 
c o n s i d e r a c i o n e s t r a t ó s o b r e e l m i s m o 
a s u n t o , m a n i f e s t a n d o q u e p r o n t o se -
r í a a c o r d a d o e l a u m e n t o -de s u e l d o 
a l p r o f e s o r a d o . D e s p u é s s e c a n t ó s o -
l e m n e m e n t e e l H i m n o N a c i o n a l , p r o -
c e d i é n d o s e l u e g o p o r a u l a s a s a l u d a r 
l a b a n d e r a y a j u r a d a . A s i s t i e r o n a l 
a c t o e l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n s e ñ o r J u a n E s f a k i s , e l se -
c r e t a r i o O c t a v i o D e l g a d o , e l a d m i -
n i s t r a d o r d e l a Z o n a F i s c a l J u a n 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , e l p r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l L u i s S u á r e z S a -
m a l e a , A r n a l d o P o u , R a m ó n F r a g a , 
S e v e r i n o A r b o l e j ' a , e l j e f e d e l a p o -
l i c í a , y o t r o s . 
E s t a n d o c e l e b r á n d o s e e s t e a c t o se 
p r e s e n t a r o n d o s p a d r e s c o n s u s h i j o s 
p a r a i n g r e s a r l o s e n e l c o l e g i o i n d i -
c á n d o s e l e s q u e n o p o d í a n s e r a d m i -
t i d o s p o r n o e s t a r m a t r i c u l a d o s a n -
t e s . E s t o s p r o t e s t a r o n d i c i e n d o q u e 
se c o n s i d e r a b a n c o n d e r e c h o a q,ue 
s u s h i j o s i n g r e s a r a n , p u e s s i h a b í a 
c a s t i g o p a r a l o a p a d r e s q u e n o m a n -
d a n a s u s h i j o s a l c o l e g i o l e s a s i s t í a 
e l d e r e c h o d a q u e l o s a d m i t i e r a n . 
S o b r e e s t e a s u n t o r o g a m o s a l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a v e a e s t e c a s o y r e s u e l v a e n 
j u s t i c i a l o q u e p r o c e d a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A R I E L , s e p t i e m b r e 1 0 , 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a a p e r t u r a d e l c u r s o e s c o l a r s e 
h a e f e c t u a d o h o y c o n I n m e n s o e n -
t u s i a s m o . 
L a f i e s t a d e l a j u r a de l a b a n -
d e r a se l l e v ó a c a b o e n l a e s c u e l a 
n ú m e r o 1 , c o n l a a s i s t e n c i a d e m á s 
d e d o s c i e n t o s n i ñ o s . 
L o s m a e s t r o s M a t o s y F e r n á n d e z 
V a l d é s , p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s a l u -
s i v o s . 
U C o r r e s p o n s a l . 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n s e ñ o r e s A v e -
l i n o M a c í a s y B r a u l i o G o n z á l e z , 
q u i e n o f r e c i ó d o n a r o c h o p r e m i o s 
p a r a e l a l u m n o q u e m á s ge d i s t i n g a 
e n c a d a a u l a , p o r s u a p l i c a c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
J A R U O O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
C o n g r a n l u c i m i e n t o y c o n l a p r e -
s e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s . A l c a l d e 
M u n i c i p a l , J e f e d e P o l i c í a , P o d e r J u -
d i c i a l , J u n t a d e E d u c a c i ó n y p a d r e s 
d e f a m i l i a , se c e l e b r ó l a s i m p á t i c a 
f i e s t a d e l a j u r a d e l a b a n d e r a e n 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de e s t a c i u d a d , 
d a n d o c o m i e n z o a l a s t a r e a s e s c o l a -
r e s . 
E l n ú m e r o d e a l u m n o s es m u y n u -
m e r o s o , p o r l o q u e s e h a c e n e c e s a r i o 
e l a u m e n t o d e d o s a u l a s m á s . 
E l I n s p e c t o r a u x i l i a r s e ñ o r G é n o -
v a d e Z a y a s , e n s u d i s c u r s o d e a p e r -
t u r a e s t u v o m i ^ y e x p r e s i v o y e l o -
c u e n t e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
l i j t . " C U B A " 
P r o 
y co 
p a s a j e r o s l l e g ó a y e r e l v a p o r 
r i c a n o " C u b a " . 
E n e s t e v a p o r h a l l e g a d o e l s e ñ o r 
C l a r e c c e y M a r i n e , d i s t i n g u i d o a b o -
g a d o a m e r i c a n o , m i e m b r o d e l a C o -
m i s i ó n d e l i q u i d a c i ó n b a n c a r i a d e 
C u b a , q u i e n a í ; a ! ) a d e c e l e b r a r u n a 
c o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e d e l o . ; 
E E . U U . , M r . C o o i i d g e , y e l Se-
c r e t a r i o d e E s t a d o d e d i c h a N a c i ó n , 
c o n r e s p e c t o a l a í - i t u a c i ó u f i n a n -
c i e r a d e C u b a . 
N u m e r o s o s a m i g o s d e l s e ñ o r M a -
r i n e a c u d i e r o n a r e c i b i r l o . 
A d e m á s l l e g a r o n e n e l " C u b a " , 
e l s e ñ o r R a ú l F . F a l c ó n , a n u n c i a d o r 
d e l a E s t a c i ó n R a d l o t e l e g r á f i c a F . 
X . X . s e ñ o r J o s 5 P e ñ a . L u i s J . M a n 
d i o l a , A n d r é s A m í s o n , E m i l i o C a s i -
l l e y s e ñ o r a . J a c i n t o T o r r e s , E m i l i o 
M a c h í n , A b e l a r d o A n t ' g a y f a m i l i a . ! l o s s e ñ o r e s : B . P e n n e y , j " 
A n t o l í n d e C á r d e n a s y f a m i l i a , A l - p l e n t s o u J . G . V V e b e v c ^ J » ' 
b e r t o A l v a r a d o . C a r m e l i n a Z u ñ i g a y - o p e z , E d w a r d S m k h , D E . » 
f a m i l i a . P e d r o , M a r c o , J e s ú s y M o r - d á n y o t r o s , 
c e d e s L ó p e z , M a n u e l A n t í n , M i g u e l 
M a c í a s , P . d e C á r d e n a s y f a m i l i a , 
T e ó f i l o D í a z , A m a d o V i l l a m i l , F e r -
n a n d o G o n z á l e z y o t r o s . 
a y e r , e l v a p o r de b a n d e r a 
n a " A b a n g a r e z " . 
E n t r e l o s p a g o j e r o s 
e s t e v a p o r a n o t a m o s a l n , 08 Po-
j ó s e C . B a h v i a d . o p' ^ 6 o f c -
| M a l l e J . ü r a h a m , G o o r g e u ^ Ñ j 
E d u a r d o S á n c h e z , S i l v i a S i OO5 
o t r o s . Jam,v; 
E L " C H A L M E T K " 
E s t e v a p o r d o b a n d e r a a m . i 
l l e g ó a y e r , p r o c e d e n t e de M * ' 0 ^ 
l e a n s . c o n d u c l e h d o c a r e a o- ^ 
2U p a s a j e r o s , f i g u r a n d o o n t ? ^ 1 J 
H O Y O C O L O R A D O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A c a b a d e c e l e b r a r s e c o n g r a n s o -
l e m n i d a d l a a p e r t u r a d e l c u r s o e s c o -
l a r c o n a c t o d e j u r a CIP l a b a n d e r a . 
R e c i t á r o n s e p o e s í a s p a t r i ó t i c a s y s e 
c a n t a r o n h i m n o s p o r l o s a l u m n o s d e 
a m b a s e s c u e l a s . H i z o u n a b r i l l a n t e 
e x p l i c a c i ó n d e l a c t o e l d i r e c t o r d e 
l a e s c u e l a n ú m e r o 1 s e ñ o r C a r l o s 
V . R o s a s . Se e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s 
J o a q u í n I . H e r n á n d e z , i n s p e c t o r a u -
x i l i a r d e l d i s t r i t o , e l c u a l t o m ó j u -
r a m e n t o a l o s a l u m n o s d e n u e v o i n -
g r e s o ; e l p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o d e 
P E R I C O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
/ 
D I A R I O , H a b a n a , 
L a a p e r t u r a d e l c u r s o e s c o l a r s e 
c e l e b r ó h o y c o n g r a n a s i s t e n c i a d e 
n i ñ o s a p r e s e n c i a d e l P r o f e s o r a d o , 
P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o d e l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n . 
Se r e a l i z ó e l a c t o d e l a j u r a d e l a 
b a n d e r a e n l a e s c u e l a n ú m e r o u n o , 
q u e d i r i g e A r m a n d o G a l í s , y d e l a 
e s c u e l a n ú m e r o d o s , d i r i g i d a p o r l a 
s e ñ o r i t a E r n e s t i n a B a r r e t e . 
Se c o n m e m o r ó e l a c t o c o n e j e r c i -
c i o y c a n t o s d i g n o s d e m e n c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G U A N T A N A M O , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
A y e r se c e l e b r ó c o n g r a n b r i l l a n -
t e z l a j u r a d e l a b a n d e r a p o r l o s 
n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s . C o n -
c u r r i e r o n m u c h o s n i ñ o s e h i c i e r o n 
u s o de l a p a l a b r a d i s t i n t a s p e r s o n a -
l i d a d e s , m e r e c i e n d o e s p e c i a l s i g n i f i -
c a c i ó n H i g i n i o M e d r a n o , p r e s i d e n t e 
d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n ; c a p i t á n 
R o d r í g u e z C a l d e r í n , q u e h a b l ó e n 
n o m b r e d e l e s V e t e r a n o s , y e l d o c -
t o r C e c i l i o P o r r o , p r e s t i g i o s o y c u l -
t o i n s p e c t o r d e l d i s t r i t o e s c o l a r . 
— E s t á l l o v i e n d o , t o d o e l l l a n o , a u -
g u r a n d o l a s a l v a c i ó n d e l a p r ó x i m a 
z a f r a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , s e p t i e m -
b r e 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Se e f e c t u ó l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
c u r s o e s c o l a r c o n i n u s i t a d a b r i l l a n -
t e z , p r e s i d i e n d o e l a c t o e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , P r e s i d e - n t e d e l a J u n t a , 
I n s p e c t o r d e l d i s t r i t o y A d m i n i s t r a -
d o r e s c o l a r , e n l a e s c u e l a " I s a b e l 
R u b i o " . 2 0 0 n i ñ a s j u r a r o n l a b a n -
d e r a y l a s a l u d a r o n c o n h i m n o s y 
r e c i t a c i o n e s a l u s i v a s . 
E l P r e s i d e n t e d e l a J i m t a , l a se -
ñ o r a L ó p e z , y e l i n s p e c t o r d e l d i s -
t r i t o s e ñ o r E l p i d i o P é r e z , p r o n u n c i a -
r o n p a t r i ó t i c o s d i s c u r s o s . 
T a m b i é n c e l e b r a r o n a c t o s s e m e -
j a n t e s t o d a s l a s e s c u e l a s d e l d i s t r i -
t o , f u n c i o n a n d o 5 2 a u l a s , c o n u n a 
m a t r í c u l a s u p e r i o r a 2 , 5 0 0 a l u m -
n o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E t L " E S P E R A N Z A 
C o n d u c i e n d o c a r g a gene ra l , 
s a j o r o s , a r r i b ó a os^e p u e r t o l i ' 
en ij 
A L E M A N I A R E D U C E S U S G A S -
T O S E N E L R U H R 
B e r l i n C 
L a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a I m p e -
r i a l h a a p r o b a d o u n a m o c i ó n r e d u -
c i e n d o i n m e d i a t a m e n t e h a s t a u n m í -
n i m o a b s o l u t o l o s g a s t o s r e l n e í o n a -
d o s c o n e l s o s t e n i m i e n t o de l a r e s i s -
t e n c i a p a s i v a en e l R u h r . 
E l d l s e r o q u e i b a a s e r u s a d o e n 
l a r e s i s t e n c i a , s e r á e n c o m e n d a d o p a r a 
su d i s t r i b u c i ó n a u n c o m i t é d e m i e m -
b r o s d e l g o b i e r n o y r e p r e s e n t a n t e s 
de v a r i o s o r g a n i s m o s p o l í t i c o s y e c o -
n ó m i c o s , a l o s c u a l e s se i n v e s t i r á d e 
p o d e r e s d i c t a t o r i a l e s . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
A l q u i t a r l e e l f r e n o a u n c a b a l l o 
e n l a s c u a d r a s d e l a l i a . E s t a c i ó n 
d e P o l i c í a , ©1 v i g i l a n t e n ú m e r o 9 5 1 , 
M i g u e l A b i e r n o R u v a l c a b a . v e c i n o d o 
R e c r e o 5 3 , e l a n i m a l l o t i r ó a l s u e -
l o , c a u s á n d o l e c o n t u s i o n e s e n l a m a -
n o d e r e c h a , c o a f r a c t u r a d e l p r i m e r 
m e t a Q a . r p l a n o y c o n t u s i o n e s e n l a 
r e g i ó n p e c t o r a l I z q u i e r d a c o n f r a c -
t u r a de d o e c o s t i l l a s . F u é a s i s t i d o e n 
l a c a s a d e s a l u d " C o v a d o n g a " . 
I N T O X I C A D A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s -
t i d a d e u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n , R o -
sa H e r n á n d e z M a r r o r o , v e c i n a d e C a 
r r i l l o 1 5 9 B . D e c l a r ó R o s a q u e t u -
v o u n d i s g u s t o e s t a n d o c e n a n d o y 
l e e e n t ó m a l la c e n a , s i n q u e t o -
m a r a s u s t a n c i a t ó x i c a a l g u n a . 
S E L E S I O N O , P R O B A N D O S U 
F U E R Z A 
E n e l 1 e r . c e n t r o d e s o c o r r o s f u é 
a s i s t i d a d e l a f r a c t u r a d e l h ú m e r o 
d e r e c h o , R u f i n o A l v a r o G a r c í a F e r 
n á n d e z , e s p a ñ o l , d e 2 8 a ñ o s y VQ 
c i ñ o d e O b r a - P í a 7 1 , q u e e n H a -
b a n a 9 8. p r o b a n d o l a f u e r z a d e s u 
b r a z o c o n u n t a l M a r t í n , se c a u s o 
l a f r a c t u r a r e f e r i d a . 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E U N 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e 1 9 0 8 . J . M u ñ o z , d e l 
T r á f i c o , a r r e s t ó y p r e s e n t ó e n l a 
S e c c i ó n d e E x p e r t o s a J u a n L e a l 
S a i d i ñ a s , d e C á r d e n a s , d e 2 4 a ñ o s 
y v e c i n o d e B é l g i c a 8 9 , ' a l q u e a r r e s -
t ó e n l a c a l l e d e S a n t o s S u á r e z , a 
p e t i c i ó n d e L u i s D í a z P e r e a , p o r 
h a b e r l e h u r t a d o e l a u t o m ó v i l 7 7 8 8 a 
R a m ó n P o l a n c o R u i z a , v e c i n o d e S. 
M i g u e l 2 5 9 l e t r a D . 
E l a c u s a d o p a r a a p r o p i a r s e d e l 
a u o t m ó v i l d i j o n o m b r a r s e A b e l a r d o 
T r e s p a l a c i o s , v c e i n o d e M e r c e d 1 0 9 . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
P I C A R O S D E T E N I D O S 
L o s E x p e r t o s S. S á n c h e z y R . N ú -
fiez, a r r e s t a r o n e n M a c e o f r e n t e a l 
i P a r q u e L u z C a b a l l e r o , a V í c t o r V a l -
j d é s Q u e s a d a , d e 24 a ñ o s d e e d a d , 
i d e l a r a z a d o c o l o r y v e c i n o d e 
E g í c i o y P a u l a , c o n o c i d o p o r " A ^ -
' r o p l a n o " y a R a f a e l C o p p i n g e r Or -
¡ t e g a , d e 1 7 a ñ o s y v e c i n o d e M o n 
E S T R A T A G E M A D E L O S I N M Í - 1 
O R A N T E S R U S O S , F R A C A S A D A ! 
H O B O K E N , N . J . , s e p t i e m b r e X 
D o s c i e n t o s r u s o s q u e t r a t a r o n d e 
e v i t a r e l s e r e x c l u i d o s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s a c o n s e c u e n c i a d e e s t a r 
c u b i e r t a s lais c u o t a s I n m i g r a t o r i a s 
s e ñ a l a d a s p a r a R u s i a , y v i v i e r o n d u -
r a n t e u n a ñ o e n l a A r g e n t i n a c o n 
e l o b j e t o d e o b t e n e r l o s p r i v i l e g i o s 
d e i n m i g r a n t e s s u d - a m e r i c a n o s , r e -
c i b i e r o n h o y u n a g r a n d e c e p c i ó n 
c u a n d o l l e g a r o n a b o r d o d e l " V a s a -
r i " . D e s d e e n t o n c e s l a s l e y e s i n m i -
g r a t o r i a s h a n s u f r i d o v a r i o s c a m b i o s , 
e l e v a n d o a 5 a ñ o s e l t i e m p o r e -
s i d e n c i a n e c e s a r i o p a r a c l a s i f i c a r l e s 
c o m o a r g e n t i n o s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t e n d r á n q u e i r 
a E l l i s I s l a n d y t r a t a r d e e n t r a r e n 
e s t e p a í s e n c a l i d a d d e r u s o s d e n i . r o 
d e l a c u o t a a s i g n a d a a R u s i a , l a c u a l 
e s t á y a c a s i c u b i e r t a . 
t e 9 7 , c o n o c i d o s p i c a r o s q u e se d e -
d i c a n a r o b a r a l o s q u e se s i e n t a n 
e n l o s b a n c o s d e l o s P a r q u e s , i n g r e -
s a r o n e n e l V i v a c . 
A M E N A Z A S 
M a r í a T i g a n e a P a d r ó n , d e 2 1 a ñ o s 
d e e d a d , v e c i n o de B l a n c o 2 9, a c u s ó 
a M a r i a n o M o n t e r o B u s t i l l o , d e C o -
r r a l e s 4 6, d e h a b e r l a a m e n a z a d o d e 
m u e r t e p o r u n d i s g u s t o q u e t u v i e -
r o n . 
H E R I D O E N R E V E R I A . 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o d e 
g r a v e c o n t u s i o n e s e n l a c a b e z a y 
b r a z o d e r e c h o , E m i l i o S á n c h e z D í a z 
d e 2 4 a ñ o s d e e d a d , q u e e n e l c a f é 
s i t o e n Z a n j a y G a l i - a n o f u é a g r e d i d o 
p o r u n c h a u f f e u r a p o d a d o " M a c o r i -
n a " , q u e ee d i ó a l a f u g a . 
M A R I N E R O L E S I O N A D O . 
A l a h o r a d e c e r r a r e s t a e d i c i ó n 
i n g r e s ó e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
h e r i d o d e t r e s p u ñ a l a d a s e n e l p e c h o 
y c o s t a d o i z q u i e r d o , u n m a r i n e r o d e 
l a g o l e t a a m e r i c a n a " F l u c h e " s u r t a 
e n p u e r t o . 
S u a g r e s o r s u b i ó a l a g o l e t a a n o -
c h e y a l s e r s o r p r e n d i d o p o r é l . 
j a g r e d i ó c o n u n c u c h i l l o , d á n d o s e a 
l a f u g a d e s p u é e . 
D E L A S E C R E T A R I A D E 
A C R i C U L T U R A 
S i e m p r e q u e se v a a c o m e n z a r l a e x -
p l o t a c i ó n de l s a n a d o v a c u n o debe p e n -
sa r se a n t e t o d o en 1s p r e v e n c i ó n de l a s 
o? i f e rmedades que son s u s c e p t i b l e de pa -
decer p a r a e v i t a r c o n e l l o las m u e r t e s 
f r e c u e n t e s y n u m e r o s a s de l m i s m o q u e 
d n r t a a l t r a s t e con el nesr'>clo e m p r e n -
d i d o . P o r es ta r a z ó n , l a S e c r e t a r l a do 
A g r i c u l t u r a , o m e r c i o y T r a b ' t j o , d á n d o -
se c u e n t a de e l l o , m a n t i e n e u n a c a m -
p a ñ a a c t i v a e n c a m i n a d a s e r r a d i c a r de 
n u e s t r o sue lo las e n f e r m o d i d e s c o n t a 
g l o s a s de! granado v a c u n o y a i e f e c t o d i s -
t r i b u y e erra t ts p o r m e d i a c i ó n de l a Sec-
o ! n ó de V e t c - i n a r i a y Z o o t e c n i a l a s 
v a c u n a s p r e v e n t i v a a c o n t r a ios c a r b u n -
cos b a c t e r l d t a n o y s i n t o m á t i c o q u e cons -
t i t u y e n l a s m á s s e r l a a a m e n a z a s d ^ 
n u e s t r a g a n a d e r í a . T o d o p a n a d e r o debe 
a p r o v e c h a r s e de es ta o p o r t u n i d a d y pe -
d i r , s i n p é r d i d i de t empo. a d i c h a Sec-
c i ó n , la c a n t i d a d de v a c u n a s n e c e s a r i a s , 
en l a s e g u r i d a d de que s e r á n s e r v i d o s 
en e l a c t o . 
V a c u n a s d i s t r i b u i d a s d e l df«i 3 a l 8 
de S e p t i e m b r e d e l p r e s e n t e a ñ o : 
C o n t r a el c a r b u n c o ' b a c t e r l d l a n o : 3 .296 
d o s i s . 
C o n t r a el c a r b u n c o b a c t e r i d l a n o : 9150 
d o s i s . 
L O S Q U E E J M E A R O A N 
P a r a l o s E s t a d o s U n i d o s y p o r l a 
v í a d e K e y W e s t , e m b a r c a r o n e n l a 
m a ñ a n a de h o y e n e l v a p o r a r n e r i 
c a n o " C u b a " , l o s s i g u i e n t e s s e ñ o 
r e s : 
J o s é G o n z á l e z , P e d r o M . A r r o -
y o , H o r t e n s i a M a r u g e s , e l d o c t o r M i 
g u e l E s t r a d a , M a r í a L . C a s a n o v a , 
e l d o c t o r S i m ó n D o d í n e z y s e ñ o r a , 
P o d r o B o n i l l a s , J o a q u í n S i l v e i r o y 
s e ñ c i a , V a l e n t í n G o n z á l e z , I s a b e l 
L ó p e z , J o s e f i n a L ó p e z , P a u l L u z x r -
d o , E n r i q u e A g u i l a r , A g u e d a M e d i -
n a , J u l i á n G o d i n e z , L u c i a n o P a l o -
m i n o , E . M a r t í n e z . A m e l i a D l a u -
c b i , . A m o n i o N o v o l l e , P l á c i d o B i s c a 
y r a m i l l a , M a n u e l F e r n á n d e z , W l 
l l i a m J a c k s o n , U r b a n o P e l a e z , E u -
g e n i o S a r d i ñ a s , e l s e ñ o r E n r i q u e 
S a i « l i ñ a s y s u e s p o r a l a s e ñ o r a G e o r 
g i n a M e n o c a i y o t r o s . 
L O S E X X C U R S I O N I S T A S A 
M E X I C O 
, E n .e I v a p o r a m e r i c a n o " E s p e -
r a n z a " , e m b a r c a r o n a y e r 6 4 e x c u r -
s i o n i s t a s c u b a n o s y m e j i c a n o s q u e 
v a n a p a s a r l a f i e s t a d e l a n i v e r e a -
r i o d e l a i n d e p e n d e n c i a d e M é x i -
c o . 
F M g u i r a n e n t r e l o s m e n c i o n a d o B 
e x c u r s i o n i s t a g : l o s s e ñ o r e s T t e o d o r o 
S á r r a g a , A n g e l C o w e l e y , S e r a f í n G a r 
c í a y s e ñ o r a , L e o p o l d o C á r d e n a * * , 
J o s é y C a r l o s C a r b o n e l l , J o a q i u í n 
I l u i z y s e ñ o r a , M á x i m o A ' l v a r e z , 
. T u a u A . V á z q u e z , R i c a r d o L i n a r e s , 
M e r y B r a y , J o s é F e r m í n , M i g u e l A . 
G o n z á l e z , J u a n B o z a , H i g i n i o A l v a -
ez , G r e g o r i o I r i a r t e , A r m a n d o H e r -
n á n d e z , A n t o n i o P é r e z , S e g u n d o 
M a y , S a m m y T o l ó n , C l a u d i o E s c a r -
p e n t i e r , A n t o n i o M o l i n a ; N i c o l á s 
H e r n á n d e z , R a m ó n B e n í t o z ; J i l o C o 
l ó n , J o s é M a i k e , F e r n a n d o C a r r e ñ o , 
S e v e r i n o G . S o l a n o , M a n u e l C a b r é 
r a , F e r n a n d o C o o p ? i i , J o s é J . J u z -
t i z . U r b a n o T r i s t á y f a m i l i a , O l i v a 
L o s a d e M a r t í n e z , R a m ó n # o h z á l o 7 
y s e ñ o r a , E n r i q u e J . B o b a d i l l a , J o a 
q u í n R í o , M a r í a L u i s a V i l l a m i l , J o -
s é R i v e r a . 
E L " S U R I M A M I " 
P r o c e d e n t e do T o l a y c o n d u c i s n -
d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , s e es-
p e r a q u e l l e g u e h o y a e=te p u e r t o . 
«0 v a p o r a m e r i c a n c " S u r i n a m i " . 
E s t e v a p o r h-a s u s t i t u i d o a l v a -
p o r a m e r i c a n o " P a r i s m i n a " . 
E l . " E L S E H U G O S T I N E S " 
P r o c e d e n t e de H a m b u r g o y c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , ee e s p e r a 
q u e l l e g u e a e s t p u e r t o e l d í a 1 4 
m a ñ a n a d e a y e r , e l v a p o r 
n o " E s p e í a n z a " , q u e p r o c ^ T 1 ? 
N e w ^ o r k . *• ís 
T a m b i é n h a l l e g a d o en e s t» v. 
e l c a d á v e r d e l s e ñ o r E s c o b a í n1** 
d r á t i c o d e l I n s t i t u t o de P i n . te-
R í o . mar m 
L a p a t e n t e S a n i t a r i a de y 
r r i e r o n e n l a s ú l t i m a 
semana ^ 
c a s o s c o n 1 1 d e f u n c i o n e s de aii 
e x a n t e m á t i c o y 88 casos con « T 
f u n c i o n e s d e p o l i o m y e l i t i B . 
A Y E R S E V E N C I O E L P L A ^ 
A y e r se v e n c i ó e l p l a z o 
c a l a l e y p a r a l a j u s t i f i c a c i ó n dT' 
p r o p i e d a d d e l y a t e de bandera a J 
r l c a n a " A s p i r a n t " , q u e fué d Z ' 
d o a l s a l i r d e e s t e p u e r t o con °i 
I n m i g r a n t e s . 
A h o r a se r e s o l v e r á en deílnitiT! 
se s a q u e o n ó a s u b a s t a e l mencio'as 
ti o y a t e , q u e c o m o es do bande • 
a m e r i c a n a y a d e m á s e l Cónsul d 
i o s E s t a d o s U n i d o s se interesa nr; 
e l m i s m o , d a d o q u e debe una gu-
sa, c a n t i d a d a i G o b i e r n o de su ¡u 
c i ó n , e l a s u n t o es d e u n tanto | 
E L " C A L A ^ I A R E S " 
M a ñ a n a t o m a r á p u e r t o procadet. 
t e d e N e w Y o r k e l v a p o r de bw. 
d e r a a m e r i c a n a " C a l a m a r e s " . 
T r a e e s t e t a p o r pasa je ros y m 
t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l Incluyéi-
d o s e e n t r e e l l a s 9 0 0 r o l l o s de pépt; 
p a r a t e c h o . 1 . 0 0 0 sacos de frijoles 
2 1 a u t o m ó v i l e s ; 3 0 0 sacos de hw!-' 
u a ; 3 5 3 s a c o e d e a v e n a ; 1 . 000 ca 
j a s d e l e c h e c o n d e n s a d a . 1,500 l)! 
r r i l e s d e p a p a s y 2 5 t o a e l ^ ¡i 
e f e c t o s d e r e f r i g e r a e d o p . 
E L " S A X B L A S " 
T a m b i é n se e s p e r a q u e llegfu«»f!-
t e p u e r t o m a ñ a n a p o r l a nwflina, 
p r o c e d e n t e d e B o s t o n , e l vapor in 
g l é s " S a n B l a s " , q u e t r a e i vm 
j e r o s p a r a l a H a b a n a y 3 $n tr4|í 
í o , a s í c o m o 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
c a d o e n c o n s e r v a ; ' 6 . 4 2 4 sacos i ; 
p a p a s y l a s s i g u i e n t e s partidas ii 
r o l l o f j d e n a p e l p a r a i p e r l 6 t ó ; 
p a r a , e l D I A R I O D E L A MARINA. 
1 6 0 ; p a r a " L a D i s c u s i ó n " 25;.pitó 
e l " H e r a l d o d e C u b a " 4 0 ; p a r u 
" P o l í t i c a C ó m i c a " 6 1 : pa ra el 'm 
d o ' 1 8 3 y p a r a " L & P r e n s a 35. 
E L " S I B O N E T " 
A l m e d i o d í a d e h o y , arr ibarls 
f s t e p u e t o , p o c e d e n t o de New Yot 
e l v a p o r d e b a n d e r a a m e r l c á í i á 
h o n e y " q u e t r a e 1 3 2 pafiajeros I 
1 9 5 t o n e l a d a s d e c s r g a generfl ia-
D. 
ta l la 
t o g r 
cado 






















b r i i l : 
d e l a c t u a l , e l v a p o r a l e m á n d e e s t e d u y e n d o e n t r e e ü a s , 140 d? 
n o m b r e 
E L " M E X I C O " 
P r o c e d e n t e d e T a m p l c o , V é r a c r a z 
y P r o g r e s o t o m ó p u e r t o e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r , e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M é x i c o " , q u e t ' " a jo c a r g a g e n e r a l , 
5 3 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 1 2 3 
e n t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s p a r a l a H a b a -
n a l l e g a d o s p o r e s t e v a p o r a n o t a -
m o s a l o s s e ñ o r e a : A r c a d i o V a l l a d a -
r e s , H é c t o r M o r a l e s , F l o r i n d a M o r a , 
F r a n c i s c o B l a n c o , o l I n g e n i e r o i n -
g l é s M r . F r a n k C r o w t h e r y f a m i l i a , 
F o b e r t o B a r n e t y f a m i l i a , J u l i o C a n 
c i ó , G e r m á n M e n é n d e z , A g u s t í n 
A b i V m , V o n o e p c i ó n G u t i é r r e z , E r -
n e s t o A l f o n s o , E d u a r d o de E s p a r t a . 
1 ) . L ó p e z y o t r o s . 
E s t e v a p o r s e g u i r á v w j e e n l a 
m a ñ a n a d e h o y , r u m b o a N e w Y o r k , 
l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " O R T E G A " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , 2 7 
j p a s a j e r o s p a r a i n H a b a n a y 1 1 6 e n 
t r á n s i t o p a r a p u e r t o s d e E u r o p a , 
a r r i b ó a e s t e p u e r t o e n l a m a f i a ' i a 
d e a y e r e l v a p o r d e b a n d e r a i n g l e -
s a " O r t e g a " , q u e p r o c e d í a d e V a l 
p a r a í s o y e s c a l a s . 
E n t r o l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
--.ete b u q u e p a r a l a H a b a n a , f i g u r a n 
l o s s e ñ o r e s : J o s é A . G a r a y , A n g e -
l a P o r t i l l a . A l f o n s o O c h o a , E r n e s t o 
L a r r a m a n d i y o t r o í . 
E.<m> v a p o r s i g u i ó v i a j o a y e r m i s -
m o p o r l a t a r d e p a r a E u r o p a , l l e v a n 
d p c a r g a g e n e r a l y a l o s s i g u i e n t e s 
p a s a j e r o s : E m i l i o T . C a r b a l l o , J o 
s é C a s t r o e h i j o , P . F o r m e s , J o s é 
A l v a r e ? , J o s é M . C o o p e r l , A m a d e o 
c o n d e n s a d a ; 4 . 9 1 9 b u l t o s de 5 Í P 
y 1 . 8 8 7 b u l t o s d e e f e c t o s de reíri' 
g e r a d o r . 
L O S F E R R I E S 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t . y * 
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 25 WÍIO-
n e s , l l e g a r o n a e s t e p u e r t o en l a ^ 
ñ a ñ a de a y e r l o s f e r r i e s americüii5» 
" H e n r y M . F l a g l e r " y "JúsepB »• 
P a r r o t . " 
E L " B E R W I X D V A L E " 
E s t e vc ipoi r d e b a n d e r a I n g l * 
l l e g ó a y e r a e s t e p u e r t o , procfW-'' 
l e d e F i l a d e l f i a , conduciendo | 
g r a n c a r g a m e n t o d e c a r b ó n mW* 
E L " C A L L T E J A " 
P r o c e d e n t e d e M o b i l a y en ^ 
l l e g ó a y e r a n u e s t r o pue r to 1»J" 
q u e ñ a g o l e t a d e nac- ional idaa 138-
sa " C a l l t e j a " . 
E L " B \ R C E L O N A " 
C o n d u c i e n d o c a r g a genera? \7J | 
j e r o s z a r p ó e n l a t a r d e ^ 
p a r a p u e r t o s d e l n o r t e de 
d e l a L í n e a de P i n i i l o s "Barcaio 
. . . L A S S A L I D A S D E A Y E R -
E n e l d í a de ^ J l ^ l n í t 
l o s s i g u i e n t e s v a p o r e s : m ^ % 
C o b b v l o s F e r r i o s " H e n r y 
g l e r " y " J o s e p h K - J ^ f 
K e y W e s t . E l h o l a n d é s ^ 0., 
p a r a V e r a c i m z , T a m p i c o y f ^ , , * . 
l e a n s . E l a m e r i c a n o ' ' C 0 } 0 ^ ^ 
r a C h a r l e s t o n . E l i n g l é f ^ Jfo 
p a r a L i v e r p o o l . E l ai"er'?3DOeSp# 
r a n z n " p a r a M ^ x i c j . , v 
" B a r c e l o n a " p a r a C a n a n a 3 3 
La 
go el 
1 vert i i 
la U; 
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BJCÍQ-
Ln 
S o b r e ! a E s c u e l a 
( V i e n e d e l a P A G . P R I M E R A ) 
l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e 8 i n o m b r á n d o s e a l o s 
s e ñ o r e s A u r e l i o A l v a r e z , F é l i x d e l 
P r a d o , J o s é R . V i l l a l ó n , J u l i o C . d e l 
C a e t l l l o y G o n z á l e z C l a v e l l p a r a c o m -
p o n e r l a C o m i s i ó n M i x t a . 
A s o l i c i t u d d e u r g e n c i a d e l s e ñ o -
F é l i x d e l " P r a d o , e s l e í d a y a p r o b a d a 
u n a P r o p o s i c i ó n d e L e y d e l a C á m a -
r a d e R e p r e s e n t a n t e s r e l a t i v a a c o n -
c e d e r u n d o n a t i v o d e $ 1 0 , 0 0 0 a l 
M a y o r G e n e r a l P e d r o D í a z M o l i n a . 
A s o l i c i t u d d e u r g e n c i a d e l d o c t o r 
D o l z se a p r u e b a u n a P r o p o s i c i ó n d o 
L e y d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
r e l a t i v a a c o n c e d e r u n a p e n s i ó n d f 
$ 2 , 4 0 0 , a n u a l e s a l s e ñ o r J u a n F e l i -
p e R i s q u e t . 
Se d á l e c t u r a a u n c a b l e d e l d o c t o r 
C ó s m e d e l a T o r r i e n t e d a n d o c u e n t a 
h a b e r s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e 
l a L i g a s de l a s N a c i o n e s , y a i n s t a n c i a 
d e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z e l S e n a d o 
a c u e r d a d i r i g i r l e u n c a b l e f e l i c i t á n -
d o l e . 
A s o l i c i t u d d e u r g e n c i a d e l s e ñ o r 
F é l i x d e l P r a d o es a p r o b a d a u n a P r o -
p o s i c i ó n d e l p r o p i o S e n a d o r , r e l a t i v a 
a c o n c e d e r de $ 1 , 5 0 0 , p a r a e l p a g o 
d e l o s g a s t o s de l o s f u n e r a l e s d e l 
C o r o n e l J u a n V a i l l a n t y L ó p e z d e l 
C a s t i l l o . 
A s o l i c i t u d d e u r g e n c i a d e l s e í í o r 
W i f r e d o F e r n á n d e z es a p r o b a d a u n a 
P r o p o s i c i ó n d e L e y d e l p r o p i o Se-
n a d o r , r e f o r m a n d o e l N e g o c i a d o d e 
Q u e j a f i e I n d u l t o s d e ¡ a S e c r e t a r í a 
d e J u s t i c i a , c o n l a s o b j e c c i o n e s b e -
c h a s p o r e l E j e c u i i v o en su M e n s a j e 
d e v e i n t i c u a t r o d e A g o s t o de m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t i t r é s . 
A i n s t a n c i a d e l s e ñ o r V a r o n a S u á -
r e z se a c u e r d a p r o r r o g a r l a s e s i ó n 
h a s t a d e j a r a p r o b a d a l a P r o p o s i c i ó i 
d e L e y q u e r e f o r r n a l a E s r i i f i l i d e 
d e l a M e d i c i n a , y l a *que c o n c e d a a l o s 
| E m i g r a d o s R e v o l u c i o n e r ! o - " la c n s a 
s i t u a d a en l a A v e n i d a de B é l g i c a n ú -
m e r o 1 1 ( E g l d o . ) 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l p o r u n a n i m i -
d a d es a p r o b a d a l a t o t a l i d a d d e l 
P r o y e c t o d o c t o r V a r o n a ^ f o f r . 
e l c u a l se r e f o r m a l a E s c u e i * 
d i c i n a - ^ . i a r t i c é ! 
A l p o n e r s e a v o t a c i ó n o i a' u0áe 
e l d o c : o r V a r o n a S u á r e z h a j -
l a p a l a b r a p a r a d e f e n , ^ I r i o s 9 - 1 
t o . e x p o n e l a n e c e s i d a d ^ l l ^ i 
t r a s l a d a r l a E s c u e l a de > « v dotj.-
l a A v e n i d a d e P a d r e ^ . 
l a d e l o s e l e m e n t o s nec6S** h ü ^ 
E l d o c t o r D o l z d i ce ^ 1 
d e l d o c t o r V a r o n a es u n a feCto; • 
p e r o q u e t i e n e u n f * \ e t i t u l a^ ' 
r e f i e r e a l o s C a t e d r á t i c o 9 s I c g 
l o s q u e d e b e n de * f J f ^ f S 
A c e p t a d a l a e n n u e n d » ^ ^ 
D o l z en e l s e n t i d o de ^ ^ r á » / . 
cjue q u e d e n ^ f j ^ ^ e i ^ ^ i i 
o p o s i c i ó n d e n t r o de los ^ qü 
l a p r o m u l g a c i ó n d f r S a d o . 
a p r o b a d o t o d o s u a r t c , ^ .g0 a, s 
t a n c i a d e l d o c t o r v a r ^ Ó D de 
p a s a r n d i c h a P ^ f f S red< 
l a C o m i s i ó n de E s t i l o . | 
c i ó n . , . « r o p o s , c i tfoi-
Q u e d ó a p r o b a d a W r 3 ^ 
L e v p o r l a c u a l se c * £ 
g r a d o s H e v o l u c ^ n a r . o ^ ,a . , 
p i e d a d d e l E s t a d o , « i t u a 1 1 ( B í í5 
n i d a de B é l g i c a ; ^ ! [ ó 0 n a 1 ^ 
n u s p e n d i é n d o s e m Be 
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r ^ o x c i j I A R I O D E L A M \ R 1 N A S e p i l e n b r e 1 1 H e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A CINE1T0GRA C R O M a D £ T R I B U N A L E S - • -
X C n a M o c h e 6 e O a r r o r " 
E N E I J S L l ' K E M O 
P E N A C A P I T A L C O N F I R M A D A 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n l u -
g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r que-
b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e s t a b l e c i d o a 
m e n o a q u e X7 a ñ o t í , 4 m e s e s y u n 
d í a d e r e c l u s i ó n , y l a d e f e n s a , a c a r -
g o d e l d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n 
i m p u g n a n d o d i c h a s c o n c l u s i o n e s , s o s -
t e n í a l a c o n c u r r e j i c l a d e l a e x i m e n t e 
d e l e g í t i m a d e f e n s a . 
Y e n e l a c t o d e r e f e r e n c i a , d e s -
S A L A D E L O C I V I L 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S E X L A S A L A 
D E L O C I V I L P A R A H O Y M A R -
T E S 1 1 D E S E P T I E M B R E 
J u z g a d o S u r , D i e g o A c o s t a c o n t r a 
S o c i e d a d L l a g u n o L ó p e z y C o m p a ñ í a 
s u c e s o r e s l i q u i d a d o r e s d e L o r e n z o 
P é r e z . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e E c h e -
v e r r í a . L e t r a d o s G a l i a n a y P r o c u r a -
p u é s d e e x a m i n a d a s las p r u e b a s , e l 
n o m b r e d e l p r o c e s a d o J u l i o A g u i l a r F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n p o r e s t i m a r 
P a d r ó n c o n t r a e l f a l l o d e l a A u d i e n - 1 a c e r c a d a s l a s a l e g a c i o n e s d e l d o c t o r i d o r e s R e g u e r a , C e l o r i o y S i e r r a . 
c i a de C a m a g ü e y q u e l o c o n d e n ó p o r i G o n z á l e z S a r r a í n e i n t e r e s a n d o , c u a l i 
l o s de l i lOiS d e p a r r i c i d i o c o n l o s a g r á - ; l o s o l i c i t a r a d i c h o L e t r a d o , l a a b - j J u z g a d o E s t e . L u t g a r d a M a r t í n e z 
v a n t e s d e á l e v o s i a y r e i t e r a c i ó n a l a ! s o l u c i ó n d e l e n j u i c i a d o . i C a p o t e c o n t r a L o r e n z o S a l m ó n s o b r e 
ú l t i m a p e n a , p o r c a d a u n o d e e l l o s . 
O r d e n a l a S a l a p a s e n l a s a c t u a c i o -
n e s a l M i n i s t e r i o F i s c a l , a f i n d e q u e 
e x p o n g a s i c r e e e x i s t a n m o t i v o s q u e 
a c o n s e j e n l a n o e j e c u c i ó n d e l a pe -
n a i m p u e s t a -
E n s u o p o r t u n i d a d l a S a l a d i c t a r a p e s o s . M a y o r c u a n t í a , P o n e n t e E c h e -
O T R O S R E C U R S O S S I N L U G A R 
D e i g u a l m o d o d e c l a r a l a c i t a d a 
S a l a s i n l u g a r l o s s i g u i e n t e s r e c u r -
sos d e c a s a c i ó n : 
E l d e R a m ó n V á z q u e z F e r n á n d e z 
y S i x t o C a r r a s c o F e r n á n d e z , c h a u f -
f e u r e l p r i m e r o y t o c i n e r o e l se-
g u n d o , i m p u g n a n d o e l f a l l o d e l a 
s e t é n e l a q u e , p o r n o h a b e r h e c h o u s o 
d e l a f a c u l t a d q u e l e c o n c e d e e l a r -
t í c u l o 7 33 d e l a L e y d e E n j u i c i a m i e n -
t o C r i m i n a l y n o e x i s t i r a c u s a d o r p a r -
t i c u l a r , h a d e s e r a b s o l u t o r i a . 
U n n u e v o t r i u n f o d e l d o c t o r G o n -
z á l e z S a r r a í n . 
v e r r í a . L e t r a d o s R o m a g u e r a y Z e -
n e a . P r o c u r a d o r e s S p í n o l a y C a s t r o . 
N U L I D A D D E J U I C I O E N L O 
C R I M I N A L 
J u z g a d o E s t e , F r a n c i s c o B i l b a o 7 
o t r o c o n t r a R o d o l f o M a r t í n e z . M e -
n o r c u a n t í a . P o n e n t e L l a c a . L e t r a s 
P ó r t e l a y G a y . P r o c u r a d o r C a r d o n a . 
D W G r i f f i t h , e l m a g o d e l a p a n -
t a l l a , e l h o m b r e d e l a s o b r a s c i n e m a -
t o g r á f i c a s p r o d i g i o s a s , l a n z ó a l m e r -
cado ú l t i m a m e n t e " U n a n o c h e d e t e -
r r o r " q u e se e s t r e n ó e n C a m p o a m o r 
el d í a 10 de s e p t i e m b r e . 
L a t r a m a de l a c i n t a es s e n c i l l a -
juente m a r a v i l l o s a p o r l o s e f e c t o s 
i m p r e s i y l a n t e s q u e se c o n s i g u e n en 
escenai? m u y b i e n t r a í d a s . 
¿ Q u i é n es e l a s e s i n o ? Se p r e g u n -
t a e l e s p e c t a d o r i n t r i g a d o . N a d a se 
p r e s t a p a r a a v e r i g u a r l o . G r i f f i t b s u -
p o r o d e a r e l a s u n t o de u n m i s t e r i o 
i n d e s c i f r a b l e . 
L a d i r e c c i ó n d e l f o t o d r a m a es i m -
p e c a b l e . 
E l d o c t o r J . G a r c i l a s o d e l a V e -
g a , h a p r e s e n t a d o a l a S a l a T e r c e -
r a d e l o C r i m i n a l , l a c a u s a n ú m e r o 
S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l d e t a i 1 1 5 4 d e 1 9 2 2 , p o r d i s p a r o s y l e s i o -
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , p o r e l c u a l ; nes , s e g u i d a d e o f i c i o c o n t r a J o s é 
f u e r o n c o n d e n a d o s , c o m o a u t o r e s fie ; D i a g o , u n g u a r d i a r u r a l . E l c i t a d o 
u n d e l i t o d e e s t a f a , c u a l i f i c a d o e n • l e t r a d o s o l i c i t a d e l a S a l a , q u e a n u -
c u a n t o a l s e g u n d o p o r l a d o b l e r e i n - l e t o d o l o a c t u a d o e p a r t i r d e l d í a 
c i d e n c i a , a l a s p e n a s d e 6 m e s e s y : 2 S d e a b r i l d e 1 9 2 3 , f e c h a q u e se 
1 d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l y 4 | d i c t ó s e n t e n c i a , a b s o l v i e n d o a o t r o 
a ñ o s , 2 m e s e s y 1 d í a d e i g u a l c l a s e ; p r o c e s a d o l l a m a d o J u a n D o m í n g u e z , 
d e p e n a , r e s p e c t i v a m e n t e . ! q u e se l e a c u s a b a p ó r l o s m i s m o s h e -






































L a m á x i m a c r e a c i ó n d e M o n t e B l u e 
en las p r o d u c c i o n e s p o r é l f i l m a d a s 
para W a r n e r B r e e s , es " M u j e r e s t o n -
tas", a d a p t a c i ó n de l a n o v e l a d e S i n -
c la i r L e w i s " M a i n S t r e e t " , y q u e se 
e s t r e n a r á e n e l c o n c u r r i d o t e a t r o 
C a m p o a m o r e n o c t u b r e . 
Es te a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á -
fico se e s p e r a a n s i o n a m e n t o p o r l o s 
amantes de l a p a n t a l l a , q u e h a n o í d o 
hablar m u c h o d e l a s m a r a v i l l a s q u e 
cont iena e l f o t o d r a m a . 
F l o r e n c e V i d o r a l a q u o r e c u e r -
dan m u c h o l o s a f i c i o n a d o s p o r s u 
labor en " L a b i o s f e m e n t i d o s " d e l a 
P a r a m o u n t , h a c e u n a e x q u i s i t a l a b o r 
,en "J i ju jerea t o n t a s " . 
Su i n t e r p r e t a c i ó n a c e r t a d a a y u d a 
b r i l l a n t e m e n t e a l a d e M o n t e B l u e , 




S í ; 
¡tO! :¡ 
y J o s é B o a d a G a r c í a , s o l d a d o s d e l 
E j é r c i t o q u e se e n c o n t r a b a n d e s t a -
c a d o s e n e l p o b l a d o d e F l o r i d a , c o m -
b a t i e n d o e l f a l l o d e l e A u d i e n c i a de 
C a m a g ü e y , q u e l o s c o n d e n ó , c o m o 
a u t o r e s d é u n d e l i t o d e r o b o , a l a 
p e n a , c a d a u n o , d e 6 a ñ o s , 1 0 m e s e s 
y u n d í a d e p r e s i d i o m a y o r . 
Y e l d e J o s é B e i t e r B e i t e r , c o m é r -
D i a g o ; e n a q u e l j u i c i o e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l F i s c a l , i n t e r e s ó l a a b s o l u -
c i ó n d e l p r o c e s a d o D o m í n g u e z y l a 
S a l a e n s u s e n t e n c i a a s i l o a c o r d ó ; 
p e r o c o m o s u r g i e r a n n u e v a s a c u s a -
c i o n e s c o n t r a e l c i t a d o D i a g o , l a s a -
l a d e l j u i c i o d i s p u s o , q u e se h i c i e r a n 
c o n s t a r e n a c t a esas n u e v a s r e v e l a -
c i o n e s a c u s a t o r i a s , y c u a n d o d i c t ó s u 
J u z g a d o E s t e - P e d r o P a b l o K o h l y 
c o n t r a D o l o r e s A l o n s o v i u d a d e D e l -
g a d o s o b r e p e s o s . I n c i d e n t e . P o n e n -
t e P r e s i d e n t e L a n d a . P r o c u r a d o r R o u 
c o . 
J u z g a d o S u r . N , G e l a t s y C o m p a -
ñ í a c o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z y F . 
R e t t e r s o n . E j e c u t i v o . P o n e n t e L l a -
c a . L e t r a d o s C a s u s o y M e n d o z a . P r o -
c u r a d o r e s F o r n a g u e r a y S p í n o l a . 
c i a n t e v e c i n o d e P e d r o B e t a n c o u r t , ¡ c i t a d a s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a , d l s p u -
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t r a t u r a , e l c o m e r c i o y i n d u s t r i a 
e n v i a r o n s u s r e p r e s e n t a c i o n e s a l ac -
t o t r a s t í s i m o d n i e n t i e r r o d e l p o b r e 
F e r n a n d o . 
T é n g a l o D i o s e n s u G l o r i a 
Y s e a p a r a s u s e ñ o r a m a d r e , l a 
r e s p e t a b l e y d i s t i n g u i d í s i m a d a m a 
E l o í s a F i g u e r o a V i u d a d e F e r n á n -
d e z A l v a r e z , a s í c o m o p a r a s u h e r -
m a n a E s t e l a , l a e x p r e s i ó n s i n c e r l s i -
raa d e m i c o n d o l e n c i a ; 
E s t á n h o y l o s N i c o l á s , 
S e a m i p r i m e r s a l u d o p a r a e l P r e -
s i d e n t e d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e l C o n d e d e l R i -
v e r o . 
E l s e ñ o r N i q o l á s L a m a d r i d y H e -
r e d i a , c a b a l l e r o m u y d i s t i n g u i d o d e 
e s t a s o c i e d a d . 
E n e s t a m i s m a n o t a f e l i c i t a r é a 
l o s J a c i n t o , q u e c e l e b r a n m a ñ a n a 
e u o n o m á s t i c o . 
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E l a d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l 
d e H e r s l ^ y , J a c i n t o G o n z á l e z S i g a -
r r o a , m i a m i g o m u y q u e r i d o -
J a c i n t o V i l l a . 
Y e l d o c t o r J a c i n t o C a r r e r a , p r o -
f e s i o n a l m a t a n c e r o q u e e j e r c e l i o r 
s u c a r r e r a c o n g r a n é x i t o e n l a c a -
p i t a l . 
F e l i c i d a d e s J 
L A V E L A D A D E L L I C E O 
U n m i é r c o l e s d e l i c i o s o . 
A s í e l q u e n o s e s p e r a a l o e s o c i n » 
d e l a c a s a m a t a n c e r a , c o n e l c o n -
c i e r t o e n q u e h a r á s u p r e s e n t a c i ó n 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a E m m a O t e r o , 
h u é s p e d h o y d e l F i s c a l d e e s t a A u -
d i e n c i a d o c t o r D i e g o V i c e n t e T e j e -
r a . 
P u b l i q u é y a e l p r o g r a m a d e e s a 
f i e s t a d e a r t e . 
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c u b a n a s p r e c i o s a s . 
T e n d r e m o s b a i l e d e s p u é s d e l c e n -
e i e r t o . 
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M a r t í n e z , C a r t a y a y B U e n o , d e l c o -
m e r c i o d e e s t a p l a z a . 
E s o s a u t o s se e n c o n t r a b a n p e n -
d i e n t e s e n e l r e f e r i d o T r i b u n a l d e 
l o C i v i l d e a p e l a c i ó n o i d a l i b r e m e n -
t e a l a C o m p a ñ í a e j e c u t a n t e c o n t r a 
e l a u t o d i c t a d o q u e d e c l a r ó n o h a b e r 
l u g a r a l r e c u r s o d e r e p o s i c i ó n e s t a -
b l e c i d o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n q u e d e -
c l a r ó n o h a b e r l u g a r a d e s p a c h a r 
l a e j e c u c i ó n s o l i c i t a d a d e l o s b i e n e s 
d e í a e n t i d a d d e m a n d a d a . 
Y l a a l u d i d a S a l a d e l o C i v i l h a 
f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a r e s o l u c i ó n 
a n e l a d a . s i n h a c e r e s p a c i a l c o n d e n a -
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i n s t r u c c i ó n s u p l e m e n t a r i a , y d a -
d a l a n u e v a a c u s a c i ó n a c t u a r c o n 
a r r e g l o a D e r e c h o , y n o p o d í a b a j o 
n i n g ú n p r e c e p t o l e g a l , d e s p u é s d e 
h a b e r j u z g a d o y a u n m i s m o h e c h o , 
e n l a s e n t e n c i a q u e r e s o l v í a e l a s u n -
t o , i r c o n t r a u n a u t o d e t e r m i n a c i ó n 
M a ñ a l i c h , S a l v a d o r G a r c í a R a m o s , J o 
s é F , S u á r e z S o l a r , M a n u e l S . S i l -
v e i r a , F r a n c i s c o M . C a s a d o , A l f r e d o 
C a s u l l e r a s , A n t o n i o C a b a l l e r o , T e o -
d o r o C a r d e n a l , M a n u e l C o b o , J o s é 
J . P ó r t e l a y F e r n a n d o M . V i d a l . 
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c a r e r a C e n t r a l " T o l e d o " c o n t r a r e s o -
l u c i ó n d e 9 d e J u l i o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , 
p o r n o e s t a r c o n f o r m e l a e n t i d a d r e -
c u r r e n t e c o n l a l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a -
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H e a q u í l a r e l a c i ó n d e e sos c o n -
t r a t o s t 
D e l c e l e b r a d o p o r d o n F i l i b e r t o 
R í o s p a r a l a r e p a r a c i ó n d e l a c a r r e -
t e r a e n t r e S a n t a C l a r a y S i t i o N u e v o -
D e l c e l e b r a d o p o r d o n O s c a r C u -
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a l m e s d e a g o s t o . 
E l n ú m e r o d e l d í a 1 5 a m á s d e l a 
s e c c i ó n d e J u r i s p r u d e n c i a c o n l a s m á s 
r e c i e n t e s s e n t e n c i a s e n m a t e r i a s c o n -
t e n c i o s o - a d r a i n i s t r a t i v o y c i v i l c o n -
t i e n e s e c c i ó n L e g i s l a t i v a , u n a r e s o -
l u c i ó n d e l o s R e g i s t r o s y d e l N o t a -
r i a d o , u n a r t í c u l o s o b r e l a h u e l g a 
d e A b o g a d o s d e M u r c i a , m u y i n t e r e -
s a n t e , y n o t a d e l i b r o s r e c i b i d o s . 
y o , Y a n i z , C r i s t o . V á z q u e z , A l v a r e z , 
M a s ó n , R u b i d o , B l a n c o , P i n t a d o , J . 
A . R u i z , F o r n a g u e r a , C a u s a l , R . 
G r a n a d o s , R e g u e r a , J . M e n é n d e z , L . 
M e r u e l o s , S . R o d r í g u e z , S p í n o l a , 
U d a e t a , L e a n é s , C a s t r o , M i r ó , S i e -
r r a , F . d e l a L u z , C á r d e n a s , f r l e t o , 
P u z o , G r a n a d o s . J o s é A g u s t í n R o d r í -
g u e z , L a r e d o , R o c a , F . V i l l a v e r d e y 
E s p i n o s a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
B e r n a r d o A r r o j o I n c l á n , J o a q u í n 
G . S a e n z s , J o s é F . A c o s t a , I n o c e n t e 
M o r a l e s , A l b e r t o C a r r i l l o , J u a n M . 
L e ó n , J u a n R . Q u i n t a n a , F . C . T a -
r i c h e , A r t u r o S a i n z d e l a P e ñ a , A d o l -
f o d e l a H o z . J o s é R . R i v a s , F r a n c i s -
co M . L a z c a n o , A m é r i c a I s a b e l V a l -
d é s , R a m i r o M o n f o r t , O s c a r P é r e z , 
J o s é S á n c h e z V i l l a b a , A u r e l i o R o y o , 
O s v a l d o C a r d o n a , S u á r e z C a r a s a , E n -
r i q u e M o r e n o , J u a n N ú ñ e z B o l q u e , 
L e ó n L l e o , E n r i q u e R . N o v o a , H o r -
t e n s i a P e r d o m o , M a r t a F . O r t i z , J o -
s é A . D í a z O t e r o , W e n c e s l a o F a g u n -
d o , J o s é M a r í a A r a n g o , J u a n P . L a s -
t r a , P a l m i r a L ó p e z , A g a p i t o C a b r e r a . 
J o s é L l i n á s , ( U R G E N T E ) A r t u r o 
S a i n z d e l a P e ñ a , C l a u d i o V . L i c e a , 
J o s é M . F e r n á n d e z A v a l o , A m a d o F . 
S a n t a n a , J . F . P e r t e r e o n , A l f r e d o 
C a ñ a l H e r n á n d e z , A b e l S o c a r r á s C a r E n t r e l a s v a r i a s s e n t e n c i a s d e m a 
t e r i a c i v i l d e l r e f e r i d o n ú m e r o , h a y | b a j a l , Fft(]i»i i c o S . G u e r r a , T o m á s A l -
u n a m u y i m p o r t a n t e s o b r e l a i n c o m 
p e t e n c i a d e l o a T r i b u n a l e s n a c i o n a l e s 
p a r a c o n o c e r d e l d i v o r c i o d e s u b d i -
t o s e s p a ñ o l e s h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o 
e l m a t r i m o n i o e n e s t e p a í s d u r a n t e 
l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l n ú m e r o p e n a l , r e p l e t o d e m a -
t e r i a l , c o n t i e n e m u y i m p o r t a n t e s s e n -
t e n c i a s d e l a m a t e r i a y l a c o n t i n u a -
c i ó n d e l d o c u m e n t a d o T r a t a d o de D e -
r e c h o C r i m i n a l y ' P e n a l , d e l d o c t o r 
G u i l l e r m o d e M o n t a g ú -
Se n o t a e n a m b o s n ú m e r o s u n 
g r a n a u m e n t o d e p á g i n a s l o q u e d e -
m u e s t r a e l f i r m e p r o p ó s i t o d e l a E m -
p r e s a e d i t o r a d e e s t a r c o m p l e t a m e n t e 
a l d í a . 
f o n s o M a r t « i , E m i l i o N ú ñ e z , A g u s t í n 
d e Z á r r a g a -
E s t á e n p r i m e r t é r m i n o e l L i c e o . 
S i g u e c e l e b r á n d o s e c o n g r a n en 
t u í d a s m o esa j u s t a d e p o r t i v a e n o p -
c i ó n a l a C o p a o f r e c i d a p o r e l d i s -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o F é l i x C a s a s . 
C o a l a v i c t o r i a c o n q u i s t a d a a y e r 
p o r l o s m u c h a c h o s d e l L i c e o , h a 
q u e d a d o ese C l u b e n e l p r i m e r p u e s -
t o d e l C a m p e o n a t o . 
D E D 
L o e s t á u n a f a m i l i a m u y d l s t l n -
g u i d a d e e s t a s o c i e d a d . 
D u e l o c o n m o t i v o d e l f a l l e c i r a í e o 
t o d e l s e ñ o r F r a n c k R o j o , o c u r r i d o 
e n l a H a b a n a e l p a s a d o v i e r n e s 
E r a h i j o e l f i n a d o d e l a s e ñ o r a 
P a n c h i t a R o d r í g u e z d e F e r r e i r o , tír1-
raa a q u i e n se e s t i m a m u y m u c h o 
e n l a s o c i e d a d m a t a n c e r a . 
Y e r a h e r m a n o a s i m i s m o e l d i -
f u n t o c a b a l l e r o , d e l - s e ñ o r J o s é M u -
ñ o r , a d m i n i s t f a d o r d e l a C o m p a ñ í i i 
d e C r é d i t o , p e r s o n a q u e g o z a e n i 
E L D O 
U n a g r a n f i e s t a n á u t i c a . 
U n a s r e g a t a s d e v e l a q u e t e n d r á n 
e f e c t o e n l a P l a y a y a l a q u e p . m -
d r á n c o n c u r r i r t o d a s l a s e m b a r c a c i o -
n e s q u e se i n s c r i b a n a n t e s d e l c i e r -
n e s 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
N o se e x i g i r á q u e s e a n a m a t e u r s 
l o s q u e p a t r o n e n d i c h a s e m b a r c a c i o -
n e s 
Y s a b e m o s y a , e n t r e o t r a s q u e o p -
t a r á n ]j)T e l p r e m i o , l a q u e t r i p u l a -
L A F A M I L I 
E s t á y a e n M a t a n z a s . 
E n l a m a ñ a n a d e h o y l l e g a r o n 
a q u í l a s e ñ o r a A n t o n i a S o l í s V i u -
d a d o P a g é s , c o n s u h i j o , e l P r e s i -
d e n t e d e l'# A u d i e n c i a d e e s t a p r o -
v i n c i a , y s u e s p o s a , l a s e ñ o r a A n a 
C e p a C a n t ó n . 
V i e n e n t a m b i é n l a s s e ñ o r i t a s R o -
sa y M a r í a P a g é s . 
S e r á s u y a l a C o p , 
P o r q u e h a s t a e l p r e s e n t e , ^ o n l a » 
t r e s p a r e j a s q u e c a p i t a n e a J a i m < » 
MarssQl , l a s m á s e q u i l i b r a d a s e n l a 
j u s t a y l a q u e m e j o r s c o r e se a p u n -
t a n . 
E n h o r a b u e n a 
U K L O 
n u e s t r o s m e j o r e s c í r c u l o s d e l a s m á s 
fUtí '-s c o n s i d e r a c i o n e s y d e l o s m á s 
b i e n g a n r u d o s a f e c t o s . 
T a n p r o n t o s e s u p o a q u í l a n u e -
v a , q u e f u é t r a s m i t i d a de l a H a n a -
BP. p e r e l s e ñ o r F r a n c k R o j o J r . . 
e m b a r c a r o n r u r r . b o a l a C a p i t a l l o ^ 
f a ' ^ M a r e í ! d p ' o x t í n t o , 
f ^ a p a r a t o d o s e l l o s , y m u y e n 
p a r t u - i H c t r p a i a e i l u j o Uceo ¿ d o 
q u e f?. a l t o e m p l e a d o d e l N a t i o n a ' 
C i t y B a n c k , d e l a H a b a n a , m i p é s a -
m e s e n t i d í s i m o 
M I N G O 
r á n m a r i n o s d e l " 2 4 d e F e b r e r o " , 
d o s m á s t r i p u l a d a s p o r m a r i n o s t . i m -
b i é n d e l o s d o s c a z a - s u b m a r i n o s 
s u r t o s e^i p u e r t o . 
Y e l y a c h t " N i o b e " , q u e l l e v a r á 
l a b a n d e r a d e l C l u b d e O f i c i a l e s . 
T o d a l a j u v e n t u d de l a P l a y a p r e -
p á r a s e p a r a e s t a s j u s t a s , q u e p r o m e -
t e n r e s u l t a r a n i m a d í s i m a s . 
F i e s t a de f i n d e t e m p o r a d a . 
A D E P A G E S 
Y l o s t r e s h i j o s d e l d i s t i n g u i d o 
m a t r i l n o n i o , O c t a v i o , H é c t o r y F e r -
n a n d o , q u e s e p r e p a r a n y a p a r a i n -
g r e s o e n l a U n i v e r s i d a d d o n d e c u r -
s a n s u s e s t u d i o s . 
S e a n b i e n v e n i d o s t a n d i s t i n g u i d o s 
v i a j e r o s . 
H o g a r f e l i z . 
E l d e l d o c t o r L u í s A g u i a r y s u 
j o v e n y b e l l a e s p o s a , M a r í a d e l C a r -
m e n , q u e b e s a n a l b o r o z a d o s e l f r u -
t o p r i m e r o d e s u s a m o r e s , u n l i n d í -
s i m o c h i q u i l l o q u e c o l m a t o d a s s u s 
a s p i r a c i o n e s . 
M i e n h o r a b u e n a a l a j o v e n p a r e -
j a . 
V i t i e r . 
S i g u e n s i e n d o m u y h a l a g a d o r a s 
l a s n u e v a s q u e se r e c i b e n d e l a H a -
b a n a d e l i l u s t r e e n f e r m o . 
P ' á c e r n e g r a n d e m e n t e t r a s l a d a r -
l a s a l a s n u m e r o s a s a m i s t a d e s c o u 
q u e c u e n t a e n M a t a n z a s e l d o c t o r 
M e d a r d ó V i t i e r . 
L a ú l t i m a n o t a . 
P a r a d e c i r q u e se e n c u e n t r a n y a 
m u y m e j o r a d a d e l a t a q u e g r p p a l 
q u e l a a q u e j ó d u r a n t e v a r i o s d í a s 
l a s e ñ o r i t a S i l v i a B l a n c o . 
C u á n t o s a c e l e b r a r l o ! 
M a n o l o J A R Q U I N . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a J o s é N o y p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r . C a s t e l l a n o s . 
C o n t r a R . F e r n á n d e z p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r - L ó p e z . 
C o n t r a R . D í a z p o r e s t a f a . D e f e n -
s o r . D e m e s t r e . 
C o n t r a A l f r e d o B e t a n c o u r t p o r es-
t a f a . D e f e n s o r . Z e n e a -
C o n t r a A l f r e d o H e r r e r a p o r c o -
. S í í e n o s " ' " B o h e m i a " , y " T o r m e n t a d e N i e v e " s o n p r o d u c -
1 'TV L L S I I N A S - — S e r á n e s t r e n a d a s p r o n t a m e n t e e n C u b a . 
Ha G e n i o s 
c a n i c a F i l m s e o c u p a a c t i v a m e n t e d e l a s u n t o . 
a d a p t a c i ó n 
l o s k i l ó m e t r o s 1 6 a l 6 4 d e l a c a r r e - ¡ r r u p c l ó n D e f e n s o r . S a r r a í n 
t e r a de l a H a b a n a a M a t a n z a s p o r 
M a d r u g a . 
D e l c e l e b r a d o p o r d o n L u c a s Ks-
pinop-a p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e v a r i a s 
o b r a s o r d e n a d a s p o r e l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s e n 23 de F e b r e r o d e 
1 9 2 0 . 
D e l c e l e b r a d o p o r d o n F i d e l H e r -
n á n d e z P é r e z p a r a r e a l i z a r l a s o b r a s 
d e p r o l o n g a c i ó n d e l a z o n a d e c o -
m u n i c a c i ó n c o n l o s m u e l l e s d e A t a -
Y d e l c e l e b r a d o p o r l o s s e ñ o r e s 
A . L o f f a y y C o m p a ñ í a p a r a l a r e a -
l i z a c i ó n d e o b r a s o r d e n a d a s p o r 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
e l 
qUe d^ u n a n o t i c i a i m p o r t a n t í s i - ! m a g n í f i c a 
í ^ h o r p l - a n u e s t r o s l e c t o r e s , d e i d e l l i b r o . 
a ü c c ' ó n ^ Ve e n e l c a m p o d e l a p r o 
Q de a v e n t u r a s . 
kñ*o N o v e l l i , 
h & 3 e l v : a i c i 
ne-a0-? ^ t i m a m p n t e " E l c o r s a -
? 0 m ^ e " H ? , l a n o v e l a d e l m i s m o 
ve rne .- , ! E m i l i o S a l g a r ! , e l J u l i o 
I a en R „ 0 ' P e l í c u l a q u e e s t r e n a -
/ ^ « m a , g U s t ó m u c h 0 , p 0 r l a 
P ^ t a i l V ^ 7 O V f 3 l ' e l c r e a d o r e n 
t i í m , , " ! ; , ; . U i c i o d e ' - Q u e V a d i í i 
l a 
C o n t r a L u i s F e r n á n d e z p o r r o b o . 
D e f e n s o r . A l f o n s o . 
C o n t r a F e l i p e M o n t e r í n , p o r d e -
f r a u d a c i ó n . D e f e n s o r . F e r n á n d e z 
C r i a d o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a M a r í a P é r e z p o r h u r t o . D e -
f e n s o r . - G o n z á l e z L ó p e z . 
C o n t r a M a r t í n V i g o . p o r i m p r u -
d e n c i a - D e f e n s o r . D e m e s t r e . 
C o n t r a H . C a b r i z a s p o r c a l u m n i a . 
D e f e n s o r . P o n c e . 
C o n t r a M a t í a s A l v a d o p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r . M é n d e z C a p o t e -
C o n t r a I s m a e l P a d r ó n p o r u s u r p a -
c i ó n . D e f e n s o r . M á r m o l . 
C o n t r a J u a n G a r c í a p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r . B o n a c h e a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J a c i n t o I z q u i e r d o p o r r a p -
t o . D e f e n s o r . A e d o . 
C o n t r a B e n i g n o P é r e z p o r l e s i o n e g . 
D e f e n s o r . A n g u l o -
C o n t r a A d o l f o B o f i l l p o r m a l v e r -
s a c i ó n . D e f e n s o r . C r u e l l s . 
B u e n a V i s t a , d e M a r i a n a o , d i ó m u e r - j C o n t r a J o s é B e l l a s p o r l e s i o n e s , 
t e a F é l i x R e y e s V a l d é s e l 2 1 d e M a - D e f e n s o r . G a r c i l a s o d e l a V e g a -
y o ú l t i m o - j C o n t r a J u l i á n F e r n á n d e z p o r l e -
E n s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s : s i o n e s . D e f e n s o r . C a d a v i d . 
e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , c a l i f i c a n d o l o s C o n t r a M á x i m o H e r r e r a p o r r a p -
h e c h o s c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e - t o . D e f e n s o r . A e d o -
m e j o r i n t é r p r e t e / d e l t i p o a p a c h e e n l i t o d e h o m i c i d i o c o n u n a a g r a v a n t e , 1 C o n t r a I s r a e l de l e H o y a p o r r a p -
l a p a n t a l l a . j I s o l i c i t a b a p a r a P é r e z G o n z á l e z n a d a t o . D e f e n s o r . S t e r l i n g . 
q u e se 
L A F U E R T E D E F E L I X R E Y E S 
A n t e l a S a l a P r i m e n de l o C r i -
m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , i n t e g r a d a 
p o r l o s M a g i s t r a d o s d o c t o r e s T e m i s -
t o c l e s B e t a n c o u r t . P r e s i d e n t e , L u i s 
L e ó n M e r c o n c h i n i y L e ó n A r m i s é n , 
h i z o | t u v o e f e c t o , e n l a t e r d e d e a y e r , u n 
' i n t e r e s a n t e j u i c i o o r a l : e l de l a c a u -
L o s S r e s . A p p i a n i y C í a . h a n c o m - | s a i n s t r u i d a a l p r o c e s a d o J o s é P é r e z 
p r a d o l a e x c l u s i v a d e e s t e f o t o d r a - ; G o n z á l e z q u e a t i r o s y e n e l R e p a r t o 
m a p a r a e x h i b i r l o e n l a I s l a d e C u b a . 
" T o r m e n t a d e N i e v e " de M a r í a J ^ -
c o b i n i . " B o h e m i a " y " L a s . dos c a d e -
n a s " s o n c i n t a s v a l i o s a s q u e p r o n -
t o e n t r e n a r á l a T r a n s o c e á n i c a . 
L a ú l t i m a es d e E m i l o G h i o n e e l 
E L C U I D A D O D E L O S P A R Q U E S 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d 
h a t r a s l a d a d o a l a A l c a l d í a c o p l a d e l 
I n f o r m e e m i t i d o p o r e l I n s p e c t o r de í 
P a r q u e s S r . S e i s d e d o e , c o n r e s p e c t o ! 
a l o s d e s t r o z o s q u e e n l o s m i s m o s 1 
c a u s a n b a n d a d a s d e z a n g a l e t o n e a , j 
q u e e n s u s j u e g o s d e s t r o z a n l a s p l a n -
t a s , a f i n d e q u e s e t o m e n l a s m e - I 
d i d a s c o n d u c e n t e s p a r a e v i t a r esos 
m a l e s . 
T e r m i n a e l I n g e n i e r o J e f e i n d i -
c a n d o a l a A l c a l d í a l a c o n v e n i e n c i a 
d e q u e p o r l a p o l i c í a se o b s e r v e u n a 
e s p e c i a l v i g i l a n c i a e n l o s P a r q u e s y 
p a s e o s p ú b l i c o e . 
D A T O S A C E R C A D E L M E R C A D O 
D E C O L O N 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a t r a s -
l a d a d o a l A l c a l d e u n i n f o r m e de l a 
C o n s u l t o r i a d e l c i t a d o d e p a r t a m e n -
t o d e l E s t a d o , e n q u e se d e s e a q u e 
e l M u n i c i p i o r e m i t a c o p l a c e r t i f i c a d a 
d e l a c o n c e s i ó n h e c h a e n e l a ñ o 
1 8 6 8 p o r e l G o b i e r n o S u p e r i o r d e l a 
I s l a d e C u b a a l A y u n t a m i e n t o , p a r a 
f a b r i c a r u n m e r c a d o d e h i e r r o e n 
l a m a n z a n a n ú m e r o 1 2 d e l R e p a r t o 
de l a s M u r a l l a s ; y d e l a c o n c e s i ó n 
h e c h a p o s t e r i o r m e n t e p o r e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a e x p l o t a r u n m e r c a d o e n 
e l p r o p i o l u g a r , a l d e s t r u i r s e e l p r i -
m e r o p o r u n i n c e n d i o . 
T o d o s e s t o s d a t o s se i n t e r e s a n e n 
r e l a c i ó n c o n e l p l e i t o e x i s t e n t e a c e r -
ca de a q u i e n c o r r e s p o n d e mi d e f i n i -
t i v a l a p r o p i e d a d d e l M e r c a d o de 
C o l ó n . 
L A S U B A S T A D E L A E S C U E L A 
M O D E L O 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d 
s o l i c i t a d e l A l c a l d e d e j e s i n e f e c t o 
l a s u b a s t a e f e c t u a d a e n e l M u n i c i -
p i o p a r a l l e v a r a c a b o l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l a s a c e r a s y c o n t e n e s d e l a 
E s c u e l a M o d e l o M u n i c i p a l , p o r a l e -
g a r q u e d e c o n f o r m i d a d c o c l o q u e 
a c e r c a d e l p a r t i c u l a r d e t e r m i n a n l a s 
O r d e n a n z a s , es O b r a s P ú b l i c a s q u i e n 
d e b e r e a l i z a r ese t r a b a j o . . 
F I E S T A S E N H O N O R D E L A 
V I R G E N D E C O V A D O N G A 
E l S r . M a n u e l C a m i n h a s o l i c i t a d o 
a u t o r i z a c i ó n d e l a A l c a l d í a p a r a r e -
c o r r e r l a s c a l l e s d e l a C i u d a d a n u n -
c i a n d o en u n c a m i ó n l a s f i e s t a s q u e 
d u r a n i e l o s d i a s 1 3 , 1 4 y 1 5 d e l a c -
t u a l h a n d e t e n e r e f e c t o er.- e l P a r -
q u e i v I u n G i a l , en h o n o r d e l a V i r g e n 
de C o v a d o r g a , 
T a m b i é n e l S r . C a m i n d e s e a se l e 
a u t o r i c e p a r a s q u e m a r p i e z a s d e a r -
t i f i c i o e n e l P a r q u e M u n d i a l l o s d í a s 
e x p r e s a d o s . 
1 5 M I L P E S O S P A R A Ü N L A B O R A -
T O R I O 
Se h a p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n -
t o u n a m o c i ó n s o l i c i t n a d o l a v o t a -
c i ó n d e u n c r é d i t o d e q u i r . c e m i l 
p e s o » c o n d e s t i n o a l a a d q u i s i c i ó n 
d e ú t i l e s p a r a o r g a n i z a r u n l a b o r a -
t o r i o en^ e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n -
t o . 
P o r o t r a m o c i ó n s e d e s t i n a n c i n c o 
m i l pesos p a r a f u n d a r u n a b i b l i o t e -
c a d a a r q u i t e c t u r a e n e l d e p a r t a m e i > 
t o c i t a d o . 
A P E R T U R A D E C U R S O 
L a a p e r t u r a d e l n u e v o c u r s o es-
c o l a r e n l a E s c u e l a M u n i c i p a l R o -
m u a l d o d e l a C u e s t a , t u v o e f e c t o 
a y e r a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
S s p r o c e d i ó a l a J u r a d e l a B a n -
d e r a , r e s u l t a n d o e l a c t o d e ur..a a l t a 
s l g a i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
L a c e r e m o n i a f u é p r e s i d i d a p o r l a 
D i r e c t o r a d e e s t e P l a n t e l , S r a . M a r i a 
T e r t . s a G a l a i n e n a , a s i s t i e r d o n u m e -
r o s a y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E x i s t e n c i a e n l a s a r c a s m u n i c i p a -
l e s : 
E j e r c i c i o C o r r i e n t e , $ 1 7 1 . 4 4 6 . 6 0 ; 
R e s u l t a s , $ 1 2 . 6 2 6 . 4 0 ; C o n s e j o P r o -
v i n c i a l , $ 4 1 . 5 2 9 . 1 2 : P . E x t r a o r d i n a -
r i o , $ 0 . 6 5 . T o t a l , $ 2 2 5 . 0 3 0 . 7 7 . 
A N T O L I N C E B K I A N 
A n t o l i n C e b r í a n , c o m p e t e n t e y c a -
b a l ' t r c s o J e f e d e D e s p a c h o d e l a D i -
r e o c i ó i d e S a n i d a d M u n i c i p a l , se h a 
v i s t o o b l i g a d o a g u a r d a r c a m a , d e -
b i d o a e n c o n t r a r s e I n d i s p u e s t o . 
H a c e m o s v o t o s p o r e l p r o n t o y t o -
t a l r e t s a b l e c i m i n e t o d e l S r . C e b r í a n . 
G I R A S U S P E N D I D A 
E i I n s p e c t o r S r . M o d e s t o d e l a 
B a r r a r a i n f o r m ó a y e r a l J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e E s p e c t á c u l o s , h a b e r 
t e n i d o q u e s u s p e n d e r l a " j i r a " q u e 
e n I p i j a r d i n e s d e " L a T r o p i c a l " c e -
l e b r a b a e l d o m i n g o a n t e r i o r l a s o -
c i e d a d U n i ó n d e M i r a n d a y S a l c e d o , 
d e o i d o a h a b e r s e p r o m o v i d o en . l a 
m i s m a u n f u e r t e e s c á n d a l o . 
A I N S P E C C I O N A R L O S L I B R O S 
D K L M E R C A D O U N I C O 
P,->r e l A l c a l d e se h a d i s p u e s t o q u e 
el C o n t a d o r M u n i c i p a l . S r . M a n u e l 
M a r t í n e z P e n d a s , se p e r s o r e e n e l 
M e r c a d o U n i c o y e x a m i n e l o s l i b r o s 
d e l a e m p r e s a p r o p i e t a r i a d e l m i s m o , 
a l o b j e t o de c o m p r o b a r d e b i d a m e n -
t e e,' i m p o r t e d e l a s u t i l i d a d e s o b -
t e n i d a s , p a r a q u e e l M u n i c i p i o p u e -
d a c o o r a r e x a c t a m e n t e l a s u m a q u e 
l e c o r r e s p o n d e p o r e l s e i s p o r c i e n - , 
t o d e l a s m i s m a s . 
U N P L A Z O 
E l A l c a l d e h a c o n c e d i d o u n p l a z o 
de d i e z d i a s a l p r o p i e t a r i o d e l a 
f i n c a L a R o s a y C a l z a d a d e l C e r r o 
p a r a q u e r e a l i c e l a s o b r a s q u e se l e 
h d b i . p o r d e n a d o e j e c u t a r e n d i c h a 
ca.aa, 
L A F U N D I C I O N D E G E L I 
V e n c i d o s l o s s e s e n t a d i a s d e p r ó -
r r o g a q u e l e f u e r o n c o n c e d i d o s p o r 
e l A l c a l d e a l s e ñ o r E d u a r d o G e l i , 
c o m o ú l t i m o p l a z o p a r a l l e v a r a c a -
bo l a s r e f o r m a s y o b r a s n e c e s a r i a s 
e n e l T a l l e r d e a r m a z o n e s d e h i e r r o 
e s t a b l e c i d o er.. e l N o . 3 9 d e l a c a l l e 
d e C i u z d e l P a d r e , e n e l C e r r o , e n -
t r o C a l z a d a d e l M o n t e y C a r b a l l o , 
s i n q u e e l i n t e r e s a d o h a y a e v i t a d o 
t a m p o c o e l f u e r t e r u i d o q u e p r o d u -
c e a i a s m á q u i n a s d e t a l a d r a r y r e -
m a c h a r q u e h a n s i d o a l l í i r s t a l a d a , 
se l e h a r e t i r a d o l a l i c e n c i a p a r a 
e j e r c e r l a i n d u s t r i a . 
T E L O N E S A N U N C I A D O R E S 
E l S r . A r t u r o G a r c í a V e g a . J e -
f e d e i N e g o c i a d o d e E s p e c t á c u l o s , 
h a l a d o I n s t r u c c i o n e s a l o s i n s p e c -
t o r e s a s u s ó r d e n e s , p a r a q u e r e -
q u i e r a n , a l o s e m p r e s a r i o s d e t e a -
t r a l e s , a f i n d e q u e d e m u e s t r e n e s t a r 
a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e l a c o n t r i -
b u c i ó n p a r a e x p l o t a r l o s t e l o n e s 
a n u n c i a d o r e s . 
T r . m b i é n e l S r G a r c í a V e g a h a 
d a d o ó r d e n e s a l o s I n s p e c t o r e s p a -
r a i i u e e x i j a n e l u s o d e l o s n u e v o s 
n o m r r e r s f i j e n e n l o s t e l o n e s o p a r e -
d e á d e l o s l o c a l e s d e s t i n a d o s a e s -
p e c l á ' - u l o s p ú ú b l i c o s . 
L I C E N C I A D E O M N I B U S 
E ; S r J u l i o M a r i n se h a d i r i g i d o 
a l a A l c a l d í a s o l i c i t a n d o a u t o r i z a -
c i ó p p a r a e s t a b l e c e r u n a l i n e a d e 
o m n i l u s , de A r r o y o N a r a n j o a \¡< 
V í b o r a , 
P A R A L I Z A C I O N 
E l S r . A l c a l d e h a o r d e n a d o la p a -
r a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s q u e ge l l e v a n 
a c a o c e n l a c a l l e O r a l . S á n c h e h z Bo-
q u i n a a S e g u í da . 
M G I N A D I E C I O C H O 
. I A R I O D E L A M A R I N A . S c p t i c i r b : e _ l l j e _ 1 9 2 3 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
— 
l ' I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I M Í E N T O S V A R . O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
lo 336 e n t r e i n f a n t a 7 B_a_sarrate p u n 
t o a l t o y á l a b r i s a , n u e v a f a b r i c a c i ó n 
c o n b u e n a sa la , r e c i b i d o r g r a n d e 0 0 , . ^ 
d o . c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s . , s a l e t a a l 
f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o i d e _ c r i a -
dos , c o c i n a de g a s c e r c a de l a n u e v a 
I g l e s i a . L a l l a v e en l a bodega de eu 
¿ u l n a a I n f a n t a . I n f o r m e s H a b a n a 186 
a l t o s . T e l é f o n o s M - 1 5 4 1 y i - 1 7 9 5 5 . 
36236 sp . 
A P S O F E S I O N A M S , C O M O M E D I C O S 
A b o g a d o s , D e n t i s t a s , e t c . se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a y e s p l é n d i d a s a l a y c u a r t o g a -
b i n e t e con s u t e r r a z a . G a l i a n o 34 a l t o s . 
T e l é f o n o M - 5 3 S 4 . 
35241 " ' ^ • • ^ 
E S A I . Q T T I I . A , I . E A 1 T A I > N o . 24, A l -
t o s c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s y m o d e r -
n o s , p a r a p e r s o n a s de g u s t o c o n sa l a , 
• a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s ba jos y 2 a l -
t o s b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y ca -
l e n t a d o r . 2 b a ñ o s de c r i a d o s y c o c i n a . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
35242 14 s p . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , B E A I . -
n u l l a l a p l a n t a b a j a da l a casa A c o s t a 
K o 7 p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o d e p ó -
a l t o de m e r c a n c í a s . Se p u e d e v e r a t o -
d a s h o r a s . R e f e r e n c i a s : b a l u d N o . 2 1 . 
B r . G a r c í a . 
S52SO i j - l 1 - " — 
S E A 1 Q U I I . A I . A P L A N T A B A J A D E 
H a b a n a 226 . R e ú n e t o d a c lase de c o m o -
d i d a d e s . L l a v e en l a b o d e g a de l a es-
q u i n a . I n f o r m e s : A g u i a r 11b . D e p a r t a -
m e n t o 50 . , . ' „ 
55259 _ _ Ü _ S P - — 
B E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , A L T A , 
m u y v e n t i l a d a , a m a t r i m o n i o s o l o ; t i e -
n e l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i a c o m p l e t o i n -
d e p e n d i e n t e ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s , B e -
l a s c o a i n 7 C, e n t r a d a p o r A n i m a s . 
30270 13 SP- • 
E N $38.OO U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y v e n t i -
l a d a s en e l p r i m e r p i s o c o n s e r v i c i o 
p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i -
c i d a d . C o m p o s t e l a 113 e n t r e So l y M u -
r a l l a . , . 
35284 14 BP- -
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
r e c i é n p i n t a d o s de San L á z a r o 248 . .Tie-
n e n sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
^ a s . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
35282 13 S P - ^ 
S A N L A Z A R O 168, E N T R E B L A N C O 
y G a l i a n o . p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , se a l -
q u i l a n 3 p l a n t a s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . Cada p l a n t a so c o m p o n e de sa la , 
r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a de gas y c a l e n -
t a d o r , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
P u e d e v e r s e a h o r a s l a b o r a b l s s I n f o r -
m a n H a b a n a 86, D e p a r t 310, de 10 a 
11 1|2 y do 2 a 4 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n e 
f m a B e j a d o r a s 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l do c o c i n e r o . I n f o r m e n a l t e l é f o -
no F-1526. t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. 
35100 13 S p . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a u n a c l í n i c a y o t r a p a r a h a b i t a c i o -
nes q u e sepa cose r . Sue ldo $35 .00 cada 
u n a y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n H a b a n a 
126, b a j o s . 
35290 H SP-
C O C I N E R O E S P A * O L , S E D E S E A C o -
l o c a r en casa de c o m e i ' c i o , a l m a c é n o 
c a f é , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 12 a n o s 
de p r á c t i c a , sabe c o c i n a r b i e n a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , n o q u i e r e casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e ; P a u l a , n ú m e r o 22, 
u a j o a . 
35220 13 S p . 
G A N G A . G R A N D E V E N D O U N A C A - B O D E G A C A N T I N E R A , S O L A E N S S -
s l t a m a n i p o s t e r í a en 2,000 pesos, s a l a , q u i n a de N e p i u n o , loueii c o p t r a t o , poco 
c o m e d o r y dos c u a r t o s , b a ñ o y p a t i o a a l q u i l e r y c^n c o m o d i d a d e s , La v j n d o 
dos c u a d r a s de J e s ú s de l .Monte, r e n t a m u y b a r a t a , " d i a d o a l g u n a s f a d í l i d a d é a 
36 pe sos . I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z , de p a g o , l - e r n ú n d e z . V i r . u d e s 163. 
S'e ^ a 6 en l a c a l l o de P é r e z , n ú m e r o S5226 xz s p . 
oO. m o d e r n o , e n t r e E n h e n a d a y A t a r e s . ^ g ^ ^ - ^ T ~ 
V E N D O E N M E N D O Z A C A S I F R E N T E ' ' ¡ i c o s , c i g a n q s y q u i n c a l l a , se- v.-n .0 
a l p a r q u e una t i r a n C-.X̂ A a l a b r i s a , i PC" e n f e r m e d a d , I m t n p a n t o y g r a n ne -
p o r t a l , s a l a , j a r d í n c u a t r o c u a r t o s de I g o c i o u r g e n t e . R a z ó n : i í e r n a z a 17. a l -
* Por 4. b a ñ o I n t e r c a l a d o , g a l e r í a c o r r i - ¡ t o s , de 7 a 8 y de 12 a 2 . S'. L d z o j n d ü . 
da, c o m e d o r a l f o n d o , dos c loses , des- t 35278 i s a p . 
pensa , coc ina , c u a r t o " s e r v i c i o de c r i a 
dos en so lo 13.500 pe sos . I n f o r m a el se 
C r ó n i c a 
. f l o r G o n z á l e z . C a l í e de P é r e z , n ú m e r o 
u0, m o d e r n o e n t r e l . n s e n a d a y A t a r é s . 
« e 2 a 6 
R E 
B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , M B D I A -
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ! n a e d a d ; c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a m a - 1 sea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o o casa 
n e j a r u n a n i ñ a de dos a ñ o s y l i m p i a r 1 p a r t i c u l a r ; . t e n g o b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
. 21 e n t r e 1 m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a ; desea b u e n 
s u e l d o . E s t r e l l a 57. T e l . A - 6 4 0 4 . dos h^abl taclone F y G. V e d a d o 
35231 
y u n b a ñ o . 
T e l . F - 4 4 1 9 . 
13 sp . 
C K 1 A D 0 S D E M A N O 
35239 14 B p . 
C R I A N D E R A S 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L 
p a r a c r l a d i t o de m a n o s . S u e l d o $15 .00 , 
casa c o m i d a r o p a l i m p i a y o t r o p a r a 
d e p e n d i e n t e b o d e g a . I n f o r m a n H a b a n a 
126, b a j o s . 
35281 11_SP:__ 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a -
ceres q u e sea f o r m a l y l i m p i a , b u e n 
sue ' idp . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5, ú l t i -
m o p i s o . 
3 5 J 03 13 S p . 
S E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que sepa c o c i n a r . T a m b i é n a 
l a c r i o l l a , que soa l i m p i a y d u e r m a en 
l a casa. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . L i n e a 43. 
V e d a d o e n t r e B a ñ o s y D . 
35234 l ^ s P - _ 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E s -
p a ñ o l a c o n r e f e r e n c i a s p a r a l a l i m p i e z a 
y que sepa a l g o de c o c i n a . C o m p o s t e -
l a 121. a l t o s . 
_ 13 » p . 
S B ~ S O L I C l T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
P5ira t o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o 
s o l o ; t i e n e q u e s abe r c o c i n e r a y t e n e r 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . E s t r e l l a 13 . 
a l t o s . . ' / •:. 
35253 13 sp 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a l a v a n d e r a en casa p a r t i c u l a r 
o p a r a c r i a d a p e r o d o r m i r en s u c a s a . 
I n í o r m e en l a c a l l e H , V e d a d o , n ú m e r o 
46, e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
35192 13 Sp. 
A D M I T O S O C I O C O N 700 P E S O S P A -
r a u n c a f e c i t o q u e v e n d e 30 pesos d i a -
r i o s , no m e h a g a n p e r d e r t i e m p o , g a -
r a n t i z o l a V e n t a . P é r e z . M o n t e y C i e n -
f u e g o s , bodega . 
35218 18 S p , 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l i o , c o n s -
t r u i d o a l a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , I P ^ ^ S t r a b a j a d o r e s a s 
4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s d o b l e s e n S a n 
N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y R e i n a . I n -
f o r m a n e n e l R a s t r o H a b a n e r o d e 
M o n t e 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
35285 15 sp 
P A R A T I E N D A 
Se a r r i e n d a n l o s b a j o s d o G a l i a n o 2 4 . 
I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y C o . S. e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . 
25233 18 s p . 
35273 
V E D A D O 
V E l / A D O . S E A L Q U I L A N I N D E P E N -
d i e n t e s e l p i s o a l t o y el b a j o de l a ca-
sa A , e s q u i n a a 29 . . I n f o r m a n : Cuba , 
52, de 3 a 5 . T e l . A - 7 6 2 5 . 
35211 20 S p . 
R E V I S T A D E C U B A P O R C O R T I N A , 
colei-c56n c o m p l e t a en 16 t o m o s e n c u a -
de i 'nados 100 pe sos . D e v e n t a en O b i s -
po, SJ v m e d i o , l i b r e r í a . M . R i c o y . 
35213 14 S p . 
S O L I C I T O S O C I O P A R A C A P E Y f o n -
da y o t r o p a r a c a f é so lo , b u e n n e g o c i o . 
I n f o r m a n : V i d r i e r a de t a b a c o s d e l H o t e l 
B o s t o n . E g i d o , 7 3 . 
_ 3 5 2 i 6 18 S p , ^ 
N E C E S I T O 100 H O M B R E S P A R A L A 
l i n e a . E m b a r q u e h o y ; v e n g a n t e m p r a -
n o . V i a j e p a g o . O f i c i n a : A c o s t a 8 8 . 
H e r n á n d e z . 
13 sp . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A S I R V I E N -
ta p a r a l i m p i a r 3 h a b i t a c i o n e s y r e p a -
sar l a r o p a . S u e l d o 830 .00 y r o p a l i m -
p i a . C a l l e A l m e n d f i r e s 22, M a r l a n a o . 
T e l . 1-7752. 
35286 13 s p . 
N e c e s i t a m o s 1 0 t r a b a j a d o r e s f u e r t e s , 
p a r a u n c o r t e d e l e ñ a . P r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s , g a n a n d o $ 3 0 . 0 0 , c a s a , c o -
m i d a y c a m a , v i a j e p a g o . I n f o r m a n : 
V ü l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y 1 3 , A g e n -
c i a s e r í a . 
3527] 13 s p . 
X ' A R A C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse una s e ñ o r a j o v e n e s p a ñ o l a r e c i é n 
l l e g a d a c o n b u e n a y a b u n a a n t e l e c h e de 
dos meses de h a b e r d a d o a l u z y ha -
b i e n d o c u m p l i d o c o n t o d o s l e s r e q u i s i -
tos s a n i t a r i o s d e l p a í s c o n c e r t i f i c a d o s 
q u e a s í l o a c r e d i t a n y o e m á s g a r a n t í a s 
p a r a e l a s u n t o . T a m o i é n h a y u n a m u -
o h a c h i t a p a r a e n t r e t e n e r u n n i ñ o . P a r a 
i n f o r m e s : S t e l n h a r t , 14 -A, Q u e m a d o s 
M a r l a n a o . 
3520^ 16 S p . 
C H A U F F E U R S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , H O N R A D O Y 
t r a b a j a d o r , s o l i c i t a p l a z a p a r a a y u d a n -
te de c h a u f f e u r p a r a a l m a c é n p a r a u n 
c a m i O n . T i e n e r e f e r e n c i a s de V r l r n e r a 
c l a s e . I n f o r m a n en R e i n a y C a m p a n a -
r i o . T e l . A - 6 4 9 1 . 
35296 14 sp. 
E N L A M I S M A E S Q U I N A D E 1 
v e n d o u n a g r a n p r o p i e d a d en 60.000 pe 
sos, t e n g o en los P i n o s c a s i t a s y en I 
¿ e s ú s u e ¡ M o n t e desde 4,5.)0 en a d e l a n t e ' 
b e ñ o r Gonz;Uez . P é r e z 50. e n t r e l i n ^ e -
" a d i i y A t a r é s . de 2 a 6 
C A L Z A D A D E L M O N T E , V E N D O U N A 
casa 7x30, v e n c i d o c o n t r a t o , que ocupa, 
a c t u a l m e n t e , d . ' C u a t r o C a m i n o s a 
A g u i l a , ace ra nones , m u y b a r a t a . Su 
d u e ñ o : S u á r e z 3, m u e b l e r í a . M - 1 9 1 4 . 
:i5257 i s Sp. 
V E N D E M O S U N A B O D E G A S O L A E N 
Coquina , 5 a ñ o s c o n t r a t o , que da a lc ra i -
l e r a f a v o r ; e.s do b p o í t u n i d a i l ; p r e c i o : 
$ 4 . 0 0 0 . S i t r a e r e f e r e n c i a s se le a d m i -
t e n $2 .000 a l c o n t a d o ; el r . ' s t o en p l a -
T O Y O , ¡^os c ó m o d o s . I n f o r m a n en Sun M i g u e l 
y B e l a s c o a i n , c a f é , de 2 a 5. P a u l i n o . 
L A M E J O R B O D E G A E N E L C E N T R O 
oe l a H a b a n a ; t i ene u n c o n t r a t o de 8 
a ñ o s p ú b l i c o ; p a g a de a l c i u i l e r e .$40.00: 
so g a r a n : i z a u n a v e n t a d i a r i a do $150; 
?c0 .00 son d j c a p t i n a ; se g a r a n t i z a . 
A u n q u e no l a c o m p r e , p r o c u r e v e r l a v 
se d e s e n g a ñ a r á . P r e c i o $ 1 6 . 0 0 0 . Se le 
i . . . . x . i r . w . t L . ( A S>^ N t ' K í ^ i t M 
; \ T I H I M O S R . T I O X I P A P A P O H 
L A D I V I N A P R O V I D E N C I A Ü N E L 
V I C E N T E N A R I O D E L A C A N O N I -
Z A C I O N D E S A N T O T O M A S 
( C o n t i n u a c i ó n ^ 
• é t i c a y M í s t i c a . P r e c e s 
l i t ú r s i i <>s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O r a . i n e g o c i o de o c a s i ó n . Se v e n d e l a 
m e j o r r e s i d e n c i a de es te R e p a r t o , c o n 
dos p l a n t a s y 4 h a b i t a c i o n e s en cada 
p l a n t a y sus s e r v i c i o s c o m p l e t o s . E s t á 
s i t u a d o a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , a co -
r a de l a b r i s a , 1,600 v a r a s de t e r r e n o y 
h e r m o s o s . J a r d i n e s . Se da en l a m i t a d 
<le s u v a l o r y es u n b u e n n e g o c i o a d -
^ i i i •^'as l l a v e s e i n f o r m e s en l a 
o f V V n a M a r i o A . D u m a s y S. A l p e n d r e . 
l e l é f o n o - ' 1 - 7 2 6 0 . . C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o 
18 S p . 
A l m e n d a r e s . M a r l a n a o . 
35205 
V A K I O S 
U N J O V E N E S P A í t O L D E 22 A i t O S 
ue euad, desea c o l o c a r s e da p o r t e r o o 
do c r i a d o do m a n o , e s t á , m u y p j r á c t l c o 
en e l s e r v i c i o de rhesa, l l e v a c i n c o a ñ o s 
en e l p a í s , t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s casas q u e h a t r a b a j a d o . L l a -
m e n a l t e l é f o n o F - 5 1 6 1 , de í a 12 y de 
3 a 8. 
35200 13 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o s i n h i j o s e s p a ñ o l , de 32 a ñ o s , é l 
p a r a c o n s e r j e o p o r t e r o o c u a l q u i e r 
t r a b a j o m a n u a l , e l l a p a r a c o c i n a r o c o -
ser , t a m b i é n n o s h a c e m o s c a r g o de u n a 
c a sa c o m o e n c a r g a d o s . T e n e m o s q u i e n 
r e c o m i e n d e n u e s t r a h o n r a d e z . C a l l e C u -
ba, n ú m e r o 80, a l t o s . 
05206 - 13 Sp . 
E N E L V E D A D O 
V e n d o en l a C a l z a d a d e l V e d a d o u n a 
e s p a c i o s í s i m a casa de dos p l a n t a s , ace-
r a de l a b r i s a , s u p e r f i c i e 700 m e t r o s , es 
p r o p i a p a r a u n a c l í n i c a e l se desea . 
P r e c i o m u y b a r a t í . O t r o s I n f o r m e s : 
M o n t e 317 de 1 a 4 . 
_8S256 . 
U N G R A N N E G O C I O 
V e n d o u n a e s q u i n a m o d e r n a , c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , dos casas, c o n p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , 2|4, 1|4 de b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o c i n a y p a t i o , a d e m á s u n a a c c e s o r i a ; 
da b u e n a r e n t a ; e s t á p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s y se da t o d o p o r $ 1 7 . 0 0 0 ; o t r o s 
i n f o r m e s su d u e ñ o , H o n t e 317 de 1 a 4 
86266 13 sp 
$ 1 2 . 0 0 0 V E N D O U N A E S Q U I N A C O N 
•os t ab l ec lmlen ' . o y dos c a s i t a s a l l a d o 
q u e p r o d u c e n $1 .200 a l a ñ o ¿¡n l a c a l l e 
P r l m e l l e s . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e 
a l T e l . M - 6 8 5 7 . L u i s . 
S E O P R E C R U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c r i a d a de c u a r t o . I n f o r m a n T e -
n i e n t e R e y 77 . T e l . M - 3 0 6 4 . 
35232 . ' . 14 s p . 
S E O P R E C E U N J O V E N M U Y T I N O 
con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p a r a a y u -
d a de c á m a r a o c u i d a r u n e n f e r m o . T i e -
ne b u e n o s m o d a l e s y m u c h a p r á c t i c a . 
H a a s i s t i d o u n o 5 a ñ o s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o I - 3 4 3 S . J o s e i t o , q u e v i v e a l l a d o 
a t o d a s h o r a s . 
35^43 _ _ _ 1 3 SP-
J O V E N E S P A Ñ O L S E O P R E C E P A R A 
f r e g a d o r de m á q u i n a s u o t r o t r a b a j o 
c u a l q u i e r a ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . Ca -
l l o 13 N o . 45 e n t r e 6 y 8. T e l . P - 1 4 3 5 . 
35258 13 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * 
c h a p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r c u a r t o y 
e n t i e n d e de c o s t u r a . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F-114 8. 
35249 13 s p . 
$ 1 3 . 0 0 0 . E N E L B A R R I O L U Y A N O 
v e n d o u n a e s q u i n a c o n 6 c a s i t a s de dos 
posos lones cada u n a , que r e n t a n $1 .572 
a l a ñ o ; f a c i l i d a d e s pr^ra su p a g o . P a r a 
m á s i n f o r m o s l l a m e a l T e l . M - 6 8 5 7 . 
L u i s . 
v H a L Í A 
L a V i g i l i a dR A d o r a c i ó n a i ^ 
m i n o S a c r a m e n t o , t u v o i , L 1 ^ 
n o c h e d e l 7 a l 8. 
D i ó c o m i e n z o a l a s d iez 
<a d e T u r n o . T e r m i n a d a , a % 
i d i a d e J e s ú s S a c r a m e n t a d n ^ 1 
| t e m p ' o . e x p o n i e n d o a J e - ú " ^ í 
H i m n >s i m e n t a d o p o r M c . i s e ñ o r P Sa(:fi" 
A b a s c a l , q u i e n d e s p u é s d( 
t o s d e h o m e n a j e de p r e ^ i í 8 ^ 
X i m e n o s i l u s t r e es s u c i e n c i a e n de l a C l u a r c l i a R e a l Noc tu rh C¡,i5 
A s c é t i c a v M í s t i c a , c o m o í i u i o m . • ' « • sus s a c r a m e n t a d o y de 1 ^ *' 
<:o,s l i t ú r g i c o s , d i r i g i ó su J l * 
p a l a b r a a l o s a d o r a d o r e s v f ^ 5 
D e s p u é s de l a p l á t i c a se 
q u e r e d u c i e n d o t o d a l a e n s e ñ a n z a d e j l i t ú r g i c o s , d i r i g i ó s ñ " ^ 
l a s c o s t u m b r e s a l á m b i t o d e l a s v i r -
t u d e s y d o n e s d e f i n e a g r e g i ^ m e n t o 
f i a a l g o . I n f o r m a T a m a r g o . ' B e l a s c o a i n ¡ ese m i s m o á m b i t o y e n s e ñ a n z a &«-
y San M i g u e l , c a f é , do 2 a 5 . g ú n l a s d i v e r s a s c l a s e s d e p e r s o n é , 
s i Q U I E R E C O M Í ^ U N A B O D E G A f ^ s .Que se c o n t e n t a n G o n u n a v , -
<-«n n . , - , o i i v e n g a a v e r m e a B e l a s c o a i n d a o r d i n a r i a y d e l o s q u e a s p i r a n a 
y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. T a r a a r g o . I l a s u m a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a , o i t u 
e n l a v i d a a c t i v a , b i e n e n l a c o u t e m -
l e m n e m e n t e e l T e D e u m c,,,, 
c o n c l u y ó l a p r i m e r a p a r t e dñ ? ^ 
g i . i a . 
R e t i r a d o r , l o s f i e l e s d i ó 
zo l a g u a r d i a a J e s ú s Sac-aJT"11^ 
T E N G O L A M E J O R B O D E G A D E L V E -
dado, 6 a ñ o s c o n t r a t o , a l q u i l e r S'45,00; 
se g a r a n t i z a u n a v e n t a de m á s de 100 
pesos d i a r i o s , m u c h a c a n t i n a , e l d u e ñ o 
p i e n s a r e t i r a r s e ; l l d v a en e l l a 10 a ñ o s ; 
es d u e ñ o de l a f i n c i . I n f o r m - i T a m a r g o , 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en u n a c a l l e m u y c o m e r c i a l : ú l t i m o 
o r o c i o $ 2 . 0 0 0 ; u r g e l a v e n t a . P a u l i n o . 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f í , (V- 2 a 5 
p o r l o s a d o r a d o r e s , l a 
a l a s e m e o c» : ' l conc p l a t i v a . Y a s í q u i e n q u i s i e r e s a b e r | a l a s c u í c o a. m . c o n m i s a y ' f v ' 
b i e n í u a n t o se e x t i e n d a e l p r e c - p t o ! u i o n g e n e r a l , e n l a q u e o f i c ió ^ " 
d e l ¿ a m o r d e D i o s , c o m o c r e c e n l a i " r « M a t í a s S a u m e l l . 
c a r i d a d y l o s d o n e s d e l E s p í r i t u í ' . a n -
t o q u e l a a c o m p a ñ a n , c o m o se ' ' i f o -
r e n c i a n l o s m ú l t i p l e s e s t a d o s d e v i -
d a , e l d e p e r f e c c i ó n , e l r e l i g i o s o , e l 
d e l a p o s t o l a d o , y c u a l sea s u n a t u -
r a l e z a y a l c a n c e , ese c o n c u l t a e n p r i -
m e r l u g a r a l D o c t o r A n g é l i c o . 
Y t o d o c u a n t o c o m p u s o l o c i m e n - 1 — - — 
t ó y l e v a n t ó c u i d a d o s a m e n t e o o u r e : I G L E S I A D E N U E S T R A S É M 
l a s d i v i n a s L e t r a s . P o r q u e e s t a n d o | ^ E L A C A R I D A D • ^ 
p e r s u a d i d o q u e l a E s c r i t u r a ~m o-
«1 H 
P r e s i d i ó e l P r e s i d e n t e g e n ^ 
ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l i m - . i ^ 
3522S ..o s p . 
r i o s e ñ o r T r a v i e s o y e l j e f ^ ¿ ¡ "p3 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
m e r 
r r e r b . 
t r a i g o , e l ^ * 
a v i e s o 
' u r n o ^ s e ñ o r F e r n a n d o Giie 
T a n t o e l T r i d u o c o m o l a - v J 
e s t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s . 12 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N 
t l d a d c s . I n t e r é s el m á á s b a j o de p l a z a , i d a V c a d a u n a de s u s p a r t e s es v e r 
R e s e r v a , p r o n t i t u d . $500.000 p a r a h i -
po tecas , cr,rrtt>rr casas, f i n c a s , so l a r e s , 
t e r r e n o s . L a g o - S o t o . B o l í v a r 28 . ( R e i -
n a ) . A - 9 1 1 5 . 
E l d o m i n g o a l a s c i n c o de Ja t 
l a v e n e r a d a i m a g e n de la P,. 
35280 
P A R A L A S D A M A S 
u e 
d a d e r a m e n t e p a l a b r a d e D i o s , a p l i c ó ; l i a d e C u b a , N u e s t r a S e ñ o r a 
d i l i g e n t e m e n t e a su_ i n t e r p r c t a m ó n ; c a r i d a d d e l C o b r e , f u é llevad 
p a r r o q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o ^ d ' 1 ' ' ' 
C a r i d a d , p o r l a s c a l l e s de ManrioV 
D r a g o n e s , Z a n j a y ^ a l u d . 81 
E l o r d e n de l a p r o c e s i ó n ' w ] 
s i g u i e n t e : C r u z p a r r o q u i a l 
a q u e l l a s l e y e s q u e d e j a r o n s a n o i o - . j p r o c e s i ó n p ú b l i c a desde 
n a d a s n u e s t r o s p r ó x i m o s a n t e c e s o -
r e s , L e ó n X I I I e n l a E n c í c l i c a P r o v l -
f l e n t i s s i m u s D e u s y B e n e d i c t o XVT 
t a m b i é n e n s u E n c í c l i c a S p i r i t u s P a -
r a c l i t i i s ; y p u e s t o a q u e l p r i n c i p i o d e 
q u e " e l a u t o r p r i n c i p a l d e l a s a g r a -L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se b o r r a n l a s c a - j d a E s c r i t u r a es e l E s p í r i t u S a n t o 
ñ a s p a r a s i e m p r e . U s e n l a t i n t u r a ^ e l h o m b r e f u é s ó l o a u t o r i n s t r u -
A | . m 9 n a . » c , , , « — 4 , * , ^ J „ „ . . 1 m e n t a l " ( Q u o d l i b , V I I , a 1 4 , a d 5 ) . 
A l e m a n a ; es s u p e r i o r a t o d a s ; es I a | n 0 s ó l o \ * t o l e r a - d u d a a l g u n a S ü . 
ú n i c a q u e se g a r a n t i z a e n p l a z a c o n ! b r 0 i a a b s o l u t a f i d e l i d a d h i s t ó r i c a 
s u a p l i c a c i ó n g r a t i s e n e l d e p ó s i t o , ! d e l a B i b l i a , s i n o q u e f u n d a d o e n e l 
I n d u s t r i a 1 1 9 , P e l u o u e r í a d e S e ñ o r a s , i s i g n i f i c a d o d e l a s p a l a b r a s o s e n t i -
v a l e e l e s t u c h e $ 2 . 0 0 . P a r a e l i n t e - i d o x}}*vsú s a c ^ 1 f rx™* t e s o r o s d e l 
o TA c J . s e n t i d o e s p i r i t u a l , c u y o s t r e s g e n e -
n o r , $ 2 . 5 0 . ^ S e d a n m u e s t r a s g r a t i s . r o s a l e £ Ó r i C o . t r o p o l ó g i c o y a n a g ó -
S a l o n e s p e c i a l d e P e l u q u e r í a d e Se- ! g i o o t a n s u t i l m e n t e a c o s t u m b r ó a e x -
í ie eoo V E N D O U N A C A S I T A E N I . A l ñ o T a 8 a l > i e r ; o l o s d o m i n f í o s . P e l a d o s ! p i l c a r . 
c a l l e de V i l l a N u e v a , de sa la , s a l e t a , 31 ¡ . j > '"' ' • - p ^ f i n t n v r , n n o c t r n « í n n h n ^1 d o n 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y b a ñ o i n t e r - 1 tfe n m o s . m a m c u r e . n e d i c u r o . m a s a i e . l n n , t u v o 1 
ca l ado , t oda de c i t a r ó n y t echo m o n o 
l í t i c o . P a r a m á f i n f o r m e s l l a m e a l T e 
l é f o n o M - 6 S 5 7 . L u i s . 
$23,000 V E N D O U N A E S Q U I N A C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o y 9 casas a c o n t i n u a -
c i ó n c o n dos poses iones c a d a u n a q ü e 
p r o d u c e n $2 .300 a l a ñ o a dos c u a d r a s 
de C r i s t i n a . P a r a m á s I n f o r m e s l l a m e 
a l T e l . M - 6 S 5 7 . L u i s . 
S E O F R E C E N 
i n a ú a s d e m a s o 
r a s 
V E D A D O . S E A I . Q U I I . A B O N I T A C A -
sa c a i l e D o s , e n t r e 23 y 25, n ú m e r o 229. 
L l n v e e i n f o r m e s : 23. e s q u i n a a D o s . 
S e í i o r n V i u d a de L ó p e z . 
35216 14 S p . 
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 Y 
5, c ó m o d a casa, con sa la , r e c i b i d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
d o s g a r a g e . L a l l a v e e i n f o r m e s . C a l l o 
A , n ú m e r o 4 . 
C704J 1 0 d - l l 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A l Q U I I i A N 
l o s espac iosos a l t o s C a l z a d a , ( V e d a d o ) 
N o . 56 e s q u i n a a F . L a l l a v e en L 
N o . I , T i n t o r e r í a . I n f o r m a n : C e r r o 4áU 
T e l é f o n o A - 4 5 5 3 . "> 
. 25223 15 s p . 
V E D A D O . C A L I O 10 E N T R E 17 Y 19. 
be a l q u i l a u n a c a s i t a con sala , dos h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a de 
g a s . P r e c i o $ 5 0 . 0 0 . I n f o r m e s : F - 2 1 2 4 . 
35245 15 s p . 
V E D A D O , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 25, 
c h a l e t dos p l a n t a s c o n 5 h a b i t a c i o n e s 
y ga rage , s i n e s t r e n a r , t o d o de c i e l o 
r a s o y t r e s b a ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n -
te I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35254 13 gp _ 
V E D A D O . C A L L E 25 N o . 311 E N T R E 
B y C. se a l q u i l a en $50 .00 , p r e c i o r ea -
j u s t a d o , l a m u y c ó m o d a casa de a l t o s 
y b a j o s c o n b u e n b a ñ o y s e r v i c i o s . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s San M i g u e l J4G 
a l t o s . T e l . A - 0 5 7 8 . 
35-6T 14 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en ca -
sa ele m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca -
sa , ' ' onde ha e s t a d o . I n f o r m e s : G a l i a n o , 
57 . C a r n i c e r í a . 
35202 13 S p . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C U A -
chas e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de m » n c 
y l a o t r a de c o c i n e r a , s i es p o s i b l e l a s 
dos en u n a m i s m a cas ' i , s aben c u m p l i r 
c o n su deber, l a c o c i n e r a d u e r m e en s u 
casa . A m i s t a d , 118 . H a b n a . 
35221 13 Sp. 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
V E D A D O 
E s q u i n a d e f r a i l e 
C o n c a p a c i d a d p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , g a r a j e p a r a t r e s 
m á q u i n a s , 1 , 2 0 0 m e t r o s , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
5(1-9 sep 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A y 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a s i e n d o b u e n 
s u e l d o d u e r m e f u e r a . V i l l e g a s . 103, D o -
lo res . 
35209 13 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O c a r -
se de c r i a d a de m ^ n o o m a n e j a d o r a en 
casa s e r i a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E m p e d r a d o , 2, a l t o s . 
35222 13 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
en la c a l l e R a y o s e n t r e Q u i r o g a y T r e s -
p a l a c i o s una casa c o m p u e s t a de sa la , 
s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s 
I n t e r c a l a d o s y g r a n p a t i o con á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e en e l N o . 20 de l a 
m i s m a c a l l e . I n f o r m a n : T e l . A - 4 751 
35225 2.6 sp . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
E N M A R I A N A O , E N E L 
B u e n K e t i r o , se a l q u i l a u n 
45 pesos en e l m e j o r p u n t o , 
e l c a r r o p a r a l a H a b a n a . 
R e a l . 174. T e l é f o n o 1-7526 
35210 
B E P A R T O 
c h a l e t p o r 
3 c e n t a v o s 
I n f o r m a n : 
M a r i a n a o . 
17 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U CECA-
cha de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de c u a r t o s o de c o c i n e r a . T a m -
b i é n sabe h a c e r d u l c e s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e M e n t r e L í n e a y 17 en e l T r e n 
da L a v a d o . 
_35289 13 ep. 
D O S C R I A D A S E S P A D O L A S , D E S E A N 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a s o c r i a d a s 
de m a n o : i ; se p r e f i e r e j u n t a s ; son t r a -
b a j a d o r a s y t i a n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
o l l a s ; y' en l a m i s m a u n a s e ñ o r a de 
m e d i a n a edad, f o r m a l y p r á c t i c a en l o s 
t r a b a j o s de l p a í s . Se c o m p r o m e t e a h a -
cer c u a l q u i e r t r a b a j o de casa de f a m i -
l i a . C a l l e O f i c i o s K o . 88, a l t o s . 
35246 13 s p . 
S E O P R E C E U N A S R A . P E N I N S U L A R , 
p a r a m a n e j a d o r a o c u e r p o de ca sa . I n -
f o r m a n en San I g n a c i o 106, a l t o s , 
"5248 . n sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : T e j a d i l l o 15, a l t o s T e -
l e f o n o M-3394 . 
_ £ 5 2 5 7 í ^ _ 1 8 ap. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s , l i m p i e z a 
y coser . I n f o r m a n : T e l . A - 3 4 8 0 
^ 5 2 ^ IS n p . 
G A N G A S N U N C A V I S T A S . E S Q U I N A 
c o n c o m e r c i o , m o d e r n a , c i e l o r a s o . R e n -
t a $1 .500 a l a ñ o $ 1 3 . 5 0 0 . O t r a i g u a l 
c o n s t r u c c i ó n . R e n t a $ 2 . 0 4 0 en $16,500. 
A m b a s u n a p l a n t a , p r e p a r a d a p a r a a l -
t o s . O t r a dos p l a n t a s . R e n t a $ 2 . 1 6 0 . 
$ 1 9 . 5 0 0 . U n a r e n t a n d o $1 .100 , t o d o de 
p r i m e r a . R e n t a $8 400 en $ 7 0 . 0 0 0 . Ca -
sa m o d e r n a , p u n t o s u p e r i o r c o m e r c i o . 
R e n t a $5 .640 en $ 5 1 . 0 0 0 . L a g o - S o t o . 
R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
35281 13 s p . 
C A L Z A D A D E L M O N T E , a 2 0 m e -
t r o s d e l a E s q u i n a d e T e j a s , c a s a 
d e d o s p l a n t a s , a l a b r i s a , e n $ 1 5 . 0 0 0 . 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S I I Í : 
b o n i t o c h a l e t d e d o s p l a n t a s , l u j o s a 
c o n s t r u c c i ó n , r e n t a n d o $ 1 7 0 , e n p e -
sos 1 8 . 5 0 0 . 
S A N J O S E , a n t e s d e B e l a s c o a i n , d o s 
p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , e n 2 0 . 0 0 0 
p e s o s . 
A N I M A S , t r e s p l a n t a s , d e c a n t e r í a , 
e n $ 3 2 . 0 0 0 . 
B E R N A Z A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
$ 1 7 . 0 0 0 . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A J O V E N E S P A Ñ O L D E 
c r i a d o de m a n o , es p r á c t i c o y pueden 
pe tUr i n f o r m e s en l a s casas q u e ha ser -
v i d o C a l l e 4, e n t r e 35 y 37, c a r b o n e -
r f r . \ edado. 
351Ü8 13 S p . 
C R I A D O D E M A N O S , E S P A Ñ O L , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r ó c e en l a 
m u e b l e r í a " E l C e d r o " , G a l i a n o m T e -
l é f o n o A - 7 5 5 7 . 
;;5262 13 sp 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A co -
l o c a r s e c o n f a m i l i a s e r i a , e n t i e n d e u n 
poco .le r e p o s t e r í a , hace p l a z a . E m o e -
d r a d o , 58 . T e l é f o n o A - 7 8 0 8 
35J89 13 S p . 
S E A L Q U I L A U N A P R E S C A H A B I T A -
c i ó n en $ 2 0 . 0 0 a p e r s o n a s so l a s de m o -
r a l i d a d . E n l a m i s m a u n a s a l a p a r a 
a c a d e m i a , c l a se s o cosa a n á l o g a . V i r -
t u d e s 123, a l t o s . T e l . A - 0 3 1 4 . 
35240 i s _ 8 p . _ _ 
S E A L Q U I L A N P R O P I A S P A R A R E -
c i é n casados , h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e en casa 
r e s p e t a b l e , . A m i s t a d 53 A . a l t o s 
35261 20 sn 
•PTJ A «TT A r A UTI A O ^ . - K T ^ ^ : • — . ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o de c r i a d a de 
m a n o s . I n f o r m a n en la bodega de c h a -
c ó n e s q u i n a a H a b a n a , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 2 6 4 S . 
35293 i s sp . 
se a l q u i l a u n a h a b i t a - ! i n f o r m a n G l o r i a 50, a l t o s . T i e n e a u í e n 
d o n a h o m b r e s so los , c o n r e f e r e n c i a s - i ' < -
es m u y f r e s c a y c o n a g u a a b u n d a n t e . ' 
35? 18 s p . 
g a r a n t i c e . 
35238 13 sp . 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S E H i -
g i é n i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a dos 
c u a d r a s d e l P r a d o . Se venden m u e b l e í = 
u s a d o s m a g n í f i c o s . U n a v e r d a d e r a g a n -
g a . V i r t u d e s 13 e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
_ 35270 14 s p . 
E N A P O D A C A 12, S E A L Q U I L A U N A 
b u e n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos, a g u a 
a b u n d a n t e , l u z y t e l é f o n o . I n f o r m a n en 
l o s b a j o s . 
35277 ~S pp 
S R A . D E A T E D I A N A E D A D , E S P A S O -
l a , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a : es l i m -
p i a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o n o m e n o s de $30 .00 . I n f o r m a n 
L e a l t a d 187. 
_:;_5"4 7 _ 18 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R " U N A ~ P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r s i os c o r t a f a m i l i a : 
puede hacer a l g u n a l i m p i e z a . I n f o r m a n 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 3 2 . D E 3 A 5 . 
5 d 9 s p 
V I B O R A 
E n l o m á s a l t o d e l a c a -
l l e d e L u z , a i n e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a , e n e l 
R e p a r t o F . d e l V a l l e , 
v e n d o u n b o n i t o c h a l e t 
d e d o s p l a n t a s , f a b r i c a -
d o a t o d o l u j o , c o n g a -
r a j e , e n $ 2 6 . 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
$ 6 . 8 0 0 . . E N E L B A R R I O D E J E S U S 
de l M o n t e v e n d o dos c a s i t a s , j u n t a s o 
s epa radas de p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , 
b a i l o i n t e r c a l a d o y c o m e d o r a l f o n d o y 
p a t i o . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 6 S 5 7 . L u i s . 
de n o s , i n a n i c u r e . p e d i c u r o , m a s a j e , 
a r r e g l o d e c e j a s y c o r t e d e m e l e n i t a s ^ gtra.cia d e u t , i : i z a r e l ^ " d a * d e 
. 6 . 3 ~ . « n e n ' d o c t r i n a p a r a l a c o m p o s i c i ó n de p r o -
a l a a m e r i c a n a a s e ñ o r i t a s , a $ Ü . 5 U . | cee R h i m n o s l i t ú r g i c o s , y c o n v e r t i r -
P e i n a d o s d e S e ñ o r a s g r a t i s p a r a l a 
f o t o g r a f í a e n l a m i s m a c a « ; a . 
d a n 5 0 0 d o c e n a s d e r i z a d e r e 
nes a $ 0 . 6 0 . I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o n o s 
A - 7 0 3 4 y M - 2 2 9 0 . M . C a b e z a s . 
33227 9 o c t 
y «Iría, 
l e s , b a n d f i r a d e C u b a , b a n d a partict, 
l a r d e m ú s i c a . C o n g r e g a c i o n e s de, 
C a p i l l a de M a r í a R e p a r a d o r a Cok 
g i o d e l a M a d r e H u r t a r l o , A s o c i 3 
de P a g e s d e l S a u t i s i m o Sacrament» 
f i e l e s d e v o t o s de l a C a r i d a d alus,: 
b r a n d o , b a n d a de m ú s i c a de la Ca«i 
d e M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n c i a J . 
a e r a c u b a n a p o r t a d a p o r señoritas 
e n l a c u a l se r e c o g í a n las olrenS 
f l o r a l e s , q u e b a l c o n e s y ventanash* 
z a l i a n a l a V i r g e n e n s e ñ a l do res' 
p e t o y v e n e r a c i ó n , i m a g e n de Nne?. 
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , nor tada^ 
e l p u e b l o , q u a se d i s p u t a b a el honoi 
de l l e v a r l a , c l e r o y f i e l e s 
P r e s i d í a d e c a p a e l p á r r o c o de li 
M U M B \ P R E N D A S 
$4.OO0, H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O 
c e r c a de l a Q u n t a B a l e a r u n a casa de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y u n p a -
s i l l o i n d e p e n d i e n t e c o n í> c u a r t o s a l 
f o n d o . T a m b i é n e n t r a en l a v e n t a u n í 
s o l a r de 12 de f r e n t e p o r 30 de f o n d o 
c o n u n a casa de m a d e r a f a b r i c a d a . Se 
a d m i t e c o m o p a r t e de su p r e c i o u n a u t o -
m ó v i l . P a r a m á s I n f o r m e s l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 6 S 5 7 . L u i s . 
B I I I X I A R , S E V E N D E U N O D E P A I . I -
tos c o n t o d a s u t a q u e r í a y c o n s e g u r i -
dad eo e l m e j o r q u e h a y en l a H a b a n a . 
R a z ó n : M o n t e , 49 y m e d i o , c a f é L a s 
A m ó r m a s . 
35180 
P I A N O , V E N D O U N O A L E M A N , D E 
c u e r d a s c r u z a d a s , a u t o p i a n o 88 n o t a s , 
juegro c u a r t o c o n c r i s t a l e s , c o q u e t a o v a -
lada . I n d u s t r i a 13, a l t o s . 
35229 14 sp. 
o i a , y se s i r v i r á , . s i e m p r e e n l a s t u n -
c i o n e s s a g r a d a s ' d e e s t o s c o n t i c o s 
d e S a n t o T o m á s , en l o s c u a i e s , j u n t o 
c o n l a s a s p i r a c i o n e o m á s e n c e n d i d a s 
d e l a l m a s u p l i c a n t e , se b a i l a f o r m u -
l a d a d e l a m a n e r a m á s e x a c t a l a d o c -
t r i n a d e l a t r a d i c i ó n a o o s t ó I i r a s o b r p 
e l a u g u s t o S a c r a m e n t o , l l a m a d o p o r 
e x c e l e n c i a M i s t e r i o d e F e . A l q u e eb-
; l a s M a d r e s R e p a r a d o r a s y Pahlo Di 
r á n . p r o f e s o r e s de las Escuelas Pl» 
d e l a H a b a n a . A s i s t i ó el Vkerrecloi 
d e e o t a s E s c u e l a s , P a d r e Salvado' 
M a r t í . 
C o n c u r r i e r o n n u t r i d a s renresenl; 
c i o n e s de l a C o n g r e g a c i ó n de, JPSP 
N a / a r e n o d e J e s ú s , M a r í a y José i 
de l a A s o c i a c i ó n B u c a r í s t i c a Popular, 
D i r i g i ó l a p r o c e s i ó n e l Pá r roco P; 
| t o c o n s i d e r e , l o m . V n o q u e e l e l o g i o c l re F o l c h s a l e ó 
1 L £ P _ ¡ a q u e l d e l m i s m o J e - s u c n s t o ^ a n t « d a ( u n a c o m i s i ó n de. n ^ ^ . ^ 
$5,5O0. V E N D O 800 M E T R O S D E T7E- \ 
rrc-no c o n 12 c u a r t o s f a b r i c a d o s q u e i 
p r o d u c e n $1 .000 a l a ñ o ; c o m o p a r t e de i 
su p r e c i o a d m i t o u n a u t o m ó v i l . P a r a I 
i n f o r m e s l l a m e a l T e l . M - 6 ^ 5 7 . | B o n i t o y b a r a t o ; se c o m p o n e 
L u i s . 
$ 6 . 8 0 0 , V E N D O E N I . A O A X I . E D E P A -
t r i a , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a d e l 
C e r r o , u n a casa de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r -
r p J a d o . P a r a i n f o r m e s l l a m e a l T e l é -
f o n o M - 6 8 5 7 . L u i s . 
S e v e n d e u n j u e g o d e s a l a e s m a l -
m a í t a d o 
de s o f á 
dos b u t a c a s , dos s i l l a s y u n a m e s i t a 
a d u c i d o , n o l e c a u s a r á e x t r a ñ o z a n i 
q u e h a y a r e c i b i d o e l t í t u l o d e D o c 
l o r E u c a r í s t i c o . 
( C o n c l u i r á ) 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
C e l e b r ó l a S e c c i ó n a d o r a d o r a n o c -
t a m b i é n se v e n d e u n a e s c r i b a n í a de t u r n a d e l a H a b a n a , e l d é c i m o QUÍr . 
N E C E S I T O C O M P R A R , S I N 1 N T E R -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s u n a e s q u i n a en 
l a H a b a n a o en su b a r r i o c o m o p^i ra 
p o n e r bode t r a . P a r a m á s n f o r m e s l l a -
m e a l T e l é f o n o M-G857 . L u i s . . 
b r o n c o y m á r m o l . I n f o r m a n c a l l e O en-
t r e 17 y 19 " E i i i f i c i o P i l o t o " , p r e g u n t e n 
p o r C a r l o s . 
351C5 1 ! sp. 
\ 
M . ^ I . A r c b i c o f r a d í a de l SanUsimi 
e r i g i d a e n s u f e l i g r e s í a . . 
E n o r m e c o n c u r r e n c i a presenció si 
p a s o d e l ^ d e v o t a p r o e o í s i ó n . U s a 
sas d e l r e c o r r i d o o s t a b a n ensate 
d a » 
D e v e n t a n a s , b a l c o n e s y azótea; 
se a r r o j a r o n m u l t i t u d de flore}? 
l o s c h i n o s de Z a n j a y Dragones 
c í e r o n d e r r o c h e de fuegos artinfe-
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
c o l o c a r en h i p o t e c a a m ó d i c o i i t p r í s en 
l a H a b a n a y en sus b a r r i o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s a l M - 6 8 5 7 . L u i s . 
35288 13 s p . 
M á q u i n a s E s c r i b i r R e g a l a d a s 
C u a r e n t a m á q u i n a s que r e m a t a m o s 
en l o s bancos q u e b r a d o s . U r s e l i q u i -
d a r l a s en g - a n í r a . T o d a s v i s i b l e s , desde 
} 2 0 . 0 9 . H a y U n d e r w o o d c o m p l e t a m a n -
t e n u e v a s . C o r r a l e s 70, e s q . A t r u i l a . 
35268 20 sp. 
t o a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n c o t . l e s y l u c e s d e b o n s a l a 
l o s s i g u i e n t e s c u l t o s . R e i n ó c o m p l e t í s i m o o rden . 
M e r e c e e s p e c i a l m e n c i ó n el p u * 
n o r o s o C a p i t á n de l a P o l i c í a Na* 
n a l s e ñ o r L u c i a n o T o r r i c e l l a v el 
n i e n t e R a i m u n d o P r a t s . 
E l C a p i t á n se s i t u ó j un to a \ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S N E l . R E P A R T O N A R A N J I -
to , c o n ca l l e , ace ra , etc. , l o t e de 10 x 
40 m e t r o s , a u n n c u a d r a d e l p a r a d e r c , 
a c e r a de l a s o m b r a . I n f o r m a su d u e ñ o : 
L a m p a r i l l a . 2 1 . 
C7C50 1 0 d - l l 
S O I . A R D E 12 D E P R E N T B P O R 42 
de f o n d o , o sean 500 m e t r o s , en e l P a -
r a d e r o de M a r i a n a o y H a b a n a C e n t r a l , 
da a l f o n d o de l H i p ó d r o m o ; ú n i c o s i n 
f r . b r i c a r . Se r e s a l a en $1 .300 p o r 
a u s e n c i a . I n f o r m a n L e a l t a d 3 3 . T a l l e r 
de l a v a d o . 
35292 1S s p . 
So v e n d o u n , g r a n l o t e da 
m á s c o n o c i d a s ; h a y U n d e r w o o d , m o d e - 1 C a r i d a d d e l C o t i r e . 
l o 5. m o d e r n a s ; R e m i n s t o n 10, m o d e r - I T-.I m - J • t 
n a ; L . C . S m i t h B r o o s m o d e l o 8; R o - E 1 T r i d u o c o n s i s t i ó e n e x p o s i c i ó n 
y a l 10 y da o t r a s v a r i a s ; se v e n d e n j u n - i d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , r e z o u e l 
t a s o s e p a r a d a s ; e s t á n n u e v a s ; p u e d e n | S a n t o R o s a r i o y e s t a c i ó n a l S a n t í s i -
v e r s e a t o d a s h o r a s en I n d i o 3 9 . Se 
dan on r r n g a 
35265 24 sp . 
A Ü Í O M O V i L i S 
A U T O M E R C E B E N G A J j r j A , C O N G 
r u e d a s de a l a m b r e en p e r f e c t a s c o n d i -
c iones , n u e v o s v a l e d 55 .000 y se da en 
$1,100. I n f o r m e s ; T e l . M-5781 . 
35294 15 s p . 
G A N O A T S E V E N D E U N P O B D D E 1923 
n u e v o , con a r r a n q u e y y a n t a s , 2 mesos 
de u s o . Se da on $ 3 9 9 . 0 0 , I n f o r m a n ; 
L u z N o . 57 . P e d r o . 
35244 13 ep . 
; ¡ R E O A Z . O U N S O L A R ! ! P O R 0125 , OO 
de c o n t a d o y $14 .50 a l m e s l o barro 
d u e ñ o de u n a p a r c e l a de 7x29 v a r a s en 
l a V í b o r a , p u n t o a l t o , m u y cerca de la ¡ S E V E N D E U N A CU5JA P O R D . E S T A 
' ' i c o o 
y A . 
C a l z a d a de J . de l M o n t e , a su a l e r é d s 
d o r e s t á t o d o f a b r i c a d o . T r a t o d i r e c t o . 
V i l l a v i c e n c i o . 1-2003. 
» 3526G 16 s p . 
R U S T I C A S 
m e j o r q u e n u e v a , p r o p i a p a r a nn( 
v i a j a n t e ; no p i e r d a es ta J í a n g a . 11 
g a r a p e . 
35265 
T R I D U O 
L o s d í a s 5, 6 y 7 se e f e c t u ó u n s o -
l e m n e T r i d u o , a l a s s i e t e y m e d i a 
d e l a n o c h e e n e l t e m p l o o a r r o q u i a l 
d e l S a n t o A n g e l , e n e l c u a l f u é t u n - i m a g e n y e f T e n i e n t e a l a cat)e:aí 
d a d a l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a e l i a p r o c e s i ó n , c u i d a n d o p e r s o n a l » 
d e j u n i o d e 1 9 0 8 . e i n a u g u r a d a e l I t e a s { d e l o r d e n i q u e fUé como decj 
8 d e s e p t i e m b r e d e l e x p r e ñ a d o a ñ o , • m o s p e r f e c t í s i m o , y e n gran pa l 
d á n d o s e l e p o r P a t r o n a , a l a o u e l o d e b i d o a l a p r e s e n c i a de t a n d i l 
s i efí d e C u b a . N u e s t r a S e ñ o r a d » l a o f i c i a ] e S ! q u e ^ e m p l e a r o n fuera 
a l g u n a , p u e s s o l o h e m o s visto lao '̂ 
d i ñ a r í a de v i g i l a n c i a en sus r e s í * 
v a s p o s t a s . 
E l p á r r o c o y f e l i g r e s e s nos ^ 
rao. L e t a n í a s c a n t a d a s , p r e c e s d e l g a n i e s t r i b u t e m o s su g r a t i t u d . , 
n o v e n a r i o , g o z o s a l a V i r g e n d e l a i M - . y b i e n m e r e c i d a . í 
C a r i d a d , r e s e r v a e H i m n o a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
L e e d o s p r i m e r o s d í a s d e l T r i d u ) 
s e p r e d i c ó l a d i v i n a p a l a b r a p o r i o s 
o r a d o r e s s a g r a d o s M o n s e ñ o r S a n t i a -
sro G . A m i g o . P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i -
c o y V i c e d i r e c t o r de l a S e c c i ó n A d o - J ( r o n a d o ' C u b a T y ~ l a Salve poP11,¡]r, 
r a s i ó n N o c t u r n a d e l a H a b a n a y K , ; a c o m p a ñ a d a s a l ó r g a n o por el ®» 
P . E r a y T e ó f i l o A r r o y o O. P. r . d n - | L u i r . G o n z á l e z A l v a r e z . 
r a d o r d e l T e r c e r T u r n o d e l S a g r a d o p ] i D I A R I O D E L A MARIN*"e! 
C o r a z ó n d e J e s ú s d e l a c i t a d a Seo- ' r , n v o r e p r e s e n t a d o en el puMc0 ^ 
c i ó n . T u r n o q u e v e l a e n l a I g : e s i a | m e n a j e a l a P a t r o n a de C u t ó . TP0I| 
p a r r o q u i a l d e l S a g r a d o C o r a z ó n d ^ ¡ R e d a c t o r C a t ó l i c o , s e ñ o r Lorel1' 
J e s ú s d e l V e d a d o . i B l a n c o . r l , I 
E l t e r c e r d í a . 7 d e l a c t u a l , n o : A l a s s i e t e d e l a noche ílesf'10 
h u b o p r e d i c a c i ó n e n e l T r i d u o , p e - i c o n c u r r e n c i a , q u e f u é extraorain» '1 
r o s i e n l a V i g i l i a , q u e fíe e f e c t u ó esa i y i a c u a l o b s e r v ó u n a condu--' 
a 
T a n t o a l s a l i r o o m o a l entrar« 
e l t e m p ' o . l a P a t r o n a de Cu l i a . | 
b a n d a s i n t e r p r e t a r o n el H i m n a - ' 
c i o n a l . 
R e c o g i d a l a p r o c e s i ó n , un 
s e ñ o r i t a , - , , c a n t ó e l H i m n o a !« 
13 sp . 
E O S M A Q U I N A S D E 5 P A S A J E E C S E N 
m ú v b u e n a s c o n d i c i o n e s , se y r n d e n ; es-1 m i s m a n o c h e en c o n m e m o r a c i ó n 
W a j a y . Se v e n d e u n a b o n i t a f i n c a d e 
r e c r e o c o n f r e n t e a d o s c a r r e t e r a s , 
c o n 6 0 0 á r b o l e s f r u t a l e s , a n a h e r m o -
sa v i v i e n d a d e c e m e n t o a r m a d o , c o n 
d i e z h a b i t a c i o n e s , g l o r í e l a s , f r a r a ^ e , 
e t c . e t c . I n f o r m a n , A v e n i d a d s B é l -
g i c a , ( E g i d o ) n ú m . 1 4 . T e l é f o n o A -
3 5 1 8 . 
3 5 2 1 5 2 0 sp 
í á n t r a b a j a n d o y pueden v e r s e en 1' 
y A . r a r a g e " C e n t r a l * ' , V e d a d o . 
35275 13 s n . 
[ D I D A S 
S E V B N D E H C U A T R O P I N G A S K U S -
t l c a s s i t u a d a s c e r r a de S a n t i a g o de 
Cuba , a saber : San A n t o n i o d r G u a -
n i c ú m , de 30 c a b a l l e r t a a . a l l a d o d,>l 
p a r a d e r o de l a e s t a c i ó n de l C r i s t o , en 
el F e r r o c a r r i l C e n t r i l . T e r m i n o J l n n i -
c l p a l de Caney . ( 2 ) San A n d r é s de P'-'n-
g-ulto. de 44 3)4 c a b a l l e r í a s . ( 3 ) T â M e -
ca, de 4 c a b a l l e r í a s , ( 4 ) T^os D o l o r e s , 
de 4 c a b a l l e r í a s . E s t a s t r e s ú l t i m a s 
I t n d p n e n t r e s í f i r n ^ n ^ n u n t o ' a ) de 
52 314 c a b a l l e r í a s , s i t r a d a » on el T é r -
m i n o M u n l c l n a l de A l t o Ron^-o. a m e -
nos de \\r- k i l ' . ' - n f t r o r ie l p a r a d e r o " C r u -
ce ro da S o n c o " d e l f e r r c c a r r i l o1'0 - v a 
de G u a n t á n - ' m o a S a n f r u r n de C u b a . 
P a r a m i s i n f o r m o s . d i r í j a n s e p o r co-
r r e o a D1- . H . W i i s o n . A p a r t a d o 629, 
Hr'V.pTia. C u b a . 
35224 25 s n . 
S E G - S . A T I P I C 5 A E A A L A P E R S O N A 
q i u : e n t r e g u e en A p o d a c a diez , u n ro sa -
r i o de o r o que se e x t r a v i ó y e n d o a 
Igí t íKÍa de l a M e r c e d , 
'J51Í>G 13 Sp. 
d i c h o A n i v e r s a r i o y e n h o n o r a l a 
P a t r o n a d e l a S e c c i ó n . 
O f i c i ó e n l o s a c t o s d e l c u l t o e l D i -
r e c t o r . M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
o a l . 
i ^a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a d a 
t r ao 
l ondu ta 
r r e c t í s i m a , d i g n a de t o d o apiauso-
C U L T O C A T O L I C O P A R A H0 
;o C i r c u l a r en j a s ^ J 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E l J u b i l e  L u i a i •"" v n(j) 
v a s d e l C o r a z ó n de J e s ú s (Lu>3 ¡s 
E n l o s d e m á s t e m p l o s las 
p o r e l c o r o p a r r o q u i a l , b a j o l a rtirec- r e z a d a s y c a n t a d a s de costum" • 
c i ó n d e l o r g a n i s t a , s e ñ o r P e d r o A. 
A r a n d a . 
P r e s i d i ó e l P r e s i d e n t e d e l a A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a , s e ñ o r .Tost'1 E l i a s 
H n t r a ' g o C o m a n d a n U d e ! R i e r c i t o \ c í a ! . R e i n a 9 2 , a l a s S y m 
L i b e r t a d o r . 
SE A I 4 3 , U I I i A EX. P I S O A I i T O IDE I i i t 
casn ¿ T a b a n a . , n ú m e r o 2 1 , I n f o r m a n : 
C u b a 52, de 3 a 5. T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . 
35^12 20 ¡ • •p_ 
SU v r N U E N L O S G R A Í T E S S 3 J I C C I O -
n a r i o s f r a n c é s - e s p a ñ o l f r a n c é s de S a l -
v á i n g l é s , e s p a ñ o l y e s p a ñ o l i n g l é s de 
L.6pez-Bens'.f>y A l e m a - K s p . y K s p — A l e -
m á n d f T o l l i a u s e n y o t r o s l i b r o s c o m o 
C a l c u l a d o r R á p i d o etc. D i c c i o n a r i o t é c -
n i c o (en 4 i d i o m a s ) , e tc . C a l l e B e r n a z a , 
35 . T e l é f o n o Á - 4 3 5 2 . 
3520^ 13 S p . 
M I S C E L A N E A 
5cl-9 s 
San J o a q u í n 8, s e g u n d a acce so r i a p o r ¡ a l c o n t a d o 
j S a n t a K o s a a l l a d o de l a C a r n i c e r í a . 
S52C9 13 s p . 
V E N D O U N A C A S I T A C O N M U Y POCO 
de c o n t a d o , $1.300 y $1.500 en Gfi m e -
ses; e s t á c n B u e n a V i s t a , u n a c u a d r a 
de l t r a n v í a , se v a p o r 5 c t s . B e l a s -
c o a i n 8S B . F á b r i c a de m a m p a r a s . 
352557 ] i sp. 
S E " V E N D E E N E O M E J O R I ) E I ~ R B " -
p a r t o Ba S i e r r a , c a l l e P r i m e r a , a l l a d o 
f'e la casa ele e s q u i n a a Ocho , b o n i t a 
c ó m o d a ca sa . C u a t r o m i l t n s c i e n t o s 
E S I A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S 
r O I i C A M B I O E S E O I R O D E M I N E -
g o c i c y p r o x . i m i u a n z u , venuu a p r e c i o s 
t i r a d o s Looas IÜS e x i s t e n c i a s q u e sen 
c a j a s r e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s ( p a r a 
m o s t r a d o r de b o u c ^ a s , c a f é s , ne t roc ios 
_ | e t c . ) f o s f o r e r a s a l e n l u n a s , e í e c i o d d e l , d e l a c u e r d o 
S E " V E N D E E E M E J O R E I O S C O ' ¥ E i ' ' f r i ' ' ' V 'V ' ! ;u; a : ' ' ' c i ' s a" ' ,n , -"as ?aLr" 
S l J S t a b a c o . y c i g a r r o s , e s t á 2 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
pa ra \ xn p e r m ea b 11 i z a r el o e m e n t o p o r -
| t l a n d . T a m b i é n l i q u i d o m u e s t r a r i o s de 
! c o i l a i v s y p . render ta a l e m a n a . B e r n a z a , 
35 . T e l é f o n o A-435Í;. 
I _ 352>.4 m S p . 
i M A M P A R A S Y D I V I S I C l í E C M U Y 3 A -
• r a t a s , (se c o l o c a n v i d r i o s ; B e l a s c o a i n 
I f i . B e n t r e . S i t i i s y M a l o j a . A1-7SS3. 
C a s t r o . 
V E N T A D E V I E J A S U N I D A D E S 
N A V A L E S D 2 L C S E . U N I D O S 
W a s h i n g t o n 9 . 
V e i n t i ú n b u q u e B d e c o m b a t e y c r u -
c e r o s d e l a m a r i n a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s f o r m a r á n p a r t e d e u n a s e r l e 
d e v e n t a s q u e e m p e z a r á n e l p r ó x i -
m o m e s . T r á t a s e d e l o s b u q u e s c o n -
d e n a d o s a s e r e l i m i n a d o s d e l a s l i s -
t a s n a v a l e s e n v i r t u d d e l t r a t a d o d e 
l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o r a t i f i c a d o 
e l 17 d e A g o s t o p a s a d o y d e b e r á : -
s e r d e m o l i d o s d e - r o d e u n t é r n u - i o 
d e 18 m e s e s a t e . o í r d e s d e e s a f o -
c h a y d e a c u e r d o c o n !tiH p r o v i s l o u e s 
C A B A L L E R O S D E COLO-V 
iedia 
_ f x C A T O L I ^ 
1)7 A n D B S E P T I E M B R E 
San ^ 
)j;sagra do a' 
J u b i l a r 
t n d e s t á 
IPS L 'sc l 
3u C i r c u l a r . -




• lavas d e l 
( L u y a n ó ) -
Sai 
- a d e r o de t r a n \ í a s . lo d o y en (¡00 pesos, 
no t r a t o c o n p a l u c h e r o s I n f o r m a n en 
la bodega de D í a z y P u e n t e A l m e n d a -
res A , M . 
3620,7 15 S p . 
r O N D i - O R E S T A U R A N T . S E V E N D E 
IOXX c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s , l a a n t i g u a 
" U n i ó n O l i r e r a " , on O f i c i o s n ú m e r o s i e -
te, a c a b a d a de r e f o r m a r en g e n e r a l , 
q u e d a n d o en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
T i e n e l i c e n c i a n u e v a s a c a d a p a t e n t e 
c o n c a n t i n a , c o n t r i b u c i ó n y a p e r t u r a 
de l e s t a b l e c i m i e n t o , ^odo n u e v o y p a g a -
do, su p r e c i o es lA r e a j u s t a d o a las c i r -
c u n s t a n c i a s de la é p o c a . Su d u e ñ o i n -
fo r iTm en l a m i s m a . 
35208 18 Sp. 
A.1 a n u n c i a r t a l e s v e - n í a s , e l S e - r e -
a r i o a u x i l i a r RCO^HV 'M d . j o q u e t í! 
a n t i d a d d e m a t e r i a l o f r e c i d a d a 
i p o r t u n i d a d p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
¡e u n a i n d u s t r i a , " d e m o l e d o r a d e 
a r c o s " en lo.-; E i s l r > : í o s ( ' n i d o s . 
S I - . C.t \ A ^ E A 
V E N D U U N \ C A n i T O C E P I A C E -
la e i i f >ÍJ a y o t r a . U u . w v e l l . modc^r-
\ dan b a r a t a s . 17 y A . g . ; r a g i - . 
' -14 i ; ; S I L 
- V E N D E N Y A a S l A S P t - A - ; C H A S D3 
I n f o r m a n en l a m i s m a , 
35230 
y c u a t r o m i l en b i p o t e c a . 
s u d u e i u 
14 s p . 
V E N D O D O S P U E S T O S E B U T A S P O R 
t ene r o t r p n e g e c i u . b u e n l o c a l y b u e n 
b a r r i o , urpre l a v e n t a . C o n c o r d i a y L e a l -
t a d . P u e s t o . 
35199 -13 Sp . 
E N S i : 5 00 S E V S V D E U N A P A R A T O 
d j R a d i o . c o m p u c s : o de V a r i o c u u i d e r . 
V a r i ó m e t r o y C o n d e n s a d o r ( l i l f i l h m eoi i 
D e t a c í p r y 2 p a s o s de a m p l i f i c a c i ó n , es 
el t i p o de e q u i p o m á s b o n i t o y p e r f e c t o | c r i s t a l a c a n a l a d o y 
i que puede « o e r a r s e : su p r e c i o es u n a | d i a pulf im-ia de g rueso de dos c i a t r v * m 
v e r d a d e r a ganara, . \ o t i ene uso a l g u n o O c h o pié is de b n - t o ñ o r . ' 7= ,-, . ; f^:'' 
( C o n b o m b i l l o s $ 1 4 0 . 0 0 ) . Puede ve r se 1 « a d a s de a n c h a y r' i T ? •PUl" i 
t o d a s . las t a r d e s e n A S u i a r 9 0 . " B a z a r 1 p a r a e s p a l e r a de ^ a r a e - . l t ' r é e v é n í Í ? 
C o m p o s t e l a 113 e n t r a M u r a l l a v ^ , 1 
14 s p ! | 
I n p r l í s " . 
35260 1 S sp . 
13,-itQ. ^ 
• r . . :o . J a c i i i l " . Bi - - ^ 
• r e n t o Car los S p f n ^ j 
. n - r t i M s : E n d d H . n o . . ^ 
• í , d - l a Cabe»* . 
.. p n i í e n t e . 
-—- ' î ern'3,1 
-to v JacintP. ••.!eif'>, 
. . . ^ • • • y ^ : ^ -
n c r - s t i anos . ¿¿¡d 
., los í d o l o s ; nin5 ,^os •'• 
ni.-! •• l'-iCS" (,tíb ) ^ gU e 
n el d í a 11 ^ 
•s o r n n n a t . r - l -
i , , divini<!«? 
! l , ' : u , ::5?,d' f , fe n"^ J a p r ed i ca r • ' • , ' • 
> suceso r . -vo - .•• 
: u o r m o n t a r b . s e n - i m e n t e 
p t l r n a d-1 m a r u n o . 
en K o m a 
S n h t o s 
; i- 'stos 
i C')U-.« n c l ' 
L A M A R Í N 
DE 
S e p t i e n b r e 1 1 d e 1 9 2 ^ 
P A G I f D I E C I N U E V E 
E S T A T A 
'SegUndo E l s m i l O r o s a . v e c i n o de 
rt r ^ i i i d e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de 
^ e r tb s aue v e n d i ó v a r i a s p r e n d a s 
^^il^O a C e s á r e o F e r n á n d e z , v e c i n o 
de J n ú m e r o 75, y s i n p a g a r l e l a g p r e n -
ü a s , d i spuso de e l l a s . 
AjU»OZ>X.ASA P O K T T » A U T O 
E n e l t e r c e r c e n t r o de s o c o r r o s f u é 
•a t lda dio i n n u m e r a b l e s c o n t u s i o n e s 
a S £ r a c t u r a 3 d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , 
y do su e s t ado de s u m a g r a v e d a d , 
f ' n l f i a de n u e v e a ñ o s de e d a d E s t h e r 
Fer re r L ó p e z , r e s i d e n t e c o n sus p a -
-res I^0111-80 39' c,ue en e l c r u c e r o 
^ l a C i é n a g a f u é a r r o l l a d a p o r u n a u -
t o m ó v i l de a l q u l l o r , c u y o c h a u f f e u r , a l 
ver l o o c u r r i d o , d e s a p a r e c i ó c o n l a m á -
¡ u l n a a t o d a v e l o c i d a d . 
. B O B O B I T U N J A B D X » 
E n el j a r d í n L a C o r o n a , s i t u a d o en 
A u d i t o y L í n e a , de l a p r o p i e d a d de J o -
6é Slada T r i l l o , v i o l e n t a r o n e l c a n d a -
d0 d.e j a casa v i v i e n d a y s u s t r a j e r o n 
«250 de l a p r o p i e d a d d e l d u e ñ o y $G5 
del depend ien te F r a n c i s c o D a l r o . 
C I O X I S T A I . B S X O K A D O 
•por no t e n e r d o m i n i o sob re l a b i c i -
c le ta q u " m o n t a b a en E s p a d a e I n d e -
pendencia, G u i l l e r m o L ó p e z C o n t i , es-
p a ñ o l , de 17 a ñ o s y s i n d o m i c i l i o c o -
nocido, c h o c ó c o n u n c a r r o de 4 r u e d a s 
aue c o n d u c í a I ñ i g o T o r r e s , s u f r i e n d o a l 
caer de l a m á q u i n a c o n t u s i o n e s en l a 
r eg ión o c c i p i t a l y c l a v í c u l a d e r e c h a . 
POLICIA 
M E N O S Z ^ B S I O B A B A 
A l caer de l a e s c a l e r a do su casa 
D a o i z l e t r a C, se f r a c t u r ó e l b r a z o de-
r e c h o l a m e n o r L a u r a LCpez M é n d e z , 
de 8 a ñ o s de edad . F u é a s i s t i d a en e l 
t e r c a r c e n t r o da s o c o r r o s . 
NTSQ Q U E S E A D O 
A l c a e r l o e l a g u a h i r v i e n d o q u e c o n -
t e n í a u n j a r r o , s u f r i ó g r a v e s q u e m a -
d u r a s e l m e n o r R a m ó n F e r n á n d e z A c o s -
ta , de c a t o r c e meses do edad y v e c i -
n o de L a m p a r i l l a 46. 
M O R D I O A I i V T G 3 X A K T B 
A l i n t e n t a r p r o m e d i a r en u n a r e y e r -
t a q u e s o s t e n í a n en B e l l a V i s t a y F l o -
r e n c i a T o m á s G e l y G a r c í a , de 70 a ñ o s 
y v e c i n o de M a c e d o n i a 6, y A n í b a l M a -
c h a d o G a r c í a , de 28 a ñ o s , v e c i n o do 
F l o r e n c i a 65, e l v i g i l a n t e 1582 J . P é -
rez, e l G e l y l e m o r d i ó e n l a p i e r n a de-
r e c h a . 
I n g r e s ó en e l v i v a c 
S O R P R E S A B E U K J U E G O , T R E S 
A S I A T I C O S B E T B H I D O S 
E n S a n N i c o l á s 85, e l s a r g e n t o M o n -
t a l v o , c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l J e f e de 
l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , s e ñ o r A l b e r t o 
T u t o r , s o r p r e n d i ó u n j u e g o p r o h i b i d o , 
a r r e s t a n d o a t r e i n t a a s i á t i c o s y o c u p a n -
do dados , d o m i n ó c h i n o , b o t o n e s d© n á -
ca r y $25 .75 en e f e c t i v o . 
P r e s t a r o n e l s e r v i c i o a d e m á s d e l c i -
t a d o s a r g e n t o , los» E x p e r t o s s a ñ o r e s 
E o r d u y , F u e n t e s , O. V a l d é s , S á n c h e z , 
D e l g a d o , N ú ñ e z y e l t e n i e n t e de l a 
Q u i n t a e s t a c i ó n s e ñ o r J e s ú s d e l P a r d o . 
L o s t r e i n t a a s i á t i c o s i n g r e s a r o n en e l 
v i v a c . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vía- j u r i n a r i a s E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C l s t o s c o p i a v C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e -
res . C o n s u l t a s de 3 a U. A m i s t a d , 15. a i -
t o e . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i l i o : C. 
M o n t e , 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
5418. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
.ounes, M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2. L a -
g u n a s . 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o 
hace v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g jenera l : c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de las v í a s d i -
g e s t i v a s : ( e s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o 
y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s t n l a n u t r i -
c i ó n . D l a b o t l a . O b e s i d a d . E n f l a q u e c í -
m i e n t o , e t c . C o n s u l t a s , da 2 a 4 . C a m -
p a n a r i o 8 1 . 
, 32490 , A ,:. „ 17 « p . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y e n f e r m e d a d e s secre -
t a s . C o n s u l t a s : 12 a 2, l oa d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d . n ú m e r o S4. T e l é f o n o A -
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v l s i t u de A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e ^ » A f e c c i o n e » v e i i e r c a s 
V í a s u r i n a r i a s y en fe inedades de se-
ñ o r a s . M a r t e s , j u e v a e y s á b a d o s de 3 a 5 
O h r a p í a , 51 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 
D r . A u g u s t o R e a t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s s o c i o s de l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m. d í a s . h á b i l e s . 
H a b a n a 63. b a j o s . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o i . 7 6 y 7 8 
fle F.cpaftf > B J : p e r t e n e n c i a » . S « 
c lben «>pót>1tos er. r u e n t u c o r r l e n t o . H a -
CPI. p i g o a ñ o r c a t l e . g i r a n l e t r a » a 
t e ' y larsra v ^ ta v dan c a r t a » de 
c r f - d i v sob re L o n d r e s , P a r l a M a d r i d 
Har.-" c r ¡ a N e w V o r k N e w O r l e a n * . V\-
l a ' V - l f i a y d e m á * c a p i t a l e s y c iudad»^» 
d ¿ !<•»• í l s t a ú O B r j n i d o f . . M é x i c o y E u r o -
Da f-ti o o m o soh . * t o d o » loe p u e b l o » 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , sn 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e f r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a ra r i o . 
M . O T A D ü Y 
**n f - n a c i o . 7 2 . a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 j 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o n u e v o y e f l c a a de l a I m p o -
i f e n c ' C o n s u l t a s de l a 4 p . m . C a m -
p a n a ' ' o . 3 8 . 
33391 26 Sp. 
D R . E M I L L O R 0 M F R 0 
j M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a l , en -
fe r rne- lades de s o ñ o r a s y n i ñ o s 
M é d i o o de v i s i t a de l a Q u i n t a O o v a -
donga . —• i • 
H o r a s de c o n s u l t a d'.:' 1 y r n e d i a a 
t r e s y m e d i a t o d o s los a l a s 
. ? ? 0 T , í i a f a e 1 ' U S , a l t o s . T e l é f o n o M -
4417. H a b a n a . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D a 2 a 4 . 
D r . V I C E N T E B A N E T 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a G e n e r a l , C o r a z ó n y R í ñ o -
nes, E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s . C o n s u l -
tas de 1 a 3 . N e p t u n o , 3 6 . T e l é f o n o A -
5263, F - 5 3 8 2 . 
34794 6 O c t , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
a S A V P B D B O . 6 . D i r e c c i ó n T o l e g r l e a : " f i m p r e n a v » " . A p a r t a d o 1041 . 
• • ' " " ^ A - 6 3 1 5 . — I n í o r m a o l ó n G e c e r a i . 
T C I C C r i M / l G . A - 4 7 3 0 * — D p t o . d » T U l c o y T U t e n . E L C r U l l U d * A - 6 Í ? 3 9 . — C o n t a d w r l a y P a t a } » » . 
A - 3 9 S 6 . — D p t o . de C o m p r a s y A l m a c é » . 
C O S T A N O R T E 
L.og v a p o r o » ^ P U E R T O T A R A F A " ' C A y o C R I C I T O " y " L A F E " « a l d r á n 
• « t e u u e r t o t o d a s l a s a e r a a n a » , a U e r n a t l v a m e n t e . p a r a loa d « T A R A F A . 
^ E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A U R E ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre. 
V a n o r " L A P E " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 14 d e l a c t u a l , p a r a l o a 
A* N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) : 
V a n o r ' G I B A R A " s a l d r á de este p u e r t o e l v i e r n e s 14 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
— T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t l l l a , 
P r / . « t o n ) S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O 
(Ca lma i i4 ra ) y S A N T I A G O D 5 C U B Á . 
Es te buque r b c i b l r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n los F . C 
4.1 N o r t e de C u b a ( V í a P u m o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
n n s E D E N D E E I A . G B O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A O u N A L A R G A . 
r H A R R A C U N A G U A C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O , J 1 Q Ü I , J A R O N V , R A N -
r w i l t í L O L A U R I T A , L O M Í U L L O S O L A , S E N A D O , N ü f t E Z . L U G A R E Ñ O , C 1 E -
hr* A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A L L O S , 
V I V A C A R O L I N A S I L V E 1 R A J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P R n í E S L A Q U I N T A P A T R I A . F A L L A J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A N R A -
ir A T A-BOR. N U M E R O U N O . A G R A M O N T E 
^ ' C O S T A S U R 
Sal idas d * es te p u e r t o t o d o » l o» v i e r n e s , p a r » IQ.» de C T E N F U E G O S . 
rA«? lLDA. T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . S A N T A C R U Z P I 5 L S U R , M A N O P L A . 
n T T A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R O . C A M P E C H U E L A M E D Í A L U N A . 
E N S E N A D A O K M O R A v S W T I A O O O R C U B A 
V a p o r " M A N Z A N I L L O " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 14 d e l a c t u a l , 
para p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L I N E A 0 £ V U E L T A A B A J O 
T A P O S " A N T O I . I N D E L C O D D A D O " 
Saldrá , de es te p u e r t o tos d í a s 10, 20 y 30 de cada m i s . a l a s 8 p. m . p a r a 
imm da B A H I A H O N D A , K I O B U A N C O . ( N i á g a r a ) , B E R R A C O S P U E R T O ES-
P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S ( D e M a t a h a m b r e ) R I O 
D E L M E D I O , D i M A S . A ' A R O Y O S D E M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A S O S " O A I B A U T B I f " 
S a l d r á de este p u e r t o t o d o s l o» s á b a d o s , d i r e c t o p a r a O a l b a r i f i n . r e c i b i e n -
do c v U a f l e t e c o r r i d o p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de s a l i d a , 
L I N E A P E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( T l A J n S D t B B C T O S A G U A N T A N A M O Y S A K T I A O O D S C U B A ) 
L o s t a p p r e a " C U A N 1 A N A M O " y " H A B A N A " « j - i r t r á n de e s t é p u e r t o cada 
catorce d í a s a l t e r n a t i v a m e w t e . 
Vanor " G U A N T A N A M O " s a l d r á d » e s t e p u e r t o e l s á b a d o 15 d é s e p t l e m -
«j'áL a las 1U a. m d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , S A N -
W D O M l N U O , S A N P1CDRO D E M A C O R 1 S . ( R . D . ) . S A N J U A N , M A X A G U E Z . 
A G U A D 1 L L A Y P O N C E t P . R . ) 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 a l a s 8 a. m , 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o 29 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
dé C Ü A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A T A , M O N T E 
ClRISTY. S A N C H E Z ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D J L L A Y P O N -
CE (P. R . ) 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 6 de S e p t i e m b r e a l a s 8 a. m . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa dfc B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , e n -
t r e P y G. V e d a d o . T e l é f o n o F-4233 . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O O A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O b i s p o núm. 30 , a s q u l a a a C o n p o s t e l a . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 7 
de 9 a 12 y 2 a 5 
D r . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
Cuba, 54 
C4984 
A B O G A D O 
T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
30d-29 J n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
l n l s x } ^ { o - 40' a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 3 7 0 1 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Prarf^ A B O G A D O Y N O T A R I O 
*ini^0- 8- T e l é f o n o A - 6 2 4 9 
30 sp . 
Teléf 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
4 " w ^ ^ - 0 5 ? 1 - M - 5 C 7 3 . — C a b l e y T e -
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
n A b o g a d o y N o t a r i o 
^ L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
D r ' O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
fe108 c i v n 
A B O C A D O 
es y c r i m i n a l e s : D i v o r c i o s ^ B t a m e n t ñ r f . o * ^ u n m a i e s : d i v o r c i o s 
a 4 n ! r U í í a s y A b - i n t e s t a t o s . D e 2 
y j w i . o a ¿ y Z; T e l é f o n o A - 4 8 7 2 . 31696 
12 Sp. 
p E U Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
G O T A R I O P U B L I C O 
^ R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C A R D O S G A R E T E B K U 
19 A b o g a d o 
— T e l é f o n o A - 2 4 3 4 
lc*o. R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
^ a n a . 57 . T e l é f o n o A - 8 3 1 6 
P A S T O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
B a n c o N a c i o n a l , 420. T e l é f o n o M-36S9 . 
H a b a n a . 
33936 30 S p . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D S D A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : ' l u n e s , m i é r c o l e a y v i e r n e s , 
i ie 2 a 4, en s u d o m i c i l i o . D . e n t r e 2 
y 23, T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e s 
C B U O A N O D B D A 
A E O C I A C I O M D B D B F E N D S E H T B S 
C o r x s u i l a s de 1 « 3. C A r d e n a s , n ú m e r o 
42. h a í o s , i ü n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D o n u J l i o : San M i g u e l n ú m e r o l í í í . T e -
i é í o n » A - 9 1 U Í . 
GD4í'0 I n d . IB J l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos . C a r l o s I I I , 209 . D e 2 a 4. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A 
E s p e c i a l i d a d , e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
( T u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y e s X , y a l t a f r e c u e n c i a ; t r a t a m i e n t o 
e s p e c i a l p a r a l a i m p o t e n c i a ; a f e c c i o n e s 
n o i - v i c s a s y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a d e s 
de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . G r a t i s p a r a pob re s , m a r t e s 
y v i e r n e s . P r a d o , n ú m e r o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . T e l . A - 3 3 4 4 . 
C7010 30d-9 Sp . 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . d i a r l a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
D R . F , R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l San L u i s de 
P a r í s . E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . S í f i l i s 
y V e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 3 
a 5 . C o n s u l a d o , 90, a l t o s . T e l é f o n o M -
3 6 5 7 . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e i f l o s de Vfaa U r l -
n a r i a y y E l e c t r i c i d a d M é d i o o . R a y o s X , 
? i t a ^ r e c u e n c í a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
5 6 . D e 12 i 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
l o s o jos , n a r i z , g a r g a n t r . y o í d o s . C o n -
s u l t a de 1 a 4 . M o n t e , 386 . T e l é f o n o 
Al - JóüO . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e g í m e n e s a l i m e n t i -
c ios . G o r d u r a . D e l g a d e z . D i a b e t e s , A r -
ü - l t i s m o . A p a r a t o d i g e s t i v o . S a n g r e y 
o r i n a . N e u r o s i s . I n f a n t a , 75, c a s i e s q u i -
na a J e s ú s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s de. 11 
a 2 : e spec ia l e s a h o r a s f i j a s . T e l é f o n o 
M - 4 7 1 4 , 
35049 8 Oc. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 pesos. P r a d o , 62, e s q u i n a 
a C o l ó n , L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
d e l d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o -
no A - 3 3 4 4 , 
P. 3 0 d - Sp . l o . 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de 8 a 5 . M a r t í , 38. 
T e l é f o n o 5155. G u a n a b a c o a . 
C6747 I n d . 2 Sp. 
D r . C A N D I D O B . T O L E j D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z V O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
t e s . C o n s u l t a ? , de 4 a 6 l u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d , 12. T e l é f o n o M - 4 3 7 2 . 
M - 3 0 1 4 . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
cío A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r . a á y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
j o p l a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e O á a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
c a l l e de C u b a , n ú m e r o 6 9 . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L J Z , 15. M-1644 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
S t a . I r e n e y S e r r a n o . # e s ú s d e í M o n t e . 
1-164 3. M e d i c i n a I n t e r n a . 
I n d . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
62, b a j o s . T e l é f o n o A-1327 y F-3579 . 
C6704 3 0 d - l o . 
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
cles P e n s y l v a n i a y H a b a n a . H o r a s f i l a s 
p u r a cada c l i e n t e . C o n s u l t a s ; de 9 a 1 y 
m e d i a . C o n s u l a d o , 9, b a j o s . T e l é f o n o A -
6792. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y1 O r a l . S i n u c i t i s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a p o r e i e a s . H o r a f i j a á I p a c l e n t e . 
M a l e c ó n , 23. e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
E l v a p o r h o l a n d é s E D 
D R . L U I S H U G U E T 
H a t r a s l a d a d o su r e s a e n c í a a l a c a l l e 
H . n ú m e r o 8 e n t r e 5a. v T a C o n s u l t a s , 
de 1 a 3. T e l é f o n o P - 1 3 4 6 . V e d a d o 
3o0o6 22 a p . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e los H o s p i t a l e s de P a r í s y B e r l í n . 
M e d i c i n a i n t e r n a e n f e r m e d a d e s de «se-
ñ o r a s y v í a » u r i n a r i a s . C o n p u l t a a d é 2 
a 4. A n i m a s , 113 . T e l é f o n o A-6950 
C5051 i d . l o . J l . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D ü N T I S T A M D A I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex t r a c c i ó n es. F£i-. 
c i l i n n d e s - e n e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
ta de 8 a . m . a 3 p . m . A los e m p l e a -
dos d e l c o m e d i o , h o r a s espec ia les p o r 
l a noche . T r o c a d e r o , 68-B, f r e n t e a l c a t é 
" E l D í a " . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
alto,-; e n t r e A n g e l e s e I n d i o . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3. M o n t e 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-7285 . D o m i c i l i o : 4, n ú m . 205, V e d a d o 
T e l é f o n o F-2236 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y dos a ñ o s de p r á c -
t i c a , p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
a ang re , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , 
t r a t a m i e n t o e spec i a l c u r a t i v o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s l o s m a r -
t a s y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é -
f o n o A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a noche . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 pe^os . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos. E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s o s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a -
des de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a e l A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s , O b e s i d a d , 
P a r t o s , H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
medades m e n t a l e s e tc . A n á l i s i s en ge -
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s sus p a g o s 
a, p l a z o s . T e l é f o n o M r 6 2 3 3 . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b r n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de .x 
boca q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
d^ l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d . j . 'or . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . M o n t e , 149. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 3 a 12 y de 1 a 6 . O ' H e i l l y , 
09. p o r V i l l e g a s . T e l é f o n o A-6730 . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o de O r t o d o n c i a de l a E s -
c u e l a D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d . Se h a 
t r a s l a d a d o a San R a f a e l , 125 . C o n s u l -
tas , de 8 a 4 . T e l é f o n o , A - l á 8 7 . 
8425? 3 oc 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 105. T e l é f o n o A - 1 5 4 0 . / N O / i í * M f \ D L I M C A 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a U i H l X V • • % / , * % 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 1 5 d e S e p -
f ' t m b r e p a n 
V ; G O . 
C 0 R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
p s t o r r a e A S S A D I D A S P A R A W R O V A 
V a p o r - L E E R D A M ' O c t u b r e « 
V a p o r " S P A A R N D A M " O c t u b r e 27 
V a p o r " M •» A riDAM" N o v l p r n ' j r p 31 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
V a p o r • l . E K H D A M " Sepbre . 9 
V a p o r " S P A A R N D A M " Sepbre . 28 
V a n o r " M A A S D A M ' ' O c t u b r e 21 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase 
•ie Segunda , S e g u n d a E c o n ó m i c a y de 
T e r c e r a O r d i n a r i a , r e t i ñ i e n d o todos e l lo s 
c o m o d i d a d e s e s p é r t a l e s p a r a los pasaje-
ros de t e r c e r » c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con t o l d o » , c a m a -
ro t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 pe r sonas 
C o m e d o r con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . O Ü S S A Q S . E N C , 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
f A - 5 6 3 9 . A p a r t a d l o 1 6 1 7 . 
D r . F R A N C E S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . , . 
D O C T O R L U I S R . ( F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
D R . J . V E L E Z 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y ofldo», c o n -
s r i t a n í e 12 a 4 p a r a p o b r e s de i a a 2 
12 .00 a l m e » San N i c o l á s . 52. T e l é f o -
no A - 8 f 2 7 . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
M A R I E D 
C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l f . L a r g a d . & t a n -
c ia . . ( C o n s u l t a s $ 1 0 . 0 0 ) 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s n á t i i l e s d»» s 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e spoo l r . l -
m e n t o d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o u ' - p 
P a r t o s , y enfe rmedades^ de n i u o s . C a m -
p a n a r i o , 68, a l t o s . T e l é f o n o l i - i l 
C A L L I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r , 
c u l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45. 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i s t a en 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i d e s , 
s i n o p e r a c i ó n C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . m . 
d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s , 
p a r t o s y c i r u g í a o n g e n e r a l - I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s p a r a e l a s m a s í f i l i s y 
r e u m a t i s m o . A n á l i s i s de e s p u t o s y o r i -
n a . E x a m e n de s a n g r e p a r a l a s í f i l i s 
( R e a c c i ó n de G a t e ) $4. R a y o s X t r a t a -
m i e n t o m o d e r n o de l a s q u e m a d u r a s . T e -
l é f o n o A - 0 3 4 4 . C o n s u l t a s d i a r i a s de 9 a 
1 1 y de 1 a 4 . 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
medades d e l p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 
2 . C o n c o r d i a , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
34359 3 oc 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
M é d i c o d e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " y d e l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3, e x c e p t o l o s s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 1 6 6 . T e l é f o n o M - 7 3 8 7 . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
B e p e c l a U s t a d e l H o s p i t a l S A I N T DOXTIS 
d « V A B I S e n l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
P I E L y S I F I X I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R £ L S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
23 i n y e c c i o n e s , u n a cada d í a , c u r a n 
r a d i c a l m e n t e l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , p o r 
a n t i g u a q u e sea, h a c i e n d o d e s a p a r e c e r 
t o d a s sus m a n i f e s t a c i o n e s i n c l u s o l a 
r e a c c i ó n de W a s s e n n a n n -
E s ü n t r a t a m i e n t o q u e n o e x p o n e a 
l o s e n f e r m o s a los p e l i g r o s y a l a s 
m o l e s t i a s de l o s t r a t a m i e n t o s hechos 
c o n m e r c u r i o , sa les de b i s m u t o y s a l -
v a r s a n y a d e m á s de p r a c t i c a r s e so lo en 
25 d í a s , n o H a y n u n c a n e c e s i d a d de r e -
p e t i r l o . 
De g r a n e f i c a c i a en l a a t a x i a , p a r á l i -
s i s g e n e r a l , n e f r i t i s , a n e u r i s m a s y en 
l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s q u e 
se t e n í a n c o m o i n c u r a b l e s . 
C o n s u l t a s : ( $ 5 ) , d e 10 a 12 a . m . y 
de 3 a 5 p . an. 
V i r t u d e s , 70 . T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
D R . J . B . R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
York y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
c'e l o s u r é t e r e s . E x a m e n d e l r i ñ ó n po r 
lo:? R a y o s X , I n y e c c i o n e s de 606 y 904. 
R e i n a , 103. C o n s u l t a s de 12 a 3. 
C6826 3 0 d - l o . 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e I n t e s t i -
nos . C o n s u l t a y t r a t a m i e n t o s especia 
lea p a r a d i c h a s do l enc i a s , de 7 y me-
d i a a 10 y m e d i a a , m . R a d i o s c o p i a 
( r a y o s X ) a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s y a 
pe t ic i*»» üe. ' c l i e n t e . 
33947 i u c l _ 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, a P o s 
T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , F - l ? 7 8 . C o n s u l t a s de 
v i o a 12 y de 2 a 4' 0 Por c o n v e n i o p r e -
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de' l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 5, 
-os m a r t e s . Jueves y s á b a d o - j . A m i s t a d , 
4. T e l é f o n o A-4 r )44 . 
L U I S E . R E Y 
Q U I K O P E D i S T A 
U n i c o en Cuoa , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o , 
E n e l de spacho $ í . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , Sí. T e l é f o n o 
A-SS17 M a n i c u r e , M a s a j e s . 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
I c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n f e a 
M A N N , L I T T L É & C D . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P ^ c l f l c S t e a m a v l g a t l o n Co. 
T h e R o y a l M a í l P t ean P a c k e t oo . 
P a r a V I G O , C 0 R U M , S A N T A . 
D E R , L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
V a p o r " O R I A N A " , el 25 de J u l i o . 
V a p o r ' "OI - tOPESA" e l 6 de A g o s t a 
V a p o r ' O R I ' 1 / ' , el 22 de A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " , e l 10 de Sep t 
V a p o r " O R O Y A " el 26 de S e p t l e m b r a . 
V a p o r " O R C O M A " , el 24 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R O P E S A " . e l 5 de N o v b r e . 
P a r a C O L O N , p o e r t o » d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r " E B R O " , el 25 de J u l i o . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 12 de a g o s t o . 
V a p o r • ' E S S E Q U I B O " , e l 23 d» 
A g o s t o , 
V a p o r " O R C O M A " . e l 9 de S e p t i e m -
bre . 
V a p o r " E B R O " . el 19 de s e p t i e m b r e . 
G R A M R E B A J A en pa sa j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p a ñ o l e » p a r u l a s t r e s c a t e g o r í a s d * 
pasaje . E x c e l e n t e C O M O D I D A D . C O N -
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s a p u e r t o » de 
C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a R i c a , N l c a -
r f í g u a . H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a 
P a r a I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F i a ) i C o m i e n z a el q u i n a r l o de l a s U a -
g a * de San F r a n c i s c o , c o n s i s t e n t e en l a 
m i s a de m i n i s t r o s a l a s o c h o a. m . y e l 
e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
3497D 11 SP. 
O F I C I A L 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
< 4 1 j . I n d u s t r i a , 3 7 . ... 
D R , H . F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r r a e d a d é a de ros 
o jos , g a r g a r i t a , n á r i a y o í d o s . C o n s u l t a s 
de 2 a 5 p . m . .?5 .00. C o n s u l t a s p o r 
l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
c o n c e d i d a s $ 1 0 . 0 0 . N e p t u n o , 32. a l t o s 
T e l é f o n o A - 1 8 8 5 . 
p - 30d-14 A g . 
" A L F A R O " , 0 B I 6 P 0 , 3 7 
! Q u l r o p e d i s t a e s p a ñ o l , r e p u t a d í s i m o y 
i de g r a n n o m b r a d l a e n t r e el c o m e r c i o , 
q u l r o p e d l s t a de l C e n t r o D e p e n d i e n t e s v 
R e p o r t e r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í , s i n pe-
l i g r o n i d o l o r . A n e s t e s i a s i m u l t á n e a . 
Use el t e l é f o n o M - 5 3 6 7 p a r a su t u r n o de 
8 a 1 u n peso, de 1 a 7 dos pesos. 
34>Í34 6 O c t . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e « n a i m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a » 
de 2 a 6 p . m . T e l f F-2144 y A - 1 2 8 9 
O B I S P O 65 A L T O S . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p m a c t d n . radicas p r o o e d l -
roi'uifo. p r o n t a a l i v i e y c u r a c i ó n , p n 
dle.ndr e l e n l e r m o s e g u i r sus o c u n a c i o -
aeM d 'a^ laa , y s i n d o l o r , c o n a u l t a a *.o 2 
a & y 4 e 7 a S t p . m . S u á r e i s , c a m e r o 33. 
P r l l c l í n l c a . T e l é f o n o M - f S a í . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Eecue-
U de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Casa de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o , H a 
t r n a l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 128, 
a ' l o s . e n t r e San R a f a e l y San J o s é , " C o n -
S u i t a a de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D r . P E D R O A . B 0 S G H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , u o n p r e r e r e p c í a . 
p a ñ o ? , « n f e r m a d a á e i j de n l f l o s , d e l pecho 
y s a n g r e . C o n s u l t a b d é 3 a 4 . J e s ú » M a -
r í a 114, a l t o s . T e l é f o n o A-64SS. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C ' r u g l a y p a r t e n . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o n f l ó n . e t c ) . e n f e r m e -
dades i l t « e f t e r a * . I n y e c c i o n e s en se r i a 
de l » ) 4 p a r a l a . f ' f i l i s . D e 2 a 4 p . m . 
E rcped '4 .do . 62 H a b a n a . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o de "a ^ ' i c ú l t a d de P a r í s , I M W -
maJio I n t e s t i n o s Enfer rafcdauea da la 
n u t r c i ó n ( A t ' - e p s i a ) , C o n s u l t a » de 8 a 
10 a . t n . y do i a 3 p . m . Y A h o r a s 
c o n v e r . M o n a l e s , H e / u g l o . 1-B, ba jos t e -
l é f o n o A - 8 3 8 6 . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o ue ^s. U m v e r s i r t f t o . m e d i c o 
d«s vifc.ua e s p e c i a l i s t a de la •Covadon-
ga" ' . V í a s u H n a i ú i i S , e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a * i de !a a a n g r » . C o n s u l t a s : de 2 
a 6 N e p t u n o . 126. 
^8061 i n d . 13 A b . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t a A . L O P E Z y C a . ) 
( P r O T u t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o » i n f o r m e n r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . g 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
i P ú b l i c a s . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de C a -
1 m a g ü e y , L u a c e s , n ú m e r o 9, a l t o s . C a -
' m a g i l e y . 8 de S e p t i e m b r e de 1923. H a s t a 
l a s d iez de l a m a ñ a n a ( h o r a de l a H a -
b a n a ) de l d í a 28 de s e p t i e m b r e de 1923. 
s é r e c i b i r á n en e s ta o f i c i n a y en l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s . 
C u b a y C h a c ó n , a l t o s . H a b a n a , p r o p o s i -
c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de u n a s u p e r e s t r u c t u r a de h o r -
m i g ó n a r m a d o de 13.80 m e t r o s de l u z y 
o b r a s a c c e s o r i a s en e l a r r o y o I m í a s , e n 
l a C a r r e t e r a C e n t r a l h a c i a S a n t i a g o de 
Cuba . L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a y s i m u l t á n e a m e n t e e n 
e s ta o f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , 
" N e g o c i a d o de C a m i n o s y P u e n t e s " , C u -
b a 24, a l t o s , a l a h o r a y f e c h a s m e n c i o -
n a d a s . — E n e s t a o f i c i n a y en el N e g o -
c i a d o de C a m i n o s y P u e n t e s , H a b a n a , se 
f a c i l i t a r á n a l q u e l o s o l i c i t e , l o s p l i e -
g o s de c o n d i c i o n e s , M o d e l o s en b l a n c o y 
c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . R a -
m i r o A . F e r n á n d e z . I n g e n i e r o Jefe . 
C6953 • 4d-8 2d-26 Sp. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t ' l o a . L o o (Sl tLnos 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a * de 
12 a 2 . P j e c l o s c o n v e n c i o n a l e s . V e l j i -
t i t r é s N o . 381 . e n t r e 3 y 4. V ^ H i r l o . T e -
l é f o n o E-1252 . 
34375 3 o c t . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10?» A g u i a r , 108 e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e , pagos po el c a b l e : f a c i l i t a n "-ar-
t a » de rtrédito v « r l r an pagos por cab le 
g i r a n <etra.i a .a c o r t a y l a r g a s o b r é 
t o d í R ¡ a s c a p l t a i H s v c i u d a d e s i m p o r t a n 
t e* dt» ios E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u -
ro p A. a el c o m o sob re todos los pueb los 
de E e p a f t a . D a n c a r t a » de c r é d i t o sob re 
N e w f f f f c . F i l a d ^ i f i a N e w O r l e a n n n a c 
F r a n c - J í - c o . u e n d - e » P a r l a . U a m b u r g o 
M-aGrid v B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * l e ñ e m o s en n u e s t r a b ó v e e t a cons -
•T ' i lde c o r todo-> los a d e l a n t o s mode r -
nas V "as a l q u l l d r o o s p a r a g u a r d a r v a i o -
r"t* de todae c l a se s ba jo la p r o p i a cus-
t o d i a c'e loa I n t e r e s a d o » . E n eata o f l -
c i ' u j d u r e m o s t o d c a los d e t a l l e s que 8« 
dwsecu 
N . G E L A T S Y C O M P . 
A V I S O 
a fós s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o espa-
a c l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m 
o a n í a n o d e s p a c h a r á . n i n g ú n p a s a j e 
7?.ra E s o a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r aiis 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 dp H - 1 Q 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I n t a c i o , 7 2 . a l t o s , T e ! f . A - 7 9 0 0 . 
v a n o r 
B A N Q U E R O S 
1 B A L C E L L S Y O » . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m 3 3 
HBt 'bo p a g o ü yo.- e l c ab le y girut? le -
t r i ^ « c o r u , y l a r g r . ' l a t u sob re N e w 
Yof i s . L o n d r e s , t t r l a y soh re ioá»H l a » 
capi í .^ l fe» y p a e i i í u s de Esoaf tn e I s i a a 
B- t i fUres y Canfe«- ia» . A g e n t e » d# la 
C ,n i j>^ í? Ia d» S e y u r o s c o n t r a Innand io? 
" R o > M ' . 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á o a r a 
C O K U Ñ A , 
G 1 J O N Y 
S A N T A K D L R 
e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a » c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s o l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d a C o -
r r eos . 
A N U N C I O . — E E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e l a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — J e f a t u r a 
d e l P l s t r l t o de P i n a r d e l R í o . — L i c i t a -
c i ó n p a r a e i s u m i n i s t r o de c a r b ó n de 
p i e d r a b i t u m i n o s o , n e c e s a r i o a l a s o b r a s 
q u e ee e j e c u t e n p o r el D e p a r t a m e n t o 
de O b r a s P ú b l i c a s de l D i s t r i t o de P i n a r 
d e l R í o , d u r a n t e el u ñ o f i s c a l de 192.! 
a 1924. P i n a r d e l R í o . 22 de A g o s t o de 
1 9 2 3 . — H a s t a l a s n u e v e a . m . d e l m e r i - -
d i a n o de l a H a b a n a , de l d í a 12 de Sep-
t i e m b r e de 1923, se r e c i b i r á n en es ta J e -
f a t u r a c a l l e de I s a b e l R u b i o , n ú m e r ^ ítí 
en esta C i u d a d y en l a D i r e c c i ó n Gene* 
r a l de O b r a s P ú b l i c a s , c a l l e de C u b a y 
C h a c ó n , - H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
g o s c e r r a d o s , p a r a ei s u m i n i s t r ó de 
c a r b ó n de p i e d r a b i t u m i n o s o , n e c e s a r i o 
a l a s o b r a s q u e e j e c u t e e l D e p a r t a m e n -
to de O b r a s P ú b l i c a s de es te D i s t r i t o , 
d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1923 a 1924, y 
e n t o n c e s s i m u l t í l n e a m e n t e s e r á n a b i e r -
tos y l e í d o s en p ú b l i c o . E n es ta J e f a t u -
r a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s 
P ú b l i c a s . H a b a n a , se f a c i l i t a r á n i n f o r -
m e s e i m p r e s o s a q u l s n e s l o s o l i c i t e n . 
(Pelo.) M a n u e l A . P e l á e z . I n g e n i e r o J e -
f e I n t e r i n o . 
C6455 4d-24 A g . 2 d l 0 Sp. 
S i 
A d m i t e p a s a d e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á ea t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a 
d a en e l b i l l e t e . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o q K u j t a a de i a 4 . t f l speo . ía l lMa «n v i a « 
u r i n a r i a » , eatreetsea de la o r i n a . ví»né-
r©' . . n; i . roc<»ie s í f l U » ; su t r a t a m ' c n i o 
po ' ' i n y e c c l o n a . í U n d o l o r . J e s ú s M a r í a . 
3 8 . I V i A f o n o .4-1760. 
D O C T O R A A M A D O R 
K ^ p e d a l l s - a i'i, fas e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o e n t e f r u m * . T r a i a m í e m o de 
l a c o h t l a y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 Pa-
j ^ . l ^ b r e s : L u c e s , m i é r c o l e s y v l i r n e á 
^<5Í>S i n d . » Jn . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
K s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e a de 
los p u l m o n e s y de los n i ñ o s . C ó n s u l -
t as de 1 * 3 . San M i g u e l , 254 ^ T e l é -
f o n o A - ó e 6 7 
31906 .4 Sp. 
D R , L A C E 
^ 1 . \ K n ^ e n i e r a • ^ P e c i a l l d a d e e n m a 
S o ^ . J,1<jad ^ u 8 » . A f e c c i o n e » de ae-
noPH». de .a nangre y v e n é r e a s . D s 2 
<4'fi7í 1110 125 e n ^ a ó a po r A n g e l * » , 
D r . R E G Ü E Y R A 
í l ^ ' ^ á t ^ u r « t , v o « « I a r t r u i s m o 
fl'ui, i í * ^ n o ! t ' - e t c . ) r e u m a t i s m o 
?*?ÍT,lfw di8pep8!aa h l p e r c l o r h l d r i a . en-
r í w l i KTÍI ^ ^ " e c a s n e u r a i g l a » n e u r a s -
^ m A á l i l í • ¥ j ¡ P a r á l í " s V d e m á s un-
^ e r m f d ^ d c s n e r v i o s a » . C o n s u l t a s d « S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p e r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a j o p o . < a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é » 
T O D O S L O S V A P O R E S D F . E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A M L I D A 
P t r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o f r a n c é í " C U B A " s a l d r á e l 4 de S e p t i e m b r e . 
P « r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
^ V a p o r c o r r e o f r a n c é o " C U B A " s a l d r á e l 15 de s e p t i e m b r e a l a » d o . a de l 
| s a n N r 0 r a í c : 5 B ? ¿ ^ t \ T «1 « « s i l . „ • 
s e p t i e m b r e , d» 8 k 11 de l a m a ñ a n a / ^ f a 4 í s T t l r S s a i e V B % i * ¿ i d Í a - M da 
I M P O R T A N T E 
L o s , c f l o r e S p a s a j e r o , d e T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n M i e l * 
tos i n d i v , d u a l e s t y s o n s e r v i d o s en la m e s a . C a m a r o t e g p a r a 1 . 2 . 3 y 4 p e , , 
sonas n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s o a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s í C i o n n e t , d i r i g i r s e t 
' S R N E S T C A T É 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
M a r í a L u z R o d r í g u e z . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l p o r ei n u e v o m é t o d o de la E s c u e -
la de B e r l í n , c lases de e j e r c i c i o s p a r a 
e l i m i n a r ta g r a s a c o r r e g i r de f e c t o s f í -
s i c o s . P rado . 61 , a l t o s , esquina . C o l ó n . 
T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
33177 23 Sp. 
A l o s r e u m á t i c o s . R o c a M a n d i l l o , 
( M a s a g i s t a ) , i n v e n t o r d e i a c u r a r a -
d i c a l d e ! r e u m a . T o d o l o c a l i e n t e c a l -
m a , p e r o n o c u r a . Y o g a r a n t i z o m i t 
c u r a s ' • ad ica le s y c a l m a r l o s d o l o r e s 
p o r a g u d o s q u e s e a n d e l p r i m e r m a s a -
g e . G r a t i s s i n o es c i e r t o . C r i s t i n a 4 0 , 
c'e 7 a. ra. a 8 p . m . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
£ 1 s e g u n d o p i s o » d e r e c h a , d e l a c a s a 
M u r a l l a y A g u a c a t e , a l t o s d e l B a n c o 
d e l C a n a d á , e n t r a d a p o r A g u a c a t e 6 1 , 
c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o , b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d a . L a l l a v e e n l a 
i p o r t e r í a , p o r A g u a c a t e , i n f o r m a J u a n 
F o n s e c a , L u z , 1 A , t e l é f o n o 1 - 3 3 6 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
3 4 9 7 0 1 4 sp 
S S A L Q U I L A L A R S R M O S A C A S A 
GloMir. , 113, p r o p i a p a r a g i r o de m u e -
b l e s u o t r o c u a l e s q u i e r a . I n f o r m a : J . 
S i l v a . L a l l a v e en l a b o d e g a de e n f r e n -
te . 
5^106 13 g p . 
S e a l q u i l a n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l o s 
b a j o s d e P l á c i d o ( a n t e s B e r n a z a ) n ú -
m e r o 5 8 . I n f o r m e s e n A v e n i d a d e B é l -
g i c a ( a n t e s M o n s e r r a t e ) n ú m . 1 1 7 . 
T o s t a d e r o E l V i z c a í n o . 
3 5 1 0 5 2 0 sp . 
A T E N C I O K . M U Y A F B O P O S X T O P A -
r a c o m i s i o n i s t a s , se a l q u i l a u n buen l o -
c a l . I n f o r m a n : Cuba , 116, ba jos , e n t r e 
L u z y A c o s t a . 
35168 15 S p . 
U n c i o s , n u , v , A p a r t a d o 1 0 9 0 , 
H A E V N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A g n l a r 
y i - e ñ a Pob re , c e r c a d e l C o n s u l a d o do 
S f i ñ a ñ a p a r a I n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
3falG8 20 Sp. 
S E A L Q U I L A N E K ' M A R Q U E S G O N -
z á l e : : , 2 -A, y V i r t u d e b , 171-C, b o n i t o s 
y f r e s c o s b a j o s . I n f o r m e s : San L á z a r o . 
3 1 , b a j o s . T e l é r o n o A - 3 0 ü ¿ . 
35219 13 Sp. 
M G I N A V E I N 1 £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e l p i s o b a j o , i z q u i e r d a d e 
l a c a s a S a n M i g u e l . 1 1 8 e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , d e d o s v e n t a n a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , « l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a g a s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b u e n o s p i s o « . t o d a d e c i e l o r a s o , c a -
sa m o d e r n a , b u e n o s v e c i n o s . L a U a -
v e e n e l p i s o d e l a d e r e c h a A l q u i e r 
$ 1 4 0 . u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , t e l e -
f o n o A - 9 5 9 8 . 
3 5 0 9 6 1 8 sp-
v Sin I g n a c i o . i'*Al¡X*itn. TT;I m i s m o e d i -
feirr^de^srdSo f n ^ r S a : O f l -
Cics, 36. e n t r e s u e l o s . 16 S p . 
35130 — 
S e p i l e n b r e 1 1 ¿ e 1 9 2 3 . A N O M 
A L Q U I L E R E S D E a S A S 
C a k a d a d e l a R e i n a n ú m . 8 3 , e s q u i -
n a a M a n r i q u e . S e a l q u i l a n es tos h e r -
m o s o s y a m p l i o s a l t o s , p r o p i o s , p a r a 
r e s i d e n c i a o s o d í d a d e s , c o m p u t a o s 
d e g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , o c h o 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s d e c i e l o r a s o y p i -
sos d e m á r m o l , d o s b a ñ o s d e f a m i -
l i a , d o s t e r r a z a s , c u a r t o s d e c r i a d o s 
e n l a a z o t e a , c o c i n a , d e s p e n s a y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . P u e d e v e r s e d e 1 a 6 . 
3 5 5 1 7 5 1 3 sp 
S E A L Q U I L A N L O S K A G N I P I C O S a l -
t o s de l a casa C u b a , n ú m e r o 73, t o d o 
j u n t o o p o r d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a -
r a o f i c i n a s . Se c o m p o n e de 17 h a b i t a -
c iones b i e n v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o sa-
n i t a r i o . H a y a s c e n s o r . E n e l m i s m o i n -
f o r m a n . 
34449 29 Sp. 
P A R A P E L E T E R I A 
Se cede u n l o c a l c o n v i d r i e r a s y ca ja , 
m u y p r o p i o p a r a l i q u i d a r z a p a t o s o 
m o n t a r p e l e t e r í a en f o r m a . P u n t o c é n -
t r i c o c o m e r c i a l . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 5 5 6 6 . 
35072 16 sp . 
G A L I A N O , 2 7 , A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , c o m p u e s t a 4 e 
r a l a ^ c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : A g u i a r 
N o . 7 1 . D e p . 4 1 0 . T e l s . A - 8 9 8 0 y 
F - 4 2 4 1 . 
34352 1 3 sp. 
C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A D O 
p a r a a l m a c e n a r t a b a c o o m e r c a n c í a s , se 
a l q u i l a e l f o n d o , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , de l a casa R e i n a , 83. E n l a m i s -
m a i n f o r m a I l u b e r o t de B l a n c k . 




v s e r v i d u m b r e . I n f o r m e s : B e l a ^ c o a í n , 
l O O r a l t o s , e s q u i n a a B e n j u m e d a ^ . 
35115 
«5E A L Q U I L A N P A R A P E R S O N A S D E 
^ s t t l o s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
M n n r i o u e . 117, c o n r e c i b i d o r , ba la , 
a e t ^ c S e r ^ c u a t r o g r a n d e s h a b i u 
SP»! e - a l e r í a de p e r s i a n a s , d o b l e ser \ i 
c i o ' y c o c i n l de gas , en l a m i s m a i n f o r -
m a n , de 8 a 11 a . m . y 1 a & ^ • 
35093 
fin A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R n a 
de ^ r o d e p a r t a m e n t o s . C a s t i l l o 
G en 35 p e s o s . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de e s q u i n a P i l a . I n f o r m a n : M o n t e , 350, 
a l t o s . T e l é f o n o M - l S G o . 
35767 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S A V . L A 
R e p ú b l i c a , 54. ( a n t e s San L á z a r o ) , a 
u n í r -uadra de P r a d o , p l a n t a b a j a , c o m -
Dues ty de t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r e c o 
90 pesos a l mes . P r i n c i p a l c o m p u e s t a de 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , ba -
ñ o c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o , p r e c i o 100 pesos a l mes . 
35094 18 b p -
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
n a de sa la , dos c u a r t o s en 3o pesos . 
C a s t i l l o , 4 5 - A . ' L a l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m a n : M o n t e , 350, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 1 3 6 5 . „ 
35166 14 bP-
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A , 132-A, es-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , u n a casa 
a l t a m u y f r e s c a y g r a n d e , sa la , c o m e -
do r , ye i s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e en a b u n d a n c i a . I n f o r -
m a n en l a bodega de los ba jos . 
35087 13 SP-
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S Y 
u n o b a j o en l a s c a l l e s de O q u e n d o y 
J . P e r e g r i n o . I n f o r m e s on B a y o n a , 2. 
a l m a c é n . T e l é f o n o M - 2 7 S 1 . 
35169 14 Sp . 
8 ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l . 107-A. s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , co -
c i n a gas , t r e s c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o i d . 
c r i a d o , s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n en l o s b a j o s . 
35186 16 S p . 
S E A L Q U I L A T O D A L A C A S A C R E S -
PO, 4, c o m p u e s t a de b a j o y dos p i s o s 
a l t o s , el b a j o y 2o. p i s o c o n 3 h a b i t a c i o -
nes y e l p r i m e r p i s o c o n dos todos c o n 
s a h i s a l e t a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 117-A, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
35171 20 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
t o s de E s p e r a n z a , e s q u i n a a F a c t o r í a , 
15 m e t r o s de b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r -
m a n en l a bodega . 
35103 13 Sp. 
S E A L Q U I L A L A S O N I T A TT C O -
m o d a casa de S a n L á z a r o N o . 12, e n -
t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , a t r e s 
c u a d r a s de l a C a l z a d a , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de g u s t o . I n f o r m a su d u e ñ o , S o l 
117, b o d e g a " L a L o n i a " . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de. S a n F r a n c i s c o . * 
35065 16 S p . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n s u l a d o 16 a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
do, c o n sa la , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
u n c u a r t o g r a n d e de b a ñ o c o n t o d o s 
l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , c o c i n a de g a s 
y u n c u a r t o c o n s u s s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d a . L a l l a v e en l o s b a j o s , a l a 
i z q u i e r d a . P r e c i o $ 1 2 0 . 0 0 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-950S y M - 2 5 4 2 . 
_ 35062 ; 12 S p . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P l Ñ ^ 
t a r , l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
d© l a casa L e a l t a d 104. e n t r e San R a -
f a e l y S a n J o s é . I n f o r m a n en los ba -
j o s . 
35079 11 S p . 
S E A L Q U I L A E N U N A C A S A P A R T I -
c u l a r u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e con dos o t r e s h a b i t a c i o n e s 
a p e r s o n a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 133 
a l t o s . 
. 35082 11 S p . 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
FrISdO' i 1 - I n f o r m a n en e l p r i n c i p a l . 
16 Sp, 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 60, U N A 
casa a l t a c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con suo ac-
c e s o r i o s y c o c i n a de g a s . T a m b i é n a l -
q u i l o o t r a de l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
C a m p a n a r i o , 235 . P r e c i o de l a s m i s m a s 
55 y 50 p e s o s . P a r a i n f o r m e s : D r . A l e -
fonorA-2502 t rO* C a m p a n a r i o ' 235• T e l é -
• 15 S p . 
A U f c A C U A D R A D E O B I S P O , U N m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , cede l a m i t a d de su 
casa, a f a m i l i a de m o r a l i d a d , t a m b i é n 
a ^ K i ^ i s 0 - I n f o r m a n en 
34923 14 Sp. 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s d e l a 
c a s a A n t ó n R e c i o , 9 0 , c o n s a l a , sa-
l e t a y t r e s c u a r t o s , i n f o r m a n e n M o n 
t e , 1 8 3 , A - 5 0 3 6 . 
3 4 8 5 0 1 l s p 
O b i s p o 8 4 . S e a l q u i l a l a p r i m e r a 
p l a n t a a l t a d e e s t a c a s a , e n t r e B e r 
n a 2 a y V i l l e g a s , a l t o s de T h e Q u a l i 
t y S h o p , c o n s u e n t r a d a i n d e p e n d i e n 
t e , f o r m a n d o u n a m p l i o s a l ó n d e ! 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 2 d e f o n d o , p r o 
p í o p a r a e s t a b l e c e r c u a l q u i e r n e g o c i o 
d e p r o f e s i o n a l e s , c o m o a b o g a d o s , d e n -
t i s t a s , c o n s u l t a s d e m é d i c o , e t c . , f o t o -
g r a f í a , ^ c o m i s i o n e s , p u d i é n d o s e d i v i d i r 
e l s a l ó n a g u s t o d e l i n q u i l i n o . P r e -
c o , $ 1 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s e i n f o r m a n e n 
A g u i a r . 7 1 , D e p t . 4 1 0 , t e l é f o n o A -
8 9 8 0 y F 4 2 4 1 . 
3 3 4 4 4 H a g 
A l c o m e r c i o i m p o r t a d o r . E l l o . d e 
O c f u b r e q u e d a r á d i s p o n i b l e e l g r a n 
a l m a c é n d e l a c a l l e d e I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 1 5 , o c u p a d o , a c t u a l m e n t e , p o r 
l a C o m p a ñ í a M o r r i s d e C u b a . P a r a 
i n f o r m e s , e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , 
L a V i n a t e r a . 
3 4 7 1 7 1 4 sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
A c a b a d a de r e e d i f i c a r , se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a casa, c o m p u e s t a de sa la , 
c o m e d o r , c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
d o b l e s e r v i c i o de b a ñ o s y c o c i n a de 
g-as A l q u i l e r : $ 9 5 . 0 0 . C o n d i c i o n e s : 
P ' a d o r a s a t i s f a c c i ó n y ser p e r s o n a do 
m o r a l i d a d el I n q u i l i n o . L.a l l a v e en l a 
b o d e g a de R a y o y M a l o j a . I n f c r m e s : 
T e l . A - 6 3 1 S . 
34553 11 SP. 
A L Q U I L O D O S L I N D A S C A S A S D E a l -
to v t a j o en S a n t l g o , 36, acabadas de 
f a b r i c a r , t i e n e n sa la , c o m e d o r , t r e s 
" u a r t o s o t r o de c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do c i e í o s r a s o s . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
22*. 4 - 6 5 2 3 . 
35011 11 SP-
S ^ A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A p l a n -
t a D ^ í a de L e a l t a d . 185, s a l a y dos c u a r -
tos , a g u a a b u n d a n t e y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n l ' o r r ñ e s en e l a l t o . 
35005 13 Sp. 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s a s e n M a n r i q u e , M a l e c ó n y S a n 
L á z a r o , c o n s t a n d e r e c i b i d o r , s a l a , 
t r e s o c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
d s b i n o c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
c u a r t o d e c r i a d o c o g s u s e r v i c i o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a : R a f a e l 
C h á v e z , P r a d o , 8 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 . D e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
14989, 11 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O -
.-ralos, 105, e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . 
P a r t e a n c h a . C i n c o c u a r t o s . I n f o r m a n 
l o s m i s m o s a l t o s . A l q u i l e r 85 pesos . T e -
l é f o n o A - 6 2 0 2 . 
350Ü8 11 S p . 
S e a l q u i l a n , b a j o s y a l t o s , d e A g u i l a 
N o . 4 3 , c o m p u e s l o s d e s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o s , 
c o c i n a d e g a s . I n f o r m e s A - 5 7 8 7 . L a 
l l a v e e n l a m i s m a d e 8 a 1 1 y d e 
2 a 4 . 
3 4 9 6 4 1 3 s p . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa A n i m a s 146. 
a l t o s , 2 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r y ser-
v i c i o s ; r e n t a S55.00 c o n f i a d o s . I n f o r -
m e s : O b i s p o 3 2 . 
34064 15 sp. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O A L T O 
de C o r r a l e s , n ú m e r o 71 , $55.00, sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a r á n en l o s b a j o s . T e l é f o -
no A - 1 0 9 1 , e n t r e S u á r c z y R e v i l l a g i g e -
do. 
S4969 15 Sp. 
Se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a , e n l a c a l l e d e 
Z e n e a ( a n * e s N e p t u n o ) , N o . 2 0 4 , e n -
t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , a 
u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n . 
3 4 9 8 6 1 2 s p 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s n a v e s , 
c o n s a l o n e s a l t o s , p r o p i a s p a r a g a r a -
g e , i n d u s t r i a o a l m a c é n . E s t é v e z , 3 5 
a l 4 3 , c o n f r e n t e y s a l i d a p o r e l f o n -
d o . C a l l e S a n t a R o s a . I n f o r m a n C e -
r r o 4 5 8 , t e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
3 4 6 1 6 2 0 s p . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
F e r n a n d i n a , 43, e n t r e M o n t e y C á d i z de 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , p r e -
g u n t e n p o r e l e n c a r g a d o . 
34644 11 S p . 
A l o s b o d e g u e r o s . C o n c o r d i a e s q u i n a 
a E s c o b a r , c a s a q u e e s t á a l t e r m i n a r 
sus o b r a s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p a r a b o d e g a u o t r a i n d u s t r i a . P a r a 
i n f o r m e s , e n L a g u n a s , 5 4 , v a q u e r í a , 
d e 6 a 9 a . m . y d e 2 - a 4 p . m . 
3 4 7 8 7 11 sp 
S O L I C I T U D D t A L Q U I L E R 
T o m o c u a l q u i e r casa c h i c a m o d e r n a de 
dos l i a b i t a c l o n e s . G a r a n t í a ; meses en 
f o n d o o f i ador - . O f e r t a s : S e ñ o r P o r t o . 
A p a r t a d o , 1643 . 
34736 11 Sp. 
H E R M O S A C A S I T A D O S S A L O N E S , 
p r e c i o 45 pesos . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
30, b o d e g a . T e l é f o n o A - 8 6 8 5 . 
34870 11 Sp. 
V I L L E G A S , 5 6 . B A J O S 
Se a l q u i l a n es tos b a j o s , e n t r e O b i s p o 
y O b r a p í a , . p r o p i o s p a r a , e s i a b l e c i -
m i e n t o d e c u a l q u i e r c l a s e . P r e c i o , $ 1 6 5 
m e n s u a l e s . L a l l a v e e n O b i s j o , 8 4 , 
Q u a l i t y S h o p . I n f o r m a n , A g u i a r , 7 1 , 
D e p . 4 1 0 , t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 1 5 9 6 . 
3 3 3 4 4 1 2 s p 
M o n t e e s q u i n a a C a s t i l l o . S e a l q u i l a n 
es tos h e r m o s o s a l t o s , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a y c o c i n a y b u e n b a ñ o , 
c o n c i e l o s r a s o s . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a L o s C u a t r o 
C a m i n o s . 
I n d . 2 6 j l 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o , i z q u i e r d a de 
!a c a s a S a n M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , d e d o s v e n t a n a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a g a s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b u e n o s p i s o s , t o d a c i e l o r a s o , c a s a 
m o d e r n a , b u e n o s v e c i n o s . L a l l a v e e n 
e l p i s o d e l a d e r e c h a . A l q u i l e r , $ 1 4 0 . 
D u e ñ o , P r a d o , T T - A , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
3 4 0 5 8 9 SP 
S e a l q u i l a u n a c a s a m u y f r e s c a y 
c l a r a , c o m p u e s t a d e s a l a , g a b i n e t e , 
s a l e t a , seis g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d a c o c i n a y c o m e d o r , c u a r t o d e 
b a ñ o y o t r o p a r a c r i a d o s y t r e s p a -
t i o s ; e n D e s a g ü e , 7 2 , e n t r e F r a n c o 
y S o b i r a n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
3 4 4 2 4 1 2 s p 
S A N L A Z A R O 1 8 4 , A L T O S 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y b i e n s i t u a -
d o s a l t o s , e s q u i n a a G a l i a n o , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o . P r e c i o $ 1 0 0 . 
I n f o r m a n : A g u i a r 7 1 , D e p . 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 y F . 1 5 9 6 . 
34353 i 2 sp . 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e i 
E d i f i c i o R e c a r e y , P a d r e V á r e l a , 9 5 , 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) ; e n e l l o s e n c u e n -
t r a e l m á x i m u m d e c o m o d i d a d e s p o r 
e l m á s m ó d i c o p r e c i o y se c o m p o n e 
d e t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o n l a -
v a b o s c o n a g u a c o r r i e n t e , g r a n s a l a y 
s a l e t a b i e n d e c o r a d o s , l o s m á s a c a b a -
d o s s e r v i c i o s de a g u a c a l i e n t e y f r í a 
c u a r t o d e c r i a d a y s e r v i c i o d e ?d; ' 
h a y e l m á s m o d e r n o a s c e n s o r q u e l o 
m a n e j a h a s t a u n n i ñ o . L a s l l a v e s e n 
l a p o r t e r í a e i n f o r m a n . 
3 3 9 5 8 1 5 sp . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S V V E N -
t i l a d o s a l t o s de B e l a s c o a í n , 57 , I n f o r -
m a n en l o s b a j o s . 
34278 13 S p . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -
r a o f i c i n a s en A g u i a r 92, e n t r e O b i s p o 
y O b c a p l a ; q u e es d o n d e e s t á e l cen-
t r o de los n e g o c i o s y p o r l a m i t a d de 
o t r o l a d o : h a y desde $15 .00 h a s t a $60.00 
c o n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s c o s y 
t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
33903 i * SP-
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
A l q u i l o p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o 
u n a d e l a s m e j o r e s e s q u i n a s d e l a H a -
b a n a . E d i f i c i o d e c u a t r o p l a n t a s p r ó -
x i m o a t e r m i n a r s e e n e l p r e s e n t e m e s . 
I n q u i s i d o r e s q u i n a a l a c a l l e S o l . P a -
r a i n f o r m e s s u d u e ñ o , c a l l e 5 a . n ú m e -
r o 2 3 e s q u i n a a G . , V e d a d o . D e 1 a 
2 y d e 6 a 8 p . m . 
3 4 7 5 1 6 Sp. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
C o n c o r d i a 64, e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , cua -
t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , 
c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t e . Se e s t á p i n t a n d o t o d a l a casa. 
Su p r e c i o $125.00 m e n s u a l e s . P u e d i í v e r -
se a t o d a s l i o r a s y p a r a m á s H n f o r m e s : 
A n c h a d e l N o r t e 396, a l t o s . 
34333 13 sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
C a r m e n 47, p r ó x i m o a V i v e s . L a l l a v e 
esq ' .nna V i v e s . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 45, 
bodega . 
35G25 14 Sp. 
A L Q U I L E R E S % C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¿ E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca -
^ f i ' L r ' t i o e r n a i n s t r u c c i ó n s i t u a d a en 
u,. CcU.e ^9, e n t í e B y C T i e n e p o r t a l , 
f w'fA oom?,d01;. c u a t r o c u a r t o s , d o b l e ser-
nLn .lf<t5ma^^0• b a ñ o m o d e r n o , d o b l e I I -
"ea de ^ a n v í a . L a l l a v e en e l p i s o de 
21,56 010 70 Pesos- I n f o r m e s ; A -
8-16 Sp. 
Se d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a b a j a d e 4 
a 5 h a b i t a c i o n e s , q u e sea e n 2 3 o 
c e r c a d e esa c a l l e , p a r a f a m i l i a m u y 
c o r t a o sea 3 s o l a m e n t e . T e l é f o n o s 
I 2 6 4 4 y F - 5 1 2 1 
3 4 9 5 2 s p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 21 e n -
t r é D y 10, con t e r r a z a , r e c i b i d o r , sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , u n a de 
c r i a d o , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , h a l l y 
s e r v i c o de c r i a d o s , 115 p e s o s . L l a v e en 
los ba jos . 
34885 12 Sp. 
SE A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
kr t de dos p l a n t a s , con j a r d í n , s a l a , sa-
l e t a , 8 n a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d o b l e s ser-
v i c i o s s a n i t a n p s , g r a n p a t i o . C a l l e 13 
N o . 25 e n t r e 2 y 4, V e d a d o . E l p o r -
t e r o de V i l l a S a r r á . D o s y T r e c e , t i e n ^ 
la l l a v e . P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 . " i n f o r m e s Tb-
l í - fono A-43o8 
34520 n ñ p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N P R A N -
c i s co , 206, V í b o r a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , 
a l t o s , su d u e ñ o : F r a n c i s c o G a r c í a . F i -
g u r a s , 2 1 . T e l é f o n o A - 2 6 8 3 . 
351V9 13 S p . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E N 
San F r a n c i s c o y 9a, u n o s a l t o s , c o m -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , c o n l í n e a de t r a n v í a 
p o r su f r e n t e . 
35161 18 S p , 
S E A L Q U I L A N A C A R A D O S D E P A -
b r i c a r ios a l t o s de l a casa n ú m e r o 11 
de '.a c a l l e P e d r o P e r n a s , e n t r e C a l z a d a 
de C o n c h á y L í n e a , a v e i n t e pasos de 
I t . Ca l zada , c o m p u e s t o s de sala , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i -
c i o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a su d u e ñ o 
en l a m i s m a casa a t odas ho ras , p r e c i o 
•te s i t u a c i ó n . 
343Y2 16 S p . 
H A E I T A C i o N j % v 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A 3 Í -
p o s t e r í a , m o d e r n a , c o m p u e s t a de sa la , 
s a l e t a y u n c u a r t o , s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n : B u e n o s A i r e s y D i a -
na . ." 
3481 17 &p . 
 1 A L Q U I L O É N C A S A i> " 
| dos h a b i t a c i o n e s a s e i w f " ^ ^ I C u r T " * " 
 m o n i o s e r i o . C o r r a l e s 9 7 " \ o U ^ i n 5 ^ 
 f o n o .M-91Ü8. efe' - ' • bajos n*ir i . 
8 3 U 7 " rí:lt,: 
* iE A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A t u -
l i p á n , 12. u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , 
g r a n sa l a y a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s , c u a t r o p a r a s i e r v i e n t a s , 
l a v a d e i o y b a ñ o , g a r a g e , b u e n p a t i o . 
P r e c i o m ó d i c o . 
34739 11 Sp. 
B O D E G U E R O S 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E D O S p l a n -
tas , con g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . M . F i g u e r o a y 
San M a r i a n o . V í b o r a . I n f o r m a n : C e r r o , 
458 . T e l é f o n c f A - 8 0 1 0 , 
34977 15 Sp. 
« E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A e n 
U c a l l e 25, e n t r e D y Paseo, de a l t o s y 
oa jos i n d e p e n d i e n t e s , w i a , r e c i b i d o r , 
•cuat ro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l ó n 
de c o m e r , p a n t r y , coc ina , c u a r t o y ser-
v i c i o de c r i a d o s . I n l o r i n a n a l l a d o . 
3486Ó n p p . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E G U S T O , 
OA- casa áe l a c a l l e 10, n ú m e r o 
20u. \ e d a d o . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
bodega de 10 y 2 3 . S u d u e ñ o : Crespo , 
n u m e r o 15. H a b a n a . 
. 34873 « : 1 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I P 1 C O S 
lazos de l a casa c a l l e C N o . V>%, V e d a -
do, e s q u i n a a 21. c o n g r a n s a l a , c o m e -
dor , c u a t r o c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y ser-
v i c i o p a r a c r t á c l o s T i e n o j a r d í n a l r e -
dedor . A l q u i l e r : $ 1 5 0 . 0 0 . 
n sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O Y 
c o n t o d a c lase de c o m o d i d a d e s p r o p i j 
p a r a g a r a g e , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de 
a u t o m ó v i l e s o p i n ' u r a s . T i e n e y a c a p i -
l l a p a r a l a p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s y 
c o n u n s ó t a n o p r o p i o p a r a m a t e r i a l e s . 
S i t u a d o a l f o n d o d e l g a r a g e " C a r r e ñ o " , 
e n t r e 25 e I n f a n t a en l a c a l l e C a r n e r o 
u H o s p i t a l . I n f o r m e s ; A . G , T u ñ ó n . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
35042 16 Sp. 
S: . A L Q U I L A E L C O M O D O Y P R E S -
co p i s o b a j o de T e j a d i l l o , 30, c a s i e s q u i -
n a a H a b a n a , c o n c o c i n a de gas , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e en l a bode -
g a . I n f o r m a B u s t a m a n t e . O b i s p o , 104 . 
35008 12 S p . 
E N HO P E S O S S E A L Q U I L A E L P I S O 
p r i n c i p a l p o r D a m a s de l a h e r m o s a ca -
3a J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 47, c o n sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r y dos h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
R e / , 3 0 . 
350L< 12 S p . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a , se a l q u i l a n a 
?25 .00 dos casas c o n sa l a , c u a r t o , c o -
m e d o r y s e r v i c i o s . I n f o r m a : M o l i n a . 
A-25S3 y M-3S62 . . 
34551 19 sp. 
P A R A C O M E R C I O 
E n l a C a l z a d a de M o n t e N o . 379 a m e -
d i a c u a d r a d e l M e r c a d o U n i c o , se a l q u i -
l a h e r m o s o l o c a l b a j o c o n 400 m e t r o s 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e . H a c e f r e n t e 
p o r l a C a l z a d a de M o n t e y l a c a l l e de 
G m o a . L a l l a v e e i n f o r m e s . E n M a n z a -
n a de G ó m e z 260 . T e l . A - 2 0 2 1 de 11 
a 12 y de 3 a 5 . 
34701 15 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E O M O A , n ú -
m e r o 73, e s q u i n a S a n J o a q u í n . L a l l a v e 
en a v e l e t e r í a . 
34671 12 S p . 
S e a l q u i l a u n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
I n d . 
C A S A P A M I L I A S . O B R A P I A , 57, A L -
t o s B o r b o l l a . E s t a casa o f r e c e l a s h a -
b i t a c i o n e s m á s f r a s c a s y a m p l i a s de l a 
H a b a n a , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
c o n a g u a c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s c o n 
c o m i d a cesde 35 pesos en a d e l a n t e p o r 
p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o n a d o s . 
27477 17 Sp . 
O b i s p o , 8 4 , S e a l q u i l a l a 2 a . p l a n t a , 
r o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s o b r e T h e 
Q u a l i t y S h o p , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s 
c o n s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s , f . o c i n a , e t c . , b i e n v e n t i l a d a y 
? .gua g a r a n t i z a d a . P r e c i o , $ 1 5 0 . 0 0 C y . 
I n f o r m a n : A g u i a r , 7 1 , D e p t . 4 1 0 , t e -
l é f o n o A - 8 9 S 0 y F - 4 2 4 1 . 
33444 11 Sp. 
A L Q U I L O P R O P I A P A R A E S T A B L E -
c i m i e n t o , l a s a l a b a j a c o n l a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a en A m i s t a d 6 2 e n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . P a r a m á s i n f o r m e s en 
l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
£ 4 6 9 3 13 s p . 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S D E A L -
t o s ñ i u y b a r a t a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r 
en P r í n c i p e e I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , 
dos v a l e n 110 c a d a u n a y ] a o t r a 100 y 
l a p l a n t a b a j a p a r a u n g r a n c o m e r c i o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en e l t e l é f o -
no F - 1 0 7 9 . 
34255 13 Sp, 
Z o n a C o m e r c i a l . Se a l q u i l a l a e s p a -
c i o s a c a s a A m a r g u r a 3 4 e n t r e C u b a 
y A g u i a ; a l l a d o d e l e d i f i c i o B a r r a -
q u é , a c a b a d a d e f a b r i c a r , d e t r e s p l a n -
t a s , c o n 2 6 a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s e n 
l a s d o s p l a n t a s a l t a s , c o n s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , t o d o s i n d e p e n d i e n t e s , p r o -
p í o s p a r a o f i c i n a s o c a s a d e h u é s p e -
d e s , y l a p l a n t a b a j a p a r a c u a l q u i e * 
r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o ; g r a n sa-
l ó n s o b r e c o l u m n a s c o n 1 8 m e t r o s d e 
f r e n t e , c i n c o h u e c o s d e c a l l e , g r a n l u -
c e r n a r i o , t o d o s l o s p i s o s d e g r a n i t o . 
L a l l a v e e n l a m i s m a y p a r a i n f o r m e s , 
N e p t u n o , 3 9 y 4 1 , L a R e g e n t e . S e d a 
c o n t r a t o . 
3 3 4 4 5 1 6 s p 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s , u n a a l t a y o t r a 
b a j a , e n O q u e n d o y S i t i o s . T a m b i é n se 
a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s . 
3 4 7 9 7 1 4 s p 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O i z q u i e r -
da de M a l e c ó n , 356, c o n r e c i b i d o r , sa la , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , c o c i -
n a cíe gas , dos p a t i o s . L a l l a v e en el 
p r i n c i p a l , d e r e c h a q u e t a m b i é n se a l -
q u i l a p a r a e l d í a 15 . T e l é f o n o s M-7316 
y A - 0 5 7 7 . 
34903 12 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E A g u s -
t t r . A l v a r e z , n ú m e r o 24, a u n a c u a d r a 
d e l N u e v o F r o n t ó n , c o n sa l a , s a l e t a í - * 3 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
34906 ' 11 Sp . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en 
l a j a l l e 29, e n t r e B y C. T i e n e sa la , co-
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a de 
t r a a v í a s . L a l l a v e en el p i s o de a l l a -
do. P r e c i o 75 p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
.V-2836. 
35o46 17 s p . 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a N o . 3 3 c o n 
s a í a , 4 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i l a -
r i o c o m p l e t o , c o m e d o r y p a t i o , c o c i -
n a s g a s y c a r b ó n . R e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . 
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e J o t a y C a l -
z a d a . 
Í5059 13 sp. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -
OOS t r e s c o s y v i s t o s o s a l t o s , sa l a , sa le -
ta, p.omedor, se i s c u a r t o s , b n ñ o y dob les 
s e r v i c i o s . Once , e s q u i n ; . a M . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . 
35016 "N2 Sp . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa ( C o n s t r u c c i ó n m o d f r n a ) c a l l e 27 
e n t r e B y C . T i e n e p o r t a l , s a l a , come-
tícr, t r e s c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , 
dob l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , d o b l e l í n e a de 
t r a n v í a s . T i e n e a d e m á s G a r a g e . Puede 
ve r se de 3 a 5 p . m . P r e c i o $ 9 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : A - 2 S 5 0 . 
34373 11 sp. 
R E P A R T O S A N A N T O N I O . C A L L > J 35, 
e n t r e tí y 8. se a l q u i l a u n a c a s i t a en 
v e i n t e pesos con sala , dos c u a r t o s , p o r -
t a l , s e r v i c i o , b a ñ o , l u z , t i ene p a r a g u a r -
d a r u n a u t o m ó v i l o dos, l a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m e s : J , e s q u i n a 9, bodega . 
34564 11 Sp. 
S E A L Q U I L A C A S A E N A M O R A D O , 
8, e n t r e San J u l i o y D u r e g e , S a n ' o s 
S u á r e z , de p o r t a l y t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o y 
g a r a g e . 
34650 12 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa c a l l e 14, e n t r e 11 y 13, de n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de sa la , p o r -
t a l , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r ca - . 
l ado , c u a r t o de c r i a d o s y u n h e r m o s o 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n : 12 y 1 1 . T e l é f o -
no F - 2 2 9 9 . 
34646 13 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N N U E V O y 
h e r m o s o c h a l e t c a l l e F v 25 c o m p u e s t o 
de r e c i b i d o r , g a b i n e t e , sa la , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a de g a s y en e l a l t o c i n -
co c u a r t o s , dos b a ñ o s y r e c i b i d o r , g a r a -
ge p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o de c h o f e r 
y de c r i a d o s . I n f o r m a n : C a l l e 12 y 11. 
T e l é f o n o F - 2 9 9 9 . 
34647 13 Sp. 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de Ja casa, c a l l e M . n ú m e r o 37, e n -
t r e 19 y 21 con g a r a g e y d e m á s c o m o -
d idades . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en los 
ba jos . 
34275 18 S p . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A N U M E -
rosa . V e d a d o 15, n ú m e r o 251, e n t r e E 
y F , p i s o a l t o , g r a n sa la , 7 c u a r t o s , co-
m e d o r , b a ñ o , c u a t r o b a l c o n e s a ia c a l l e , 
g a l e r í a , b a ñ o , c u a t r o b a l c o n e s a l a ca -
l l e , g a l e r í a c u b i e r t a , coc ina , s e r v i c i o s 
c r i a d o s , t e r r a z a a l f o n d o . L l a v e a b a j o . 
T e l é f o n o F-1969 . 
34573 13 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I N A 
5a., Vedado , a l a b r i s a c o n 7 c u a r t o s , 
h a l l , s a l e t a , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
c r i a d o s , g a r a g e y r o d e a d a de j a r d i n e s , 
c o n i n s t a l a c i o n e s de gas y e l e c t r i c i d a d , 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s , o t r o de c r i a d o , 
p e r s i a n a s , m a m p a r a s y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m a n a l l a d o , ba jo s . 
34051 11 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, e n -
t r e 2 y 4, V e d a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2060. 
34128 11 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S , U L T I M O 
p reo ' o , C o n c e p c i ó n , 34, c a s i e s q u i n a San 
A n a s t a s i o , sa la , s a l e t a . 3 c u a r t o s , b a ñ o 
con ba i l ade ra , c o c i n a etc. . dos m e s e s . 
L a l l a v e a l f r e n t e . San L á z a r o , 199 . A -
5b90 . 
34!".81 13 Sp . 
P A R A B O D E G A , S E A L Q U I L A E N J e -
s ú s í e l M o n t e l a casa A v e n i d a de l a L i -
b e r t a d , e s q u i n a a J u a n D e l g a d o c o n 
f r e n t e a la d o b l e l í n e a de S a n t o s S u á -
r e z . N o h a y bodepra en 12 c u a d r a s de 
c l i - c i r i i i f e r e n c f á . T e l é f o n o 1-38S0. 
35037 16 Sp . 
V í b o r a , se a l q u i l a l a m o d e r n a y c ó -
m o d a c a c a d e B e n i t o L a g u e r u e l a y 5 a . 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , p a t i o , t r a s p a t i o y d o b l e 
s e r v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
b o d e g a d s 4 a . 
3 4 9 3 1 1 1 2 s p 
Se a l q u i l a u n a casa de e s q u i n a acabada 
de c o n s t r u i r , s a l ó n DI o p i o p a r a bodega 
y sus anexos , m u c h a b a r r i a d a . I n f o r -
m a n en C á d i z 68, e n t r e I n f a n t a y C r u z 
de i Pad re . H a b a n a y en l í e a i , 14 8, .Ma-
r i a n a o , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 1-7474. 
33540 12 Sp. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s m á s c ó m o d o s y 
m o d e r n o s p r o p i o s p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o , c o n c a l a , s a l e t a , b i e n d e c o r a -
d o s , d o s b u e n a s h a b i l a c o i n c s y l o s m á s 
m o d e r n o s s e r v i c i o s , e n I n f a n t a 2 4 y 
m e d i o . L a s C a ñ a s , e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . L a s l l a v e s e i n f o r m a n 
E N C A S A D E P A M l í í T " ^ 
b le se a l q u i l a u n a h.ahi!T • ^ ^ S t f i » ^ 
b r e s so lo s c o n 1U2. agua aClón a ¡ 
c a l l e P r e c i o m ó d i c o . 0 ^ ; v ¡ s l a 
A t o c h a a l t o s . C e r r o n ta Tere*, 
35055 " tSa-y^ 
i 1 Su. S E A L Q U I L A 
g r a n d e , en azotea , ^ í í ^ ^ f B Í Í X ñ í T 
l a 209. T a m b i é n s e ^ l t l ^ A ? * 
m o m o p a r a enca rgado r w * Un niaVi" 
s é 83 a l t o s . 0- D^nt,: San í 1 ' 
35076 " J0-
S E ~ Á L Q U I L A V Ñ A ~ H V í ^ r r - 11Sp-
c u l a r ^ y se da b a r a t a . ^ ¿ ^ ^ 
H O T E L H O L G U I N 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . P o r 
KCIOS e c o n ó m i c o s . P pre-
347 19 16 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de l a casa I n f a n t a . 24 y med io , es-
q u i n a a San ta T e r e s a en el R e p a r t o L a s 
G a ñ a s : p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
L a s l l a v e s en l a bodega e i n f o r m a n . 
34111 11 Sp. 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O P I A S 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a en l a m a n za-
r a de N o v a b u e n a y S t u a r t . I n f o r m a n 
en l a m i s m a C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , 
n ú m e r o 16 a l 2 4 . o e l t e l é f o n o A-6366 . 
33874 . 14 Sp. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
B e n i g n o . 55, e s q u i n a a San B e r n a r d í -
n o ; es p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; I 
t i e n e t e r r a z a p o r el f r e n t e y p o r el f o n -
do, c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , r e e i b i - | 
do r , s a l ó n de c o m e r , l u j o s o s s e r v i c i o s i 
s a n i t a r i o s , h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a - ' 
r a c r i a d o s , g a r a g e y o t r a s c o m o d i d a d e s ; 
e s t á r o d e a d a de j a r d í n con su v e r j á . de 
h i e r r o . P r e c i o 150 pesos . L a l l a v e en 
l a b o d e g a . I n f o r m e s en B e r n a z a , n ú m e -
r o G. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
34845 15 S p . 
A L Q U I L O E S P A C I O S A C A S A M A D E -
r a n u e v a , p o r t a l . 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o 
en 30 pesos. A v e n i d a S a n t a A m a l i a , 78. 
R e p a r t o S a n t a A m a l i a . T e l . M - 5 2 8 6 . 
348:5 12 Sp . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T O 
u n a n a v e de a l t o s y b a j o s o t r a n a v e de 
ur.a s o l a p l a n t a y t e r r e n o y e r m o anexe/. 
T o d o el t e r r e n o t i e n e u n a s u p e r f i c i e de 
1,500 v a r a s , es u n a de las m e j o r e s es-
q u i n a s de S a n t o s S u á r e z ^ G ó m e z y S a n -
t a E m i l i a . I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o ' A - 2 4 8 9 . 
34821 16 Sp. 
3 E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o e s p l é n d i d a e s q u i n a de I n f a n z ó n 
y F . A l o n s o , en L u y a n ó , e s t á a c a b a d a 
de f a b r i c a r de m a m p o s t e r l a y c i e l o r a so , 
f r e n t e a l a f á b r i c a L a G l o r i a , se p r e -
f i e r e b o t i c a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a . 
34632 22 Sp . 
R E P A R T O A L X . 1 E N D A R E S : E N L O 
m e j o r de l R e p a r t o se a l q u i l a un g r a n 
c h a l e t : p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , r e g i o b a ñ o , t r o s c u a r t o s y m u -
cho p a t i o c e r c a d o . L i n e a d o b l e p o r e l 
f r e n t e , pegado a l C r u c e r o de M a r i a -
nao v P l a y a . C a l l e 14. e n t r e 3 y 5. T e -
l é f o n o F - 2 5 6 8 8 . 
35080 11 S p . 
R e p a r t o L a S i e r r a , C a l l e 6 y Q u i n t a , 
se a l q u i l a u n h e r m o s o y a m p l i o l o c a l 
p a r a b o d e g a , a c a b a d o d e f a b r i c a r . 
H a y m u c h o b a r r i o . I n f o r m a n , e n e l 
V e d a d o , 1 9 y B , c a r n i c e r í a . 
3 4 7 6 3 2 3 sp . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S , 
a m e d i a c u a d r a de l P u e n t e . A v e n i d a de 
l o s A l i a d o s , n ú m e r o 1, se a l q u i l a g r a n 
casa acabada de' c o n s t r u i r con c i n c o 
c u a r t o s , g a r a g e y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m e s : R e i n a , 70. A-13S3. 
34742- •'• 11 S p . 
P o r sus f ^ c a s T c ó L X S ^ 
n e s c o n t o d o s e r v i c i o . Y p o r d í 
q u e o c u p a p u e s e s t á e n M á x i ^ X 
m e z , 1 7 , ( a n t e s M o n t e ) , { r t n ? Uo: 
P a r q u e d e l a I n d i a . T e l f M VAZ AI 
3 4 9 8 0 ^ 4 5 - . 
— L_ Sp 
S A L A , G A B I N E T E Y S A I ^ í r ^ r r - - . 
m u y f rescos , c e r c a enfrada ' A £ Í 5 S 
f r e n t e y ' . s u b i d a independ ien te ,J rUertü-
, - í ¿ b a n a casa se r ia , con o s in 
M o n s e r r a t e , 7. m o d e r n o ? T e l l f 2 i c 
34914 . 
" L A D E S E A D A " 
T e l é f o n o ' ^ : 
M a r q u é s G o n z á l e z . 8 4 . 
h a b i t a c i ó n f r e sca con a ¿ u a ™ a . ""a 
l a v a b o s a n i t a r i o , s e r v i c i o s y bañÜer te ' 
p e j H l e s , a q u í l as h a y m u v b n r . f ^ 6S' 
l é f o n o A - 7 5 6 5 . G . H r a ñ a a dtas- Te. 
33542 • 
"7 Sp — • - _ _ _ J i / , , 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C l ^ T ^ T 
F e r n a n d i n a 43 e n t r e Xonley t ? * 
I n f o r m a n en l a m i s m a '-adiz. 
34400 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , n rec in , 
v e r a n o , f a m i l i a s es tab les p r e f e H ^ 
P u n t o m i s f r e sco de l a Habana T^ -
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 014 
N o . 309 e s q u i n a a M a z ó n ^eptur'<> 
34166 , , 
sp. 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . Te 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e en todas 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a noche. 
C a s a d e m o r a l i d a d . T e í . M - 4 5 4 4 
3 4 0 1 8 15 ¡ p . 
H O T E L L 0 U V R E 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L U Z , 
c a l l e de San C a r l o s , e n t r e C e n t u r i ó n y 
M o r e l l u n b o n i t o c h a l e t c o m p u e s t o de 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , h a l l , p a n -
t r y , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , m a j r - ! 
n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , s a l e t a de c o m e r i 
a l f o n d o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . ! 
c u a r t o de c r i a d o , c o c i n a de gas y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m a n : C h a p l e , 
n ú m e r o 9 . T e l é f o n o 1-3744 o 1-1394. 
34812 11 Sp . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , 
de e s o j i i n a , f a b r i c a d a p a r a bodega , c o n 
v i v i e n d a p a r a f a m i l i a f r e n t e a l H i p ó -
d r o m o en S a n t a C a t a l i n a y M e d r a n o y 
u n a casa en la m i s m a c u a d r a c o n 4 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , t r a n v í a 
S a n t a U r s u l a en. l a p u e r t a , l l a v e s R e a l 
N o . 60, M a r i a r . n o . i n f o r m e s T e n i e n t e 
R e v N o , 30 . T e l . A - 3 1 8 0 . 
34691 13 sp. 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . Es t a cosa Í 
e n c u e n t r a en l o m á s c é n t r i c o de la cii 
dad , i r a n v f » s p a r a ' t odas partes, ofi-
es con 
de c o m o d nórnicos 
T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
34020 
E n A r r o y o N a r a n j o se a l q u i l a l a 
g r a n c a s a Q u i n t a p r o p i e d a d d e l d o c -
t o r B a n g o . T i e n e s a l a , c o m e d o r , c i n -
c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o sa -
n i t a r i o m o d e r n o , b o n i t o j a r d í n y g r a n 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s e n p r o d u c -
c i ó n . I n f o r m a : G . S u á r e z , A m a r g u r a , 
6 3 , H a b a n a . 
3 4 5 6 5 1 6 s p . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
D i e r r a , c a l l e 8y 3a., u n g r a n l o c a l p a -
r a f a r m a c i a o v í v e r e s , ce rca d e l t r a n v í a 
a l a b r i s a y p u n t o b i e n s i t u a d o y de 
p o r v e n i r , r a z ó n en l a m i s m a . 
34423 14 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
S i e r r a , c a l l e 0, e n t r e 3a. y 5a, u n n u e -
v o c h a l e t , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y dos 
b a ñ o s ,en los a l t o s , sa la , s a l e t a , c o m e -
d o r y d e m á s d e p a r t a m e n t o s en los b a j o s 
de c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n , r a z ó n en l a 
m i s m a . 
34423 14 S p . 
B O D E G U E R O S 
C I N E , S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E 
C o n c h a , n ú m e r o 10. I n f o r m a n en e l 
m i s m o de 8 a 11 y 2 a 4 . T e l é f o n o M -
1162. 
34581 15 Sp. 
S E A L Q U I L A A M P L I A V V E N T I L A -
da casa c o n sa la , 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o m e d o r , h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s de c r i a -
dos, gurag t . p a r a dos m á q u i n a s y j a r d í n 
y t r a s p a t i o p r o p i o p a r a g a l l i n a s . Ca-
l l e L u z C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i -
n i o y C a r m e n , R e p a r t o L o m a d e l M a -
zo, c h a l e t V u l a P a n c h o , I n f o r m a n p o r 
e l t e l é f o n o 1-2484. 
i n d . 
E N E L P A R Q U E D E T.A L O M A D E L 
M a z o , c o n v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a 
H a b a n a , se a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t p r o -
p i o p a r a f a m l i a de g u s t o . I n f o r m a n : 
V i l l a V i r g i n i a . P a r q u e de l a L o m a d e l 
M a z o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 
P a r a f a m i l i a de g u s t o se a l q u i l a e l 
b o n i t o c h a l e t de d o s p l a n t a s , s i t u a d o 
e n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o M e n d o -
z a , e n l a c a l l e D ' E s t r a m p e s e n t r e C a r -
m e n y P a t r o c i n i o . L a p l a n . a b a j a se 
c o m p o n e d e j a r d í n , r e c i b i d o r , s a l a , c o -
m e d o r , g a b i n e t e , c o c i n a , p a n t r y , p a t i o , 
g a r a g e , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
L a p l a n t a a l t a , c i n c o h e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . T i c r * ! c e r c a d o 
t e r r e n o p a r a c r í a d e g a l l i n a s o s i e m -
b r a s . I n f o r m a n e n l o s t e l é f o n o s I - 2 S 4 1 
e 1 - 1 8 7 1 . 
S E A L Q U I L A N C A S A S P E Q U E Ñ A S 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r c o n p o r t a l , dos 
a p a r t a m e n t o s , c o c i n a , s e r v i c i o y p a t i o 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e a 28. 25 y 
23 pesos, a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o de 
H a v a n a C e n t r a l y 2 de l o s t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z en l a s c a l l e s B a l a g u e r , 
San J u l i o y P a z . I n i o r m a n en l a m i s m a 
l e t r a K o t e l é f o n o A - 6 3 0 6 . 
3387* 14 Sp. 
S e a l q u i l a e n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o 
d e l a L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n 
seis c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a 
c a s a es n u e v a y e s t á s í l u a d a e n l o 
m e j o r d e l a L o m a d e l M a z o , t n l a 
c a l l e d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a -
r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a (a m i s m a o 
l l a m e n p o r t e l é f o n o a l 1 - 2 8 4 1 e I -
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a Ü a v e e n e i 
c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
U n a b u e n a o p o r t u n i d a d . Se. a l q u i l a u n a 
t a s a t s q u i n á , a c a b a d a de c o n s t r u i r , sa-
l ó n p r o p i o p i r a bodega y sus anexos , 
c o n m u c h a b a r r i a d a , en l a e s q u i n a do 
L , V a l d é s C a r r e r o y P . C a l z a d i l l a . R e -
p a r t o R e d e n c i ó n . E n l a m i s m a , i n f o r -
i i i a n . 
3424S 18 S 
SO sp. 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . Eabltaclone3 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se ad-
m i t e n a b o n a d o s a l comedor , a 27 pe-
sos m e n s u a l e s en ade lan te . T r a i o in-
m e j o r a b l e , e n c i e n t e s e r v i c i o y rigurosa 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n re fe renc ias . In-
d u s t r i a 124, a l t o s . 
C A S A B U F F A L 0 
Z u l u e t s , 32, e n t r e Pasa je v Parque Cen-' 
t r a l . L a m e j o r casa p a r a fami l ias . No 
de je de v e r l a y t a m b i é n los altos de 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a . 
3178 16 Sp. 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s n ú m e r o 58, e squ ina á Obrapfa. 
| M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con asna. $>• 
r r i e n t e , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . ExceÑ'n^ 
te c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se admi-
t e n a b o n a d o s . J ü n g i i s h Spoken. Teléf$í 
n o A - 1 S 3 2 . 
24244 18 Sp. I 
S E A L Q U I L A U N H E B R O S O C H A L E T 
f r e n t e a l h i p ó d r o m o de M a r i a n a o , p r o -
p i o p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , -ho te l o ca -
sa de h u é s p e d e s , t i e n e 10,000 m e t r o s de 
t e r r e n o , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
34100 16 Sp. 
E N M A R I A N A O . M O D E R N A C A S A d e 
a l t o s , se a l q u i l a a m p l i a y f r e s c a a g u a 
en a b u n d a n c i a , t o d o m o d e r n o . R e a l , 186, 
e s q u i n a a S a n t a L u c í a p o r l a c u a l , p a -
san los t r a n v í a s a t odos m o m e n t o s y 
t o d a s p a r t e s de l a H a b a n a , I n f o r m e s 
c o m p l e t o s . P a d r e s , n ú m e r o 2 . M a r i a -
nao . 
34084 • 11 Sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O , 
p r o p i o p a r a g a r a g e , t a l l e r de m a q u i -
n a r i a , o t a l l e r de c a r p i n t e r í a . C a l l e P l u -
m a y San C á n d i d o , M a r i a n a o . P u e d e 
ve r se . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n en l a H a b a n a , A g u i a r 
N o . 86, p i s o s e g u n d o . D r . A r c o s . 
34362 13 sp. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A N A V E 
p r o p i a p a r a g a r a g e , s i t u a d a en l a C a l -
z a d a de C o n c h a , e s q u i n a a P e d r o P e r -
nas , L u y a n ó , A i s n i i l e r m ó d i c o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o , 
f á b r i c a de R O N C A N E Y . 
34223 11 S p . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E M i -
g u e l , n ú m e r o 5, e n t r e C a l z a d a y G o n z a -
lo , S a n t a A m a l i a , V í b o r a , u n a casa c o n 
p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . L a l l a v e a l l a -
d o . I n f o r m a n : H a b a n a , 109. T e l é f o n o -
M - 1 6 0 8 . 
3 M 2 1 15 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de T a i h a r i n d o , 20, a cabados de f a b r i c a r , 
m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , s i e t e d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n f o r m a n 
en e l p a s a j e do d i c h a f i : i c a , e l e n c a r d a -
do o en el t e l é f o n o A - 0 0 5 8 . F . P i n i e l l a , 
de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
35143 • 15 Sp 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , ¿ E a l -
q u i l a en )a c a l l e S a n J u l i o , e s q u i n a a 
G e n e r a l L e e , u n a casa en 34 pesos c o m -
p u e s t a con p o r t a l , s a l a , sa le ta , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
p a t i o y u n c e r c a d o en la e s q u i n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a de 1 a 4, u n m e s 
a d e l a n t a d o y dos en f o n d o . 
24229 11 S p . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L & « . V T O N , 
P o r v e n i r y D o l o r e s . V í b o r a , u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o , a p r e c i o de r e a j u s t e . L a 
l l a v e en el c h a l e t de L a M a m b i s a , c a r r i -
t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a c u a d r a . 
34227 13 Sp. 
A 20 P A S O S D E L A L I N E A D E S A N 
F r a n c i s c o , se a l q u i l a l a casa A r m a s , 27. 
V í b o r a , t i e n e dos v e n t a n a s s a l a y s a l e -
ta , t r e s h a b i t a c i o n e s c o n sus s e r v i c i o s 
a l f o n d o y c i e l o r a so c o r r i d o . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 25; s u d u e ñ o en L i n d e r o , 
1C. e n t r e S t o . T o m á s y C l a v e l . T e l é f o n o 
K - 2 0 5 7 . 
34808 12 Sp. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O S 
casas, u n a en 200 peso:j, g r a n d e s j a r -
d i n e s de e s q u i n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 7 
c u a r t o s , dos p l a n t a s , c o m e d o r , c o c i n a , 
dos b a ñ o s , o t r a en 75 pesos, sa la , sa-
l e t a , t i es c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o . I n f o r m a : 
C. B e r n a t . M i l a g r o s y D e l i c i a s , 7 7 . I -
1400. 
25172 18 S p . 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A C A S A 
a c a b a d a de f a b r i c a r en la p a r t e a l t a de 
?a L o m a de C h a p l e , t i e n e j a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , h a l l , t r e s h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , s a l a , c o m e d o r a l f o n d o . , p a n t r y . 
c o c i r a , l a v a d e r o , c u a r t o y s e r v i o i u s ("e 
c r i a d o s . T a m b i é n t i e n e a g u a a D u m l u n -
te . P r e c i o en a l q u i l e r 120 pesos-, en 
v e n t a 13,000 p e s o s . I n f o r m a n en t i t e -
l é f o n o 1-4440 o 1-4312. 
35109 13 Sp. 
A L Q U I L A , V I B O R A , A V E N I D A de 
A c o s l a e n t r e San F r a n c i s c o y Concep -
c i ó n , c o n f o r t a b l e r e s i ú e n c ' a r e c i é n cons -
t r u i d a , c o n s t a de j á i ' d í n , p o r t a l , S:XTI, 
sa le :a , g a l e r í a , t r e s h e r m o s a s l i a b i t a -
c i o r e r , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , sa le -
t a de c o m e r a l f o n d o d o s p a t i o s , es 
p l é ' i d i d o t r a s p a t i o , g a r a g e , c u a r t o de 
c i i a d o s y c h a u f f e u r . T o d a de c i e l o r a so 
y d e c o r a d a . I n f o r m a : S a r d i n a . T e l é f o n o 
A-1476 O f i c i o s , n ú m e r o 9 0 . 
35129 13 S p . 
SE A L Q U I L A S A N L E O N A R D O 2 1 , es-
q u i n a a F l o r e s , u n a e s p l é n d i d a casa m o -
d e r n a c o m p u e s t a de 5 c u a r t o s , c u a r t o 
de c r i a d o s , sa la , s a l e t a , u n g r a n c o m e -
dor, g a r a g e , 1 c u a r t o p a r a e l c h o f e r , 
g r a n p a t i o de 40 m e t r o s , p o r t a l . P r e c i o 
100 presos. Su d u e ñ u : B a r c e l o n a . 7. T e -
l é f o n o M - 1 2 5 2 . 
S5173 18 Sp. 
S e a l q u i ' a l a m o d e r n a c a s a E n s e n a d a 
n ú m . 1 4 , c o n s a l a y s a l e t a d e c o r a d o s , 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y l o s m á s m o d e r n o s s e r v i -
c i o s . E n l a b o d e g a de E n s e n a d a , f r e n » 
t e a S a n t a A n a . l a s l l a v e s e i n f o r -
m e s . 
3 4 7 4 9 1 6 s p 
E N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A D E 
l a Ca l zada , Pedro C o n s u e g r a ( L a g u e -
r u e l a ) y A g u s t i n a , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o c h a l e t a c a b a d o de p i n t a r , s a l a , 
c o m e d o r , h a l l , un c u a r t o con su b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o s c o n b a ñ o y s e r v i c i o , 
y c o c i n a en l o s b a j o s . K n los ; . l t o s 
• cua t ro g r a n d e s c u a r t o s , u n buen b a ñ o y 
u n g r a n h a l l , l a e s c a l e r a es Je m a r -
m o l . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3018. 
34419 19 Sp. 
C E R R O 
S e a l q u i l a m a g n í f i c o l o c a l e n M o n a s -
t e r i o , 1 5 , C e r r o , d e n u e v e m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 2 5 m e t r o s de f o n d o y p a -
l i o c e m e n t a d o . ! D i r i g i r s e a los a h o s 
d e l p r o p i o l o c a l o a l t e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A V S E V E N -
de l a c a sa c a l l e de Sarnu n ú m e r o 9, c o n 
sa la , sa le ta , 7 c u a r t o s , p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
34221 13 Sp. 
E N P R O G R E S O , 22, S E A i Q U I L A I f 
d e p a r t a m e n t o s v h a b i t a c i o n e s f r e s c a ^ ! » 
v e n t i l a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s . - í 
34296 13 spM 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y frescas, al-, 
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e amuebladas,; 
s e r v i c i o do r o p a y c r i ados , con y .sin 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y moralidad, a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . Grandes ba-
ñ e s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . Manriqua, ̂ 23, 
e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a - y / í * " 
d i o p a r a i o s h u é s p e d e s . 
33805 2P sp 
V A M O S 
S E A L Q Ü l í A , V E N D E 0 C A M B I A 
p o r u n a casa en l a r l a b a n a o J e s ú s d e l 
M o n t e , * u n a b o n i t a Q u i n t a de R e c r e o , 
c o n 7,520 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o , 
p r o p i o p a r a u n a g r a n c r í a d e g a l l i n a s y 
c o c h i n o s , c e r c a d a c o n t e l a m e t á l i c a , v a -
r i o s á r o o l e s t r u i a l e s , j a r a i n , f r e n t e a 
l a C a l z a d a , o u e n a e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l , IUZ e l é c t r i c a , t e l é f o n o , buena a g u a , 
i a casa, t i e n e trea c o r r e d o r e s , 5 c u a r t o s , 
sa la , c o m e d o r , h a l l , c o c i n a , b a ñ o m o -
d e r n o , t o d o s los p i sos son de m o s a i c o s , 
g a r a g e , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , l u -
g a r a l t o , v a n a s l i n e a s de a u t o m ó v i l e s 
p a r a v i a j e r o s y ce rca de l a E s t a c i ó n 
o e l H a v a n a C e n t r a l . .Cha le t G l y n n . San 
F r a n c i s c o de P a u i a . C a l z a d a de G ü i n e s . 
34071) 11 Sp, 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o alto d* 
d o s g r a n d e s c u a r t o s , c o n su b a ñ o pr'; 
v a d o , p a r t e c o m e r c i a l , f resca, $601 
C a s a e s t i l o a m e r i c a n o en L a Sierra, 
d o s p l a n t a s , c o n sus c lose:s en las pa-
r e d e s , t o d a s sus l á m p a r a s instaladas, 
$ 1 3 5 ; u n a l m a c é n , c o n , 4 0 0 metros, 
C u a t r o C a m i n o s , $ 2 3 0 . Beers y Ca. 
O ' R e i l l y 9 1\2, M - 3 2 8 1 . y A-3O70. 
C 6 9 8 4 3 _ j J L 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a casa h a y habita-
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a corrien-
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de ^ a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s , lelts-
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 í ^ ^ 
F E ¿ . I IQVIJMA E N E l . M E J O R P U N T O 
de l a c a l l e R e a l , en B a i n o a , P r o v . l i a -
ban . . . y en casa de p r o p i e d a d , se a l q u i -
l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o . A l q u i l e r m u y 
m ó d i c o , y c o n d i c i o n e s v e n t a j o s í s i m a s , 
p o r nc p o d e r a t e n d e r l o sus d u e ñ o s ac -
t u a l e s y t ene r que r e t i r a r s e de é l . I n -
f i r m e s : S u á r e z y l i n o . B a i n o a . 
35010 11 Sp; 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S L A l Q U I L A , C A M P A N A R I O , 133, p r i -
m e r p i so , t o d a u n a sai , , m u y fresca, 
con b a l c ó n a . l a c a l l e , p u e r t a i n d e p e n -
d i e n t o , a p r o p ó s i t o p a r a o f i c i n a y u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
;!50i*5 l*» ^P -
S e a l q u i l a n d o s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
e n c a s a de o r d e n . C r e s p o , 2 6 , a l t o s . 
15 s p . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U I . A n 
u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e , f r e s c a s y a m p l i a s . 
T e l é f o n o y b a ñ o , c o m i d a s i l a d s s e a n . 
I n f o r m e s en l a m i s m a a t o d a s h o r a s , 
^ o m p o s t e l a , 60, p r i m e r p i s o , e n t r e ü b r a -
pí% y B a m p a r i l l a . 
33146 13 Sp. 
H O T E L E S 
" B R A K A " Y " C m S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r ivados , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a ^ 
o r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , • 
¡ d o s c u a d r a s d e P r a d o , y Leal-
t a d , 1 0 2 . y S a n R a f a e L l e l e t o n o » 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
C A S A F A M I L I A S . O B R A P I A - , ^ 
t o s B o r b o l l a . E s t a casa 0/rtíc(j ,ie la 
b i t a c l o n e s m á s f r e scas y amP'1 eCOn6-
l l a b a n a , a p r e c i o s s-unianien^e ^ 
m i c o s T o d o s con agrua c o r r i e m ¿py 
con a g u a c a l i e n t e . Hab i t ac iones por 
m i d a desde 35 Pesos en j a e ' 
p e r s o n a . Se a d m i t e n abonados. ^ g 
2^47 7 — í i ' f T ^ 
S E A L Q U I L A N E N COnVOS?* .¿«o-
ba jos m a g n í f i c a s y ^!fcdf \ 
nes, c i e l o raso y i u z e l é c t r i c a . ^ , 
33345 
C A L L E O Q U E N D O N U M E R O 14, B N -
t r e N e p t u n o y San M i g u e l , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s 12 pesos cada mes , f o n d o 
dos m e s e s . I n f o r m a l a e n c a r g a d a en l a 
m i s m a , _ 
m g j * 18 S p . 
3 5 1 1 4 2 0 sp . 
A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A p a -
r a d e p ó s i t o o i n d u s t r i a de c u a l q u i e r 
c lase , s i t u a d a en T u l i p á n , n ú m e r o 23. 
P r e c i o 45 p e s o s . I n f o r m e s en l a m i s m a 
¡Sdercedés V é l e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 G . 
35043 16 Sp. 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n se r -
v i c i o a p e r s o n a s de a b s o l u t a m o r a l i -
d a d , s i n n i ñ o s . H a b a n a y S o l , a l t o s 
d e l a b o d e g a , p o r H a b a n a . 
3 5 1 8 1 2 0 sp . 
SE A l Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c h l -
ca a l t a a c a b a l l e r o s u l o . S a n N i c o l á s 
y 4. * 
3515,5 13 Sp . , 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o 
g r a n s a l ó n d e A c t a s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m U e a s . & 
s e a ' q m l a a a m p l i o s y e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s P » 1 4 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o Í ^ ' 
v i c i o d e e l e v a d o r e s y 
f r í a f ü t r a d a e n t o d o s ¥ | 
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . & 
f o r m a n e n e l m i s m o . 




A n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e H <3e 1 9 i í ; M G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
M ^ e A v & habitaciones e% 
a ^da9 S e ñ o r a Mercedes 
í * l a , ^ . 17 Sp. Vé!e2-
3 Í^ Í Í— « m a 70 A L T O S , S E AX.-
S ^ f ^ M A B O U » ^ ¿ ; 5nl0da y fresca, 
J u i l ^ e hsSo de moralidad, casa de 
34 '62 
^ ^ » r n 10 Jeléfono A-2261. -s-
Monte, númt lo te l ha sido completamen-
Le h^?f0An todo nuevo, todas las ha.-
\ l amueblada t v a b o s de agUa co-
Lttaciones ^ ^ " ^ g a j agua callente y 
^ t e ^ fanos sanitarios ae 
r r ^ «'e11?-1-" H ^ a - -eclos reajusta-
admit*" f ^ c o n - . i d a . 38 alquilan ha-
do*. BXtele muebles y sin mueules. 
' ' ' ^ " j ^ d e tabacos y quincalla. 
P A R A F A M I L I A S 
„s ted m á r m o l e s rotos, lavabos, 
.Tlen* u ^ f ^ o n e a de sala y objetos de 
cohJ!?n,?|ndelos a arreglar : quedan co-
arte? Mánaeioa pegamento a l e m á n . 
^ > n"fcretó; g a r a n t i d el trabajo. Tels. 
Gran fxT£ ¿ n . A n d r é s M . F a c t o r í a , 
j l - l l lo . ^ í~ 
100. _ * 11 Sp. 
• 34283 
— - ^ T T A T S E R I A , HABITAUJ .u«± ;» 
* ' nTrt^cima entrada Puerto ideal frescas P'"- v i v l l . bien económica-
Per3fÍia Monserrate, 7, moderno, a l tos . 
^ f / f o r o A-6918.. ^ 
3498» 
" - r r r r w O 117, ALTOS, ESQtTlWA A 
^ ^ ' l o n a ' se alqui la una hermosa y 
¿ a ^ n i d a habi tac ión amueblada y con 
ventiiaaa u t amb ién se da comida a 
Í ^ ^ a m i c o s . Te lé fono ^ 7 0 6 9 
3501 " 
Se so l ic i ta una j o v e n pa ra los queha- B U E N A S A G E N C I A S EXci . t rsrTA3 &• 
j i r- ' » : a r t í c u l o s de fáci l venta en bodesas, ca-
ceres de la Casa, r a m i l l a seria. LUZ, l é s y d e m á s establecimientos, tíscríba-
Qfi nl tn« 1 me 8010 Par^ el i n t e r io r . R. C a s ú s . A n -anos. gele3 67 Haban^ 
H sp. 30679 28 Sp. 
C O C I N E R A S 
de 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESFASrO- S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la ú l -
t ima l i s ta de novedades y efectos ale-
manes. Br inkerhof f , Aguiar , 116. Haba-
l'.i para ayudar en los quehaceres 
una casa. B a ñ o s , 253, entre 25 y 27. 
35157 15 Sp. 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2 A esquina a Zulueta, una 
h a b i t a c i ó n en módico precio; casa de 
todo orden. Se exigen referencia' ' . 
_34949 15 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
15 a 16 años , para manejar un niño de 
un a ñ o . Sueldo convencional. I n f o r -
man: Xeptuno 13S, segundo piso. 
35071 12 Sp. 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
bi'en c a r á c t e r para manejar una n i ñ a 
de c i rco a ñ o s y l impia r dos habitacio-
nes. Sueldo 15 pesos, ropa l impia y 
uniformes. Paseo, 259, entre 25 y 27. 
34971 13 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqulan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
Uno, todo con v i s ta a la, calle^ frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa v is ta 
al m a r . Alqu i l e r sumamente económi-
co. Narciso López No. 4, antes Enna, 
frente Plaza de Armas . Se exijen refe-
rencias. In fo rma el encargado. 
31949 15 Sp. 
na. 
34418 4 Oct. 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O B A R -
bero, se dan cincuenta pesos de sueldo 
y el cincuenta por ciento. M á x i m o Gó-
mez, antes Monte, 26 8. 
34673 11 Sp. 
G A N E D I N E R O A P R E N D I E N D O A fa -
bricar j abón , yo lo enseño por 10 pesos, 
no impor ta el punto donde usted rad i -
que, mi sistema en 20 minutos lo ap-en-
de. L . A lva . Compostela, 157. Fer re te i la 
L a V'otor la . 
34590 20 Sp. 
P A R A S E P A R A R A U N SOCIO E N -
fermo, sol 'c i to otro para un ta l le r de 
m e c á n i c a que t t iene muy buena clien-
tela y m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . Te lé fono 
l-'-lO^S. De 10 a 12 p . m . solamente. 
24542 14 sp. 
C R I A D A . S E N E C E S I T A U N A Q U E en-
tienda bien de l impieza de la casa, y 
que sea formal , en Santa Catalina, 65, 
entrt. Bruno Zayas y Luz Caballero. 
V í b o r a . Ha de traer referencias 
34975 11 Sp. 
w «GUIAR 92, SB A L Q U I L A N H A -
EíLinnes y departamentos para todos 
P a j « e t o s v a precios muy reducidos; 
03 h iv desde $10.00, muy frescos y 
Í0ntnadog, abundante agua. Agu ia r 92, 
K y A o y O b r a r í a . 
33903 
^ Í ^ I A N T E S , O A C A B A L L E R O S 
? moralidad, alquilo una o dos habita-
^ ^ altas con todas comodidades y 
donÍn razonable. Casa part icular , p r ó -
$[mo a los Cuatro Caminos. Te lé fono 
A-6477, g 
34063 11 &p-
" E L O R I E N T A L " 
fenlen'e Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
vuh faciones amuebladas, amplias y có-
rooda^con vista e la calle. A prec io» 
raionableB. 
•PALACIO D E O A L I A N O . SE A L Q U I -
fán hermosas habitaciones a la brisa; 
•balcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente baños f r íos y calientes; e sp l én -
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liano, 101, Por San José . 
34635 ¿<} bP- . 
En una hermosa casa acabada de fa-
bricar se alquilan buenos departamen-
ioj propíos para comisionistas, con o 
sin niuestrarios o matrimonios; es-
pebdidos baños y servicios sanitarios 
modernos. Hay agua a todas horas y 
está situada a una cuadra del Male-
cón, frente a la bahía. Tienzn que ser 
personas de moralidad y no se admi-
ten animales ni plantas. Cuba, 4. 
8 d 5. 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sepa cumpli r con su obl í-
gac ió r y sea fo rma l para servir a ma-
t r imonio solo. Falgueras, 23, altos, en-
tre Lombi l l o y L a Rosa. Cerro 
34920 . 11 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N SAN 
L á z a r o , 262, bajos, esquina a Perseve-
rancia. Sueldo 25 pesos. Debe traer re-
ferencias. 
3 ^ 0 ^ 11 Sp. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar, ayudar a la limpieza de la 
casa que sea joven y l impia , tiene que 
dormir en la casa, San Rafael, 109, a l -
tos. 
34754 n sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O U N M U C H A C H I T O P A R A 
el servicio de un caballero solo, no se 
quieren pi l le tes . O'Rei l ly , 72, altos, en-
tre Villegas y Aguacate, s e ñ o r Roig. 
35039 12 Sp. 
S E N E C E S I T A B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular con r ecomendac ión 
de la casa par t icular que t r a b a j ó . Suel-
do $45.00 . T a m b i é n se necesita, mucha-
cho e spaño l para fregar un au tomóv i l , 
$15.00 y tina criada para cuartos, $25. 
Habana, 12G. 
34947 11 sp. 
C O C I N E R A S 
DOS HABITACIONES V E N T I L A D A S , 
Claras, con agua comente, baño, agua 
irla y calltn'.e. una vista calle, otra 
interior. Precios moderados. Obispo 54 
lltos. 
34193 15 sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i& e s p a ñ o l a para cocinarle a tres de fa-
mi l ia , tiene que ser joven y muy l i m -
pia, muy buen t ra to y sueldo según lo 
merezca, tiene que dormir en la coloca-
ción . Cerro, 530, esquina a Tu l ipán , se-
ño ra de Zayas, en la misma se solici ta 
un chofer con referencias, 
ásiyfi 13 Sp. 
Edificio Cano. Tenemos las habitacio-
nes más frescas e higiénicas de la! 
Habana, con agua corriente, caliente, 
en los baños, elevador, muebles y co- j 
mida v. se desea, próxima a paseos y 
lea'jcs. Villegas, 110, entre Sol y Mu-i 
r»l?a. English Spoken. 
34129 11 sp 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
st^pa bien su obl igación, sea l impia y 
tertga buenas referencias de donde ha-
yaservido. i n f o r m a n : Línea , 126, esqui-
na a 10, Vedado. 
• SólüÓ 13 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayudo a la limpieza y que duerma en la 
colocación en la calle I , entre 17 y 19, 
n ú m e r o 25, sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia, se le p a g a r á el viaje. 
35183 13 Sp. 
Empleados vendedores, a sueldo y 
comisior!, se necesitan diez en es-
ta Ciudad y une en cada pueblo 
de la is la, pa ia un a l m a c é n de 
papel, l ibivs en blanco y efectos 
de escritorio, impresos y anexos, 
se requiere ser persona de aspi-
raciones, E O mayor de 35 a ñ o s , ac-
tivo y preparado para esta clase 
de negocios, ban de presta^ fianT.a 
y referencias. Se dará m ? | pronto 
c o n t e s t a c i ó n a los que e n v í e n ?t' 
fo togra f ía . E.'-cliba con generaí-í-. 
al Apartado 2 1 2 4 . Habana. 
C 6993 4 d 9 
J O V E N ESPAÑOLA, S E D E S E A CO-
locar con matr imonio solo para cocinar 
y l impiar , l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman en San L á z a r o , 115, altos. 
13 Sp. 35112 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
ch,i para un matr imonio solo o para 
cocinera que sea cerca de la Habana. 
In fo rman en Merced, 59, cuarto n ú m e r o 
12. 
35125 13 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N 
S E D E S E A UNA SEÑORA P A R A CO-
rJnar y ayudar a la l impieza . I n fo rman : 
ü e n t r a l Lee, n ú m e r o 35, casi esquina 
a Paz 
^ ' ' 58 , 13 Sp. 
SB O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a . Es repostera. Desea corta f a m i -
l i a y de moral idad. En la misma una 
criada para cuartos. In fo rman: calle 
P No . 209, entre 21 y 23, Vedado. 
35085 i i sp . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOOA-
c Sw de cocinera y ayudar algo a la 
limpieza, si es corta fami l i a , es fo rma l 
y trabajadora. Esperanza, 113 
3^374 ' l l Sp. 
A G E N T E S : S E D E S E A N V A R I O S P A -
ra sol ici tar trabajos de r ó t u l o s , carte-
las etc., etc. Buena c o m i s i ó n . D i r í j a s e 
a Matadero, 4, de 8 a 11 a. m . 
34908 12 Sp. 
S3! D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra cocinar y los quehaceres de casa pa-
ra co\ta f ami l i a , tiene buenas referen-
cias, muy p r á c t i c a en el trabajo. Tenien-
te Rey, 75. Te lé fono A-3574. 
349S7 i i s p . 
S: C O L O C A U N A SEÑORA P E N I N S U -
lar de cocinera. I n fo rman : Línea , n ú -
mero 150, puesto de f ruta , entre 16'v 18 
Vedado. Te lé fono P-514l! * 
35002 i i sp. 
S B D E S B A C O L O C A R U N A S I R V 1 E N -
ta españo la , entiende de cocina y tiene 
recomendaciones. Habana, 194, Te l é fo -
no M-3246. 
34994 n sp. 
S" D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad, cocina a la 
cr io l la y a la e s p a ñ o l a . Teléfono A-5227 
vive en Estrel la , n ú m e r o 9S 
3-^26 n Sp. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a por horas o cocinar p^ra un ma-
t r imonio solo. I n f o r m a n : ••-4294 
. 3^09 11 Sp. 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A ' 
desea colocarse, es repostera y tiene 
referencias, d i r ig i r se calle Paseo. Ter-
cera frente a l garage, por Tercera 
3<659 18 sp. 
A G E N T E S : M A G N I F I C A O P O R T U N I -
da.í para agentes de experiencia y bue-
na p r e s e n t a c i ó n para sol ic i tar trabajos 
productivos. D i r í j a s e a Matadero, 4, de 
S a 11 a. m . 
,•34909 12 Sp. 
S E S O L I C I T A N C A N T E R O S B A R R B -
nadores. Buen precio y se les f a c i l i -
t a r á n viviendas . Para canteras p r ó x i -
mas al Vedado. Di r ig i r se a San M i -
guel 194 a l tos . L a m b a r r i . 
35075 • 18 Sp. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
l impia r habitaciones, que tenga quien 
lo garant ice. Sueldo 20 pesos casa y 
comida. I n f o r m a n : Galiano 117 altos 
de M e r á s . 
350S1 11 Sp. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e í 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano o de cuar-
tos, i n fo rmen en la calle 17, entre B" y 
O. Teléfono F-2375, t ren de lavado el 
ParlS- ,n c 
35163 13 Sp. 
P A R A M A N E J A D O R A S E D E S E A CO-
locar Una mucacha rec ién llegada, es 
muy ca r i ñosa , desea casa de mora l idad . 
Para informes: Figuras, n ú m e r o 33, bo-
dega. 
35787 15 Sp. 
HOTEL ALVARADO, CON BAÑOS C A -
liemes. se hncen abonos desde 30 pesos 
mensuales con/ierecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden; ensalada, postre, pan y café 
a la esma v sin hora t i j a el mismo ser-
vicio, por. días t i .20 en el restaurant se 
hacen abonos por tlkest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto Dor 40 centa-
vos. Teléfono A-7898 Empeddrado. 75. 
casi enjuina a Monserrate. 
Z\m 14 Sp-
Se solicita una (Cocinera joven (VI 
país, en Cienfaegos, 20, tercer piso, 
izquierda. 
15 sp 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
el departamentos con baños y d e m á s 
s-'rvbbs privados. Todas las habita-
uones tiene" lavabos , agua corriente. 
su propietario .loaqufn Hocarríis. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
nías serio, módico y cómodo de la Ha-
tana Telefono A-926S. Hotel Roma, 
« i ; 0, ^uinta Avenida. Cable y Te l é -
grat; "Romoter .. 
P R A D O 8 7 
?^uina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles c sin ellos, con comida o s in 
C1'a- Precios módicos. T e l . M-3496. 
J.4020 . 30 sp. 
^ ñ . ^ ^ ^ A N E O S H A B I T A C I O N E S 
i . ^ . í3^' una al ta y otra baja. Te-
?V0?;>21' entre Aguiar y Habana. 
Jii819 9 Sp ._ 
mn ^ W t t A U N D E P A R T A M E N T O 
¡le K habitaciones, balcón a la ca-
lnf,°uen baño a personas de moralidad. 
¿ero 3a"ito la misma- ^mPedrado' n ü " 
-~Í4Íi l_. 12 Sp. 
W^t 6! A ^ T O S D E L A E S T A C I O N , 
niuv f an esp lénd idas habitaciones 
3496̂ eSOas y ventiladas. ^ 
V E D A D O 
ra w ^ ^ A N E N 8 Y 10 P E S O S P A -
fiu: y v , M solos dos.habitaciones cla-
«a sr,i adas:con ventanas a la b r l -
iSlio' ' antiSuo. 
14 Sp. 
tre i T a " CALLE 17, 423, A L T O S , en-
»« ai," en casa de f a m i l i a honorable, 
f^viclo v habitaciones con todo 
'«roa o í,/,*:0- das' Propias para c á b a -
\ ^ sarace "p»"108, tí;inibimn,!f alq,Ü" , ——""mus. Lar 'arage. Referencia Te lé fono F -
15 Sp. 
blaJa3 ^ í f A S HABZTACIOnes amne-
-S11*. Se rt.n muebles. con vis ta a l á 
Z Moderna11 Comidas si se desea. Ca-
^üniero sn ,c.on todo confort . Calzada, 
f aRos, esquina a B, Vedado. 
^sass---. 11 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
^ a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
n,nn^Tr=~~ 
?Ue sea K A N O . S E S O L I C I T A una 
bu*»* Practioa en el servicio y 
ía,s«rvidn ? Referencias de donde ha-
í,u;na a in ¿nf ,orman en Linea, 126, es-
tíff ' Redado. 
S s ^ r - 13 Sp. 
Cat?" cr1adaC:iOI,OCA]R TTNA S I B V I E N -,-*Ue í)o Jf" "O mano. t i en« reípr/snoiaQ numero 
criaJaT," UUAK TJ  S I R V I E N -
,Ué 23 «íL, e ^ n o , tiene referencias. 
vJ¿153 nürnero 36. 
^ - T r i r 13 Sp. 
L 8 e nec f su^ , :REY .83- P B I M E B P I -
1 Para, lí^ Una crlada que sepa de 
<¿1.39 a un matr imonio solo. 
« S S O L I ? - ^ — 14 Sp. 
& a edadTm10UNA C I « A D A D E M E -
lics ld-0 en buena=epa Pla"char >' haya ^-^'nea ^f11^? casas. Sueldo 30 pe-L35i3j ea. 51. Vedado, entre B y C. 
* S s o í T ~ ~ — - • 13 Sp. 
H ^ u d a ^ ^ ? Ñ I M U C H A C H A P A I 
^Ptef iere ^ i n " clVehaceres de la casa, l ^ n a i n ^ ^ P a ^ a l g o d© cocina. F i g u -
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M E -
d i á h a edad para' cocinar y ayudar a 
la l impieza de una casa de corta fa-
m i l i a . Zanja 118-A bajos. 
35073 11 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A 
españo la de criada de mano y , entiende 
de cocina. In formes : Compostela 110. 
351S4 13 Sp. 
r . S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E DB 
creada de mano o manejadora, l leva 
tiempo e el p a í s . Sol, 8. 
35162 13 Sp. 
S B N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
rr. j repostera, que t ra iga recomenda-
•íiSri y haga plaza. Sueldo 30 pesos en 
la crVle 6, n ú m e r o 185, entre 21 y 23. 
3 19'! 6 11 Sp. 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano, con f a m i l i a 
q ü e de buen t r a t o . Informes: San L á z a -
ro, 115, altos. 
35113 13 Sp. 
E N O ' R E I L L Y , 53, A L T O S , S E S O L I -
ci ta una muchacha para cocinar y l i m -
piar, es corta f ami l i a , sueldo 30 pesos. 
34r-89 12 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l i m p i a y sepa su obl igación, si no 
tiae referencias que no se presente. 
Panrns, 14, a l tos . Que duerma en la co-
lo^ar'ión. . . . 
349^7 11 Sp. 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S B S O L I C I -
t;t una cocinera peninsular. Milagros y 
Porveni r . Reparto Lawton , Víbora . 
SoOOl 13 Sp. 
SOLÍCITO U N A SEÑORA Q U E ENtlen-
da de cocina, para todo servicio de un 
caballero solamente. O'Reil ly, 72, altos, 
entre Vi l legas y Aguacate, s e ñ o r Rbig. 
35039 12 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
paño la para la cocina y algunos queha-
ceres de la casa, que le guste cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene que dormir en 
]y co locac ión . Compostela. n ú m e r o 121. 
3493? ' 1 0 Sp. 
Se solicita una cocinera para corla 
familia que ayude a la limpieza, que 
tenga referencias y duerma en la 
colocación. San Rafael 2S7. 
34696 11 sp. 
B N S A N L A Z A R O , 64, V I B O R A , B N -
t re San Mariano y Vi s t a Alegre, se so-
l i c i t a una cocinera peninsular q u i ayu-
de algo a la l impieza. Sueldo 25 pesos. 
34512 11 Sp. 
Vedado, calle 9 entre F y G, para un 
matrimonio solo, se solicita una bue-
na cocinera y repostera que sepa ha-
cer platos finos y tenga referencias. 
Se paga buen sueldo. 
34844 11 sp. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a l imp ia r que sea e s p a ñ o l a y l i m -
pia, sueldo 25 pesos para un mat r imo-
n io . San Miguel , 211, altos. 
34784 14 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é R a m ó n González , por intereses 
de f a m i l i a . Monte 69. Su hermano Ba l -
tarar G o n z á l e z . 
34513 11 SP-
DON J U L I O G I L V A R E L A . S B D B -
sea conocer su paradero para un asunto 
que par t icularmente le Interesa, fuó 
empleado del Banco Nacional y via jan-
te de comercio. Es de l a provinc ia de 
L u g o . Di r ig i r se al s e ñ o r Roberto San-
tos en el D I A R I O , de 10 a 12 a., m . 
C6Í77 8d-5 
V A R I O S 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA 
buena que tenga buenas referencias de 
dond'i haya servido. In forman en L í -
nea 126, esquina a 10, Vedado. 
35120 13 Sp. 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Co-
rresponsal m e c a n ó g r a f a en Ing lé s y es-
paño l con p r á c t i c a de oficina. Si no 
r e ú n e las condiciones expresadas que 
no se presente. Consolidated Shoe Cor-
porat?6n. Pedroso, 8, Cerro, de 7 a 11 y 
1 a 5. -
35144 13 Sp. 
13 Sp. 
r i t ^ n S l S C R : T A D A D E c 
!5 pesos 
t f 9 f VedS'o16 H ' nÚmer0 45 eS-
13 Sp. 
N E C E S I T O MUCHACHO P A R A P R E -
par y d e m á s quehaceres de cocina, t r a i -
ga, referencias. Monserrate, 7, moderno, 
altos. 
34984 11 Sp. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
cumpla con su deber. In fo rma: Dr . Va-
lido en l a Quinta Balear, de 9 a 1 a. m. 
24992 13 Sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a" ae crlada de mano o cuartos, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , lo mismo sa-
le para el campo. I n f o r m a n ; Consulado, 
35. 
35137 13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
paño la para criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias, no se co-
loca menos de veinte y cinco pesos. I n -
forman: San Nico lás , 264, bajos. 
SM35 13 Sp. 
S. - D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana tdad para cuidar un n iño , 
l impieza de habitaciones o a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a . E s t á acostumbrada en el 
p a í s . No sabe coser. I n fo rman : Zara-
goza, 6-B, Cerro, a todas horas. 
35154 13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para servicio de comedor o ha-
bitaciones. I n f o r m a n : Mercaderes, 31, 
segundo piso. 
35159 14 Sp. 
S B O P R E C B U N A SEÑORA P A R A cu i -
dar un n iño a v ive rón . Calle Gervasio, 
n ú m e r o 29, altos. 
35150 13 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la rec ién llegada de criada de mano o 
manejadora, tiene quien la garant ice. 
Vives, 65. 
35J64 14 Sp. 
D E S GA C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano o maneja-
dora. In forman en J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 115, altos. 
34530 11 Sp. 
DEÍ 'JIA C O L O C A R S E J O V B N C I T A es-
p a ñ o l a de criada de mano en casa de 
corta f ami l i a o manejadora, es f o r m l a 
y tiene quien la garant ice. F a c t o r í a , 
l - A . 
35033 11 Sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V 3 N D E 
mediana edad de criada de mano o coci-
nera para corta f a m i l i a y d e m á s queha-
ceres de l a casa, tiene referencias. ln> 
forma en Galiano, n ú m e r o 127, altos. 
34254 11 Sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R E S U N A M U C H A -
chita e s p a ñ o l a de catorce a ñ o s p a r á 
l impiar , sabe l impiar , desea casa de 
buena fami l i a , se prefiere en el Veda-
do. Calle 2, entre 23 y 25, n ú m e r o 223. 
35174 13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
oinera españo la . Cocina a la cr io l la y 
a la e s p a ñ o l a ; es muuy l impia y asea-
da. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Entiende de r e p o s t e r í a . Duerme 
en la co locac ión . In fo rman en Tenien-
te Rey 83, p r imer piso a l fondo 
34356 13 Sp, 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
SI usted necesita hacer a l g ú n trabajo 
do a lbañ i l e r í a , c a r p i n t e r í a , p in tura o 
instalaciones sanitarias, vea enseguida 
a l constructor Navarrete en Infanta 55. 
altos, altos, esquina a Estrel la , pues 
tiene depós i to de materiales y puede 
fabricar m á s barato que nadie. Si quie-
re ahorrarse dinero, vea las casitas de 
t t ipo barato que estoy construyendo en 
J e s ú s del Monte . V é a m e o e sc r íbame . 
35052 12 sp. 
S E O P R B C B U N J O V E N SSPAÑOL 
de 22 a ñ o s para cualquier t rabajo. No 
le impor ta salir al campo. Sabe de 
motores y maneja cualquier m á q u i n a 
o c a m i ó n . T a m b i é n sabe de j a r d í n . 
Quiere casas respetables. In forman en 
la bodega de Vapor y Hornos. Teléfo-
no M-2066. Tiene las mejores referen-
35064 11 Sp. 
M O D I S T A S : J O V E N ESPAÑOLA CON 
p r á c t i c a en costura f ina de vestidos de 
señora , desea colocarse con modista 
formal , no tiene muchas pretensiones y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman : 
Obrap ía , 57. Srta. Perera. 
35015 11 Sp. 
T R A D U C T O R : E X P E R T O T R A D U C t o r 
i ng l é s -e spaño l , se hace cargo de esta 
clase de trabajos, c a t á logos , l ibros, etc. 
Se hace cargo t a m b i é n de la contabi l i -
dad de casas comerciales. I n fo rman : 
Hab?iia, 79. Señor Perera. 
35015 11 Sp. 
y U T E K N E C E S I T A E M P L E A D O TODA 
Confianza, 35 a ñ o s , buena ins t rucc ión , 
activo, gran p r á c t i c a trabajo, tenedor 
de l ibros hablando castellano, f r ancés , 
i tal iano, a l e m á n e idiomas .eslavos para 
comercio o para campo. I n f o r m a n ; Ho-
tel C a m a g ü e y . Puala, 83. Te lé fono M -
9153. 
3ri9?i 11 Sp. 
C O R R E S P O N S A L ESPAÑOL, P R A N -
cés, conociendo ing lés , larga exper i en -
cia en propaganda a clientes y manejo 
de representantes por correspondencia 
y en o rgan izac ión de oficinas, p r á c t i c o 
' n contabilidad, of récese . Calle Habana, 
27. 
348S9 11 Sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA J O V E N , D E B D E -
nos principios, desea coser y zurcir 
toda clase de ropa en casa de mora l i -
dad. Mercaderes N o . 14, alto, 
34937 12 sp. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero repostero de mediana edad pardo; 
entiende bien su obl igación y tiene re-
ferencias de las casas donde t r a b a j ó , 
i n fo rmes : Gloria, n ú m e r o 194,. Te lé fo -
no A-5597. 
25104 13 Sp. 
C O C I N E R O "X- R E P O S T E R O MUY asea-
do en su trabajo y que t r a b a j ó en bue-
nas casas, sol ic i ta colocación en casa 
par t icu la r o de comercio, es hombre 
solo, pregunten por Antonio Vega. Te-
léfono A-3090. Maloja, 53. 
35119 19 Sp. 
S B O P R E C B C O C I N E R O ESPAÑOL 
cocir.ando a la e spaño la y criol la sin 
pretensiones. Luz, n ú m e r o 25. Te lé fo-
no M-3765. 
35156 13 Sp. 
S B O P R B C B U N C O C I N E R O E S P A -
ñ o l . Sabe cocinar a la inglesa, a la 
espacia v a l a c r io l la y no deja 
sal i r a l campo. Dragones. Te léfono 
A-4520. 
35077 11 Sp. 
S E O P R E C B P A R A C O C I N E R O U N j o -
ven chino que entiende bien el e s p a ñ o l . 
D i r í j a se a Manrique, SI, esquina a Zan-
j a y pregunten por Francisco Fon, de 
12 a 4 p . m . 
3486G 11 Sp.. 
C R I A N D E R A S 
S B O P R E C B C R I A N D E R A R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a . Tiene muy buena 
leche y buena presencia. Calle Drago-
nes, fonda ' L a A u r o r a " . Teléfono 
A-4520. 
P A R A C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
c á r s e una s e ñ o r a con buena, abundante 
y reconocida leche, tiene quien la ga-
rant;ce pudiendo ver su n i ñ a y adquir i r 
informes en Maloja, 160, por Escobar. 
35010 l l Sp. 
C H A Ü F F E U R S 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A COLO-
carse de chauffeur en casa par t icu la r . 
Tengo buenas referencias. In fo rman : 
Monte 146. Teléfono M-9290. 
35074 11 Sp. 
¡ ¡ T Í T U L O S D E C H A Ü F F E U R S ! ! 
R á p i d a m e n t e en siete d í a s se lo ges-
tionamos en " L a Mundia l" , San Miguel 
Xo. 1 1 . T a m b i é n le e n s e ñ a m o s el ma-
nejo de cualquier m á q u i n a . Venga a 
vernos hoy con su t í t u l o de chauffeur 
puede usted ganar de 300 a 400 pesos 
mensuales. Sea un hombre previsor, no 
e s t á d e m á s que usted posea su t í t u lo 
de chauffeur . " L a M u n d i a l " e s t á en 
San Miguel N o , 11 . 
34517 14 sp. 
C U B A N N E G O T I A T I O N COMPANY.— 
Arrondo . Prado 64. T e l . M-2806. Saca-
mos t í t u l o s de chauffeurs en el acto; 
licencias de armas; cartas de ciudada-
n í a s ; dinero en hipotecas en todas can-
tidades; venias de casas de todos pre-
cios; corro declaratorias de herederos; 
posesorios y me hago cargo de cobrar 
cuentas atrasadas. Muucha reserva. 
33489 11 sp. 
C 6762 
C O L E G I O S 
E N E L NORTE, 
Para jóvenes , n iños y 
señor i tas Los cursos 
se abren en octubre. 
Tenemos una señor i ta 
americana que puede 
llevar a su hija. Infor-
mes: 
BEERS & Company, 
Presidente Zayas nú-
mero 9 MÍ, (O'Rei l ly j . 
Teléfonos: 
A-3070 y M-32S1 
15d-4 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o " M a r í a L u i s a D o l z " 
Consulado, 112. Direc tora : Doctora Ma-
r ía Luisa Dolz. Reanuda sus clases el 
lunes 10 del corr iente . Admi te pupilas, 
tercio-pupilas y externas para la la . y 
2a. E n s e ñ a n z a . Se f ac i l i t an prospec-
tos L 
35030 12 Sp. 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R A R E -
dactar y t raduci r correspondencia en 
ing l é s? puea en m ü y poco tiempo le en-
s é n a n o s con la ventaja de que al mis-
mo tiempo aprende usted la verdadera 
cons t rucc ión del idioma ing lé s y a ex-
presarse correctamente. Academia San 
Pablo. Corrales, 61 . 
35021 15 Sp. 
Coleg io N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dir ig ido por las RR. M M . Dominicas 
francesas. 
R e a n u d a r á sus clases el jueves 6 de 
septiembre. 
S E A D M I T E N P U P I L A S , M E D I O P U -
P I L A S V E X T E R N A S 
S> fac i l i t an prospectos. Los uni for-
mes, ligeramente transformados. se 
proporcionan en el Colegio a mc-
des t í s imo precio. 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Te lé fono F-4250. 
C6235 30dl2 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos que 
l u y son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, a b o g í d o s , comercan-
tes. altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
r idad de una só l ida i n s t rucc ión para el 
ingreso en ios inst i tutos y Universidad 
y unq perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida- E s t á situado en la es-
p l é n d i d a quinta San J o s é de Bel lavis -
ta, que ocupa !a manzana comprendida-
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavista, a una, cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magn í f i c a s i tuac ión le hace ser 
el colegio m á s saludabl de l a capital-
Grandes aujas. esp léndido comedor, 
ventilados dormitorios, j a r d í n , arboleda 
campos de sport al estilo de los g ran -
des colegios de Norte Amér i ca . Direc-
c ión : Bel lavis ta y Primera. Víbora . Ha-
bana. Teléfono I-1S94. 
35123 24 Sp. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s í a No . 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a pr imaria , elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garan t i -
zándose una só l ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso comenza rá , el d ía 3 del 
p róx imo Septiembre. 
33784 30 sp. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de T e n e d u r í a de L i -
bros y cá lcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de l ibros. 
Método p rác t i co y ráp ido . Clases por co-
i respondencia. Cuba, 99, altos. 
34149 1 Oct. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Miss. H . Calle G, n ú m e r o 159. 
34102 16 Sp. 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da clases de ing l é s a domici l io y en su 
casa. Miss. Jes ty . Obispo, 54, altos. 
34051 20 Sp. 
MODISTA, D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa par t icular para coser por d í a s o 
por meses. Sabe hacer toda clase de 
costura. Saa L á z a r o , 151, altos. 
34614 9 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A pa-
r i s i én sistema Par r i l l a . Profesora Sta. 
M a r í a Luisa Guanes, corte costura cor-
sés , sombreros, flores, cestos de papel 
crepé , p i n t u r a Oriental , se dan clase» 
I g ra t i s de tejidos y trabajos manuables 
la c : n t ecc ión puntos de c roché y bor-
dados de vestidos grat is . Se garantiza 
la e n s e ñ a n z a r á p i d a por este sistema el 
m á s moderno y p r á c t i c o . Se admiten 
almonas internas al f i n del curso un 
valioso t í t u l o . M á x i m o Gómez, Monte, 
82, a l f i s , entrada por San Nico l á s . 
33420 26 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL, C U A T R O AÑOS Cu-
ba, d e s e a r í a empleo de portero, eleva-
dor o cuidado de oficinas u otro trabajo 
que me diese lugar estudio. Absoluta 
g a r a n t í a . Informen solo al s e ñ o r Anto-
nio G a r c í a . Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel . Habana. 
34751 19 Sp. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tura en m á q u i -
na, etc.. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Di rec tor : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar í a , n ú m e -
ro 70, altos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA S I M P L E X 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO D E TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
35141 30 Sp. 
A C A D E M I A D E M U S I C A " R O S A -
R Í O I R A N Z O " 
incorporada a l Conservatorio Peyrel l í?-
de. Clases de piano, solfeo y canto a 
domici l io y en la Academia,, r á p i d o s 
adelantos. Direc tora : Rosario I r : tnzo. 
ViileR-as, 78, al tos. Te l é fono M-827S. 
33021 22 Sp. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar i a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
Taquigraf ía , . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachi l lera-
o. Te l eg ra f í a y Radio te legraf íaÍ> A d m i -
timos pupilos y medio pupi los . Tam-
bién e n s e ñ a m o s por correspondencia. 
V i s í t enos o pida in formes . San Rafael 
N o . 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-73e7. 
31991 14 sp. 
E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S A L ma-
gisterio, habiendo acordado el Honora-
ble Congreso de la R e p ú b l i c a se efec-
túen, nuevamente, e x á m e n e s de aspi-
rantes al Magisterio, para obtener el 
Certificado de Maestro que hab i l i t a pa-
ra ejercer en las escuelas p ú b l i c a s ; los 
jóvenes , de ambos sexos, que deseen 
aprovechar esta oportunidad, e v i t á n d o -
se los obligatorios cursos de la Normal 
de Maestros, deben inscribirse, inmedia-
tamente, en la "Academia P e d a g ó g i c a " 
del colegio "Claudio D u m á s " para ad-
qui r i r , en el tiempo que queda, la su-
ficiente p r e p a r a c i ó n y obtener seguro 
éx i to en dichos e x á m e n e s . 
Las clases e s t á n a cargo del director 
y a c r e d i t a d í s i m o s profesores; doctores 
y doctoras en P e d a g o g í a , Ciencias y F i -
. osofía y Letras. 
A las s e ñ o r i t a s del campo se les b r i n -
da cómodo y muy honorable hospedaje, 
en el mismo colegio, estando cuidadas y 
esmeradamente atendidas por la fami l i a 
del director del plantel . "Colegio Clau-
dio D u m á s " . Avenida "Diez de Octubre" 
n ú m e r o 461. Te lé fono 1-4945. E l 3 del 
actual hemos empezado el nuevo curso 
escolar Se admiten pupilos, medios pu-
pilos y externos. 
34922 n sp. 
" Z h Á N G E L D E L A G U A R D A " 
Colegio de s e ñ o r i t a s . Carlos I I I , 5. D i -
rectora: S e ñ o r i t a Mariana Lo la Alvarez. 
E l 3 de Septiembre e m p e z a r á las clases 
en el espacioso edificio a que acaba de 
trasladarse. Cuenta, para la enseñanza , 
con un cuadro de 19 profesores. A d -
mi te pupilas, medio-pupilas y externas. 
Se fac i l i t an prospectos. 
3406S 11 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L P R E D O P. P B L L E R A N O , TEÑE dor 
da l ibros, en ing lés y español , ofrece 
sus servicios, bien f i j o o por horas. Re-
ferencias. Romagosa y C ía . Enrique R. 
M a r g a r i t y Co., W i U l a m P. F i e l i y Co. 
D i r í j a n s e k San Miguel . 135, latos u O f i -
cio i m Te lé fono A-S317.. 
35132 15 Sp. 
T E N E D O R D B L I B R O S CON V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y en 
este p a í s se ofrece para l levar conta-
bilidades por horas. Seriedad y reser-
va. Buenos informes. Teléfono A-3291. 
35070 23 Sp. 
B A I L E S , E j E R C I C í O S E I N G L E S 
'Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas, 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo 
Prof. Wi l l i ams . A-1827. Horas: de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
8^457 23 Sp. 
• T S T H E R ' 
Colegio de n iñas . Directora, Sra. Ot i l i a 
U r r u t i a de Alvarez. E n s e ñ a n z a elemen-
tal y superior. M ú s i c a y labores. Se 
admiten internas, medio internas o ex-
ternas. El nuevo curso escolar empe-
z a r á el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Cerro 561. T o l . A-1870. 
6721 30 d lo . 
•AFRENDA INGLES SR151 
[por díc, en wicsawin raacatro. Garsntw» 
asombroso resultado en poca* Wcaoii« o 
nutttro tfctl método. Pica información •< 
THE UNIVERSAL MSTITUTE, ( 86 " 
S O L P E O Y P I A N O DOS C L A S E S S B -
manaies 5 pesos, alternas, 8 pesos, dia-
r ias iO pesos si no tienen piano, estu-
dian en la academia. A domic i l io dos 
clases semanales, 8 pesos, alternas $10, 
diarias $15. Chacón, 8, altos. 
33406 11 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , corsés , sombreros, pintura , f l o -
res y labores en f íeneral . E l sistema 
m á s moderno y s impl i f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho días . Todo 
se garantiza. Aprenda p in tura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na, en flores de modista, preciosos t ra-
bajos. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f i n de curso un valioso t í t u l o 
Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Re i l l y y San Juan de Dios. De venta el 
mé todo " P a r r i l l a " . 
33691 28 Sp.. 
Profesora de inglés, taquigrafía y me-
canografía para niñas y señoritas. 
Clases en mi domicilio. Se ofrece pa-
ra colegios. Dirección: Srta. Profeso-
ra, Encarnación, 31, Jesús del Monte. 
33975 15 sp 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
p r á c t i c a se ofrece para dar clases de 
pr imera y segunda enseñanza , por un 
sisiema muy ráp ido . Para informes, 
téíéff<ní< M-6557. 
S4:Sá 13 sp 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada, I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Seccloneo para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-r 
ció. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han Sido todos Aprobados. 22 profeso-
ras y 30 auxiliares enseñan T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e Inglés . Greg-g, Are l lana y 
Pi tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a v 
Redacc ión , Cá lcu los M e r c á n t l l e s , i n -
Klés l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Adimt lmos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al 
te léfono M-2766. Tejadi l lo , n ú m . 18, ba-
jos y altos, entro Aguia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19. 
34141 30 Sp. 
I N S T I T U T R I Z O P R O P E S O R A E x -
tranjera, cert if icada de varios Idiomas 
(estudiados en los pa í s e s ) de Ins t ruc-
ción m ú s i c a etc., mucha p r á c t i c a en el 
e n s e ñ a m i e n t o , desea colocación o clases 
especiales; testimonios. Paseo, 30, en-
tre 5 y 3, bajos. Vedado. 
34931 15 Sp. 
Se dan clases da dibujo y pintara del 
natural por la Srta. Teresa Iglesia a 
domicilio o en casa. Vives 64. Para 
informes: llame al Tel. M-5458. 
34948 17 sp. 
A D O M I C I L I O O E N SU G A B I N E T E . 
Clases de inglés , cultura, gimnasia f í -
sica y mental. Sistemas de nuestra es-
pecialidad do sorprendente adelanto. L a 
mujer es nuestra d i sc ípu la preferente, 
por la gran a d a p t a c i ó n de su cerebro a 
miostro sistema. Prof. M r . E. R. Ro-
bert General Del ivery . Hc-vana. 
34884 14 Sp. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a castellana. A 
domici l io o en su casa. Indust r ia , 115-A, 
altos. 
34859 17 Sp 
P R O P E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo, incorporada a} "Conservatorio 
Orbón *. E n s e ñ a n z a r áp ida . San Rafael, 
78. bajos. Te léfono M-o708. 
34239 3 Oct. 
E M I L I A A. D E C X R E R , P R O P E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. T e l . M-3286. 
3460S 30 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Nepíuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
I n d . 9 ag 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811-
C 750 Alt. I n d . 19 
T E N E D U R I A D B L I B R O S P O R P A R -
t ida doble e id ioma ing lés , lecciones a 
domici l io o en su « a s a por profesor 
competente. Indus t r ia , 115-A, altos. 
348F9 1S Sp. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha asturiana para cuartos o para cr ia -
da do mano, tiene quien responda por 
ella y sabe su obl igac ión , desea casa de 
mora l idad . Te lé fono 1-1628. 
35099 -13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E B N CASA P A R -
t l cu la r una e s p a ñ o l a de mediana edad 
para, criada de cuartos o comedor. Con-
cordia. 152, bajos, hab i t a c ión , n ú m e r o 3. 
3B0S8 13 Sp. 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
una casa» j ia r t i cu la r para coser, no t ie-
ne inconveniente de hacer alguna otra 
cosa, prefiere buen t ra to y tiene quien 
la garantice. Aguiar , 42. 
35107 13 Sp. 
SB COLOCA U N A B U E N A CRIADA, de 
habitaciones que lleva tres a ñ o s en la 
misma casa y en ella Informan, desea 
buen sueldo. Calle 11, esquina a L , Ve-
dado . 
34748 16 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
r E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nió joven de criado de mano, él y ella 
de m a n e j a d o r á , no le da cuidado que sea 
en casa americana, pues Sabe un poco 
inglés , y lo mismo para el campo que 
para la c iudad. Zanja, 128. 
35097 13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r ia -
do de mano de mediana edad con buenas 
referencias, l leva tiempo en el p a í s , i n -
forman en el te lé fono F-4477. 
35170 14 Sp. 
T E N E D U R I A D B L I B R O S POR P A R -
t ida doble, contabilidad mercanti l e 
Idioma ing lés por profesor competente 
a domici l io o en su casa. Industr ia , 115, 
A, altos. 
34859 17 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A COn-
t á b l l i d a d e s y las l leva por par t ida do-
ble, por mes, semana, día u horas, con 
compromiso de fori t ial izar diariamente. 
Precio módico. S J . Cardama. Teléfono 
M-6462. 
34314 13 Sp. 
V A R I O S 
A N L N G L I S H S P E A K I N G G I R L necds 
pos i t i rn as maid gord reference. Apply 
A v 27. Vedado. 
35698 13 Sp. 
U N A J O V E N MODISTA, P E N I N S U -
lar, que sabe cortar por f igu r ín , desea 
una casa par t icular para coser parches. 
T1ene buenas referencias. In fo rman : 
M-2091. 
35Í00 15 Sp. 
C O L E G I O 
"SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De Primera y Segunda Enseñanza , Bachillerato, Comer-
cio, Mecanogra f ía y Taquigraf ía en Inglés y Español . 
Dirigido por los Padres Agustinos de la Amér ica del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés . 
Terminada ya la ampl iac ión del m a g n í f i c o edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
L a s c lases e m p e z a r o n el 4 de S e p t i e m b r e 
F A T H E R M 0 Y N Í H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A L C O L E G I O 
L a señori ta María Argimon ( 1 6 ) , 
de Matanzas, salió para el colega 
"St. Kethcrines School", para es-
tudiar inglés y curso comercial, 
$ 5 1 8 por los doce meses, todos 
gastos. Beeis & Co. O'Reilly, nú-
mero nueve y medio. Agentes. H a -
bana. 
1 C6928 6d-7. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gut i é r r ez , corte, 
costura, sombreros y p in tura Oriental , 
bordado a m á q u i n a , clases a domici l io . 
J e s ú s del Monte. 607. Te léfono 1-2326. 
347¿8 6 Oct. • 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S704 Ind . 1(5 n . 
C6345 Ind . 7 Óet. 
Sn DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
15 a ñ o s en cualquier clase de comercio, 
sabe bastante de contabilidad, tiene per-
sonas que responuan por él, pueden a v i -
sarle a l te léfono A-3558. 
35127 13 Sp. 
TTrA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D , 
española , desea encontrar una casa de 
modalidad, donde le den una hab i t ac ión 
a cambio de hacer ella la limpieza de 
la casa. Para informes: Pregunten a l 
te léfono A-8501. 
35155 ,13 Sp. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
carso de portero o de criado de mano, 
es muchacho f o r m a l . In fo rman en V i -
ves 113, a l lado en l a bodega. 
31983 s n sp.. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRECTOR: PABLO J U M O 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O : • A - U T l 
Se admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos y externos. 
á l l . Í5~d-4 Sep.' 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E LONdres, 
I tiene algunas horas libres para, e n s e ñ a r 
i . n g l é s y f rancés . Inmejorables referen-
cias. Bernaza, 36. P r inc ipa l . Teléfono 
M-4G70. 
?,t217 . v 1S Sp. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u ü a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domici l io . ¿Desoa usted 
aprender pronto y bien el idioma ln-
p lés ' ' Compro usted el METODO NOVI-
S:MO ROBERTS, reconocido u n i v i r s a l -
mente como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. Es el único 
racional H. la par que sencillo y agra-
dab le ; con él podrá, cualquier persona 
'dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy J í a en esta Re-
públ ica . 3a. edición. Pasta, $1.50. 
33819 3Ü V 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARINA Septre irVc 11 de 1923 A ^ O XCI PARA LAS DAMAS 
S i t i e n e c a n a s 
u s e l a l i n l i i r e \ ) 
J L ^ e d o m o s e s t é " 
c o n s e j o p o r q u e l e í ^ 
n e m o s l a s e q u r i d a a 
q u e n o u s a r a o i r á , 
m a r e n e n l o S _ u c c s i 9 
I s a ú n i c a , t i n t n r » «tw»» n » p r e m i a -
da coa ocho m e d a l l a s de oro y n u e v e d i -
p l o m a s , y l a ú n i c a qno posee n n c e r t l -
í i c a d o de l l a b o r a t o r i o N a c i o n a l qne 
a c r e d i t a s e r vegretal S i e t e c o l o r e » to-
dos crarant l sados . D e r e n t a en drogrne-
r í a s y en s u d e p ó s i t o ; P e l n q n e r í a J o s e -
f i n a de S a l a z a r y B u e n d l a A v e n i d a de 
I t a l i a . 64. 
DOMÍNGO I B A R S 
M e o á n c o en genera l . Se l i m p i a n y arret-
p l a n coc inas de Ras , ca lentar lores y co-
c i n a s es tuf i l la . S.» hacen toda c la so de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hag-o c a r g o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de baflo, lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l experto. C a r -
men , fi6. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a -
m e n desd'» l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m 
los d í a s laborables . 
13058 30 sp . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S l n -
ger nueva , no a u m e n t a m o s el prec io a 
p lazos o a l contado. Se hacen cambios , 
se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c o l n e s . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e por correo o a l 
T e l . A - t 5 : 2 . L e a l t a d 119, e s q u i n a a 
S a n R a f a e l , A g e n c i a de S l n g e r y T c a -
d e m l a de B o r d a d o s M i n e r v a . L l e g a m o s 
c a t á l o g o a domic i l io , s i us ted lo desea. 
Rodrlsruez A r i a s , representante . 
34912 2 O c t . 
H E R M O S A J U V E N T U D 
l a o b t e n d r á u s a n d o l a s i n r i v a l t i n t u r a 
I n s t a n t á n e a v e g e t a l a base de q u i n a , 
" L A F A V O R I T A " 
E n color nefrro. c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
curo . E s t u c h e $ 1 . 0 0 . D e v e n t a en pei -
nadoras , bot icas y su d e p ó s i t o . P e l u -
q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M-9392 . C a t á l o g o g r a t i s . 
33413 26 s p . 
P E L U C A S Y T R A J E S P A R A T E A T I . O 
y aficionados; alquilamos todas épocas 
y estilos. Mantones de Mani la . Gran 
s a s t r e r í a t ea t r a l . P i lar . Agu i l a y Con-
cordia. Te léfono M-93í)2. 
33473 26 sp. 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que mejor tifio el c a -
bello en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t n r a Margot , qu-* d e v u e l ^ en 
el acj.o y de un modo p e r m a n e n f t , el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t n r a M a r ^ o t da 
con fac i l idad el color que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener, desde el rubio m á s 
c l a r o a l m á s obscuro, los d i s t i n t o s to-
n o s del c a s t a ñ o o el negro. 
S-> U ñ o por $6.00. E l color negro n 
m á s barato. 
Pe inados , A lan icure , a r r e g l o de ce ja s , 
m a s a j e , c o r l e y r izo de pelo a n i ñ o s , 
se r e g a l a n v a l e s p a r a re tra tos . S a l u d . 
47. H a b a n a . T e l é f o n o M-4125. 
4 7 7 7 14 Sp . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a b a o 
c u a n t a d a , se c u r a con solo u n a a p l l -
cK-'iCn que usteO se h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a nv^ter io de L e c h u g a ; t a m -
bl*ii esta c r e m a q u l ' a por completo l a s 
a r r u g a s . V a l e $2 .40 . A l inter ior , la 
manido oor $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o 
mej-1!. en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
ta P e l u q u e r í a etc s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t ínr-z . N'eptuno, 81 . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B a n q u e a , for ta l ece los tej idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s in arr t igaa , como en 
s u s u r l m e r o s afios. S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos de $2. D e v e n t a en 
sed ' -r íah y b o t i c a s . E s m a l t e "MiMerio ' 
pa--a d.-,r b r i l l o a las u ñ a s , de meJor c a -
l idad y m á s ü u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
FUENTEMíLIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a í e l 
c a b i l l o y p i c a z ó n de l a cabeza . G a r a n t i -
zada con l a d e v o i u a l ó n de su d inero . S u 
p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i ferente de 
todos tos p r e p a r a d o s de s u n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta le s y s a n a -
t o H o s . P r e c i o - X I . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a ' H e s t i r p a r el bello de la c a r a y b r a -
zos y ¡ . i e r n a s : d - i « a p a r e c e p a r a s i e m p r e 
a las tres veces que es a p l i c a d o . No use 
navpjM. P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
Í.QIHÓIC ser r u . v a ? L o cons igue f á e l l -
menet u « a n d o este p r e p a r a d o . i Q u i e r e 
a c ' a r n r s » el pe lcT T a n iuofenbl r a es es-
t a i g u » , que puede e m p l e a r s e en l a c a -
be^lta de s u » n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del p e l o . ¿ P o r q u e i,z r s . ju l ta esos 
t i n i í A f e ó a que us ted s e a p l i c ó en au 
peí . : p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no 
m a n c h a . E s v e g e t a l . Prec io 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é vistea t>en« e l pelo l ac lo y 
f l echudo? ;.No coiioce e l A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e d« P a r í s ? E s 
lo mejor que s© vende. Con u n a ' so la 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a i s $3 
A l inter ior , $3.40. D e v e n t a en S a r r á . 
W i l s o n , T a q u e c h e l , L a C a s c a G r a n d e ' 
Johnson . F i n de Siglo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a , T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
todos los productos Mis ter io . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e r . N e n t n n n 
C i . telefono A-5039. P iuno , 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a s ao i a c i w a . Jt. 'sterio se' 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i i ^ e o t e oe c a r a - es 
'.nfi.Mtale y con r a p i d e z Qui ta pecas , m a n -
c h a » y pafio da s u c a r a , e s tas prod' -c l -
/ a s per lo que pean ce muenos a ñ o s y 
us ted las c r e a I n c u r a b l e s . Va le trewe ne-
sos; f dra el campo, $ 3 , 4 0 . P í d a l o en l a s 
^ o t . c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e -
luouriHa de J u a n M a r t í n e z . Neptuno ¿ i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n ' u l a , s u a v i z a , e v i t a l a r a s p e .orque-
t i l l a s . da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo po-
n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e un 
. Mandar lo a l in ter ior , $1.20 B o t i -
c a s r s e d e r í a s o m e j o r en s u d e n ó s i t o 
N'iPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños hi-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y rizado 
'de los n iños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran pela-
quer ía de Juan Martínez. Neptu-
no. 81. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R E N Z A S D B C A B E I i I i O T R A N C E S , 
l e g í t i m o $1.50, c r e p é 30 centavos , rede-
c i l l a s 20 c e n t a v o s , t e n a c i l l a s * ,Marcel" 
80 centavos , t i n t u r a " L a F a v o r ! ta"' 
$1 ,00 . • P i l a r - ' . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f f o n o M ' 9 3 9 2 . 
33473 26 sp. 
P A R A R I Z A R S U S C A B E L l i O S T E N A -
c i l l a s " M a r c e l " . 00 c e n t a v o s ; b lgudis , 
50 c e n t a v o s : g a n c h o s " D o n n a " 20 c e n -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 4 . 0 0 . 
" P i l a r " . A g u u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M-9392 . 
5.8473 26 sp. 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
R i z a d o r a l e m á n ; el m á s p r á c t i c o y d u -
radero, con c u a l q u i e r a g u a de tocador 
o a g u a de z u m o de l i m ó n se obtiene 
su o n d u l a c i ó n M a r c e l del ancho que 
se deseee Se s i r v e n a domic i l io . A m i s -
tad &3 T e l . A-4934, Habana, Ordenes 
por correo $ 1 . 0 0 . I . V e g i l l a s . Sd de-
l a l l a n a JO.80 docena 
30 d. 21 « g -
Sombreros de luto para señora 
Acabamos de recibir de P a r í s los ú l t i -
mos modelos. T a m b i é n tenemos som-
breros para uniformes de Colegios. 
La Casa de Enr ique . Neptuno 74. Te lé -
fono M-6751. 
34664 SO sp.^ 
[ P e l n q n e r f » d e 
| B e f i o r w » y N l f i o » 
I A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
J Ü D A H E G I L 
Obispo, 86. Telf. A -6977 
Habana 
Reccmienda su nuevo aparato de 
ondulac ión permanente, ideal con-
iunfo para producir con rapidez b 
Onda Maree!, sin temor de contac-
to e léc tr ico . 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y ap l i cac ión del Radic -
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Especialidad en el tinte de los ca -
bellos 5̂  corte de Melenitas a la 
francesa. 
L E A U S T E D ! ! 
T O T t í M R e m e d i o I n f a l i b l e p a r a l o » C a -
l los , Juanetes , V e r r u g a s y K m p e l n e s . Se 
í - p l ' c a tres c c . iatro vece s y se obtiene 
el r e su l tado . No m a n c h a , n i quema., ni 
ensi .cta. F r a s e e 35 c l s . 
K A K AJI A C u r r , N e u r a l g i a s , D o l o r e s de 
cabeza, R e u m á t i c o s , Gotosos , de Mue-
lan, de I j a d a . E n los c a t a r r o s , a l i v i a el 
estado c a t a r r a l , a s í como en l a s f le-
b r t V i iace b a j a r l a t e m p e r t u r a . 
J A Q T ' B Q U U T A T i e n e l e s m i s m o s usos 
que j a K a r a n a . en aciso que a q u e l l a f a -
l le, uruebe e s t a . So*fre: 6 centavos . , 
T O N T C O E A B Z T a P A N a d a s u p e r a a es-
to T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e i pelo 
de s u co lor n r t u r a l . C o n c u a t r o o c inco 
a p n c a r l o n e s s egu idas , s e g ú n l a s in s -
t r.tcf IÍ nea, S3 c o n s i g u e un g r a n r e s u l -
tado . No m a n c h a , puedo u s a r s e con !a 
m a n o . K s c o m p l e i a m n e t e l i i o f a n « i v o . 
lÜSluobfl yo cei ' . iavoa. 
U N a x r Z X T O S A N X O Q U . V D a a d m i r a -
ble.:, v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de toda c l a s e de Hagas . C o l p e s . 
H s M c a s , G r a n o s S le tecueroa , Uf tero» . 
C a r b u n c l o s , B u b o n e s , G o l o n d r i n o » . t»a-
n o s . M o r d i d a s de perros , e t c . E s m a r a -
v i l l o sa , hace s u p u r a r y ecna f u e r a todo 
«1 n.al humo.-, e n c a r n a y c i e r r a s i n de jar 
s e ñ a l . 
J W Y B ü O I i F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f e - t a i s e s i n b r o c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e e»itr c r e m a en la barba , a l 
mi tuto se a f e i t a con c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a c ^ y q-^eda el c u t i s como s e d a . 
F r a s c o : 41 centavo . . . 
KTJJCTP T ó n l T ? y h e r m o s e a d o s de l cabe-
l l o . E v i t a l a c a í d a de] pelo y lo hace 
crecer . . T o n i f l c r . e l bulbo o r a í z del c a -
bello y ]o hac-» b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é b e l o y - j u a d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
4i) centavos . , 
P A S T l t l i A S V E B S O X i B D o efectos m a -
rá v:,'lesos en laa a f e c c i o n e s de l a s v í a s 
r e s o i r a t o r i a ^ . L a r l n g l t l a . F a r i n g i t i s . 
R o n q u e r a , T o s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s . 
A i m d . R I c a z ó i en l a g a r g a n t a . D e 6 a 
S pa&tlllas al d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguerías 
31910 14 Sp. 
H E R M O S E J : S U S C E J A S Y P E S T A Ñ A S 
y tonifique-las, tisando una crema ideal 
que l a r s c i b r á cert if icada a A-uelta de 
correo tan pronto envíe un peso a F . 
Rosal. Samá , 2, Marianao. 
33793 14 sp 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda díl arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres QC pelo que 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
.«in dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto i l rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NI5JOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y me]oi¿s modelos por ser las 
mejores, imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésla se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5,039 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E I T 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s 'lo J a m l l l a , dea-ía 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s d » coser a l contado o n p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t a de 
S l n g e r . P í o F e r n á n d e a . . 
25805 30 s p . 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A Z I L I i 
SÜAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
TTNA C A M A C A M E R A D E C E D R O , D E 
poco uso, por no caber en la hab i t ac ión , 
se Vende, o se cambia por otra chica. 
Malecón, 326, esquina a Gervasio. 
35182 14 Sp. 
S E V E N D E N M T I Y B A R A T O S , J U E G O 
de sala, color caramelo, compuesto de 
ó sillas, butacas, 2 sillones, espejo y 
consola y mesita de centro. Acosta, 43, 
altos. 
35047 H Sp. 
r O T O G R A E O S A F I C I O N A D O S , T E N -
«ro l á m p a r a s magnesio explos ión cuchi-
llas, pesas de balanza, todo nuevo, mu-
chas c á m a r a s , lentes y pomos de re-
velador a cinco centavos cada uno. L a 
M i s c e l á n e a . Teniente Rey, 106, frente 
a l D I A R I O . L i b r e r í a . 
35050 12 Sp . 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso, se pagan m á s 
que nnguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suá rez , 105. esquina a Alcan-
t a í i l l a . 4. T e l . A 2029. 
3-ifl(ir) IO oc t . 
C A J A " M 0 S L E R " G R A N D E 
Nueva, se vende y se admite o t ra m á s 
pequeña , buena en par to de pago. I n -
forman: T e l . M-5566. 
35072 - 16 sp . 
A R R E G L O M U E B L E S 
Ksmaltes, tapices y "barnices f inos y 
corrientes. Transformaciones en gene-
ra l , operarios expertos, precios módi -
cos. Muestrarios en t a p i c e r í a con el 
10 010 descuento de su costo ''en " E l 
Kncanto", A g u i l a í»3 entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . M-1951. L lame y "pa-
saremos a l momento., 
35059 15 sp. 
Compramos muebles en general, pia-
nolas, victrolas, máquinas "Singer", 
burós planos y de corana, máquinas 
de escribir, sumar, etc. Archivos de 
acero, objetos artísticos. Pagamos 
bien y en el momento. Suárez, 34, 
telefono A-7589. 
34902 17 sp. 
P O R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
Redondas y cuadradas con su l eg í t imo 
esmalte de f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l o s a 
Igüál a los de f áb r i ca , pues tengo la 
p r á c t i c a de diez afios de trabajo en las 
fabricas de las mismas, t a m b i é n coloco 
piezas de recuesto y bis esmalto en su 
domic i l io . Te lé fonos M-4568, 1-3451. 
35013 18 Sp. 
M U E B L E S EN GANGA 
" l i a Especial", a lmacón Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7tí20. 
Verdemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de sata, sillones de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de h i e ro , ' c amas de niño, bu-
rós , escritorios de s e ñ o r a , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , 
f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escapaiates americanos, l ibre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos foa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple '-.ompuestos de¡ escapa-
rate, cama, coqueta, mesa dé noche, 
c l i i f fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabr t -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t ac ión . 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Que tengan frutas y frutos menores. 
Froilán Entrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
material. Mercado JUnico, mesillas 74 
teléfono M-6723. 
33682 28 sp 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N L O S Én-
seres para una fonda, bu rós de roble 
y caoba y si l las de Viena nuevas en 
cantidad en Apodaca, 58. 
34487 14 Sp. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
armacostes, mostradores, neveras, s i -
llas y mesas de café y fonda, otros 
varios muebles en Apoc.aca 58. 
34485 ^ 1 4 _ S p . _ 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S ^ E N 
buenas condic iones y se ¡i lquila ol local 
t a m b i é n , i n f o r m a n : Infanta y Concor-
dia, bodega. 
-4511 n sp. 
MISCELÁNEA 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O E L E N C I C L O P E D I C O H I S P A -
no-Americano, la Geogra f í a Universal 
y E i Tesoro de la Juventud todo com-
pleU.mer.le nuevo y de la mejor encua-
dornaHón en 180 pesos. Pam m á s infor-
mes. Te lé fono 1-3531 . 
35116 15 Sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
q u i t é oficina y urge vender tres m á q u i -
nas (̂ on sus mesas planas y s i l l a s . Son 
Underwood, Remington, Royal , casi 
nuevas. Corrales, 70, entre A g u i l a y 
Angeles. 
34273 13 s 
AVISO S I USTED Q U I E R E V E N D E R 
sus muebles, avise al t e lé fono M-9175 
en la misma casa le venden toda clase 
de muebles nuevos y de uso. Angeles, 
84 . 
34919 22 Sp, 
$210 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca hasta $69.99, con fique y 3 
llaves especiales; un solo precio. Mer-
cado del Vapor, 63. " L a Vic to r i a " , t ien-
da de ropa. 
55020 18 Sp . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa c©n las demás y 
verá qu\í perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que i m u i e pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser. 
rirse a la gran Peluquería d« Juan 
Martínez, Neptuno 81. 
A L O S B O D E G U E R O S : S E V E N D E N 
un mostrador de marmol y e s t a n t e r í a 
moderna, todo es nuevo, precio muy 
barato. I n f o r m a n : L u y a n ó , n ú m e r o 231, 
pregunte por el d u e ñ o . Bodega L a I n -
dia . 
34775 12 Sp. 
A T E N C I O N , C A P E T E R O S Y B O D E -
gueros, se vende una v id r ie ra de lunch 
moderna, un mostrador cantina de gra-
n i to . In fo rmen: Palacio y Ho. O b r a p í a 
y Monserrate. 
3471 9 14 Sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, en tre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto , juegos de 
comedor, j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; e spe jos oorados, juegos 
tapizados , c a m a s de h ierro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l a m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y é -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s . , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses, c l i er lones . adornos y f i g u r a s de to-
d a s c la se s , m e s a s c o r r o d e r a s redondas 
y c u a d r a a a s , r e lo je s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los es t i los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de 
meple compues tos de e scapara te , c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta a 220 pesos . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de mue-
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i c a -
mos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto del 
m á s exigente . 
- L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
ba la je y s e ponen en la e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 Sp . 
^•ASTS D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros a t ract ivos a r t í c u l o s Juguetes, Jor 
yería , quincala. novedades, alemanas 
Agencia Mercan t i l Ant i l l ana . Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5318 m 30 ii 11 
C A S A D E R U E D A , S E V E N D E N V i -
drieras de iuncb y de t i n to re r í a o tren 
de lavado, cocinas de sras y sillas de 
tijera, una maquina escribir "Royal" . 
Tel. M-32SS. Apodaca. 5!>. 
34487 1 4 Sp . 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, plandfiando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
30d-24 A g . 
Planchas acanaladas de fibro cemen-
to, nuevas, marca Lammit, en varios 
tamaños y teja plana francesa, usa-
da, vendo muy barato. Juan Armen-
gol, San Salvador y Cepero, Cerro, 
teléfono 1-1157. 
34791 92 11 $p 
MAQUINAS S1NGER 
Si las desea a plazos, contado, cam-
biar, a lqui ler o arreglar, d i r í j a n s e a la 
agencia de "Sínger , San Rafael y Lea l -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicil io. Profesora de bordados 
grat is para los clientes. T a m b i é n tene-
mos altrunas usadas muy baratas. 
34913 6 Oct. 
Discos y fonógrafos. Vendo desde 40 
centavos en adelante danzones, fox-
trots, canciones, rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos. Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 21 s 
P E R D I D A S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ¿)337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gjan existenca de juego-? da 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
corno coi'rier.tes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltan, escaparates, camas, l á m p a r a s , ' 
burós . s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
De terciopelo, de yxite, propias para c l i -
mas cá l idos ; tenemos existencia en d i -
ferentes tipo», con precios al alcance 
de todas las fortunas. F. Vil lanueva. 
31601 30 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90;, escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante: coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas, de hierro. $10; seis sil las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
*rola de sa lón modernista. $80 Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s dA co-
ser, buró.- de cortina y planos, precios 
de -una verdadera ganga. San Rafael, 
Ho . Teléfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Xo compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
SP detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A-6926 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala; s i l l i tas para n i ñ o s y pa-
r á b a n o s m á s .cieganter. y económicos . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kohe". Monte, 146. Te lé fono M -
9290. 
33980 30 Sp. 
MAQUINA S I N G E R 
Se vende una de ov i l l o y o t r a de l a n -
zadera en A m i s t a d 52, a l tos . 
31745 12 sp. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, así como t a m b i é n los v e n -
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si qu'ere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , 3. La Sultana, y le cobramos 
menos In te rés que t.inguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . Ño 
se olvide: La Sultana. Suá rez , 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez . 
M U E B L E S E N GANGA 
La Sociedad. Neptuno 227 y 229 entre 
M a r q u é s González y Oquendo. Te lé fo-
no M-9109. Juegos de c u a r t o ' y come-
dor y sala, camas y mimbre» , l á m p a -
ras de cuarto, sala y comedor, v ic t ro -
las y discos. H á g a n o s una v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á . Tenemos precios de verda-
dera panga. Neptuno 227 y 229. 
34164 16 sp. 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te léfono M-3662. San N ico l á s 
No. 25 4 . 
3 102 1 ^0 sp. 
Surtido completo .os atamados B I -
I i i L i A U K S rmrca, " B R U N S W I C K " . 
Iiacemos ventas a plazos. 
Toda claso de accesorios para b i l l a r . 
Reparí ' .ciones Pida C a t á l o g o s y precios. 
I O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
C2130 I n d . 15 Mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles. de jándo los completamente 
nuevos y de ta forma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el in ter ior 
o ci extranjero. " E l Ar t e" , Alanr iqüe 
122, te léfono M-1059. 
31605 11 Sp . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la miiad de 
JU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clames, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta ca^a y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Amos "¡SI Nuevo Ras-
tró Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. !). Te lé fono A-1903. 
M O S O U I T R R O S 
E n nuestro D e p a n a m e n ^ de 
colchonetas y ^nosquitcios— en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, d e s d e . . . . "5.23 
Tenemos, a.demár, mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamdño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Taris-Vcnecia, cuya superioridad en el 
azogado han tenido que reconocer sus 
colegas y lo proclaman d i á f a n a m e n t e , 
sus numerosos clientes no puede estable-
cer nunca competencia de precios, pero 
si la mantiene siempre de calidad; denos 
oportuuIdad ne d e m o s t r á r s e l o llamando 
al te léfono A - 5 600 y le dejaremos sus 
lunas flamantes i*T)r 10 a ñ o s . Lunas 
nuevas do f áo r i ca s alemanas. San N i -
colás y Tenerife. 
:>,4241 18 Sp. 
Máquina de escribir L . C . Smith Bros, 
Silenciosa, último modelo, casi nueva. 
Se vende en Plácido número 50, ba-
jos. Librería. 
34887 12 sp 
Í S C E L A N E A 
S E C E D E UN P A N T E O N 
S ^ cede un p a n t e ó n de c u a t r o b ó v e d a s , 
c e r c a de la en trada en el c u a d r o n ú m e -
ro 0 de zona de r n o n u m e m o s de p r i m e -
ra, b ó v e d a s y panteones l i s to s uara 
e n t e r r a r desde dog(-ien;.os pesos en ade-
lante . I n f o r m e s : Mari1iol«ría L a Pr i -
m e r a de 23 de Rogelio Suá rez . 23 y 8 
V e d a d o . T e l é f o n o s : F-2382 , F -1512 v F -
19G7, nos bact-mos cargo de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en rsl cementerio. Todos los 
t r a n v í a s que van a l cemeivterio nos pa-
san por la puer ta 
33718 30 Sp. 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clave!, 106, (por Infanta). 
33405 30 sp. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A T E N C I O N . E N E L C A E E D E O B R A -
pía y San Ignacio, altos, se admiten 
abonados, desde 15 pesos en adelante a 
fO pc»os y 25 con vino, o laguer a cada 
comida, la cocina a cargo de un acredi-
tado cocinero, probad y os convenceré i s . 
35027 ^ 15 Sp. 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
con sus abonados, y 7 habitaciones <n 
el mejor pumo de la Habana o se da ba-
rata por tener que ret irarse un .socio 
para junto da un hermano. Informan en 
San Miguel , 157. Te léfono M-7C46. 
34137 16 Sp . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A " 
San Nico lás , 98. Te lé fonos A-3976, A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e in ter ior en canos, 
camiones o zorras. 
34721 6 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$:T6C€$M$ 
COMPOSTELA 48. HABANA 
S E V E N D E U N A P I A N O L A C A S I n u e -
va y muy barata. In fo rma; 5a, Avenida 
esquina 22. Reparto Miramar . 
.'?4,J2? 10 Sp. 
P I A N O . V E N D O U N M A G N I F I C O p ia-
no a l emán , tiene muy poco uso, venga 
con una persona inteligente que se lo 
examine si quiere tener un piano bue-
no. Precio 150 pesos. P e ñ a Pobre, 34. 
34874 17 Sp. 
P I A N O L A S E V E N D E 
Una de las mejores y en perfecto esta-
do, marca "Custin", la mejor; vino de 
modelo con rollero, dos banquetas y 
cien rollos escogidos. Precio $450.00. 
Rodrigue/.. T e l . M-5566 . 
34530 12 sp. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O E N M U Y 
buenas condiciones. I n fo rman : M a n r i -
que' 10, bajos, entrando a l a derecha. 
34370 H sp. 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O , C A S I 
nuevo. In fo rman en Luz No. 70, bajos. 
Se da barato. 
34370 
C O M P R A M O S 
11 sp. 
Pianolas, fonógrafos, victrolas, máqui-
nas de coser y escribir y objetos de 
arte. Pagamos más que otros. L a Flor 
Cubana, J . C. Zenea, 131, aníes Nep-
tuno, teléfono A-6137. 
11 sp 
D E A N I M A L E S 
DR. R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evi tar la rabia en el 
perro, t ra tamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a 4 p . m . Ca-
lle 11, n ú m e r o 139, entre K y L , Ve-
dado. Te lé fono F-560tí . 
32198 10 Sp. 
A N I B A L E S D E V E N T A . S E V E N D E N 
50 m u í a s nuevas, sanas, maestras de 
t ' rc . clase especial 50 m u í a s de gran 
tamañ"/ sanas, maestras de arado y 
aporque. 50 m u í a s de segunda propias 
pará cualquier trabajo, 40 vacas de las 
Y W . : Je.rse-y Holsteins y Guerhsey, la 
m a y o r í a de ellas r e c e n t í n a s y las otras 
muy p r ó x i m a s todas de gran cantidad 
do kebe, caballos f inos .de s i l la y las 
meioies m u í a s m a r c h a d ó f a s . Todas las 
sciru'nas se reciben nuevos lotes de es-
tas clases de ganado, venga por esta 
qje siempre e n c o n t r a r á ganado fresco; 
t ambién se venden carros de cuatro rue-
das, bicicletas, arreos de toda clase y 
toda clase fie objetos relacionados con 
estt, negocio. 20 crepé. 6 cucharones, 14 
tro> 4 a r s ñ a s , 6 faetones. Marina y 
A t á r é s . al fondo de la Cal/.ada de Con-
cha . Te l é fonos 1-1 376, A-5429. Jarro y 
Guervo. Fred Wolfe . 
3 5 ! l l ]0 Oct. 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos d i 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recentinas d e gran cantidad 
G e leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
l o d o ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurriaga ( t a -
les Vives)., 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
E U Y A N O , R E P A R - n . 
se v<-r.de una neVc- .-"A. 
ra T <•>• no poderla , '|p ' - ^ r 
I N S T I T U T O CANINO "Non . 
STÍ̂A v í i s * , ^ J 5 * % 
Dr . Miguel A n c i u L'Uropa ñ?FE»4 
D I N E R O E H I P O T E ! 
H I P O T E C A r ^ O T T E T ^ T T ^ ^ s a ^ 
dado o .IrsOs df-l MrmJd Habap, H 
r a n t í a . Partidas r¡ S o l v ^ 
del 10 al 12% \ l - n r á LOOO 
rral^s KM. " ' ^ ^ ' o s r áp i^ 
'350S0 
MARCELINOGOÑZAIFT^ 
Tengo ^7.000. p a ^ , L ^ 
también so fracoionM Pn JV^Pot*, 
por n o m o ;,1 S. ( )peraci¿nel"és ^ 
mis asuntos son s .,i(.<, . . rápi(U,i* 
l.-fono M -;.n;s S- ASuila \ $ . 
MSOSI 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas can'jdade-?. Oficina 
lar Sarrá, (al'o^ Botica), 'f • 
Rey y Compostela. A-4358. Dr"? 
divia. Sr. Roque. Sr. Falber ' 
32654 * 
4 su S E D A N E N P R I M E R A HÍ?5T5P> 
m i l pesos en 1 mea nrbana'en 1, í,4s 
na o Vedado, trato direrto en 1 
rí*4d412Señ0r Fre i r rs - Tejadillo 
18 Si 
S E D A N E N K I P O T E C A l i ^ O JÍT: 
parcial o totalmente. Rn ñrmvf,rSí! 
en el centro de la ciudad T r a ? ^ 
to con el interesarlo. 1 nforman.V"" 
lado, 19. Teléfono A-6T92 n: to,«< 
34670 ^ * . ' á 
H Sp, 
D I N E R O P A R A ÜIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi 
F . Márquez. Cuba, 32 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
' C L A U D I O D E LOS REYES 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
32787 v20 Si 
A u t o m ó v i l e s y Acceso i i 
M O T O C I C L E T A S H A K L E Y DAVISOI 
tenemos a la venta todos los modeta 
de 1H24. Tenemos un completo sutlii 
do pit,:;as para estos, modelos y toij 
los anteriores desde ríU4. Tenemos 
mojor tal ler de reparaciones, asi co 
expertos mecánicos que pondrán sim 
tor en condiciones de servicio eficieiü 
1̂ 6 e n s e ñ a r e m o s a manejar sin costoil 
g u m . ¿A usted le interesa un modil 
nuevo? si su motocicleta es una Harli 
.1>a\:i('son nosotros se la tomareiMi 
Nuestros precios son los de fábrica,» 
ted p a g a r á solamente los gastos & 
transporte. Solicitamos agentes en li 
inter;or (manden referencias). J_ 
exclusivos fresas y Ca. San Láaru 
238. 
351 22 10 Oct 
S E " V E N D E U N C H E V R O E B T DEL 
oí. perfect o estado, se da regalado H 
liesos. In fo rman : Baños y óa, Tinlifi 
r í a . 
35028 • 11 Si 
S E V E N D E A U T O M O V I I i "CIWv 
dler" tipo Sport de cinco pasajeriftai 
l lamantes condiciones. Motor a lo 
prueba. Puede verse: Morro, 28, P 
guntar por Beltrancna. 
35038 11 
CAMION P A R A TABACO 
De cinco tonelada^, equipado para 
bajar enseguida en perfectas condi» 
nes y sólo trabajrt S meses en tiro'1 
tabaco. Ks para quedar -libre en i i * 
sos. Informes: Apartado 110. TeléW 
11-556,6. Kodriguez. 
35072 . 16 sp-
C H E V R O L E T EN $350 
T.o regalo, gomas nuevas y tô 0 
perfectas condiciones, propio^ para _ 
bombre r;ue quiera ganar, ^in""fí 
. ' I ; el qu. lo vea lo compra. iW1* 
M-9-tÍ3. A r r o j o . ,„ 
n:.us:i ^ 
F E V E N D E E N B U E N A S CONIII^ 
n.s r.n camión "Kord- tipo I 9 2 - ^ Á 
rrocerla cerrada, propio para rep^, 
i n fo rman en (Jbrapía, H , bajos, ae 
11 a . m . 
35012 
Se vende un camión de uso ^ 
Arrow, de cinco toneladas.: Inf"* 
Calle Quinta número 36, eníre Eí 
Vedado. 
35004 
Se vende un camión con su ca 
ría estilo tranvía, propio para una * 
gua; un cine Pathé nuevo y J}|T 
ta eléctrica Lalloy nueva con su ^ 
ría de acumuladores. l 
Guasabacea 62, casi esquina a 
zada de Luyanó. 
34998 
H I S i - A N O S U I Z A . s í r v B N p E r o 
m;ón car rocer ía cerrHfla linCiro5. 
(.a Hispano Sui/.a. He 4 cu se 
caballos en muy ' ' ^ ^ =f^galadoJ 
forma: J'-só Ca rda . Teieio" j j j p . 
34880 
M O T O C I C I . E T A . S E V E N P S 
r i i n lmiÍan" , r ^ / 7 ' % c í a n o s - ^ muelle, cuna l ' ' H- l - pn Per^* 
clocbe 'le pie y mano. e!'"iento, P" 
condiciones de funcionamiem 
verse t-n San Ignacio, <•'• \\ ^ 
34891 
V E N D O D O S C A M I O N E S r O » ' 
sin l i n el otro 'le ^ i 
planta e l . - i n c a pa^a •jU 15 ' > 
una dinamo 110 volts.. \t xúi^^M 
a lemán , un motor 1¡2 ' ; 'v 22U 
man v un ventilador ^ 1 ¿0. 
• alie C. n ú m e r o 200. ^ eti'iao 
r - i s o s . i6 
34 77S 
' E L P E D A L " 
¿ a n .urtiao de B ic i^ ; 
tas de Carrera i 
se<,' " T r Í b U n L c e U « « . fabricantes. Acces 
Bieicletas P ' " ioneS. 
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- ^ r T ^ ü N C A M I O N A I i X i A M E -
g E V x . N » * buen estado. D o s y me-
rican.. en muj- j f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r c í a 
^^iSá Co. A c u l a r e s q u i n a a M u r a -
, 35044 . , _ _ — 
— ^ r ^ s -aST v A M I U N M A R C A D O -
á = ^ ^ r m a n r . - i t a , 8. T e l é f o n o 1-1634. 
che. rarracedo. 
Antonio C a r r a s 11 S p . 
34o ¡ 1 " - r ^ Ñ D E ^ ü í T r Ó B D ÍDE A R R A N -
6 B Yf,,„iifl v v e s t i d u r a n u e v a , motor a 
<1U/' nruebaf se d a .fearato, de 9 a 11 o 
^ p u ^ e l a s 6. V i v e s . 1 ^ . ^ a g e . 
34766 
^ÑAQÚÍNAS P A R A BODAS 
« q t e d desea a l q u i l a r u n P a c k a r d ce-
Sl ^« n a r a s u boda, v a y a a M o r r o 5-A. 
rraao, f e eg j a c a s a s e r i a y a c r e -
f a / ^ a de C u b a . P a r a el s e r v i c i o de bo-
dl ,7 naseos prec ios m ó d i c o s . D o v a l y 
Hno.. Morro. 5 - A . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . H a -
b a ^ 9SUba; I n d . 15 A b . 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades p a ^ automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
tPlé fono A-7055, Habana. q 1784 índ 4 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O XJNA. C A S A COHT E S T A B L E -
c imiento , e s q u i n a , en la' H a b a n a , do 
u n a s o l a p l a n t a , y o t r a de dos p l a n -
tas , m o d e r n a . D e s e a I n f o r m e s 1-1312. 
de 7 a 8 . 
3505T 11 S p . 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
C o m p r o c a s a s en l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s , compro s o l a r e s y c o n t r a t o s de so-
l a r e s en r e p a r t o s u r b a n i z a d o s con p r e -
f e r e n c i a en J e s ú s del Monte y V í b o r a , 
h a s t a S a n t a A m a l i a . F i g u r a s . 78. A -
6021. M a n u e l L l e n l n . 
24911 17 S p . 
C O M P R O 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-= 
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
oso. de distintos tipos y mar-
cas todos en nrny buenas con-
dicfones y a precios muy t t -
ducidos. Pueden verse e 
formes, en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
1785 I n d . 9 m y 
E L A G U I L A 
rmUer de C a r r o s y A g e n c i a de M u d a n -
¡a* A s u a D u l c e , 10. T e l . A-2821. Se 
veniien dos camiones de 1 y 1 1|2 to-
neladas, un F o r d , 4 c a r r o s de a g e n c i a , 
con sus m u í a s y enseres , c a r r e t i l l a s 
nara v e n í a ambulante , t a l a d r o s , t o r n i -
llos de banco, e s p i g a d o r a y b a r r e n a d o r a 
de rueda, m á q u i n a de r e c a l c a r y do-
Mar zunchos, ruedas , c a r r o s y h e r r a -
jes viejos, p iezas de a u t o m ó v i l e s . T a m -
bléén compro m a t e r i a l do uso de to-
das clases de v e h í c u l o s . 
33897 14 s p . 
Cuña elegante, propia para persona 
de gusto; se vende una cuña de cua-
tro pasajeros (Cloverleaf) marca 
Mamón. En perfectas condiciones de 
funcionamiento. Informa: José Gadea, 
Teniente Rey, 7, altos. 
34092 11 s p 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes au tomóv i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, Marina, 12. Te lé -
fono M - 4 Í 9 9 . 
3735 I n d . 9 m y . 
A U T O M O V I L E S D E r-TTJO C E R R A D O S 
con alumbrado inter ior , pai'a bodas, 
bautizos, teatros y paseos , con c h a u í -
fe'ir uniformado y c h a p a p a r t i c u l a r , 
precio desde tres pesog l a h o r a en irie-
lante. J e s ú s del Monte, 12. a m e d i a 
cuadra de T e j a s . T e l é f o n o M-2379 . 
i n d . lo. A g . 
VXNDO B A R A T A , M A G N I F I C A CTTÍÍA 
F I A T tipo 0, a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , 
está flamante, con fuel le , v e s t i d u r a , 
pintura y gomas n u e v a s . T i e n e defen-
sas y amortiguadores. G a s t a menos que 
un I-crd y doy f a c i l i d a d e s de pago. ?lLfn O'Rei l ly , 2. 
- 34J2r' 12 Sp . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aulos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
?ojal y Hno. Morro S-A, teléfono A* 
7055, Habana. 
JL1784 Ind 5 m. 
« r í l ? S E v : E N D E U H T R E N D E 
w ^ , ^ con 5 c a r r o s , 7 z o r r a s y 7 
io n m u í a s y s u s c a s a s de ' traba-
'áa oí , 0P0rt"nidad p a r a quien pue-
lnfnr^ndeiÍ0.- No se " e c e s i t a d i n e r o . 
I S 11 :Dlana y C a r v a j a l . T e l é f o n o 
- 34358' 11 sp. 
Por^fnn35^ U N A E X C A V A D O R A V A -
seslnVP M i m 6 n de un m.3 v í a a n c h a , 
' vnWoMCLarros volteo de 4 ra2. v í a 3 6", 
hün-o to1ra vapor de 80 H- P- n u e v a 
<le a'iHarto i l n - . , í n o l i n o t r i t u r a r p i e d r a s 
l«o pr, ^a1df,o7 y 11" lln motor petro-
ao ¿-5502 8 H - P- I n f o r m a n : T e l é f o -
11 S p 
^INDUSTRIALES P A N A D E R O S 
•d< t r e ^ t " dos a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s 
nitores h ?S y medio de cabida , l a s 
k s finlP-.c 3 el ñ i a - c]e hoy: Pues son 
hombre <s qi'ft s u s t i t u y e n la mano del 
' í o r n W HK ? a ml tad de precio. I n -
32779 UDraPía' 75. M a n u e l S u á r e z 
20 s 
^ J e í ? 1 ^ " - • R E V E R E ' - C I N C O P A -
yJofié Aivo„ t ' i í 0 f l a m a n t e . I n f o r m e s : 
3 a i Z- T e l é f o n o A-7661. de 9 a 
13 Sp. 
CARRUAJES 
M A G N I F I C O S C O C H E S 
'"ís n ioñ;;0 / , u l t i "10 m o d e l o c o n c a b a -
cuanas T^í(lo_rados >' a l azanes de 7i/2 
S u s t a e t a , L u z 3 3 . 
10 S p . 
Ajos Hacendados o Industrias gran des o "Q,- a tí s  t i   
22o V en moeres de 20 HP 
fonnJl tsA3 fases. 2̂00 R.P.M. In-
QsoS" Alnar2"fa 77 y 79. 
18 sp 
lCaS H d T Í ; , , O S L L A N T A S E L E C -
^ . ^ l . - r n u í i ^ 0 - d a t a n t e s una do otra , 
£1Sc'entos ' l loy Producen l a s dos 
S ^ e n un .foo-3 m e n s " a ^ - s . Se a d m i t e 
EeSos en efp'n 0 que aPorte c u a t r o m i l 
pesos en 
i « e - c a p i t a í ^ ^ a n t i z a i n v i n i e n d o 
íe* ^eAsuaie"11 f\n"l^o ^ dos m i l pe-
tesos XnAs Ir ^ t a n d o otros doce m i l 
U^0r capital v campo p a r a a m p l i a r 
; 1 ̂ ocio serio , 7 tener mAs presos . 
A ^ a í n i r ¿ r y verdaf l . P a r a i n f o r m e s 
M 0 0 3 . eís' C a r l o s I I I i c A . T e l é f o n o 
fedi?6 ^ C u s t ^ ' se ve"den. P u l d e n 
I n i c i o en c o ^ ^ ' ^ . Q u m a a B e r n a l . 
; T / ^ a . cons trucc i6n , el e n c a r g a d o 
í T ^ - — . 13 SP-1 FFZ0^5 E L E C T R I C O S 
t l L ^ e s a S"! n n H - P - P a r a a m b a s co -
. v>«34<8 ' e u r a 4S. T e l . A - 2 5 0 5 . 
— 11 *p- .. ¿I*?: ^ m ^ h ^ ^ A C . T I P O C E -
bia-Jon P^c io ^ ñ m l en magni f i co es tado 
t p Señor ' ivit ,umamente m ó d i c o . I n f o r -
3^raSe- ^ H a n a , en I n d u s t r i a , n ú m e r o 
13 Sp . 
F i n c a de campo , do 12 a 20 c a b a l l e r í a s , 
b u e n t e r r e n o , p o r G ü i r a , C a p e l l a n í a , C e i -
ba de l A g u a . G u a n a j a y u H o y o Coló*-
rado , con f r e n t e a c a r r e t e r a . M u ñ i z . 
M a n z a n a de G ó m e z . 330, A - 9 3 8 4 . 
U R B A N A S 
Miramar. Esquina de fraile en la 
Quinta Avenida, fren'e a ia Torre del 
Reloj. Se vende con gran facilidad 
en el pago. Informes, en Oficios, 22, 
Notaría. 
3 5 1 7 6 13 s p 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S A P A R A C O R T A 
f a m i l i a , el t r a n v í a por l a p u e r t a en M i -
r a m a r , l u g a r m u y s a n o 2,900 p e s o s . O r -
i l l a , c a f é , p r e g u n t e por l a c a s a del C u -
rro . , 
35009 i i Sp. 
V E D A D O E N M O D I C O P R E C I O B E 
venden dos c a s a s , de u n a p l a n t a , en 
punto e x c e l e n t e . U n a con g a r a g e . T e -
l é f o n o F - 1 2 4 0 . 
35057 11 S p . 
V E N D O U N A C A S A E N I . A C A t L E 
S a n B e n i g n o , de p o r t a l y azotea , mo-
derna , en ?6 .000 i y dos m á s , s i n por-
ta l , en l a c a l l e B u e n a v e n t u r a , $5.500 
c a d a u n a . T e l é f o n o 1-1312, de 7 a 8. 
35057 11 S p . 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E , V I B O R A 
L a h e r m o s a c a s a S a n B u e n a v e n t u r a n ú -
mero 43, entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a , c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , 
comedor, c u a t r o d o r m i t o r i o s con b a ñ o 
completo I n t e r c a l a d o c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s con e n t r a d a independiente , 
coc ina de g a s y de c a r b ó n , patio y g r a n 
t r a s p a t i o de t i e r r a , a dos c u a d r a s de l a 
c a l z a d a y u n a de l a C a p i l l a . I n f o r m e b 
en l a m i s m a de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
34772 16 S p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S j n a -
tos con 2273 v a r a s a 9 pesos v a r a a 50 
m e t r o s de la c a l z a d a de L u y a n ó , t a m -
b i é n se vende uno solo con un f r e n t e 
de j;5-33 por 35-85 de fondo. I n f o r m a s u 
d u e ñ o : J o s é S a l g a d o . C a l l e de M a r q u é s 
dt, l a T o r r e y P a m p l o n a , c a r b o n e r í a . 
35128 26 S p . 
V E N D O V E D A D O E S Q U I N A C H I C A , 
ca l l e 21, de 360 m e t r o s con c a s a mo-
d e r n a p r e p a r a d a p a r a al tos , en $18,500 
pesos . Se oye o f e r t a . Y u n s o l a r de 
1 5 x 2 0 , c a l l e 23, a 38 p e s o s . C o r r a -
les 191. 
35080 13 S p . 
Buen negocio. Se venden cuatro pe-
queños chalets en Quinta Avenida, 
cerca de la línea, Reparto Buena Vis-
ta, en $8.250; $7.500 y $5.500. Otro 
en la Ampliación de Almendares, ca-
lle Fuente esquina a 12, en $4.000. 
Para informes, Walfredo Santa Cruz, 
Obrapía núm. 93, altos, teléfono M-
4951. 
C 6994 5 d 9 
S E V E N D Í A H E R M O S A Q U I N T A , M U Y 
c e r c a de l a H a b a n a y con 5,000 m e t r o s 
de terreno todo, y con m u c h a s comodi -
dades p a r a l a r g a f a m i l i a . P a r a I n f o r -
m e s s u d u e ñ o : L i b e r t a d . 1, e s q u i n a a 
P A r r a g a , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1124 
34290 18 Sp . 
1 S O L A R . V E D A D O . S E V E N D E S O L A R 
| 11 por 36 en l a c a l l e 18, entre 15 y 17, 
i v a r i a s f a b r i c a c i o n e s n u e v a s a l rededor, 
dejo todo en h ipo teca si se f a b r i c a . 
¡ P r e c i o r a z o n a b l e . H e r r e r o . T e l é f o n o A -
5633, de 9 a 10 y de 3 a 4. 
$2,300. S E V E N D E N D O S C A S I T A S de 
m a d e r a en repar to de S a n t a A m a l i a 
( V í b o r a ) , u n a con s a l a , t res cuar tos , co-
c i n a , c u a r t o b a ñ o de m a n i p o s t e r í a , con 
b a ñ a d e r a . l a v a m a n o . Inodoro y a z u l e -
j e a d o . L a o t r a a d h e r i d a ( p e g a d a ) de 
dos c u a r t o s y c o c i n a . Se debe m u y poco 
del terreno a p lazos de $16.00 m e n s u a l 
y no h a y e x i j e n c i a s p a r a el pago g u a -
g u a cada t res minutos , y se puede ir a 
pie t a m b i é n , h a y ca l l e y a c e r a s MAs in -
f o r m e s su d u e ñ a en l a m i s m a c a l l e de 
R i v e r a entre L m o o l n y A g r a m o n t e , de 7 
a 1, s e ñ o r a D e l i a . 
34475 19 Sp . 
E U G . L E E , V E N D O U N A C A S A c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l y dos h a b i t a -
c iones en 2,250 pesos y u n a e s q u i n a 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en 6,500 
p e s o s . I n f o r m a : J o s é M i y a r e s . Q u i r o -
g a v V e n a v i d e s . 
35102 14 S p . 
V E N D O A L P R I M E R O Q U E L L E G U E 
Sin r e b a j a , en $5.000 y reconocer $1,750 
un e s p l é n d i d o c h a l e t moderno de c i t a -
r ó n y t e chos m o n o l í t i c o s , en p a r t e a l t a , 
A v e n i d a S e r r a n o . T i e n e por ta l con j a r -
dinci to , s a l a grande , dos c u a r t o s g r a n -
! des en p l a n t a b a j a , otro grande en a l -
tos, otro c u a r t o p a r a cr iado con s e r v i -
cios, b a ñ o completo , comedor g r a n d e a l 
fondo. P a s i l l o s anchos , pat io y t r a s p a -
tio. R e n t a 70 p e s o s . T i e n e c e r c a 200 
metros f a b r i c a c i ó n en 300 v a r a s t erre -
no. D u e ñ o : B e t a n c o u r t en C u b a 32, d(| 
4 a 5. 
34939 14 sp. 
SZ3 V E N D E U N A C A S A D E D O S p l a n -
t a s 9 de f r e n t e por 43 de fondo, p r o p i a 
p a r a e s tab lec imiento , no se admi te co-
r r e d o r . M a l o j a , 101, a l tos , entre C a m -
p a n a r i o y M a n r i q u e , de 11 a 12. 
35118 - - 14 Sp . 
Calzada de la Reina, esquina de 
sombra. Se vende una amplia casa 
de dos plantas, los bajos destinados 
a comercio. 500 metros de superficie. 
Fabricación de lujo. Informes en Ofi-
cios, 22, Notaría. 
3 5 1 7 7 13 s p . 
£ I N C O R R E D O R E S , S E V E N D E N D O S 
c a s i t a s en e l C e r r o , a t re s c u a d r a s de 
ios t r a n v í a s , 1,500 pesos y 2,200 pesos, 
pueden deja»- l a m i t a d en h i p o t e c a . I n -
t o r m a n : T e l é f o n o M-2210 . 
34923 14 S p . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E -
dado, nueva , t echos m o n o l í t i c o s , deco-
r a d a con p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r -
tos, b u e n b a ñ o , comedor, p a n t r y , c o c l -
ns-, c u a r t o de cr iados , garage y t r a s p a -
t i o . I n f o r m a n : B , n ú m e r o 289, en tre 
39 y 31. 
35149 25 S p . 
S E V E N D E E N M I R A N D A D E A V I l é s , 
A s t u r i a s , u n a c a s a de dos p l a n t a s con 
h u e r t a c e r r a d a de p a r e d y á r b o l e s f r u -
ta les , se d a en m ó t l l c o p r e c i o . I n f o r -
m a n en L u z , 30, a l tos , entre C o m p o s t e -
l a v H a b a n a . T e l é f o n o M-2059 . 
35158 14 S p . 
S E V E N D E N S I N C O R R E D O R E N 15 
m i l pesos, c inco c a s a s de m a m p o s t e r l a 
e s q u i n a en el C e r r o , con s u p e r f i e j e de 
514 metros , p r o d u c e n 130 pesos m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 48, bajos . 
351&9 . 14 S p . 
MAMPOSTERIA, 4 |4 , $3 ,500 
U n a c u a d r a E s t r a d a P a l m a , azotea , 
r e n t a 40 pesos, o t r a de e s q u i n a con g a -
rage en 12,500 pesos, 100,000 pesos p a -
r a h i p o t e c a s a l 8 por ciento, f r a c c i o n o 
par-' J e s ú s del M o n t e . E m p e d r a d o , 18, 
de J a 11. M a z ó n . T e l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
35034 11 S p . 
E N L O M E J O R D E S A N T O S S U A R E Z 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , c a s a con to-
das l a s comodidades p a r a f a m i l i a de 
gus to ; es l a m e j o r y m á s bon i ta y b a -
r a t a ; t iene p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 414, 2 
b a ñ o s , 314 de cr iados , g a l e r í a , comedor, 
g a r a g e y 200 m e t r o s de j a r d í n . I n f o r -
m a su d u e ñ o . T e l . M - Í 0 0 6 de 12 a 1 
y de 6 a 10. F r a g a . 
34950 11 S p . 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A S A N N i -
c o l á s , n ú m e r o 252, moderna , a l to s y b a -
jos , s a l a , comedor, c u a t r o cuar tos , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a . I n f o r m a n : R e v i l l a -
¿ i g e d o , n ú m e r o 115. 
34996 15 Sp . 
E N G A N G A . S I U D . Q U I E R E C O M -
p r a r en g a n g a a p r o v e c h a n d o l a o p o r t u -
n idad por embarqpe de su d u e ñ o , le 
vendo en z o n a c a s i c o m e r c i a l dentro de 
l a H a b a n a , c a s a de treg p i sos en $18,500 
rentando e l 11 010 y h e r m o s o c h a l e t en 
E s t r a d a P a l m a con todas l a s comodi -
dades, g a r a g e , t r e s c u a r t o s de cr iados , 
p r o p i a p a r a u n a g r a n f a m i l i a en $13,000 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
34945 11 sp. 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
cha le t de dos p l a n t a s , en qu ince m i l pe-
sos, ($15,000.00), pudiendo d e j a r l a m i -
tad en h i p o t e c a . E s t á rodeado de j a r -
dines, con s u garage , que t iene s e r v i c i o 
de c r i a d o s y s u correspond iente s e r v i -
cio s a n i t a r i o . S i t u a d o en l a L i s a , re -
par to " T o r r o e l l a " , con m i l dosc ientos 
metros , co l indando con l a f a m o s a f i n -
c a del doctor C l a u d i o Mendoza , a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a 
y u n a c u a d r a de l a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
S i t u a d o en l a c a l l e S a n Anton io , e s q u i n a 
a P r i m e r a . P u e d e v e r s e a todas horas . 
T e l é f o n o A-9728. Solo t ra to con c o m p r a -
dor. 
34293 7 Oct . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa de tres pisos con 
servicio sanitario completo y abun-
dante agua, San José, 85, entre Esco-
bar y Gervasio. Mide ocho metros seis 
cenlimetros de frente por veinte me-
tros ochenta y seis centímetros de fon-
do. Gana buena renta y produce el 
10 por ciento líquido. No tiene censo 
ni gravamen. Informan en el primer 
piso. 
3 4 6 3 0 15 Sp. 
S O L A R . L A S I E R R A . V E N D O S O L A -
r e s a u n a c u a d r a del P a r q u e y de l a l í -
nea, t a m a ñ o que se desea, dejando todo 
en h ipoteca si se f a b r i c a . H e r r e r o . T e -
l é f o n o A-5633, de 9 a 10 y de 3 a 4. 
35138 13 Sp. 
C O N D O S C U A R T O S D E M A D E R A , S E 
vende un terreno en 500 pesos r e p a r t o 
de J a o o m i n o c a l l e de S a n R a m ó n , 61. 
mide se i s metros de f rente por 23 de 
fondo, s u d u e ñ a en l a m i s m a . 
35029 11 S p . 
R E P A R T J S A N T O S S U A R E Z , E N L A S 
pactos m á s a l t a s , vendo v a r i o s s o l a r c i -
tos m u y bara tos pegadi tos a l t r a n v í a . 
1-2188. N o r o ñ a . Ñ o corredores . 
? 5 0 ó 3 n Sp. 
V E N D O S O L A R C O N 90 V A R A S P O R 
Carlos . I H y 45 de fondo a 20 pesos, 
s o l a r e s en todo el Vedado, desde 10 a 35 
pesos metro, en l a V í b o r a desde 5 a 15 
pesos m e t r o . T r i a n a . S a n M a r i a n o , 40 . 
T e l é f o n o 1-1272. 
3 5 t ¿ 8 16 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A P R O V E C H E N GANGA 
U n a g r a n f á b r i c a de he lados , tenemos 
p a r a v e n d e r . D i s p o n e de 20 c a r r o s p a r a 
l a ca l le , a p a r a t o s y d e p ó s i t o s p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n , m a r c a a c r c . l i t a d a . SI se i n -
teresa v e n g a a v e r n o s ensegu ida . E s 
oportunidad . I n f o r m e s : S r . G ó m e z . C o n -
s u l t o r í a N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s , a l -
tos dei C a f é M a r t e y B e l o n a . T e l é f o n o 
M-3311. 
3505 15 sp. 
Se vende una bonita farmacia, de es-
quina, con armatostes de balcón, 
bien surtida y buena clientela, sin 
competencia, en diez manzanas a la 
redonda. Se da barata. Informan, te-
léfono M162. 
3 4 9 9 8 13 s p 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
L o vendo; lo rega lo ; estoy enfermo; 
tengo m u c h o s a ñ o s ; vende 5400.00 d ia -
r io s en C a l z a d a , c a r r o s , m u í a s y v í -
v e r e s ; t iene m á s de $12.000 que quiero. 
I n f o r m a : C a r n e a d o , en Z a n j a y B e l a s -
coa ln . c a f é . 
35083 11 sp. 
I S O L A R E S , V E N D O C U A T R O P R E N T E 
la K s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s de los 
P a d r e s P a s i o n i s t a s , ca l l e C a r m e n y F i -
g u e i o a . T i e n e n 12 metros de f r e n t e . . J-JCUCU J¿ e t ros ae 
| 4 m a i g u r a , 96, de 2 y med ia a 4 3 í f l08 
p . m 
12 Sp. 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 
« .cabada de f a b r i c a r , de porta l , s a l a , dos 
c u a r t o s , doble serv ic io , comedor, c o c i -
na, cuar to cr iados , g a l e r í a c e r r a d a de 
pers ianas , g a r a c h e , todo cercado de - l a -
d r i l l o y p a v i m e n t a d o . Se da m u y c ó m o -
do de p r e c i o . H a y que verlo , trato d i -
r e c t o . 4a. a m p l i a c i ó n , R e p a r t o L a w -
t o n . Poc i to , 18, entre 15 y 16. 
34660 13 s p . 
CASA B U E N P U N T O 
E n la H a b a n a , a l a b r i s a , m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a , bonito frente , con s a l a , co-
medor, tres hab i tac iones , p i so m o s a i c o 
y azotea c o r r i d a , pa t io y s e r v i c i o s . P r e -
c io: $5,700. S i no le a l c a n z a el d inero 
se le f a c i l i t a . A g u i l a 145. T e l . M-94GS 
Ax. G o n z á l e z . 
V E N D O E N S E T E C I E N T O S P E S O S 
g r a n c a s a de c o m i d a s , por no poder-
l a a t e n d e r . T i e n e 40 abonados y e s t á , 
en m u y buen p u n t o . I n f o r m a n y m á s 
de ta l l e s en A g u a c a t e 28, de 8 a 9 
a . m . y de 2 a 4 p . m . 
35053 13 S p . 
33084 11 sp. 
Quiero comprar varias casas chicas, 
$5.000 y una casa grande con co-
mercio, de más precio y un chalet. 
Escríbame lo que tiene. Constantino 
Bohm, Monte, 5, Habana. 
3 4 5 6 1 15 Sp. 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E L A 
e s p l é n d i d a c a s a , c a l l e de Maceo, n ú -
m e r o 52, a c a b a d a de reedificar,- con por -
t a l , s a l a , rec ib idor , c inco cuartos , s a l e -
t a de comer, pa t io y t raspa t io , con a r -
boleda, prec io 4,500 pesos . P r e c i s a su 
v e n t a . I n f o r m a n en R . de C á r d e n a s , 7 . 
34320 12 S p . 
V E N D O E N E L V E D A D O P R E C I O S A 
c a s a , p r ó x i m o a l a C l í n i c a B u s t a m a n -
te. a l a b r i s a , en $24.500. Se e s tud ia 
o f e r t a c o m p r a d o r v e r d a d . G a r a g e y 
m u c h a s c o m o d i d a d e s . C o r r a l e s 191 
35080 13 S p . 
V E N D O G R A N E S Q U I N A C O N E S T A -
b l e c i m i e n t o . R e n t a s ó l i d a . P r e c i o razo -
n a b l e . $22,500, dos p lan tas , pegado a 
Monte y C u a t r o C a m i n o s . U r g e v e n t a . 
C o r r a l e s 191 . 
35080 13 S p . 
CASA B I E N SITUADA 
Vendo u n a en l a c a l l e Oquendo entre 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , de s a l a , come-
dor y t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
cios, p r e p a r a d a p a r a a l tos , es m u y f r e s -
c a y c l a r a y se da como b a r a t a en: 
$6 .500 . I n f o r m a n : T e a t r o W l l s o n . T e -
l é f o n o A - 2 3 1 9 . • 
35066 11 sp. 
V I B O R A . V E N D O A $5,000 D O S B O N I -
t a s c a s a s a. dos c u a d r a s de l a C a l z a -
d a ; l u g a r sa ludable , a l a b r i s a y con 
exce lente v r e l n d a r i o . S e r v i c i o de a l c a n -
tar i l l ado , agua , gas, e l e c t r i c i d a d y te-
l é f o n o . T i e n e n techo de h ierro y c i e -
lo r a s o docorado, por ta l , s a l a , dos h a b i -
tac iones , cernedor a l fondo, b a ñ o , co-
c i n a de gas . dos pat ios , pas i l l o de u n 
m e t r o de a n c h o con r e j a y s e p a r a d a 
de l a o t r a c a s a por otro p a l i l l o i g u a l . í 
S i lo n e c á p i t a el c o m p r a d o r s o l a m e n t e 
p a g a $2.000 y el res to queda en h ipo-
t e c a . S u m i s m o d u e ñ o : S a n A n a s t a s i o 
y V i s t a A l e g r e , V í b o r a , e s t a b l e c i m i e n -
to, de 3 a 6. 
34355 13 Sp. 
P A R C E L A S D E T E R R E N O 
Vendo tres p a r c e l a s de t erreno de 5 1|2 
por 19 en l a c a l l e Oquendo y P e ñ a l v e r , 
h a c i é n d o n o s c a r g o de f a b r i c a r l a s s i 
conv iene a l in teresado . P r e c i o $37.00 
n u t r o , i n f i r m a n en el m i s m o s u s due-
ñ o s . S r e s . R o d r í g u e z y L l i n á s . T e l é -
fonos M-3827 y A - 2 3 1 9 . 
m 3506G i i Sp. 
E S Q U I N A COMO N E G O C I O 
Vendo u n a de 20x23 en el b a r r i o de l 
P i l a r , a u n a c u a d r a de Monte , c e r c a 
del Mercado , p r o p i a p a r a f a b r i c a r c a -
sas y un buen l o c a l p a r a e s t a b l c c S m e i -
tc. P r e c i o $16 .000 . I n f o r m a n T e a t r o 
W l l s o n , v i d r i e r a . T e l . A2319 . 
35066 ] i Sp. 
Bodega muy cantinera, sola en es-
quina y en Calzada de mucho tráfico, 
a unas cuadras del paradero de la Ví-
bora, con una venta diaria, verdad, 
de 90 a 100 pesos; negocio propio 
para dos socios. Buen contrato, poco 
alquiler y comodidades para familia. 
Se vende y solamente tratamos coa 
personas capaces de hacerle freníe al 
negocio. No corredores. Informa: Fer-
nández, Cerro, 537, casi esquina a 
Buenos Aires. 
3 4 1 2 4 H sp . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A C O N 5 A Ñ O S 
de contrato $25.00 de a l q u i l e r ; v e n d a 
d i a r i o $100.00; p r j e l o $3 .800; o t r a en 
buen barr io que vende $50.00 y p a g a 
do r e n t a $15.00; se vende en $2,200. 
con $1.500 de contado . P a r a in formess 
G a r c í a . C h a c ó n 25 . 
34354 13 sp. 
F A R M A C I A , V E N D O E N 25,000 P E S O ^ 
<-on g a r a n t í a l a m i s m a , doy f a c i l i d a d é a 
Vago, v e n t a compl-obada v e r d a d m e n -
s u a l , 2,500 pesos , a 3.000 pesos, s i t u a d o 
punto c o m e r c i a l . C a l z a d a pegada c r u c e 
' r a n v í a , con tra to 7 a ñ o s , a l q u i l e r c a s i 
g r a t i s • establecido, m á s 20 a ñ o s , solo 
t r a t a con p e r s o n a que le c o n v e n g a es ta 
negocio, m á s de ta l l e s d i r i g i r s e a m i apo 
deradr s e ñ o r L a g o . B o l s a de l a H a b a -
n a . O b r a p í a , 33, p e r s o n a l m e n t e . C o -
r r e s p o n d e n c a solo p e r s o n a del in ter ior . 
34297 ' 13 Sp . 
BENJAMIN GARCÍA 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
Él corredor más relacionado en el co< 
mercio, vendo y compro toda clase da 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda-
EN I A T H A B A N A 
S e vende u n a p a n a d e r í a , h a c e 7 s a c o s 
d i a r i o s tiene g r a n loca l p a r a v í v e r e s , 
dos hornos, un c a m i ó n y t r e s c á r r o s , y 
dos c a r r e t i l l a s de rrtftno, prec io 10,000 
pesos , tengo o t r a de 15,000 pesos y o t r a 
de 30,000. 
E N L A H A B A N A UN K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.700 pesos dando 2,700 a l 
contado y el res to a 100 pesos m e n s u a -
les. 
V E N D O E S P L E N D I D O S O L A R E S Q U I -
na en parte a l t a . A v e n i d a S e r r a n o . 
Prec io r a z o n a b l e . B u e n a m e d i d a . D u e -
fío: B e t a n c o u r t en C u b a ' 32 . M-2o56, 
de 4 a 5 . 
34940 14 s p . 
P O N D A , S E V E N D E B A R A T A , P O R 
r e t i r a r s e de l negocio en l u g i r c é n t r k ' O 
y con b a s t a n t e m a r c h a n t e r l a . R a z ó n : 
C u b a 11, T i n t o r e r í a . 
34503 - 19 SP-
Café en venta, en ía Habana 
V e n d o un c a f é r e s t a u r a n t s d u l c e r í a y 
l u n c h , , vende 7,000 pesos m e n s u a l e s , 
t i ene buen contra to y no p a g a a l q u i l e r , 
l a p l a n t a del c a f é se vende por el p r e -
cio de 25,000. Otro c a n t i n e r o en 8,000 
pesos pegado a Prado , buen contrato y 
poco a lqu i l er . 
T E R R E N O S EN SAN JOSE 
Vendo t res p a r c e l a s j u n t a s o s e p a r a d a s 
en l a ca l l e S a n J o s é entre Oquendo y 
Soledad de 6 por 23. Se da como g a n g a 
a $52.00 m e t r o . I n f o r m a n : T e a t r o W i l -
s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
35056 n gp. -
N E C E S I T O D I N E R O . V E N D O U N A c a -
s a de v e c i n d a d en un t erreno de 1950 
metros , donde t iene fabr i cado 5 a c c e s o -
r i a s ¿ e m a m p o s t e r í a y diez h a b i t a c i o -
nes de m a d e r a , todo a l q u i l a d o p r o d u -
ciendo 140 pesos m e n s u a l e s a dos c u a -
dran de l t r a n v í a de S a n F r a n c i s c o , lo 
di. y con f a b r i c a c i ó n en el prec io de 4 
pesos metro , t iene a d e m á s m u c h o s á r -
boles f r u t a l e s . I n f o r m a n : A g u i l l a , 101. 
jL'éiéfono M - U 4 3 , de 8 a 11 a . m . 
35024 23 Sp. 
V E N D O C A S A N U E V A E N L A L O M A 
de L u z , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 6 
c u a r t o s , dos b a ñ o s en 25,000 pesos. U n 
p a l a c e t e en la L o m a del M a z o con 1214 
en 5ü ,000 pesos . O t r o en R e p a r t o M e n -
doza a todo l u j o 614 grandes , 2 b a ñ o s , 
37.000 pesos que v a l e el doble . C a s a en 
C a r m e n 414 en 9.0.30 p e s o s . Pegado a 
T o v o , p u n t o c o m e r c i a l , 2 c a s a s p a r a ree -
d i f l car a 12.000 p e s o s . E n e l V e d a d o dos 
en 2,3 a 35(000 pesos , o t r a en 15, entre 
K y F , 35,000 pesos de u n a p l a n t a con 
hal l , y c inco cv-^rtó^, o t r a en 17 de 100 
m i l p ?sos, o t r a en 13 en 150,000 pesos. 
O i r a en M a r i a n a o , g a n a 95 pesos en 
6,500 p e s o s . C a m b i o u n a c a s a m o d e r n a 
en N e p t u n o p o r o t r a en p a r t e a l t a d3 
l a V í b o r a de 414 p r e f i r i é n d o l a de h a l l , 
T r i a b a . S a n M a r i a n o , 40 . T e l é f o n o 1-
1272. 
35048 15 Sp . 
P R O P I E D A D E S EN L A HABANA 
L í u y b ien s i t u a d a s de dos p l a n t a s mo-
derna , vendo en 17 m i l pesos con buen 
i n t e r é s a l c a p i t a l que us ted emplea . 
CASA E N L A C A L L E 23 
Vendo u n a de dos p l a n t a s entre l a s c a -
l l es 10 y 8. moderna , de s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , p o r t a l , y j a r d í n , c i e los r a s o s 
y s e r v i c i o s completos . P r e c i o $13 .500 . 
I n f o r m a n T e a t r o AVilson v i d r i e r a . T e -
l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
_350fi6 11 g p ^ 
S E ^ V B N D B M A G N I F I C A R E S I D E N C I A 
de dos p i s o s en los Q u e m a d o s de M a -
r ianao , c o m p l e t a m e n t e moderna , g a r a -
ge p a r a 3 m á q u i n a s 10.000 m e t r o s de 
terreno l l eno de á r b o l e s f r u t a l e s . V i l l a 
H o r t e n s i a , f r e n t e a l H i p ó d r o m o . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s . 
34842 21 sp. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
B u e n negocio, se vende u n a c u a r t e r í a , 
m o d e r n a , c o m p u e s t a de c inco c u a r t o s 
f a b r i c a d o s de c i t a r ó n , con techos de t e j a 
i y a d e m a s t iene dos a c c e s o r i a s de azo tea 
; con todos s u s s e r v i c i o s . R e n t a 64 pe-
! í 'os m e n s u a l e s . F r e c l o total , 4,800, 11-
| bre de g r a v á m e n e s y se dan f a c i l i d a d e s 
i p a r a su c o m p r a T a m b i é n admito en el 
| negocio un Oocho o un C h e v r o l e t q u s 
i e s t é er buen uso p a r a t n b a j a r . P a r a 
t r a t a r de es te negocio, d i r í j a n s e a la 
| o f i c i n a de M a r i o A . D u m a s y S . A l p e n -
| d r e . C a l l e s 9 y 12, R e p a r t o A l m e n d a -
¡ res , M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-7260. 
i 342S7 n B 
P L A N O S y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
S ó l o c o b r a m o s d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
B e t a n c o u r t B l d g . C o . C u b a 32. M-2356. 
D e 4 a 5 . 3 0 . 
32019 16 Sp. 
V E N D O D O S C A S A S D E E S Q U I N A 
o c u p a d a s p o r e s tab lec imiento . I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a , n ú m e r o 6. 
34728 14 S p . 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A C A -
lle de S i m ó n B o l í v a r , ( a n t e s R e i n a ) , n ú -
m e r o 72. I n f o r m a n en S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 10. 
34583 13 S p . 
INDUSTRIA 
D o s p l a n t a s m o d e r n a s e s p l é n d i d a s f a -
b r i c a c i ó n , e l t e r r e n o mide 733 p o r 23.G5 
l u j o s a p a r a u n a s o l a f a m i l i a , e n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s m u y b a r a t a . 
I N D U S T R I A 
E s de dos p l a n t a s m o d e r n a m u y b i e n s i -
tuada , m i d e 10 por 24, prec io 31,000 pe-
sos f a c i l i d a d de pago. 
E n C o n c o r d i a , a c e r a b r i s a 7 p o r 32, s a -
ia , s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s , pat io c ó -
rvido coc ina , b a ñ o , cuar to a l to con s u s 
s e r v i c i o s , g a n g a 17 m i l pesos . 
Neptuno . D o s p l a n t a s moderna , prec io 
13 m i l pesos . 
A m e d i a c u a d r a , C a l z a d a I n f a n t a , e s -
p l é n d i d a casa p repa rada , p a r a a l to s en 
7 m i l pesos . 
L a g u n a s . D o s p l a n t a s m o d e r n a b ien s i -
t u a d a 2 4 m i l pesos . 
C o n c o r d i a . D o s p l a n t a s m o d e r n a , s a l a , 
sa ler^, t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c ios , 22 m i l pesos . 
A m e d i a c u a d r a de S a n L á z a r o , r e g l a 
prop iedad de p l a n t a b a j a con garage , 
v.^ndo en 25 m i l pesos. 
E s q u i n a con c o m e r c i o . M a g n í f i c o punto 
en S a n t o s S u á r e z , p r e p a r a d a p a r a a l to s 
con freg c a s a s m a s vendo e n 15 m i l 
pesos g r a n i n t e r é s s eguro a l c a p i t a l 
que u s t e d emplea . 
A n i m a s . D o s p l a n t a s , prec io 26 m i l 
pesos. 
E s q u i n a c o n c o m e r c i o en B e l a s c o a í n , 
g r a n p u n t ó 3 p l a n t a s , prec io 38,000 p e -
sos. 
E s p l é n d i d a c a s a p e g a d i t a a T o y o , g a n -
ga, 10,500 pesos . 
N e p t u n o . D o s p l a n t a s b i e n s i t u a d a s a 
21 m i l pesos. 
D i v i n o cha le t . Moderno m u y bien s i t u a -
do en l a V í b o r a , g a n g a , 15 m i l pesos. 
E n lo m e j o r de S a n t o s S u á r e z . R e g i a c a -
s a negocio de o p o r t u n i d a d 12,500 pesos. 
T e r r e n o H a b a n a . 41 m e t r o s f rente p o r 
15.90 a 30 pesos metro . 
P a r c e l a idea l H a b a n a . 9 por 23.50 a 26 
pesos v a r a y o t r a S a n R a f a e l , , a c e r a b r i -
s a 6 . Í0 por 25*'a 62 pesos metro , o t r a 
Z a n j a 9 por 27 con f a b r i c a c i ó n a 45.50 
metro . 
P e r s e v e r a n c i a . M o d e r n a dos p l a n t a s 
m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a 24,500 pesos. 
E s q u i n a ideal . D o s p l a n t a s en lo m e j o r 
de I n f a n t a con comerc io , 30 m i l pesos, 
ú l t i r r t prec io , a d e m á s de acuerdo con 
su c a p i t a l podemos p r o p o r c i o n a r l e l a 
c a s a que us ted desee tanto en l a H a b a -
n a como donde l a desee . M a r í n y P . 
H e r m o . B e l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A -
3817. 
35022 14 Sp. 
S A L U D 
D o s p l a n t a s m o d e r n a s con e s t a b l e c i -
miento en l o s b a j o s c e r c a de B e l a s c o a í n , 
m i d e 7 p o r 2S, prec io 23,000 pesos . 
E S C O B A R 
A l a b r i s a m u y bien s i t u a d a p r o p i a p a -
r a v i v i r l a , s i u s ted l a v e l a c o m p r a , 
prec io 21,000 pesos . 
C R E S P O 
D o s p l a n t a s , mide 5 y medio p o r 17, s a -
l a , comedor y tres h a b i t a c i o n e s , p r e -
cio 18,000 pesos . 
M A R Q U E S GONZALEZ-
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , m o d e r n a 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes; b a ñ o completo , coc ina , pat io y de-
m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n de cemento y 
h i erro , p r e c i o 9.800 pesos. 
A G U A C A T E 
B r i s a , p a r a f a b r i c a r y poner le a l tos , 
mide 7.50 p o r 24 i g u a l a 180 m e t r o s cer -
c a de Obispo , a 100.00 metro t erreno y 
f a b r i c a c i ó n . 
EN V I R T U D E S T C O N C O R D I A 
C a s a s m o d e r n a s de dos p l a n t a s , s a l a , 
rec ib idor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, completo , comeder a l fondo, c u a r t o 
y s e r v i c i o s de cr iados , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , r e n t a 150 pesos, precio 16,800 
pesos . 
GALIÁNO 
S o b e r b i a e s q u i n a de t res p l a n t a s . 438 
m e t r o a de s u p e r f i c i e moderna , r e n t a 
700 pesos m e n s u a l e s , prec io do opor-
tunidad. 
SAN R A F A E L T ESQUINA 
C o n u n a s u p e r f i c i e de 1.500 metros , 
r e n t a m e n s u a l de 800 posos, p r e c i o 125 
m i l pesos . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A C A S A 
en l a H a b a n a , pegada a B e l a s c o a í n de 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o ! y s e r v i m o s 
en 5.800 pesos . M a r r e r o . B e l a s c o a í n . 15. 
¿."tus. A-360i ) . 
34662 n S p . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
¿ D S H E A C O M P R A R ? L E O P R E Z C O u n 
s o l a r en la A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
esqu ina a G o i c u r i a , de 1,112 v a r a s , m u y 
a'.o. p r e c i o s a v i s t a , propio p a r a un 
g r a n palacete , se da a 5 pesos v a r a , de-
jando 2,200 pesos en h ipoteca y res to 
contado . S r . B a r r i e . A - 3 2 6 2 . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 57. 
35014 11 Sp. 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
casa en la Habana, un solar en Ave-
nida de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina fraile, trato directo. No 
corredores. Informes: Acosta, 74, de 
8 a 12. 
3 4 8 6 4 3 0 sp 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en 10 m i l pesos uno de los m e j o -
res hote les de e s t a c a p i t a l con g r a n 
contrato , poco a l q u i l e r ' y con m u y buen 
r e s u l t a d o con 3 m i l pesos de contado, 
res to p lazos c ó m o d o s , s i us ted es perso-
n a f o r m a l . M a r í n y P . H e r m o . B e l a s -
c o a í n . 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
Quiosco con m u c h a c a n t i n a m u y bien 
Situado en l a H a b a n a , vendo como bue^ 
negocio en 3,500 pesos con dos m i l de 
contado . M a r í n . B e l a s c o a í n , 17. T e l é -
fono A - 5 S 1 7 . 
BODEGAS 
V e n d o u n a en el barr io de S a n L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y o t r a 
en G e r v a s i o , b t r a en M a r q u é s G o n z á -
lez o tra en P a u l a , o t r a en I n f a n t a y 
o t r a en la c a l l e de C u b a . T e n g o en el 
V e d a d o C e r r o y J e s ^ s del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas m u y buenas 
y bien s u r t i d a s . 
POSADAS E N ~ E G I D 0 , H O T E L , 
CASA DF. H U E S P E D E S 
] S e venden dos posadas , un hotel y u n a 
c a s a J e h u é s p e d e s . 
M a g n í f i c a bodega. T i e n d a m i x t a m u y 
c a n t i n e r a y de oportunidad , vendo en 10 
m . l pesos con 6 a l c o n t a d o . M a r í n . B e -
l a s c o a í n , 17 . , T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
C a f é y fonda. E n l a H a b a n a , v e n d ^ con 
g r a n contra to poco a l q u i l e r en 4 m i l pe-
s e s e r n 3 m i l de contado. 
B o d e g a s . E n l a H a b a n a , so la en e s q u i -
na , vendo en se i s m i l pesos con 4 a l 
c. n'ado, o t ra en 6 t a m b i é n con 3 con-
tado y a d e m á s tengo 4 en G u a n a b a c o a 
m u y L u e n a s con f a c i l i d a d de pago y un 
c a f é como negocio p a r a usted en 3,700 
posos con 2 a l contado y en J e s ú s del 
Monte. H a b a n a , con todos s u s b a r r i o s , 
tengo l a bodega que us ted neces i t e de 
acuerdo con lo que p u e d a i n v e r t i r , t a m -
b i é n dos m a g n í f i c a s bodegas con pro-
p iadac cada u n a a 22 m i l p e s o s . M a r í n 
y H e i m o . B e l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A -
5817. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S e vende u n a en P r a d o de 2,000 pesos, 
o t r a en A g u i l a de 600 pesos, o tra en U a -
U a n o y o t r a en R e i n a . 
FONDA 
P e g a d a a l muel le , se vende que vende 
200 posos d i a r i o s en l a c a n t i d a d de 6,000 
pesos . 
C A F E Y FONDA 
E n 2,700 pesos c a f é y fonda en lo me-
j o r de G u a n a b a c o a , vende 50 pesos d i a -
r ios , a l q u i l e r 26 pesos, con tra to tí a ñ o s , 
t iene c a j a c o n t a d o r a que c o s t ó 400 pe-
s^s . F i g u r a s , 78, A-6021 . M a n u e l L l e -
n í n . 
34910 17 Sp. 
V E D A D O . V E N D O M I T A D D E U N S O -
l a r de e s q u i n a o sean 25x22.66 metros , 
ca l l e 21 y 10 a $33.00; queda a t r e s 
ca l l es , c u y o importe es p a r a I n v e r t i r 
en la f a b r i c a c i ó n de l a o t r a m i t a d . E r a n 
Q u i n t a n a . Neptuno 128. A - 2 8 7 3 . 
S4942 22 sp. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R Ü N O 
en l a C a l z a d a de, L u y a n ó , con t r e i n t a 
y un m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e i r o a a l 
f rente de es ta C a l z a d a y ochenta me-
tros de fondo entre l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . I n f o r m e s : 
A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A-2856. 
A g u i a r , 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
34621 13 Sp. 
C A S A S . S I U S T E D Q U I E R E P A B R I -
c a r , v é a m e y le d a r é presupues to de 
su o b r a . F a b r i c o c a s a s y r e c o n s t r u y o 
desde ?2,850. M a n u e l R l c o y , ingeniero , 
a r q u i t e c t o y c o n t r a t i s t a de obras . S i 
no t iene todo el dinero, se lo f a c i l i t o 
o terre'no. B a n c o N a c i o n a l 259, de 12 
a 2 . . T e l a . M-60t í8 y A - S 1 7 8 . 
34495 14 sp. 
V E N D O E N E L C E R R O , 9 M E T R O S 
f r e n t e 15 fondo, a 9 pesos metro, a c e -
r a , c a l l e a s f a l t a d a y u n a c a s a m a d e r a , 
p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s en 
1,700 pesos y u n a c a s a m a m p o s t e r í a . 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s en 3,600 pe-
s o s . I n f o r m e n : S a n t a T e r e s a , 23, e s q u i -
n a P r i m e l l e s . T e l é f o n o 1-4370. 
34322 13 S p . 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros per 
20. a $35 el metro. Telf. F-1766. 
3 4 6 3 1 15 sp 
S A N P R A N C I S C O , U N A C U A D R A J E 
I n f a n t a y o tra del c a r r o , vendo un so-
l a r de 11 por 16, m e d i d a ideal p a r a c a -
s a c h i c a y otro de e s q u i n a . I n f a n t a y 
S a n L á z a r o , d u e ñ o : C o n c e p c i ó n , 4, V í b o -
r a . 
3462^ 11 S p : -
ESQ U IN A M I D E 25 x 19 
V e n d o en l a H a b a n a de B e l a s c o a í n a 
Gul iano , medida idea l , m u y b a r a t a , es 
un negocio de o p o r t u n i d a d . M a r r e r o . 
E e l a s c p a i n 15, a l t o s . A - 3 0 0 5 . 
3- '^2 11 Sp . 
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
r e n d e n San M a r t í n c e r c a de I n f a n t a . 
8,264 v a r a s terreno con c h u c h o de fe -
n o c a r r i l . I n f o r m a T a v e l . A-5710. T e l é -
feno M-37oS. 
34409 ig Rp. 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d o en A l m e n d a r e s con solo el 10 0|0 ¡ 
de e n t r a d a y el resto en c ó m o d o s p l a -
zos como s i f u e r a un a l q u i l e r , lo que I 
U d . p a g a . I n f o r m e s B e l a s c o a í n 54. a l - ' 
tos de 8 a 11 y de 1 a 5 . A-0516 . 
34186 11 gp. 
Un solar yermo se vende en ílo más 
alto de! Vedado, calle 2, esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Pre-
c io: 10 pesos metro. Para 
informes: Calzada de Jesús áet 
Monte, 6 3 L T e l é f o n o 1-2803. 
G A N O - A . E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
R e p a r t o " M a r t i a r t u " . se venden dos 
p a r c e l a s de terreno con c e r c a de 1,500 
metros s u p s r f i o i a l e s en junto , a r a z ó n 
de $2.00 el m e t r o . I n f o r m a n : C o m p a -
ñ í a de C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u u s t r i a l 
Monte 66. 
33753 13 Bp. 
M a g n í f i c a , bodega c a n t i n e r a pegndi ta 
E s t a c ó n T e r m i n a l como negocio p a r a 
us ted v e r d a d , vendo en 7.500 pesos con 
4 m i l ü e contado. M a r í n . B e l a s c o a í n , 17. 
T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
350^3 14 Sp . 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D K L A M A R I N A se c o m -
p lace en r e c o m e n d a r este a c r e d i t a d o 
corredor . C o m p r a y vende c a s a s , so la -
r e s y e s tab l ec imien tos . T i e n e i n m e j o -
rab le s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina , 
F i g u r a s , 78. c e r c a de Monte, t e l é f o n o 
A-6021, de l a s once en ade lante . 
V E N D O U N A V I D R I E R A Q U E V E N -
de $25.00 d i a r i o s en 51,200; o t r a que 
vende $15.00 en $600.00; o t r a en. u n a 
de los mejores j u n t o s de í a H a b a n a en 
$ 5 0 0 . 0 0 . T e n g o a e s c o g e r . I n f o r m a : 
S r . G a r c í a . C h a c ó n 25 . 
_ 34354 13 s p . 
T I N T O R E R I A , S E V E N D E C O N Ü Ñ 
c a m i ó n o s in é l , es un buen negocio y 
buen punto, se da m u y b a r a t a , t iene 
v i v i e n d a en l a m i s m a p a r a dos f a m i -
l i a s , io m i s m o se a d m i t e un socio que 
c o m p r e una p a r t e . L e a l t a d , 47. T e l é f o -
no M-9154. 
34274 13 Sp . 
T R E S BODEGAS CANTINERAS 
E n 7,500 pesos, C a l z a d a de la V í b o r a , 
vende 90 pesos, o t ra en S a n R a f a e l en 
10.000 pesos, vende 120 pesos, o t r a C a l -
z a d a R e a l pasando el C e r r o en 6,000 pe-
sos , vende 70 pesos, c u y a s v e n t a s g a -
r a n t i z a n a prueba . F i g u r a s , 7S , 
BODEGA EN R E G L A 
E n 5,700 pesos , bodega c a n t i n e r a c e r -
q u i t a de los m u e l l e s de R e g l a , e s t á bien 
s u r t i d a , vende 60 pesos d i a r i o s a p r u e -
ba, contado y p l a z o s . F i g u r a s , 78. A -
6021. M a n u e l L l e n í n . 
GRAN FONDA 
E n 3,700 pesos g r a n fonda pegado a l a 
c a l l e la M u r a l l a , vende 75 pesos d i a -
r io s a p r u e b a , es punto c o m e r c i a l . F i g u -
r a s . 78. A-0021. M a n u e l L l e n í n . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
U a . 50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo en g a n -
ga, por e m b a r c a r , buen punto e i n m e -
j o r a b l e s loca l y c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
C a l z a d a del C e r r o . 765, an t iguo . 
34490 19 Sp. 
S E V E N D E U N C A P E P U N T O C o -
m e r c i a l , g r a n d e s y ch icos , u n a b u e n a 
bodega c a n t i n e r a , todo en b u e n a s con-
dic iones , f a c i l i d a d de pago y u n a buena 
v i d r i e r a de tabacos . I n f o r m e s : Monte 
y A n g e l e s . N u e v o Sig lo , de 7 a 10 y da 
12 a 4. S e ñ o r M a n s o . 
34062 16 Sp. 
C A F E Y FONDA E N MONTE 
E n 3.500 pesos g r a n c a f é y f o n d a en 
Monte , g r a n local , buen contrato , a l -
q u i l e r b a r a t o , e s ta g a n g a es por r e t i -
r a r s e su d u e ñ o del c o m e r c i o . F i g u r a s , 
78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
34504 15 S p . 
R U S T I C A S 
C8586 Ind-9 n 
G A N G A . E N $10,500 S E V E N D E L A 
c a s a ca l l e 28 entre las de 15 y 17, V e -
dado, c o m p u e s t a de 5 d e p a r t a m e n t o s 
independientes uno de otro y cada c u a l 
con s a l a , comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . R e n t a s e g u r a , 
$110.00 y probable $130 .00 . E s de nue-
y a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a 
da C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . M o n -
te 66. 
33752 13 sp. 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S , Y E N 
l a m a n z a n a f rente a l a E s t a c i ó n , ven^ 
do dos c a s a s , u n a de m a m p o s t e r í a , l a 
m e j o r y m á s bon i ta del R e p a r t o y o t r a 
de m a d e r a m u y h e r m o s a . I n f o r m e a s u 
d u e ñ a en el cha le t de m a m p o s t e r í a a l 
lado de l a bodega de E n r i q u e , pregunten 
por l a s e ñ o r a P a s t o r a W l l s o n . no co-
rredores , h o r a s de 7 a 1. 
34738 12 Sp . 
REINA 
A l a b r i s a 450 metros , u n a p l a n t a m u y 
b a ^ - t a , 
G A N G A 
S e vende u n a e s q u i n a con e s t a b l e c í -
m i e n t e que s e compone de ocho c a s a s y 
l a e s i u i n a todo cielo r a s o y c a n r o r í a . 
prec io 25,000 pesos, r e n t a 285 pesos 45o 
m e t r o s a dos c u x d r a s de C r i s t i n a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C u b a . 54. Teléfono M-5443. 
S E V E N D E E N E L B A R R I O M O N T E -
jo , u n a c a s a de m a m p o s t e r l a con s a l a , 
comedor y 4 c u a r t o s con serv i c io s a -
n i t a r i o . E n A n i m a s , 128. de 7 a . m . 
a 2 p . ra. I n f o r m a n . 
34411 L Í - S 
C O M P R A D O R E S D E C A S A S E V T T A -
r á n s e r i o s p e r j u i c i o s s i a n t e s de c o m -
p r a r obtienen i n f o r m e s t é c n i c o s y t a s a -
c i ó n . P r e c i o m í n i m o $10 .00 . B e t a n -
c o u r t . A r q u i t e c t o , C u b a 32 . M-2356 . 
D e 4 a 5 . 3 0 . 
32018 14 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
er. U , A v e n i d a 6 y c a l l e 5, se vende un 
s o l a r que mide 7 m e t r o s de frente por 
25 úk fondo, s u m a un to ta l de 245 v a -
r a s , s u v a l o r es d é 500 pesos . 
35105 20 S p . 
Vendo una magnífica finca, compues-
ta de 21 caballerías de tierra pro-
pias para caña, toda cercada; está 
cerca de carretera, y de un. gran 
central azucarero, próxima a estación 
de ferrocarril; tiene varias casas, po-
zo, aguada, etc.; tiene caña sembra-
da. Se entrega al firmarse la escri-
tura y se puede dejar algo en hi-
poíeca. Precio $2.700 caballería. L . 
Domingo González. Empedrado, 15, 
teléfono M-2276. 
3 4 8 0 5 13 sp 
S E V E N D E M A G N I F I C A P I N C A D E 
tabaco so lamente , en lo m e j o r de V u e l -
ta A b a j o . I n f o r m e s su d u e ñ o : L i b e r t a d 
1, e s q u i n a a M á r r a g a . V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1124. 
34289 18 Sp. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
c ios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n corredor . 
I n f o r m e s ' K / . i r a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374 . 
P a n a d e r í a y v í v e r e s , vendo dos. T i e n e n 
b u e n a v e n t a y buenos c o n t r a t o s . P a g a n 
poco a l q u i l e r . Se a d m i t e p a r t e a p lazos . 
I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
yo, c a f é . 
C a f é s , f o n d a s y c a s a s de h u é s p e d e s . 
Vendo l a s m e j o r e s de la c i u d a d a bue-
nos prec ios . A p lazos y a l contado. S o y 
el corredor que m e j o r e s negocios , t iene 
por e s t a r bien r e l a c i o n a d o con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a j o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V e n d o y c o m p r o bodegas. D e s d e m i l pe-
s o s a l contado en todos los b a r r i o s de 
l a c iudad, a prec io s r e a j u s t a d o s . - I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S E V E N D E U N A P O N D A C O N M U Y 
b u e n a m a r c a n t e r í a , c a s a n u e v a con 
v e n t i l a d o r , con m u y D u e ñ a s comodida -
des, se vende 1,800 pesos , por e m -
b a r c a r s u d u e ñ o . C a l l e L u z , n ú m e r o 76. 
34580 12 Sp . 
Vendo un establecimiento mixto, 
bodega, tienda, pe l e ter ía , ferrete-
ría, v í v e r e s , loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9 ,000 pesos que lo hay de existen-
cias. Es ganga y aprovechen oca-
s ión . Informes: Cuba, 54. Benja-
m í n García, 
34723 6 O c t . 
C E D O Y V E N D O 
U n a s v i d r i e r a s m u y p r o p i a s p a r a co-
m i s i o n e s u otro g i ro c u a l q u i e r a ; c a j a de 
c a u d a l e s grande y contrato de u n m a g -
n í f i c o loca l que r e n t a $1)0.00. P u n t o 
c é n t r i c o , c o m e r c i a l que r e ú n e i n m e j o -
r a b l e s condic iones p a r a c u a l q u i e r g iro 
I n f o r m e s : T e l . M-5566 . 
34S3 2 14 Sp. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
S e vende bodega con c i n c o a ñ o s de con-
trato , no p a g a a l q u i l e r vende 40 pesos 
de c a n t i n a d i a r i o s . P r e c i o 6,500 pesos, 
se de ja p a r t e a plaizos. I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . C a f é . 
Vendo bodegas en todos los barr io s , 
desde 800 pesos de c o r t a d o . D e n t r o ¿ 3 
l a c iudad y f u e r a , con buen c o n t r a t o y 
comodidades p a r a f a m i l i a . F e d e r i c o P e -
r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A P O N D A E N B U E N 
l u g f r , t iene de abonados 55 de c a j a d i a -
r ios , 5 pesos urge s u v e n t a por tener 
e n f e r m o s y tener que e m b a r c a r s u due-
ñ a . JBalbin . C a l l e C ienfuegos . 8. es-
q u i n a a Monte. 
•^101 16 S p . 
D E O P O R T U N I D A D : V E N D O U N C A -
f é p r ó x i m o al P a r q u e C e n t r a l ICs 
negocio . C o n t r a t o . 4 a ñ o s . I n f o r m a r á n 
Anton io G a r c í a , A g u i a r N o . 42 H a -
bana . 
35054 13 s p i 
B A R B E R I A , S E V E N D E P O R N O P o -
d e r l a a tender en pesos g a r a n t í a por 4 
a ñ o s , l a m o d e r n a v i v i e n d a f a m i l i a 
buen punto m ó d i c o a l q u i l e r . C u b a 39' 
apto 3, de 7 a 9 p . m . S e ñ o r C r o n e 
35134 13 gp" 
H E R M O S O C A F E , V E N D O 
V e n d e $ 2 0 0 . 0 0 ' d i a r i o s ; no p a g a a l q u i -
l e r ; c o b r a a su f a v o r m u c h o : h á g a s e 
r i c o ; g r a n c o n t r a t o ; l a mejor e squ ina 
de l a H a b a n a . I n f o r m a , Migutd . C a r -
los T U N o . 2, c a f é . 
35083 i i Ep. 
Vendo u n a posada, bien s i t u a d a y m u y 
a c r e d i t a d a , el m e j o r negocio h a y en 
p l a z a , i n f o r m e s ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . C a f é . 
Vendo una l e c h e r í a poco a l q u i l e r . I n f o r -
m e s : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , 
c a f é 
34519 14 Sp . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E 
vende u n a z a p a t e r í a con todas s u s e x i s -
t e n c i a s a un prec io s u m a m e n t e m é d i c o , 
m u c h a v e n t a . A.gui la 110, f r e n t e a l a 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s . 
S4944 12 s p . 
Mercado Unico. Se cede el contrato 
de un local destinado a bodega en la 
planta baja. Informes: Avenida de 
Bélgica (Egido). número 14. Teléfono 
A3518. 
34769 16 sp. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la m e j o r y m á s a n t i g u a . F s t á us ted 
s i n t r a b a j o ? V e n g a y lo t e n d r á . S i 
quierf in e s t a r b ien s e r v i d o s p i d a n to-
da su s e r v i d u m b r e a l n e ñ o r S o s a o P l á -
c i d a T e n i e n t e R e y , 59.. T e l é f o n o A -
1673. 
35140 20 Sp. 
O P R ü C E M O S E Z V X P D E O S : E X P E R T O 
c e r r e s ^ e n s ? ! , i n g l é s y e s p a ñ o l , por ho-
ras IDxperto a d m i n i s t r a d o r , p a r a un i n -
genio, colonia , e m p r e s a o oomorcio; a 
sae ido o en p a r t i c i p a c i ó n , E s h o m b r e ho-
n o r a b l e de u n a a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a 
no c e m ú n en es tos cargos . H a b l a i n g l é s , 
odad 50 a ñ o s . R e f e r e n c i a s n o t a b l e s . 
O f r e c e m o s negocios . F n v e n t a o a r r e n -
d a m i e n t o un m u e l l e extenso y e s p i g ó n 
en el Puer to de l a H a b a n a , ca lado 28 
p es. P a r a empleos y negocios de con-
f i a n z a d i r i g i r s e s i e m p r e a " P r í v a t e 
A g e n c y " . Mr, L,. T u r n u r e B o x , 501, H a -
v a n a 
34995 12 S p . 
L A AGENCIA " L A UNION" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r -
s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T c l A-3318. H a b a n a 114. 
34959 14 sp. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-234 8. C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r un buen s e r v i c i o do 
c r i a d a s , c a m a r e r o s , coc ineros . f r e g a -
dores ayudantes , j a r d i n e r o s , dependien-
tes etc., etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a qua conoce el per -
sona l v puede recomendar lo por s u s ap-
t i t u d e s . O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
34399 11 SP-
P O R A T E N D E R A O T R O N E G O C I O , 
se vende l a z a p a t e r í a y el s a l ó n de 
l i m p i a b o t a s que e s t á en S a n R a f a e l y 
A r a m b u . U 
3481 1 14 -^P-., 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A 
en el centro de la H a b a n a por tener que 
e m b a r c a r su d u e ñ o . T i e n e contrato . I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 94, e s q u i n á B e r n a -
za, b a r b e r í a . 
o4733 11 Sp . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , N E -
ces i to coc ineras , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s . 
L a P r i m e r a de l V e d a d o . C a l l e 21. n ú -
mero 264, entre E y D . T e l é f o n o F -
32053 1 ° SP-
C A S A S D E H U E S P E D E S 
l ; A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la 10. e s q u i n a a C h a c ó n , h a b i t a c i o n e s 
v e n t i l a d a s con v i s t a a la ca l le , c a s a 
t r a n q u i l a , exce lente c o m i d a y prec ios 
l ea jus ' .ados . 
34910 l o S p . 
Septiembre 11 de 1923 Prec io : 5 cefitavos 
D E D I A E N D I A | 
E n cumplimiento de los tratados 
sobre armamentos que convinieron y 
ratificaron las grandes Potencias, 
los Estados Tnidos han puesto desde 
ayer a la venta dos docenas de acó-
razados y cruceros de combate 
4sí decía un cablegrama, fechado 
en Washington y publicado a^er por 
los periódicos de esta capital, 
Y así oímos comentar la noticia 
a un «viejo hombre do color, -lúe iba 
leyendo en el tranvfia y expresando 
en alta voz sus Impresiones perso-
nales, no del todo descabelladas : 
— ¡Hum! ¿A que nos vamos a con-
vertir en "Potensla" marítima de se-
gunda clase? 
"Los plantadores de la Louisiana 
—leemos en el "Heraldo Comer-
cial" sueñan con independizar a los 
Estados t nidos de Cuba." 
¡ Pues sí que sueñan cosas raras 
esos plantadores! 
A menos que el que esté soñando 
sea el "Heraldo Comercial". 
De la flema inglesa: 
" K O B E (Japón) , septiembre 9. 
Al ocurrir la primera trepidación 
el día del desastre, R. E . Smith, 
agregado a la Embajada Británica, 
se hallaba fumando en pipa y con-
versando con su esposa, ambos fren-
te a un velador, en el tercer piso del 
edificio. E l desplome de éste fué ful-
minante. Y en ese momento, los es-
posos Smith desaparecieron como por 
escotillón, para ir a parar al piso 
bajo, donde se encontraron aturdi-
dos, pero sin el más leve rasguño, 
frente a la misma mesa, sentados en 
las mismas sillas y en la misma po-
sición que los sorprendió el tem-
blor." 
Otro despacho de origen inglés 
agrega que Mr. Smith, imperturba-
ble, continuó lanzando bocanadas de 
humo. 
Pero otro cablegrama, enviado por 
nna agencia neutral, sin negar que 
P! señor Smith conservara la pipa 
entro los dientes, asegura que el 
Agregado y su esposa viajan a estas 
horas a bordo del "Empress of Ca-
naria" on d e m á n d a del puerto de 
Shanghai y en demanda de otra Le-
gación a donde agregarse. 
Creemos, sin embargo, en honor 
a la proverbial sangre fría inglesa, 
quo el señor Smith no se aleja de 
Tokio por miedo, sinó para no voWer 
a cometer la incorrección de entrar 
en casa ajena sin anunciarse. 
Debe tenerse presente, qtie el in -
glés, antes qno nada, es hombre edu-
cado. 
Niégase que o, terremoto japonés 
fuera anunciado, como se dijo, por 
un sabio nipón llamado Omori, n i por 
n ingún otro sabio ó imbécil . 
V puedo que sea así, como ahora 
informan desde el Imperio del Sol 
Nacioni e. 
Porque en general, con estas co-
sas de la Naturaleza, siempre se está 
en lucha con lo imprevisto. 
Por ejemplo, ayer se nos di jo que 
íbamos a tenor un eclipse parcial y 
sólo tuvimos una tarde brumosa y 
húmeda . Decir otra cosa ser ía par-
cialidad manifiesta a favor de los 
Observatorios. A l menos " T a r t a r í n " 
que se calzó unos espejuelos ahu-
mados desde que estaba anunciado el 
primer contacto aparente entre los 
discos solar y lunar, no observó más 
eclipse que ol de algunos cerebros, 
ya de ordinario eclipsados ; 
Lamentamos, pn f in , la mala suer-
te de nuestro amigo el señor M i -
llás, director del Ohersavotorio Na-
cional, a quien se le fué de entre 
las manos esta oportunidad de es-
trenar su ecuatorial fotográfica. 
E l baturro del cuento, seguramen-
te le hubiera echado en cara su falta 
de previsión de no haber dejado el 
mal tiempo para otro día . 
O S D f 
TTn a s p e c t o do l a c o n c u r r e n c i a a l a V e r b e n a d e l tíltib D a n s a n t , c e l e b r a d a e l s á b a d o p o r l a n o c h e e n e l H o t e l P l a z a . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
La brillante malinée del Casino Español-Las dos grandes romerías celebradas en el 
Parque "La Asunción"-La matinee de "Asturias Juvenil"-El señor José Barguei-
ras será objeto de un cariñoso homenaje en los jardines de La Tropical, 
LA JIRA DE LOS DE SAN CRISTOBAL Y SAN SALVADOR DE C0UZADOIR0 
Santa María de Carballido y su comarca.-Valiosa adquisición del Foment Catalá-Esta 
noche, gran velada en el Centre Catalá. 
D E F U N C I O N E S 
Rslacion de las def un ñones ocu-
rridas el día S de septiembre de 
1923: 
J ^ n a Chávez Mederos, de la ra-
za blanca, de 7 6 años de edad. Ba-
yona 2 4. Arterio-eecierosis. 
Carmelina Fierra Martínez, de la 
raza blanca, de 59 años de edal. 
San Rafael 9 8. Arterio-esclerosis. 
Ramón Rodilla Guzmán, de la ra-
za blanca, de 3 7 años de edad. Hos-
pital Calixtc García. Bronquitis 
Crónica. 
Margarita Cárdenas , de la rara 
blanca, de 23 años de edad. Hospi-
tal Calixto García, Bronquitis Cró-
nica. 
Angela Izquierdo González, de la 
raza blanca, de 50 años de edad. 
Hoispital Calixto García. Cáncer. 
Frañcieca Valdés, (fe la raza mes-
tiza, de 3 2 años de edad. Hospital 
Calixto García. Pierrefrosis. 
Antonio Alvarez López, de la ra-
za blanca, de 49 años de edad. Hos-
pi ta l Calixto García. Enteritis Cró-
nica 
Manuela Rodr íguez Pérez , de la 
raza blanca, de 2 4 años de edad. Ca-
lle I N ' 19, Víbora. Tuberculosis 
Pulmonar, 
Felipe Rodr íguez Hernández , 
la raza blanca, de 55 años de edad. 
Nocrocomio, Traumatismo por aplas-
tamiento. 
Sor María del Carmen .7. N. Roig. 
de la raza blanca, de 76 año« de 
e.iad. Santa Clara (Monasterio). 
Grip-je. 
Hildebrando Martí Atalay, de la 
TSLZH blanca, de 5 6 años. Quinta Ca-
naria. Mal de Bright . \ 
Santiago Bri to Triana, de la raza 
blanca, de 20 años de edad. Quinta 
CanEiria. Enteri t is . 
José Castillo Escr ibá, de* la raza 
blanca, de 50 años de edad. Cerro 
"6 59. Cáncer. 
Modesta Morales Morales, de la 
raza blanca, de 80 años de edad. 
Aien ida de Bélgica. Arter ío-esclero-
eis. 
Ana Mena, de la raza mestiza, ae 
2.S «ños de edad. Revillagigedo 131. 
Asma Cardíaca. 
Angela Rodr íguez Cañizo, de !a 
raza blanca, de 4 5 años de edad. F i -
guras 64. Tuberculosis Pulmonar. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
Raiación de las Licencias de obras 
qus en esta fecha se remiten por 
el Departamento de Fomer-to al de 
A d m c n . de Impuestoc, para el co-
bro de arbitr io y entrega a los i n -
teresados del icencia y planos en las 
taquillas correspor.dienies: 
Ayes te rán y" Malojá, T. I r r iba r re . 
S. Anastasio entre Tejar y Dolores, 
P. Amado. Colón 31, Joeé Novell. 
At ienta netre Valiente y 10 de Oc-
tubre, S. Rosales. Gral. Lacret entre 
FifeUí.roa y D'Strampes, S. Mar t ínez . 
Galle 3 número 2 66, Caro y Herma-
no. E 252, J. Cubría . J. C. Zenea 
19S, P. Pernas., Gral . Carrillo 157, 
F Ortiz. Gral. Carrillo 50, C. Ra^ 
mos Calle 15 número 8, M. D. Du-
yos. Avenida República y Avenida 
Gral. Maceo, Waiter Wischert. F i r> 
lay 23, A. Hong. Avenida de I ta l ia 
l i o , J. García Roble. L . Pérez 52, 
L R. de Sola. Gral. Sánchez y F igu-
ras 17, S. Cabarco. Lagunas 79 y 
81, A. Domínguez. Luz 3, Ni Vorva-
lles. Merced 4 9, N . A. Corvailes, 
Conzulo y Armas, P. Pérez . Gloria 
3 8, Manuel Ariza. Villegas 7 5, E. H . 
Caí taya. F . esquir a a 13, Vedado. 
N . Giberga. Pé rez y Vilianueva, J . 
N . López. M. Gómez 37 8. N . Parra 
Zaragoza 9. F. C. Gamba. M. Gorgas 
143 y medio, J. Ariza. Sta. Catalina 
3 4. F . Capestany. San Buenaventu-
ra 4 3. F . Capestany. República del 
r a t u 77, J. Hernár.idez. F . ,Gómez 
237, F , Carneado. Gral. Quintín 
UNA NINA ARROLLADA í MUERTA POR 
UN A U Í O l t EN EL VEDADO 
En el quinto centro de socorros, 
fué asistida por el do-.'or Persda. 
la i : ñ a Angela López f . ípez de 6 
años de edad residente con sus pa-
dres en Avenida de Wilson 150. La 
infeliz n iñi ta que falleció al ser co-
locada en la mesa de operaciones, 
presentaba una fuerte contusión en 
la cabeza, contusiones en la pierna 
y muslo derechos, intensos fenóme-
nos de conmoción cerebral y abun-
dante epistaxis. 
Angela, se hallaba arrancando yer-
bas en la Avenida "Wilson, cuando 
su m a m á Rosa. López la l lamó des-
de su casa. A l oír a su m a m á la 
niña dejó de jugar y echó a correr 
hacia su casa sin ver que cerca de 
la acera cruzaba el automóvi l 15287, 
de Aguiar y Compañía , que sin poder 
evitarlo arrol ló a la n iña a la vjsta 
de su infeliz madre causa involun-
taria del occidente. 
^1 chauffeur Antonio Mar t ín Gar-
cía, español de 21 añoñ y vecino de 
San Miguel 133, declaró que el he-
cho había sido puramente casual, y 
la madre de la menor declaró lloran-
do en el juzgodo de Ins t rucción de 
la Sección Cuarta, que no se podía 
culpar a nadie del accidente que la 
privaba de su h i j i t a . Las lesiones su-
fridas a pesar de su gravedad, no 
le hubieran causado tal vez la muer-
te, pero hacía poco tiempo que la 
niña había comido y la fuerte con-
moción que sufr ió fué la verdadera 
causa de su muerte. 
El cadáver fué entregado a los 
familiares de la niño, prac t icándo-
sele la autopsia hoy por la mañana . 
El chauffeur quedó en libertad. 
EN E l i CASINO ESPAÑOL 
Aunque no llegó a mis manos pe-
cadoras la invitación para la terde 
bailable celebrada el domingo, por 
la tarde, en el "Casino Españo l " , allá 
fuimos y allí pasamos horas enten-
tadoras. 
El salón de fiestas esplendoroso 
de alegría , de gracia y de belleza. 
Muchas y bellas damas; muchas y 
muy lindas damit«as; todos los socios 
jóvenes del Casino en el salón. Una 
gran orquesta y unos bailables exce-
lentes y un desfile bri l lante. 
Otro triunfo para los galantes y 
caballerosos miembros de la Comisión 
de Fiestas. 
Los grandes acontociniicntos 
tienen la v i r tud de atraer la cu-
riosidad ^pública y reunir on el 
sitio donde los acontecimientos 
se desarrollan, un extraordina-
r io número de espectadores. 
Tal ocurr ió ayer domingo con 
motivo de la bendición do la 
primera piedra del que será en 
un futuro p róx imo el hermoso 
palacio de los asturianos. 
Y ta l ocur r i r á el d ía en quo 
so lleve a efecto la inaugurac ión 
del P a r q u é "La Asunc ión" . 
Será también un gran acon-
tecimiento llamado a reunir un 
contingente asombroso de espec-
tadores que r epe t i r án a diario 
la asistencia, en la misma ex-
traordinaria cantidad. 
Es ésta quo organiza la Ofi-
cina Nacional de Relaciones Co-
merciales Internacionales, la pr i -
mera Feria Muestrario do que 
tiene noticias la Habana. 
Kn ella t o m a r á n parte todas 
las Naciones Civilizadas envian-
do para que sean exhibidos aquí, 
productos de sus industriad y 
de su suelo. Ya son numeros ís i -
mos los Gobiernos que se han 
adherido a la Feria. 
Cuba f igura rá t ambién allí, 
naturalmente. Y" los productos 
cubanos y la manufactura cuba-
na, ocupará su pabel lón corres-
pondiente. 
Si eso le interesa, acuda al 
Banco Nacional de Cuba, Depar-
tamento 2r>f;, (Por Obispo). 
Bandera; Fac to r í a 1. T. Santiago, E. 
I Vijir.endas S, V. GaliucTo. F. V. 
Aguilera 107, J. Lér ida , P. Q. Toro 
¡40, T. Sai'tia^o.—Habana eeptiem-
|bre 10 de 1923.— (F ) A. E. Amene-
I bar—Jefe de la Sección Policía 
I Urbana. 
EX E L PARQUE 1)^ " L A 
ASUNCION" 
En el j a rd ín f lor ido; en sus cam-
peras r i sueñas , en sus elegantes luos-
kos, salas y salones se celebraron 
¿ayer dos grandes, animadas y bu l l i -
ciosas fiestas. Fiestas organizadas 
por este trío de Sociedades Gallegas 
de Ins t rucc ión: "Unión Mugardesa", 
"Ferrol y su Comarca" y la "Juven-
tud Gallega". 
Por la tarde una romer ía un ejem-
plo en la historia de los festejos cam-
pestres. Una gran romer ía a la cual 
asistieron millares de personas para 
disfrutar del cantar, del baile y de 
la merienda; merienda que mojaron 
con la sidra de " E l Gaitero", lo pro-
pio pora esta clase de fiestas. La 
romer ía no pudo ser m á s galana, más 
bulliciosa y más t ípica. F u é la ro-
mer ía más grande del año. 
Los romeros no se fueron cuando 
cerró la noche. Pues antes de ano-
checer, los del l indo y primoroso 
Parque le dieron al F ia t luv, y la 
romer ía se t r ans fo rmó en Verbena 
galana, también t ípica , jocunda, bu-
lliciosa, bajo el palo multicolor de 
un millón de luces, donde las miles 
de almas continuaron su contar, su 
baile, su danzón y su yantar. Una 
fiesta honesta, ordenada, muy bella. 
Los romeros y las graciosas rome-
ras regresaban cantondo. 
Una Roncería, y una Verbena dig-
na de las tres Sociedades que la or-
ganizaron. 
Llegue a ellos nuestra enhorabue-
Asturias Juvenil 
Esta sociedad, ce leb ra rá una mati-
nee bailable el día 16 del corriente 
mes en los espaciosos salones de 
Propietarios de Medina, aco rdándo-
se llevar el Jazz-Band del famoso 
Manolito Barba. 
Todos .los demás detalles asi como 
el programa t end ré el gusto de pu-
blicarlo en su oportunidad. 
L a fiesta popular a José Barguel-
ras. 
Apenas se lanzó la idea de la fies-
ta popular en honor del veterano 
gallego D. José Bargueiras, la o f i -
cina de "Nova Galicia" se han visto 
concurr id í s imas de simpatizadores y 
afiliados de e?ta pujante y admirable 
Organización, que corrieron a ins-
cr ibir sus nombres para sumarse al 
n ú m e r o de los que han de figurar 
como comensales en el almuerzo del 
7 de Octubre, a las doce en los espa-
ciosos jardines dé " L a Tropical" 
Inquirimos de la ("omisión Orga-
nizadora, porque así nos lo han pre-
gunlado , si el acto que so prepara 
es exclusivamente político y zs nos 
ha contestado que al mismo pueden 
concurrir todos los que siendo ami-
gos del anfi t r ión, seas gustoso en 
ello, puesto que "Nova Galicia" aun-
que iniciadora de la fiesta, quiero 
prescindiendo de toda clase de nol i -
ticos, darle la mayor ampli tud pues-
to que cuanrlo se trata de honrar a 
las personas, se debe prescindir siem-
pre de todo cuanto a las mismas en 
si los rodea en la esfera de la vida 
de la relación. 
Según la impres ión que recogi-
mos pasaran de quinientos los cu-
biertos que cubr i rán las mesas en es-
ta fiesta. 
Animo y adelante. 
£4nta María de Carballido y su 
("om;i rea. 
, Distinguido paisano: 
Existe en la Habana, desde hace 
tres años aproximadamente, una 
Sociedad regional llamada " Jóvenes 
de. Santa María Carballido y su Co-
marca", integrada por los natura-
les f|p Caraballiclo. Aldi je , Ba-rehco-
Ile. San LttreuzÓ, Román Goiru . Cor 
i bello y demás parroquias inmedia-
I tas, residentes en esta Repúbl ica , 
cuyos fines son difundir la instruc-
| ción en ese pedazo de t ierra que nos 
vió nacér y hacer de los n iños paisa-
nos nuestros, futuros hombres del 
mañana , seres capacitados para apor-
tar a la 'gigantesca obra de la hu-
1 mnidad un plausible impulso. 
A este objeto nos hemos propuesto 
edificar un colegio, en el cual ten-
drán cabida todos los n iños de esa 
demarcación que hoy carecen le la 
| ins t rucción necesaria. 
* E l proyecto no necesita ser ex-
• puesto,.con muchos adornos para 
i que todos comprendan la importancia 
que reviste y los incalculables be-
neficios que p res ta rá a esa comarca. 
Por eso estamos seguros de que to-
dos nuestros paisanos' p r e s t a r á n el 
más entusiasta concurso para su rá -
pida real ización." 
Esta Sociedad está representada 
en esa por el señor Leandro Seijo 
Prieto, cura párroco de Carballido, 
del que esperamos muy acertada ac-
tuación, pues, conocemos sobrada-
mente sus excepcionales dotes de 
actividad y cultura. 
Para la construcción del proyec-
tado colegio contamos ya con el 
terreno, situado en el lugar cono-
cido por "O chao de Barreira", asi 
como materiales de cons t rucción en 
diversas cantidades (piedra, madera 
,etc,), todo lo cual fué previamente 
adquirido por esta Sociedad median-
te los generosos ofrecimientos de 
algunos paisanos entusiat3l:as cu-
yos nombres daremos á conocer opor-
tunamente. 
Asi es que las mayores dificultades 
es tán zanjadas., solo falta comple-
tar algunos detalles para dar co-
mienzo a las obras. 
Como sabemos que es usted aman-
te de todo lo que signifique progre-
j so para nuestra GaUcia amada, nos 
dirigimos a usted para ponerle .al 
corriente de todo ló que esta Socie-
dad piensa hacer, en la seguridad 
de que todos ustedes, de acuerdo 
con el señor Leandro Seijo Prieto, 
prestaran a osa obra la ayuda moral 
y material que requiere, en , bien 
de nuestra Patria y especialmente on 
bneficio de esa bella comarca. 
A la presente circular, adjunta-
mos un Reglamento de nuestra So-
ciedad. 
doctor Tomás Jús t iz , Dr. Salvador 
Salazar Roig. el poeta cubano Roge-
Mo Sopo Barrete y el poeta gallego 
M . M . Torres, además de los elemen-
tos del Centro D r . Claudio Mimó y 
otros. 
POMENT ( A T A L A 
El Foment. Cata lá es la sociedad 
Catalana que se distingue por la 
prosperidad y entusiasmo de sus 
cemponentes. 
Necesitando un local m á s amplia, 
acaban de adquirir el amplio local 
de Prado 5? el ex-teatro Cervantes 
cuyo local r eúne las condiciones de 
los Noifi de Prado, para celebrar sus 
originales Veladas teatrales y fie^tós 
bailables, -que han de causar grata 
impresión entre los múl t ip les simpa-
tizadoree con qué cuenta t-in s impá-
tica sociedad Catalana. Su. nuevo 
local les brinda oportunidad para, 
engrandecerse v hacer nna sociedad 
Catalana modelo y que los Catalanas 
de Cuba puedan sentirse orgullosos 
edad a la al tura de de tener una * 
la mejor. 
Lo primero 
^8 r illl 
.enen en cartei 
"oment del Té 
¡nta 




I r a p S a g r a t 
tre Cata lá aprovec 
fleo esce-mario con 
nuevo local. 
La primera volad 
honor del I I de Ser 
fecha luctuosa para 
pondrán en escena t 
treno.rá la preciosa < 
además otra obra I 
por ú l t imo la gloria del teatro Cat^ 
lán " L a Canco déte Gatalons" cuya i 
oora será del agrado de la distingui-l 
da concurrencia que en ese día lle-
na rán los salones del Foment. La 
dirección art ís t ica estará a cargo de! 
¡os señores Francisco Vi lardebó y 
Joaqu ín Riera, tomando parte • ade-
más les señores Costa, ClaramuntJ 
Casadosns y otroc, que forman un i 
conjunto art ís t ico muy valioso. 
Oportunamente se d a r á a conocer i 
el día quo so celebrará tan interesan-1 
te fiesta, pues hacen falta, unos diasl 
para habilitar el local para la ceie-i 
bración de dicha fiesta. 
CU VI BE CATAX \ 
Celebrará una solemne velada es-l 
te Centre Catalá en conmemorac ión i 
del I I de Septiembre de 1714, la no-
che del once del actual . 
Tomarán parte en la velada c l i 
LOS T)E SAN CRISTOBAL Y SAN 
SALVADOR DE f OUZADOIRO. 
K \ L A TROPICAL 
"Nuestro objeto —dec ía a plena 
voz el querido amigo José Pose— 
no es otro que el acercamiento y 
protección m ú t u a entre todos los 
hijos de aquellas parroquias para 
mejor ofrecer el pan de la enseñan-
za a los futuros ciudadanos, prestan-
do así un beneficio a nuei?fra^pa-
t r ia y por ende a la humanidad". 
Por demás está el decir que 
nuestro a.plauso entusiasta se unió 
a la salva general. 
Cuando vemos estas colectivida-
des entusiastas y conscientea de 
sus deberes de humanidad y patrio-
tismo, realizar tesoneramente, sin 
arredrarse ante intrigas ni dif icul-
tades de todo género , una labor 
tan hermosa, tan patr iót ica , y que 
f&nto alto pone su nombre y su 
bondad, nuestro espír i tu alienta un 
hermoso optimismo que nos hace 
reverdecer grandes dias de gloria 
para nuestra amada España . 
Pero, digresiones a un lado, em-
pezaremos por el principio. 
Los ;le San Cristóbal y San Sal-
vador de Couzadoiro, celebraron el 
domingo su acostumbrada gira 
anual "a la sombra del his tórico y 
famoso mamoucillo", según rezaban 
las invitaciones. Los que años tras 
años asistimos a estas gratas fies-
tas de las sociedades regionales, sa-
bemos bien como los de Couzadoiro 
saben hacer las cosas. 
Los comensales eran cerca de 
trescientos, el almuerzo fué servi-
do por La Presa, y según espléndi-
da costumbre de La Tropical rum-
bosa e incomparable, el laguer co-
rrió a to r ren tes . . . ppl 'á gorxa dos 
romeíros . 
/.Caben mayores alicientes? Si 
señor, la sidra sin par del Gaitero 
famoso como digno remate de uu 
festín digno de quienes lo celebra-
ban. 
Kn la mesa hemos visto, entre 
otras a las siguientes damas. 
Señoras : Mercedes Santaballa de 
Gómez, Caridad Enr íqüez de Per-
nas, Dolores Fe rnández :le García, 
Teresa Montalvo, Magdalena Díaz 
do Ramos. 
Blanca del Monte de Patino, Ela-
dia Menocal de Castro, Laura Pérez 
de Trasancos. Amelia Suárez de Tra-
sancos, Manuela López de Peña . 
Benita Pérez de Bouza. Rosal ía 
Suárez de Bouza, Mercedes Santa-
balla de Gómez, Luisa Tarsol de 
Mart ínez, Jesusa García de Garcia, 
Florinda Peña de' Menéndez, María 
Penabád de Fe rnández . 
Isabel Sandin de Fe rnández , Ma-
ría Avi la de Arufe, Elena P, de 
Monteagudo, Carmen Tito ie Ló-
pez, Josefa Miranda de Miranda, 
Josefa Hermida de Chao. Generosa 
Santiso. Dolores Paez de Piñe i ro . 
Angustias Orjates do liouzá. Asun-
ción La ge. 
Señor i tas : Elvira , Luisa, Amelia, 
Itara y Esther Santaballa. 
¡ Arriba. Santabal.la! 
Mária Lámelas , Dolores Vidal La-
ge, Josefina l lodr íguez, Balbina/Ba-
rrio, Etelvina Cnnzález. Clotilde 
Menéndez, Teresita Cillero, Rebeca 
Garcia. 
^Ramona Bodrígupz. Avelina Pa-
tino, Roeario Iglesias, María Gar-
cía, María Fe rnández Penabarl L i -
dia Hernández . Ani ta Hernández , 
Mana Josefa Rey. 
Dolores Lage, Concha Bences Jo-
sefita Requeijo, Carmelina Piñ'eiro, 
Maria Gómez, Amparo Pérez Do-
lores Bouza. 
A la hora de los brindis, el secre-
tario insustituible, el popular Jo^é 
Pose, leyó el siguiente discurso al 
que a lud íamos antes. 
i'Sr. Ensebio Bouza. Presidente 
de I onor y de la Sección de Fiestas. 
bA señor Presidente general dé 
esta Asociación me ha honrado con 
la significada misión de dar a usted 
y demás componentes que tan br i -
l l án temente l * secundarotf, basta 
llevar a feliz t é rmino la importante 
fiesta que acabamos de celebrar, las 
más expresivas gracias por tan me-
DEFRALDACION 
La Fiscal ía de la Audiencia de la 
Habana ha remitido al Juzgado de 
Ins t rucción de la Sección Tercera el 
expediente instruido por el Negocia-
do de Ag\:?.s j . Cloacas de la Secre-
taria ele Obras Públicas, con motivo 
de la defrsudacior- cr.mprobaida en 
el servicio de agua de la casa Aran-
guren No. 6 6, de la propiedad del 
Sr. José D:az y Sierra 
I/a defrandación cr.nsiste en es-
:ar alomando servici?.^ de agua me-
nor .:ue el costo do ¡a perforaciór.' 
hecha en la maestra para el acome-
timiento a la finca urbana menciona-
da. 
UN BARREXO 
Ramon.i Mionelo y Requiro. veci-
na del segundo piso de la casa Pa-
dre Várolá No. 61 y medio, dió cuen-
ta a ]n policía de qn') en la puerta 
de esa residencia dieron ayer un 
barreno los ladrones, sin que pudie-
ran llegar a forzarla . 
EN E L MERCADO UNICO 
En las casipaa números 66 y 67 
del Mrecado Unico, de la propiedad 
del Sr. Ricardo Merdez y Spmpnyo, 
se cometió ayer de m a ñ a n a un hur-
to, consistente en setenta pesos que 
sustrajeron del cajón d'e la venta. 
PROCESADOS 
Por el Juez do Inst rucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer Arcadlo Puentes y Viera y Luis 
Pazos y Gut iérrez , en causa por ro-
bo, eor.i trescientos epsos de fianza 
cada uno. 
También el Juez d? Inst rucción 
de la Sección Segunda procesó ayer 
a Enrique Cartalse Gouzáíe"5! y Ma-
ximino Rodriguez Quirós en causa 
por perjurio mercantiles, seña lán-
doles trescientos pesos a cada u r o . 
USURPACION' DE FUNCIONES 
El Vigilante 1719, V. González, 
a r r e s tó a Francisco Rodr íguez Fer-
nández , natural de la Habana, de 23 
años de edad y vecino de Avenida 
de I ta l ia 103, y a Alvaro Espinosa 
Izquierdo, de la Habar a. de 20 ñaos , 
vecino d'e San Nicolás 36, ambos 
agentes d'e apremio, por acusarlos 
Plácido Ordoñez Vi l lar , natural de 
España , de 40 años y dueño del ca-
fé situado en Finlay ó. de que el 
segundo se p resen tó en su estableci-
miento para llevar a efecto un em-
bargo decretado por el Municipio en 
detecto de una fleuda que con el 
mismo tiere Pendiente, y que mo-
mearos después hizo acto de presen-
cia Rodriguez. ordenando a Izquier-
do que solamente embargara la ca-
ja contadora y la de caudales,' por 
cuyo motivo el denun ñar ' t e exigió a 
dichos Individuos le justificaran el 
carác te r con que procedían, sin que 
pudieran complacerle, pues care-
cían en aquellos momentos de sus 
correspondientes nombramientos, pe-
ro ' preserttados ante el señor Juez 
de Instrucción de la secci, • 
da. justificaron eu cordlcM. e*V 
les Inspectores, a>cretánri " H -
tanto la inmediata liberUd0^ ^ 
mismos. »r*a ue i5( 
R O B O 
Er. ;a tienda de roña. *u t 
Avenida de l tal ia 17, pronipri^1 •11 
José J. Hernández, seD e f e * J 
robo de ropas y efectos 
a • ^LC,-LOR fía „ '. "J 
llerfa, cuyo valor es a p r e c i a d ^ -
cantidad de ciec pesos, leT,!/"11* 
quienes sean los autores ^ 
HURTO 
Luis Mekecevitcech natl. 
Montenegro vecino de F^tr 14 ̂  
ma 51 paricipó a la Poiirí, Pal-
su habitación le han í n l l ^ i 
cantidad de ciento cñ^o T W 0 1> 
fracciones del billete número^0 ' 
para el sorteo celebrado en , 55 
de aver. 61 dij 
HURTO C U A L I F I C A D O S 
Manuel González Menértde? ™ 
ral de España d'e 35 años v e c i í J 
Picota 3 9 denunció en la c ^ 
de Expertos que ^ncontrándosT0"01 
^ denunció e n ' V ^ 
•tos que encontrándose ^ 
en los Baños " E l Progreso" H ' 
en una caseta sus roñas de v . f 
y al salir en busca de ellas notrt ! 
le habían sustraído ia c,uma > 
senta pesos que* guardaba en « m i 
los bolsillos, estimando que ei 
de esa sustracción lo haya s i í o ! ! 
de les camareros de aquel b a j 
no , cuyo nombre desconoce 
L I T I G I O POR UNA HERENCll 
La señora Maria Josefa ' 
Sar.i Juan 
cepción 3 
ante el señor 
'osefa Pereira, 
Ramy, vecina de Cn. 
en la Víbora, denuni 
Pedro 
r i tor ia labor, que vino a probar una 
vez más el gran afecto nunca des-
mentido que sin reparar en prejui-
cios ha demostrado usted con res-
pecto a esta colectividad; pues sólo 
con una entereza como la demostra-
da por usted al igual que por los 
demás señores comisionados, pudo 
obtener tan fellx éxito. Gracias, 
gracias, pues, que hago extensivas a 
la Prensa habanera tan dignamen-
te representada en este acto, y en 
particular a los señores redactores 
de Sociedades Españo las , que en 
todo tiempo expontáneamente reali-
zan una continua propaganda con 
sus valiosísimos escritos, por el 
engrandecimiento de las referidas 
sociedades. 
Un saludo efusivo a ustedes seño-
res periodistas; un saludo para 
nuestros compañeros que en este 
mismo dia celebran esta fiesta en 
honor de Nuestra Señora de L w e t o , 
en aquellas Parroquias, después de 
haber recuperado su salud, unos, 
con la invocación quizá de esta ex-
celsa virgen (Patrona de Emigra-
dos) y descansando en algo del con-
tinuo bregar, y los otros después de 
abrazar a sus seres queridos, obje-
to primordial de su viaje. 
Un brindis por la paz y prospe-
ridad de esta hermosa y hospitala-
ria tierra, patria de nuestros hijos; 
y un brindis también por sus her-
mosas mujeres, nunca bien ponde-
radas, y un brindis por la paz y 
prosperidad de nuestra patria Es-
paña . 
Y por ú l t imo, señores permitidme 
que ofrezca un brindis por la ma-
yor prosperidad de esta Asociación, 
cuyo objeto no es más que el acer-
camiento y prolección mútua entre 
los hijos de aquellas Parroquias de 
San Cristóbal y San Salvador de 
Couzadoiro, para mejor ofrecer el 
pan de la enseñanza, a los futuros 
ciudadanos que no pueden conse-
guir por conducto oficial una ins-
trucción eficiente que los (haga m á s 
actos para la lucha por la vida pres-
tando con ello un beneficio a nues-
tra Patria y por ende a la huma-
nidad. 
He dicho". 
F u é muy justamente aplaudido. 
Y luego, el acabóse, en forma de 
programa bailable. Con decir que 
constaba de 24 piezas creemos que 
basta. 
¡Ya lo creo! y basta también de 
crónica. 
La candidatura triunfante en las 
ú l t imas elecciones, para elegir la 
Directiva que ya se halla rigiendo 
los destinos de la sociedad, está 
formada del modo siguiente: 
Presidente de Honor: D, Felicia-
no Vil laba; don Casimiro Lamas; 
don Ensebio Bouza. Presidente de 
la Sección de Fiestas. 
Presidente: D. José Lage. 
Primer Vice: D. Robustiano Mier. 
Segundo Vice: D. Ensebio Bouza. 
Secretario Jos.é Pose. 
Vice: D. Antonio Dorado. 
Tesorero: D. Ju l ián Pa t iño . 
Vice: D. Ramón Serantes. 
Contador: D. Ramón González. 
Vocales: señores Vicente Gómez, 
Vicente Pcieto. A n d r ^ Penabad, 
Eduardo Iglesias, José Peña , Bau-
tista Peña, José Trasancos, Leopol-
do Rodr íguez , Generoso Trasancos, 
Juan A. Balsffiijo. Nicasio Balseiro, 
Mnuel Bou¿a. Cssár Guerrero Nar-
ciso Peña , Domingo B.illasuso', José 
Dovale. 
Suplentes: señores Leopoldo Do-
vale, Robustiano Rodríguez W j 
miro Guerrero. Urbano Bouza; Al -
varo R o d r í g u e z José Ramos, Ra-
món- López Dorado, Bautista Pé-ez 
Fiscal del TribUíi 
Supremo, que su tía Carmen Peí 
ra Valdés. vecina y propietaria q . 
fue de lacasa Escobar iiimero J 
fa.iec ;o en esta Capital el dia diezj» 
Julio oel pasado año y que ^ 
de eso el señor Oscar Rivas Pereir 
^promovió la declaratoria de- herede 
ros en el Juzgado d'e Primera fai 
tancia del Oeste, en la que hacia 
constar que era él heredero de la 
finada, y de acuerdo con 
Aragón, y Florinda Fernández 
varefc, que aparecieron como tésti 
gos, obtuvo la declaratoria que 
bía solicitado. 
Posteriormente Maria Josefa Pe-
rei rá amplió su denuncia, en el sen-
tido de que los expresados Pedro 
Aragón, su amiga Florinda Ferri» 
dez Alvarez y un irdividuo conoddo 
por Adolfo Lefebre, confeccionaron J/ 
ur' documento en el que hadan 
aparecer que Carmen Pereira, an 
tes de fallecer, había vendido la ca 
sa Escobar 100 al primero, quien 
procoLolizó ese documento en la No-
ta r ía del señor A. Núñez, con «1 
propócito de. inscribir dicha Cas4 i 
su r ombre en el Registro d'e la Pro-
piedad 
Con motivo de esa nueva amplia 
ción, el Juzgado de Instrucción 
la Sección Segunda puso nuevamer 
te en curso el sumario número 
del corriente año, iniciado á virtud 
de la primera denur-cia fornuilada 
por d'icha señora y el cnsl se halla 
ha archivado por consecuencia 
sobreseimiento provisional dictadó 
por la Sala Segunda de lo" Criminal 
de esta Audiencia 
ESCANDALO EN UNA BODEGi ( 
El Vigilante número 16 de Ü 
Poilcía de Regla, Octavio Alvarei 
a r r e s tó a Manuel López y Pére!, 
vecino de Animas 84, Jeeú? Gor 
zález Cabrera ddPadre Vareja 1> 
y Manuel Antonio Olivera y Bravo 
d'e San José 80, a los .cuales acu» 
Virg i l io Gor. zález y González, íue-
ño de ]a bodega establecida en Ca-
lixto Garcia 9 8, Regla, de haberlM 
promovido un fuerte escándalo y ha-
herios vejado después de tratar d» 
engañar lo al pagarles una convidada 
con un billete de a diez pesos. 
AMENAZA DE MUERTE 
Alfredo Sái'Chehz Pujol, natural 
de Regla y vecino de Agrámente 
123 en ese pueblo, denunció a '» 
Policía que Juan de Dios GonzálM 
y Bonilla, que reside en- Calixto Gar 
cía 2.1, Guanaba coa. lo ha amena"' 
do de muerte con motivo de un m 
gusto que han tenido. 
González fué detenido 7 Presf 
no ante e] Juez de Instrucción ^ 
Sección Primera, quine lo dejó 
liberatd después de instruirlo 
cargos, por r.o existir méritos 
justificara su detención. 
CAMION ROBADO 
Denunció Leonardo M p 
chhauffeur vecino de Rivera y ^ 
e el Barrio Azul, que de UK' j. 
vermo situado al lado de su ^ 
cilio le sustrajeron un camión ^ 
cuyo número no recuerda, co 
jaula con 15 aves encima, ^ , 
do el valor de lo sustraído e» 
MENOR i ^ 0 ^ ^ ' ^ 
De lo alto deu n muro de u (l 
.ro de altura se cayó W " ^ -
el Colegio Católico situado e (1 
men effre. Cortina y F l | r án(ieJ 
menor Isidro Fernández * er^ ^ 
de 7 años de edafl y yeu.s\0tft 
O'Farri l 7 4 A sufriendo ^ " j . 
en la cabeza y fenómenos ae 
ción cerebral. , 
' F u é asistido en el cuarto 
de socorros, 
MIEN 
Mientras se bañaba en '- .gj bol-
"101 Progreso" le eustrajeron ^ 0l 
sillo del pantalón que colo,,leZ M6* 
percha $70 a Manuel G o u z á ^ j i 
néi 'dez español vecino ^le -1 . u» 
Sospecha el perjudicado 
sirviente ded ichos baños. . ^ 
PRINCIPIO DE ^ rl;(|UÍDa» 
En la casa San Carlos e s Q ^ 
San Salvador en el Cerro s ^ 
UM incendio que fué W 1 * * ™ ^ qf 
focado al prenderse fuf>pn .uarci'0;, 
res que estaban sobre un a _ ¿1 
No intervinieron los boi:1. nUeiiiad,l' 
apagar el fuego se " U S Ó ^ el 
ras IPVPS en la mar^ den-
gilante 1128 Pedro N " . " ^ v 
POR TOMAR PLATANO!? * 
LECHE ^fstlá» 
En el cuarto centro -lia!,í 
de una grave i n t o x i c a c i ó n ^ ^ 
oebiüo leche y comer des? 
Plátar.os manzanos '%4 . añosy , 
Rodriguez, española de -
ciña de 10 de octubre !» • .y 
A L BAJAR nM> * I)ara<Je 
Al apearse del tren e" pére;. « 
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séptima costilla i ^ ^ i & í f r ^ 
Fué asistido en el Pffjj 
de socorros. , . ' 
rjtro 
